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ñ§ï âöòéìõâï ñéóåéñ)†éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ óõöúõöõãúßõ*
k ìóñüé 2 , ) û åóçóã ë ã 3 , )é åóç§ âãõóôâïë ä§îë ã§òóîñéñ§ ôéåëóñâñ•)
ñ§é åéóîóåó)ãúîìâñóîóåë†éöìëé ëööîéçóãâñë® ã ôâíóñé ãúîìâñóã jóî•°óí
qòéî•ìë( wòâî§( êóñ§ âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ( lóî§åëñöìóí öúäìóî•üéãóí öõôúì)
õúô§ ë ñâ ô®çé çôúåëû óä£éìõóã( â õâìèé çéõâî•ñ§é ôâäóõ§ òó ëêú†éñëß
xâúèéõöìóí ìóî•üéãóí öõôúìõúô§* j§îë úõó†ñéñ§ ãóêôâöõ( ìóîë†éöõãó ãúîìâ)
ñóã( öõôâõëåôâùë†éöìâ® öûéïâ †éõãéôõë†ñ§û óõîóèéñëí( ã§çéîéñ§ óöñóãñ§é
ïóôùóåéñéõë†éöìëé õëò§ ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí( ã õóï †ëöîé çóîåóèëãú)
¢ëé üéñõô§ ãúîìâñëêïâ( òóçö†ëõâñ åéóîóåë†éöìëí ¶ùùéìõ †éõãéôõë†ñóåó óöñóã)
ñóåó ë ìëöîóåó ãúîìâñëêïâ( òôóâñâîëêëôóãâñ§ òéõôó)åéóûëïë†éöìëé óöóäéññóö)
õë †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñëõóã( ãóööõâñóãîéñ§ ëöõóôë® ë ¶ãóîßüë® †éõãéôõë†ñóí
ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë*
xôéçîâåâéïâ® ôâäóõâ ñé ®ãî®éõö® öãóçìóí ãöéû ëïéß¢ëûö® ïâõéôëâîóã òó
áèñóí sâï†âõìé* iãõóô§ òóò§õâîëö• òôóâñâîëêëôóãâõ• ëïéß¢ëéö® ïâõéôëâî§
ã öãéõé öóãôéïéññ§û òôéçöõâãîéñëí ë ëêîóèëõ• öóäöõãéññúß õó†ìú êôéñë® òó
óöñóãñ§ï âöòéìõâï †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ* k ûóçé ôâäóõ§ ñâç ïóñóåôâ)
ùëéí ä§îâ òôóãéçéñâ ôéãëêë® ñâìóòîéññ§û çâññ§û ë öçéîâñ§ úõó†ñéñë® ôâñéé
óòúäîëìóãâññ§û ñâïë öãéçéñëí* xôë ¶õóï âãõóô§ ú†ëõ§ãâîë óõöúõöõãëé ëîë
ñéçóöõâõó†ñóé ìóîë†éöõãó óòôéçéîéñëí âäöóîßõñóåó ãóêôâöõâ ë åîâãñóé ãñëïâ)
ñëé úçéîëîë ôâö°ëùôóãìé òóöîéçóãâõéî•ñóöõë öóä§õëí ã ñóãéí°ëí ¶õâò åéó )
îóåë†éöìóí ëöõóôëë*
wõöúõöõãëé öãóçñ§û ôâäóõ òó †éõãéôõë†ñóïú ãúîìâñëêïú áèñóí sâï†âõìë
óäúöîóãëîó ë óöóäéññóöõ• òóöõôóéñë® ìñëåë( ìóõóôâ® öóöõóëõ ëê çãúû †âöõéí*
k òéôãóí †âöõë òôëãéçéñâ ìôâõìâ® ûâôâìõéôëöõëìâ ñéóåéñóã§û ãúîìâñë†éöìëû
óäôâêóãâñëí áèñóí sâï†âõìë( â êâõéï äóîéé òóçôóäñó ôâööïóõôéñ§ óöóäéñ)
ñóöõë éé åîúäëññóåó öõôóéñë® òó åéóùëêë†éöìëï çâññ§ï* kõóôâ® †âöõ• òóöã®)
¢éñâ çéõâî•ñóí ûâôâìõéôëöõëìé óçñóåó ëê ìôúòñéí°ëû ñâ sâï†âõìé çóîåóèë)
ãú¢ëû üéñõôóã ¶ñçóåéññóí âìõëãñóöõë ) xâúèéõöìóí ìóî•üéãóí ãúîìâñó)õéìõó&)
ñë†éöìóí öõôúìõúôé* k òôéçéîâû çóîåóèëãú¢ëû ãúîìâñë†éöìëû üéñõôóã óõïé†â)
ßõö® öâïâ® ã§öóìâ® ëñõéñöëãñóöõ• ë ïâìöëïâî•ñâ® öîóèñóöõ• ãúîìâñë†éöìëû
ë ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëû òôóüéööóã( ìóñõôâöõñ§í ñâäóô ãúîìâñë†éöìëû òóôóç
ë ùâüëí7 ¶õó ìôúòñ§é ìóîîéìõóô§ ïéõâîîóñóöñóöõë ë åëçôóõéôïâî•ñóí çé®õéî•)
ñóöõë ö äóî•°óí òôâìõë†éöìóí êñâ†ëïóöõ•ß ëû ëêú†éñë®* {âìóåó õëòâ öõôúìõúô§
ùóôïëôúßõö® ã ôéêúî•õâõé çîëõéî•ñóåó ãóöûóç®¢éåó òóõóìâ ãé¢éöõãâ ë ¶ñéôåëë ã
úöîóãë®û òóã§°éññóí òôóñëüâéïóöõë êéïñóí ìóô§ ë ®ãî®ßõö® òóãéôûñóöõñ§ï
ã§ôâèéñëéï ã§öóìóí ëñõéñöëãñóöõë òôóüéööóã( òôóëöûóç®¢ëû ã ãéôûñéí ïâñõëë*
xâúèéõöìâ® öõôúìõúôâ ®ãî®éõö® óçñóí ëê öâï§û ìôúòñ§û ñâ sâï†âõìé*
iñóïâî•ñó ã§öóìëé öîóèñóöõ• ë ëñõéñöëãñóöõ• ãúîìâñë†éöìëû ë ãúîìâñó)õéì)
õóñë†éöìëû òôóüéööóã( òôó®ãîéñëé ã éé òôéçéîâû õôéû ìôúòñ§û üëìîóã ãúîìâ)
ñëêïâ( ïñóåóóäôâêëé õëòóã ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí( öúäóçñóãôéïéññóé ôâê)
ãëõëé óöñóãñóåó ë ìëöîóåó ãúîìâñëêïâ òôë ãéçú¢éí ôóîë óöñóãñóåó( úñ â öîé )
çóãâññóeñâîóèéññ§í ûâôâìõéô ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë( ëñõéñöëãñâ® çôéã)
ñ®® ë öóãôéïéññâ® åëçôóõéôïâî•ñâ® çé®õéî•ñóöõ• e¶õö& ë óòôéçéîëîó ìôúå ãóòôó)
öóã( ñâ ìóõóô§é âãõóô§ òóò§õâîëö• óõãéõëõ•( ïñóåëé#ãóòôóö§ ñé úçâîóö• ôé)
°ëõ• ñâ òôëïéôé xâúèéõöìóí öõôúìõúô§* ) ¶õó òôéçïéõ äúçú¢ëû ëööîéçóãâñëí*
iãõóô§ ã§ôâèâßõ öãóß òôëêñâõéî•ñóöõ• öóõôúçñëìâï ìâôõäßôó ë ùóõóîâäó)
ôâõóôëë #qñöõëõúõâ ãúîìâñóîóåëë t *t * púäâôéãóí( l*z * kóîìóãóí( i *m * Åéôñ®ã)
öìóí( k *i * xóçõâäâ†ñóïú êâ ìâ†éöõãéññóé ã§òóîñéñëé åôâùë†éöìëû ïâõéôëâîóã(
t *m * zúîéôèëüìóïú $lqv iv z z z y % ë k *s * téãöìóïú $kznlnq %( öçéîâã°ëï
óòôéçéîéñë® âäöóîßõñóåó ãóêôâöõâ*
L E J K M   H G I F E N
EGPMPEJUGRLPG RSQPGOJG!
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WHOPK LCNUCSLJ
lnwtwlqÅnzsqr wÅnys
véöïóõô® ñâ äóî•°óí ìóïòîéìö åéóîóåóö£éïó†ñ§û ë õéïâõë†éöìëû ôâäóõ(
ã§òóîñéññ§í ã òóöîéçñëé åóç§( åéóîóåë†éöìóé öõôóéñëé áèñóí sâï†âõìë ëêú)
†éñó ñéçóöõâõó†ñó* uñóåëé ãóòôóö§ öõôâõëåôâùëë( óöóäéññóöõéí òôó®ãîéñë®
ïâåïâõëêïâ ë ãúîìâñëêïâ( õéìõóñë†éöìóåó öõôóéñë® ë öóãôéïéññóí åéóçëñâïë)
ìë óöõâßõö® ñéôé°éññ§ïë* k ñâöõó®¢éï ó†éôìé ìôâõìó ôâööïóõôéñ§ åîâãñ§é
óöóäéññóöõë åéóîóåë†éöìóåó öõôóéñë® áèñóí sâï†âõìë ã ñéóåéñóãóé ãôéï®(
ã óöñóãñóï òó îëõéôâõúôñ§ï çâññ§ï* k åéóîóåóöõôúìõúôñóï òîâñé ïñóåëé ëö)
öîéçóãâõéîë ôâööïâõôëãâßõ áèñúß sâï†âõìú ìâì òôóçóîèéñëé Äéñõôâî•ñó)
sâï†âõöìóí öõôúìõúôñó)ùóôïâüëóññóí êóñ§* të°• ñéäóî•°â® †âöõ• éé õéôôëõó)
ôëë ñâ êâòâçé ë öéãéôó)êâòâçé ãìîß†âéõö® ã öóöõâã pâòâçñóesâï†âõöìóí
öõôúìõúôñó)ùóôïâüëóññóí êóñ§ $léóîóåë® zzzy ( õâï KKK ?( †* -( - 5 3 3 % * Äéñõ)
ôâî•ñó)sâï†âõöìâ® öõôúìõúôñó)ùóôïâüëóññâ® êóñâ( òôóõ®åëãâß¢â®ö® ãçóî• ãöé)
åó òóîúóöõôóãâ( ì ß åú óõ zôéçëññóåó ïâööëãâ ïéõâïóôùëç ôéêìó òóãóôâ†ëãâéõ
ñâ ãóöõóì $ãçóî• áèñó)j§öõôëñöìóåó ûôéäõâ % ë çâîéé éé óö• òôóûóçëõ ãäîë)
êë öóãôéïéññóåó õëûóóìéâñöìóåó òóäéôéè•®* yéêìëí òóãóôóõ öõôúìõúô òó îë)
ñëë áèñó)j§öõôëñöìóåó ûôéäõâ ñâ ãóöõóì $uâîìëñöìó)xéõôóòâãîóãöìëí ú†âö)
õóì% ®ãî®éõö® éöõéöõãéññóí åéóîóåë†éöìóí åôâñëüéí ïéåâäîóìâ áèñóí sâï)
†âõìë* wñâ ã§òâèéñâ öéôëéí åîúäóìëû ôâêîóïóã öéãéôó)êâòâçñóåó ë °ëôóõñóåó
òôóöõëôâñë®* wñë òéôéöéìâßõ òó†õë ãéö• òóîúóöõôóã ã ôâíóñé ãéôûóãëí ôéì
xâôâõúñìë( sâô§ï†ëñóí ë xîóõñëìóãóí( óäô§ãâ® ôâêñóôóçñ§é åéóîóåóöõôúìõúôe
ñ§é êóñ§ áèñóí sâï†âõìë( ëïéß¢ëé öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé* áèñâ®
åéóîóåë†éöìâ® åôâñëüâ êóñ§ ïéñéé óõ†éõîëãâ( éé( ãéôó®õñó( öîéçúéõ òôóãóçëõ•
òó öëöõéïé öéãéôó)êâòâçñ§û ñâôú°éñëí ã ôâíóñé ï§öâ tóòâõìë( ì öéãéôú ë
ßåú óõ ñéåó*
léóîóåë†éöìóé öõôóéñëé á èñó)sâï†âõöìóåó âñõëìîëñóôë® ûâôâìõéôëêúéõö®
êñâ†ëõéî•ñóí öîóèñóöõ•ß( †õó öã®êâñó ö äóî•°ëï ìóîë†éöõãóï õéìõóñë†éöìëû
ñâôú°éñëí( òéöõô§ï öóöõâãóï ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§û( ãúîìâñóåéññ§û ë ëñõ)
ôúêëãñ§û ìóïòîéìöóã òóôóç( òôéëïú¢éöõãéññó ñéóåéñóãóåó ãóêôâöõâ( ë( ñâìó)
ñéü( ñâîë†ëéï óõçéî•ñ§û åóôöõóã§û òóçñ®õëí* véóåéñóã§é ìóïòîéìö§ òóôóç(
òó çâññ§ï k*v * jóñçâôéñìó( z *n * iòôéîìóãâ( á*u* zîéòóãâ( ; *< * Çéíïóãë†â(
òôéçöõâãîéñ§ âñâãåâíöìóí öéôëéí òóêçñéòâîéóåéñ)ñëèñéïëóüéñóãóåó ãóê)
ôâöõâ $E S O eC U% ë âîñéíöìóí öéôëéí ãéôûñéïëóüéñ)òîëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ
$C / ) C .%*
iñâãåâíöìâ® öéôë® ã§°éñâêãâññ§ïë ëööîéçóãâõéî®ïë )òóçôâêçéî®éõö® ñâ
çãé öãëõ§ ) ãëîß†ëñöìúß $ãéôûñëí óîëåóüéñ ) ñëèñëí ïëóüéñ% ë òâôâõúñöìúß
$ñëèñëí ïëóüéñ%* këîß†ëñöìâ® öãëõâ ôâêãëõâ ã öéãéôó)ãóöõó†ñóí †âöõë áè)
ñóí sâï†âõìë ë êâñëïâéõ öôâãñëõéî•ñó ñéäóî•°úß òîó¢âç•* yâêôéê öãëõ§
òôéçöõâãîéñ ôëõïë†ñó òéôéöîâëãâß¢ëïëö® âôåëîîëõâïë( âîéãôóòéîëõâïë( õúùóe
åéññ§ïë òéö†âñëìâïë ö òôóöîó®ïë åôâãéîëõóã( ïéîìóåâîé†ñëìóã§û ìóñåîóïéôâ)
õóã( òéöõô§û âñçéêëõó)äâêâî•õóã§û äôéì†ëí( òóôùëôëõóã( âî•äëõóùëôóã ë õ*ç *
xôéóäîâçâßõ âôåëîîëõóã§é ôâêñóöõë òóôóç( öï®õ§é ã òóîóåëé öìîâçìë öéãéôó)
êâòâçñóåó ë °ëôóõñóåó òôóöõëôâñë® ë òôóôãâññ§é ïñóåó†ëöîéññ§ïë ëñõôúêë®)
ïë ë öúäãúîìâñë†éöìëïë õéîâïë åôâñëõóëçñóåó( åôâñóçëóôëõóãóåó ë ìãâôüéãó)
çëóôëõóãóåó öóöõâãâ* wäôâêóãâñë® ãëîß†ëñöìóí öãëõ§ ëïéßõ óåôâñë†éññóé
(
ôâöòôóöõôâñéñëé( òó¶õóïú óä úöîóãë®û ëû óäôâêóãâñë® öúçëõ• õôúçñó* uóèñó _(
îë°• óõïéõëõ•( †õó òóôóç§ ùóôïëôóãâîëö• ã úöîóãë®û óõñóöëõéî•ñó åîúäóìóåó
ïóô®( öïéñëã°ëûö® êâõéï òóçñ®õëéï( ìóõóôóé öóòôóãóèçâîóö• ãúîìâñë†éöìóí
çé®õéî•ñóöõ•ß óöñóãñóåó öóöõâãâ*
këîß†ëñöìâ® öãëõâ  ñéäóî•°ëï ôâêï§ãóï öóåîâöñó òéôéìô§ãâéõö® òâôâõúñ)
öìóí öãëõóí* xóöîéçñ®® ôâöòôóöõôâñéñâ äóîéé °ëôóìó( éé ã§ûóç§ òôóöîéèëãâßõ)
ö® ãçóî•( ã öé åó òóäéôéè•® {ëûóåó óìéâñâ $çó ï§öâ tóòâõìë ãìîß†ëõéî•ñó%*
zãëõâ òôéçöõâãîéñâ ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§ï ìóïòîéìöóï òóôóç( ãìîß†âß¢ëï
çãé ãóêôâöõñ§é òóçåôúòò§* xéôãâ® ëê ñëû õúùóåéññó)óöâçó†ñâ®( ãõóôâ® e ¶ù)
ùúêëãñóeòëôóìîâöõë†éöìâ®* {úùóåéññó)óöâçó†ñâ® †âöõ• ôâêôéêâ òôéçöõâãîéñâ
ôëõïë†ñ§ï †éôéçóãâñëéï òöéùëõóã§û( òöâïïëõóã§û ë âîéãôóòéîëõóã§û õúùóã
ë õúùóòéö†âñëìóã ö ñéäóî•°ëïë òôóöîó®ïë ¶ùùúêëãóã öôéçñéåó ë ìëöîóåó öó)
öõâãâ7 ¶ùùúêëãñó)òëôóìîâöõë†éöìâ® e õ® åóõééõ ì ãéôûñëï †âöõ®ï ôâêôéêâ ë
öóöõóëõ ëê îâãóã§û òóõóìóã( õúùóã ë õúùóäôéì†ëí òôéëïú¢éöõãéññó âñçéêëõó)
ãóåó öóöõâãâ* vâ óõçéî•ñ§û ú†âöõìâû óõïé†âßõö® åóôëêóñõ§ ìëöî§û ¶ùùúêë)
ãóã* k üéîóï öãëõâ ®ãî®éõö® öú¢éöõãéññó õúùóåéññóí( òóôóç§ öï®õ§ ã òóîó)
åëé ïóñóìîëñâî•ñ§é öìîâçìë ö úåîâïë òâçéñë® - 4 ). 1 ( ôéèé çó / , ) / 1 ^ ë
òôóôãâñ§ ïñóåó†ëöîéññ§ïë ëñõôúêëãñ§ïë( öúäëñõôúêëãñ§ïë ë çâíìóã§ïë õéîâ )
ïë åôâñóçëóôëõóãóåó ë çëóôëõóãóåó öóöõâãóã* }óôïëôóãâñëé òóôóç òâôâõúñöìóí
öãëõ§ òôóëöûóçëîó ã úöîóãë®û õëòë†ñóí óöõôóãñóí çúåë* xó ôâöòóîóèéñëß ëñ)
õôúêëãñ§û óäôâêóãâñëí ë ûâôâìõéôú ôâêôéêâ ã üéîóï ïóèñó òôéçòóîóèëõ•( † õó
óöéãâ® †âöõ• óöõôóãñóí çúåë òôóûóçëîâ ãäîëêë öóãôéïéññóåó äéôéåâ {ë)
ûóåó óìéâñâ( ûóõ® óõçéî•ñ§é ãúîìâñë†éöìëé óöõôóãâ ä§îë ã§çãëñúõ§ ñâ
êâòâç*
k§°é òó öõôâõëåôâùë†éöìóïú ôâêôéêú ñâ öéãéôñóí ë öéãéôó)ãóöõó†ñóí †âö)
õ®û õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë ô®çóï ëööîéçóãâõéîéí ã§çéî®îâö• äéôéêóãöìâ®
öãëõâ( ìóõóôâ® ñéöóåîâöñó êâ îéåâ éõ ñâ óõîóèéñë®û òâôâõúñöìóí öãëõ§ $k *v * jóñ)
çâôéñìó( z *n * iòôéîìóã ë çô *%* k óêôâöõ éé çâõëôóãâîö® öôéçñëï ïëóüéñóï*
zãëõâ òôéçöõâãîéñâ ìëöî§ïë ¶ùùúêëãâïë ë ëû õúùâïë* k òóöîéçñëé åóç§
;*< * Çéíïóãë†éï ë á*u* zîéòóã§ï ¶õâ õóî¢â ìëöî§û ¶ùùúêëãóã óä£éçëñ®éõ)
ö® ö ñëèñëïë †âöõ®ïë ôâêôéêâ âîñéíöìóí öéôëë* zõôâõëåôâùë†éöìóé òóîóèéñëé
äéôéêóãöìóí öãëõ§ óöõâéõö® òóìâ ñé®öñ§ï*
wòëöâññ§é ã§°é õóî¢ë( öó öõôâõëåôâùë†éöìëï ñéöóåîâöëéï ë òéôéô§ãóï
öïéñ®ßõö® çóöõâõó†ñó ïó¢ñóí ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñóí ë ¶ùùúêëãñó)òëôóìîâöõëe
†éöìóí õóî¢âïë òóôóç( óä£éçëñ®éï§û ã âîñéíöìúß öéôëß* né ãóêôâöõ ñâêãâñ)
ñ§ïë ã§°é ëööîéçóãâõéî®ïë óòôéçéî®éõö® ã ëñõéôãâîé óõ ãéôûñéåó ïëóüéñâ
çó òóêçñéåó òîëóüéñâ ãìîß†ëõéî•ñó* kúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é ë ãúîìâñóåéññ§é
ìóïòîéìö§ âîñéíöìóí öéôëë °ëôóìó ôâöòôóöõôâñéñ§ öôéçë òóôóç ùúñçâïéñõâ
†éõãéôõë†ñ§û ¶ùùúêëãóã ë êâñëïâßõ êñâ†ëõéî•ñúß õéôôëõóôëß óõ °ëôóõ§ ô* s â )
ô§ï†ëñ§ ñâ öéãéôé çó ï§öâ tóòâõìë ñâ ß åé* jóî•°ëñöõãó òîëóüéñóã§û üéñõ)
ôóã ãúîìâñëêïâ ôâöòóîóèéñó ã çãúû òóçêóñâû ) ãóöõó†ñóí ë êâòâçñóí7 ñâ
êâòâçé óñë óäôâêúßõ öúäïéôëçëóñâî•ñ§é ô®ç§ öëî•ñó ôâêôú°éññ§û ãúî)
ìâñóã( ñâ ãóöõóìé e ô®ç ãúîìâñóã öéãéôó)ãóöõó†ñóåó ñâòôâãîéñë®* kóöõó†)
ñâ® ë êâòâçñâ® òóçêóñ§ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ ìóñõôóîëôúßõö® åîúäëññ§ïë
ôâêîóïâïë( ìóõóô§é ñâ åôâãëïéõôë†éöìóí ìâôõé òóç†éôìëãâßõö® óõôëüâõéî•ñ§)
ïë êñâ†éñë®ïë /= * xîëóüéñóã§é ãúîìâñ§( ñéöïóõô® ñâ ëû öëî•ñúß ôâêôú°éñ)
ñóöõ•( ã üéîóï ã§ôâèéñ§ ã ôéî•éùé ëîë îéåìó ãóööõâñâãîëãâßõö® òôë åéó îó )
åë†éöìóï ìâôõëôóãâñëë* wñë òôéçöõâãîéñ§ óçëñó†ñ§ïë òóöõôóíìâïë ëîë èé
óäôâêúßõ ãúîìâñë†éöìëé ûôéäõ§ ëîë óõçéî•ñ§é ãúîìâñë†éöìëé ïâööëã§* vâë)
äóî•°â® òîóõñóöõ• òîëóüéñóã§û üéñõôóã ãúîìâñëêïâ òôëúôó†éñâ ì xâúèéõöìóí
ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìóí öõôúìõúôé( åçé ãóöõó†ñâ® ë êâòâçñâ® òóçêóñ§ óä£éçëñ®)
ßõö®* wõîóèéñë® âîñéíöìóí öéôëë òôéçöõâãîéñ§ ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§ïë ë
ãúîìâñóåéññ§ïë ìóïòîéìöâïë* kúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é óäôâêóãâñë® òôëúôó†é)
ñ§ ì ñëèñëï †âöõ®ï ôâêôéêâ( ëïéßõ ñéäóî•°úß ïó¢ñóöõ• ë ûâôâìõéôëêúßõö®
òéôéöîâëãâñëéï åôúä§û òöéùëõóã§û õúùóã ë {úùóäôéì†ëí ö ïâîóïó¢ñ§ïë òôó)
öîó®ïë õúùóòéö†âñëìóã ë âîéãôóîëõóã( ìóõóô§é òóöõéòéññó òéôéûóç®õ ã ñâêéï)
ñ§é ¶ùùúêëãñóeòëôóìîâöõë†éöìëé ë ¶ùùúêëãñ§é ìóïòîéìö§* wñë êâîéåâßõ òôâì)
õë†éöìë åóôëêóñõâî•ñó* zôéçñ®® ¶ùùúêëãñó)òëôóìîâöõë†éöìâ® †âöõ• ôâêôéêâ
)
òôéçöõâãîéñâ õúùâïë( õúùóäôéì†ë®ïë( õúùó)ìóñåîóïéôâõâïë( ëåñëïäôëõâïë ë
óõçéî•ñ§ïë îâãóã§ïë òóõóìâïë äâêâî•õeçâüëõóãóåó öóöõâãâ* xôéóäîâçâßõ òë)
ôóìîâöõë†éöìëé óäôâêóãâñë®* zôéçë ãöéåó ôâêñóóäôâêë® òóôóç çóïëñëôúßõ äâ)
êâî•õ§( âñçéêëõóeäâêâî•õ§ ë ã ïéñ•°éí öõéòéñë âñçéêëõ§* {óî¢â òôóôãâñâ
öëîîâïë ë ïñóåó†ëöîéññ§ïë çâíìâïë( ìóõóô§é ùëìöëôúßõ üéñõôâî•ñ§é †âöõë
òóöõôóéì* wä¢éé êâîéåâñëé òóôóç åóôëêóñõâî•ñóé ëîë ñâìîóññóé( óõôâèâéõ òéô)
ãë†ñóé êâîéåâñëé ëû* kéôûñ®® †âöõ• ôâêôéêóã ã òôéçéîâû óõçéî•ñ§û üéñõ)
ôóã òôéçöõâãîéñâ öú¢éöõãéññó ¶ùùúêëãñ§ïë ìóïòîéìöâïë*
k êâòâçñóí †âöõë áèñóí sâï†âõìë( õ *é * ã ôâíóñé( òôëï§ìâß¢éï ì wûóõ)
öìóïú òóäéôéè•ß( ãöé ã§çéîéññ§é ôâñéé ìóïòîéìö§ òôéçöõâãîéñ§ òó†õë ëö)
ìîß†ëõéî•ñó óöâçó†ñ§ïë ìîâöõë†éöìëïë õóî¢âïë òâîéóåéñ )ñéóåéñóãóåó ãóêôâö)
õâ( ã§òóîñ®ß¢ëïë lóî§åëñöìëí òôóåëä( ìóõóô§í ãûóçëõ ã öóöõâã pâòâçñó)
sâï†âõöìóí öõôúìõúôñó)ùóôïâüëóññóí êóñ§*
zîéçúéõ óõïéõëõ•( †õó ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é ë ãúîìâñóåéññ§é ìóïòîéì)
ö§ òóôóç( êâîéåâß¢ëé öó öõôâõëåôâùë†éöìëï ñéöóåîâöëéï ñâ óõîóèéñë®û òâ)
ôâõúñöìóí öãëõ§ ë äóîéé çôéãñëû óäôâêóãâñë®û ë òéôéìô§õ§é öãéôûú †éõãéô)
õë†ñ§ïë ¶ùùúêëãâïë( ãöé é¢é ã§ê§ãâßõ ïñóåó öòóôóã ë ôâêñóåîâöëí ìâì ã
óõñó°éñëë ëû ãóêôâöõâ( õâì ë óä£éïâ òóñ®õë®  âîñéíöìâ® öéôë® * véìóõóô§é
ëööîéçóãâõéîë óõìâêâîëö• óõ ¶õóåó õéôïëñâ ë ôâö†îéñ®ßõ õóî¢ú ñâ äóîéé çôóä)
ñ§é öõôâõëåôâùë†éöìëé ìóïòîéìö§ $Çâñüéô ë çô*( - 5 2 2 7 u éîéìéöüéã( jôâíüé)
ãâ ë çô*( - 5 3 0 % * k ñâ°ú êâçâ†ú ñé ãûóçëõ òóçôóäñóé ôâööïóõôéñëé ¶õóåó ãó)
òôóöâ* wõïéõëï îë°• õó óäöõó®õéî•öõãó( †õó( ãóêôâöõñóí ëñõéôãâî ñâëäóîéé
õëòë†ñ§û ôâêôéêóã óõîóèéñëí âîñéíöìóí öéôëë( ñéöóïñéññó( ñúèçâéõö® ã òé)
ôéöïóõôé ã òóî•êú é åó öúèéñë®* kéôó®õñó( öîéçúéõ òéôéöïóõôéõ• ë óä£éï ¶õó)
åó òóñ®õë®* vé ã§ê§ãâéõ öóïñéñëí( †õó òîëóüéñóã§í üëìî ãúîìâñëêïâ ã òôéçé)
îâû ôâööïâõôëãâéïóí õéôôëõóôëë òôó®ãëîö® òóöîé çîëõéî•ñóåó òéôéô§ãâ ë ¶õâ)
òâ óôóåéñëë ã ãéôûñéï ïëóüéñé ë ®ãî®éõö® ã ëêãéöõñóí ïéôé öâïóöõó®õéî•ñ§ï
ìôúòñ§ï ãúîìâñë†éöìëï üëìîóï( òôó®ãëã°ëïö® òôéëïú¢éöõãéññó ã öúäâ¶ôâî•)
ñ§û úöîóãë®û óöâçìóñâìóòîéñë®* kúîìâñë†éöìëé óöõôóãâ ãóêñëìâîë ñâ ôâêñ§û
ú†âöõìâû ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( öîëãâ®ö• ã ìôúòñ§é ãúîìâñë†éöìëé ïâööëã§( òó
óäôâïîéñëß ìóõóô§û ñâìâòîëãâîëö• äóî•°ëé ïâöö§ ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñóåó
ïâõéôëâîâ* k ñâ†âîé òóêçñéåó òîëóüéñâ òôóëöûóçëõ òóãöéïéöõñ§í òéôéûóç ì
óä¢ëï ìóñõëñéñõâî•ñ§ï úöîóãë®ï*
iãõóô§ ñé ôâöòóîâåâßõ êñâ†ëõéî•ñ§ïë öóäöõãéññ§ïë ïâõéôëâîâïë òó óöó)
äéññóöõ®ï òôó®ãîéñë® òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ òó ãöéïú ôéåëóñú áèñóí sâï)
†âõìë* vâï úçâîóö• ã§òóîñëõ• çéõâî•ñ§é ëööîéçóãâñë® ¶õëû óõîóèéñëí îë°•
ã ôâíóñé xâúèéõöìóí ë( óõ†âöõë lóî§åëñöìóí öõôúìõúô( åçé óñë òôéçöõâãîéñ§
ëöìîß†ëõéî•ñó °ëôóìó* qû ôâööïóõôéñëß òóöã®¢éñ öòéüëâî•ñ§í ôâêçéî ãó ãõó)
ôóí †âöõë ïóñóåôâùëë* k êâìîß†éñëé óõïéõëï öîéçúß¢éé*
zòéüëùë†éöìëé óöóäéññóöõë åéóîóåë†éöìóåó öõôóéñë® áèñóí sâï†âõìë òôé)
çóòôéçéîéñ§ éé ôâöòóîóèéñëéï ïéèçú öóäöõãéññó ìâï†âõöìëïë öõôúìõúôâïë ë
öõôúìõúôâïë súôëî•öìóí óöõôóãñóí çúåë( â õâìèé öó†îéñéñëéï ã òôéçéîâû áè)
ñó)sâï†âõöìóåó ïéåâäîóìâ õôéû ìôúòñ§û ãúîìâñë†éöìëû êóñ6 zôéçëññó)sâï)
†âõöìóí( kóöõó†ñó)sâï†âõöìóí ë súôëî•öìóí*
zîâåâß¢ëé áèñúß sâï†âõìú ãúîìâñóåéññ§é ë ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é ìóï)
òîéìö§ óäôâêúßõ õôë öõôúìõúôñ§û ¶õâèâ $ëîë ®ôúöâ % ) ïëóüéñóã§í( òîëóüéñó)
ã§í ë †éõãéôõë†ñ§í( ìóõóô§é öóóõãéõöõãúßõ õôéï üëìîâï ãúîìâñëêïâ( ûâôâìõé)
ôëêúß¢ëïö® äóî•°ëïë ôâêîë†ë®ïë ïâö°õâäóã( õëòóã ë òôóçóîèëõéî•ñóöõë ãúî)
ìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë* ~âôâìõéôëöõëìâ ñóãéí°éåó( †éõãéôõë†ñóåó üëìîâ ãúî)
ìâñëêïâ äúçéõ òôëãéçéñâ ñëèé*
k öãóéï ôâêãëõëë õéôôëõóôë® áèñóí sâï†âõìë òôó°îâ öõâçëß óõ êâôóèçé)
ñë® óöõôóãñóí çúåë †éôéê öõâçëß ñóôïâî•ñóí óöõôóãñóí çúåë ì úöîóèñéññóí
ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìóí öëöõéïé( ìóõóôâ® ã üéîóï ïâîó òóûóèâ ñâ óöõôóãñ§é
çúåë ñóôïâî•ñóåó õëòâ( ñéöïóõô® ñâ òôóçóîèâß¢úßö® ã éé òôéçéîâû öóãôéïéñ)
ñúß ãúîìâñë†éöìúß çé®õéî•ñóöõ•*
*
lnw}qpqÅnzsqn xwtà q lt|jqvvwn z{ywnvqn
vw lnw}qpqÅnzsqu mivvÑu
léóùëêë†éöìâ® ëêú†éññóöõ• áèñóí sâï†âõìë ìôâíñé ñéúçóãîéõãóôëõéî•ñâ*
vâ éé õéôôëõóôëë( ìôóïé ôéåëóñâî•ñ§û åôâãëïéõôë†éöìóí ë â¶ôóïâåñëõñóí
ö£éïóì( îë°• ñéäóî•°ëé òîó°âçë( òôëúôó†éññ§é ì óõçéî•ñ§ï ãúîìâñâï( òóìô§)
õ§ ìôúòñóïâö°õâäñ§ïë ö£éïìâïë* xó çóîëñé ô* wêéôñóí ã§òóîñéñ °ëôóõñ§í
òôóùëî• suxk( â ñâ öéãéôé õéôôëõóôëë òôóùëî• lzp òôóûóçëõ òó îëñëë iòâ†âe
vâ†ëìë)ãúîìâñ iãâ†ëñöìëí* vâëäóîéé çéõâî•ñó qêú†éñâ êâòâçñâ® †âöõ• áèñóí
sâï†âõìë $åôâãëïéõôë†éöìëé ë â¶ôóïâåñëõñ§é ö£éïìë(öéíöïóòôóùëîëôóãâñëé
suxk( ¶îéìõôóôâêãéçó†ñ§é ôâäóõ§ ë õ *ç * % * qïéß¢ëíö® åéóùëêë†éöìëí ïâõéôë)
âî çó öëû òóô ñé òóîú†ëî ìóïòîéìöñóí ëñõéôòôéõâüëë( ûóõ® ëïéññó ôâööïóõôé)
ñëé ùëêë†éöìëû òóîéí öóêçâéõ ãóêïóèñóöõ• çî® ôâêçéîéñë® åéóîóåë†éöìëû õéî
ë öõôúìõúô òó åîúäëññóöõë ë ãóêôâöõú* kñâ†âîé ìôâõìó ôâööïóõôëï ëïéß¢ëéö®
ã îëõéôâõúôé öãéçéñë® ó åéóùëêë†éöìëû òóî®û áèñóí sâï†âõìë ë ëû ëñõéôòôé)
õâüëë*
vâ öûéï é âñóïâî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî® ${ëûóñóã( yëãó°( - 5 2 - % ã§çéîéñ§
†éõ§ôé õëòâ ïâåñëõñ§û âñóïâîëí( ìóõóô§ï òôëçâñ óòôéçéîéññ§í öõôúìõúôñ§í
öï§öî $ôëö* - % * w äîâöõ• ãóêïú¢éññóåó òóîóèëõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî® öó)
óõãéõöõãúéõ vâ†ëìëñöìóïú òôóåëäú( êâòóîñéññóïú ïó¢ñ§ïë ¶ùùúêëãñ§ïë õóî)
¢âïë ñéóåéñóãóåó ãôéïéñë* kóêïú¢éññóé( òôéëïú¢éöõãéññó êñâìóòéôéïéññóé(
ïâåñëõñóé òóîé öã®ê§ãâéõö® ö òó®öóï †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ* Üõâ êóñâ
êâìîß†éñâ ïéèçú êâòâçñóí ë ãóöõó†ñóí óäîâöõ®ïë öîâäóåó( òôéëïú¢éöõãéññó
öòóìóíñóåó óõôëüâõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî®( ìóõóô§ï öóóõãéõöõãúßõ ñâîóèéñ)
ñ§é òôóåëä§ súôëî•öìóåó ñâòôâãîéñë®* vâìóñéü( ßåó)ãóöõó†ñâ® äéôéåóãâ® êóñâ
ë òôëîéåâß¢â® âìãâõóôë® òôéçöõâãî®ßõ öóäóí óäîâöõ• ãóêïú¢éññóåó òóîóèë)
õéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî®( öã®ê§ãâéïóåó ö †éõãéôõë†ñ§ïë ¶ùùúêëãñ§ïë õóî¢â)
ïë( ë ôâööïâõôëãâßõö® ìâì ñâîóèéññóé òóçñ®õëé* {âìëï óäôâêóï( öõôúìõúôâ
áèñóí sâï†âõìë òôéçöõâãî®éõö® ã ãëçé †éôéçóãâñë® ïóîóç§û ñâîóèéññ§û òôó)
åëäóã ë òóçñ®õëí súôëî•öìóåó ñâòôâãîéñë®( òôë†éï †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñë†éö)
ìëí òó®ö ñâîóèéñ ñâ òóçñ®õëé ã óöéãóí †âöõë òóîúóöõôóãâ* véóåéñóã§é ë äó)
îéé çôéãñëé öõôúìõúô§( òó çâññ§ï ã§°éúòóï®ñúõ§û âãõóôóã( ëïéßõ öéãéôó )
êâñâçñóé òôóöõëôâñëé $ã ïâåñëõñóï òóîé óñó ùëìöëôúéõö® ã óäîâöõë vâ†ëìëñe
öìóåó òôóåëäâ %( â ïóîóç§é $†éõãéôõë†ñ§é% ) öéãéôó)ãóöõó†ñóé* wòëöâññâ® öûé)
ïâ ñóöëõ ãéö•ïâ óäóä¢éññ§í ûâôâìõéô ë ñé ëö†éôò§ãâéõ ãóêïóèñóöõë ëêãîé†é)
ñë® ãöéí ëñùóôïâüëë ëê â¶ôóïâåñëõñ§û çâññ§û*
lôâãëïéõôë†éöìëé çâññ§é ëöòóî•êóãâîëö• ã óöñóãñóï çî® óòôéçéîéñë® ïó¢)
ñóöõë êéïñóí ìóô§ áèñóí sâï†âõìë* vâ öûéï é òóî® öëî§ õ®èéöõë $zúòôúñéñ)
ìó( méìëñ( - 5 2 4 % ã§çéîéñ§ êóñ§ ã§öóìëû åôâçëéñõóã( ëïéß¢ëé òôéëïú¢éöõ)
ãéññó öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé $ôëö* . % * tóìâî•ñ§é ïëñëïúï§ ë ïâìöë)
ïúï§ óäôâêúßõ êóñ§ âñóïâîëí õóåó èé òôóöõëôâñë®* qöìîß†éñëé öóöõâãî®éõ
óäîâöõ• vâ†ëìëñöìóåó òôóåëäâ( åçé åôâçëéñõñ§é êóñ§ ë óöë îóìâî•ñ§û âñóïâ)
îëí ëïéßõ óõ†éõîëãóé öéãéôó)êâòâçñóé òôóöõëôâñëé* k üéîóï óõïé†âéõö® ãóê)
ôâöõâñëé êñâ†éñëí òóî® öëî§ õ®èéöõë ã ãóöõó†ñóï)ß åóeãóöõó†ñóï ñâòôâãîéñëë*
k ¶õóï èé ñâòôâãîéñëë òôóëöûóçëõ úïéñ•°éñëé ïó¢ñóöõë êéïñóí ìóô§* iäöó)
îßõñ§é éé êñâ†éñë® ôâêîë†ñ§ ã êâãëöëïóöõë óõ ïéõóçâ óòôéçéîéñë® ë ëöûóç)
ñ§û òôéçòóö§îóì* l*z * Çõéíñäéôå $- 5 2 2 % öõôóëî ìóôôéî®üëóññúß êâãëöëïóöõ•
ïéèçú âñóïâîë®ïë öëî§ õ®èéöõë ë åîúäëñâïë çó òóãéôûñóöõë u( òóîú†éññ§)
ïë òôë ëñõéôòóî®üëë ôéêúî•õâõóã ïóôöìëû lzp $sóöïëñöìâ® ë çô*( - 5 2 / % *
j§îë òóîú†éñ§ åîúäëñ§ óõ / / ìï ñâ öéãéôé õéôôëõóôëë çó . 3 @<B ú ß åó )ã ó ö )
õó†ñóåó òóäéôéè•®* á*i* xâãîóã ë i*á* áññóóã $- 5 3 , # ëöòóî•êóãâîë ïéõóç
öõâñçâôõñ§û ìóîóñóì ë òóîú†ëîë ) òôë öóûôâñéñëë óä¢éí ìâôõëñ§ ) êñâ†éñë® óõ
/ , çó . 0 ìï $ôëö* / % *
vâ òôóùëîé lzp $j âîéöõâ ë çô*( - 5 3 0 % ( òôóûóç®¢éï ã öâïóí öéãéôñóí †âö)
õë áèñóí sâï†âõìë( ñâ ú†âöõìé óõ òóö* iòâ†ë çó xéõôóòâãîóãöìâ)sâï†âõöìó)
åó( îóîú†éñ§ åîúäëñ§ çó òóãéôûñóöõë u óìóîó / , ìï* xóãéôûñóöõ• sóñôâçâ ã
ôâêôéêé ®ãñó ñé ã§ôâèéñâ* zìóôóöõë òôóçóî•ñ§û ãóîñ óõ ìôóãîë ìóñöóîëçëôó)
ãâññóí ìóô§ çó åîúäëñ§ N L J N N ìï öóóõãéõöõãúßõ  åôâñëõñóïú# QUUWTW $ Q ( L )
" !
y ë ö * -* zûéïâ ôâöòôéçéîéñë®( âñóïâî•ñ§û êóñ ïâåñëõñóåó òóî® ${ëûóñóã( y ë )
ãó°( - 5 2 - %
3 ) óäîâöõë öòóìóíñóåó öîâäóóõôëüâõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî®7 ' # óäîâöõë
ãóêïú¢éññóåó òóîóèëõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî® $üëùô§ ñâ öûéïé6 & ) vâ†ëìëñ)
öìëí òôóåëä( ' # vâîâ†éãöìëí òôóåëä( ( # Çëòúñöìó)sëôåâñëìöìâ® êóñâ %7
( ) óäîâöõë ãóêïú¢éññóåó òóîóèëõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî® $s ) öìîâç†âõ§é
ë ôâêô§ãñ§é öõôúìõúô§ súôëî•öìóåó ñâòôâãîéñë®%7 ) ) óäîâöõë ãóêïú¢éññóåó
êñâìóòéôéïéññóåó ïâåñëõñóåó òóî®7 1 ) ìôúòñ§é õéìõóñë†éöìëé °ã§ súôëî•öìó)
åó ñâòôâãîéñë®7 + # ôâêô§ãñ§é ñâôú°éñë®( öã®êâññ§é ö çôéãñëï òîâñóï öìîâç)
†âõóöõë
y ë ö * .* zûéïâ âñóïâîëí òóî® öëò§ õ®èéöõë $zúòôúñéñìó( méìëñ( - 5 2 4 %
& ) êóñ§ ã§öóìëû åôâçëéñõóã7 ' # óöë îóìâî•ñ§û òóîóèëõéî•ñ§û âñóïâîëí7
( # óöë îóìâî•ñ§û óõôëüâõéî•ñ§û âñóïâîëí7 ) # ãúîìâñ§
y ë ö * / * uó¢ñóöõë êéïñóí ìóô§ áèñóí sâï†âõìë $xâãîóã( áòóã( - 5 3 , %
lîúäëñ§ çó òóãéôûñóöõë u çâñ§ ã ìëîóïéõôâû
""
2 (0 ìï +ö %* k ñëèñéí †âöõë òúñìõëôñó òôóöîéèëãâßõö® óõôâèâß¢ëé òîó¢âçìë(
óäôâêúß¢ëé òéôéûóçñúß êóñú ì ôâêçéîú u * xéôëùéôëíñóé òó óõñó°éñëß ì ôâö)
öïâõôëãâéïóí õéôôëõóôëë òóîóèéñëé òôóùëî® ñé òóêãóî®éõ ôâöòôóöõôâñ®õ• ¶õóõ
ôâêôéê ñâ ãöß áèñúß sâï†âõìú* zúç® òó åôâãëïéõôë†éöìëï çâññ§ï( õâìóé
èé öõôóéñëé ìóô§ ïóèéõ ä§õ• ã öéãéôó)êâòâçñóí †âöõë áèñóí sâï†âõìë* vâ
ß åó)ãóöõóìé ãóêïóèñó òó®ãîéñëé ã ôâêôéêé äâêâî•õóãóåó öîó® ë úïéñ•°éñëé
ïó¢ñóöõë ìóô§*
vâ ôâêôéêé òôóöîéèéñó õâìèé òóîóèéñëé ïéîóãóåó ë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñ)
çâïéñõóã( ûâôâìõéôëêúéï§û åôâñë†ñ§ïë öìóôóöõ®ïë 1 (. ë 2 (. ìï+ö öóóõãéõöõ)*
ãéññó* xóîóèéñëé ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ ëê öóãïéöõñóåó âñâîëêâ çâññ§û suxk
ë åôâãëïéõôëë óòôéçéîéñó ã ßåó)êâòâçñóí †âöõë áèñóí sâï†âõìë $zïëôñóã(
- 5 3 - % * pçéö• ã§çéîéñ lóî§åëñöìëí òôóåëä åîúäëñóí 1e2 ìï( ëïéß¢ëí óä¢éé
öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé( òôë†éï ã§öìâê§ãâéõö® òôéçòóîóèéñëé( †õó ãë)
çëïâ® ñâ öú°é †âöõ• òôóåëäâ ®ãî®éõö® òôóçóîèéñëéï áèñóewûóõöìóí êóñ§
óòúöìâñëí* vâ ¶õóí èé õéôôëõóôëë òôóãéçéñ§ ¶îéìõôóôâêãéçó†ñ§é ôâäóõ§ $kÜp
ë u {p %( öóåîâöñó ìóõóô§ï( òó çâññ§ï q*x* Çòâìâ( åîúäëñâ çó ã§öóìóóïñóåó
ùúñçâïéñõâ ã lóî§åëñöìóï òôóåëäé öóöõâãî®éõ óìóîó / (1 ìï* qê ëêîóèéññóåó
öîéçúéõ( †õó åéóùëêë†éöìëé çâññ§é ëöòóî•êóãâîëö• çî® ôé°éñë® öâï§û óä¢ëû
ãóòôóöóã öõôóéñë® áèñóí sâï†âõìë* k õó èé ãôéï® ëïéß¢ëéö® öãéçéñë® ó
ïâåñëõñóï ë åôâãëõâüëóññóï òóî®û ã öó†éõâñëë ö ñóã§ïë çâññ§ïë suxk ë
lzp òóêãóî®ßõ äóîéé òóçôóäñó ã§çéîëõ• ë óûâôâìõéôëêóãâõ• óöñóãñ§é öõôúì)
õúôñ§é ¶îéïéñõ§ áèñóí sâï†âõìë*
kóöõó†ñâ® äéôéåóãâ® êóñâ òôéçöõâãî®éõ öóäóí öéôëß ú†âöõìóã öòóìóíñóåó
òóîóèëõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî®( °ëôëñâ ìóõóô§û $ãïéöõé ö òóçãóçñóí †âöõ•ß %
çóöõëåâéõ M L L ìï( êâòâçñâ® åôâñëüâ ú†âöõìóã ) öéôëß ïéôëçëóñâî•ñ§û êóñ(
öïé¢éññ§û óçñâ óõñóöëõéî•ñó çôúåóí ì ãóöõóìú $òôë ôâööïóõôéñëë ö ßåâ ñâ
öéã éô %* kõóôâ® êóñâ óõîë†âéõö® öîóèñóòóöõôóéññ§ï êñâìóòéôéïéññ§ï òóîéï*
tóìâî•ñ§é òóîóèëõéî•ñ§é ë óõôëüâõéî•ñ§é âñóïâîëë êñâ†ëõéî•ñóí ëñõéñöëã)
ñóöõë óäúöîóãîéñ§ ã ¶õóí êóñé °ëôóìëï ôâêãëõëéï †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã
$yëãó°( Çõéíñäéôå( - 5 2 0 % * zñ®õëé ëû ¶ùùéìõâ òóìâê§ãâéõ( †õó êóñâ ûâôâìõé)O
ôëêúéõö® óõôëüâõéî•ñ§ï ïâåñëõñ§ï òóîéï* Çëôëñâ ¶õóí êóñ§ ãóêôâöõâéõ ì
öéãéôú óõ / , çó 3 , ìï* zîéçúß¢â® ì êâòâçú êóñâ òóîóèëõéî•ñ§û ïâåñëõñ§û
âñóïâîëí öóóõãéõöõãúéõ êâòâçñóí üéòë ãúîìâñóã ë êâûãâõ§ãâéõ †âöõ• êâòâçñó)
åó òóäéôéè•® ïéèçú ôéìâïë wêéôñóí ë wòâîóí* uâåñëõñóé òóîé êçéö• ïéñéé
ãóêïú¢éññóé(†éï ã ãóöõó†ñóí äéôéåóãóí êóñé* q( ñâìóñéü( öéãéôó)êâòâçñâ®
êóñâ ëïééõ öòóìóíñóé( öîâäóóõôëüâõéî•ñóé ïâåñëõñóé òóîé $ëöìîß†éñëé öóöõâã)
î®éõ ãúîìâñë†éöìëí ïâööëã jóî•°óí qòéî•ìë%* áåó)êâòâçñâ® åôâñëüâ ¶õóí êó )
ñ§( òôóûóç®¢â® òó ñëèñéïú õé†éñëß ô* wòâî§ ë òó ãéôûóã•®ï ôéì j§öõôóí
ë sâô§ï†ëñ§( ëïééõ äóîéé çôóäñ§í ûâôâìõéô ë ã üéîóï òôéçöõâãî®éõ öóäóí
öéôëß öïé¢éññ§û ïéôëçëóñâî•ñ§û óõôéêìóã* Åéõ§ôé óûâôâìõéôëêóãâññ§û êóñ§
ëïéßõ óä¢éé öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé ë óåôâñë†ëãâßõö® ö öéãéôâ ïó¢)
ñóí êóñóí ãóêïú¢éññóåó òóîóèëõéî•ñóåó ïâåñëõñóåó òóî® vâ†ëìëñöìóåó òôóåë)
äâ öéãéôó)êâòâçñóåó òôóöõëôâñë® $ôëö* 0 % *
k åôâãëõâüëóññóï òóîé áèñâ® sâï†âõìâ ã§åî®çëõ öõóî• èé ñéóçñóôóçñóí*
{ëûóóìéâñöìóé òóäéôéè•é ®ãî®éõö® êóñóí ã§öóìëû åôâçëéñõóã öëî§ õ®èéöõë
ë ûâôâìõéôëêúéõö® ïâìöëïâî•ñ§ïë êñâ†éñë®ïë ñâäîßçéññóåó òóî®* xôë óä¢éï
öéãéôó)ãóöõó†ñóï òôóöõëôâñëë ëêóîëñëí ã ëû ìóñùëåúôâüëë ùëìöëôúßõö® ñâò)
ôâãîéñë®( äîëêìëé ì ïéôëçëóñâî•ñ§ï ë °ëôóõñ§ï* zéôë® óõñóöëõéî•ñ§û óõôë)
üâõéî•ñ§û âñóïâîëí óäóöóäî®éõö® ã öîéçúß¢úß êóñú òóî® öëî§ õ®èéöõë( õâì)
èé ëïéß¢úß óä¢éé öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé(ë êâñëïâéõ üéñõôâî•ñúß
†âöõ• õéôôëõóôëë* jóî•°ëñöõãó öóãôéïéññ§û ãúîìâñóã ôâöòóîâåâßõö® òôéëïú)
¢éöõãéññó òó ãóöõó†ñóí åôâñëüé ¶õóí êóñ§( ú  òóçñóèë®f# êóñ§ ã§öóìëû åôâ)
çëéñõóã* zîéçúß¢â® êóñâ óõñóöëõéî•ñ§û ïâìöëïúïóã êâñëïâéõ çóãóî•ñó úêìúß
òóîóöú ã - , eÜw ìï $åóô§ lóî§åëñöìëé( méõëñìâ( zâãâñ ë çô *%( ö êâòâçâ óñâ
óåôâñë†éñâ åôâçëéñõñóí êóñóí* xôëäôéèñâ® óûóõóïóôöìâ® †âöõ• ûâôâìõéôëêúéõ)
ö® ïëñëïâî•ñ§ïë êñâ†éñë®ïë åôâãëõâüëóññóåó òóî®* pñâ†ëõéî•ñâ® õéôôëõóôë®
ì öéãéôú óõ ô* wêéôñóí( òóöõéòéññó ôâö°ëô®ß¢â®ö® çó 4 , ) 5 , ìï( êâñ®õâ öòó)
ìóíñ§ï óõôëüâõéî•ñ§ï òóîéï* kóöõó†ñâ® åôâñëüâ ¶õóí êóñ§ óäôâêóãâñâ çãúï®
"#
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êâãëöëïóöõ• ïéèçú òóãéçéñëéï ìôóãîë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ ë òóîéï öëî§ õ® )
èéöõë7 òôë ¶õóï ñé òôëñëïâßõö® ãó ãñëïâñëé çôúåëé ùâìõóô§( ìóõóô§é ïóåúõ
ä§õ• ëöõó†ñëìâïë âñóïâîëí öëî§ õ®èéöõë $òîóõñóöõñ§é ñéóçñóôóçñóöõë ã ïé)
êóêóíöìëû ë ìâíñóêóíöìëû óõîóèéñë®û7 ëñõôúêëë óöñóãñóåó ë öôéçñéåó öóöõâãâ(
çôéãñëé ãúîìâñë†éöìëé âòòâôâõ§( îâãóã§é òîâ õó %* k öé ¶õë óä£éìõ§ ïóåúõ
ëïéõ• òîóõñóöõë( òôëäîëèâß¢ëéö® ì òîóõñóöõë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ( ë öóóõ)
ãéõöõãéññó óõôâèâõ•ö® ñâ ìâôõé ìâì éåó îóìâî•ñ§é ã§öõúò§* z çôúåóí öõóôó)
ñ§( óäîâöõë °ëôóìóåó ôâöòôóöõôâñéñë® òéïê ë ëåñëïäôëõóã êâñëèâßõ öôéçñßß
òîóõñóöõ• ñéóåéñ)†éõãéôõë†ñ§û òóôóç ë çâßõ êâã§°éññ§é êñâ†éñë® åîúäëñ*
{ éï ñé ïéñéé ¶õë îóìâî•ñ§é óõìîóñéñë® ñé ïóåúõ ëöìâêëõ• óä¢ëû êâìóñóïéô)
ñóöõéí ã òóîóèéñëë ìôóãîë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ ë âïòîëõúç§ éåó òóç£éïóã
ë óòúöìâñëí*
< 29 öûéï é ôéî•éùâ ìôóãîë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ çî® áèñóí sâï†âõìë $ôëö*
1 % ( éöîë òôëñ®õ• êâ  ñóôïâî•ñ§í úôóãéñ• ëêóîëñëß . (1 ìï( ïóèñó ã§çéîëõ•
öîéçúß¢ëé óöñóãñ§é ¶îéïéñõ§6 òôóåëä ï éîóãóåó ùúñçâïéñõâ ñâ êâòâçé7 úêìâ®
êóñâ òóçñ®õëí öéãéôó)öéãéôó)ãóöõó†ñóåó òôóöõëôâñë®7 ïó¢ñâ® êóñâ òôóåëäâ(
óûãâõ§ãâß¢â® üéñõôâî•ñúß †âöõ• õéôôëõóôëë7 äéôéåóãâ® êóñâ òóçñ®õëí*
pâòâçñ§í òôóåëä( ã§çéîéññ§í ôâñéé òóç ñâêãâñëéï lóî§åëñöìëí òôóåëä
$zïëôñóã( - 5 3 - % ( êâûãâõ§ãâéõ òó†õë õôéõ• õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë* xó)
îú†éññ§é ñâïë åîúäëñ§ $çó 0 ìï % öú¢éöõãéññó ïéñ•°é úìâê§ãâéï§û zïëôñó)
ã§ï $1 ) 2 ì ï %* xôóåëä ëïééõ äîëêìóé ì ïéôëçëóñâî•ñóïú òôóöõëôâñëé( ñó ñéö)
ìóî•ìó ßèñéé ô* w õ î § ëöò§õ§ãâéõ öïé¢éñëé öéãéôñóí òóîóãëñ§ ì ãóöõóìú*
k ßèñóí †âöõë( ã ïéèçúôé†•®û ôéì só°éåó†éì ë àãëñöìëû( òôóåëä úûóçëõ ã
óäîâöõ• °éî•ùâ* vâ öéãéôé òôóåëä êâï§ìâéõö® öéãéôñéé ôéì xîóõñëìóãóí ë
sâô§ï†ëñ§* tâãóãóé óöñóãâñëé ãúîìâñâ jóî•°óí qòéî•ìë ®ãî®éõö®( ãëçëïó(
òôë†ëñóí îóìâî•ñóåó  òóç£éïâ ùúñçâïéñõâ ( ùëìöëôúéïóåó ëêóîëñëéí . (1 ìï*
k °ëôóõñóï öé†éñëë òôóåëä òó†õë öëïïéõôë†éñ( ïóèñó îë°• óõïéõëõ• ñéêñâ)
†ëõéî•ñóé öïé¢éñëé éåó óöéãóí îëñëë ì ãóöõóìú* z ãóöõóìâ òôóåëä óåôâñë†éñ
êóñóí òóçñ®õëí ï éîóãóåó ùúñçâïéñõâ çó åîúäëñ ïéñéé . ìï* Üõâ êóñâ òôéç)
öõâãî®éõ öóäóí öéôëß ïéôëçëóñâî•ñó ã§õ®ñúõ§û òóçñ®õëí( ìúîëöóóäôâêñó öï é)
¢âß¢ëûö® ì ãóöõóìú* vâ êâòâçé ùëìöëôúéõö® óõìô§õóé ã öõóôóñú wûóõöìóåó
ïóô® òóçñ®õëé ã ôâíóñé òóö* wêéôñóãöìëí( ìóõóôóé òôóöîéèëãâéõö® ì öéãéôú
çó ãéôûóãëí ô* sâô§ï†ëñ§* xôë ¶õóï åóô§ lóî§åëñöìëé ë méõëñìâ óöõâßõö®
êâòâçñéé ã§çéî®éïóåó òóçñ®õë®*
pñâ†ëõéî•ñ§í òôóåëä ï éîóãóåó ùúñçâïéñõâ öéãéôó)ãóöõó†ñóåó òôóöõëôâñë®
òôëïéôñó öóãòâçâéõ ö üéñõôâî•ñóí †âöõ•ß õéôôëõóôëë( åçé ôâöòóîâåâéõö® óö)
ñóãñâ® ïâööâ †éõãéôõë†ñ§û ¶ùùúêëãóã* lîúäëñâ êâîéåâñë® ïéîóãóåó ùúñçâïéñ)
õâ óìóîó / ìï( ã óõçéî•ñ§û ú†âöõìâû äóîéé / (1 ìï* áèñéé ãúîìâñâ söúçâ†
öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé òôóåëäâ ã§ôâèéñó ñâëäóîéé óõ†éõîëãó* Çëôëñâ
òôóåëäâ / , ) 0 , ìï* k ôâíóñé ãúîìâñóã söúçâ† ë ~óçúõìâ òôóöõëôâñëé òôóåëäâ
ñâôú°éñó êóñóí öéãéôó)êâòâçñóåó ñâòôâãîéñë®( ìóõóôâ® ïóèéõ ä§õ• òôóöîéèéñâ
óõ ãúîìâñâ ~óçúõìâ çó ãúîìâñóã wòâî§ ë jóî•°óí qòéî•ìë* Åâöõ• òôóåëäâ(
ã ìóõóôóí ôâöòóîóèéñ§ ãúîìâñ§ iöâ†â( lóôéî§í ë uúõñóãöìëí( òôëóäôéõâéõ
òôóöõëôâñëé( äîëêìóé ïéôëçëóñâî•ñóïú ( uéèçú ãúîìâñâïë iöâ†â ë uúõñóãöìëï
òóîóèéñëé ëêóîëñëí úìâê§ãâéõ ñâ öú¢éöõãóãâñëé é¢é óçñóí ôâêîóïñóí êóñ§
öéãéôó)êâòâçñóåó òôóöõëôâñë®* vâ ùóñé îëñéíñó ã§õ®ñúõóåó òôóåëäâ ã§çéî®ßõ)
ö® óõçéî•ñ§é ú†âöõìë äóî•° óåó òóåôúèéñë® ùúñçâïéñõâ* vâëäóîéé ã§ôâèéññ§ï
îóìâî•ñ§ï òôóåëäóï ùúñçâïéñõâ çó åîúäëñ äóîéé / (1 ìï ®ãî®éõö® xâúèéõöìâ®
öõôúìõúôâ* jóîéé öîóèñ§í ãëç ëïééõ òóåôúèéñëé ùúñçâïéñõâ ã ôâíóñé ãúîìâ)
ñóã iöâ†â( lóôéî§í( uúõñóãöìëí* kóöõó†ñóé óäôâïîéñëé òôóåëäâ ã§ôâèéñó
òóç£éïóï ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ çó åîúäëñ ïéñéé çãúû ìëîóïéõôóã* Üõó òóçñ®)
õëé( öóóõãéõöõãúß¢éé ñâ òóãéôûñóöõë ôâíóñú jéôéåóãóåó ûôéäõâ( åôâñë†ëõ ö
òôóåëäóï òó öéôëë õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí ïéôëçëóñâî•ñóåó ë öéãéôó)ãóöõó† )
#ñóåó òôóöõëôâñëí* qêïéñéñëé òôóöõëôâñë® öã®êâñó ö öéãéôó)êâòâçñ§ïë ôâêîóï )
ñ§ïë êóñâïë( ìóõóô§é ã ßèñóí †âöõë õéôôëõóôëë ã§çéî®ßõö® ïéñéé úãéôéññó(
†éï êóñ§( úìâêâññ§é ã§°é*
xôâìõë†éöìë ã õóï èé ãëçé óöóäéññóöõë öõôóéñë® áèñóí sâï†âõìë ã§®ã)
î®ßõö® ë ñâ öûéï é ôéî•éùâ ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ $ôëö* ä % *
"%
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y ë ö * Q * zûéïâ ôéî•éùâ òóãéôûñóöõë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ
lîúäëñâ $ã ìï %6 & # ïéñéé 0 7 ' ) 0 )å Q 7 ( ) äóîéé Q
uâåñëõñóé òóîé ñâç ã§ûóçâïë ï éîóãóåó ùúñçâïéñõâ öîâäóóõôëüâõéî•ñó* zîéçó)
ãâõéî•ñó( ëöõó†ñëìë åôâãëõâüëóññ§û ë ïâåñëõñ§û âñóïâîëí ôâêîë†ñ§* k ïâå)
ñëõñóï òóîé ñâ°îë óõôâèéñëé ãúîìâñóåéññ§é õôéõë†ñ§é ë †éõãéôõë†ñ§é õóî¢ë(
ã õó ãôéï® ìâì óöñóãñóí ëöõó†ñëì âñóïâîëí öëî§ õ®èéöõë ôâöòóîâåâéõö® ñâ
äóî•°ëû åîúäëñâû* k öã®êë ö ¶õëï ã ïâåñëõñóï òóîé äóîéé óõ†éõîëãó ã§ôâèé)
ñ§ äîóìóãâ® öõôúìõúôâ( ïéôëçëóñâî•ñ§é ë °ëôóõñ§é óåôâñë†éñë® äîóìóã* xó)
öîéçñëé òôâìõë†éöìë ñé ã§ôâèâßõö® ã åôâãëõâüëóññóï òóîé( ã ìóõóôóï òôéóä)
îâçâßõ ïéôëçëóñâî•ñ§é ñâòôâãîéñë® ë ã ñéìóõóô§û öîú†â®û ã§çéî®ßõö® öéãé)
ôó)êâòâçñ§é*
kóöõó†ñ§í òôóåëä ï éîóãóåó ùúñçâïéñõâ $åîúäëñ§ äóîéé . (1 ìï % öóóõãéõ)
öõãúéõ êóñé óõôëüâõéî•ñ§û ïâåñëõñ§û âñóïâîëí( ñâ ìóõóô§é ñâîóèéñ§ îóìâî•)
ñ§é ëñõéñöëãñ§é âñóïâîëë óõ ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì* wõ†éõîëãó ã§ôâèéññ§é
ã ïâåñëõñóï òóîé( ãúîìâñ§ ñé öóêçâßõ âñóïâîëí öëî§ õ®èéöõë( óäñâôúèëãâ)
éï§û òôë ôéåëóñâî•ñóí ö£éïìé* xôë†ëñ§ óõôëüâõéî•ñ§û ïâåñëõñ§û âñóïâîëí
ïóåúõ ä§õ• ôâêîë†ñ§* kó)òéôã§û( òóöìóî•ìú ïâåñëõñâ® âñóïâîë® çãúêñâ†ñâ(
"'
òóöõóî•ìú †âöõ• óõôëüâõéî•ñ§û âñóïâîëí ãçóî• jéôéåóãóåó òóçñ®õë® ïóèéõ
ä§õ• öóòúõöõãúß¢ëï ïëñëïúïóï* kó)ãõóô§û( äóî•°â® †âöõ• õéôôëõóôëë ¶õóí
êóñ§ òéôéìô§õâ ïó¢ñ§ïë õóî¢âïë ëåñëïäôëõóã( êâñëïâß¢ëû äóî•°ëé òîó¢âçë
ãóìôúå ïñóåó†ëöîéññ§û ë ôâêñóóäôâêñ§û üéñõôóã ëêãéôèéñëí* Üõë õóî¢ë ïó)
åúõ óäúöîóãëõ• óõôëüâõéî•ñóé ïâåñëõñóé òóîé $ëåñëïäôëõ§ ìëöîóåó öóöõâãâ
ëïéßõ ñëêìúß ïâåñëõñúß ãóöòôëëï†ëãóöõ•%*
pâòâçñ§é êóñ§ ñé ëïéßõ õâìóåó òô®ïóåó öóãòâçéñë® âñóïâî•ñ§û òóîéí*
póñâ òóîóèëõéî•ñ§û âñóïâîëí ïâåñëõñóåó òóî® óûãâõ§ãâéõ üéîëìóï õéôôëõó)
ôëß êâòâçñóåó òóçñ®õë® ïéîóãóåó #ùúñçâïéñõâ( òéôéìô§ãâ® ë lóî§åëñöìëí òôó)
åëä* k êñâ†ëõéî•ñóí ïéôé ¶õâ ¶ìöòâñöë® ïâåñëõñóåó òóî® ñâ õéôôëõóôëß òôó)
åëäâ öã®êâñâ ö ¶ùùéìõóï ¶ùùúêëãñ§û õóî¢ òîëóüéñ)†éõãéôõë†ñóåó ãôéïéñë(
ëïéß¢ëû óöñóãñóí öóöõâã * zâïâ® öéãéôó)êâòâçñâ® †âöõ• õéôôëõóôëë ûâôâìõéôë)
êúéõö® öòóìóíñ§ï öîâäóóõôëüâõéî•ñ§ï ïâåñëõñ§ï òóîéï*
xôóãéçéññóé öóòóöõâãîéñëé òóìâê§ãâéõ( †õó ïâåñëõñóé ë åôâãëõâüëóññóé
òóî® çâßõ ãéö•ïâ öûóçñúß ìâôõëñú ë òóêãóî®ßõ òôë ìóïòîéìöñóï âñâîëêé òôó)
ãóçëõ• óä£éìõëãñó öõôúìõúôñóé ôâíóñëôóãâñëé* xôë ¶õóï öîéçúéõ ëïéõ• ã ãë)
çú( †õó ã ïâåñëõñóï òóîé òôéèçé ãöéåó óõôâèâßõö® äîëêòóãéôûñóöõñ§é öõôúì)
õúô§( ¶ùùéìõ ìóõóô§û êñâ†ëõéî•ñó òôéãóöûóçëõ âñóïâîëë óõ åîúäëññ§û óä£)
éìõóã*
véöìóî•ìó äóîéé úãéôéññó åéóùëêë†éöìëé çâññ§é òóêãóî®ßõ ã§çéî®õ• õéì)
õóñë†éöìëé ñâôú°éñë®* k ïâåñëõñóï òóîé áèñóí sâï†âõìë óñë ùëìöëôúßõö®
†â¢é ãöéåó îëñë®ïë öïéñ§ êñâìâ âñóïâîëë( ôâêô§ãóï ë öïé¢éñëéï ã òîâñé
òôóõ®èéññ§û îëñéíñ§û êóñ( üéòó†ìâïë ïâìöëïúïóã* k òóîé öëî§ õ®èéöõë ñâ)
ôú°éñë® ã§®ãî®ßõö® òó êóñâï ïâìöëïâî•ñ§û åôâçëéñõóã( †õó ®ãî®éõö® ñéöóï)
ñéññ§ï òôëêñâìóï îëäó ôâêô§ãâ öó öïé¢éñëéï( îëäó ùâüëâî•ñóí öïéñ§ òóôóç*
Äéòó†ìë ñéäóî•°ëû îóìâî•ñ§û âñóïâîëí õâìèé ïóåúõ öãëçéõéî•öõãóãâõ• ó öú)
¢éöõãóãâñëë ôâêîóïâ* q ñâ ïâåñëõñóí( ë ñâ åôâãëõâüëóññóí öûéïâû ñâäîßçéñ)
ñ§û ë óöõâõó†ñ§û âñóïâîëí òôéóäîâçâß¢ëï ñâòôâãîéñëéï ã§çéî®éï§û ñâôú)
°éñëí ®ãî®éõö® ïéôëçëóñâî•ñóé $ôëö* 3 % * pçéö• òôéèçé ãöéåó çóîèñ§ ä§õ•
óõïé†éñ§ õôë ñâôú°éñë® $òó åôâãëïéõôë†éöìëï çâññ§ï%( óõçéî®ß¢ëé lóî§åëñ)
öìëí òôóåëä ö ãóöõóìâ6 öôéçñëé õé†éñë® ôéì wêéôñóí ) ~éõëì $òôóõ®èéññóöõ•
2, ìï %7 ãéôûóã•® ôéì ~éõëì ) |çó†ìë $0 , ìï %# ë ôéì |çó†ìë ) xîóõñëìóãóí
$0 , ìï %* {éìõóñë†éöìëé ñâôú°éñë®( ã§çéî®éï§é òó â¶ôóïâåñëõñ§ï çâññ§ï(
ñéöìóî•ìó öïé¢éñ§ ñâ êâòâç( ñó ëïéßõ õú èé ìóñùëåúôâüëß* vâ ãóöõó†ñóí
†âöõë õéôôëõóôëë òôóõ®èéññóöõ• ïéôëçëóñâî•ñ§û ñâôú°éñëí úïéñ•°âéõö® ö öé )
ãéôâ ñâ ßå6 këîß†ëñöìó)uúõñóãöìâ® êóñâ $2 , ìï %( ~óçúõìâ ) söúçâ† $òó ôé)
ìé téãâ® ~óçúõìâ ) 0 , ìï %( ãúîìâñ qî•ëñöìëí ) ôâíóñ óê* sâïäâî•ñóåó
$.1 ìï %* uéèçú ¶õëïë çãúï® óöñóãñ§ïë üéòó†ìâïë ïéôëçëóñâî•ñ§û ñâôú°é)
ñëí ïóåúõ ä§õ• óõïé†éñ§ ïéôëçëóñâî•ñ§é ôâêîóï§ ïéñ•°éí òôóõ®èéññóöõë ã
ôâíóñé lóî§åëñöìëû åóô( êâòâçñéé ãúîìâñâ ~óçúõìâ ë çô*
xóïëïó ïéôëçëóñâî•ñ§û ñâôú°éñëí( ãóêïóèñó ã§çéîéñëé °ëôóõñ§û ôâêîó)
ïóã* Çëôóõñâ® êóñâ( òéôéöéìâß¢â® òóîúóöõôóã üéîëìóï( ã§çéî®éõö® òó çóîë)
ñé ô* wêéôñóí* zîéçúß¢â® ì öéãéôú ïó¢ñâ® °ëôóõñâ® êóñâ òôóûóçëõ ã ôâíóñé
çóîëñ§ ô* ~éõëì ) ãúîìâñâ ~óçúõìâ* u éñéé úãéôéññó ã§çéî®éõö® °ëôóõñâ® êó )
ñâ ã ãéôûóã•®û ôéì wòâî§ ë uúõñóí* vâìóñéü( ïó¢ñâ® °ëôóõñâ® êóñâ ïóèéõ
ä§õ• ã§çéîéñâ ñâ öéãéôé õéôôëõóôëë $ôéìë sâô§ï†ëñâ( jâññâ® ë çó iãâ†ëñ)
öìóí äúûõ§ %* xóïëïó ¶õëû ìôúòñ§û êóñ( ñâ°éç°ëû öãóé óõôâèéñëé ë ã ïâå)
ñëõñóï( ë ã åôâãëõâüëóññóï òóî®û( òó öïé¢éñëß ïâåñëõñ§û âñóïâîëí ã§çé)
î®éõö® ô®ç °ëôóõñ§û ñâôú°éñëí äóîéé ã§öóìóåó òóô®çìâ ãçóî• jéôéåóãóåó
òóçñ®õë® ë ã êâòâçñóï òôóåëäé*
vé ïéñéé óõ†éõîëãó ã§çéî®ßõö® ã âñóïâî•ñ§û òóî®û ôâêîóï§ öéãéôó)êâ )
òâçñóåó ñâòôâãîéñë®* vâëäóîéé ïó¢ñóí ®ãî®éõö® vâ†ëìëñöìâ® êóñâ( °ëôóìóí
òóîóöóí óåôâñë†ëãâß¢â® áèñúß sâï†âõìú ö öéãéôâ* véöìóî•ìó ïéñéé ïó¢ñâ®
wòâîâ)iöâ†ëñöìâ® êóñâ óòôéçéî®éõö® õóî•ìó òó åôâãëïéõôë†éöìëï çâññ§ï*
pçéö• ã§çéî®éõö® òóîóöâ °ëôëñóí . , ìï( òôéçöõâãî®ß¢â® öóäóí êñâìóòéôéïéñ)
ñúß êóñú öéãéôó)êâòâçñóåó òôóöõëôâñë®( ñâ äóôõâû ìóõóôóí ôâöòóîâåâßõö®
ãúîìâñ§ iöâ†â ë ~óçúõìâ* u éñéé óòôéçéîéññ§ öéãéôó)êâòâçñ§é ôâêîóï§ ã
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úãéîë†éñëë ôâçëúöâ óöôéçñéñë®* xóãéôûñóöõñ§é èé öõôúìõúô§( ãìîß†â® ë
öõôúìõúô§ ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ( ëïé® åéñéôâî•ñóé öéãéôó)ãóöõó†ñóé( òôóöõë)
ôâñëé( óòôéçéî®ßõö® äóîéé ïéîìëïë ôâêîóïâïë °ëôóõñóåó ë ïéôëçëóñâî•ñóåó
òôóöõëôâñëí( ®ãî®ß¢ëïëö® óòéô®ß¢ëïë ì óöñóãñóïú*
xôë çéõâî•ñóï ëêú†éñëë öéíöïë†ñóöõë ë ïéûâñëêïâ ó†âåóã êéïîéõô®öéñëí
ã súôëîó)sâï†âõöìóí óäîâöõë $zëïäëôéãâ ë çô*( - 5 3 2 % ä§îó úöõâñóãîéñó(
†õó ã äóî•°ëñöõãé ó†âåóã öëî•ñéí°ëé êéïîéõô®öéñë® g#óèëãëîë # òîóöìóöõë
ôâêô§ãóã( óôëéñõëôóãâññ§é ãçóî• óä¢éåó òôóöõëôâñë® ùóìâî•ñóí êóñ§ súôëîó)
sâï†âõöìóí çúåë* xóòéôé†ñâ® óôëéñõâüë® ùëìöëôúéõö® ñâ ß åé ã ôâíóñé ï§öâ
tóòâõìâ)wêéôñóí ö òôóöõëôâñëéï páp ë ã öéãéôñóí †âöõë áèñóí sâï†âõìë
$êóñâ pzp òôóöõëôâñë®( öóóõãéõöõãúß¢â® vâ†ëìëñöìóí êóñé çëöîóìâüëí%* Å éõ)
ãéôõë†ñâ® ãúîìâñë†éöìâ® êóñâ óõçéî®éõö® ö êâòâçâ òîóöìóöõ®ïë ôâêô§ãâ ö
zzk òôóöõëôâñëéï( ñó ãéìõóô§ òóçãëèéì ã ßèñóí òóîóãëñé ëïéßõ ñâòôâãîé)
ñëé ñâ ák( ã öéãéôñóí ) ñâ ááp* {âìëé ñâòôâãîéñë® ïóåúõ óäéöòé†ëõ• ñâôú)
°éñë® ïéôëçëóñâî•ñóåó ë öéãéôó)êâòâçñóåó òôóöõëôâñëí ã öóãôéïéññóí öõôúì)
õúôé( ìóõóô§é ë ùëìöëôúßõö® ã åéóùëêë†éöìëû òóî®û*
xóîóèéñëé ãúîìâñóã ë ãúîìâñë†éöìëû åôúòò áèñóí sâï†âõìë ãô®ç îë ïó)
èéõ ä§õ• óòôéçéîéñó éçëñóí öõôóåóí öëöõéïóí òôëêñâìóã $âñóïâî•ñ§é òóî®(
öëöõéïâ ñâôú°éñëí%* k öõôúìõúôâû ï éîóãóåó ë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõóã
òóîóèéñëé ãúîìâñóã óòôéçéî®éõö® çãúï® òôóåëäâïë öéãéôó)ãóöõó†ñóåó ñâòôâã)
îéñë® ) ãóöõó†ñ§ï ë êâòâçñ§ï* kóöõó†ñ§í òôóåëä ëïééõ åîúäíñú ïéîóãóåó
ùúñçâïéñõâ óìóîó /( ïéöõâïë / (1 ìï ë ûâôâìõéôëêúéõö® êñâ†ëõéî•ñ§ïë ñéóç)
ñóôóçñóöõ®ïë* pâòâçñ§í òôóåëä äóîéé ã§çéôèâñ òó òôóöõëôâñëß( åîúäëñâ ã
óöéãóí †âöõë õâìèé äóîéé / ìï* kóé öóãôéïéññ§é çéíöõãúß¢ëé ãúîìâñ§ ôâö)
òóîâåâßõö® ã ãóöõó†ñóï òôóåëäé $ìôóïé ãúîìâñâ wòâî§ %* uóçéîë öõôúìõúôñóí
òôëúôó†éññóöõë ãúîìâñóã ïóåúõ ä§õ• ôâêîë†ñ§( òóöìóî•ìú äóî•°ëñöõãó ãúîìâ)
ñóã ñâ öôâãñëõéî•ñó ñéäóî•°óí õéôôëõóôëë òóòâçâéõ ñâ ôâêîë†ñ§é õéìõóñë†éö)
ìëé ¶îéïéñõ§ * vâï òôéçöõâãî®éõö®( †õó òóîóèéñëé òôóåëäóã ï éîóãóåó ë ìôëö)
õâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõóã óõôâèâéõ åîúäëññ§é ôâêîóï§ öéãéôó)ãóöõó†ñóåó ñâ)
òôâãîéñë®( òó ìóõóô§ï òôóëöûóçëîó $pâòâçñ§í òôóåëä% ë òôóëöûóçëõ $kóöõó†)
ñ§í òôóåëä% òóöõúòîéñëé ïâåïâõë†éöìóåó ïâõéôëâîâ* uó¢ñâ® wòâîâ)iöâ†ëñ)
öìâ® êóñâ öéãéôó)êâòâçñóåó ñâòôâãîéñë®( òéôéöéìâß¢â® óäâ òôóåëäâ( ï óåîâ
öòóöóäöõãóãâõ• óèëãîéñëß ãúîìâñë†éöìóí âìõëãñóöõë ã pâòâçñóï òôóåëäé* {éì )
õóñë†éöìëé ñâôú°éñë® ïéñ•°éí åîúäëññóöõë( òôëúôó†éññ§é ì óõçéî•ñ§ï ãúîìâ)
ñâï( ëïéßõ òôóöõëôâñë® òôâìõë†éöìë ãöéû ôúïäóã*
zõôúìõúôñóé òóîóèéñëé ñéìóõóô§û ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë óòôéçéî®éõö®
ìôúòñ§ïë ìóî•üéã§ïë öõôúìõúôâïë( ã§çéî®éï§ïë òó åéóùëêë†éöìëï ${óîï â )
†éãöìâ® öõôúìõúôâ% ë åéóîóåó)åéóùëêë†éöìëï çâññ§ï $xâúèéõöìâ® çéòôéööë®%*
j§îó ã§öìâêâñó òôéçòóîóèéñëé $púäëñ ë çô*( - 5 3 - % ( †õó õâìëé öõôúìõúô§
óõôâèâßõ öú¢éöõãóãâñëé ã ìóôé ìôúòñ§û ïâåïâõë†éöìëû ó†âåóã ñâ åîúäëñâû
- , ). , ìï( â ñâ òóãéôûñóöõë òôó®ãî®ßõö® ã ãëçé ìôúòñ§û çéòôéööëí* wäôâï)
î®ß¢ëé õâìëé çéòôéööëë ôâêîóï§ ïóåúõ( ãëçëïó( ®ãî®õ•ö® ïâåïâòóüãâç®ò°ïë*
{âìëï óäôâêóï ( ñâ ùóñé îëñéíñóåó ôâêãëõë® ãúîìâñë†éöìëû êóñ ùóôïëôúßõ)
ö® öõôúìõúô§ ãõóôóåó òóô®çìâ ) ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëé ëîë *ãúîìâñóìúòóî•ñ§é(
ã üéñõôâî•ñ§û †âöõ®û ìóõóô§û óäôâêúßõö® çéòôéööëë ëîë ìâî•çéô§* xóçóäñ§é
öõôúìõúô§ ö çéòôéööë®ïë ã üéñõôé ë óäôâêóãâñëéï äóî•°ëû ïâöö ìëöîóåó ïâ)
õéôëâîâ òôéçòóîâåâßõ ñâîë†ëé ìóôóã§û ïâåïâõë†éöìëû ó†âåóã*
zwkynunvvià z{y|s{|yi
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zóãôéïéññâ® öõôúìõúôâ áèñóí sâï†âõìë öùóôïëôóãâñâ ã ôéêúî•õâõé õéöñó)
åó ãêâëïóçéíöõãë® ãúîìâñëêïâ ë õéìõóñëìë( òôë†éï òôóüéöö§ ãúîìâñëêïâ óìâ)
êâîë ôé°âß¢éé ãîë®ñëé ñâ éé öóãôéïéññ§í óäîëì* {éìõóñë†éöìëé çãëèéñë® ë
ãúîìâñë†éöìëé òôóüéöö§ òôóëöûóçëîë ë òôóëöûóç®õ óçñóãôéïéññó( òó¶õóïú ôâö)
°ëùôóãìâ öõôúìõúô§ ã üéîóï òôéçöõâãî®éõ çóöõâõó†ñó õôúçñúß êâçâ†ú ã öã®êë
ö õéï( †õó äóî•°â® öìóôóöõ• ñâìóòîéñë® ãúîìâñëõóã ñéôéçìó ìóïòéñöëôúéõ
†ëöõó õéìõóñë†éöìëí ¶ùùéìõ* mî® ôâö°ëùôóãìë óöñóãñ§û ¶îéïéñõóã öõôúìõúô§
"*
ñéóäûóçëïó ú†ëõ§ãâõ• ãéö• ìóïòîéìö åéóîóåë†éöìëû ë åéóùëêë†éöìëû çâññ§û(
â õâìèé óä¢úß ñâòôâãîéññóöõ• ôâêãëõë® õéôôëõóôëë*
xôéèçé †éï òéôéíõë ì âñâîëêú öóãôéïéññóí öõôúìõúô§ áèñóí sâï†âõìë(
ìôâõìó óöõâñóãëïö® ñâ åéóîóå*óöõôúìõúôñ§û óöóäéññóöõ®û ñëèñëû öõôúìõúôñ§û
¶õâèéí òó åéóùëêë†éöìëï çâññ§ï*
uó¢ñóöõ• êéïñóí ìóô§ ã òôéçéîâû áèñóí sâï†âõìë ïéñ®éõö® óõ / , ìï ñâ
öéãéôó)êâòâçé çó N L ìï $ë ñéöìóî•ìó ïéñ•°é% ãçóî• ãóöõó†ñóåó òóäéôéè•®(
òôë†éï ãçóî• ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( óöóäéññó éé ãóöõó†ñóí †âöõë( öóûôâñ®éõö®
òôâìõë†éöìë òóöõó®ññóí* vâëäóî•°ëé åôâçëéñõ§ öóìôâ¢éñë® ïó¢ñóöõë ìóô§
ñâäîßçâßõö® òóç ãóöõó†ñóí †âöõ•ß òóòéôé†ñóåó öé†éñë® †éõãéôõë†ñóí ãúîìâ)
ñë†éöìóí êóñ§* vâ öûéï é ôéî•éùâ ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ êéïñóí ìóô§
óäôâ¢âéõ ñâ öéä® ãñëïâñëé óä¢éé öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé öõôúìõúô( ìó)
õóô§é åôúòòëôúßõö® ã êóñ§ òóçñ®õëí ë òôóåëäóã* vâëäóî•°éé òóçñ®õëé ùëìöë)
ôúéõö® ãçóî• õëûóóìéâñöìóåó òóäéôéè•®( åçé ìôëöõâîîë†éöìëí ùúñçâïéñõ êâ îé )
åâ éõ ñâ åîúäëñé óìóîó 0 ìï* vâ òóãéôûñóöõë ¶õó òóçñ®õëé ã§ôâèéñó êóñóí
jéôéåóãóåó ûôéäõâ* s êâòâçú óõ ñéé òóçñ®õëé öïéñ®éõö® êóñóí kóöõó†ñóåó
òôóåëäâ( ìóõóô§í êâñëïâéõ úêìúß òóîóöú òó ãöéí õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõ)
ìë( åçé ìôëöõâîîë†éöìëí ùúñçâïéñõ êâ îéåâ éõ ñâ åîúäëñé äóîéé Q ìï* kõóôâ®
êóñâ òóçñ®õëí óõ úöõ•® ô* wêéôñóí çó ãéôûóã•® ô* sâô§ï†ëñ§( ñâêãâññâ® Äéñ)
õôâî•ñóí êóñóí òóçñ®õëí( ëïééõ ñéöìóî•ìó ïéñ•°ëé âïòîëõúç§ ãóêç§ïâñë® ë
õóî•ìó ã ôâíóñé úöõ•éãóí †âöõë ô* wêéôñóí ìôëöõâîîë†éöìëí ùúñçâïéñõ òóçñ®õ
ñâ õú èé ã§öóõú( †õó ë ãçóî• {ëûóóìéâñöìóåó òóäéôéè•®* mâîéé ì êâòâçú Äéñ)
õôâî•ñâ® êóñâ òóçñ®õëí öñóãâ öïéñ®éõö® êóñóí óòúöìâñëí lóî§åëñöìóåó òôóåë)
äâ* k ßèñóí †âöõë óñ òôóçóîèâéõö® ã âìãâõóôëß wûóõöìóåó ïóô®( òó ìóñùëåú)
ôâüëë âñâîóåë†éñ kóöõó†ñóïú òôóåëäú( ñó ëïééõ ïéñ•°ëé ôâêïéô§* q ñâ öâ)
ïóï ìôâíñéï öéãéôó)êâòâçé õéôôëõóôëë öñóãâ òôóëöûóçëõ ñéêñâ†ëõéî•ñóé òóç)
ñ®õëé ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ*
u éîóã§é óõîóèéñë® ã òôéçéîâû áèñóí sâï†âõìë ñé ãöìô§õ§( ñó óñë çóöõâ)
õó†ñó °ëôóìó ôâöòôóöõôâñéñ§ öéãéôñéé( ã ôâíóñé zôéçëññóåó ïâööëãâ ë lâñâî•)
öìóåó ã§öõúòâ ïéõâïóôùëç* zõôúìõúôâ ìôóãîë ïéîóã§û óäôâêóãâñëí ã üéîóï
âñâîóåë†ñâ òóãéôûñóöõë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ( ñó ëïééõ ñéöìóî•ìó äó)
îéé öîóèñúß ìóñùëåúôâüëß* k êóñâû òóçñ®õëí ìôóãî® ïéîóãóåó ùúñçâïéñõâ êâ )
îéåâ éõ ñâ åîúäëñé óìóîó M J N ìï ë òôéçöõâãî®éõ öóäóí öéôëß öúäïéôëçëóñâî•)
ñ§û ã§õ®ñúõ§û òóçñ®õëí( ìúîëöóóäôâêñó öïé¢âß¢ëûö® ñâ ãóöõóì* kóöõó†ñ§í
òôóåëä( òôóõ®åëãâß¢ëíö® óõ ãéôûóãëí ô* xîóõñëìóãóí †éôéê ãöß õéôôëõóôëß ë
ëïéß¢ëí °ëôëñú / , ) 0 , ìï( ûâôâìõéôëêúéõö® ïóêâë†ñ§ï öõôóéñëéï ë åîúäë)
ñâ éåó ïéñ®éõö® óõ / çó / (1 ìï* vâ öéãéôé óñ ëïééõ ïéôëçëóñâî•ñóé òôóöõë)
ôâñëé( â ñâ ßåé ) öéãéôó)ãóöõó†ñóé( üéñõôâî•ñúß †âöõ• òéôéöéìâéõ öúä°ëôóõñâ®
êóñâ ñéäóî•°ëû òóçñ®õëí $ôâíóñ ãúîìâñóã iöâ†ëewòâî§ejóî•°óí qòéî•ìë%*
vâëäóî•°ëé òóåôúèéñë® óõïé†âßõö® ã öéãéôñóí †âöõë( ã ôâíóñé ãúîìâñóã u úõ )
ñóãöìóåó( lóôéîóåó ë ñâ ßåé( ã ôâíóñé xâúèéõöìóí ãúîìâññó)õéìõóñë†éöìóí
öõôúìõúô§* k pâòâçñóï òôóåëäé( ëïéß¢éï ïéñ•°úß òôóõ®èéññóöõ•( ñâ ùóñé
é åó óä¢éåó öéãéôó)ãóöõó†ñóåó òôóöõëôâñë® ëïéßõö® óõçéî•ñ§é ú†âöõìë ïéôë)
çëóñâî•ñóåó ñâòôâãîéñë®*
{âìëï óäôâêóï ( öõôúìõúôâ ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõâ ë ïéîóã§û
óõîóèéñëí ëïééõ òôéëïú¢éöõãéññó öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé( â êóñ§ òóç)
ñ®õëí ë óòúöìâñëí ñâöõóî•ìó öóãòâçâßõ( †õó ¶õó ñâãóçëõ ñâ ï§öî• óä úñ#âöîé)
çóãâññóöõë ïéîóã§û óäôâêóãâñëí óõ äóîéé çôéãñëû*
k§°é óõïé†âîóö•( †õó ñâ õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë ñâ çñéãñúß òóãéôû)
ñóöõ• ã§ûóç®õ õóî¢ë( ìóõóô§é öùóôïëôóãâñ§ óäôâêóãâñë®ïë õóî•ìó òóêçñéåó
òâîéóåéñâ ) ñéóåéñâ* zîóèñóöõ• öõôóéñë® çâèé ãéôûñéí †âöõë ìâíñóêóíöìëû óä)
ôâêóãâñëí êâìîß†âéõö® ã õóï( †õó ñâ ãöéí õéôôëõóôëë óõöúõöõãúßõ õóî¢ë( ìó)
õóô§é ïóèñó ä§îó ä§ ã§çéîëõ• ã ìâ†éöõãé ïâôìëôúß¢ëû ë òôóöîéçëõ• ëû òó)
ãéçéñëé* { éï ñé ïéñéé òó ûâôâìõéôú óöâçìóñâìóòîéñë®( öõéòéñë çëöîóüëôóãâñ)
ñóöõë( óöóäéññóöõ®ï òôó®ãîéñë® ïâåïâõëêïâ ë ãúîìâñëêïâ ãöé ãöìô§õ§é ñâ
òóãéôûñóöõë óõîóàöéñë® ïóèñó ôâêçéîëõ• ñâ õôë öõôúìõúôñ§é ®ôúöâ( ïéèçú ìó)
õóô§ïë úöõâñóãîéñ§ öõôâõëåôâùë†éöìëé ñéöóåîâöë®* vëèñëí öõôúìõúôñ§í ®ôúö î
öóöõâãî®ßõ öîâäóçëöîóüëôóãâññ§é ïóôöìëé ë †âöõë†ñó ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é
#!
óäôâêóãâñë®( òôéçöõâãîéññ§é ãëîß†ëñöìóí ë òâôâõúñöìóí öãëõâïë ãéôûñéóîëåó)
üéñ)ñëèñéïëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ* zôéçñëí öõôúìõúôñ§í ®ôúö óä£éçëñ®éõ ãöé
¶ùùúêëãñó)òëôóìîâöõë†éöìëé ë*†âöõë†ñó ãúîìâñóåéññó)óöâçó†ñ§é óäôâêóãâñë®(
ëïéß¢ëé( ìâì òôâãëîó( òéôãë†ñóé êâîéåâñëé( ìóõóô§é úöîóãñó óä£éçëñ®ßõö® ã
âîñéíöìúß öéôëß ãéôûñéïëóüéñ)òîëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ* k ãéôûñëí öõôúìõúôñ§í
®ôúö ãìîß†éñ§ ãöé †éõãéôõë†ñ§é ãúîìâñë†éöìëé óäôâêóãâñë®( ùóôïëôúß¢ëé
ïñóåó†ëöîéññ§é ãúîìâñ§ áèñóí sâï†âõìë $ôëö* S %*
vëèñëí öõôúìõúôñ§í ®ôúö òôóöõôâñöõãéññó òôëúôó†éñ ì {ëûóóìéâñöìóïú
òóäéôéè•ß ë ïóôùóîóåë†éöìë ã§ôâèéñ öëöõéïóí äîóìóã§û òóçñ®õëí( óä£éçëñéñ)
ñ§û ã êóñú jéôéåóãóåó ûôéäõâ* sâì úèé óõïé†âîóö• ôâñéé( Ä éñõôâî•ñó)sâï )
†âõöìâ® öõôúìõúôñó)ùóôïâüëóññâ® êóñâ ì ßåú óõ zôéçëññóåó ïâööëãâ ë lâ)
ñâî•öìóåó ã§öõúòâ óäôâêúéõ L ) óäôâêñóé ëêåëäâñëé öõôúìõúô* zéãéôó)êâòâçñâ®
òóîóöâ uâîìó)xéõôóòâãîóãöìóí öëöõéï§ òóçñ®õëí ßèñéé iãâ†ëñöìóí äúûõ§ òó)
ãóôâ†ëãâéõ ñâ ßå ë óñë †âöõë†ñó úûóç®õ ã âìãâõóôëß óìéâñâ( â †âöõë†ñó ùóô)
ïëôúßõ êóñú òóçñ®õëí jéôéåóãóåó ûôéäõâ* xóöîéçñ®® òôóõ®åëãâéõö® óõ ãéôûó)
ãëí ô* xâôâõúñìë çó ï§öâ tóòâõìë ãìîß†ëõéî•ñó* z ãóöõóìâ åôâñëüéí ®ãî®éõ)
ö® äéôéåóãâ® îëñë®( ñâ êâòâçé öõôúìõúôâ ôéêìó òóåôúèâéõö® òóç òóìôóã§ ã§)
°éîéèâ¢ëû óäôâêóãâñëí* xôóõ®èéññóöõ• êóñ§ òóçñ®õëí jéôéåóãóåó ûôéäõâ öó)
öõâãî®éõ óìóîó . , , ìï( °ëôëñâ ìóîéäîéõö® óõ - , )- 1 ìï ñâ ß åé çó / , ) / 1 ìï
ñâ öéãéôé* vëèñëí öõôúìõúôñ§í ®ôúö ûâôâìõéôëêúéõö® òóîóåóí öìîâç†âõóöõ•ß
ö úåîâïë òâçéñë® ñâ ìô§î•®û - 1 ). 1 ^ * k üéîóï óñ óäôâêúéõ óõ†éõîëãó ã§ôâ)
èéññúß âñõëìîëñâî•ñúß öõôúìõúôú öéãéôó)ãóöõó†ñóåó òôóöõëôâñë®( óöéãâ® îë)
ñë® ìóõóôóåó òôëïéôñó öóãòâçâéõ ö öóãôéïéññ§ï òóäéôéè•éï( â ß åó )ãóöõó† )
ñóé ìô§îó ñâûóçëõö® ã âìãâõóôëë óìéâñâ* vâ öóãôéïéññóí õéôôëõóôëë áèñóí
sâï†âõìë ôâöòóîâåâéõö® õóî•ìó êâòâçñâ® †âöõ• öõôúìõúô§( ìóõóôâ® òôéçöõâã)
îéñâ ïóñóìîëñâî•ß( óöîóèñéññóí ôâêîóïâïë öéãéôó)ãóöõó†ñóåó ë öéãéôó )êâ )
òâçñóåó ñâòôâãîéñë®( òôó®ãîéñë®ïë ïâåïâõëêïâ* vâëäóî•°éé ìóîë†éöõãó ôâê)
ô§ãñ§û ñâôú°éñëí ë ïâåïâõë†éöìëû ãñéçôéñëí óõïé†éñó ãäîëêë óöéãóí †âöõë
âñõëìîëñóôë®* mâîéé ì êâòâçú óõ êóñ§ jéôéåóãóåó ûôéäõâ òóôóç§ ñëèñéåó
öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ òôâìõë†éöìë ñëåçé ñé ãöõôé†âßõö®* xó åéóùëêë†éöìëï çâñ)
ñ§ï ë éçëñë†ñ§ï öìãâèëñâï ïóèñó òôéçòóîâåâõ•( †õó ïóñóìîëñâî• ã§òóîâèë)
ãâéõö® ë ñâ ìôâíñéï êâòâçé òóôóç§ ¶õóåó ®ôúöâ ãóãîé†éñ§ ã lóî§åëñöìëí òôó)
åëä( ®ãî®ß¢ëíö® †âöõ•ß óä¢éåó pâòâçñó)sâï†âõöìóåó òôóåëäâ* xó ñéìóõóô§ï
ìóöãéññ§ï çâññ§ï( ïéèçú lóî§åëñöìëï ë kóöõó†ñ§ï òôóåëäâïë( õ*é( ã êóñé
üéñõôâî•ñóåó òóçñ®õë®( ìóõóôóé ùëìöëôúéõö® òó ìôóãîé ìôëöõâîîë†éöìóåó ë ïé)
îóãóåó ùúñçâïéñõóã( ïóèñó òôéçòóîóèëõ•( †õó óä¢â® ïóñóìîëñâî•ñâ® öõôúìõú)
ôâ óöîóèñéñâ òóîóåóí âñõëìîëñâî•ß*
póñâ jéôéåóãóåó ûôéäõâ ëïééõ äîóìóãóé öõôóéñëé* xó ûâôâìõéôú ë ëñõéñöëã)
ñóöõë ãéôõëìâî•ñ§û çãëèéñëí ãöß êóñú ïóèñó ôâêçéîëõ• ñâ õôë ú†âöõìâ* xéô)
ã§í ú†âöõóì $óõ ãéôûóãëí ô* xâôâõúñìë çó äúûõ§ iöâ†ë % ûâôâìõéôëêúéõö® ñâ)
ëäóîéé ëñõéñöëãñ§ïë äîóìóã§ïë çãëèéñë®ïë( åçé òóôóç§ ãëîß†ëñöìóí ë òâôâ)
õúñöìóí öãëõ òôëòóçñ®õ§ ñâ âäöóîßõñúß ã§öóõú çó - , , , ) - . , , ï* vâ "õóï
ú†âöõìé òôóëöûóçëõ öïéñâ òôóöõëôâñëí öõôúìõúô öúä°ëôóõñ§û ñâ öéãéôó )ãóö)
õó†ñ§é* k éö• ú†âöõóì ôâêäëõ ñâ óõçéî•ñ§é äîóìë( ã§çéî®ßõö® çãâ åéñéôâî•ñ§û
ñâòôâãîéñë® õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí ) öéãéôó)êâòâçñóé ë öéãéôó)ãóöõó†ñóé(
ìóõóô§é ùëìöëôúßõö®( ìâì òôâãëîó( ôé†ñóí öéõ•ß * sôúòñ§é çóîëñ§ ôéì xâôâ)
õúñìë( uúõñóí ë çô*( â õâìèé äúûõ§ këîß†ëñöìâ®( iûóïõéñ( tëöõãéñë†ñâ® òôë)
úôó†éñ§ ì õéìõóñë†éöìëï çéòôéööë®ï ë ñéäóî•°ëï åôâäéñâï* qñõôúêëãñ§é ë
öúäãúîìâñë†éöìëé õéîâ ñâëäóîéé °ëôóìó ôâêãëõ§ ñâ ¶õóï ú†âöõìé ë êñâ†ëõéî•)
ñó úöîóèñ®ßõ öõôúìõúôú* kõóôóí ú†âöõóì óõ äúûõ§ iöâ†ë çó çóîëñ§ ô* kéöõñëì
ûâôâìõéôëêúéõö® êñâ†ëõéî•ñó ïéñ•°ëïë âïòîëõúçâïë õéìõóñë†éöìëû òóçñ®õëí(
ìóõóô§é ã öôéçñéï çóöõëåâßõ 1 , , ï* qñõôúêëãñ§é ë öúäãúîìâñë†éöìëé õéîâ
ôâêãëõ§ öîâäéé ë òôéçöõâãîéñ§ ñéäóî•°ëïë ëñõôúêë®ïë ë çâíìóã§ï ìóïòîéìö
öóï* q( ñâìóñéü( õôéõëí ú†âöõóì óõ ô* kéöõñëì çó ï§öâ tóòâõìë ûâôâìõéôëêú)
éõö® ñâëïéñ•°éí âïòîëõúçóí õéìõóñë†éöìëû çãëèéñëí* xóôóç§ òéôãóåó öõôúì)
õúôñóåó ¶õâèâ êçéö• òôëòóçñ®õ§ ñâ âäöóîßõñ§é ã§öóõ§ çó 0 , , ) 0 1 , ï* uóô)
ùóîóåë†éöìë ¶õóõ ú†âöõóì òôéçöõâãîéñ ûôéäõâïë tóòâõìëñöìëï( zõîâññëìóã§ï(
xîóöìëï ë jéî®éãâ( òôéçöõâãî®ß¢ëïë öóäóí óõçéî•ñ§é ñéäóî•°ëé åóôöõóã§é
òóçñ®õë®* póñ§ õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí òôó®ãîéñ§ çóöõâõó†ñó °ëôóìó( ñâô®çú
ö öéãéôó)ãóöõó†ñ§ïë ñâôú°éñë®ïë ôâöòôóöõôâñéñ§ ñâôú°éñë® öéãéôó)êâòâçñó)
åó ñâòôâãîéñë®* qñõôúêëãñ§í ïâåïâõëêï ôâêãëõ öîâäó*
{âìëï óäôâêóï ( êóñâ jéôéåóãóåó ûôéäõâ öó†éõâéõ ã öéäé òôëêñâìë ïóñóìîë) (
ñâîë ë öîóèñóòóöõôóéññóåó åóôöõâ6 ïóñóìîëñâî•ñâ® öõôúìõúôâ óöîóèñéñâ ãéôõë)
ìâî•ñ§ïë äîóìóã§ïë çãëèéñë®ïë( òôó®ãëã°ëïëö® ã ìóñüé òîëóüéñóãóåó ë ã
†éõãéôõë†ñóé ãôéï®* yâñéé óõïé†âîóö•( †õó ãóöõó†ñâ® †âöõ• õéôôëõóôëë òó
åéóùëêë†éöìëï çâññ§ï òôéçöõâãî®éõ öóäóí êóñú öâï§û ã§öóìëû åôâçëéñõóã öë)
î§ õ®èéöõë( â òóôóç§ ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìóåó ë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõóã óäôâ)
êúßõ êçéö• ìôúòñóé òóçñ®õëé* zõôúìõúôñ§í âñâîëê òóôóç ñëèñéåó ®ôúöâ òóìâ)
ê§ãâéõ( †õó ëïéññó õéìõóñë†éöìëé çãëèéñë® ë òôóüéöö§ çéñúçâüëë ë ¶ôóêëë
óòôéçéî®ßõ óäîëì öõôúìõúô§( â ôóî• ãúîìâñë†éöìóí âììúïúî®üëë ã éé ùóôïëôó)
ãâñëë ñéãéîëìâ* uñóåó†ëöîéññ§é õéìõóñë†éöìëé ñâôú°éñë®( ñâîë†ëé ïó¢ñ§û
ëñõôúêëãñ§û ìóïòîéìöóã( öúäãúîìâñë†éöìëû õéî( äóî•°óé ìóîë†éöõãó çâéì ë(
ñâìóñéü( êéïîéõô®öéñë®( ùëìöëôúéï§é ãçóî• êóñ§( öãëçéõéî•öõãúßõ ó äóî•°óí
õéìõóñë†éöìóí âìõëãñóöõë ¶õóåó ôâíóñâ ñâ òôóõ®èéñëë óõ ñëèñéåó ïëóüéñâ çó
ñâöõó®¢éåó ãôéïéñë* köé ¶õó ãïéöõé ãê®õóé úìâê§ãâéõ ñâ õó( †õó êóñâ jéôé)
åóãóåó ûôéäõâ óäôâêúéõ éçëñúß öõôúìõúôñúß# éçëñëüú òéôãóåó òóô®çìâ ñâ õéô)
ôëõóôëë á èñó)sâï†âõöìóåó ïéåâäîóìâ*
kõóôóí öõôúìõúôñ§í ®ôúö òôéçöõâãîéñ ãúîìâñóåéññ§ïë ë ãúîìâñóåéññó)óöâ)
çó†ñ§ïë óäôâêóãâñë®ïë ãéôûñéïëóüéñ)òîëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ( ìóõóô§é úöîóãñó
óä£éçëñ®ßõö® ã âîñéíöìúß öéôëß* ~óõ® óä£éï òóçñ®õë® âîñéíöìóí öéôëë ã òóö)
îéçñéé ãôéï® ã§ê§ãâéõ ïñóåó öòóôóã ë ôâêñóåîâöëí( õéï ñé ïéñéé öõôúìõúôñó
ãûóç®¢ëé ã ñéåó óäôâêóãâñë® ùóôïëôúßõ óçëñ ®ôúö( ìóõóô§í óõ ñëèéîéèâ¢ëû
õóî¢ óõçéîéñ öõôâõëåôâùë†éöìëï ë úåîóã§ï ñéöóåîâöëéï( â öãéôûú òéôéìô§õ
†éõãéôõë†ñ§ïë ¶ùùúêëãâïë* xóôóç§ ¶õóåó ®ôúöâ òôâìõë†éöìë ñé êâõôóñúõ§
öìîâç†âõ§ïë çãëèéñë®ïë ë õóî•ìó ñâ ú†âöõìâû( òôëîéåâß¢ëû ì õéìõóñë†éöìëï
ñâôú°éñë®ï( ëñõôúêëãñ§ï ë öúäãúîìâñë†éöìëï õéîâï ( ëïéßõ ñâôú°éññóé êâ îé )
åâñëé* wöñóãñâ® ïâööâ òóôóç òôéçöõâãîéñâ ¶ùùúêëãñó)òëôóìîâöõë†éöìëïë óäôâ)
êóãâñë®ïë óõçéî•ñ§û ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì( öëî•ñó ¶ôóçëôóãâññ§û* xóôóç§
®ôúöâ ëïéßõ °ëôóìóé ôâöòôóöõôâñéñëé ë ãöõôé†âßõö® òôâìõë†éöìë òóãöéïéöõñó
óõ êóñ§ jéôéåóãóåó ûôéäõâ çó pâòâçñó)sâï†âõöìóåó òôóåëäâ( ûóõ® êñâ†ëõéî•)
ñ§é òîó¢âçë éåó òéôéìô§õ§ †éõãéôõë†ñ§ïë ¶ùùúêëãâïë* k üéîóï óñë óäôâêúßõ
öõôúìõúôú òéôãóåó òóô®çìâ( ñó õ®åóõéß õ ì çãúï ú†âöõìâï( åçé ùóôïëôúßõ ã§)
õ®ñúõ§é ãúîìâñë†éöìëé òóçêóñ§ ) kóöõó†ñúß ë pâòâçñúß( ìóõóô§é ã ßèñóí
†âöõë òóîúóöõôóãâ óä£éçëñ®ßõö®( óäôâêú® xâúèéõöìúß ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìúß
öõôúìõúôú* kúîìâñë†éöìëé òóçêóñ§( ã öãóß ó†éôéç•( öóöõó®õ ëê óõçéî•ñ§û ìôúò)
ñ§û âììúïúî®õëãñó)õéìõóñë†éöìëû ëîë ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëû òóîóåëû öãóçóã
ëîë îëñéíñó ã§õ®ñúõ§û êóñ( â ã öõôúìõúôñóï ã§ôâèéñëë& óñë ïóåúõ ä§õ• óòôé)
çéîéñ§ ìâì ìóî•üéã§é ãúîìâñóìúòóî•ñ§é öõôúìõúô§ ëîë òóîóåëé ãúîìâñó)õéìõó)
ñë†éöìëé îëñéíñ§é ûôéäõ§*
y ë ö * S * z ûéïâ öóãôéïéññóí öõôúìõúô§ áèñóí sâï†âõìë
& ) ãóöõó†ñ§í ú†âöõóì6 êóñâ öãóçóãó)äîóìóã§û òóçñ®õëí jéôéåóãóåó ûôé
õâ7 ' e üéñõôâî•ñ§í ú†âöõóì 6(êóñâ òîëóüéñe†éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ7 ( e
êâòâçñ§í ú†âöõóì ) óõñóöëõéî•ñó öõâäëî•ñâ® êóñâ pâòâçñó)sâï†âõöìóåó õ§îó)
ãóåó òôóåëäâ7 ) D åîúäëññâ® °óãñâ® êóñâ7 1 ) åîúäëññ§é ôâêîóï§7 + e óöéãâ®
êóñâ ãòâçëñ ï éîóãóåó ë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõóã7 R ) óöéãâ® êóñâ
òóçñ®õëí ï éîóãóåó ë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõóã7 - ) åôâñëü§ çóîåó)
èëãú¢ëû ãúîìâñë†éöìëû üéñõôóã ) âììúïúî®õëãñó)õéìõóñë†éöìëû óäôâêóãâñëí
òîëóüéñ)†éõãéôõë†ñóåó ãóêôâöõâ7 . ) ãúòìâñó)õéìõóñë†éöìëé çéòôéööëë7 &% #
òîëóüéñóã§é ãúîìâñë†éöìëé üéñõô§7 && ) çóìâî•çéôñ§é òóöõôóíìë †éõãéôõë†)
ñ§û ãúîìâñóã7 &' ) òóöõìâò•çéôñ§é òóöõôóíìë ë ìôúòñ§é †éõãéôõë†ñ§é ãúîìâ)
ñ§7 &( ) ìâî•çéô§ ãúîìâñóã7 &) ) ¢ëõóã§é ãúîìâñ§7 &* ) êóñâ âôéâî•ñóåó
ãúîìâñëêïâ7 &+ ) ëñõôúêëãñ§é õéîâ 7 &, ) ñéôâö†îéñéññ§é †éõãéôõë†ñ§é óä)
ôâêóãâñë®7 &- # õéìõóñë†éöìëé ñâôú°éñë®
##
#$
{âìëï óäôâêóï( ã ãúîìâñë†éöìëû òóçêóñâû( ìóõóô§é ®ãî®ßõö® öõôúìõúôâïë
ãõóôóåó òóô®çìâ( ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ îëñéíñóåó ëîë ìóî•üéãóåó
õëòâ öóöõâãî®ßõ åîâãñ§í ¶îéïéñõ öõôúìõúôóóäôâêóãâñë®( ôéâîëêúß¢éåóö® ã
ñëû åîâãñ§ï óäôâêóï ìâì ãúîìâñë†éöìâ® âììúïúî®üë®* {éìõóñë†éöìëé çãëèéñë®(
ûóõ® ë òôó®ãî®ßõö® çóöõâõó†ñó ëñõéñöëãñó( ñó ãöé èé ëïéßõ ãõóôóöõéòéññóé
êñâ†éñëé*
kóöõó†ñâ® òóçêóñâ òôóöîéèëãâéõö® óõ ãéôûóãëí ô* xâôâõúñìë çó ôâíóñâ
óê* sâïäâî•ñóåó( ëïééõ öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé ë öõôúìõúôñó òôëúôó†é)
ñâ ì ôâíóñú òéôéåëäâ óõ êóñ§ òóçñ®õëí jéôéåóãóåó ûôéäõâ ì kóöõó†ñóí êóñé
óòúöìâñëí ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìóåó ë ï éîóãóåó ùúñçâïéñõóã* wõ êóñ§ jéôéåó)
ãóåó ûôéäõâ kóöõó†ñâ® òóçêóñâ öôéçñéåó öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ óõçéîéñâ öéôëéí
öäôóöóã* k kóöõó†ñóí òóçêóñé ã§çéî®ßõö® çãâ ìôúòñ§û ë ñéöìóî•ìó ñéäóî•°ëû
üéñõôóã òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ* sôúòñ§é üéñõô§ uúõñóãöìëí ë ~óçúõìëñöìëí
òôéçöõâãî®ßõ öóäóí âììúïúî®õëãñó)õéìõóñë†éöìëé òóîóåëé öãóç§ ëîë ãúîìâñó)
ìúòóî•ñ§é ìóî•üéã§é öõôúìõúô§( ã ùóôïëôóãâñëë ìóõóô§û óöñóãñâ® ôóî• òôë)
ñâçîéèëõ ãúîìâñë†éöìóí âììúïúî®üëë òîëóüéñóã§û üéñõôóã ãúîìâñëêïâ* zõôúì)
õúôñ§é óöóäéññóöõë öãóçóã ôâö°ëùôóã§ãâßõö® çóöõâõó†ñó õôúçñó( õâì ìâì óñë
ã êñâ†ëõéî•ñóí öõéòéñë òéôéìô§õ§ †éõãéôõë†ñ§ïë ëêîë®ñë®ïë* q õéï ñé ïé)
ñéé ïóèñó óõïéõëõ•( †õó ~óçúõìëñöìâ® öõôúìõúôâ ã üéñõôâî•ñóí †âöõë óöîóè)
ñéñâ ìóî•üéãóí ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìóí çéòôéööëéí ë ëïééõ ã üéîóï äóîéé
öîóèñóé öõôóéñëé* vâ ßåé òóçêóñ§ ôâöòóîâåâéõö® öâïâ® ìôúòñâ® ãúîìâñó)õéì)
õóñë†éöìâ® öõôúìõúôâ ) xâúèéõöìâ®( ) ìóõóôâ® ãûóçëõ ã öóöõâã ë pâòâçñóí
òóçêóñ§ ãõóôóåó öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ* uéèçú ã§°éúìâêâññ§ïë ìôúòñ§ïë ãúîìâe
ñó)õéìõóñë†éöìëïë öõôúìõúôâïë ã kóöõó†ñóí òóçêóñé ôâöòóîâåâßõö® äóîéé ï éî)
ìëé òîëóüéñóã§é üéñõô§( óäôâêúß¢ëé óçëñó†ñ§é ãúîìâñë†éöìëé òóöõôóíìë*
pâòâçñâ® ãúîìâñë†éöìâ® òóçêóñâ ãõóôóåó öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ ã ïóôùóöõôúìe
õúôñóï óõñó°éñëë ã§ôâèéñâ äóîéé óõ†éõîëãó( †éï kóöõó†ñâ®( ñó ëïééõ ïéñ•)
°úß òôóõ®èéññóöõ• ë öõôúìõúôñó òôëúôó†éñâ ì êóñé üéñõôâî•ñóåó òóçñ®õë®
ìôóãîë ï éîóãóåó ë ìôëöõâîîë†éöìóåó ùúñçâïéñõóã* köé ã§ûóç§ òóôóç ¶õóåó
®ôúöâ çóöõâõó†ñó †éõìó öã®êâñ§ ö õôéï® ãúîìâñóöõôúìõúôâïë6 zìâîëöõóí( lóe
î§åëñöìóí ë xâúèéõöìóí( ìóõóô§é ëïéßõ ïéôëçëóñâî•ñóé òôóöõëôâñëé( öõú)
òéñ†âõó öïé¢â®ö• óçñâ óõñóöëõéî•ñó çôúåóí* zìâîëöõâ® öõôúìõúôâ òôéçöõâãî®)
éõ öóäóí ã§õ®ñúõ§í òóîóåëí ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëí öãóç( öùóôïëôóãâññ§í ïñó)
åó†ëöîéññ§ïë üéñõôâïë òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ ) zâãâñ( ~éõëì( zìâîëöõ§í(
súêâñéì ë kúìúß* Åéõìóåó öõôúìõúôñóåó óåôâñë†éñë® öãóç ñé óäñâôúèëãâéõ ë
ã õéìõóñë†éöìóï óõñó°éñëë ãö® öõôúìõúôâ çóãóî•ñó óçñóóäôâêñâ*
lóî§åëñöìâ® öõôúìõúôâ ëïééõ ñâëäóîéé ®ôìúß ïóôùóöõôúìõúôñúß ã§ôâèéñ)
ñóöõ•* z ãóöõóìâ óñâ óõçéîéñâ öëöõéïóí ìôúòñ§û õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí(
òôóöîéèëãâß¢ëûö® òó çóîëñâï ôéì |ñìâñóãë† ë lóî§åëñóí* Üõó çóöõâõó†ñó
ìóïòâìõñóé óäôâêóãâñëé( öùóôïëôóãâññóé òôéëïú¢éöõãéññó òîëóüéñóã§ïë òó)
öõôóíìâïë ë ã öõôúìõúôñóï òîâñé òôéçöõâãî®ß¢éé öóäóí óçñóöõóôóññëí âììú)
ïúî®õëãñó)õéìõóñë†éöìëí åóôöõ* pçéö• ã§çéî®éõö® ñéöìóî•ìó üéñõôóã òîëóüé)
ñóãóåó ãúîìâñëêïâ( ñâëäóîéé ìôúòñ§ïë ëê ìóõóô§û ®ãî®ßõö® ãúîìâñ§ só° éåó)
†éì ë lóî§åëñöìëí* }óôïëôóãâñëé öõôúìõúô§ óäúöîóãîéñó ëñõéñöëãñ§ï ãúîìâ)
ñëêïóï( üéñõô§ ìóõóôóåó ëïéßõ îëñéíñúß öúäïéôëçëóñâî•ñúß óôëéñõëôóãìú*
Üõó ãñâ†âîé òôëãéîó ì óäôâêóãâñëß ãúîìâñë†éöìóåó ûôéäõâ( â êâõéï ãóöõó†)
ñâ® †âöõ• öõôúìõúô§ ä§îâ òóçñ®õâ ãéôõëìâî•ñ§ïë õéìõóñë†éöìëïë çãëèéñë®ïë(
öóêçâã öõôúìõúôú óçñóöõóôóññéåó åóôöõâ * lóî§åëñöìâ® öõôúìõúôâ òôéçöõâãî®éõ
öóäóí õëòë†ñ§í òôëïéô ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìóí öõôúìõúô§ îëñéíñóåó õëòâ*
xâúèéõöìâ® ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìâ® ìóî•üéãâ® öõôúìõúôâ( ìâì óõïé†âîóö•
ã§°é( ôâöòóîóèéñâ ñâ öó†îéñéñëë kóöõó†ñóí ë pâòâçñóí òóçêóñ* xóçôóäñâ® ûâ)
ôâìõéôëöõëìâ éé çâñâ ãó ãõóôóí †âöõë ôâäóõ§( óõïéõëï îë°• óöñóãñ§é éé
öõôúìõúôñ§é óöóäéññóöõë* xóôóç§ ãõóôóåó öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ êâñëïâßõ ã ñéí
çóïëñëôúß¢éé òóîóèéñëé ë ãïéöõé ö †éõãéôõë†ñ§ïë ¶ùùúêëãâïë óäôâêúßõ óç)
ñú ëê öâï§û ìôúòñ§û ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëû öõôúìõúô áèñóí sâï†âõìë* mâñ)
ñâ® öõôúìõúôâ ã öóãôéïéññóï ãëçé òôéçöõâãî®éõ öóäóí òóîóåëí âììúïúî®õëãñó)
õéìõóñë†éöìëí öãóç( üéñõôâî•ñâ® †âöõ• ìóõóôóåó êâñ®õâ óä°ëôñóí ìóî•üéãóí
ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìóí çéòôéööëéí* k óäôâêóãâñëë öãóçâ åîâãñâ® ôóî• òôëñâç)
#%
îéèëõ òîëóüéñóã§ï üéñõôâï ãúîìâñëêïâ( õéìõóñë†éöìëé çãëèéñë® ë òóöîéçúß)
¢ëé †éõãéôõë†ñ§é ëêîë®ñë® úöîóèñëîë é åó óä¢úß öõôúìõúôú*
{âìëï óäôâêóï( ãõóôóí öõôúìõúôñ§í ®ôúö( öùóôïëôóãâññ§í òîëóüéñóã§ï
ãúîìâñëêïóï( ñâ õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë óäôâêúéõ çãé ãúîìâñë†éöìëé òóç)
êóñ§( ìóõóô§é öóãïé¢éñ§ ã ßèñóí †âöõë òóîúóöõôóãâ* k üéîóï óñë òôéçöõâã)
î®ßõ öóäóí âììúïúî®õëãñó)õéìõóñë†éöìëé ëîë ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëé òóçñ®õë®
îëñéíñóåó õëòâ( ìóõóô§é ã öõôúìõúôñóï óõñó°éñëë ïóåúõ ä§õ• óòôéçéîéñ§
ìâì çãóíñâ® óöõôóãñâ® ãúîìâñë†éöìâ® çúåâ * kúîìâñë†éöìëé òóçêóñ§ ) öõôúìõú)
ô§ ãõóôóåó òóô®çìâ7 óöñóãñ§ïë öõôúìõúôñ§ïë ¶îéïéñõâïë ã ãúîìâñë†éöìóí
òóçêóñé öîúèâõ ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ ìóî•üéãóåó $ìúòóî•ñóåó %
ëîë îëñéíñóåó õëòâ $öõôúìõúô§ õôéõ•éåó òóô®çìâ%* vâëäóîéé õëòë†ñ§é ëê ñëû)
ìúòóî•ñó)ìóî•üéã§é( ãéçú¢ëï òôóüéööóï ã ìóõóô§û ®ãî®éõö® ãúîìâñëêï* {éì )
õóñë†éöìëé çãëèéñë® ëåôâßõ ïéñ•°úß ôóî•( ñó êñâ†ëõéî•ñó úöîóèñ®ßõ òéô)
ãë†ñúß $âììúïúî®õëãñó)ãúîìâñë†éöìúß% öõôúìõúôú* yâêãëãâßõö® óñë ã õé†éñëé
çóöõâõó†ñó çîëõéî•ñóåó ãôéïéñë( ñéìóõóô§é òôóçóîèâßõ ôâêãëõëé ë ã †éõãéô)
õë†ñ§í òéôëóç* kúîìâñóìúòóî•ñ§é öõôúìõúô§ ®ãî®ßõö® òóãéôûñóöõñ§ï ã§ôâ)
èéñëéï çóîåóèëãú¢ëû ãúîìâñë†éöìëû üéñõôóã( òóçôóäñóí ûâôâìõéôëöõëìé ìóõó)
ô§û òóöã®¢éñ óõçéî•ñ§í ôâêçéî*
s õôéõ•éïú öõôúìõúôñóïú ®ôúöú óõñóö®õö® ãöé †éõãéôõë†ñ§é ¶ùùúêëã§( ìóõó)
ô§é öîâåâßõ óìóîó - , www ìïN( †õó öóöõâãî®éõ òôëïéôñó 31! ãöéí òîó¢âçë
áèñóí sâï†âõìë* Åéõãéôõë†ñ§é ¶ùùúêëã§ ñéöóåîâöñó òéôéìô§ãâßõ ãöé ñëèéîé)
èâ¢ëé õóî¢ë ë õóî•ìó ã ñéìóõóô§û çóîåóèëãú¢ëû ãúîìâñë†éöìëû üéñõôâû úñâö)
îéçúßõö® óõ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ* k ¶õóï öîú†âé òôóãéçéñëé åôâñëü§ êâ)
õôúçñéñó* Åéõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï òôó®ãëîö® ó†éñ• ëñõéñöëãñó( öùóôïëôóãâã
ïñóåó†ëöîéññ§é ë ôâêîë†ñ§é òó õëòú ãúîìâñë†éöìëé òóöõôóíìë* uóôùóöõôúìõú)
ôâ áèñóí sâï†âõìë óäúöîóãîéñâ ã òéôãúß ó†éôéç• †éõãéôõë†ñ§ï ãúîìâñëêïóï
ë òôéçöõâãî®éõ öóäóí õëòë†ñúß ãúîìâñë†éöìúß óäîâöõ• * vóãéí°ëé õéìõóñë†éö)
ìëé çãëèéñë® ñé ãñéöîë öú¢éöõãéññ§û ëêïéñéñëí ã öõôúìõúôñ§í òîâñ êóñ§
†éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ* xó¶õóïú ã üéîóï †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï ëïééõ
úñâöîéçóãâñëé ñâîóèéññ§í ûâôâìõéô ë òôéçöõâãî®éõ öóäóí öëöõéïú ¶°éîóñë)
ôóãâññ§û ãúîìâñë†éöìëû ô®çóã ã óõîë†ëé óõ öõôúìõúô§ çãóíñóí óöõôóãñóí ãúî)
ìâñë†éöìóí çúåë ã òîëóüéñé* xó óöóäéññóöõ®ï òôó®ãîéñë® ãúîìâñëêïâ( ãôéïéñë
òôó®ãîéñë® ë õëòâï ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì êóñâ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ
çóöõâõó†ñó †éõìó ôâêçéî®éõö® ñâ õôë îëñéíñó ã§õ®ñúõ§û íóçêóñ§ ) kóöõó†ñúß(
Äéñõôâî•ñúß ë pâòâçñúß*
xôë âñâîëêé öõôúìõúôñ§û óöóäéññóöõéí êóñ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ ñé
ãöéåçâ úçâéõö® †éõìó òôóãéöõë åôâñëüú ïéèçú çéíöõãëéï âììúïúî®õëãñ§û ë
õéìõóñë†éöìëû ùâìõóôóã( òó¶õóïú †âöõó òôëûóçëõö® òóî•êóãâõ•ö® òóñ®õëéï
 ïóôùóöõôúìõúôâ ( öó†éõâß¢ëï ã öéäé ¶îéïéñõ§ õéìõóñëìë ë ãúîìâñë†éöìóí
âììúïúî®üëë* u§ ö†ëõâéï( †õó òóñ®õëé  ãúîìâñ§  ïóèñó ôâööïâõôëãâõ• ñé
õóî•ìó ìâì òóñ®õëé åéóïóôùóîóåë†éöìóé( ñó ë öõôúìõúôñóé* k üéîóï ¶õóõ ãóò)
ôóö ñúèçâéõö® ã çâî•ñéí°éí ôâêôâäóõìé*
kóöõó†ñâ® ãúîìâñë†éöìâ® òóçêóñâ òôóõ®åëãâéõö® çóãóî•ñó úêìóí òóîóöóí óõ
ãúîìâñâ këîß†ëñöìëí ñâ öéãéôé çó ãúîìâñâ sâïäâî•ñ§í ñâ ßåé* Üõâ òóçêóñâ
ôâöòóîóèéñâ ñâ òéôéåëäé ïéèçú òóçñ®õëéï êóñ§ jéôéåóãóåó ûôéäõâ ë kóöõó†)
ñóí êóñóí óòúöìâñë® ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìóåó ë ï éîóãóåó ùúñçâïéñõóã* kúîìâ)
ñëêï ã ñéí ôâêãëãâîö® ñâ òôóõ®èéñëë ãöéåó †éõãéôõë†ñóåó ãôéïéñë( òó¶õóïú
ã òóçêóñé öóöôéçóõó†éñ§ çóöõâõó†ñó ìôúòñ§é ãúîìâñë†éöìëé òóöõôóíìë $u úõ )
ñóãöìëí( iöâ†â( ~óçúõìâ( söúçâ†( oéîõóãöìëí( qî•ëñöìëí( sâïäâî•ñ§í%( ìâì
òôâãëîó( ìóñúöóãëçñóí ùóôï§( ìóõóô§é ë óòôéçéî®ßõ öóãôéïéññ§í óäîëì ïóô)
ùóöõôúìõúô kóöõó†ñóí òóçêóñ§* vâô®çú ö ìóñúöóãëçñ§ïë öõôâõóãúîìâñâïë
êçéö• ôâêãëõ§ óõçéî•ñ§é ìâî•çéôñ§é ãúîìâñ§ $lóôéî§í( söúçâ†%( ìóõóô§é öú)
¢éöõãéññó úöîóèñëîë öóãôéïéññúß öõôúìõúôú( óäôâêóãâã çéòôéööëóññ§é ùóôï§
ö ìóî•üéã§ïë ñâôú°éñë®ïë* véìóõóôúß öòéüëùëìú ã öóãôéïéññúß ïóôùóîóåëß
òóçêóñ§ ãñéöîë òéïêóeòëôóìîâöõë†éöìëé òóìôóã§( óäôâêóãâã óä°ëôñ§é( ïéöõâ)
ïë öîâäóñâìîóññ§é òóãéôûñóöõë*
{âìëï óäôâêóï( ãóöõó†ñ§é òóçêóñ§ òîëóüéñóãóåó ë †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâ)
ñëêïâ( ìâì ãëçñó ëê òôëãéçéññóåó ïâõéôëâîâ( ôâöòóîâåâßõö® òôâìõë†éöìë ñâ
#&
óçñóí ë õóí èé õéôôëõóôëë ë òôóõ®åëãâßõö® ãçóî• òéôéåëäâ ïéèçú êóñóí òóç)
ñ®õëí jéôéåóãóåó ûôéäõâ ë kóöõó†ñóí êóñóí óòúöìâñëí ìôóãîë ìôëöõâîîë†éöìó)
åó ë ï éîóãóåó ùúñçâïéñõóã* xó åéóîóåë†éöìëï ñâäîßçéñë®ï ë åéóùëêë†éöìëï
çâññ§ï ã ôâíóñé òéôéåëäâ óõïé†âéõö® ñâëäóî•°éé ìóîë†éöõãó ôâêô§ãñ§û ñâ)
ôú°éñëí* xó¶õóïú( òôëñëïâ® ãó ãñëïâñëé ã§°éöìâêâññóé( ïóèñó çóöõâõó†ñó
úãéôéññó òôéçòóîâåâõ• ñâîë†ëé åîúäëññóí êóñ§ ôâêîóïóã( ìóõóô§é( òó)ãëçëïóe
ïú( öîúèëîë ïâåïóòóçãóç®¢ëïë ìâñâîâïë çî® òîëóüéñóãóåó ë †éõãéôõë†ñóåó
ãúîìâñëêïâ*
Äéñõôâî•ñâ® †âöõ• òóçêóñ§ êâñ®õâ òôóçúìõâïë âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ( ûâ)
ôâìõéô ìóõóôóåó ôéêìó óõîë†âéõö® óõ ãúîìâñëêïâ kóöõó†ñóí ë pâòâçñóí òóçêóñ*
xóçêóñâ òôóõ®åëãâéõö® ó õ ãéôûóãëí ô* sâô§ï†ëñ§ ${óîïâ†éã ç ó î % ñâ öéãéôé
çó ãéôûóãëí ô* súêâñéì ë ñé ëïééõ çóöõâõó†ñó †éõìëû åôâñëü* k üéîóï òóçêó)
ñâ òôéçöõâãî®éõ öóäóí ñëêìóóòú¢éññúß †âöõ• êóñ§ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ(
åçé ñâëäóîéé ûâôâìõéôñ§ïë ùóôïâïë òôó®ãîéñë® ®ãî®ßõö® ñéäóî•°ëé °îâìóã§é
ë îâãóã§é ìóñúö§ ë ñéäóî•°ëé ¢ëõóã§é ãúîìâñ§( óäôâêúß¢ëí óä°ëôñ§é îâãó)
ã§é õéîâ * k òóçêóñé °ëôóìó ôâêãëõ§ ôâêô§ãñ§é ñâôú°éñë®( óöñóãñâ® ïâööâ
ìóõóô§û ëïééõ öéãéôó)ãóöõó†ñóé òôóöõëôâñëé* kóöõó†ñâ® †âöõ• Äéñõôâî•ñóí
òóçêóñ§ ôâöòóîóèéñâ ñâ ñâëäóîéé òóåôúèéññóï ú†âöõìé ìôóãîë ìôëöõâîîë†éö)
ìóåó ë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõóã( â êâòâçñâ® éé †âöõ• e ã êóñé òóçñ®õë®* vó ã
üéîóï Äéñõôâî•ñâ® ãúîìâñë†éöìâ® òóçêóñâ ôâöòóîóèéñâ ã óäîâöõë ôâöõ®èéñë®
êéïñóí ìóô§( ìóõóôâ® ãóêñëìîâ ã ãéôûñé†éõãéôõë†ñóé ãôéï® ìâì ôéâìüë® êéï )
ñóí ìóô§ ñâ ëñõéñöëãñ§é òóçñ®õë® ã êóñé jéôéåóãóåó ûôéäõâ*
pâòâçñâ® ãúîìâñë†éöìâ® òóçêóñâ ïóôùóöõôúìõúôñó ã§ôâèéñâ ïéñéé †éõìó7
¶õó öã®êâñó( ö óçñóí öõóôóñ§( ö ôâêãëõëéï ã ¶õóí òóçêóñé ãúîìâñë†éöìëû
òóöõôóéì( öùóôïëôóãâã°ëûö® ã óöñóãñóï ñâ ôâññëû ¶õâòâû †éõãéôõë†ñóåó ãúî)
ìâñëêïâ( ë ö çôúåóí öõóôóñ§( ö ëû ôâêóä¢éññóöõ•ß* köé ìôúòñ§é ãúîìâñë†éöìëé
òóöõôóíìë òóçêóñ§ öùóôïëôóãâîëö• ã ãéôûñéòîëóüéñeñëèñéòîéíöõóüéñóãóé( ñëèñé)
òîéíöõóüéñóãóé ë öôéçñéòîéíöõóüéñóãóé ãôéï®( ë õóî•ìó óçëñ ìôúòñ§í ìóñúöóãëç)
ñ§í öõôâõóãúîìâñ wòâîâ ë ñéöìóî•ìó ïéîìëû ëïéßõ äóîéé ïóîóçóí ãóêôâöõ* yâññé)
†éõãéôõë†ñ§é ãúîìâñ§ ëïéßõ ó†éñ• öûóçñóé öõôóéñëé7 óñë( ìâì òôâãëîó( óäôâêúßõ
òóîóåëé öõôâõóãúîìâñ§ ëîë òóöõôóíìë( äîëêìëé ì ¢ëõóóäôâêñ§ï( ìóõóô§é ã êñâ†ë)
õéî•ñóí öõéòéñë ôâêôú°éñ§ òôóüéööâïë ¶ôóêëë ë ñéêñâ†ëõéî•ñó êâõôóñúõ§ õéìõó)
ñë†éöìëïë òóçãëèìâïë* k öéãéôñóí †âöõë òóçêóñ§ ôâöòóîâåâßõö® çãâ ìôúòñ§û
ãúîìâñë†éöìëû ïâööëãâ( ìóõóô§é ôéêìó ôâêîë†ñ§ òó ïóôùóîóåëë* xéôã§í ëê
ñëû( ãúîìâñ jóî•°â® qòéî•ìâ( ®ãî®éõö® óçñëï ëê öâï§û ìôúòñ§û ñëèñé†éõN)
ãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã sâï†âõìë ë ëïééõ ùóôïú òóîóåóåó ¢ëõâ òôóöõóåó öõôóéñë®7
ãúîìâñ wòâîâ ûâôâìõéôëêúéõö® äóîéé öîóèñ§ï öõôóéñëéï6 óñ öóöõóëõ ëê çóe
ìâî•çéôñóí òóöõôóíìë( óöîóèñéññóí ìóî•üéã§ïë ôâêîóïâïë( ìâî•çéô§( ìóñúöó)
ãëçñóåó öõôâõóãúîìâñâ ë( ñâìóñéü( óä°ëôñ§û òéïêóã§û òóìôóãóã* k üéñõôâî•)
ñóí †âöõë òóçêóñ§ ôâöòóîóèéñ§ çóöõâõó†ñó ìôúòñ§é ¢ëõóóäôâêñ§é òóöõôóíìë
ñëèñé†éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã $zâãâñ( ~éõëì( zìâîëöõâ®( qåóîìë( súêâñéì %( ìó)
õóô§é ñâôâ¢ëãâßõ ë úöîóèñ®ßõ öõôúìõúôú òóîóåóåó öãóçâ( öùóôïëôóãâññóåó
òóôóçâïë ãõóôóåó öõôúìõúôñóåó ®ôúöâ* q( ñâìóñéü( ã ßèñóí †âöõë òóçêóñ§
ñëèñé†éõãéôõë†ñ§é ¢ëõóóäôâêñ§é ãúîìâñ§ àãëñöìëí( {ôéõ•® yé†ìâ( méç ë jâ)
äâ úöîóèñ®ßõ öõôóéñëé êâòâçñóí †âöõë xâúèéõöìóí ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìóí
öõôúìõúô§* wñë ëïéßõ ïéôëçëóñâî•ñúß óôëéñõëôóãìú ë ôâöòóîâåâßõö® ñâ åîú )
äëññóï ôâêîóïé( êâùëìöëôóãâññóï òó çâññ§ï lzp* vâ ìôâíñéï ßèñóï ú†âöõìé(
åçé óäé òóçêóñ§ $kóöõó†ñâ® ë pâòâçñâ®% óä£éçëñ®ßõö®( ôâöòóîóèéñ öîóèñóòóe
öõôóéññ§í só°éîéãöìëí ïâööëã( ìóõóô§í òó éåó öõôúìõúôñ§ï óöóäéññóöõ®ï ë
ïéöõóòóîóèéñëß õôúçñó óõñéöõë ì ìâìóí)îëäó òóçêóñé* wñ öîóèéñ ñéöìóî•ìëïë
ãúîìâñë†éöìëïë òóöõôóíìâïë( óôëéñõëôóãâññ§ïë ã °ëôóõñóï ñâòôâãîéñëë7 ¶õó
öã®êâñó ö ïëåôâüëéí ã§ãóçñóåó ìâñâîâ ö êâòâçâ ñâ ãóöõóì( ã ¶õóï èé ñâòôâã)
îéñëë òôóëöûóçëõ ë óïóîóèéñëé ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì*
vâîë†ëé òóçñ®õë® ã ìôóãîé ìôëöõâîîë†éöìóåó ë ïéîóãóåó ùúñçâïéñõóã( â
õâìèé òóîóèéñëé ñâëäóîéé ìôúòñ§û üéñõôóã êâòâçñ§û òóçêóñ òîëóüéñóãóåó ë
†éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ òóêãóî®ßõ öçéîâõ• ã§ãóç ó ñâîë†ëë êçéö• ãõóôóí
åîúäëññóí êóñ§ ôâêîóïóã( ìóõóôâ® ®ãî®îâö• ïâåïóòôóãóç®¢éí çî® òîëóüéñó)
ã§û ë †éõãéôõë†ñ§û ¶ùùúêëãóã*
#'
{âìëï óäôâêóï( †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï áèñóí sâï†âõìë( ìóõóô§í öùóôïë)
ôóãâî ãéôûñëí öõôúìõúôñ§í ®ôúö( òôó®ãëîö® ëöìîß†ëõéî•ñó ëñõéñöëãñó ë ã öõâ)
ñóãîéñëë öóãôéïéññóí ïóôùóöõôúìõúô§ ®ãëîö® óçñëï ëê óöñóãñ§û öõôúìõúôó)
óäôâêúß¢ëû òôóüéööóã* wñ öóêçâî ¶°éîóñëôóãâññúß öëöõéïú ãúîìâñë†éöìëû
ô®çóã( óäôâêóãâã°ëûö® òóîñóöõ•ß ã ñâêéïñ§û úöîóãë®û òôë ãóöûóç®¢ëû õéìõóñë)
†éöìëû çãëèéñë®û*
k§çéîéññ§é õôë ãúîìâñë†éöìëé òóçêóñ§ ®ãî®ßõö® öõôúìõúôâïë ãõóôóåó òó)
ô®çìâ( ìóõóô§é ïóèñó ôâööïâõôëãâõ• ìâì ôéåëóñâî•ñ§é öõôúìõúô§* kóöõó†ñâ®
ë êâòâçñâ® ìóñõôóîëôúßõö® åîúäëññ§ïë ôâêîóïâïë ë óäôâêóãâñ§ óõçéî•ñ§ïë
îóìâî•ñ§ïë öõôúìõúôâïë õôéõ•éåó òóô®çìâ* xóöîéçñëé ï óåúõ ä§õ• òôéçöõâã)
îéñ§ óõçéî•ñ§ïë ìôúòñ§ïë ãúîìâñë†éöìëïë öóóôúèéñë®ïë $ãúîìâñ jóî•°â®
qòéî•ìâ% ëîë åôúòòâïë ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì( ìóõóô§é ûâôâìõéôëêúßõö®
óä¢ñóöõ•ß òôóöõôâñöõãéññóåó ñâûóèçéñë®( óòôéçéîéññóí ñâòôâãîéññóöõ•ß ôâê)
ãëõë® ãúîìâñëêïâ( õéìõóñë†éöìëï òóîóèéñëéï ë ôâêãëõëéï óçñóõëòñ§û ïóôùóe
öõôúìõúôñ§û ¶îéïéñõóã* zôéçë åôúòò ã§çéî®ßõö® öîóèñ§é ãúîìâñë†éöìëé ïâö)
öëã§ $ãúîìâñ§ iöâ†â( só°éîéãöìëí%( ìâî•çéôñ§é ãúîìâñ§ $lóôéî§í( wòâîâ(
söúçâ† % ë åôúòò§ òôóöõ§û òó öõôóéñëß òóöõôóéì $ãúîìâñ§ àãëñöìëí( {ôéõ•®
yé†ìâ( méç ë jâäâ %* {ôéõ•® ôéåëóñâî•ñâ® öõôúìõúôâ e ôâíóñ òôó®ãîéñë® âôé)
âî•ñóåó ãúîìâñëêïâ e òôéçöõâãî®éõ öóäóí öóãéô°éññó çôúåóí õëò öõôúìõúô§*
wñâ ®ãî®éõö® ñâîóèéññóí òó óõñó°éñëß ì kóöõó†ñóí ë( óöóäéññó( ì pâòâçñóí(
ûâôâìõéôëêúéõö® óõñóöëõéî•ñó òôóöõ§ï öõôóéñëéï ë öõôúìõúôñó òôëúôß†éñâ
ì ú†âöõìú ôâöõ®èéñë® êéïñóí ìóô§7 òóöîéçñéé óäúöîóãëîó ïéîìëé( ïñóåó†ëó)
îéññ§é ãúîìâñë†éöìëé âòòâôâõ§*
q( ñâìóñéü( ñéêñâ†ëõéî•ñâ® †âöõ• õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë ã öóãôéïéñ)
ñóí öõôúìõúôé ®ãî®éõö® óõñóöëõéî•ñó öõâäëî•ñóí( ãúîìâñëêï ë õéìõóñë†éöìëé
òôóüéöö§ òôâìõë†éöìë õâï ñé òôó®ãî®ßõö®* Üõó öéãéôó)êâòâçñâ® †âöõ• õéôôë)
õóôëë( ìóõóôâ® óõñóöëõö® ì pâòâçñóesâï†âõöìóí öõôúìõúôñóeùóôïâüëóññóí êó)
ñé( åçé ã òóîúòîâõùóôïéññ§û úöîóãë®û ùóôïëôúéõö® öóãôéïéññâ® ïóîâööâ
$öï * ôëö* S % *
qõâì( ã öõôúìõúôñóï óõñó°éñëë áèñâ® sâï†âõìâ òôéçöõâãî®éõ öóäóí óõñó)
öëõéî•ñó ïóîóçúß ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìúß öëöõéïú( ìóõóôâ® òó óöóäéññóöõ®ï
öóãôéïéññóí öõôúìõúô§ ë ûâôâìõéôú åéóçëñâïë†éöìëû òôóüéööóã çóöõâõó†ñó
†éõìó çéîëõö® ñâ õôë åîâãñ§û ú†âöõìâ ) ãóöõó†ñ§í( üéñõôâî•ñ§í ë êâòâçñ§í*
xéôã§í ëê ñëû( ãóöõó†ñ§í( öóóõãéõöõãúéõ êóñé öãóçóãó)äîóìóã§û òóçñ®õëí
jéôéåóãóåó ûôéäõâ( ìóõóô§í òó öãóéí öõôúìõúôé òôëäîëèâéõö® ì öîóèñóïú
åóôöõú* kóöõó†ñ§í ú†âöõóì ®ãî®éõö® ñéãúîìâñë†éöìëï( ãúîìâñëêï êçéö• êâãéô)
°ëîö® ã ãéôûñéï ïëóüéñé* z ¶õóåó ãôéïéñë õéôôëõóôë® jéôéåóãóåó ûôéäõâ
ôâêãëãâîâö• òóç ãîë®ñëéï ãéôõëìâî•ñ§û õéìõóñë†éöìëû çãëèéñëí ë ïó¢ñ§û
çéñúçâüëóññ§û òôóüéööóã* zéí†âö ãóöõó†ñ§í ú†âöõóì òôéçöõâãî®éõ öóäóí öëî•)
ñó ôâö†îéñéññúß ñéãúîìâñë†éöìúß öõôâñú ö °ëôóìó ôâêãëõ§ïë ã•°óîóèéññ§ïë
ú†âöõìâïë( ìóõóô§é( ãéôó®õñó( ®ãî®ßõö® ùôâåïéñõâïë ôéåëóñâî•ñóí òóãéôûñóó)
õë ã§ôâãñëãâñë®( öëî•ñó ñâôú°éññóí ë ôââçôßäîéññóí ñóãéí°éí âìõëãëêâüëéí
õéìõóñë†éöìëû çãëèéñëí ã òóêçñéòîëóüéñe†éõãéôõë†ñóé ãôéï®*
pâòâçñ§í ú†âöõóì öóóõãéõöõãúéõ ßèñóí †âöõë pâòâçñóesâï†âõöìóåó òôóåëäâ
ë ®ãî®éõö® õéìõóñë†éöìë öõâäëî•ñ§ï* kúîìâñëêï êçéö• ñé òôó®ãî®îö® òó ìôâí)
ñéí ïéôé ö öéôéçëñ§ òîëóüéñâ*
vâëäóî•°ëí ëñõéôéö òôéçöõâãî®éõ Äéñõôâî•ñ§í ú†âöõóì ãúîìâñë†éöìóí êóñ§*
sôâõìó óöõâñóãëïö® ñâ éåó ñâëäóîéé óä¢ëû öõôúìõúôñ§û óöóäéññóöõ®û* sâì
úèé óõïé†âîóö•( òîëóüéñóã§í ë †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï òôó®ãëîö® êçéö•
ëöìîß†ëõéî•ñó ëñõéñöëãñó* wäâ üëìîâ óõîë†âßõö® ñé õóî•ìó öãóëïë öòéüëùë)
†éöìëïë óöóäéññóöõ®ïë( ñó ë ôâêãëãâßõö® ã ûâôâìõéôñ§û çî® ñëû öõôúìõúôâû*
mî® òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ ñâëäóîéé õëòë†ñ§ ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìëé öõôúì)
õúô§ ìóî•üéãóåó õëòâ* wñë òôóöõôâñöõãéññó õ®åóõéß õ ì çãúï ãúîìâñóeõéìõóñë)
†éöìëï òóçêóñâï( öã®êâññ§ï ö òôéçòóîâåâéï§ïë åîúäëññ§ïë ôâêîóïâïë ë äó)
îéé ãöéåó óõãé†âß¢ëï òóñ®õëß îëñéíñ§û üéòó†éì öãóçóã§û òóçñ®õëí( õ*é *
öõôúìõúôé çãóíñóí óöõôóãñóí ãúîìâñë†éöìóí çúåë*
Åéõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï ã üéîóï ùóôïëôúßõ äóîéé îëñéíñ§é öõôúìõúô§*
wñë óäôâêúßõ õôë òóçêóñ§( ìóõóô§é òó óõñó°éñëß ì òîëóüéñóã§ï öõôúìõúôâï
#(
>ZRATI úñâöîéçóãâññó ñâîóèéññ§í ûâôâìõéô ë ôâöòóîóèéñ§ ñâ ãúòìâñóeõéìõó)
ñë†éöìëû öãóçóã§û òóçñ®õë®û òîëóüéñâ7 õóî•ìó üéñõôâî•ñâ® òóçêóñâ òôëúôó†é)
ñâ ì ú†âöõìú óõñóöëõéî•ñóåó óòúöìâñë®* xó¶õóïú úõãéôèçéñëé Ü*v* Üôîëûâ
$Üôîëû( - 5 3 / % ó õóï( †õó †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï òôëúôó†éñ ì åôâäéñ)öëñì)
îëñâîë( ñé òóçõãéôèçâéõö®* zõôúìõúôñ§í òîâñ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ( ûóõ®
ë ëïééõ öãóë öòéüëùë†éöìëé óöóäéññóöõë( ã êñâ†ëõéî•ñóí ïéôé úñâöîéçúéõ
öõôúìõúôñ§í òîâñ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ* Üõó çóìâê§ãâéõö® ã òéôãúß ó†é)
ôéç• õéï ( †õó òîëóüéñóã§é ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ ìóî•üéãóåó õëòâ
òôóçóîèâßõ ôâêãëãâõ•ö® ë ã †éõãéôõë†ñóé ãôéï® $óäôâêóãâñëé ãúîìâñóeõéìõóñë)
†éöìëû çéòôéööëí ã òôëãéô°ëññ§û †âöõ®û ãúîìâñë†éöìëû ë ãúîìâñó)õéìõóñë†éö)
ìëû öãóçóã %( â †éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï  ëöòóî•êúéõ ïâåïóòôóãóç®¢ëé êóñ§
òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ* xó¶õóïú( ñéöïóõô® ñâ óä¢ëí îëñéíñ§í ûâôâìõéô(
†éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï ãöé èé îóìâîëêúéõö® ñâ ñâëäóîéé ìôúòñ§û ãúîìâñó)
õéìõóñë†éöìëû öãóçâû( ì ìóõóô§ï ä§î òôëúôó†éñ òîëóüéñóã§í ãúîìâñëêï7 òó)
öîéçñëé óòôéçéî®ßõö® ñâïë ìâì çóîåóèëãú¢ëé* yéêìâ® âìõëãëêâüë® ãúîìâñó)
õéìõóñë†éöìëû òôóüéööóã ã üéñõôâî•ñóï ú†âöõìé ñâäîßçâéõö® ñâ†ëñâ® ö öéôé)
çëñ§ öôéçñéåó òîéíöõóüéñâ* vâëäóîéé ®ôìó òôó®ãëîâö• óñâ ã ãóöõó†ñóí †âöõë
êóñ§ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ* zâï§é ìôúòñ§é ãéôûñéòîéíöõóüéñóã§é ë åó î ó )
üéñóã§é ãúîìâñë†éöìëé òóöõôóíìë( ãöé çéíöõãúß¢ëé ãúîìâñ§( ñâëäóîéé âìõëã)
ñ§é õéìõóñë†éöìëé çãëèéñë® ë öóãôéïéññ§é êéïîéõô®öéñë® öóöôéçóõó†éñ§ ñâ
ãóöõóìé* Üõó( ãéôó®õñó( óõôâèâéõ òóã§°éññúß âìõëãñóöõ• åîúäëññ§û òôóüéööóã
ñâ ¶õóï ú†âöõìé ë óäúöîóãîéñó åîóäâî•ñ§ïë ñâòô®èéñë®ïë ã öã®êë ö ãêâëïó)
çéíöõãëéï ìóñõëñéñõ e óìéâñ* z òóêëüëí ñâçãëåâñë® ìóñõëñéñõâ ñâ óìéâñ öóã)
ôéïéññóé öõôúìõúôñóé òóîóèéñëé ë öòéüëùëìâ óõçéî•ñ§û êóñ áèñóí sâï†âõìë
óä£®öñ®ßõö® ãéö•ïâ úçóãîéõãóôëõéî•ñó6 òéôéçóãóí ùâö( öóóõãéõöõãúß¢ëí ëñõéñ)
öëãñ§ï äîóìóã§ï òóçñ®õë®ï jéôéåóãóåó ûôéäõâ7 óäîâöõ• ôâêãëõë® Äéñõôâî•ñóí
ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( òó ìôâ®ï ìóõóôóí òôóûóç®õ çãâ åîúäëññ§û ôâêîóïâ( ìóñõ)
ôóîëôúß¢ëû òîëóüéd)†éõãéôõë†ñ§í ãúîìâñëêï( â ïéèçú ñëïë ôâöòóîóèéñâ óä)
îâöõ• âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ) ôéâî•ñóé òóçõãéôèçéñëé êóñ§ ôâöõ®èéñë®7 õ§)
îóãóí òôóåëä( öóóõãéõöõãúß¢ëí ßèñóí †âöõë pâòâçñóesâï†âõöìóåó òôóåëäâ*
k êâìîß†éñëé ìôâõìó óöõâñóãëïö® ñâ ãóòôóöé ó öóãôéïéññóï òóîóèéñëë
õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë ã öëöõéïé óöõôóãñâ® çúåâ e óôóåéñ* uñóåëé ëö)
öîéçóãâõéîë $zã®õîóãöìëí( - 5 3 - 7 Üôîëû( - 5 3 / 7 ë çô *% óõñóö®õ sâï†âõìú ì
öõâçëë ôâññéåó óôóåéñâ* k üéîóï ï§ öóåîâöñ§ ö ¶õëï ã§ãóçóï* áèñâ® sâï)
†âõìâ( éöõéöõãéññó( ®ãî®éõö® öóöõâãñóí †âöõ•ß öëöõéï§ ãúîìâñë†éöìëû çúå
òóîúóöõôóãâ ë ã êñâ†ëõéî•ñóí ïéôé úñâöîéçúéõ óä¢éìâï†âõöìëí òîâñ* vó ã
õóèé ãôéï® òóîñóí âñâîóåëë ñé ñâäîßçâéõö®* Üõó óäöõó®õéî•öõãó óäúöîóãîéñó
òôóïéèúõó†ñ§ï òóîóèéñëéï ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìóí öëöõéï§ áèñóí sâï†âõìë
ïéèçú súôëî•öìóí óöõôóãñóí çúåóí ë ñâëäóîéé ìôúòñ§ïë ãúîìâñó)õéìõóñë†éöe
ìëïë êóñâïë òóîúóöõôóãâ* |†ëõ§ãâ® ãéö• ìóïòîéìö éé öõôúìõúôñ§û ë åéóçëñâe
ïë†éöìëû úöîóãëí( ï§ ö†ëõâéï( †õó áèñóesâï†âõöìâ® ãúîìâñë†éöìâ® êóñâ ã
üéîóï ñâûóçëõö® ñâ ñâ†âî•ñóí öõâçëë ôâññéóôóåéñóãóåó ¶õâòâ ôâêãëõë®*
wñâ ®ãî®éõö® äóîéé êôéîóí ãú îì âñ óeõéìõóñë†éöìóí öëöõéïóí ã öôâãñéñëë
ö óöõôóãñóí çúåóí ñóôïâî•ñóåó õëòâ( ñó òó öõéòéñë õéìõóñë†éöìóí êôéîóöõë
ñéöìóî•ìó óõöõâéõ óõ zôéçëññóesâï†âõöìóí ë kóöõó†ñó)sâï†âõöìóí ãúîìâñë)
†éöìëû êóñ òóîúóöõôóãâ*
wjÉià ~iyis{nyqz{qsi pwvÑ Ån{kny{qÅvwlw k|tsivqpui
k òôéçéîâû áèñóí sâï†âõìë êóñâ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ ã§çéî®éõö®
ã åôâñëüâû óõ °ëôóõñóåó ú†âöõìâ ö ô* sâô§ï†ëñóí ñâ öéãéôé çó ßèñóí óìó)
ñé†ñóöõë sâïäâî•ñóåó ûôéäõâ ) ñâ ßåé* wä¢â® òôóõ®èéññóöõ• êóñ§ †éõãéô)
õë†ñóåó ãúîìâñëêïâ öóöõâãî®éõ - 3 , ìï( °ëôëñâ éé ìóîéäîéõö® óõ / , çó
5 , ìï* Åéõãéôõë†ñ§í üëìî ãúîìâñëêïâ ñâ†âîö® ã ôâññéï òîéíöõóüéñé òóöîé
ñéäóî•°óåó òéôéô§ãâ ëîë ôéêìóåó óöîâäîéñë® ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë7 óñ
öú¢éöõãéññó óõîë†âéõö® óõ òîëóüéñóãóåó üëìîâ*òó õëòâï( ëñõéñöëãñóöõë ë
öîóèñóöõë ãúîìâñë†éöìëû òôóüéööóã* mî® ñéåó ûâôâìõéôñó äóî•°óé ôâêñóóäôâ)
#)
êëé ïóôùóåéñéõë†éöìëû õëòóã ãúîìâñóã ë öîóèñ§û òó åéñéêëöú çóîåóèëãú¢ëû
ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëû öõôúìõúô( ôéêìó úöìóôéññ§í( òéôéìóïòéñöëôóãâññ§í
ûâôâìõéô ñâìóòîéñë® ãúîìâñëõóã( òâôâîîéî•ñóé ôâêãëõëé óöñóãñóåó ë ìëöîóåó
ãúîìâñëêïâ* xéôé†ëöîéññ§é óöóäéññóöõë ãúîìâñëêïâ òôëöú¢ë( ñâòôëïéô( ë kóö)
õó†ñóí sâï†âõìé( óçñâìó êçéö• óñë òôó®ãîéñ§( òóèâîúí( ñâëäóîéé ®ôìó*
vâ öôâãñëõéî•ñó ñéäóî•°óí õéôôëõóôëë ïâö°õâä§ ãúîìâñëêïâ óìâêâîëö•
ãéö•ïâ êñâ†ëõéî•ñ§ïë* wä¢â® òîó¢âç• †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâ)
ñëí äóîéé - , , , , ìï.( óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ óüéñëãâéõö® ã . / , , ìïN
$äéê ú†éõâ ñéïñóåó†ëöîéññ§û òóöõôóéì òéôéûóçñóåó( òóêçñéòîëóüéñeñëèñéòîéíe
öõóüéñóãóåó ãóêôâöõâ %* z ú†éõóï òóöîéçñëû óä¢â® òîó¢âç• úãéîë†ëãâéõö® çó
-- www ìï ( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ çóöõëåâéõ . 1 , , ìïN* k
êóñé †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ ñâïë ã§çéîéñó öã§°é 2 , ãúîìâñóã òóîëåéñe
ñóåó õëòâ ö çëâïéõôóï óöñóãâñë® óõ .e/ çó / 1 e0 , ìï ë äóîéé 2 , , ïéîìëû
ïóñóåéññ§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí $°îâìóã§û ë îâãóã§û ìóñúöóã âôéâî•)
ñóåó õëòâ%* xó òîó¢âçë ë óä£éïú ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ áèñóesâï†âõöìâ®
êóñâ úöõúòâéõ çôúåëï ãúîìâñë†éöìëï êóñâï òóîúóöõôóãâ6 zôéçëññóesâï†âõ)
öìóí e òôëïéôñó ã çãâ ôâêâ( kóöõó†ñóesâï†âõöìóí e ã òóîõóôâeçãâ ôâêâ7
öóëêïéôëïâ òó òîó¢âçë ö êóñóí ãúîìâñëêïâ Äéñõôâî•ñóesâï†âõöìóí çéòôéööëë(
úöõúòâ® òóöîéçñéí òó óä£éïú ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ õâìèé ã çãâ ôâêâ $s ó)
èéï®ìâ ë çô*( - 5 3 1 % * wçñâìó òó ëñõéñöëãñóöõë ë öîóèñóöõë ñóãéí°éåó ãúî)
ìâñëêïâ áèñâ® sâï†âõìâ öôâãñëïâ ö ñâêãâññ§ïë ã§°é êóñâïë( â ã ñéìóõóô§û
óõñó°éñë®û ë òôéãóöûóçëõ ëû*
uñóåó†ëöîéññ§é †éõãéôõë†ñ§é ãúîìâñ§ ùóôïëôóãâîëö• ã ñâêéïñ§û úöîóãë)
®û ë öóöôéçóõó†éñ§ ã õôéû ãúîìâñë†éöìëû òóçêóñâû e pâòâçñóí( Äéñõôâî•ñóí
ë kóöõó†ñóí( óõîë†âß¢ëûö® ìâì òó õëòâï ë öîóèñóöõë ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•)
ñóöõë( õâì ë òó öõôúìõúôñóeçëñâïë†éöìëï úöîóãë®ï* Üõë òóçêóñ§ †éõìó ã§çé)
î®ßõö® ã üéñõôâî•ñóí ë öéãéôñóí †âöõ®û ôéåëóñâ( â ñâ ìôâíñéï ßåé óñë óä£é)
çëñ®ßõö®( ùóôïëôú® öâïúß ìôúòñúß ñâ áèñóí sâï†âõìé xâúèéõöìúß ìóî•üé)
ãúß ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìúß öõôúìõúôú ) ñâëäóîéé çîëõéî•ñó ôâêãëãâß¢ëíö®
üéñõô âñóïâî•ñó ã§öóìóí ¶ñçóåéññóí âìõëãñóöõë*
k pâòâçñóí òóçêóñé ôâêãëõ§ òôéëïú¢éöõãéññó öôéçñëé ë ïéîìëé òó ôâêïé)
ôâï ¢ëõóóäôâêñ§é( öú¢éöõãéññó îâãóã§é( òóöõôóíìë ñëèñéeöôéçñéòîéíöõóüéñóe
ãóåó ãóêôâöõâ( ã óöñóãñóï âñâîóåë†ñ§é õâìëï èé ãúîìâñâï zôéçëññóåó ûôéäõâ*
k Äéñõôâî•ñóí òóçêóñé °ëôóìó òôó®ãîéñ äâêâî•õóã§í âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï*
pçéö• òôéçöõâãîéñ§ òó†õë ëöìîß†ëõéî•ñó ïéîìëé ¢ëõóã§é ë ìóñúöóãëçñ§é äâ)
êâî•õóã§é ãúîìâñ§ ë öóöôéçóõó†éñâ óöñóãñâ® ïâööâ °îâìóã§û ë îâãóã§û ìó)
ñúöóã âôéâî•ñóåó õëòâ* kóêôâöõ ñâêãâññ§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí ãéôûñée
òîéíöõóüéñeåóîóüéñóã§í $F#]eFN%* xó õëòâï ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë êóñâ
âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ã üéîóï òóûóèâ ñâ õâìóãúß ã zôéçëññóï ûôéäõé sâï)
†âõìë( úöõúòâ® òóöîéçñéí òó óä¢éïú óä£éïú ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ òôëïéôñó
ã çãâ ôâêâ*
kóöõó†ñâ® ãúîìâñë†éöìâ® òóçêóñâ òôéçöõâãî®éõ öóäóí öôâãñëõéî•ñó úêìëí
ô®ç ãúîìâñóã öéãéôó)ãóöõó†ñóåó ñâòôâãîéñë®( ìóõóô§é ôâöòóîóèéñ§ ãçóî• òó)
îóö§ åîúäëññóåó ôâêîóïâ* k ñéí öóöôéçóõó†éñ§ òôâìõë†éöìë ãöé ïóôùóîóåë)
†éöìëé õëò§ ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí êóñ§ e ¢ëõóã§é ë ¢ëõóóäôâêñ§é ãúî)
ìâñ§ ñëèñéåó)öôéçñéåó òîéíöõóüéñâ( öîóèñ§é ìâî•çéôñ§é öõôâõóãúîìâñ§( çóî)
åóèëãú¢ëé ãúîìâñë†éöìëé ïâööëã§ $ûôéäõ§ % öôéçñéòîéíöõóüéñeåóîóüéñóãóåó
ãóêôâöõâ( ìôúòñ§é ìóñúöóãëçñ§é öõôâõóãúîìâñ§ òóêçñéòîéíöõóüéñ)åóîóüéñóãóe
åó ãôéïéñë* mî® ãóöõó†ñóí òóçêóñ§ ûâôâìõéôñ§ õâìèé öîóèñ§é ìóî•üéã§é
ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ (õâìëé ìâì ~óçúõìëñöìâ® ë uúõñóãöìâ®( ôâê)
ïéôóï . 3 [ / 3 ë . 1 [ 0 1 ìï öóóõãéõöõãéññó $ôëö* 5( öï * ãìî *%*
xóïëïó òóîóöóãóí êóñâî•ñóöõë ã ôâöòôéçéîéñëë ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë
$óñë ôâöòóîóèéñ§ ã óöñóãñóï ãçóî• ìôúòñ§û õéìõóñë†éöìëû ¶îéïéñõóã öéãé)
ôó)ãóöõó†ñóí óôëéñõëôóãìë%( óä¢â® ìâôõëñâ ëû ôâöòôéçéîéñë® úöîóèñ®éõö® êâ
ö†éõ ôâêãëõë® ô®çóã ãúîìâñóã öéãéôó)êâòâçñóí óôëéñõëôóãìë( ìóõóô§é öã®êâñ§
ö êóñâïë õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí õâìóåó èé ñâòôâãîéñë®* vâòôëïéô( ãçóî•
°ëôóìóí öéãéôó)êâòâçñóí òóîóö§ õéìõóñë†éöìëû ñâôú°éñëí òó îëñëë ô* kéö)•)
ñëì e lóî§åëñöìëé åóô®†ëé ìîß†ë òôóöîéèëãâßõö® mãâ ô®çâ ãúîìâñóã( ã§õ®ñú)
#*
õ§û ã üéòó†ìú öéãéôó)êâòâçñóåó ñâòôâãîéñë®* {âìëé èé ô®ç§ ãúîìâñóã ïóèñó
ñâïéõëõ• ë çî® üéñõôâî•ñóåó ë öéãéôñóåó ú†âöõìóã ¶õóí õéôôëõóôëë6 óçëñ ëê
ñëû óäôâêóãâñ ãúîìâñâïë iöâ†â ewòâîâ ejóî•°â® qòéî•ìâ( çôúåóí e ãúîìâñâïë
uúõñóãöìëí e lóôéî§í* mî® êóñ§ ûâôâìõéôñ§ õâìèé °ëôóõñ§é ô®ç§ ãúîìâñóã(
öùóôïëôóãâññ§é ôâêñóãóêôâöõñ§ïë òóöõôóíìâïë* {âìóåó ôóçâ óäôâêóãâñë® ûó)
ôó°ó ã§ôâèéñ§ ñâ ìôâíñéï ßåé êóñ§ $sâïäâî•ñóesó°éîéãöìëí ô®ç ãúîìâñóã%
ë ú éé öéãéôñ§û åôâñëü $ãúîìâñ§ uúõñóãöìëí( lóôéî§í( wòâîâ( jóî•°â® qòéî•)
ì â %* z îéçúéõ òóç†éôìñúõ•( †õó ñâêãâññ§é °ëôóõñ§é ô®ç§ ãúîìâñóã êâï§ìâßõ
êóñú †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ ñâ ßåé ë öéãéôé ë ñâ ¶õëû ú†âöõìâû ñâäîßçâéõ)
ö® ïâìöëïâî•ñó ã§öóìâ® ëñõéñöëãñóöõ• ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë ìâì ã
òîëóüéñóãóé( õâì ë ã †éõãéôõë†ñóé ãôéï®*
vëèé òôëãéçéñ öòëöóì †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã ö úìâêâñëéï õëòâ òóöõôóéì(
ëû ãóêôâöõâ( ôâêïéôâ( óõñóöëõéî•ñóí ã§öóõ§( òîó¢âçë ë óä£éïâ ëêãéôèéññóåó
ïâõéôëâîâ $õâäî * - % * k öòëöóì ãìîß†éñ§ ãöé ãúîìâñ§( ëïéß¢ëé òóîëåéññ§í
ûâôâìõéô( ö çëâïéõôóï óöñóãâñë® äóîéé N ìï( óä£éïóï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâ)
îâ äóîéé . ìïN* vé ãìîß†éñ§ ã ñéåó ïéîìëé ¶ìöõôúêëë( ïñóåó†ëöîéññ§é °îâ)
ìóã§é ë îâãóã§é ìóñúö§ âôéâî•ñóåó õëòâ( â õâìèé öëî•ñó ôâêôú°éññ§é ãúî)
ìâñë†éöìëé òóöõôóíìë òîëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ( ìóõóô§é óõñóö®õö® ì äóîéé ôâñ)
ñéïú üëìîú ãúîìâñëêïâ ë ôâööïóõôéñ§ óõçéî•ñó*
xôéèçé †éï òéôéíõë ì ûâôâìõéôëöõëìé óõçéî•ñ§û âöòéìõóã †éõãéôõë†ñóåó
ãúîìâñëêïâ( ìôâõìó óöõâñóãëïö® ñâ òôëñüëòâû ë ïéõóçâû ãóêôâöõñóåó ôâö†îé)
ñéñë® †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí* sîâööë†éöìëé ïéõóç§ öõôâõë)
åôâùë†éöìóåó ôâö†îéñéñë® ãúîìâñóåéññ§û ìóïòîéìöóã òó ëöìóòâéï§ï óöõâõìâï
ùîóô§ ë ùâúñ§ êçéö• òôâìõë†éöìë ñéòôëåóçñ§( õâì ìâì †éõãéôõë†ñ§é ãúîìâñëõ§
òó†õë ñé öóçéôèâõ òâîéóñõóîóåë†éöìëû óöõâõìóã* sâì òóìâê§ãâéõ óò§õ ôâäóõ§ ã
óäîâöõ®û ôâêãëõë® ñóãéí°éåó ãúîìâñëêïâ( ôâö†îéñéñëé ¶ùùúêëãóã óöñóãâñó
òôéèçé ãöéåó ñâ òôëïéñéñëë ãóêïóèñó äóîéé °ëôóìóåó ìóïòîéìöâ åéóîó åóeåéó)
ïóôùóîóåë†éöìëû ïéõóçóã* wçñâìó ã§äóô ïéõóçóã ôâö†îéñéñë® óòôéçéî®éõö®
üéî®ïë ëööîéçóãâñëí ë öòéüëùë†éöìëïë óöóäéññóöõ®ïë ìóñìôéõñóåó ãúîìâñë†é)
öìóåó ôâíóñâ*
sâì ë çî® zôéçëññóesâï†âõöìóí ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( üî® óòôéçéîéñë® ãóê)
ôâöõâ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã âãõóô§ òôëïéñëîë ïéõóç§ ôâö†îéñéñë® ë ìóôôé)
î®üëë ãúîìâñóåéññ§û óäôâêóãâñëí òó ãêâëïóóõñó°éñëß ëû ö îéçñëìóã§ïë ìóïò)
îéìöâïë( åéóïóôùóîóåë†éöìëí ïéõóç( òéõôóåôâùó)òéõôóûëïë†éöìëí( òâîéóïâåe
ñëõñ§í( â õâìèé ïéõóç§ óòôéçéîéñë® âäöóîßõñóåó ãóêôâöõâ $ìâîëí)âôåóñóã§í
ë ôâçëóúåîéôóçñ§í%* ~óõ® ëöòóî•êóãâñëé ìâèçóåó ëê ñëû ã óõçéî•ñóöõë ñé
çâéõ óçñóêñâ†ñ§û óõãéõóã ñâ òóöõâãîéññ§é ãóòôóö§( òôëïéñéñëé ãöéåó ìóïò)
îéìöâ ïéõóçóã åâôâñõëôúéõ çóöõâõó†ñó ñâçéèñ§é ôéêúî•õâõ§ *
xôë ëêú†éñëë ãúîìâñóåéññ§û óäôâêóãâñëí áèñóí sâï†âõìë òéôãóó†éôéçñóé
ãñëïâñëé úçéî®îóö• ëû ãêâëïóóõñó°éñë®ï ö îéçñëìóã§ïë ìóïòîéìöâïë( ìóõó)
ô§é óöõâßõö® ãâèñ§ï ìôëõéôëéï çâõëôóãìë ãóêôâöõâ ïóîóç§û ¶ùùúêëãóã*
k òôéçéîâû áèñóí sâï†âõìë ñâëäóîéé çóöõóãéôñó úöõâñóãîéñ§ îéçñëìóã§é
ìóïòîéìö§ çãúû ìôúòñ§û öõâçëí ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóåó óîéçéñéñë®( ìóõóô§é ã
üéîóï ûóôó°ó ã§ôâèéñ§ ã ôéî•éùé $öï * ôëö* 5 % * jóîéé çôéãñëé îéçñëìóã§é
ìóïòîéìö§ ã§çéîëõ• ñé úçâîóö•* vâ°ë ëööîéçóãâñë® òóìâêâîë( †õó üéññóöõ•
ë çóöõóãéôñóöõ• ¶õóí ïéõóçëìë ãóêôâöõâßõ ã õóï öîú†âé( éöîë ëêú†éñëé öîé)
çóã †éõãéôõë†ñóåó óîéçéñéñë® öóòôóãóèçâéõö® ëööîéçóãâñëéï òéõôóåôâùë†éöìó)
åó öóöõâãâ ãâîúñóã ã ïóôéññ§û óõîóèéñë®û* z òóïó¢•ß ¶õóí ïéõóçëìë úãéôéñ)
ñó ôâêçéîéñ§ çãé óöñóãñ§é ãóêôâöõñ§é åôúòò§ ãúîìâñóã ) ñëèñéeöôéçñéíîéíe
öõóüéñóã§é ë ãéôûñéòîéíöõóüéñeåóîóüéñóã§é( ñâçéèñó úöõâñóãîéñ ãóêôâöõ ñó)
ãéí°éí äâêâî•õóãóí ùâê§ ãúîìâñëêïâ( ìóõóôâ® ñâ†ëñâéõö® ã öâïóï ìóñüé òéô)
ãóí öõâüëë ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóåó óîéçéñéñë®( ñó óöñóãñóé ôâêãëõëé òóîú†âéõ
ã ïéèöõâçëâî•ñ§í òéôëóç ë ã òóöîéîéçñëìóãóé ãôéï®*
léóïóôùóîóåë†éöìëí ïéõóç ãóêôâöõñóåó ôâö†îéñéñë® ë ìóôôéî®üëë †éõãéôõë†)
ñ§û ãúîìâñóã óöñóãâñ ñâ çãúû óöñóãñ§û òóîóèéñë®û6 â % çâõëôóãâñëë ë ìóôôé)
î®üëë ãúîìâñë†éöìëû òóöõôóéì òó ëû öòéüëùë†éöìëï ïóôùóîóåë†éöìëï òôëêñâ)
ìâï ë öõéòéñë ëû öóûôâññóöõë ë ä % çâõëôóãâñëë ãúîìâñóã òó öóóõñó°éñëß ö
ùóôïâïë ôéî•éùâ( ãóêôâöõ ìóõóô§û úèé òóçõãéôèçéñ óòôéçéîéñë®ïë âäöóîßõñóe
$!
{ â ä îëüâ -
zòëöóì †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë $ö ßåâ ñâ öéãéô%
/-
{ â ä î ë ü â - $óìóñ†âñëé%
& vâêãâñë é ãúîìâñâ çâñó âãõóôâïë( üëùôâïë óäóêñâ†éñâ âäöóîßõñâ®7 ã§öóõâ ãúîìâñâ7
& &ãúîìâñëïéöìâ® òóöõôóíìâ òéôéûóçñóåó( òóêó°¶òîëóüéñeñëèñé†éõãéôååë†ñóåó ãóêôâöõâ $CNeF@% ? óäîë†âéõ)
ö® òó znßéïú öõôóéñëß óõ öú¢éöõãéññó îâãóãóåó ¢ëõóóäôâêñóåó ãúîìâñâ êâãéçóïó †éõãéôõë†ñóå †9 ãôé)
ïéñë ) ò ñëèñéí ë öôéçñéí †âöõ®û ôâêôéêâ òôéóäîâçâßõ õúùóeòëôóìîâöõë†éöìëé óäôâêóãâñë®7
ã öìóäìâû çâñ óä£éï ãúîìâñâ ö ú†éõóï äóî ¶°óåó óä£éïâ ìëöîóí òëôóìîâöõëìë*
åó ãóêôâöõâ ëîë ëñ§ïë ïéõóçâïë* véóäûóçëïó òóç†éôìñúõ• õâìèé( †õó ìâôõë)
ôóãâñëé †éõãéôõë†ñ§û ¶ùùúêëãóã ñéï§öîëïó äéê °ëôóìóåó ë ãöéöõóôóññéåó
òôëïéñéñë® çé°ëùôëôóãâñë® â¶ôóùóõóöñëïìóã* wçñâìó úöòéû ë ¶ùùéìõëãñóöõ•
¶õóí ïéõóçëìë êâãëö®õ òôéèçé ãöéåó óõ õ¢âõéî•ñóöõë óõôâäóõìë óöñóãñ§û üée
°ëùôóãó†ñ§û òôëêñâìóã ã òóîéã§û úöîóãë®û7 ñâëîú†°ëé ôéêúî•õâõ§ çóöõëåñúõ§
òôë ëêú†éñëë ãéôûñéòîéíöõóüéñ)åóîóüéñóã§û ãúîìâñëõóã*
xéõôóåôâùó)òéõôóûëïë†éöìëí ïéõóç ôâö†îéñéñë® ë ìóôôéî®üëë ãúîìâñóåéñe *
ñ§û õóî¢ óöñóã§ãâéõö® òôéèçé ãöéåó ñâ üëìîë†ñóöõë ãúîìâñë†éöìëû òôóüéó)
öóã( ôâêîë†ëë õëòóã ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë( â õâìèé ôâêîë†ëë ëîë óçñó)
õëòñóöõë ãé¢éöõãéññóåó öóöõâãâ ãúîìâñóåéññ§û óäôâêóãâñëí* tëõóîóåóeùâüëâî•e
ñ§í âñâîëê )ôâêãëõ§û ã ôâíóñé âúõåìâñóåéññ§û õóî¢( ã öó†éõâñëë ö âñâîëêóï
òéõôóåôâùó)òéõôóûëïë†éöìëû óöóäéññóöõéí òóêãóî®éõ ã§çéî®õ• óöñóãñ§é õëò§
ôâêôéêóã*
mî® òóîú†éñë® çóòóîñëõéî•ñ§û öãéçéñëí ó ãóêôâöõé ë öõôâõëåôâùë†éöìóï
òóîóèéñëë ãúîìâñóåéññ§û óäôâêóãâñëí âãõóô§ ëöòóî•êóãâîë ã ñéäóî•°óï óä£é)
ïé òâîéóïâåñëõñ§í ïéõóç* wñ ®ãî®éõö® ñâëäóîéé ¶ùùéìõëãñ§ï òôë òôëïéñéñëë
éåó ã çóöõâõó†ñó óä°ëôñóï ôâíóñé ë üî® êñâ†ëõéî•ñ§û óõôéêìóã ãôéïéñë*
k öãóëû öõôâõëåôâùë†éöìëû òóöõôóéñë®û âãõóô§ ëöòóî•êóãâîë õâìèé ñéïñóåó)
†ëöîéññ§é óòôéüéîéñë® âäöóîßõñóåó ãóêôâöõâ ïëóüéñóã§û( òîëóüéñóã§û ë †éõ)
ãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã( ã§òóîñéññ§é ã îâäóôâõóôë®û kznlnq k *s * téãöìëï ë
lqvâ iv zzzy t *m * zúîéôèëüìëï* k äîëèâí°éï äúçú¢éï ¶õóõ ïéõóç( ñéöóï)
ñéññó( öõâñéõ ãéüú¢ëï( óöóäéññó òôë çéõâî•ñóï ëêú†éñëë ãúîìâñë†éöìëû âò)
òâôâõóã*
vâ óöñóãâñëë òôëïéñéñë® ñâêãâññóåó ìóïòîéìöâ ïéõóçóã ö ôâêñóí öõéòéñ•ß
çóöõóãéôñóöõë ã§üéîéñ§ ãúîìâñ§ ñëèñéòîéíöõóüéñóãóåó( öôéçñéòîéíöõóüéñóãóåó(
ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóåó ë åóîóüéñóãóåó ãóêôâöõâ* m îëõéî•ñóöõ• †éõãéôõë†ñóåó
üëìîâ óüéñëãâéõö® ñâïë ã ëñõéôãâîé - (1 e- (2 ïîñ* îéõ *
uwy}wlnvn{qÅnzsqn {qxÑ k|tsivwk
kóòôóö§ õëòëêâüëë ãúîìâñóã sâï†âõìë öîâäó óöãé¢éñ§ ã îëõéôâõúôé* yâñéé
ñâïë ä§îë ã§üéîéñ§ óöñóãñ§é õëò§ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã zôéçëññóåó ûôéäõâ(
â õâìèé óûâôâìõéôëêóãâñ§ óöñóãñ§é åôúòò§ ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë $sóèé)
ï®ìâ( - 5 2 1 7 sóèéï®ìâ( wåóôóçóã( - 5 3 / % * vëèé ìôâõìó ôâööïóõôéñ§( óöóäéñ)
ñóöõë ïëóüéñóã§û í òîëóüéñóã§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí( â êâõéï çâñâ äó)
îéé òóçôóäñâ® ûâôâìõéôëöõëìâ óöñóãñ§û ïóôùóåéñéõë†éöìëû õëòóã †éõãéôõë†ñ§û
ãúîìâñóã*
vâëäóî•°ëé ïâö°õâä§ ãúîìâñëêïâ ûâôâìõéôñ§ üî® ïëóüéñóãóåó üëìîâ( ìóå)
çâ ãçóî• ãóöõó†ñóí †âöõë õéôôëõóôëë áèñóí sâï†âõìë ùóôïëôóãâîâö• ìôúòñâ®
ãúîìâñë†éöìâ® üúåâ* xó öúåúäó óôëéñõëôóãó†ñ§ï ôâö†éõâï òîó¢âç• ïëóüéñó)
ã§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí óüéñëãâéõö® ñâïë ã - , , , , ) - 1 , , , ì ï .( â óä£éï
ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ - , , , , ) - 1 www ìï/ * köé ãúîìâñë†éöìëé òóöõôóíìë ¶õó)
åó ãôéïéñë òóîñóöõ•ß ôâêôú°éñ§( â óõçéî•ñ§é üéñõô§ ãúîìâñëêïâ ïóèñó ô é )
ìóñöõôúëãâõ• îë°• ö òóïó¢•ß çéõâî•ñóåó åéóîóåë†éöìóåó ìâôõëôóãâñë®* vâ ó ó )
ñóãâñëë ùâüëâî•ñóåó âñâîëêâ ïëóüéñóã§û ãúîìâñëõóã ïóèñó öçéîâõ• êâìîß†é)
ñëé( †õó òóöõôóíìë ãúîìâñóã ã ïóôùóåéñéõë†éöìóï óõñó°éñëë öôâãñëõéî•ñó óç)
ñóóäôâêñ§ ë ä§îë òôéçöõâãîéñ§ ã óöñóãñóï ìôúòñ§ïë ë öôéçñëïë òó ôâêïéôâï
öú¢éöõãéññó îâãóã§ïë ëîë îâãó)òëôóìîâöõë†éöìëïë öõôâõóãúîìâñâïë ã§öóõóí
óõ L G S çó - (1 ) . G L ìï( êñâ†ëõéî•ñâ® †âöõ• ôâêôéêâ ìóõóô§û ùóôïëôóãâîâö• ã
òóüãóüñ§û úöîóãë®û*
xîëóüéñóã§í ãúîìâñë†éöìëí üëìî òôó®ãëîö® òóöîé òôóçóîèëõéî•ñóåó òéôéô§)
ãâ( ã õé†éñëé ìóõóôóåó ïëóüéñóã§é òóöõôóíìë ä§îë òó†õë òóîñóöõ•ß ôâêôú°é)
ñ§* uâìöëïâî•ñâ® ëñõéñöëãñóöõ• ãúîìâñëêïâ óõïé†âéõö® ã ãéôûñéï òîëóüéñé*
k ¶õó ãôéï® ä§îó öùóôïëôóãâñó äóî•°ëñöõãó òîëóüéñóã§û ãúîìâñóã( ìóõóô§é
òôéçöõâãîéñ§ ãéö•ïâ óçñóóäôâêñ§ïë òó ïóôùóîóåëë öú¢éöõãéññó òëôóìîâóõé)
†éöìëïë öõôâõóãúîìâñâïë* k òîëóüéñé ñâòô®èéññóöõ• ãúîìâñë†éöìëû òôóüéööóã
úïéñ•°ëîâö•( †õó ã§ôâêëîóö• ã ùóôïëôóãâñëë ïéñéé ìôúòñ§û ãúîìâñë†éöìëû
/* pâì* 5,2 //
âòòâôâõóã* léóîóåë†éöìëí ¶ùùéìõ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ $ H 8 & 0 , , , ìïN(
J 8 ) - 1 , , ìï/ % ã ñéöìóî•ìó ôâê ïéñ•°ëí òó öôâãñéñëß ö ïëóüéñóã§ï üëì)
îóï ë( ãéôó®õñó( úöõúòâéõ õâìèé ë †éõãéôõë†ñóïú üëìîú6 òó òîó¢âçë ) òôëïéô)
ñó ã çãâ ôâêâ( â òó óä£éïú ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ ) ã - (1 ôâêâ ëîë ñéöìóî•
ìó ïéñ•°é* uñóåëé òîëóüéñóã§é ãúîìâñ§ êâãéô°ëîë öãóß çé®õéî•ñóöõ• ã ìóñüé
òóêüñéåó òîëóüéñâ* Åâöõ• ëê ñëû òôóçóîèâîâ öãóß âìõëãñóöõ• ã ñâ†âîé ôâññé)
åó òîéíöõóüéñâ( óçñâìó ã ¶õó ãôéï® öú¢éöõãéññó ¶ìöòîóêëãñ§í ûâôâìõéô ãúîìâ)
ñëêïâ òóãöéïéöõñó öïéñëîö® òôéëïú¢éöõãéññó ¶ùùúêëãñ§ï* jóî•°ëñöõãó òîëó)
üéñóã§û üéñõôóã ãúîìâñëêïâ( ñéöïóõô® ñâ öëî•ñúß ôâêôú°éññóöõ•( úãéôéññó
ã§çéî®ßõö® òôë ìâôõëôóãâñëë ë çé°ëùôëôóãâñëë â¶ôóùóõóöñëïìóã*
k ñâöõó®¢éé ãôéï® çóöõâõó†ñó óäóöñóãâññó ïóèñó ã§çéîëõ• . 1 üéñõôóã
òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ $ôëö* - , % * xîëóüéñóã§é òóöõôóíìë óäôâêúßõ çãâ ¶°é)
îóñëôóãâññ§û ô®çâ ãúîìâñóã ) ãóöõó†ñ§í ë êâòâçñ§í( ìóõóô§é ãòîóõñúß öäîë)
èâßõö® ñâ ßåé ãúîìâñë†éöìóí êóñ§ $ã xâúèéõöìóï ãúîìâñë†éöìóï ôâíóñé% ë
ú öéãéôñ§û åôâñëü áèñóí sâï†âõìë* wñë öïé¢éñ§ ì êâòâçú óõ ïëóüéñóã§û
üéñõôóã ãúîìâñëêïâ* yâêïéô§ ëû óõ 3e4 çó . , e. 1 ìï ã òóòéôé†ñëìé( îë°•
ñéìóõóô§é ëê ñëû ëïéîë çëâïéõô óöñóãâñë® çó / , ìï* wä£éï ëêãéôèéññóåó
ïâõéôëâîâ ìóîéäîéõö® ã °ëôóìëû òôéçéîâû óõ - , )- 1 çó - , , ) - 1 , ìï/ *
vëèé òéôé†ëöîéñ§ óöñóãñ§é üéñõô§ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ( ìóõóô§é(
òó ñâ°éïú ïñéñëß( êâãéô°ëîë öãóé ôâêãëõëé çó ñâ†âîâ ôâññéåó òîéíöõóüéñâ*
vâ ìôâíñéï ßåé êóñ§ úãéôéññó ã§çéî®ßõö® çãé öôóö°ëéö® ãúîìâñë†éöìëé òóöõ)
ôóíìë ãéôûñéåó òîëóüéñâ ) ãúîìâñ§ k§öóìëí $3 0 . ï % ë 2 0 4 ï* zéãéôñéé( ã
xâúèéõöìóï ãúîìâñë†éöìóï ôâíóñé( òôéçöõâãîéñ§ òó ïéñ•°éí ïéôé °éöõ•
üéñõôóã òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ( ìóõóô§é ôâêãëõ§ òó óäôâïîéñëß xâúèéõöìóí
çéòôéööëë6 ãúîìâñ§ - - - , ( - 1 / , ï ã ôâíóñé ãúîìâñóã sâïäâî•ñóåó ë sóe
°éîéãöìóåó ë çãâ öôóö°ëûö® ãúîìâñë†éöìëû ïâööëãâ ö ãéôó®õñ§ïë üéñõôâïë ã
ôâíóñé åóô - - , . ï ë sîß†éãöìóí* Åéõ§ôé òîëóüéñóã§é òóöõôóíìë óäôâêúßõ
ãóöõó†ñóé ìô§îó lóî§åëñöìóí öúäìóî•üéãóí öõôúìõúô§ ) ãúîìâñ§ ö óõïéõìóí
- . , 3 ë - , . . ï ã ãéôûóã•é ô* téãóí |ñìâñóãë†( - - , 2 ï ã ãéôûóã•é ô* y§ä)
ñóí ë ãúîìâñ lóî§åëñöìëí ) - , 1 4 ï* sôúòñ§é üéñõô§ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëê)
ïâ ã§üéîéñ§ ã äâööéíñé ô* kúìúß ) 4 / / ï( ã ôâíóñé åóô zìâîëöõóí ) - , , 1 M
ë zâãâñ ) 5 - - ï* xóöîéçñëé çãâ üéñõôâ( ãóêïóèñó( êâãéô°ëîë öãóé ôâêãëõëé
ã ñâ†âîé ôâññéåó òîéíöõóüéñâ* vé ïéñéé çãúû üéñõôóã òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëê)
ïâ ïóèñó ã§çéîëõ• ã ôâíóñé öóãôéïéññóåó {óîïâ†éãâ üóîâ* wõçéî•ñ§é òîëó)
üéñóã§é òóöõôóíìë ôéìóñöõôúëôúßõö® ë ú öéãéôñ§û åôâñëü êóñ§ $ã äâööéíñâû
ôéì zôéüñéí sâô§ï†ëñ§( jâîâåâñ†ëì ë ã ôâíóñé åóô Çéïéüóåâñ ë Çâòó†ìë%*
kóöõó†ñ§í ô®ü òîëóüéñóã§û üéñõôóã ñâ öéãéôé êóñ§ òôéüöõâãîéñ çãúï® öôó)
ö°ëïëö® ãúîìâñë†éöìëïë ïâööëãâïë ã ôâíóñé †éõãéôõë†ñ§û òóöõôóéì lóôéîóåó
ë uúõñóãöìóåó* áèñéé ã§çéî®ßõö® çãâ òîëóüéñóã§û ãúîìâñâ ö üéñõôâïë ã
ôâíóñé åóô§ wöõôóí $5 2 2 ï % ë ã ïéèçúôé†•é ~óüúõìë ë iöâ†ë* jóî•°óí üéñõô
òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ ãóööõâñâãîëãâéõö® ã ~óüúõìëñöìóí ìóî•üéãóí öõôúìõú)
ôé* q( ñâìóñéü( üãé òîëóüéñóã§é òóöõôóíìë ã§®ãîéñ§ ã ïéèçúôé†•é téãóí oéî
õóí ë kéöõñëì ) åäô§ wîéñ•® $4 1 . ï % ë xéïêóãâ®*
k áèñóesâï†âõöìóí ãúîìâñë†éöìóí êóñé ëïééõö® ñéïñóåó†ëöîéññâ® åôúòòâ
ãúîìâñóã óõñóöëõéî•ñó îú†°éí öóûôâññóöõë( ìóõóô§é êâîóèëîëö• ã ãéôûñéï
òîëóüéñé( ñó âìõëãñó òôóüóîèâîë öãóß üé®õéî•ñóöõ• ë ã ôâññéï òîéíöõóüéñé
$CUU eF U % * k †ëöîé ëû öîéüúéõ ñâêãâõ• ãúîìâñ§ {úïâññ§í $3 - - ï %( só° éåó)
†éì $- - 3 1 (2 ï %( téã§í só°éåó†éì $5 4 3 ï %( súêâñéì $5 2 4 ï %( zìâîëöõ§í
$- , , 1 ï %( zâãâñ $5 - - ï % ë kóöõó†ñâ® ~óüúõìâ $5 . - ï %*
Åéõãéôõë†ñ§é ãúîìâñ§ †ôéêã§†âíñó ôâêñóóäôâêñ§ òó õëòâï òóöõôóéì( †õó
óõôâèâéõ ôéêìó ãóêôóö°úß öîóèñóöõ• ãúîìâñë†éöìëû òôóüéööóã $ôëö* - , % * vâ)
ïë ã§üéîéñ§ öéï • óöñóãñ§û åôúòò òóöõôóéì( ìóõóô§é ôâêîë†âßõö® òó ïóôùó) g
îóåëë( ûâôâìõéôú ë çîëõéî•ñóöõë ãúîìâñë†éöìëû òôóüéööóã* xéôãâ® åôúòòâ òôéç)
öõâãîéñâ ïéîìëïë ë öôéçñëïë òó ôâêïéôâï °ëõóóóäôâêñ§ïë öú¢éöõãéññó îâãó)
ã§ïë çëùùéôéñüëôóãâññ§ïë ãúîìâñâïë( òóûóèëïë ñâ õâìóã§é zôéçëññó)sâï†âõ)
öìóí ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( ñó ã óöñóãñóï ïéñ•°éåó ôâêïéôâ $wåóôóçóã( sóèé)
ï®ìâ ë çô*( - 5 3 . % * mëâïéõô ëû óöñóãâñë® 2 )- . ( ôéçìó . , ) 0 , ìï( óõñóöëõéë
ñâ® ã§öóõâ 1 , , e- , , , ï( òîó°âü• óõçéî•ñ§û òóöõôóéì óõ . 1 e/ , çó - , , )
$%
- / , ìïN( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ óõ 4 ) - , çó 0 , ) 1 , ìïN* wä¢â®
òîó¢âç• ñëèñé)öôéüñéòîéíöõóüéñóã§û ¢ëõóóóäôâ¶ñ§û ãúîìâñóã óìóîó . 1 , , ìï N (
â óä£éï ëû ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ $ö ú†éõóï öëî•ñó ôâêôú°éññ§û òóöõôóéì%
óüéñëãâéõö® ã 4 , , ) - , , , ìïN* zôéçë ãúîìâñóã ¶õóí åôúòò§ óöóäóé ï éöõó êâ )
ñëïâéõ ìôúòñéí°ëí ãúîìâñ jóî•°â® qòéî•ìâ $H 8 - - 1 , ìïN( J 8 / 1 , )
0 , , ìï N %( ñâ çóîß ìóõóôóåó òôëûóçëõö® óìóîó 0,! òîó¢âçë ë óä£éïâ ëêãéô)
èéññóåó ïâõéôëâîâ* jóî•°ëñöõãó ¢ëõóóäôâêñ§û ãúîìâñóã öùóôïëôóãâîóö• ã
ñëèñéï òîéíöõóüéñé* mî® ñëû ûâôâìõéôñ§ óçñóóäôâêëé ë äóî•°â® òôóçóîèëõéî•)
ñóöõ• ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë $ó õ ñéöìóî•ìëû çéö®õìóã çó ñéöìóî•ìëû öó)
õéñ õ§ö®† î é õ % * xôéóäîâçâéõ óöñóãñóí ãúîìâñëêï( ìëöî§í òôó®ãîéñ ñéêñâ†ë)
õéî•ñó( ã óöñóãñóï ã ãëüé üëùùéôéñüëâõóã* Éëõóóäôâêñ§é ãúîìâñ§ ôâêãëõ§
ìâì ã êâòâçñóí( õâì ë ãóöõó†ñóí òóçêóñâû $öï * ôëö* - , % * vâ êâòâçñóï óäôâïîé)
ñëë xâúèéõöìóí öõôúìõúô§ ôâöòóîóèéñ§ ãúîìâñ§ méç ë jâäâ( {ô éõ•® yé†ìâ(
àãëñöìëí* zéãéôñéé ôâêãëõ§ ãúîìâñ§ zôéçñëí só°éåó†éì( 3 / 5 (4 ï( qåóîìë
$3 , 3 ï %( jóî•°ëé qåóîìë $3 2 1 ï %( ~éõëì $5 - 1 ï % ë xîóöìëí $4 3 3 ï %* |
öéãéôñ§í åôâñëü êóñ§ ôâöòóîóèéñ óçñë ëê öâï§û ìôúòñ§û ãúîìâñóã sâï†âõìë )
jóî•°â® qòéî•ìâ* k kóöõó†ñóí òóçêóñé òó óäôâïîéñëß ~óüúõìëñöìóí ìóî•üé)
ãóí öõôúìõúô§ ùóôïëôóãâîëö• ãúîìâñ§ sôúåî§í $5 4 0 ï %( pâòâçñâ® ~óçúõìâ
ë ñéöìóî•ìó ïéîìëû* Éëõóã§é ãúîìâñ§ ñëèñéòîéíöõóüéñóãóåó ãóêôâöõâ ã§®ãîé)
ñ§ ã ôâíóñé ãúîìâñóã söúçâ† ë( ãéôó®õñó( o éîõóãöìóåó ë só°éîéãöìóåó* zéí)
†âö óñë öëî•ñó ôâêôú°éñ§( öóûôâñëîëö• îë°• óõçéî•ñ§é òîâõóóäôâêñ§é óöõâñ)
ü§ ¶õëû ãúîìâñóã*
kõóôâ® åôúòòâ òóöõôóéì òôéçöõâãîéñâ çóîåóèëãú¢ëïë öîóèñóòóöõôóéññ§ïë
ãúîìâñë†éöìëïë ïâööëãâïë ë ãúîìâñë†éöìëïë ûôéäõâïë ñëèñé)öôéüñéòîéíöõóüéñ)
åóîóüéñóãóåó ãóêôâöõâ ) ãúîìâñâïë só°éîéãöìëí( iöâ†â e oéîõâ®( uúõñóãöìëí*
wñë ôâêãëãâîëö• òó†õë ñéòôéô§ãñó ã õé†éñëé ãöéåó †éõãéôõë†ñóåó üëìîâ( â
ãúîìâñ§ uúõñóãöìëí ë só°éîéãöìëí ë öéí†âö ñâûóç®õö® ã öõâçëë âìõëãñóí ùú)
ïâôóî•ñóí çé®õéî•ñóöõë* mëâïéõô ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí - 1 ) . , ìï( óõ)
ñóöëõéî•ñ§é ã§öóõ§ - , , , ) - 1 , , ï( òîó¢âç• - 4 , ) 0 3 , ìïN( â óä£éï òôóçúì)
õóã ëêãéôèéñëí óõçéî•ñ§û ïâööëãóã óõ 2 , çó - . , ) - 1 , ìïp* wä¢â® ëû òîó)
¢âç• óìóîó M L L L ìïN( â óä£éï ëêãéôèéññóåó êâ †éõãéôõë†ñóé ãôéï® ïâõéôëâîâ
òôëïéôñó / , , ìïp( †õó öóöõâãî®éõ )- /! óõ ãöéí ïâöö§ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâ)
ñëõóã* vâêãâññ§é òóöõôóíìë úñâöîéçóãâîë ìôúòñ§é üéñõô§ òîëóüéñóãóåó ãúîìâ)
ñëêïâ( òôóçóîèëõéî•ñóöõ• èëêñë ¶õëû öîóèñ§û üéñõôóã ãúîìâñëêïâ êñâ†ëõéî•)
ñó äóî•°é çîëõéî•ñóöõë †éõãéôõë†ñóåó üëìîâ* pçéö• ï§ ú†ëõ§ãâîë ëû åéóîóåë )
†éöìëí ¶ùùéìõ õóî•ìó ã òîéíöõóüéñé ë åóîóüéñé* mî® ñëû ûâôâìõéôñ§6 îëñéí)
ñó)åôúòòóãóé ôâöòóîóèéñëé óõçéî•ñ§û òóöõôóéì ëîë ñâîóèéñëé óçñëû òóöõôóéì
ñâ çôúåëé7 äóî•°â® òôóçóîèëõéî•ñóöõ• ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë( òó ìôâí)
ñéí ïéôé( öó öôéçñéåó òîéíöõóüéñâ ë çó åóîóüéñâ ãìîß†ëõéî•ñó7 ã§öóìâ® öõé)
òéñ• üëùùéôéñüëôóãâññóöõë òôóçúìõóã ëêãéôèéñëí ë ïñóåóìôâõñ§é òóãõóôéñë®
ëêïéñéñëí öóöõâãâ óõ äâêâî•õóã çó çâüëõóã7 ìôúòñ§é òóî® ëêïéñéññ§û òóôóç(
öã®êâññ§û ö ëñõéñöëãñóí çôéãñéí åâêó)åëüôóõéôïâî•ñóí çé®õéî•ñóöõ•ß ( ë( ñâ)
ìóñéü( ñâîë†ëé öóãôéïéññóí åëçôóõéôïâî•ñóí çé®õéî•ñóöõë*
s õôéõ•éí åôúòòé òóöõôóéì óõñéöéñ§ ìôúòñ§é ìâî•çéôñ§é ãúîìâñ§ öôéüñé)
òîéíöõóüéñ)åóîóüéñóãóåó ãóêôâöõâ6 wòâîâ( lóôéî§í( söúçâ†( xôëêôâì* k ïóôùó)
åéñéõë†éöìóï óõñó°éñëë óñë òôéçöõâãî®ßõ öóäóí öîóèñ§é $öóöõâãñ§ é% öõôâõó)
ãúîìâñ§ ö òóõóìâïë ìëöîóí òëôóìîâöõëìë* mëâïéõô óöñóãâñë® . 1 ) / , ìï( òîó)
¢âç• / / , )1 , , ìïN( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ ö ú†éõóï ìëöîóí òëôó)
ìîâöõëìë óõ - - , )- . , çó . , , ìïp* yâêïéô§ ìâî•çéô óõ 4e5 çó - 1 )
. , ìï ã òóòéôé†ñëìé* wä¢â® òîó¢âç• - 0 , , e- 1 , , ìïN( â óä£éï ëêãéôèéññó)
åó ïâõéôëâîâ 1 , , ) 1 1 , ìïN ëîë ñéöìóî•ìó äóîéé .,! óõ ãöéåó óä£éïâ †éõ)
ãéôõë†ñ§û ãúîìâñëõóã* Üõâ åôúòòâ ãúîìâñóã òó óä¢éïú óä£éïú ëêãéôèéññóåó
ïâõéôëâîâ êâñëïâéõ óçñó ëê ãéçú¢ëû ï éöõ ã †éõãéôõë†ñóï üëìîé ë úöõúòâéõ
îë°• ñëèñé)öôéüñéòîéíöõóüéñóã§ï ¢ëõóóäôâêñ§ï ãúîìâñâï* k öéôéçëñé ãéôû)
ñéåó òîéíöõóüéñâ ë ã åóîóüéñé ã ¶õëû üéñõôâû óõïé†âßõö® çãé öëî•ñ§é ãöò§°)
ìë ìëöîóåó ãúîìâñëêïâ* mî® ìâî•üéôñ§û ãúîìâñóã ûâôâìõéôñ§ òóã§°éññâ® ëñõéñ)
öëãñóöõ• ë äóî•°â® çîëõéî•ñóöõ• ãúîìâñë†éöìóí çé®õéî•ñóöõë( ìóõóôâ® ëêïéô®)
éõö® ñéöìóî•ìëïë öóõñ®ïë õ§ö®† îéõ*
$&
Åéõãéôõâ® åôúòòâ òôéçöõâãîéñâ òôóöõ§ïë òó öõôóéñëß ìóñúöóãëçñ§ïë öú)
¢éöõãéññó îâãóã§ïë äâêâî•õóã§ïë ãúîìâñâïë ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóåó ë åóîóüée
ñóãóåó ãóêôâöõâ $ãúîìâñ jéîéñ•ìëí ) 4 5 . (- 7 oéîõ§í ) 3 5 . ï7 sâïéñ• )
4 2 2 (. ï7 lóîâ® ) 4 1 4 ï7 k§öóìëí ) - . / 0 (- 7 {óîïâ†éãâ ) - 0 - 1 (- ï7
- , 4 . (/ 7 | õéö ) - - - 4 (2 ï ë ô®ç äóîéé ï éîìëû%* wöñóãñâ® ïâööâ ãúî)
ìâñóã öùóôïëôóãâñâ ã òéôëóç ïéèçú çãúï® öõâçë®ïë ãéôûñéòîéíöõóüéñóe
ãóåó óîéçéñéñë® óõñóöëõéî•ñó ã®êìëïë äâêâî•õóã§ïë îâãâïë* mëâïéõô
¶õëû òóöõôóéì 0e2 ìï ëîë ïéñ•°é( òîó¢âç• óõ -,e-1 çó / , e/ / ìï (
â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ óõ .e/ çó 1e- , ìï/ * wä¢â® òîó¢âç• ìó)
ñúöóãëçñ§û äâêâî•õóã§û ãúîìâñóã . / , e. 1 , ìïN( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâ)
õéôëâîâ 1 , ìï/ *
k ò®õúß åôúòòú ãìîß†éñ§ ñéïñóåó†ëöîéññ§é ïéîìëé ¢ëõóã§é ãúîìâñ§(
ùóôïëôóãâã°ëéö® ã ìóñüé ãéôûñéåó òîéíöõóüéñâ ë ã óöñóãñóï ã åóîóüéñé* k ó õ
îë†ëé óõ zôéçëññóåó ãúîìâñë†éöìóåó òó®öâ( ¢ëõóã§é ãúîìâñ§ áèñóí sâï†âõ°
êâñëïâßõ öìôóïñóé ï éöõó öôéçë çôúåëû õëòóã ãúîìâñóã ) óä¢â® òîó¢âç• . 1 , e
/ , , ìïN( óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ òôëïéôñó /1 ìï/ * yâêïéô§ òóöõôóéì
ñéãéîëìë ) óõ .e0 çó 1e2 ìï ã çëâïéõôé( óõñóöëõéî•ñâ® ã§öóõâ . , , e0 1 , ï(
òîó¢âç• óõçéî•ñ§û óäôâêóãâñëí óõ 3 ) - , çó / , )/ 1 ìïN( óä£éï ëêãéôèéññóåó
óõ . )/ çó 1 )2 ìï)/*
Çéöõâ® åôúòòâ òôéçöõâãîéñâ ìôúòñ§ïë ìóñúöóãëçñ§ïë öõôâõóãúîìâñâïë
óõñóöëõéî•ñó òôóöõóåó öõôóéñë®( ìóõóô§é êâîóèëîëö• ã ìóñüé òóêüñéåó òîéí)
öõóüéñâ ë ùóôïëôóãâîëö• ã õé†éñëé ãöéåó åóîóüéñâ $ãúîìâñ§ këîß†ëñöìëí( ~óe
üúõìâ( oéîõóãöìëí( qî•ëñöìëí( sâïäâî•ñ§í%* ~âôâìõéôñâ ëû öõôúìõúôñâ® òôë)
úôó†éññóöõ• ì öó†îéñéñëß ïéèãúîìâñë†éöìóí ãòâçëñ§ üéñõôâî•ñóí †âöõë áèñó)
sâï†âõöìóí ãúîìâñë†éöìóí êóñ§ ë òóçñ®õëí jéôéåóãóåó ûôéäõâ* mëâïéõô§ óõ)
çéî•ñ§û òóöõôóéì óõ 3e4 çó - . ìï( óõñóöëõéî•ñ§é ã§öóõ§ - / , , )- 3 1 , ï(
òîó¢âü• 1 1 ) 5 , ìï.( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ óõ / , )/ 1 çó 11 ìï O  
$ö ú†éõóï ìëöîóí òëôóìîâöõëìë%* wä¢â® òîó¢âü• 0 4 , ) 1 , , ìï.( óä£éï ëêãéô)
èéññóåó ïâõéôëâîâ . . 1 ìï O ëîë óìóîó -,! óõ ãöéí ïâöö§ ãúîìâñëõóã †éõ)
ãéôõë†ñóåó üëìîâ* k òôéçéîâû ¶õëû üéñõôóã ã ôâññéåóîóüéñóãóé ãôéï® $F ] %
ñâäîßçâéõö® ìôúòñâ® ãöò§°ìâ ìëöîóåó ¶ìöòîóêëãñóåó ãúîìâñëêïâ( óöóäéññó ëñ)
õéñöëãñó òôó®ãëã°â®ö® ñâ ãúîìâñâû qî•ëñöìóï# ë oéîõóãöìóï( ã öôéçñéí †âöõë
ìóõóô§û óäôâêóãâîëö• ãéô°ëññ§é ìâî•çéô§ çëâïéõôóï 0 )2 ìï*
s öéç•ïóí åôúòòé óõñéöéñ§ ïñóåó†ëöîéññ§é $äó îéé 2 , , % °îâìóã§é ë îâ)
ãóã§é ìóñúö§ âôéâî•ñóåó õëòâ( ãóêôâöõ ìóõóô§û òôéëïú¢éöõãéññó åóîóüéñóã§í*
wñë ôâöòóîóèéñ§ ã üéñõôâî•ñóí †âöõë ãúîìâñë†éöìóí êóñ§* wä¢â® òôóõ®èéñ)
ñóöõ• êóñ§ ëñõéñöëãñ§û äâêâî•õóã§û ëêîë®ñëí óìóîó - , , ìï* qû óõîë†ëõéî•)
ñ§é óöóäéññóöõë6 ïóñóåéññ§í ûâôâìõéô ë ãéö•ïâ ñéòôóçóîèëõéî•ñâ® ãúîìâñë)
†éöìâ® çé®õéî•ñóöõ•7 ñéäóî•°ëé ôâêïéô§ òóöõôóéì ) óõ òéôã§û çéö®õìóã ïéõ)
ôóã üó M ìï ã òóòéôé†ñëìé7 ëöìîß†ëõéî•ñó óüñóôóüñ§í öóöõâã ëêãéôèéññóåó
y ë ö * - , * uóôùóåéñéõë†éöìëé õëò§ ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë* zóöõâãëî
v*v( sóèéï®ìâ( - 5 3 3
& ) ìôâõéô§ çéíöõãúß¢ëû ãúîìâñóã7 ' ) °îâìóã§é ë îâãóã§é ìóñúö§ âôée
âî•ñóåó õëòâ $F S ) FP % 7 ( ) îâãóã§é òóî® êóñ§ âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ
$F O ) F 0 % 7 ) ) ¢ëõóã§é ãúîìâñ§ $F S ) F P % 7 1 ) ìóñúöóãëçñ§é öú¢éöõãéññó
îâãóã§é ãúîìâñ§ $ FS ) FP % 7 Q ) ìôúòñ§é ìóñúöóãëçñ§é öõôâõóãúîìâñ§ $ FS e
F P % 7 3 ) ¶ùùúêëãñó)¶ìöõôúêëãñóé óäôâêóãâñëé mëìëí lôéäéñ• $F 0 % 7 - ) öîóè)
ñ§é ìâî•üéôñ§é öõôâõóãúîìâñ§ $çóîåóèëãú¢ëé% $ F N ) F P % 7 N ) ¢ëõóóäôâê)
ñ§é öú¢éöõãéññó îâãóã§é çëùùéôéñüëôóãâññ§é ãúîìâñ§ $ F ] ) F N % 7 &% #
öîó*èñ§é çóîåóèëãú¢ëé ãúîìâñë†éöìëé ïâööëã§ ë ãúîìâñë†éöìëé ûôéäõ§ $F U )
F P % 7 && ) ôéìóñöõôúëôóãâññ§é üéñõô§ òîëóüéñóãóåó ãúîìâñëêïâ $öõôâõóãúî)
ìâñ§% $ C N % 7 &' ) xâúèéõöìâ® ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìâ® çéòôéööë® $ V] ) F U%c
&( eçóîåóèëãú¢ëé ìóî•üéã§é ãúîìâñó)Nåéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ $ C N )F N 7
C N J   PK H   &) ) õéìõóñë†éöìëé ñâôú°éñë®6 â % ) úöõâñóãîéññ§é7 ä %)ò ô éü ò ó îâ )
åâéï§é7 &* ) - ) 2 0 )òóô®üìóã§é ñóïéôâ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã( ëê ñâêãâñë®
öï* ã õâäî* M
$'
$(
{ â ä î ë ü â .
wöñóãñ§é ïóôùóåéñéõë†éöìëé õëò§ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñóã áèñóí sâï†âõìë
ïâõéôëâîâ( ìóõóô§í òôéçöõâãîéñ äâêâî•õâïë7 äóî•°â® òîóõñóöõ• üéñõôóã ëê)
ãéôèéñëí ë ëû îëñéíñó åôúòòóãóé ôâöòóîóèéñëé7 òôëúôó†éññóöõ• ì ñóãéí°ëï
ôâêô§ãñ§ï ñâôú°éñë®ï* wõñóöëõéî•ñ§é ã§öóõ§ ìóîéäîßõö® óõ ñéöìóî•ìëû çé)
ö®õìóã ïéõôóã çó - 1 , ) . , , ï* uñóåó†ëöîéññ§é °îâìóã§é ë îâãóã§é ìóñúö§
ãóêñëìîë ã ôéêúî•õâõé ïó¢ñóí ãöò§°ìë äâêâî•õóãóåó ãúîìâñëêïâ ã ìóñüé ãéôû)
ñéåó òîéíöõóüéñâ ë ã åóîóüéñé* xîó¢âç• âôéâî•ñ§û óäôâêóãâñëí - . , , ìïN(
óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ & - 1 , ìï/ 7 ëê ¶õóåó óä£éïâ ) - , , ìï O òôë)
ûóçëõö® ñâ åóîóüéñ* xóçôóäñéé óä âôéâî•ñóï ãúîìâñëêïé äúçéõ öìâêâñó ã óõ)
çéî•ñóï ôâêçéîé*
k§çéîéññ§é ïóôùóåéñéõë†éöìëé õëò§ ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí ñé ëö†éô)
ò§ãâßõ ãöéåó ïñóåóóäôâêë® ùóôï òóöõôóéì* mî® ïñóåëû ëê ñëû ëïéßõö® òéôé)
ûóçñ§é ùóôï§* k óõîë†ëé óõ zôéçëññóåó ãúîìâñë†éöìóåó òó®öâ sâï†âõìë( åçé
†éõìó ã§çéî®ßõö® çãâ ¶õâòâ †éõãéôõë†ñóåó ãúîìâñëêïâ ö ôéêìëï åóöòóçöõãóï
óçñóåó õëòâ òóöõôóéì $¢ëõóóäôâêñ§é çëùùéôéñüëôóãâññ§é ãúîìâñ§ ã òéôãóï
ë ¢ëõóã§é ãúîìâñ§( äîëêìëé ì ëöîâñçöìóïú õëòú( ãó ãõóôóï %( ã áèñóesâï)
†âõöìóí êóñé ñâäîßçâéõö® äóîéé öîóèñóé öó†éõâñëé ôâêîë†ñ§û õëòóã òóöõôóéì
$õâäî * N % *
k õé†éñëé ãöéåó †éõãéôõë†ñóåó üëìîâ ôâêãëãâßõö® çóîåóèëãú¢ëé
ãúîìâñë†éöìëé üéñõô§ òóã§°éññóí ¶ñçóåéññóí âìõëãñóöõë $öîóèñ§é ãúîìâñë)
†éöìëé ïâööëã§ ë ìâî•üéôñ§é ãúîìâñ§ %( â õâìèé é¢é äóîéé öîóèñ§é òó åéñé)
êëöú ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ ìóî•üéãóåó ë öúäìóî•üéãóåó õëòâ $xâú)
èéõöìâ®( lóî§åëñöìâ®( ~óçúõìëñöìâ®%*
qõâì( ã öôâãñéñëë ö ïëóüéñóã§ï ë òîëóüéñóã§ï üëìîâïë ãúîìâñëêïâ †éõ)
ãéôõë†ñ§í üëìî ûâôâìõéôëêúéõö® êñâ†ëõéî•ñó ãóêôóö°éí öîóèñóöõ•ß ãúîìâñë)
†éöìëû òôóüéööóã( †õó ñâ°îó öãóé óõôâèéñëé ã äóî•°óï ôâêñóóäôâêëë õëòóã
ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí* wöñóãñóí óäîëì ãúîìâñë†éöìóí êóñ§ áèñóí sâï)
†âõìë ã †éõãéôõë†ñóé ãôéï® óòôéçéî®îö® ôâêãëõëéï ïñóåó†ëöîéññ§û ¢ëõóóä)
ôâêñ§û çëùùéôéñüëôóãâññ§û ãúîìâñóã( çóîåóèëãú¢ëû ìâî•çéôñ§û öõôâõóãúîìâe
$)
ñóã ë öîóèñ§û òó öõôóéñëß ãúîìâñë†éöìëû ïâööëãóã* vâ ¶õë õôë õëòâ òóöõôóéì
òôëûóçëõö® óìóîó 1,! òîó¢âçë ë äóîéé 3,! óä£éïâ ãöéí ïâöö§ †éõãéôõë†ñ§û
ãúîìâñëõóã* nöîë èé ú†éöõ• õó óäöõó®õéî•öõãó( †õó óõçéî•ñ§é çóîåóèëãú¢ëé
ãúîìâñ§ ë ãúîìâñóeõéìõóñë†éöìëé öõôúìõúô§ ôâêãëãâîëö• òó†õë ñéòôéô§ãñó ö
òîëóüéñóãóåó ãôéïéñë( ïóèñó öçéîâõ• êâìîß†éñëé( †õó òóöîéçñëé ®ãî®ßõö®
ñâëäóîéé# ãâèñ§ï êãéñóï ã öëöõéïé ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( öãëçéõéî•öõãú® ó
†ôéêã§†âíñó ã§öóìóí ñâòô®èéññóöõí ë öîóèñóöõë åéóçëñâïë†éöìëû úöîóãëí áè)
ñóí sâï†âõìë* xóçôóäñéé ôóî• çóîåóèëãú¢ëû ãúîìâñë†éöìëû üéñõôóã ã ã§ñóöé
ãé¢éöõãâ ë ùóôïëôóãâñëë öõôúìõúô§ áèñóí sâï†âõìë äúçéõ ôâööïóõôéñâ óõ)
çéî•ñó*
iynitÖvÑr k|tsivqpu
k ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóé ë åóîóüéñóãóé ãôéï® öôéçë ìâï†âõöìëû ¶ùùúêëãóã
öú¢éöõãéññúß ôóî• ëåôâîë äâêâî•õ§ ( ìóõóô§é ã üéîóï òôéóäîâçâßõ ñâç ìëöî§)
ïë òôóçúìõâïë* wçñóí ëê ùóôï òôó®ãîéñë® äâêâî•õóãóåó )ãúîìâñëêïâ ®ãî®éõö®
âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï* wñ ôâêãëãâîö® òó ãöéí sâï†âõìé óçñóãôéïéññó( ñéöïóõ)
ô® ñâ ôâêîë†ñóé öõôúìõúôñóé òóîóèéñëé êóñ* xóöìóî•ìú äâêâî•õ§ âôéâî•ñóåó
ãúîìâñëêïâ ã ñâëäóî•°éí öõéòéñë óõôâèâßõ öóöõâã ôóçóñâ†âî•ñóí ïâåï§(
òôéõéôòéãâ® ã òôóüéööé òóç£éïâ ïëñëïâî•ñ§é ëêïéñéñë® $kâèééãöìâ®( - 5 2 2 % (
ëêú†éñëé ëû ã ôâêîë†ñ§û ãúîìâñë†éöìëû êóñâû sâï†âõìë òôëóäôéõâéõ óöóä§í
ëñõéôéö*
vâëäóî•°ëé òîó¢âçë éåó ôâêãëõë® ñâûóç®õö® ã zôéçëññóï ûôéäõé( åçé âôé)
âî•ñ§í ãúîìâñëêï òôó®ãî®éõö® öâïóöõó®õéî•ñó ëîë ã âööóüëâüëë ö ìôúòñ§ïë
ãúîìâñâïë $kâèééãöìâ®( wåóôóçóã( - 5 2 0 % * Äéñõôâî•ñâ® sâï†âõöìâ® çéòôéööë®
õâìèé ®ãî®éõö® ï éöõóï ëñõéñöëãñóåó ôâêãëõë® âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ $nôïâ)
ìóã( kâèééãöìâ®( - 5 3 / % * k kóöõó†ñóí êóñé sâï†âõìë ã öóãéô°éññó çôúåëû
åéóîóåó)öõôúìõúôñ§û úöîóãë®û âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï ôâêãëõ ñéêñâ†ëõéî•ñó ã
ãëüé óõçéî•ñ§û °îâìóã§û ìóñúöóã* k üéîóï õâìëû ìóñúöóã ñéïñóåó( óä£éï
ëêîëã°éåóö® ïâõéôëâîâ ñâïñóåó ïéñ•°é( †éï ã çôúåëû ãúîìâñë†éöìëû
êóñâû*
iôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï áèñó)sâï†âõöìóí êóñ§ òó öãóéí ëñõéñöëãñóöõë öó)
òóöõâãëï ö êóñóí zôéçëññóåó ûôéäõâ ë óûãâõ§ãâéõ õéôôëõóôëß óõ °ëôóõ§ çó)
îëñ§ ôéì xâôâõúñìë ë sâô§ï†ëñ§ ñâ öéãéôé çó ï§öâ tóòâõìâ ñâ ß åé* uâìöë)
ïâî•ñóé éåó ôâêãëõëé òôëúôó†éñó ì üéñõôâî•ñóí †âöõë êóñ§( åçé óñ ôâöòóîâ)
åâéõö® òóîóöóí( ã§õ®ñúõóí ã öéãéôó)ãóöõó†ñóï ñâòôâãîéñëë* sâì úèé óõïé†â)
îóö•( óä¢â® òîó¢âç•( êâñëïâéïâ® âôéâî•ñ§ïë ãúîìâñâïë( öóöõâãî®éõ óìóîó
- . , , ìï.( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ ) - 1 , ï / * Çëôëñâ êóñ§ ìóîéä)
îéõö® óõ / , çó 01 ìï( çîëñâ - . , ) - 1 , ìï* z ãóöõóìâ êóñâ âôéâî•ñóåó ãúî)
ìâñëêïâ óåôâñë†ëãâéõö® ìôúòñ§ïë öõôâõóãúîìâñâïë( ñéôéçìó ö ìâî•çéôâïë
ãéôûñéòîéíöõóüéñ)åóîóüéñóãóåó ãóêôâöõâ( õâìëïë ìâì këîß†ëñöìëí( lóôéî§í(
~óüúõìâ( söúüâ†( oéîõóãöìëí( qî•ëñöìëí* vâ êâòâçé åôâñëüéí âôéâî•ñóåó ãúî)
ìâñëêïâ öîúèâõ ìôúòñ§é ¢ëõóóäôâêñ§é ãúîìâñ§ êâòâçñóí òóçêóñ§ ñëèñéeöôéç)
ñéòîéíöõóüéñóãóåó ãóêôâöõâ $jóî•°â® qòéî•ìâ( zâãâñ( zìâîëöõ§í( jóî•°ëé
qåóîìë( qåóîìë( súêâñéì%(* vâ ßåé êóñâ ïâìöëïâî•ñóåó ôâêãëõë® âôéâî•ñóåó ãúîìâ)
ñëêïâ óäô§ãâéõö® òó îëñëë ô* kéöõñëì ) lóî§åëñöìëé åóô®†ëé ìîß†ë* áèñéé
ãöõôé†âßõö® îë°• óõçéî•ñ§é ñéäóî•°ëé °îâìóã§é ìóñúö§* lôâñëüâ âôéâî•ñóåó
ãúîìâñëêïâ ñâ öéãéôé öóãòâçâéõ ö óìóñ†âñëéï áèñó)sâï†âõöìóí ãúîìâñë†éö)
ìóí êóñ§* {ôë ôâíóñâ ëïéßõ ïâìöëïâî•ñúß òîóõñóöõ• ôâêãëõë® °îâìóã§û ìó)
ñúöóã6 ôâíóñ {óîïâ†éãâ çóîâ( äâööéíñ ô* ~óçúõìë( ôâíóñ åóô§ zâãâñ* k ôâíó)
ñé ãúîìâñâ këîß†ëñöìóåó ñâ öéãéôé ë ãúîìâñóã qî•ëñöìóåó ë o éîõóã )
öìóåó ñâ ßåé °îâìóã§é ìóñúö§ óäôâêúßõ ïéñéé êñâ†ëõéî•ñ§é öìóòîéñë®
$öï * ôëö* 5 % *
k óìôéöõñóöõ®û ãúîìâñâ këîß†ëñöìóåó âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï òôéçöõâãîéñ
òó†õë ëöìîß†ëõéî•ñó °îâìóã§ïë ìóñúöâïë äéê îâãóã§û òóõóìóã ëîë ö îâãóã§)
ïë òóõóìâïë ñéêñâ†ëõéî•ñóåó óä£éïâ* vâäîßçâéõö® òôëúôó†éññóöõ• °îâìóã§û
ìóñúöóã ì òôëòóçñ®õ§ï äîóìâï ïëóüéñeòîëóüéñóãóåó ãóêôâöõâ ë öã®ê• ö ôâêô§ã)
ñ§ïë ñâôú°éñë®ïë öéãéôó)êâòâçñóåó ñâòôâãîéñë®* wõîë†ëõéî•ñ§ïë óöóäéññóöõ®)
$*
ïë âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ êçéö• ®ãî®ßõö® ñéäóî•°ëé óä£éï§ ëêîëã°éåóö® uâ)
õéôëâîâ ë ñéêñâ†ëõéî•ñ§é ôâêïéô§ òóöõôóéì $ã§öóõóí üó 1 , ï %*
yâíóñ {óîïâ†éãâ üóîâ ûâôâìõéôëêúéõö® ëñõéñöëãñ§ï ôâêãëõëéï ïóîóâ§û
âôéâî•ñ§û äâêâî•õóã* yâêïéô§) °îâìóã§û ìóñúöóã óä§†ñó ìôúòñ§é( üó - ìï
ã çëâïéõôé ë ã§öóõóí óõ - , , çó / , , ï* xôéóäîâçâéõ ïóîóçóí $òóêçñéåóîó)
üéñóã§í ) öóãôéïéññ§í% ãóêôâöõ óäôâêóãâñëí( ûâôâìõéôñ§ ëöìîß†ëõéî•ñâ®
öãéèéöõ• òóõóìóã ë òôéìôâöñâ® öóûôâññóöõ• òóöõôóéì* jóîéé çôéãñëé ìóñúö§
ôâêãëõ§ ñéêñâ†ëõéî•ñó( õ® åóõé® ì ìâî•çéôé ãúîìâñâ wòâîâ ë ì ô* zôéçñ®® wòâ)
îâ( õ *é * [ ßèñóí †âöõë ôâíóñâ* iôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï {óîïâ†éãâ çóîâ ñâ†ëñâî)
ö® ö îâãóã§û ëêîë®ñëí( ìóõóô§ïë ä§î öùóôïëôóãâñ îâãóã§í ò•éçéöõâî* pâìóñ)
†ëîâö• ãúîìâñë†éöìâ® çé®õéî•ñóöõ• ùóôïëôóãâñëéï °îâìóã§û òóöõôóéì* wöóäéñ)
ñóöõ•ß ôâíóñâ ®ãî®ßõö® ïñóåóìôâõñ§é ëêãéôèéñë®( òôëúôó†éññ§é ì óòôéçéîéñ)
ñóí õôé¢ëñé( ãöîéçöõãëé †éåó óäôâêóãâîëö• üéòó†ìë( öóöõó®¢ëé ëê / ) 0 $ëñó)
åçâ çó 3 % ôâêñóãóêôâöõñ§û ìóñúöóã* }úñçâïéñõóï çî® îâãóã§û òóîéí ë
°îâìóã§û ìóñúöóã öîúèâõ óõñóöëõéî•ñó óòú¢éññ§é òîëóüéñóã§é äîóìë* vâ)
ô®çú öó °îâìóã§ïë ìóñúöâïë òôéëïú¢éöõãéññó ã ßèñóí †âöõë {óîïâ†é)
ãâ çóîâ ãöõôé†âßõö® óõçéî•ñ§é ¢ëõóã§é ãúîìâñ§ ãéôûñéòîéíöõóüéñóãóåó
ãóêôâöõâ*
vâëäóîéé ìôúòñ§ï ôâíóñóï ôâêãëõë® ïóîóç§û äâêâî•õóã ®ãî®éõö® ~óüúõe
ìëñöìëí( óåôâñë†éññ§í ô* ~óçúõìóí ñâ ãóöõóìé ë ô* zâãâñ ñâ êâòâçé* Äéòó†ìë
°îâìóã§û ìóñúöóã( ìâì ë ãéö• ôâíóñ ã üéîóï( ëïéßõ öéãéôó)ãóöõó†ñúß óôëéñ)
õëôóãìú* mîëñâ ëû çóöõëåâéõ ã ëöìîß†ëõéî•ñ§û öîú†â®û .1 ìï( ñó äóîéé ôâö)
òôóöõôâñéñ§ üéòó†ìë çîëñóí çó - , e-1 ìï( öùóôïëôóãâññ§é 1e2 $ëñóåçâ üó
- , ) - 1 % °îâìóã§ïë ìóñúöâïë* xóïëïó °îâìóã§û ìóñúöóã êüéö• °ëôóìó òôéç)
öõâãîéñ§ ãéôûñéòîéíöõóüéñ)åóîóüéñóã§é ¢ëõóã§é ãúîìâñ§( äîëêìëé ì ëöîâñç)
öìóïú # õëòú* kóêôâöõ âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ôâöõ®ñúõ ãó ãôéïéñë óõ ìóñüâ
ãéôûñéåó òîéíöõóüéñâ üó òóêüñéåó åóîóüéñâ( ñó òôéóäîâüâßõ ã óõîë†ëé óõ óö)
õâî•ñ§û ôâíóñóã ßåâ óõñóöëõéî•ñó äóîéé çôéãñëé óäôâêóãâñë® $òóêüñéòîéíöõóe
üéñóã§é ë öôéüñéåóîóüéñóã§é%* yâêïéô§ °îâìóã§û ìóñúöóã( õâì èé ìâì ë ñâ
{óîïâ†éãóï üóîú( ìôúòñ§ é(çëâï éõôóï üó . ìï ë ã§öóõóí üó 0 , , ï * ~âôâì)
õéôñ§ óä°ëôñ§é îâãóã§é ò•éçéöõâî§ ëêóïéõôë†éöìóí ùóôï§*
yâíóñ åóô§ zâãâñ õéöñó òôëï§ìâéõ ì ~óüúõìëñöìóïú ë ®ãî®éõö® éåó °ë)
ôóõñ§ï òôóüóîèéñëéï* yâêïéô§ òóöõôóéì êüéö• ñéöìóî•ìó ïéñ•°é ) 1 , ) - 1 , ï
ã§öóõóí( çëâïéõô ) 1 , , ï * yâêãëõ§ òôéëïú¢éöõãéññó °îâìóã§é ìóñúö§ ö îâ)
ãóã§ïë òóõóìâïë* xôéóäîâüâß¢ëí ãóêôâöõ e öôéüñéåóîóüéñóã§í ë òóêüñéåóîó)
üéñóã§í $ F ] ) F / %*
zâïâ® ßèñâ® †âöõ• sâï†âõìë( ìâì úèé óõïé†âîóö•( äéçñâ òôó®ãîéñë®ïë
âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ* wõüéî•ñ§é °îâìóã§é ìóñúö§ òôëúôó†éñ§ ì ìâî•üéôé
xôëêôâì( ôâíóñú ãúîìâñóã qî•ëñöìóåó ë o éîõóãöìóåó ë ì ßèñóïú öéìõóôú sú)
ôëî•öìóåó óêéôâ* nçëñë†ñ§é °îâìóã§é ìóñúö§ ãöõôé†âßõö® ãòîóõ• çó ï§)
öâ tóòâõìâ* mî® ñëû ûâôâìõéôéñ ôâññéåóîóüéñóã§í ãóêôâöõ( òóöõôóíìë
òôéëïú¢éöõãéññó °îâìóã§é äéê òóõóìóã ëîë ö ñéêñâ†ëõéî•ñ§ïë îâãóã§ïë
òóõóìâïë*
xó öãóéïú öóöõâãú òôóüúìõ§ âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ áèñóí êóñ§ òôéüöõâã)
î®ßõ öóäóí äâêâî•õ§ ( òó ìóîë†éöõãú ãìôâòîéññëìóã óõ òóôùëôóã§û üó öúäâùë)
ôóã§û $1 ) - 1 ! % * xó ïëñéôâî•ñóïú öóöõâãú óñë öûóüñ§ ö ã§öóìóåîëñóêéïëöõ§)
ïë äâêâî•õâïë çôúåëû âôéâî•ñ§û êóñ* zôéüë ñëû ïóèñó ã§üéîëõ• õôë ôâêñóö)
õë6 ãó ãìôâòîéññëìâû õóî•ìó óîëãëñ7 ãó ãìôâòîéññëìâû óîëãëñ ë òîâåëóìîâê ëîë èé
óîëãëñ( òîâåëóìîâê ë òëôóìöéñ* yâêñóöõë ôâêîë†âßõö® ñâîë†ëéï ëîë óõöúõöõãëéï ´
òëôóìöéñâ ë òîâåëóìîâêâ ë ãó ãöéï óöõâî•ñóï öûóüñ§* k òôéüéîâû ìâèçóí ôâêñóö)
õë( ìôóïé õóåó ( ñâäîßçâßõö® ìóîéäâñë® ã ìóîë†éöõãé òîâåëóìîâêâ ë òë)
ôóìöéñâ*
{âìëï óäôâêóï ( áèñâ® êóñâ ã ãéôûñé†éõãéôõë†ñóé ë öóãôéïéññóé ãôéï®
®ãëîâö• ú†âöõìóï ïó¢ñóåó òôó®ãîéñë® âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ* wöóäéññóöõ•ß
éå#ó ®ãî®éõö® õéöñâ® âööóüëâüë® ö ìëöî§ï ãúîìâñëêïóï* wçñóãôéïéññó ñâ óü)
ñóí ë õóí èé õéôôëõóôëë ñâäîßçâßõö® äâêâî•õóã§í âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï ë
ã§äôóö§ ìëöî§û òéïê ë ëåñëïäôëõóã( ìóõóô§é ã óõçéî•ñ§û öîú†â®û òéôéìô§)
ãâßõ ïóîóç§é äâêâî•õóã§é òóõóìë* k ìôâõéôâû ãöõôé†éñó äóî•°óé ìóîë†éöõãó
%!
óäîóïìóã îëòâôëõóã( ã§ñéöéññ§û( òóeãëçëïóïú( ëê åîúäëñ ãïéöõé öó °îâìâïë
äâêâî•õóã* köé ¶õó öãëçéõéî•öõãúéõ óä óçñóãôéïéññóöõë óöñóãñóåó ë ìëöîóåó
ãúîìâñëêïâ ñâ ßåé sâï†âõìë* xóeãëçëïóïú( ï§ öõâîìëãâéïö® êçéö• öó öîú†â)
éï òôó®ãîéñë® ôâêñó¶õâèñóåó ãúîìâñëêïâ* xóçóäñ§é òôëïéô§ ñéóçñóìôâõñó
óòëö§ãâßõö® ã îëõéôâõúôé çî® çôúåëû ãúîìâñë†éöìëû óäîâöõéí * k§öóìâ® òîóõ)
ñóöõ• ãúîìâñë†éöìëû üéñõôóã( â õâìèé óåôóïñ§é ôâêïéô§ °îâìóã§û ìóñúöóã
ã§öóõóí çó . 1 , e/ , , ï( ôâöòóîóèéññ§û ñâ óä°ëôñ§û îâãóã§û ò•éçéöõâîâû(
ïéöõâïë öîëãâß¢ëûö® ë óäôâêúß¢ëû îâãóã§í çóî( òóêãóî®ßõ åóãóôëõ• ó òóã§)
°éññóí ëñõéñöëãñóöõë âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ã üéñõôâî•ñóí †âöõë áèñóí sâï)
†âõìë( òôéãóöûóç®¢éí ñâ óõçéî•ñ§û ú†âöõìâû êóñú zôéçëññóåó ûôéäõâ* y â êñ ó )
óäôâêëé ùóôï òôó®ãîéñë® âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ãó ïñóåóï êâãëöëõ óõ ïâö°õâ)
äâ éåó òôó®ãîéñë®( òó¶õóïú ñâëäóî•°éé ìóîë†éöõãó ôâêîë†ñ§û ùóôï ï§ ãöõôé)
†âéï ã áèñó)sâï†âõöìóí êóñé ë zôéçëññóï ûôéäõé( õ *é * ñâ ú†âöõìâû ïâìöë)
ïâî•ñóí ëñõéñöëãñóöõë* mî® ãöéû êóñ ûâôâìõéôñó ñâîë†ëé °îâìóã§û ìóñúöóã
ö îâãóã§ïë òóõóìâïë ëîë äéê ñëû( ñó ã zôéçëññóï ûôéäõé ë áèñóesâï†âõöìóí
êóñé ôâêãëõ§( ìôóïé õóåó ( ë îâãóã§é ìóñúö§ ë óõçéî•ñ§é öâïóöõó®õéî•ñ§é
îâãóã§é òóõóìë( â õâìèé õôé¢ëññ§é ëêîë®ñë®( öùóôïëôóãâã°ëé îâãóã§é òóìôó)
ã§* vâîë†ëé óä°ëôñóåó îâãóãóåó ò•éçéöõâîâ ôóçñëõ âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï áè)
ñóí sâï†âõìë õâìèé ö {óîäâ†ëñöìëï çóîóï*
k òôóöõôâñöõãéññóï ôâêïé¢éñëë âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ áèñóí sâï†âõìë
ñâòôâ°ëãâéõö® âñâîóåë® ö sâï†âõöìóí çéòôéööëéí ë üéñõôâî•ñóí †âöõ•ß zôé)
çëññóåó ûôéäõâ* sâì ã õóï ( õâì ë ã çôúåóï öîú†âé âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï òôë)
úôó†éñ ì óõñóöëõéî•ñó òóñëèéññ§ï ú†âöõìâï( óäôâïîéññ§ï ãúîìâñë†éöìëïë
üéò®ïë( ë ®ãî®ß¢ëïëö® êóñâïë ôâöõ®èéñë®* w†éãëçñó( †õó ëïéññó ã úöîóãë®û
õâìëû êóñ ôâöõ®èéñë® öú¢éöõãóãâîâ ãóêïóèñóöõ• çî® òóç£éïâ ëê ãéôûñéí ïâñ)
õëë äóî•°ëû óä£éïóã äâêâî•õóã( ñâëäóîéé äîëêìëû ì ôóüóñâ†âî•ñóïú öóöõâãú*
k úöîóãë®û èé åóôñ§û üéòéí( ìâìëïë( ñâòôëïéô( ®ãî®éõö® kóöõó†ñ§í ãúîìâñë)
†éöìëí òó®ö( âôéâî•ñ§í ãúîìâñëêï ®ãî®éõö® îë°• óõåóîóöìóï ïó¢ñ§û éåó òôó)
®ãîéñëí ã üéñõôâî•ñ§û êóñâû* k ¶õóï öï§öîé öú¢ éöõãúéõ âñâîóåë® ïéèçú kóö)
õó†ñóí ãúîìâñë†éöìóí êóñóí ë kóöõó†ñ§ï ô®çóï ãúîìâñóã ñâ ßåé sâï†âõìë*
lôâñëüâ âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ áèñóí sâï†âõìë ñâ êâòâçé öûóçñâ ö êâòâçñóí
åôâñëüéí âôéâî•ñóåó ãúîìâñëêïâ ã zôéçëññóï ûôéäõé( õ *é * ï éñéé ôéêìâ®( ö êâ )
îëãâïë* wõçéî•ñ§é åôúòò§ °îâìóã§û ìóñúöóã ãöõôé†âßõö® ã ôâíóñé lóî§åëñe
öìëû åóô ë ãúîìâñâ qåóîìë*
lnwtwlqÅnzsqr Ü}}ns{ wzvwkvwlw q sqztwlw k|tsivqpui
q kwxywzÑ q~ zww{vwÇnvqà
k òóöîéçñëé åóç§ ñâïë òóîú†éñ§ ñóã§é ïâõéôëâî§ òó ãúîìâñâï áèñóí
sâï†âõìë( ìóõóô§é òóêãóî®ßõ úõó†ñëõ• ìâì óä¢ëé óä£éï§ †éõãéôõë†ñ§û óöñóã)
ñ§û ë ìëöî§û ãúîìâñëõóã( õâì ë ëû ôâöòôéçéîéñëé ã óõçéî•ñ§é åéóîóåë†éöìëé
¶òóûë* vâ çâññóí öõâüëë ëööîéçóãâñëí ï§ é¢é ñé ïóèéï çóöõâõó†ñó ñâçéèñó
óüéñëõ• óä£éï§ ë öóóõñó°éñë® ãöéû õëòóã òóôóç òó êóñé ã üéîóï( òó¶õóïú
ôâööïâõôëãâéõö® åéóîóåë†éöìëí ¶ùùéìõ òó çãúï åôúòòâï òóôóç6 äâêâî•õ§ ( âñe
çéêëõó)äâêâî•õ§ ( âñçéêëõ§7 âñçéêëõó)üâüëõ§( çâüëõ§( îëòâôëõ§* vâïë ú†õéñ§
òîó¢âçë ë óä£éï§ ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ ãöéû ã§ôâèéññ§û ã ôéî•éùé †éõ)
ãéôõë†ñ§û ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí* wõçéî•ñóß( öëî•ñó ôâêóä¢éññ§é îâãó)
ã§é òîâõó õâìèé ú†ëõ§ãâîëö• ãó ãöéû öîú†â®û( ìóåçâ úçâãâîóö• ôéìóñöõôúë)
ôóãâõ• ìôúòñ§é ¢ëõóóäôâêñ§é òóöõôóíìë êâãéçóïó ôâññéòîéíöõóüéñóãóåó ãôé)
ïéñë* |†âöõìë îâãóã§û òîâõó òîëóüéñóãóåó ë ñé®öñóåó ãóêôâöõâ ñâïë ñé ú†ë)
õ§ãâîëö•* véöìóî•ìó ïéñéé òóîñó ú†õéñ§ óä£éï§ ãúîìâñëõóã ìôúòñ§û ìâî•üéô)
ñ§û ãúîìâñóã( òóöõôóíìë ìóõóô§û öëî•ñó ôâêôú°éñ§( â õâìèé çôéãñëû òëôóìîâ)
öõë†éöìëû óäôâêóãâñëí* nöõéöõãéññó( †õó ñâëäóîéé ñâçéèñó ú†õéñ ëêãéôèéññ§í
ïâõéôëâî äâêâî•õóã§û ãúîìâñóã ë òéïêóeòëôóìîâöõë†éöìëû òóîéí òóêçñéòîéíöõóe
üéñóãóåó ë åóîóüéñóãóåó ãôéïéñë* qêãéôèéññ§í ïâõéôëâî( ìóõóô§í ä§î ã§ñé)
öéñ êâ òôéçéî§ ãúîìâñë†éöìóí êóñ§( ñâïë ú†õ©ñ †âöõë†ñó* q ãöé èé( òôëñë)
ïâ® ãó ãñëïâñëé òôéóäîâçâñëé îâãóã§û ëêîë®ñëí ã †éõãéôõë†ñóï üëìîé ãúîìâe
%"
ñëêïâ( ï§ ö†ëõâéï( †õó ïâööâ ñéú†õéññóåó ïâõéôëâîâ ñéãéîëìâ ë ñé òôéã§)
°âéõ - 1 e. , ! & *
vëèé( ã õâäî* / òôëãéçéñ§ üëùô§ ïâö°õâäóã ñóãéí°éåó ãúîìâñë†éöìóåó
üëìîâ( ìóõóô§é öãëçéõéî•öõãúßõ ó äóî•°óí ëñõéñöëãñóöõë ãúîìâñë†éöìóí çé®)
õéî•ñóöõë ã †éõãéôõë†ñóé ãôéï®* xó ñâ°ëï ôâö†éõâï( óä¢ëí óä£éï òóêüñéòîëó)
üéñ)†éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñëõóã òôéã§°âéõ óä£éï ãúîìâñëõóã òîëóüéñóãóåó üëìîâ
òó òîó¢âçë òó ìôâíñéí ïéôé ã çãâ ôâêâ( â òó óä¢éí ïâööé ëêãéôèéññóåó ïâõé)
ôëâîâ òôëïéôñó ã òóîõóôâ ôâêâ* wöñóãñóí ãúîìâñëêï ã üéîóï òó êóñé ôéêìó
òôéóäîâçâéõ ã †éõãéôõë†ñóé ãôéï®( éï ú òôëñâçîéèëõ ôé°âß¢â® ôóî• ã ïóôùó)
åéñ éêé * xîó¢âü• ãúîìâñë†éöìëû óäôâêóãâñëí óöñóãñóåó ë öôéçñéåó öóöõâãâ
äóîéé 3 1 , , ìï.( â óä£éï ëêãéôèéññóåó ïâõéôëâîâ óüéñëãâéõö® ã . - , , ìï/ (
†õó öóöõâãî®éõ 4 . e41! ãöéí ïâöö§ †éõãéôõë†ñ§û ãúîìâñëõóã* zôéçí òóôóç
†éõãéôõë†ñóåó üëìîâ ñâëäóîéé °ëôóìó ôâöòôóöõôâñéñ§ äâêâî•õ§ ë âñüéêëõó)
äâêâî•õ§ * iñâîóåë†ñâ® óöóäéññóöõ• ãúîìâñëêïâ óõïé†éñâ k*v* Çëîóã§ï $- 5 3 1 %
çî® zâûâîëñâ ë súôëî•öìëû óöõôóãóã* qê õâäîëü§ ãëüñó( †õó óöñóãñóí ãúîìâ)
ñëêï òôéóäîâçâéõ ñé õóî•ìó òó êóñé ã üéîóï( ñó ë ã óõçéî•ñ§é åéóîóåë†éöìëé
¶òóûë* nöîë òôëñ®õ• ãó ãñëïâñëé ïéñ•°úß òîóõñóöõ• ìëöîóí òëôóìîâöõëìë(
ïóèñó ãëçéõ•( †õó ôéâî•ñâ® ïâööâ óöñóãñ§û ãúîìâñëõóã äúçéõ é¢é äóîéé êñâ)
†ëõéî•ñóí* xôëãéüéññóé ã§°é öóóõñó°éñëé óöñóãñ§û ë ìëöî§û ãúîìâñëõóã òó
êóñé ã üéîóï ûóôó°ó òóüõãéôèüâéõö® ë ñâ òôëïéôé óõüéî•ñ§û üóîåóèëãú°ëû
ãúîìâñó)õéìõóñë†éöìëû öõôúìõúô* méõâî•ñ§é òóçö†éõ§ óä£éïóã óöñóãñ§û ë
ìëöî§û ãúîìâñëõóã xâúèéõöìóí ìóî•üéãóí öõôúìõúô§ òóìâêâîë õâìóé èé öóóõ)
ñó°éñëé óöñóãñ§û ë ìëöî§û òóôóç ) 4 1 ë -1! öóóõãéõöõãéññó $sóèéï®ìâ(
wåóôóçóã( - 5 3 3 % *
sôâ'ìó óöõâñóãëïö® ñâ ñéìóõóô§û âöòéìõâû ôâöòôéçéîéñë®%# ëêãéôèéññóåó
ïâõéôëâîâ ã óõüéî•ñ§é åéóîóåë†éöìëé ¶òóûë †éõãéôõë†ñóåó òéôëóüâ* xéôãâ® ë
ñâëäóîéé ïó¢ñâ® ãöò§°ìâ óöñóãñóåó ãúîìâñëêïâ óõïé†âéõö® ã ôâññéï òîéí)
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≠¡ß¥ •∞§∞≤™¥æ ∞ ¥∞Æ( ¥∞ § ∞£≤¢©∞§¢Ø™™ §≥ß´ ¢≥≥∞∏™¢∏™™ ±∞≤∞¶ ©¢≠∞®ßØ ß¶™)
ØΩ´ •ßØß¥™ß≥¨™´ Æ∞¥™§* ë∞)§™¶™Æ∞Æμ( ±≤∞∏ß≥≥Ω ¢≥≥™Æ™≠¡∏™™ § ∞£≤¢©∞§¢Ø™™
¨™≥≠Ω∑ ™ ≥≤ß¶Ø™∑ ø∂∂μ©™§∞§ ≥μªß≥¥§ßØØ∞´ ≤∞≠™ Øß ™•≤¢≠™*
Ñ ©¢¨≠¿ßØ™ß Øß∞£∑∞¶™Æ∞ ßªß ≤¢© ±∞¶ß≤¨Øμ¥æ( ¥∞ ∞£ª¢¡ Ø¢±≤¢§≠ßØØ∞≥¥æ
™©ÆßØßØ™¡ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ ø∂∂μ©™§∞§( ∞¥ÆßßØØ¢¡ ¶≠¡ §≥ß´ å¢Æ¢¥)
¨™( § †®Ø∞´ ©∞Øß ±≤∞¡§≠¡ß¥≥¡ ≥ Ø¢™£∞≠æ∫ß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ¿( ¥¢¨ ¨¢¨ ™©ÆßØß)
Ø™¡( ±≤∞≥≠ß®™§¢¿ª™ß≥¡ ∞¥ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞ØΩ ¶∞ ì≤ß¶™ØØ∞•∞ ∑≤ß£)
¥¢( ©¶ß≥æ ¨∞Ø∏ßØ¥≤™≤μ¿¥≥¡ Ø¢ Øß£∞≠æ∫∞Æ μ¢≥¥¨ß ¥ß≤≤™¥∞≤™™* ë≤™ ø¥∞Æ ø∂∂μ{
©™§Ω Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ±∞¶©∞ØΩ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ≥∑∞¶ØΩ ±∞ ≥§∞™Æ ±ß¥)
≤∞∑™Æ™ß≥¨™Æ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ ≥ Ñ∞≥¥∞Ø∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞Ø∞´* â¢)
±¢¶ØΩ´ ≤¡¶ §μ≠¨¢Ø∞§ †®Ø∞´ ©∞ØΩ ≥∞±∞≥¥¢§™Æ ≥ ©¢±¢¶ØΩÆ ≤¡¶∞Æ §μ≠¨¢Ø∞§
ì≤ß¶™ØØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* òßØ¥≤¢≠æØ¢¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ≥ Æ∞ªØΩÆ ±≤∞¡§≠ßØ™ßÆ
、3= '&
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§ Øß´ ¢≤ß¢≠æØ∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ £≠™©¨¢ ±∞ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ ¨ òßØ¥≤¢≠æØ∞)å¢Æ)
¢¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ™ §∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ ì≤ß¶™ØØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢( •¶ß ¥¢¨®ß ∫™≤∞¨∞
±≤∞¡§≠ßØ ¢≤ß¢≠æØΩ´ §μ≠¨¢Ø™©Æ*
ê¥ÆßßØØ¢¡ ±ß¥≤∞∑™Æ™ß≥¨¢¡ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥æ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢Ø¡ß¥≥¡ Øß ¥∞≠æ¨∞ Ø¢
ªß≠∞™( Ø∞ ¥¢¨®ß ™ Ø¢ ¶≤μ•™ß ±ß¥≤∞•ßØØΩß ø≠ßÆßØ¥Ω ™ §Ω≤¢®¢ß¥≥¡ § ¥∞Æ(
¥∞ §¨≤ß≥¥ ©∞ØΩ ≥ †Ñ Ø¢ ìâ μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡( ¨≤∞Æß ∞£ªß´ ªß≠∞Ø∞≥¥™( Æ¢•Øß)
©™¢≠æØ∞≥¥æ ±∞≤∞¶( §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß M^>*# ™ T# T & ~ ¢ ¥¢¨®ß ≤∞≠æ D\H
§ •≤μ±±ß ªß≠∞ß´* ïÆßØæ∫¢¿¥≥¡ ™∑ ®ß≠ß©™≥¥∞≥¥æ ™ ¨¢≠æ∏™ß§∞≥¥æ*
wyÉä|Å|åyÜ~|y ÉÜÉuyÇÇÉÜá| åyávyÖá|åÇèä vàÄ~tÇ|áÉv
Ñ ∏ß≠¡∑ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ¥™±™©¢∏™™ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ™ μ≥¥¢Ø∞§≠ßØ™¡
©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞≥¥ß´ ™∑ ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ßØØ∞•∞ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ)
¢¥¨™ ¢§¥∞≤¢Æ™ £Ω≠™ ™≥≥≠ß¶∞§¢ØΩ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ≤ß¶¨™∑ ™ Æ¢≠Ω∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ $GV(
å( KW( E ^( Ñ¢( Lg( @ ( Ñ( =Z( <\( Rc( ì™( N( G^( >d( EV( >Z( GY( Q( QW% § ±∞≤∞)
¶¢∑ ™© Ñ∞≥¥∞Ø∞´( òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¡≥¢* è¢™)
£∞≠ßß ±∞≠Ø∞ ™©μßØΩ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™¡ GV( å( KW( E ^( Ñ¢( Lg( @ ( Ñ( =Z*
ÇØ¢≠™©Ω ±∞≤∞¶ §Ω±∞≠ØßØΩ § - 5 3 0 {- 5 3 3 •• * § ≠¢£∞≤¢¥∞≤™¡∑ äØ≥¥™¥μ¥¢ •ß∞)
∑™Æ™™ ìê Çè ìììí* ì∞¶ß≤®¢Ø™¡ GV( å( E*^( KW ∞±≤ß¶ß≠¡≠™≥æ Æß¥∞¶∞Æ ≥±ß¨)
¥≤∞∂∞¥∞Æß¥≤™™ ±≠¢ÆßØ™ $¢Ø* ê*ä* ë≤∞´¶¢¨∞§¢( Ö*ä* ìß≠™§¢Ø∞§¢%( ¢ ∞≥¥¢≠æØΩß
ø≠ßÆßØ¥Ω ) Æß¥∞¶¢Æ™ ≤ßØ¥•ßØ∞≥±ß¨¥≤¢≠æØ∞•∞ ¢Ø¢≠™©¢ $¢Ø* Ñ*ä* ç∞®¨™Ø%( ¢¥∞Æ)
Ø∞´ ¢£≥∞≤£∏™™ $¢Ø* ê*ä* ë≤∞´¶¢¨∞§¢( Ö*ä* ìß≠™§¢Ø∞§¢( Ç*Ç* ó≠ß£Ø™¨∞§¢% ™
∞±¥™ß≥¨∞•∞ ≥±ß¨¥≤¢≠æØ∞•∞ ¢Ø¢≠™©¢ $¢Ø* ç*ç* ëß¥≤∞§( á *Ñ * ìÆ™≤Ø∞§¢( Ç*Ü* Ö≠¢)
©μØ∞§¢( Ñ*Ç* çß•ß´¶∞% Æß¥∞¶¢Æ™( ≤¢©≤¢£∞¥¢ØØΩÆ™ § äØ≥¥™¥μ¥ß •ß∞∑™Æ™™
™Æ* Ç*ë* Ñ™Ø∞•≤¢¶∞§¢ $üÆ™≥≥™∞ØØΩ´ ≥±ß¨¥≤¢≠æØΩ´ ¢Ø¢≠™© § •ß∞∑™Æ™™(
- 5 3 2 % *
ë∞≠μßØØΩß ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω £Ω≠™ ≥•≤μ±±™≤∞§¢ØΩ ±∞ ∞¥¶ß≠æØΩÆ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ
∏ßØ¥≤¢Æ ™ §μ≠¨¢Ø¢Æ( ¥ß≤≤™¥∞≤™¢≠æØ∞ ±≤™Ø¢¶≠ß®¢ª™Æ Ñ∞≥¥∞Ø∞´( òßØ¥≤¢≠æØ∞´
™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø¢Æ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™6 â¢±¢¶Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ) §μ≠¨¢ØΩ É∞≠æ∫¢¡
ä±ß≠æ¨¢( É∞≠æ∫™ß ä•∞≠¨™( °§™Ø≥¨™´( ï¶∞¨¢( Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™´( ê±¢≠¢( å∞∫ß•∞ß¨7
òßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ) §μ≠¨¢ØΩ Ö∞≤ß≠Ω´( ë≠∞≥¨™´( Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ( ôß≤ØΩß ì¨¢≠Ω(
å∞∫ß≠ß§≥¨™´( å≠¿ß§≥¨∞´ ™ Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ) §μ≠¨¢ØΩ å≥μ¶¢( àß≠¥∞§≥¨™´(
ä≠æ™Ø≥¨™´( Ç≥¢¢( éμ¥Ø∞§≥¨™´( å¢Æ£¢≠æØΩ´ ™ ≤¡¶ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞)
§¢Ø™´*
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨ §≥ß ±∞≤∞¶Ω £Ω≠™ ±∞¶≤¢©¶ß≠ß)
ØΩ Ø¢ ' ¥™±∞§ ±∞ ¨#≤ßÆØß¨™≥≠∞¥Ø∞≥¥™ $£¢©¢≠æ¥Ω( ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥Ω ( ¢Ø¶ß©™¥Ω(
¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω( ¶¢∏™¥Ω( ≠™±¢≤™¥Ω%( ¶≠¡ ¨¢®¶∞•∞ ™© ¨∞¥∞≤Ω∑ §Ω™≥≠ßØΩ ≥≤ß¶)
Ø™ß ¢≤™∂Æß¥™ß≥¨™ß §ß≠™™ØΩ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ §≥ß∑ ±ß≤ß™≥≠ßØØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§* â¢)
¥ßÆ ±∞≠μßØØΩß ≥≤ß¶Ø™ß ≥μÆÆ™≤∞§¢≠™≥æ ™ §Ø∞§æ §Ω™≥≠¡≠™≥æ ≥≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤)
®¢Ø™¡ μ®ß ±∞ ¨¢®¶∞´ ™© ±∞¶©∞Ø ¶≠¡ §≥ß∑ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ $¥¢£≠* 3 % * Ñ ¥¢£≠™¢¢∑
)  " ! ≥≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ø≠ßÆßØ¥∞§ §Ω™≥≠ßØΩ ¨¢¨ ≥≤ß¶Ø™ß ¢≤™∂Æß¥™ß≥¨™ß
™© ™Æß¿ª™∑≥¡ ¢Ø¢≠™©∞§* ì≤ß¶Ø™ß ©Ø¢ßØ™¡ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ø≠ßÆßØ¥∞§ ∞¥≤¢®¢¿¥
•ß∞∑™Æ™ß≥¨™´ ∞£≠™¨ ±≤ß∞£≠¢¶¢¿ªß•∞ § ¨¢®¶∞´ ±∞¶©∞Øß •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ¥™±¢
§μ≠¨¢Ø™¥∞§* ê¶Ø¢¨∞ Ø¢≤¡¶μ ≥ ±∞≥≠ß¶Ø™Æ § ¨¢®¶∞´ ±∞¶©∞Øß Æ∞•μ¥ ±≤™≥μ¥≥¥§∞)
§¢¥æ ±∞≤∞¶Ω ¶≤μ•∞•∞ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ¥™±¢* è¢±≤™Æß≤( § â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Øß( Ø¢)
≤¡¶μ ≥ ¥™±™ØΩÆ™ ≥μ£ªß≠∞ØΩÆ™ £¢©¢≠æ¥¢Æ™( ≥∞¶ß≤®¢ª™Æ™ ¶∞ . (0" ¨¢≠™¡ ™
' ' • +¥ ≤μ£™¶™¡ $§μ≠¨¢Ø Ö∞≠Ω•™¨≥¨™´%( ∞¥Æß¢¿¥≥¡ ™©§ß≥¥¨∞§∞)ªß≠∞ØΩß £¢)
©¢≠æ¥Ω( ≥∞¶ß≤®¢ª™ß , (3 )-" ¨¢≠™¡ ™ 4 ) - / • +¥ ≤μ£™¶™¡* ë∞ø¥∞Æμ ±∞≠μßØØΩß
±∞ ¨¢®¶∞´ ±∞¶©∞Øß ≥≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ø≠ßÆßØ¥∞§ § £¢©¢≠æ¥¢∑ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ∞¥≠™)
¢¿¥≥¡ ∞¥ ¥¢¨∞§Ω∑ § #™≥¥Ω∑ # •ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ¥™±¢∑ ø¥™∑ ±∞≤∞¶ $¥∞≠ß™¥∞§Ω∑
£¢©¢≠æ¥¢∑( ™©§ß≥¥¨∞§∞)ªß≠∞ØΩ∑ ™ ≥μ£ªß≠∞ØΩ∑ £¢©¢≠æ¥¢∑%( ∞∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢Ø)
ØΩ∑ ≤¢Øßß ü*ä* ë∞±∞≠™¥∞§ΩÆ ™ ê*è* Ñ∞≠ΩØ∏∞Æ ¶≠¡ å¢Æ¢¥¨™ § ∏ß≠∞Æ $ë∞±∞)
≠™¥∞§( Ñ∞≠ΩØß∏( - 5 3 2 % * ü¥∞ ®ß ≥±≤¢§ß¶≠™§∞ ™ ¶≠¡ £∞≠ßß ¨™≥≠Ω∑ ≤¢©Ø∞≥¥ß´
±∞≤∞¶*
Ñ •≤μ±±ß ¨™≥≠Ω∑ ±∞≤∞¶ â¢±¢¶Ø∞´ ©∞ØΩ §Ω¶ß≠ßØΩ ™•Ø™Æ£≤™¥Ω ≠™Ø¢≤™¥∞)¶¢)
∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ $Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™ß •∞≤Ω %( Øß ™Æß¿ª™ß ±∞ ≥§∞™Æ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™Æ
±≤™©Ø¢¨¢Æ ¢Ø¢≠∞•∞§ ≥≤ß¶™ ≥∑∞¶ØΩ∑ ±∞ ¨™≥≠∞¥Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ â¢±¢¶Ø∞´ ™ òßØ¥≤¢≠æ)
Ø∞´ ±∞¶©∞Ø* è¢™£∞≠ßß £≠™©¨™ ∞Ø™ ¨ ≥≤ß¶ØßÆμ ≥∞≥¥¢§μ ¶¢∏™¥∞§ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶)
©∞ØΩ( ∞¥≠™¢¡≥æ ∞¥ ±∞≥≠ß¶Ø™∑ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ±∞§Ω∫ßØØΩÆ ≥∞¶ß≤®¢Ø™ßÆ L^! # *
õß≠∞ØΩß Æß¥¢≠≠Ω ) ¨¢≠™´( Ø¢¥≤™´( ≤μ£™¶™´ ™ ≠™¥™´( ∞¥≠™¢¡≥æ •ß∞∑™Æ™)
ß≥¨™Æ ≤∞¶≥¥§∞Æ( ≥™Ø∑≤∞ØØ∞ Ø¢¨¢±≠™§¢¿¥≥¡ § ≤¡¶μ ±∞≤∞¶ ÆßØ¡¿ªß´≥¡ ¨™≥≠∞¥)
Ø∞≥¥™( ±≤™ ø¥∞Æ ∞£ªßß ∞£∞•¢ªßØ™ß ªß≠∞¢Æ™ ∞¶Ø∞™ÆßØØΩ∑ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ ±≤∞™≥)
∑∞¶™¥ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ∞¥ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ¨ â¢±¢¶Ø∞´ $¥¢£≠* 3 ( ≤™≥* - 4 % *
ì¥ß±ßØæ ¨∞Ø∏ßØ¥≤™≤∞§¢Ø™¡ ≤μ£™¶™¡ ™ ≠™¥™¡ ©¢§™≥™¥ ∞¥ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ¨¢≠™¡ §
¶¢ØØ∞Æ ¥™±ß ±∞≤∞¶* ë≤™Æß≤∞Æ ø¥∞Æμ ≥≠μ®™¥ ©¢§™≥™Æ∞≥¥æ ≥μÆÆΩ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´
≤μ£™¶™¡ ™ ≠™¥™¡ § £¢©¢≠æ¥¢∑ ∞¥ §ß≠™™ØΩ ¶≠¡ ≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞¶)
©∞Ø $≤™≥* - 5 % * ë≤™ ø¥∞Æ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡( ß¥¨∞ß ≤¢©¶ß≠ßØ™ß •ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ±∞≠ß´
£¢©¢≠æ¥∞§ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ $Ç% ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø $Ñ % ( ¢ ¥¢¨®ß ≥∞∞¥§ß¥≥¥§ßØØ∞ß
μÆßØæ∫ßØ™ß §ß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ D+KW ∞¥ 4 3 3 ¶∞ 1 0 1 * ë∞≠∞®ßØ™ß ¥∞ß¨
≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ≥μÆÆΩ ≤μ£™¶™¡ ™ ≠™¥™¡ § £¢©¢≠æ¥¢∑ ≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞¶©∞Ø
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¡≥¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ Ø¢ ∞¶Ø∞´ ≠™Ø™™ ≥ ¥∞¨¢Æ™ #™≥¥Ω∑ #
•ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ¥™±∞§ $ë∞±∞≠™¥∞§( Ñ∞≠ΩØß∏( - 5 3 2 % ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞£ ™∑ •ß∞)
∑™Æ™ß≥¨∞Æ ≤∞¶≥¥§ß $≤™≥* - 5 % * Ñ ¨¢®¶∞´ ±∞¶©∞Øß § ≤¡¶μ ±∞≤∞¶ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§
¶∞ ≠™±¢≤™¥∞§ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ §∞©≤¢≥¥¢Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ¨¢≠™¡( ≤μ£™¶™¡ ™ ≠™¥™¡ ±≤™
≥∞∑≤¢ØßØ™™ ±∞≤∞¶¢Æ™ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ≥±ß∏™∂™¨™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ±∞¶©∞Ø $≤™≥* - 4 (
¥¢£≠* 3 % * ì∞¶ß≤®¢Ø™¡ Ø¢¥≤™¡ ™©ÆßØ¡¿¥≥¡ ≥ ∞¥¨≠∞ØßØ™¡Æ™ ∞¥ ø¥∞´ ©¢¨∞Ø∞Æß≤)
Ø∞≥¥™ § •≤μ±±ß ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§ ™ ¶¢∏™¥∞§ $≤™≥* - 4 % *
É¢≤™´ ™ ≥¥≤∞Ø∏™´ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ±≤∞¥™§∞±∞≠∞®ØΩÆ™ ¥ßØ¶ßØ∏™¡Æ™ ≤¢≥±≤ß¶ß)
≠ßØ™¡ § ≤¡¶μ ±∞≤∞¶ £¢©¢≠æ¥)≠™±¢≤™¥( ≥∞∑≤¢Ø¡¡ ±≤™ ø¥∞Æ ¥ßØ¶ßØ∏™¿ μØ¢≥≠ß¶∞)
§¢Ø™¡ μ≤∞§Ø¡ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ § ¨¢®¶∞´ ™© ±∞¶©∞Ø $≤™≥* - 4 ( ¥¢£≠* 3 % * è¢¨∞±≠ßØ™ß
£¢≤™¡ ≥∞±≤∞§∞®¶¢ß¥≥¡ ≤¢≥≥ß¡Ø™ßÆ ≥¥≤∞Ø∏™¡ ≥ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿ª™Æ ™©ÆßØßØ™ßÆ
∞¥Ø∞∫ßØ™¡ =V+Lg ∞¥ , ( 1 2 ) , ( 3 . § £¢©¢≠æ¥¢∑ ¶∞ - (2 2 {. (0 0 § ≠™±¢≤™¥¢∑
$¥¢£≠* 3 % * ü¥¢ ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞≥¥æ ≥∞∑≤¢Ø¡ß¥≥¡ § ¨¢®¶∞´ ™© ±∞¶©∞Ø( ß¥¨∞ ≤¢©≠™)
¢¿ª™∑≥¡ ±∞ §≥ßÆ ¥™±¢Æ ±∞≤∞¶ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡Æ™ Lg $ • +¥ % ( $D +G V'D %l a,, (
Ñ¢ $• +¥ % ™ KW $• +¥ % $≤™≥* . , ( . - % * è¢±≤™Æß≤( •ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ±∞≠¡ ≤¢≥±≤ß)
¶ß≠ßØ™¡ ≥μÆÆΩ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ £¢≤™¡ ™ ≥¥≤∞Ø∏™¡ § £¢©¢≠æ¥¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
§ ©¢§™≥™Æ∞≥¥™ ∞¥ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ D+GV ' D ™Ø¶™§™¶μ¢≠æØΩ ¶≠¡ ¨¢®¶∞´ ™© ±∞¶©∞Ø*
ë≤™ ø¥∞Æ ±∞≠∞®ßØ™ß ≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞≥¥¢§∞§ £¢©¢≠æ¥∞§ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±∞¶©∞Ø ™ ≥≤ß¶Ø™∑
¥™±∞§ •≠™Ø∞©ßÆ™≥¥Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§ å¢Æ¢¥¨™ Ø¢ ∞¶Ø∞´ ≠™Ø™™ ™©ÆßØßØ™¡ ≥∞¶ß≤®¢)
Ø™´ =V'Lg ¥¢¨®ß ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞Æ ≥∑∞¶≥¥§ß ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ß)
ÆΩ∑ ±∞≤∞¶ $ë∞±∞≠™¥∞§( Ñ∞≠ΩØß∏( - 5 3 2 % *
Ñß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™´ KW+Lg ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞ §∞©≤¢≥¥¢¿¥ § ¨¢®¶∞´ ±∞¶©∞Øß ∞¥
£¢©¢≠æ¥∞§ ¨ ≠™±¢≤™¥¢Æ* ë≤™ ø¥∞Æ § ∞¶Ø∞™ÆßØØΩ∑ ¥™±¢∑ ±∞≤∞¶ ±≤™ ¶§™®ßØ™™
≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶ ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ §≥ß £∞≠ßß §Ω≥∞¨™ß §ß≠™™ØΩ ø¥∞•∞ ∞¥Ø∞∫ß)
Ø™¡ $¥¢£≠* 3 % *
'(
'34>;I3
&C87@;8 DA78C93@;R 3 J8E58CE;J@NH 5F>=3@;E3H 19@A< 3?J3E=;
Ñ § ú † ô ´ î ° ú ô ' v ´ú•üú¶ôüô ßûîõî°Æ •§ôò°úô •¢òô§öî°ú≤% ñ •û¢ïûî© & ´ú•ü¢ ¢ï§îõ™¢ñ% î ñ õ°î†ô°î'
MU^U & û¢∞®®ú™úô°¶Æ ñî§úî™úú% '
Éß≤™≠≠™´ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ ≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞ §∞ §≥ß∑ ¥™±¢∑ ±∞≤∞¶ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ(
§ ¥∞ §≤ßÆ¡ ¨¢¨ § §μ≠¨¢Ø™¥¢∑ òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø ¨∞≠™ß≥¥§¢ ø¥∞)
•∞ ø≠ßÆßØ¥¢ §∞©≤¢≥¥¢¿¥ § •≤μ±±ß ¶¢∏™¥∞§ ) ≠™±¢≤™¥∞§ $¥¢£≠* 3 % *
ñ¥∞≤ ™ PXY ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØΩ ≤¢©≠™Ø∞ § ±∞≤∞¶¢∑ §≥ß∑ ¥≤ß∑ ±∞¶©∞Ø* ñ¥∞≤ ±≤∞)
¡§≠¡ß¥ ¥ßØ¶ßØ∏™¿ ¨ Ø¢¨∞±≠ßØ™¿ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ £∞≤¢ ±≤™ §∞©≤¢≥¥¢Ø™™ ªß≠∞Ø∞≥)
¥™ £¢©¢≠æ¥∞§ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶ $≤™≥* # # %( ¥∞ §Ω≤¢®¢ß¥≥¡ § ≤¢©≠™ØΩ∑ §ß)
≠™™Ø¢∑ ∞¥Ø∞∫ßØ™´ @ +Ñ ¶≠¡ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ $ . ) 3 % ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø $ - 0 ) / , % (
Ü¢ØØΩß ∞ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™™ ∂¥∞≤¢ ™ £∞≤¢ § ¨™≥≠Ω∑ ±∞≤∞¶¢∑ ™© òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ™
∞≥∞£ßØØ∞ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø ØßÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩ( ∞¶Ø¢¨∞ ±≤™ ≥≤¢§ØßØ™™ ¨™≥≠Ω∑
±∞≤∞¶ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ™ òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ±∞¶©∞Ø μ≥¥¢Ø¢§≠™§¢ß¥≥¡ ¥¢ ®ß ©¢¨∞Ø∞Æß≤)
Ø∞≥¥æ ™©ÆßØßØ™¡ §ß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ @ +Ñ $¥¢£≠* 3 % *
ì∞¶ß≤®¢Ø™¡ ø≠ßÆßØ¥∞§ •≤μ±±Ω ®ß≠ß©¢ {G^( ì∞ ™ N §∞©≤¢≥¥¢¿¥ § £¢©¢≠æ)
¥∞™¶¢∑( ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥¢∑ ™ ¶¢∏™¥¢∑ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ∞¥ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ¨ òßØ¥≤¢≠æ)
Ø∞´ ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Ø¢Æ ≥ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØΩÆ μ§ß≠™ßØ™ßÆ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ G^+>d ™
μÆßØæ∫ßØ™ßÆ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ N+G^ $¥¢£≠* ) %*
å∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™™ ∑¢≠æ¨∞∂™≠æØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ <\( Rc ™ ì™ ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞ μÆßØæ{
∫¢¿¥≥¡ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ≠™±¢≤™¥∞§ § Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞Øß* å∞≠™ß≥¥§¢ ì™ ™
Rc ±≤¢¨¥™ß≥¨™ Øß ™©ÆßØ¡¿¥≥¡ § £¢©¢≠æ¥¢∑ ™© ≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞¶©∞Ø( ∞≥¥¢§¢¡≥æ
Ø¢ μ≤∞§Øß 5 , ) 2 , • +¥ $¥¢£≠* 5 % *
ː
íß¶¨∞©ßÆß≠æØΩß ø≠ßÆßØ¥Ω $EV( ìß( GY( Q( QW% £Ω≠™ ∞±≤ß¶ß≠ßØΩ § ∞¥Ø∞≥™)
¥ß≠æØ∞ Øß£∞≠æ∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß ∞£≤¢©∏∞§( ∞¶Ø¢¨∞ ™Æß¿ª™∑≥¡ ¶¢ØØΩ∑ ¶∞≥¥¢¥∞)
Ø∞( ¥∞£Ω Ø¢Æß¥™¥æ ∞£ªμ¿ ¥ßØ¶ßØ∏™¿ ™©ÆßØßØ™´ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ™∑ § ±∞≤∞¶¢∑
≤¢©ØΩ∑ ±∞¶©∞Ø* å¢¨ ≥≠ß¶μß¥ ™© ¥¢£≠* ) ( £¢©¢≠æ¥Ω Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ±∞ ≥≤¢§)
ØßØ™¿ ≥ £¢©¢≠æ¥¢Æ™ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ∞£ß¶ØßØΩ EV( ì ß ( GY ±≤™ ≥∑∞¶ØΩ∑ ¨∞Ø)
∏ßØ¥≤¢∏™¡∑ Q ™ QW* ì∞∞¥§ß¥≥¥§ßØØ∞ ±¢∏™¥Ω ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶)
©∞ØΩ ±∞ ∞¥Ø∞∫ßØ™¿ ¨ ¢Ø¢≠∞•™ØΩÆ ¥™±¢Æ ±∞≤∞¶ òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ±∞¶©∞ØΩ ¥¢¨®ß
∞£ß¶ØßØΩ GV ™ ìß( ∑∞¥¡ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ Q ™ QW § Ø™∑ Øß≥¨∞≠æ¨∞ £∞≠ßß §Ω≥∞)
¨™ß( V GY ) ≥∑∞¶ØΩß* Ñß≠™™Ø¢ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ EV+QW § ∞£∞™∑ ≥≠μ¢¡∑ Æ™Ø™Æ¢≠æ)
Ø¢ § §μ≠¨¢Ø™¥¢∑ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶¢∞ØΩ* Ñ∞©≤¢≥¥¢Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ≠ß•¨™∑ íâü
$EV( ìß% ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶ ∑∞≤∞∫∞ ¨∞≤≤ß≠™≤μß¥≥¡ ≥ ∞¥ÆßßØØΩÆ ±∞§Ω∫ßØ™ßÆ
§ ¥∞Æ ®ß Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ¨¢≠™ß§∞´ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶* è¢ ≥∑∞¶Øμ¿ ¥ßØ¶ßØ∏™¿ ≤¢≥)
±≤ß¶ß≠ßØ™¡ ≤ß¶¨∞©ßÆß≠æØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ § ≤¢©≠™ØΩ∑ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑
¥™±¢∑ £¢©¢≠æ¥∞§ å¢Æ¢¥¨™ μ¨¢©Ω§¢≠™ ≤¢Øßß ü*ä* ë∞±∞≠™¥∞§ ™ ¶≤*
$ - 5 3 0 % *
ë≤™§ß¶ßØØΩß § ¥¢£≠* ) ¶¢ØØΩß ±∞ §μ≠¨¢Ø™¥¢Æ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ±∞¨¢©Ω)
§¢¿¥ ¥¢¨®ß μØ¢≥≠ß¶∞§¢Ø™ß ¨™≥≠ΩÆ™ ±∞≤∞¶¢Æ™ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥ß´ £¢)
©¢≠æ¥∞§* áªß £∞≠ßß Ø¢•≠¡¶Ø∞ ø¥∞ §™¶Ø∞ Ø¢ ±≤™Æß≤ß ≤¡¶¢ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™¢¥∞§ ∞¶Ø∞)
•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨∞•∞ $¥¢£≠* - , % ( •¶ß ¶≠¡ §≥ß∑ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ ±∞ ¨™≥≠∞¥Ø∞≥¥™
'*
í ™ ≥ * - 4 * í¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß GV( å( KW( E ^( Ñ¢( Lg ™ @ § ≤¢©≠™ØΩ∑ ¥™±¢∑ ß¥)
§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
ë∞¶©∞ØΩ6 + ) Ñ∞≥¥∞Ø¢¡7 55 ) òßØ¥≤¢≠æØ¢¡7 555 ) â¢±¢¶Ø¢¡
∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ¶¢∏™¥∞§ ≥∞∑≤¢Ø¡¿¥≥¡ £≠™¢¨™ß ™ Ø™©¨™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ EV ™ ìß
™ ≥∑∞¶ØΩß ®ß Ø™©¨™ß §ß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™´ EV +Q W *
Ü¢ØØΩß ±∞ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™¿ ≤ß¶¨™∑ ™ Æ¢≠Ω∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ μ¶∞§≠ß¥§∞≤™¥ß≠æØ∞
≥∞•≠¢≥μ¿¥≥¡ ≥ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ßÆ ±ß¥≤∞•ßØØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ¥∞§ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ™© ≤¢©)
≠™ØΩ∑ ©∞Ø $¥¢£≠* 1 % * î¢¨( ±∞§Ω∫ßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ≥
§∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶ § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞ØΩ ∞£μ≥≠∞§≠™)
§¢ß¥ Ø¢¨∞±≠ßØ™ß § ™∑ ≥∞≥¥¢§ß ≤μ£™¶™¡( ≠™¥™¡( £¢≤™¡ ™ ≠ß•¨™∑ ≤ß¶¨∞©ßÆß≠æØΩ∑
ø≠ßÆßØ¥∞§ ) ≠¢Ø¥¢Ø¢ ™ ∏ß≤™¡*
Öß∞∑™Æ™ß≥¨¢¡ ™≥¥∞≤™¡ ¥™¥¢Ø¢ ™ ∂∞≥∂∞≤¢ ¥¢¨®ß ≥§¡©¢Ø¢ ≥∞ ªß≠∞Ø∞≥¥æ¿
±∞≤∞¶* ë∞¨¢©¢¥ß≠æØΩÆ § ø¥∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™ ¡§≠¡ß¥≥¡( Ø¢±≤™Æß≤( ¶§μ¨≤¢¥Ø∞ß §∞©)
≤¢≥¥¢Ø™ß ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ∂∞≥∂∞≤¢ § £¢©¢≠æ¥¢∑ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ *©¢±¢¶( ¢ ¥¢¨®ß μ§ß)
≠™ßØ™ß ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ $M^>T+L^>T% H - , , , ∞¥ - 3 ¶∞ . / *
Ñ ≤¡¶μ £¢©¢≠æ¥Ω)≠™±¢≤™¥Ω ¨¢®¶∞´ ™© ±∞¶©∞Ø ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ≥¥≤∞Ø∏™¡ μÆßØæ)
∫¢¿¥≥¡ ≥™Ø∑≤∞ØØ∞ ≥ ∞£ß¶ØßØ™ßÆ ±∞≤∞¶ ¨¢≠æ∏™ßÆ( ±≤™ßÆ §ß≠™™Ø¢ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡
Lg+>V §∞©≤¢≥¥¢ß¥* ì∑∞¶ØΩÆ ∞£≤¢©∞Æ §∞©≤¢≥¥¢Ø™ß §ß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ Lg+>V
±≤™ μÆßØæ∫ßØ™™ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ¨¢≠æ∏™¡ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ™ ±≤™ ™©ÆßØßØ™™ ªß≠∞Ø∞≥¥™
£¢©¢≠æ¥∞§ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶* ê¶Ø¢¨∞ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™¡ ≥¥≤∞Ø∏™¡ ±≤™ ø¥∞Æ §∞©)
≤¢≥¥¢ß¥ § £∞≠ßß ªß≠∞ØΩ∑ ≤¢©Ø∞≥¥¡∑ ±∞≤∞¶* è¢¨∞±≠ßØ™ß Ø™¨ß≠¡ ™ ¨∞£¢≠æ¥¢ ™
™©ÆßØßØ™ß ∞¥Ø∞∫ßØ™´ G^+>d) ™ N+G^ § ±∞≤∞¶¢∑ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ¨∞≤≤ß≠™≤μ¿¥)
≥¡ ≥ ±∞§Ω∫ßØ™ßÆ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞´ Æ¢•Øß©™¢≠æØ∞≥¥™ ±∞≤∞¶ $≥Æ * ¥¢£≠* 1 % *
ä©≠∞®ßØØΩß Æ¢¥ß≤™¢≠Ω ±∞¨¢©Ω§¢¿¥( ¥∞ § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞{å¢Æ¢¥≥¨∞•∞
±∞¡≥¢ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ∞¥ß¥≠™§¢¡ ±∞±ß≤ßØ¢¡ ±ß¥)
≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨¢¡ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥æ( §Ω≤¢®¢¿ª¢¡≥¡ § ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞´ ≥ÆßØß ¥™±∞§
±∞≤∞¶ ∞¥ Ø™©¨∞¨¢≠™ß§Ω∑ ß≤ß© ™©§ß≥¥¨∞§∞)ªß≠∞ØΩß ¨ ≥μ£ªß≠∞ØΩÆ* ü¥∞ ≥§¡)
©¢Ø∞ ≥ §∞©≤¢≥¥¢Ø™ßÆ ∞£ªß´ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶( §≠ß¨μªß´ ©¢ ≥∞£∞´ ≥μªß≥¥§ßØ)
ØΩß ™©ÆßØßØ™¡ ¢£≥∞≠¿¥ØΩ∑ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ∏ß≠∞•∞ ≤¡¶¢ ≤ß¶¨™∑ ™ Æ¢≠Ω∑ ø≠ßÆßØ)
¥∞§( ¥¢¨™∑ ¨¢¨ KW( E ^( Ñ¢( Lg( @ ( =Z( EV( >Z( M^ ™ I *ë≤™ ø¥∞Æ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ §∞©)
≤¢≥¥¢Ø™ß ∞¥Ø∞∫ßØ™´ KW+Lg( Lg+>V( @ += ( EV+QW( M^+L^ ™ μÆßØæ∫ßØ™ß ∞¥Ø∞∫ßØ™´
(!
í™ ≥ * - 5 * í¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß ≤ß¶¨™∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ § £¢©¢±æ¥∞™¶¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
§ ©¢§™≥™Æ∞≥¥™ ∞¥ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞•∞ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ¨¢≠™¡
Ç( É ( Ñ ) ±∞≠¡ £¢©¢≠æ¥∞™¶∞§ ±∞¶©∞Ø ) ≥∞∞¥§ß¥≥¥§ßØØ∞ Ñ∞≥¥∞Ø∞´( òßØ¥)
≤¢≠æØ∞´ ™ â¢±¢¶Ø∞´7 ∫¥≤™∑∞§¨∞´ §Ω¶ß≠ßØΩ ±∞≠¡ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§7 - ) - 3 )
§μ≠¨¢ØΩ $ß≤ØΩß ¨≤μ®¨™%6 ' ) Ç≥¢¢7 . ) àß≠¥∞§≥¨™´7 ) # ä≠æ™Ø≥¨™´7 * )
å¢Æ£¢≠æØΩ´7 1 ) éμ¥Ø∞§≥¨™´7 , ) å≥μ¶¢7 3 ) Ö∞≤ß≠Ω´7 . ) •∞≤¢ å≠¿ß§≥¨¢¡
$ë¢μ®ß¥¨¢%7 / ) ôß≤ØΩß ≥¨¢≠Ω7 '& # ë≠∞≥¨¢¡7 '' # ê±¢≠¢7 '( ) å∞∫ß≠ß§¢7
') ) å∞∫ß•∞ß¨7 '* ) Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™´7 '+ # É∞≠æ∫™ß ä•∞≠¨™7 ', ) °§™Ø≥¨™´7
'- ) É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ¨¢*
ï≥≠∞§ØΩß ∞£∞©Ø¢ßØ™¡6 ' ) £¢©¢≠æ¥Ω 7 . ) ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥Ω 7 ) ) ≥≤ß¶Ø™ß
¥™±Ω •≠™Ø∞©ßÆ™≥¥Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§ å¢Æ¢¥¨™ $ë∞±∞≠™¥∞§( Ñ∞≠ΩØß∏( - 5 3 2 % 6 5 #
Ø™©¨∞¨¢≠™ß§Ωß7 55 # ™©§ß≥¥¨∞§∞)ªß≠∞ØΩß7 555 ) ≥μ£ªß≠∞ØΩß7 * # ≥≤ß¶Ø™ß ¥™±Ω
£¢©¢≠æ¥∞§ ≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞¶©∞Ø †T̈ Ø∞́ å¢Æ¢¥¨™6 5: H Ñ∞≥¥∞Ø∞´7 : ) òßØ¥≤¢≠æ)
Ø∞ 7́ :5 # â¢±¢¶Ø∞´7 ±μØ¨¥™≤ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢±≤¢§≠ßØ™ß ™©ÆßØßØ™¡ ≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞¶ß≤)
®¢Ø™´
("
í™ ≥ * . , * ì∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ≥∞¶ß≤®¢)
Ø™´ Lg ≥ §ß≠™™Ø∞´ $å+å ' GV%l
H " ! ! § ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™)
¥¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
ë∞¶©∞ØΩ6 + { Ñ∞≥¥∞Ø¢¡7 55 H
òßØ¥≤¢≠æØ¢¡7 555 # â¢±¢¶Ø¢¡7 ¨¢®)
¶¢¡ ¥∞¨¢ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μß¥ ≥≤ß¶ØßÆμ
≥∞¶ß≤®¢Ø™¿ ø≠ßÆßØ¥∞§ ¶≠¡ ∞¥)
¶ß≠æØΩ∑ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ ¨∞Ø¨≤ß¥ØΩ∑
§μ≠¨¢Ø∞§
í™ ≥ * . ,
í™ ≥ * . - * ì∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ Lg
≥ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡Æ™ Ñ¢ N! ™ KW
E(! § ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™¥¢∑ †®)
Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
ë∞¶©∞ØΩ6 5 ) Ñ∞≥¥∞Ø¢¡7 55 #
òßØ¥≤¢≠æØ¢¡7 555 ) â¢±¢¶Ø¢¡
í™ ≥ * . . * â¢§™≥™Æ∞≥¥æ @+= ∞¥Ø∞∫ß)
Ø™¡ ∞¥ §ß≠™™ØΩ $D+GV'D% H - , ,
§ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ £¢©¢≠æ¥¢∑ †®Ø∞´
å¢Æ¢¥¨™
ë∞¶©∞ØΩ6 5 ) Ñ∞≥¥∞Ø¢¡7 55 )
òßØ¥≤¢≠æØ¢¡7 555 ) â¢±¢¶Ø¢¡7 ∏™∂≤Ω
$ . ( / ( 0 ( ) ( 5 ( - 1 ( - 2 % ≥∞∞¥§ß¥)
≥¥§μ¿¥ Ø∞Æß≤¢Æ §μ≠¨¢Ø∞§ $≥Æ* μ≥)
≠∞§ØΩß ∞£∞©Ø¢ßØ™¡ ¨ ≤™≥* - 5 % *
å≤μ®¨™ ≥ ¨≤ß≥¥¢Æ™ ) ≥≤ß¶Ø™ß ¥™±Ω
£¢©¢≠æ¥∞§ ≤¢©ØΩ∑ ±∞¶©∞Ø* ëμØ¨¥™≤)
Ø¢¡ ≠™Ø™¡ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢±≤¢§≠ßØ™ß
™©ÆßØßØ™¡ ≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´
SYZ_]eY +
ì≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ G^( ì∞( N ™ íâü § Øß¨∞¥∞≤Ω∑ ¥™±¢∑ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠)
¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≤∞¶ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
ë≤™Æß ¢Ø™ ß * B ) §μ≠¨¢ØΩ éμ¥Ø∞§≥¨™´( ä≠æ™Ø≥¨™´7 ä ) §μ≠¨¢ØΩ É∞≠æ∫™ß
ä•∞≠¨™( °§™Ø≥¨™´( ï∑∞7 BB B) §μ≠¨¢ØΩ ä≠æ™Ø≥¨™´( éμ¥Ø∞§≥¨™´( å≥μ¶¢( BN )
§μ≠¨¢ØΩ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ( Ö∞≤ß≠Ω´*
ì∞¶ß≤®¢Ø™ß Æ™¨≤∞ø≠ßÆßØ¥∞§ ¶¢Øß § • + ¥ ( ±≤™ßÆ § ¨¢®¶∞´ •≤¢∂ß § ™≥≠™¥ß)
≠ß ¶¢ØΩ ≥≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ™ § ≥¨∞£¨¢∑ ¨∞≠™ß≥¥§∞ ¢Ø¢≠™©∞§( ¢ § ©Ø¢ÆßØ¢¥ß)
≠ß ) ±≤ß¶ß≠Ω §¢≤™¢∏™´ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ Æ™¨≤∞ø≠ßÆßØ¥∞§ § ¢≥¥ØΩ∑ ¢Ø¢≠™©¢∑*
î ¢ £ ≠™∏ ¢ 5
ì≤ß¶Ø™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡( Rc ™ ì™ § Øß¨∞¥∞≤Ω∑ ¥™±¢∑ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥)
¨™∑ ±∞≤∞¶ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
($
'34>;I3 A=A@J3@;8
ë ≤™Æß ¢Ø™ ß * â¢±¢¶Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ) §μ≠¨¢ØΩ å∞∫ß•∞ß¨( Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™´7 òßØ)
¥≤¢≠æØ¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ) §μ≠¨¢ØΩ ôß≤ØΩß ì¨¢≠Ω( å≠¿ß§≥¨¢¡ ì∞±¨¢7 Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ±∞¶)
©∞Ø¢ ) §μ≠¨¢ØΩ å¢Æ£¢≠æØΩ´( àß≠¥∞§≥¨™´( åμ≤™≠æ≥¨™ß ø¨≥¥≤μ©™™( ä≠æ™Ø≥¨™´*
î ¢ £ ≠™∏ ¢ " !
ì∞¶ß≤®¢Ø™ß ≤ß¶¨∞©ßÆß≠æØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ § ±∞≤∞¶¢∑ ä≠æ™Ø≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢
ë ≤™Æß ¢Ø™ ß * Ñ ™≥≠™¥ß≠ß ¶¢ØΩ ≥≤ß¶Øßß ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß ø≠ßÆßØ¥¢ $ • + ¥ % ™
™≥≠∞ ¢Ø¢≠™©∞§( $§ ≥¨∞£¨¢∑%( § ©Ø¢ÆßØ¢¥ß≠ß ) §¢≤™¢∏™™ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ø≠ßÆßØ¥¢
§ ≤¢©ØΩ∑ ¢Ø¢≠™©¢∑*
GV+D ™ D+KW* ë∞≠μßØØΩß ¶¢ØØΩß ≥∑∞¶ØΩ ≥ ≤ß©μ≠æ¥¢¥¢Æ™ ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™´ •ß∞)
∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ∞£≠™¨¢ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ § ±∞±ß≤ßØΩ∑ ≤¢©≤ß©¢∑ ∞≥¥≤∞§ØΩ∑ ¶μ•( ±≤ß¶)
≥¥¢§≠ßØØΩÆ™ § ∞£ªßÆ §™¶ß § ≤¢£∞¥ß ë* Ü®ß´¨≥¢ ™ Ç* ï¢´¥¢ $CV`Zh( O]^iZ(
- 5 3 . % * Üß¥¢≠æØ¢¡ ¨¢≤¥™Ø¢ ±∞±ß≤ßØ∞´ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ ¶≠¡ ∫™≤∞)
¨∞•∞ ¨≤μ•¢ ø≠ßÆßØ¥∞§( μ≥¥¢Ø∞§≠ßØØ¢¡ ¶≠¡ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™( ±∞ ∑¢)
≤¢¨¥ß≤μ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ø≠ßÆßØ¥∞§ § ¨≤¢´Ø™∑ ±∞ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ¥™±¢∑
§μ≠¨¢Ø™¥∞§ $¥¢£≠* " " % ¢Ø¢≠∞•™Ø¢ ≤¢©≤ß©μ åμ≤™≠æ≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶μ•™ Ø¢
∞* ó∞¨¨¢´¶∞( ±∞ ¶¢ØØΩÆ é¢≥μ¶¢ ™ ¶≤* $FVhjYV Zi Va* ( - 5 3 1 7 DVihj^ Zi Va*(*
- 5 3 0 % * î¢¨™ß ®ß ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ±∞≠μßØΩ ¢§¥∞≤¢Æ™ ™ ¶≠¡ ≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞ ªß≠∞)
Ø∞≥¥™ £¢©¢≠æ¥∞§ ìß§ß≤ØΩ∑ åμ≤™≠ $∞ )§¢ Ç≠¢™¶( êØß¨∞¥¢Ø ™ ë¢≤¢Æμ∫™≤%* ü¥™
30
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ì∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ø≠ßÆßØ¥∞§ ™ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ GV+D § £¢©¢≠æ)
¥¢∑ ≥μ£∫ß≠∞Ø∞•∞ ™ Ø™©¨∞¨¢≠™ß§∞•∞ ¥™±∞§ $ FZ ≥μ£∫ß≠*+éß Ø™©¨∞¨¢≠™ß§Ω´%
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ åμ≤™≠∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶μ•™
î ¢ £≠™∏ ¢ - .
ä©∞¥∞±ØΩ´ ≥∞≥¥¢§ ≥¥≤∞Ø∏™¡ § ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™¥¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
¶¢ØØΩß ßªß ≤¢© ±∞¶ß≤¨™§¢¿¥ ß¶™Ø∞∞£≤¢©™ß ±≤∞∏ß≥≥∞§( §ß¶μª™∑ ¨ ∂∞≤Æ™≤∞§¢)
Ø™¿ ±∞±ß≤ßØ∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ åμ≤™≠∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢)
Ø™ß≥¨∞´ ¶μ•™ Ø¢ §≥ßÆ ßß ±≤∞¥¡®ßØ™™ ∞¥ ∞* ó∞¨¨¢´¶∞ ¶∞ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™*
ó¢≤¢¨¥ß≤Ø∞´ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ¿ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™¥∞§
†®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ¡§≠¡ß¥≥¡ §∞©≤¢≥¥¢Ø™ß Æ¢•Øß©™¢≠æØ∞≥¥™ ±∞≤∞¶ ™ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´
§ Ø™∑ ≤¡¶¢ ø≠ßÆßØ¥∞§ •≤μ±±Ω ®ß≠ß©¢ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶( ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¿ªßß
∞ ¥∞Æ( ¥∞ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ªß≠∞ØΩ∑ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ Øß ≥§¡©¢Ø∞ ≥ μÆßØæ∫ßØ™ßÆ ¢≥)
¥™Ø∞•∞ ±≠¢§≠ßØ™¡ ≥μ£≥¥≤¢¥¢* ì≤ß¶Ø™ß ™ ¨™≥≠Ωß ±∞≤∞¶Ω § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨¢®¶∞´ ™©
±∞¶©∞Ø § ∞≥Ø∞§Ø∞´ Æ¢≥≥ß Ø¢≥≠ß¶μ¿¥ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ±≤ß∞£≠¢¶¢¿ªß)
•∞ ¥™±¢ £¢©¢≠æ¥∞§ $≤™≥* - 4 % * ë∞¶∞£Ø¢¡ •ß∞∑™Æ™ß≥¨¢¡ μØ¢≥≠ß¶∞§¢ØØ∞≥¥æ ≥∞≥)
¥¢§∞§ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢ ≤∞¶≥¥§∞ ¨™≥≠Ω∑ ±∞≤∞¶ ≥ £¢©¢≠æ¥¢Æ™ ™ Æ∞®ß¥ ≥§™¶ß¥ß≠æ)
≥¥§∞§¢¥æ ∞£ ∞¥≥μ¥≥¥§™™ ©¢≤¢®ßØ™¡ Æ¢•ÆΩ §ßªß≥¥§∞Æ6 8≥™¢≠™ß≥¨∞´ ¨∞≤Ω&*
ì ¶≤μ•∞´ ≥¥∞≤∞ØΩ( ø¥∞ ±∞≥≠ß¶Øßß ±≤ß¶±∞≠∞®ßØ™ß ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ™©∞¥∞±ØΩÆ
≥∞≥¥¢§∞Æ ≥¥≤∞Ø∏™¡( ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩÆ ¶≠¡ ∞≥¥≤∞§ØΩ∑ ¶μ• $¥¢£≠* - . % * ë∞≠μßØØΩß
§ß≠™™ØΩ ∞¥Ø∞∫ßØ™´ Lg+ssL g ¶≠¡ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ≥∞•≠¢≥μ¿¥≥¡
≥ §Ω§∞¶¢Æ™ å* óø¶®¢ ™ Ö*ì* Ö∞≤∫¨∞§¢ $óø¶®( Ö∞≤∫¨∞§( - 5 3 3 % ∞ ¥∞Æ( ¥∞ ™≥)
¥∞Ø™¨ Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨™∑ ≤¢≥±≠¢§∞§ ≠ß®™¥ § §ß≤∑Øß´ Æ¢Ø¥™™( ¢ ±≤∞¶μ¨¥Ω ©¢¥§ß≤)
¶ß§¢Ø™¡ ø¥™∑ ≤¢≥±≠¢§∞§ Øß ≥∞¶ß≤®¢¥ ¨∞Ø¥¢Æ™Ø™≤∞§¢ØØ∞•∞ §ßªß≥¥§¢( ∞£∞•¢ªßØ)
Ø∞•∞ ≤¢¶™∞•ßØØΩÆ ≥¥≤∞Ø∏™ßÆ*
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ôß¥§ß≤¥™ØΩß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∞¥¶ß≠ßØΩ ∞¥ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ¶∞≥¥¢)
¥∞Ø∞ ß¥¨™Æ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨™Æ( ¢ Ø¢ Øß¨∞¥∞≤Ω∑ μ¢≥¥¨¢∑ ™ μ•≠∞§ΩÆ Øß≥∞•≠¢)
≥™ßÆ* ê¶Ø¢¨∞ ≥§∞ß∞£≤¢©™ß †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ©¢¨≠¿¢ß¥≥¡ § ¥∞Æ( ¥∞ § ±≤ß¶ß)
≠¢∑ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩ∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∏ßØ¥≤∞§ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ
±≤∞¶∞≠®¢≠¢≥æ £ß© ≥¨∞≠æ¨∞)Ø™£μ¶æ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞•∞ ±ß≤ß≤Ω§¢ ™ § ß¥§ß≤¥™Ø∞ß
§≤ßÆ¡*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ∑∞¥¡ •≤¢Ø™∏¢ Æß®¶μ ±≠™∞∏ßØ∞§ΩÆ™ ™ ß¥§ß≤¥™ØΩÆ™ ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡Æ™ Øß §≥ß•¶¢ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ß¥¨¢¡ ™ § ¶ß¥¢≠¡∑ ∞≥¥¢ß¥≥¡ Øß¡≥Ø∞´( £ß≥)
≥±∞≤Ø∞ ¥∞ ( ¥∞ § ∏ß≠∞Æ ±∞ ©∞Øß ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ø¨≥±≠∞©™§ØΩß ™≠™ ≥Æß∫¢ØØΩß
¥™±Ω §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ § ±≠™∞∏ßØß ≤ß©¨∞ ≥ÆßØ¡¿¥≥¡ ±≤ß∞£≠¢¶¢Ø™ßÆ
ø∂∂μ©™§Ø∞•∞ ¥™±¢ § Ø™®ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß* ü¥¢ §¢®Ø¢¡ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ Ø¢¢≠æØ∞•∞
ø¥¢±¢ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ ∏™¨≠¢ ±∞©§∞≠¡ß¥ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¥æ ß•∞ § ¨¢ß≥¥§ß ≥¢Æ∞≥¥∞)
¡¥ß≠æØ∞•∞*
å¢¨ ™ § ¶≤μ•™∑ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ©∞Ø¢∑ ±∞≠μ∞≥¥≤∞§¢( Ø¢ †®Ø∞´
å¢Æ¢¥¨ß( ∑∞¥¡ ™ ÆßØßß ß¥¨∞( ¥¢¨®ß §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ¶§¢ •≠¢§ØΩ∑ ø¥¢±¢ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™* ëß≤§Ω´ ™© Ø™∑ ∞∑§¢¥Ω§¢ß¥ §≤ßÆ¡ ∞¥ Ø¢¢≠¢ Ø™®Øß•∞
±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ¶∞ Ø¢¢≠¢ ) ≥ß≤ß¶™ØΩ ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( §¥∞≤∞´ ) ≥ ≥ß≤ß¶™ØΩ
≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ ¶∞ ±∞©¶Øß•∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞* è¢ ±ß≤§∞Æ ø¥¢±ß
Ø¢ ∂∞Øß ≥≠¢£∞ ¨∞Ø¥≤¢≥¥ØΩ∑ §ß≤¥™¨¢≠æØΩ∑ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥)
≥¡ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩß ≥≤ß¶Ø™ß ™ Æß≠¨™ß ª™¥∞∞£≤¢©ØΩß ™( §∞©Æ∞®Ø∞( ª™¥∞§Ωß ≥μ)
ªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ* Ñ ≤¡¶ß ≥≠μ¢ß§ ∞Ø™ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ≤¢©≤μ∫ßØΩ Æ∞ªØΩ)
Æ™ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ™ ±≤∞∏ß≥≥¢Æ™ ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ≥™≥¥ßÆ∞´ ±ß≤™¨≠™Ø¢≠æ{
Ø∞ ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩ∑ ≠¢§∞§Ω∑ ±≠¢¥∞∞£≤¢©ØΩ∑ ∞≥¥¢Ø∏∞§( ∞¶Ø¢¨∞ £∞≠æ∫ß´ ¢≥¥æ¿
ª™¥∞∞£≤¢©ØΩß ±∞≥¥≤∞´¨™ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ μ¶∞§≠ß¥§∞≤™¥ß≠æØ∞ §Ω≤¢®ßØΩ § ≤ß≠æß∂ß*
Ñ≥ß•∞ ©¶ß≥æ Ø¢≥™¥Ω§¢ß¥≥¡ ∞¨∞≠∞ ¶§¢¶∏¢¥™ Ø¢™£∞≠ßß ¥™±™ØΩ∑ ª™¥∞∞£≤¢©ØΩ∑
§μ≠¨¢Ø∞§ ) Üß¶ ™ É¢£¢( î≤ß¥æ¡ íß¨¢( °§™Ø≥¨™´( í¢©§¢≠ßØØΩ´( ì≤ß¶Ø™´ å∞)
∫ß•∞ß¨( åμ®ß¥ßØ $ 5 . 1 % ( 3 / 5 ( 4 ( ä•∞≠¨™( É∞≠æ∫™ß ä•∞≠¨™( óß¥™¨( â¢±¢¶Ø¢¡
ó∞¶μ¥¨¢( å≤μ•≠Ω´ $ 5 4 0 Æ% ( ë≠∞≥¨™´ $ 4 3 3 ( . % ( É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ¨¢( ï¶∞¨¢
$ 4 5 - ( 3 % ™ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢©≤μ∫ßØØΩ∑* ü¥™ ±∞≥¥≤∞´¨™ ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ ¨¢¨ § â¢±¢¶)
Ø∞ (́ ¥¢¨ ™ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞¶©∞Ø¢∑ ™ § ∏ß≠∞Æ ™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ ∞¶Ø∞)
∞£≤¢©ØΩ ±∞ Æ∞≤∂∞≠∞•™™* êØ™ ±∞≥¥≤∞ßØΩ ≤™¥Æ™ØΩÆ Ø¢±≠¢≥¥∞§¢Ø™ßÆ ÆØ∞•∞™≥)
≠ßØØΩ∑ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞( ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ ™( § ÆßØæ∫ß´
&á≥≠™ ≥™¢≠™ß≥¨¢¡ ¨∞≤¢ Øß ™Æßß¥ ¥¢¨∞´ ®ß •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ ™ ß≥≠™
™≥¨≠¿™¥æ ™© ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØ™¡ ¶≤μ•™ß •ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ±≤™©Ø¢¨™( μ¨¢©Ω§¢¿ª™ß Ø¢
∞¥≥μ¥≥¥§™ß ¥¢¨∞•∞ ≤∞¶≥¥§¢ $™•Ø™Æ£≤™¥Ω ™ ¶¢ØØΩß ¥¢£≠* 3 % $ë≤™Æ* Y S O $ ! $
-,
Æß≤ß( ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢7 § ±≤™§ß≤∫™ØØ∞´ ¢≥¥™ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ Øß¨∞¥∞≤∞ß μ§ß)
≠™ßØ™ß ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ç™∫æ Ø¢ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ Ø¢£≠¿)
¶¢¿¥≥¡ §ß≤∫™ØØΩß ¨¢≠æ¶ß≤Ω( §ß≤∞¡¥Ø∞( §©≤Ω§Ø∞•∞ ¥™±¢ ¶™¢Æß¥≤∞Æ 0 ) 2 ¨Æ(
¨∞¥∞≤Ωß ≥™≠æØ∞ ≤¢©≤μ∫ßØΩ ø≤∞©™∞ØØΩÆ™ ±≤∞∏ß≥≥¢Æ™(*) ê¥≠™™¥ß≠æØΩÆ™ ∞≥∞£ßØ)
Ø∞≥¥¡Æ™ ¶¢ØØ∞´ •≤μ±±Ω §μ≠¨¢Ø∞§ ¡§≠¡¿¥≥¡ £∞≠æ∫¢¡ ±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØ∞≥¥æ §μ≠¨¢)
Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ $∞¥ ¶ß≥¡¥¨∞§ ¶∞ Øß≥¨∞≠æ¨™∑ ≥∞¥ßØ ¥Ω≥¡ ≠ß¥%( ≤ß©¨∞ß
±≤ß∞£≠¢¶¢Ø™ß ø∂∂μ©™§Ø∞•∞ Æ¢•Æ¢¥™©Æ¢( ±≤¡Æ∞´ $∞¥ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ±∞≤∞¶ ¨ ¨™≥≠ΩÆ%
∑¢≤¢¨¥ß≤ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™¢∏™™ ±≤∞¶μ¨¥∞§ ™©§ß≤®ßØ™´* è¢ ©¢¨≠¿™¥ß≠æØ∞´ ≥¥¢¶™™ ™∑
¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ±∞¡§≠¡¿¥≥¡ ™ ¨™≥≠Ωß ±∞≤∞¶Ω( ∞¶Ø¢¨∞ ∞£ºßÆ ™∑ Øß©Ø¢™¥ß≠ßØ ™
Øß ±≤ß§Ω∫¢ß¥ Øß≥¨∞≠æ¨™∑ ±≤∞∏ßØ¥∞§ §≥ß´ Æ¢≥≥Ω ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢Ö å≤∞)
Æß ¥™±™ØΩ∑ ª™¥∞∞£≤¢©ØΩ∑ ±∞≥¥≤∞ß¨( ¨∞¥∞≤Ωß ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ©¢§ß≤∫™≠™ ≥§∞ß ≤¢©)
§™¥™ß § Ø™®ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß ™≠™ ±ß≤§∞´ ±∞≠∞§™Øß ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( Ø¢
±ß≤§∞Æ ø¥¢±ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ©¢≠∞®™≠™≥æ ¨≤μ±ØΩß ¶∞≠•∞®™§μª™ß
∏ßØ¥≤Ω( ¥¢¨™ß ¨¢¨ ê±¢≠¢( Ö∞≤ß≠Ω´( éμ¥Ø∞§≥¨™´( Ç≥¢¢)àß≠¥¢¡( å≥μ¶¢( å∞)
∫ß≠ß§≥¨™´ ™ ≤¡¶ £∞≠ßß Æß≠¨™∑* êØ™ ¢¨¥™§Ø∞ ≤¢©§™§¢≠™≥æ ¶∞ ±∞©¶Øß•∞ •∞≠∞∏ß)
Ø¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞ ™( ß≥¥ß≥¥§ßØØ∞( ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ £∞≠ßß ≥≠∞®ØΩÆ ∑¢≤¢¨¥ß≤∞Æ
Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ±∞≥¥≤∞ß¨ ™ ÆØ∞•∞∞∞£≤¢©™ßÆ ¥™±∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* Ñ ¥ß∑ ≥≠μ¢¡∑(
¨∞•¶¢ ∏ßØ¥≤¢≠æØΩ´ ±∞¶§∞¶¡ª™´ ¨¢Ø¢≠ £Ω≠ ∂™¨≥™≤∞§¢Ø § ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ß ™ §≤ßÆß)
Ø™( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ ≥≠∞®ØΩß ¨¢≠æ¶ß≤ØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ ß ¥ß≠ß≥¨∞±™≤∞§¢ØØΩÆ™
¨¢≠æ¶ß≤¢Æ™ $ê±¢≠¢( Ö∞≤ß≠Ω´( å≥μ¶¢%* Ñ ¶≤μ•∞Æ ≥≠μ¢ß ±≤∞™≥∑∞¶™≠¢ Æ™•≤¢∏™¡
§Ω§∞¶Ø∞•∞ ¨¢Ø¢≠¢( § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ß•∞ §∞©Ø™¨≠™ ≥≠∞®ØΩß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß Æ¢≥≥™)
§Ω ™≠™ ∑≤ß£¥Ω $§μ≠¨¢ØΩ å∞∫ß≠ß§≥¨™´( Ç≥¢¢( å¢Æ£¢≠æØΩ´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™´
∑≤ß£ß¥%*
Ñ¥∞≤∞´ ø¥¢± ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ $≥ ≥ß≤ß¶™ØΩ ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢
™ ¶∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞% ±≤∞¡§≠¡≠≥¡ Ø¢ ∂∞Øß ≤ß©¨∞ ¢¨¥™§™©™≤∞§¢ØØΩ∑ §ß≤)
¥™¨¢≠æØΩ∑ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´* è¢ ø¥∞Æ ø¥¢±ß ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ §∞©≤∞≥≠™ ≥≠∞®)
Ø∞≥¥æ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™6 Ø¢≤¡¶μ ≥ Æ∞ªØΩÆ™ §≥±Ω∫)
¨¢Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞ ±≤∞¡§™≠™≥æ ¥≤™ ¨≤μ±ØΩß §≥±Ω∫¨™
¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* ë≤™Æß≤Ø∞ § ≥ß≤ß¶™Øß ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ±≤∞¡§≠¡)
ß¥≥¡ ±ß≤§¢¡ ∞ßØæ ≥™≠æØ¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ ¥μ∂∞ ) ™•Ø™Æ£≤™¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢ ¥≤ßª™ØØ∞•∞ ¥™±¢* è¢™£∞≠æ∫¢¡ ßß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ § ≤¢´∞Øß
ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( •¶ß ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ ≥¢ÆΩß ¨≤μ±ØΩß ±∞≠¡ ¨™≥≠∞´ ±™)
≤∞¨≠¢≥¥™¨™* è¢ ∞≥¥¢≠æØΩ∑ μ¢≥¥¨¢∑ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢ £Ω≠¢ Øß£∞≠æ∫∞´ ) ∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ ∞¥¶ß≠æØΩß Æß≠¨™ß ±∞¨≤∞§Ω ™ ±∞¥∞¨™
¥μ∂∞§ ™ ™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ™≠™ ®ß Øß£∞≠æ∫™ß ø¨≥¥≤μ©™™* ë∞¶≤∞£Øßß ∞£ ø¥∞Æ £μ¶ß¥
≥¨¢©¢Ø∞ §∞ §¥∞≤∞´ ¢≥¥™ ¨Ø™•™*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ±ß≤§¢¡ ≥™≠æØ¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞
≥ÆßªßØ¢ §∞ §≤ßÆßØ™ ∞¥ Æ¢¨≥™ÆμÆ¢ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ¨∞¥∞≤Ω´ ∞¥Æß¢ß¥)
≥¡ § Ø™®ØßÆ ë≠ß´≥¥∞∏ßØß* ëß≤§¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤∞¶∞≠®¢≠¢≥æ
≥ μ£Ω§¢¿ªß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ¿( §ß≤∞¡¥Ø∞( ¶∞ Ø¢¢≠¢ §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢*
Ñ ≥ß≤ß¶™Øß §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( § ≥¢Æ∞Æ ¨∞Ø∏ß ±ß≤§∞´ ≥¥¢¶™™ §ß≤∑Øß±≠ß´)
≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡( § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø∞§ ê±¢≠Ω( Ö∞≤ß≠∞•∞(
å≥μ¶¢¢ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ §¥∞≤¢¡ ≥™≠æØ¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©)
Æ¢( §∞ §≤ßÆ¡ ¨∞¥∞≤∞´ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ ∞£∫™≤ØΩß ±∞≠¡ ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑
™ ¥μ∂∞™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´* ê£ª™´ ∞£ºßÆ ¨™≥≠∞´ ±™≤∞¨≠¢≥¥™¨™ § Ø¢©)
§¢ØØΩ∑ ∏ßØ¥≤¢∑ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § - . , {- 1 , ¨ÆT* ì §Ω£≤∞≥∞Æ ø¥™∑ ∞•≤∞ÆØΩ∑
Æ¢≥≥ ±™≤∞¨≠¢≥¥™¨™( §ß≤∞¡¥Ø∞( ≥§¡©¢Ø∞ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ¨≤μ±ØΩ∑ ¨¢≠æ¶ß≤ Ø¢©§¢Ø)
ØΩ∑) §Ω∫ß §μ≠¨¢Ø∞§*
Ñ≥≠ß¶ ©¢ ±≤∞¡§≠ßØ™ßÆ §¥∞≤∞´ §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ±∞©)
®ß ≥ß≤ß¶™ØΩ §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ § òßØ¥≤¢≠æØ∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ±∞¶©∞Øß Ø¢™)
Ø¢ß¥≥¡ ≥±ß∏™∂™ß≥¨™´ ø¥¢± £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ¨∞¥∞≤Ω´ ±≤∞¶∞≠®¢≠≥¡ ≥
≤ß©¨∞ §∞©≤∞≥∫ß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ¿ ™ § •∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ $êT ) êT %* ÑØ¢¢≠ß
∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ Æß≠¨™ß ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩß £¢©¢≠æ¥∞§Ωß ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ
$î∞≠Æ¢ß§¢7 ï¥ß≥ { - - - 4 7 4 , 2 ( 3 7 å¢ÆßØæ { 4 2 2 ( . % ™ ∞¥¶ß≠æØΩß ª™¥∞§Ωß
§μ≠¨¢ØΩ $ëß≤ß§¢≠æØΩ´7 0 3 , 7 1 0 . % ( ¢ ©¢¥ßÆ( § Ø¢¢≠ß ¶≤ß§Øß•∞ •∞≠∞∏ßØ¢
$ s " % ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ≤ß©¨∞ß μ≥™≠ßØ™ß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢(
¶≠¡ ¨∞¥∞≤∞•∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ Æ¢≥≥∞§∞ß ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß £∞≠æ∫∞•∞ ¨∞≠™ß≥¥§¢ ∫≠¢¨∞)
§Ω∑ ™ ≠¢§∞§Ω∑ ¨∞Øμ≥∞§ ¢≤ß¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢ ™ Æß≠¨™∑ ª™¥∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞§( ¨∞¥∞≤Ωß
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∞£≤¢©∞§¢≠™ ±∞¥™ ≥±≠∞∫Ø∞´ §∞≠Ø™≥¥Ω´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™´ ¶∞≠ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™
†®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* Ñ¥∞≤¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ≥±ß∏™∂™ß≥¨∞•∞ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢
§ §ß≤∑ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß ) •∞≠∞∏ßØß ∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢≠¢≥æ §ß≥æÆ¢ §Ω≥∞¨∞´ Ø¢±≤¡)
®ßØØ∞≥¥æ¿ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§6 § ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ¨∞≤∞¥¨™´ ™Ø¥ß≤§¢≠ §≤ßÆß)
Ø™ £Ω≠∞ ™©§ß≤•Øμ¥∞ 2 , , ) 3 , , ¨ÆT Øß¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢ØØΩ∑ £¢©¢≠æ¥∞§* ä( Ø¢¨∞)
Øß∏( § ≥¢Æ∞Æ ¨∞Ø∏ß ±∞©¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( § ±≤ß¶ß≠¢∑ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥)
¨∞´ ±∞¶©∞ØΩ ©¢≠∞®™≠™≥æ §ß≥æÆ¢ ≥§∞ß∞£≤¢©ØΩß ¨≤μ±ØΩß ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠)
¨¢ØΩ6 å¢Æ£¢≠æØΩ´( ä≠æ™Ø≥¨™´( àß≠¥∞§≥¨™´( ó∞¶μ¥¨¢( Ñ™≠¿™Ø≥¨™´( ¨∞¥∞≤Ωß
≤¢©§™§¢≠™≥æ § ¥ßßØ™ß §≥ß•∞ •∞≠∞∏ßØ¢* êØ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ±≤™Æß≤Ø∞ ¥¢¨∞´
àß ≥≠∞®Ø∞´ ™≥¥∞≤™ß´ ≤¢©§™¥™¡( ¨¢¨ ™ ¨≤μ±ØΩß ¨¢≠æ¶ß≤ØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ( ∞¶Ø¢)
¨∞ ≥≠∞®Ø¢¡ ø§∞≠¿∏™¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ±≤∞™≥∑∞¶™≠¢ ©¶ß≥æ § ≤ß©¨∞
μ≥¨∞≤ßØØ∞Æ ¥ßÆ±ß6 ±≤™Æß≤Ø∞ ©¢ " # ¥Ω≥* ≠ß¥ ™∑ ≤¢©§™¥™¡ ©¶ß≥æ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡
Øß∞¶Ø∞¨≤¢¥Ø¢¡ ≥ÆßØ¢ ±∞≤∞¶ ∞¥ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ¶∞ ¨™≥≠Ω∑ ™ §ß≥æÆ¢ ¨∞Ø¥≤¢≥¥ØΩ´ Ø¢)
£∞≤ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ Ø¢©§¢ØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ § ≤¢ØØßÆ •∞≠∞∏ßØß $JT% ™Ø)
¥ßØ≥™§Ø∞ ±≤∞¡§™≠¢≥æ ¥≤ß¥æ¡ ≥™≠æØ¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©)
Æ¢6 Æ∞ªØΩß ±ßÆ©∞§Ωß ™ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™ ∞£∫™≤)
ØΩß ±ßÆ©∞§Ωß ≤¢§Ø™ØΩ § ¶∞≠™Ø¢∑ ≤ß¨ ™ Ø¢ §∞¶∞≤¢©¶ß≠¢∑* Ü∞≥¥¢¥∞Ø∞ ≥¨¢©¢¥æ(
¥∞ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¥∞≠æ¨∞ §μ≠¨¢Ø∞§ ä≠æ™Ø≥¨∞•∞ ™ àß≠¥∞§≥¨∞•∞ £Ω≠∞ ™©§ß≤•Øμ¥∞
Øß ÆßØßß - 2 ¨ÆT ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* é¢¨≥™ÆμÆ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ ¨™≥≠∞•∞ ø¨)
≥±≠∞©™§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤™∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ≤¢ØØ™´ •∞≠∞∏ßØ $JT% * Ö∞≠∞∏ßØ∞§¢¡ ∂¢©¢
¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤∞¶∞≠®¢≠¢≥æ ™ § ≥≤ß¶Øß)±∞©¶Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß ™ ≥∞§≤ßÆßØ)
Ø∞ß §≤ßÆ¡ ≥ ≤ß©¨∞ ÆßØæ∫ß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ¿7 ÆΩ Øß ™≥¨≠¿¢ßÆ ßß ±≤∞¶∞≠®ßØ™¡
™ § £μ¶μªßÆ*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( § ™≥¥∞≤™™ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤Ω
†®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™( ¨¢¨ ™ § ¶≤μ•™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ©∞Ø¢∑ ±∞≠μ∞≥¥≤∞§¢( ¥¢¨®ß Æ∞®)
Ø∞ §Ω¶ß≠™¥æ ¶§¢ •≠¢§ØΩ∑ ø¥¢±¢*
ëß≤§Ω´ ø¥¢±( ≥ Ø¢¢≠¢ ≤¢ØØß•∞ ™ ±≤™Æß≤Ø∞ ¶∞ ≥ß≤ß¶™ØΩ ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞)
∏ßØ¢( ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ §ß≥æÆ¢ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞´( Ø∞ ∞¶Ø∞∞£≤¢©Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´
¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿( ¨∞¥∞≤¢¡ £Ω≠¢ ≥∞≥≤ß¶∞¥∞ßØ¢ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ª™¥∞∞£≤¢©)
ØΩ∑ ±∞≥¥≤∞ß¨* Ü≠¡ ø¥¢±¢ § ∏ß≠∞Æ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ ≤ß©¨∞ß ±≤ß∞£≠¢¶¢Ø™ß ∞≥Ø∞§Ø∞•∞
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢* è¢ §¥∞≤∞Æ ø¥¢±ß ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ±≤™Æß≤Ø∞ ≥ ≥ß≤ß¶™ØΩ
≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ ¶∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞( Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ß
μ§ß≠™ßØ™ß ≥≠∞®Ø∞≥¥™ ™ Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™* è¢≤¡¶μ ≥
±≤∞¡§≠ßØ™¡Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ ¥≤™ Æ∞ªØΩß §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞
§μ≠¨¢Ø´©Æ¢ $§ ≥ß≤ß¶™Øß ≥≤ß¶Øß•∞ ™ §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ § •∞≠∞∏ßØß%( ¨∞¥∞)
≤Ωß § ∏ß≠∞Æ ≤¢©§™§¢¿¥≥¡ ±¢≤¢≠≠ß≠æØ∞( ∞¶Ø¢¨∞ Æ¢¨≥™ÆμÆΩ ™∑ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™
Øß ≥∞§±¢¶¢¿¥* ê£ª¢¡ ¨¢≤¥™Ø¢ ø§∞≠¿∏™™ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ¨¢¨ Ø¢ ±ß≤)
§∞Æ( ¥¢¨ ™ Ø¢ §¥∞≤∞Æ ø¥¢±¢∑ μ≥≠∞®ØßØ¢ ≤¢©§™¥™ßÆ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥)
¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™ ≥≠∞®ØΩ∑ ±∞ •ßØß©™≥μ ¨∞≠æ∏ß§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤( ¨∞¥∞≤Ωß ±≤∞¡§≠¡≠™ ¢¨¥™§Ø∞≥¥æ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ § ¥ßßØ™ß ±≠™∞∏ß)
Ø∞§∞•∞ ™ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ ∏™¨≠∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
ôß¥§ß≤¥™ØΩ´ §μ≠¨¢Ø™©Æ § ∏ß≠∞Æ Ø∞≥™¥ μØ¢≥≠ß¶∞§¢ØØ∞ Ø¢≠∞®ßØØΩ´ ∑¢≤¢¨¥ß≤
™ ø§∞≠¿∏™∞Ø™≤μß¥ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ μ≥≠∞®ØßØ™¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ≥ ¥ß)
ßØ™ßÆ §≤ßÆßØ™* ü¥∞ Ø¢∑∞¶™¥≥¡ § ±∞≠Ø∞Æ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§™™ ≥ μ≥™≠ßØ™ßÆ ≥¥ß±ßØ™
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶™Ø¢Æ™Ø∞≥¥™ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ § Ø∞§ß´∫ßß( ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ)•∞≠∞∏ß)
Ø∞§∞ß §≤ßÆ¡* é¢¨≥™Æ¢≠æØ¢¡ ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥)
≥∞§ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ¶≠¡ •∞≠∞∏ßØ¢*
+ % ) * , & * ' ( % -
( "。、!  ( 。""# &'%#"。 。 "、。&
$ ( '& # # /* # ( "# ' '#"。+& #
&'%( '(%.
Éué |y Üvyx yÇ | ì É Ü á Ö à ~ á à Ö y
ë¢μ®ß¥≥¨™´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™´ ≤¢´∞Ø( ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩ´ Ø¢ ¿•ß å¢Æ¢¥≥¨∞•∞ ±∞)
≠μ∞≥¥≤∞§¢( ∫™≤∞¨∞ ™©§ß≥¥ßØ μ Ø¢≥ § ≥¥≤¢Øß ™ ©¢ ≤μ£ß®∞Æ £≠¢•∞¶¢≤¡ Ø¢≠™™¿
™ øØß≤•ß¥™ß≥¨∞Æμ ∞≥§∞ßØ™¿ ¨≤μ±ØΩ∑ Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™´ îß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞¶* ê¶Ø¢¨∞
ß•∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨¢¡ ™©μßØØ∞≥¥æ ¶∞≠•∞ß §≤ßÆ¡ ∞≥¥¢§¢≠¢≥æ Øßμ¶∞§≠ß¥§∞≤™¥ß≠æ)
Ø∞´( ©¢ ™≥¨≠¿ßØ™ßÆ μ¢≥¥¨¢ ≤¢©•≤μ©¨™ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ≥™≥¥ßÆΩ * ë≤∞§ß¶ßØ)
ØΩß § ±∞≥≠ß¶Ø™ß •∞¶Ω ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ ±∞©§∞≠™≠™ ±∞≠μ™¥æ £∞≠ßß ¡≥Ø∞ß ±≤ß¶≥¥¢§)
≠ßØ™ß ∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ≥¥≤∞ßØ™™ ™ §μ≠¨¢Ø™©Æß ø¥∞•∞ ≤¢´∞Ø¢* Ñ ß•∞ ±≤ß¶ß≠¢∑
§Ω¶ß≠ßØ¢ ∞¶Ø¢ ™© ¨≤μ±Øß´∫™∑ Ø¢ å¢Æ¢¥¨ß ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ ¨∞≠æ∏ß§¢¡ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨)
¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢( ¨∞¥∞≤¢¡ ¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢™£∞≠ßß ≥≠∞®ØΩÆ ¶∞≠•∞®™§μª™Æ §μ≠)
¨¢Ø™ß≥¨™Æ ∏ßØ¥≤∞Æ ™ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥ØΩÆ §Ω≤¢®ßØ™ßÆ ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞ §Ω≥∞¨∞´ ™Ø¥ßØ)
≥™§Ø∞≥¥™ ±≤∞∏ß≥≥∞§( ±≤∞™≥∑∞¶¡ª™∑ § §ß≤∑Øß´ Æ¢Ø¥™™* Ñ ≥∞§≤ßÆßØØ∞Æ §™¶ß ë¢)
μ®ß¥≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ±∞≠∞•™´ ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™´
≥§∞¶ ≤¢©Æß≤∞Æ / 1 l 1 1 ¨Æ( ßß ±≠∞ª¢¶æ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ £∞≠ßß - 2 , , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ
™©§ß≤®ßØØ∞•∞ ©¢ Æ™∞∏ßØ ) ß¥§ß≤¥™Ø∞ß §≤ßÆ¡ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ) 5 1 , ) - , , , ¨ÆT*
Ñ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≤¢≥±∞≠∞®ßØ¢ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß±≤ß≥≥™¡
¶™¢Æß¥≤∞Æ . , l . 1 ¨Æ ™ •≠μ£™Ø∞´ § ≥≤ß¶ØßÆ 2 , , Æ* ë≠∞ª¢¶æ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
¶ß±≤ß≥≥™™ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ 0 1 , ¨ÆT( ßß ∞£ºßÆ ≤¢§ßØ ±≤™Æß≤Ø∞ / , , ¨ÆT* ì¥≤μ¨¥μ)
≤¢ § ∏ß≠∞Æ ™Æßß¥ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ß¥¨™ß •ß∞≠∞•™ß≥¨™ß •≤¢Ø™∏Ω* êØ¢ ±∞≥¥≤∞ßØ¢
ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩÆ™( ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ¨≤μ±ØΩÆ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™
Æ™∞∏ßØ∞§∞•∞( ±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ ™ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ
™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ ±≠∞¥Ø∞ ™ § ±≠¢Øß ∞£≤¢©μ¿¥ ≥≠∞®Øμ¿ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§μ¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ
$≤™≥* . / ( ≥Æ* §¨≠%* è¢ ≥ß§ß≤ß ∞Ø¢ •≤¢Ø™™¥ ≥ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨∞´ ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)¥ß¨)
¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤∞´( Ø¢ ¿•ß ™ §∞≥¥∞¨ß ±≤™ÆΩ¨¢ß¥ ¨ ≥™≥¥ßÆß •ß∞¢Ø¥™¨≠™)
Ø¢≠æØΩ∑ ±∞¶Ø¡¥™´ Éß≤ß•∞§∞•∞ ∑≤ß£¥¢( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ §¶∞≠æ §∞≥¥∞Ø∞•∞
±∞£ß≤ß®æ¡ å¢Æ¢¥¨™ ™ ≥∞≥¥∞¡¥ ™© §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ Æ™∞∏ßØ∞§∞•∞
§∞©≤¢≥¥¢7 ©¢±¢¶Ø∞´ ßß •≤¢Ø™∏ß´ ¡§≠¡ß¥≥¡ £ß≤ß•∞§¢¡ ≠™Ø™¡ ê∑∞¥≥¨∞•∞ Æ∞≤¡*
Ñ∞ §¥∞≤∞´ ¢≥¥™ Æ∞Ø∞•≤¢∂™™ ™©≠∞®ßØΩ Ø∞§Ωß ¶¢ØØΩß ∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ™
•≠μ£™ØØ∞Æ ≥¥≤∞ßØ™™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±∞ •ß∞∂™©™ß≥¨™Æ Ø¢£≠¿¶ßØ™¡Æ( ∞±™≥¢ØΩ •≠¢§)
ØΩß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∏ßØ¥≤Ω ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ μ¥∞ØßØ ™∑ §∞©)
≤¢≥¥( §∞≥≥¥¢Ø∞§≠ßØ¢ ™≥¥∞≤™¡ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ Æ¢•Æ¢¥™©Æ¢ ∞¥ ≥≤ß¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢
¶∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞( ±≤™§ß¶ßØΩ Ø∞§Ωß ≥§ß¶ßØ™¡ ∞ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´
≥±ß∏™¢≠™©¢∏™™ ø∂∂μ©™§∞§ ™ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶ß±≤ß≥)
≥™™( •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ø∂∂ß¨¥ß §μ≠¨¢Ø™¥∞§( ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØΩ §∞±≤∞≥Ω •ßØß©™≥¢ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω ™ ≤∞≠æ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™*
Å | É ã yÇ &ÑÄ | É ãyÇ É vè } vàÄ~tÇ| {Å | | Ü áÉ Ö| ì ywÉ Öt {v| á| ì
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≤¢©§™¥Ω §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩß ™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)
∞≥¢¶∞ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ≤¢Øßß §Ω¶ß≠¡ßÆΩß § ¢≠Øß´≥¨μ¿ $G_ ) G# % ( ¢Ø¢§•¢´≥¨μ¿
$I\d{G_% ™ ¨μ≤™≠æ≥¨μ¿ $GSaU.% ≥ß≤™™ $Ç±≤ß≠¨∞§( - 5 2 - 7 Ç§ß≤æß§ ™ ¶≤*(
- 5 2 1 7 öß´Æ∞§™ ™ ¶≤*( - 5 2 1 ( - 5 3 0 % * Ñ∞©≤¢≥¥ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ∑ ™ ∞≥¢¶∞ØΩ∑
∞¥≠∞®ßØ™´ ±≤ß¶Ω¶μª™Æ™ ™≥≥≠ß¶∞§¢¥ß≠¡Æ™ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢≠≥¡ Øß∞¶Ø∞©Ø¢Ø∞* ë∞ •ß∞ )
(*
í™ ≥ * . 0 * ì§∞¶ØΩ´ ≤¢©≤ß© Æ™∞∏ßØ)±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* p7
ï≥≠∞§ØΩß ∞£∞©Ø¢ßØ™¡ - ) / / ≥Æ* Ø¢ ≤™≥* . 1
≠∞•™ß≥¨™Æ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡Æ( Ø¢∑∞¶¨¢Æ ∂¢μØΩ ™ ≥ μß¥∞Æ ¶¢ØØΩ∑ ¢£≥∞≠¿¥Ø∞•∞
§∞©≤¢≥¥¢ ÆΩ ≥™¥¢ßÆ §∞©Æ∞®ØΩÆ ≤¢≥≠ßØ™¥æ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩß ™ ∞≥¢¶∞ØΩß ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω μ¨¢©¢ØØΩ∑ ≥ß≤™´ Ø¢ ¶§¢ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑ §μ≠)
¨¢Ø∞•ßØØΩ∑ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢6 - % åμ≤™≠æ≥¨™´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ ≥≤ß¶{
Øß)§ß≤∑ØßÆ™∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ $GSar/ %( . % ê©ß≤Ø∞§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ´ ¨∞Æ±)
≠ß¨≥ §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ)Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ #$GT {J_%y êØ™ ≤¢©¶ß≠ßØΩ
Æß®¶μ ≥∞£∞´ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨™Æ Øß≥∞•≠¢≥™ßÆ( ±∞¶¥§ß≤®¶ßØΩ ¶¢ØØΩÆ™ ¢£≥∞≠¿¥)
Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢( ¢ åμ≤™≠æ≥¨™´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ ∞∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢Ø ∂¢μØ™≥¥™ß≥¨™* å¢®¶Ω´
™© §Ω¶ß≠ßØØΩ∑ ¨∞Æ±≠ß¨≥∞§ ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ § ≥ß£ß £≠™©¨™ß ±∞ §∞©≤¢≥¥μ ¥μ∂∞•ßØØ∞)
∞≥¢¶∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡( ø∂∂μ©™§ØΩß ™ ™Ø¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡*
åμ≤™≠æ≥¨™´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ §¨≠¿¢ß¥ Æ∞≤≥¨™ß ¥μ∂∞•ßØØ∞{
∞≥¢¶∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™´( ø∂∂μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ≥μ£™Ø¥≤μ©™§ØΩß ¥ß≠¢ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞
™ ≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ê≥¢¶∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ §Ω∑∞¶¢Æ™ §¶∞≠æ î™∑∞)
∞¨ß¢Ø≥¨∞•∞ ±∞£ß≤ß®æ¡ ™ § ≤¢´∞Øß ∞©ß≤¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞* Ñ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∞Ø™ §≥¨≤Ω)
§¢¿¥≥¡ ≥¨§¢®™Ø¢Æ™ •≠μ£∞¨∞•∞ £μ≤ßØ™¡ $≤™≥* . 0 % * è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ §μ≠¨¢)
Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢(±∞ ¶¢ØØΩÆ Ç*è* ó≤¢Æ∞§¢( ∫™≤∞¨∞ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢
4,
§ ∞£Ø¢®ßØ™¡∑ ±)∞§¢ äØ¨¢Ø¿∫* Ñ ±∞≠∞•∞´ Æ∞Ø∞¨≠™Ø¢≠™ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞•∞ ±¢¶ß)
Ø™¡ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ ±∞≤∞¶Ω $≥Ø™©μ §§ß≤∑ ±∞ ≤¢©≤ß©μ%6 " % ±ß≥¢Ø∞)¨∞Ø•≠∞Æß)
≤¢¥∞§¢¡ ±¢¨¢( ≥∞≥¥∞¡ª¢¡ ™© ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ •∞≤™©∞Ø¥∞§ ©ß≠ßØ∞§¢¥∞)£μ≤Ω∑ ¨≤μ±)
Ø∞©ß≤Ø™≥¥Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§( •≤¢§ß≠™¥∞§( ≠™Ø© Æß≠¨∞•¢≠ßØ™¨∞§Ω∑ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§(
§™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ 4 , Æ7 # % ≠¢§∞{¥μ∂∞£≤ß¨™ß§¢¡ ±¢¨¢ £¢©¢≠æ¥∞§ ≥ ≠™Ø©¢Æ™
±ß≤ß∞¥≠∞®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¥∞•∞ ®ß ≥∞≥¥¢§¢ ) 0 , {2 , Æ7 / % ±¢¨¢ ¥μ∂∞)¨∞Ø)
•≠∞Æß≤¢¥∞§( ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ ≥ ¨≤μ±Ø∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡Æ™ ™ ≠¢§¢Æ™ £¢)
©¢≠æ¥∞§ ) - 4 , Æ7 0 % ±¢¨¢ ¨≤μ±Ø∞©ß≤Ø™≥¥Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ™ •≤¢§ß≠™¥∞§ ≥ ≤ß¶)
¨∞´ ∂¢μØ∞´ ) # ! Æ7 1 % ±¢¨¢ ¨≤μ±Ø∞∞£≠∞Æ∞Ø∞)•≠Ω£∞§Ω∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ £¢©¢≠æ)
¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥ •∞≤™©∞Ø¥∞Æ §¢≠μØØ∞•∞ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢ § ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ) 1 , Æ*
ê£ª¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ±)∞§¢ äØ¨¢Ø¿∫ ∞¨∞≠∞ 0 , , Æ*
ì≤ß¶Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©∞§ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ ±∞ ≤ß¨¢Æ äØ¨¢Ø¿∫( ï¥¿®Ø∞´( ê≤ß∫)
¨∞§∞´( •¶ß ∞Ø¢ § ∏ß≠∞Æ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ™ ±¢¨¢Æ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´(
¥μ∂∞¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§( •≠Ω£∞§Ω∑ ≠¢§7 ±¢¨™ ¥μ∂∞•ßØØΩ∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ™ ¢≠ß§≤∞≠™¥∞§
™Æß¿¥ ±∞¶™ØßØØ∞ß ©Ø¢ßØ™ß* ÑΩ∫ß ±∞ ≤¢©≤ß©μ § ¶∞≠™Øß ≤* äØ¨¢Ø¿∫ ø¥¢ ¥∞≠)
ª¢ ≥≠∞®ßØ¢ Æ¢≠∞Æ∞ªØΩÆ™ ±¢¨¢Æ™ §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§( ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡
≥ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨¢Æ™ ™ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ™ ¥μ∂∞¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß ≥ÆßØ¡¿¥)
≥¡ ±¢¨∞´ ¥μ∂∞£≤ß¨™´* Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ∞¥≠∞®ßØ™´ . , , {/ 1 , Æ*
Ñß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©∞§ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ §
§∞≥¥∞Ø∞Æ ™ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤ß ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞( •¶ß ∞Ø¢ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ±∞ ≥∞≥¥¢)
§μ ±∞≤∞¶( ≥¥ß±ßØ™ ¶™≥≠∞∏™≤∞§¢ØØ∞≥¥™ ™ Ø¢£∞≤μ ø∂∂μ©™§Ø∞)™Ø¥≤μ©™§ØΩ∑ ∂¢∏™´
∞¥ ≥≤ß¶Øß´ ™ Ø™®Øß´ ¢≥¥ß´ ≤¢©≤ß©¢* Ñ §∞≥¥∞Ø∞Æ £ß≤ß•∞§∞Æ ∞£≤Ω§ß ∞©* åμ)
≤™≠æ≥¨∞•∞ Ø¢ ø≤∞¶™≤∞§¢ØØ∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ™Ø¥≤μ©™™ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§ ™
¶™≥≠∞∏™≤∞§¢ØØΩ∑ ±ß≥¢Ø™¨¢∑ ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡∑ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞ o¢©™Æμ¥ ±¢¶ßØ™¡
/ . , s ( %6 / ) 1 s % ©¢≠ß•¢¿¥ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6 - % ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ®ß≠¥∞§¢¥∞)
£μ≤Ω∑ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™ ≠¢§ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§( ≥ ≠™Ø©¢Æ™ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨∞§ )
4 , ) - , , Æ7 # % ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´( ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ ≥ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨¢Æ™ ©ß≠ßØ∞§¢)
¥∞)≥ß≤ΩÆ™( •≤μ£∞©ß≤Ø™≥¥ΩÆ™ ≥ ∂¢μØ∞´ ) 1 , Æ7 / % ±¢¨¢ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨∞§ ¨™≥)
≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢(& ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ ≥ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡Æ™ ≥ ∂¢μØ∞´ ) 2 , Æ7 0 % ≠¢§∞§Ωß
±∞¥∞¨™ ¨§¢≤∏ß§Ω∑ ∂ß≠æ©™¥∞§ ) 1 ) - 1 Æ7 1 % •∞≤™©∞Ø¥ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¨∞Ø•≠∞)
Æß≤¢¥∞§ ≥ •¢≠æ¨∞´ ø∂∂μ©™§∞§( ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§ ) - , ) - 1 Æ* Ñ™¶™Æ¢¡
Æ∞ù∫∞≥¥æ . , , ) . 1 , Æ*
、3= ː
Ñ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤ß ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ §ß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ Ø¢≤¢ª™§¢ß¥≥¡*
è¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡∑ ™ ≠¢§¢∑ ¢Ø¶ß©™¥∞{¶¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ©¢≠ß•¢¿¥ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6
" % ±¢¨¢ ¥μ∂∞∞£≤ß¨™´ ®ß≠¥∞§¢¥∞)£μ≤Ω∑( ±ß≤ß≥≠¢™§¢¿ª™∑≥¡ ≥ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨¢)
Æ™ ) 3 , Æ7 . % ±¢¨¢ Æ∞Ø∞¥∞ØØΩ∑ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ∞¥¶ß≠æØΩÆ™
•∞≤™©∞Ø¥¢Æ™ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ) " ! ! Æ7 / % ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢)
Æ™ ≤∞•∞§∞∞£Æ¢Ø¨∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ) - . , Æ7 0 % ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ≤∞•∞§∞∞£{
Æ¢Ø¨∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ) 1 ) - , Æ7 1 % ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ∞¥¶ß≠æØΩÆ™
≥≠∞¡Æ™ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ™ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ) 1 , Æ7 ' % ±¢¨¢ ±≥ß∂™¥∞§Ω∑
¥μ∂∞§ ≥ ¨≤μ±ØΩÆ™ •≠Ω£¢Æ™ ™ £∞Æ£¢Æ™ ) - . , Æ7 Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ∞≥¢¶∞ØΩ∑
∞¥≠∞®ßØ™´ ¶∞ - 1 , Æ* Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ §ß≤∑Øß´ ¥μ∂∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞´ ¢≥¥™
≤¢©≤ß©¢ / 1 , ) 2 , , Æ* Ü≠¡ §ß≤∑Øß´ ¥∞≠ª™ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ≥≠ß¶μ¿ª™ß ±≤™©Ø¢¨™6
£≠™©¨∞ß ¨ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞Æμ ©¢≠ß•¢Ø™ß ±∞≤∞¶( ™≥∑∞¶ØΩ´ ¨™≥≠Ω´ ™ ≥≤ß¶Ø™´ ≥∞)
≥¥¢§( ≤ß©¨¢¡ ∂¢∏™¢≠æØ¢¡ ™©ÆßØ™§∞≥¥æ( ≥≠¢£¢¡ ≥¥ß±ßØæ ¶™≥≠∞∏™≤∞§¢ØØ∞≥¥™( ∂∞≤)
Æ™≤∞§¢Ø™ß § ±≤™£≤ß®Ø∞)Æ∞≤≥¨™∑ ™ ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑( £∞≠ßß ≥§ß®™´
∞£≠™¨ ±∞ ∞¥Ø∞∫ßØ™¿ ¨ Ø™®ß≠ß®¢ª™Æ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ* ê£ª¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø∞)
•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § - 0 , , )
- 4 , , Æ*
ü∂∂μ©™§ØΩß( ™Ø¥≤μ©™§ØΩß ™ ≥μ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ $≥Æ* Ø™)
®ß ¥¢£≠* - 4 % ∫™≤∞¨∞ ≤¢©§™¥Ω ±∞ ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™ ∞©* åμ)
≤™≠æ≥¨∞•∞( §≥¨≤Ω¥Ω ≥¨§¢®™Ø¢Æ™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶ß±≤ß≥≥™™ ™ § ≤¢´∞Øß ê∑∞¥≥¨∞•∞
±∞£ß≤ß®æ¡ $≥¨§* D ) a % ( •¶ß ∞Ø™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØΩ ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩÆ™ ∂¢∏™¡Æ™
$≥Æ* ≤™≥* . 0 % *
è™®Ø¡¡ ™ ≥≤ß¶Ø¡¡ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©∞§ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞´ ¥∞≠ª™ ≤ß•™∞Ø¢≠æ)
Ø∞ Æß¥¢Æ∞≤∂™©∞§¢ØΩ( ¶™≥≠∞∏™≤∞§¢ØΩ( ≥Æ¡¥Ω § ±∞≠∞•™ß ≥¨≠¢¶¨™ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞)
Ø∞•∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡( § Ø™∑ ∞¥Æß¢¿¥≥¡ ±≠¢≥¥∞§Ωß ¥ß≠¢ •¢££≤∞)¶∞≠ß≤™¥∞§( ¶™∞≤™)
¥∞§( ¨∞¥∞≤Ωß ©¢≠ß•¢¿¥ ≥≤ß¶™ ≥™≠æØ∞ ™©ÆßØßØØΩ∑ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ™ ¥μ∂∞§ ≥≤ß¶Øß)
•∞ ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* å ≥≤ß¶Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ ±≤™μ≤∞ßØΩ ™Ø¥≤μ©™™ ¶™∞≤™)
¥∞§ ™ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§( ¨∞¥∞≤Ωß ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ § £ß≤ß•∞§Ω∑ ≤¢©≤ß©¢∑
∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞* éß≠¨™ß ™Ø¥≤μ©™™ ¶™∞≤™¥∞§( ¶¢´¨∞§Ωß ™ ±≠¢≥¥∞§Ωß ¥ß≠¢ ∞≥)
Ø∞§Ø∞•∞)≥∞≥¥¢§ ¢ ∫™≤∞¨∞ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ±∞ ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( ¢
¥¢¨®ß § ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ±∞≥¥≤∞ß¨ ≥ ∞¥Æ* - - , . ( å≠¿ß§≥¨∞•∞* å §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©)
≤ß©¢ ±≤™μ≤∞ßØΩ ≥μ£ø∂∂μ©™§ØΩß ∂¢∏™™( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØØΩß ¶¢´¨¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞§( ¶™∞)
≤™¥∞§ ™ ¶∞≠ß≤™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§* ü∂∂μ©™§ØΩß ∂¢∏™™ $∂ß≠æ©™¥∞§Ωß ≠¢§Ω( ¢Ø¶ß©™¥Ω(
¶∞≠ß≤™¥∞{£¢©¢≠æ¥Ω% ™Æß¿¥ ∞•≤¢Ø™ßØØ∞ß ≤¢©§™¥™ß ™ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØΩ § §∞≥¥∞)
Ø∞Æ ™ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤¢∑ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞( ¢ ¥¢¨®ß ëê# ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( •¶ß Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ Ø¢™£∞≠æ∫¢¡ ™∑ Æ∞ªØ∞≥¥æ $ . 1 , ) / , , Æ% *
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ¶≠¡ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø¢ ∂¢∏™¢≠æØ¢¡ ™©ÆßØ)
™§∞≥¥æ ±∞≤∞¶ ±∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¿* è™®Ø¡¡ ™ ≥≤ß¶Ø¡¡ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ £≠™©¨™ § ≠™)
¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØ∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™( ±∞ø¥∞Æμ ≤¢©≤ß© § ∏ß≠∞Æ ™Æßß¥ ¶§μ≠ßØØ∞ß ≥¥≤∞)
ßØ™ß* è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ∞≥¢¶∞ØΩÆ™ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™(
§ß≤∑Ø¡*¡ ) ≥μªß≥¥§ßØØ∞ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØØΩÆ™ §
¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑* äØ¥≤μ©™§ØΩ´ ™ ≥μ£ø∂∂μ©™§ØΩ´ Æ¢•Æ¢¥™©Æ ±≤∞¡§™≠)
≥¡ ¶§μÆ¡ ∂¢©¢Æ™6 ±ß≤§¢¡ ™© Ø™∑ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ™Ø¥≤μ©™¡Æ™ ™ ≥μ£™Ø¥≤μ©™¡Æ™
∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ™ ≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§∞§( §¥∞≤¢¡ ) ™Ø¥≤μ©™§Ø∞)ø∂∂μ©™§ØΩÆ™ ∂¢∏™¡Æ™ ¶™∞)
≤™¥∞§*
Ñ∞©≤¢≥¥ ∞¥≠∞®ßØ™´ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ Ø¢Æ™ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥≥¡ Ø¢ ∞≥Ø∞§¢)
Ø™™ ≥≠ß¶μ¿ª™∑ ¶¢ØØΩ∑* ñ¢μØ™≥¥™ß≥¨™ ∞∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢ØØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ≥≤ß¶Øß´
¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ±∞ ¶∞≠™Ø¢Æ ≤ß¨ äØ¨¢Ø¿∫( ê≤ß∫¨∞§∞´(
±∞ ©¢¨≠¿ßØ™¿ Ñ*è* ì™Øß≠æØ™¨∞§∞´( ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿¥ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨∞Æμ μ≤∞§Ø¿
ø¥∞≠∞Ø≥¨∞´( §∞©Æ∞®Ø∞( ¨¢¨ß≤¥≥¨∞´ ≥§™¥¢Æ ™ ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ¨ ≥≤ß¶ØßÆμ ) §ß≤∑ØßÆμ
Æ™∞∏ßØμ* ñ¢μØ™≥¥™ß≥¨™ß ∞±≤ß¶ß≠ßØ™¡ ™© §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ $¥¢£≠* - / %
≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿¥ ±∞≠∞®ßØ™¿ ø¥∞≠∞Ø≥¨∞´ ≥§™¥Ω $Ø™®Øßø≤Æ¢Ø∞§≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω% â¢)
±¢¶Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ™ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¿¥ ∞£ ™∑ §ß≤∑ØßÆ™∞∏ßØ∞§∞Æ §∞©≤¢≥¥ß $Ö≠¢)
¶ßØ¨∞§( - 5 3 . 7 ì™Øß≠æØ™¨∞§¢ ™ ¶≤*( - 5 3 - % *
Ç£≥∞≠¿¥ØΩ´ §∞©≤¢≥¥ ™Ø¥≤μ©™§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ™© Ø™®Øß´ ¢≥¥™ ø∂∂μ©™§Ø∞)
•∞ ≤¢©≤ß©¢ $ - 0 ( - ' - ( 1 Æ≠Ø* ≠ß¥ ) ¥¢£≠* - 0 % ≥∞•≠¢≥μß¥≥¡ ≥ ∂¢μØ™≥¥™ß≥¨™Æ™
∞±≤ß¶ß≠ßØ™¡Æ™* è¢ ø¥∞Æ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ §∞©≤¢≥¥ ∞¥≠∞®ßØ™´ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢
¶¢¥™≤μß¥≥¡ Ø¢Æ™ ¨¢¨ ≥≤ß¶Øß)§ß≤∑ØßÆ™∞∏ßØ∞§Ω´*
)#
'34>;I 3
ë¢≠ß∞Ø¥∞≠∞•™ß≥¨∞ß ∞£∞≥Ø∞§¢Ø™´ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞{∞≥¢)
¶∞Ø∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢
è¢ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ™ ø∂∂μ©™§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡∑ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ&)
±≠ß¨≥¢ ©¢≠ß•¢¿¥ £¢©¢≠æØΩß •∞≤™©∞Ø¥Ω ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§ ™ ¥μ∂∞¨∞Ø•≠∞Æß≤¢•∞§(
¨∞¥∞≤Ωß ∂™¨≥™≤μ¿¥ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨™´ ±ß≤ß≤Ω§ ≤ß•™∞Ø¢≠æØ∞•∞ ©Ø¢ßØ™¡* ü¥∞¥
±ß≤ß≤Ω§ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ §≥ßÆ™ ™≥≥≠ß¶∞§¢¥ß≠¡Æ™ ™ § ¶≤μ•™∑ ≤¢´∞Ø¢∑
å¢Æ¢¥¨™ $Ñ≠¢≥∞§ ™ ¶≤*( - 5 2 0 7 Ç±≤ß≠¨∞§( - 5 2 2 7 ö¢Ø∏ß≤ ™ ¶≤*( - 5 2 2 % ™ ≥∞ )
∞¥§ß¥≥¥§μß¥ ™Ø¥ß≤§¢≠μ §≤ßÆßØ™ ∞¥ ¨∞Ø∏¢ ±∞©¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢ ™( §ß≤∞¡¥Ø∞( ¶∞
≥≤ß¶Øß•∞ $±≠™∞∏ßØ¢ $GT ) G.|T ;%*
Ñ¥∞≤∞´( ê©ß≤Ø∞§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ $G# ) J _ % ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ •∞≤™)
©∞Ø¥¢≠æØ∞ ©¢≠ß•¢¿ª™ß §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩß( ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ™ ø∂)
∂μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ≥§¡©¢ØØΩß § ≤¢©≤ß©¢∑ ∂¢∏™¢≠æØΩÆ™ ±ß≤ß∑∞¶¢Æ™* êØ™
Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ ©¢≠ß•¢¿¥ Ø¢ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ∑ ™ ∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™¡∑ §ß≤∑Øß•∞ Æ™∞)
∏ßØ¢* Ñ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ £¢©¢≠æØΩ´ •∞≤™)
©∞Ø¥ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞¥Æß¢ß¥≥¡ §Ω≥∞¨¢¡
¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™¡ §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ)Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§( ¨∞)
)$
'34>;I3
tï•¢ü±¶°Æô òî¶ú§¢ñûú ñ¢õ§î•¶î ñßüûî°ú¶¢ñ Ñîßöô¶•û¢ù •¶§ßû¶ß§Æ
Ñ § ú † ô ´ î ° ú ô ' É£§ôòôüô°ú≤ îï•¢ü±¶°¢ó¢ ñ¢õ§î•¶î ñÆ£¢ü°ô°Æ v '~ ' Äôñ•ûú† !vÜywy| "'
¥∞≤Ωß ±∞©§∞≠¡¿¥ ±≤∞≥≠ß¶™¥æ ≤¢©§™¥™ß §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¨¢¨ §
±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ß( ¥¢¨ §∞ §≤ßÆßØ™** ê¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ £∞≠ßß ¶≤ß§Ø™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ê©ß≤)
Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ ±∞ ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω(
•¶ß ∞¥¶ß≠æØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ Ø¢¢≠™ ≥§∞¿ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ § ±≤™£≤ß®Ø∞{Æ∞≤≥¨™∑
μ≥≠∞§™¡∑ ™ ©¢¨∞Ø™≠™ § ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩ∑ $≥Æ* ≤™≥* . 0 % *
è¢ ©¢±¢¶ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≤¢≥±∞≠∞®ßØ∞ £∞≠æ∫™Ø≥¥§∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§( ¨∞)
¥∞≤Ωß ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¨≤μ±ØΩÆ™ ∞≥¥¢Ø∏¢Æ™ §μ≠¨¢Ø∞§ Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞(
- - , . Æ( •∞≤Ω å≠¿ß§≥¨∞´* Ñμ≠¨¢Ø™©Æ ©¢±¢¶Ø∞•∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±≤∞)
¥ß¨¢≠ § Ø¢©ßÆØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑ ™ Ø∞≥™≠ ¡≤¨∞ §Ω≤¢®ßØØΩ´ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ´ ∑¢≤¢¨¥ß≤*
Ñ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ §μ≠¨¢Ø∞§ - - , . ™ å≠¿ß§≥¨∞•∞ Ø¢ ¥μ∂∞{≠¢§∞£≤ß¨™¡∑ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞)
•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ≥∞•≠¢≥Ø∞( Ø∞ ≥ ±ß≤ß≤Ω§∞Æ ©¢≠ß•¢¿¥ Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ωß ≠¢§Ω
∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¿¥≥¡ § ß¶™Ø∞Æ ≤¢©≤ß©ß ≥ ¥μ∂∞{≠¢§∞)
±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™Æ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™ §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* ñ∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß
§μ≠¨¢Ø∞§ ©¢±¢¶Ø∞•∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∞∑§¢¥Ω§¢ß¥ §ß≤∑Ø™´ ±≠™∞∏ßØ ™ Ø¢)
¢≠∞ ≤¢ØØß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ $GT ) J S %* ê¥¶ß≠æØΩß §μ≠¨¢ØΩ ê∑∞¥≥¨∞•∞ ±∞£ß≤ß®æ¡
Ø¢¢≠™ ≥§∞¿ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ § ¨∞Ø∏ß §ß≤∑Øß•∞ ±≠™∞∏ßØ¢( ¢≥¥æ §μ≠¨¢Ø∞§( μØ¢≥≠ß)
¶∞§¢§ ±≠™∞∏ßØ∞§Ωß ∏ßØ¥≤Ω( ±≤∞¶∞≠®¢≠¢ ™©§ß≤•¢¥æ≥¡ ¶∞ Ø¢¢≠¢ ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´)
≥¥∞∏ßØ¢*
ê¥≠∞®ßØ™¡ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ μ≥≠∞§Ø∞ ≤¢≥≠ßØ¡¿¥≥¡
Ø¢ ¥≤™ ¥∞≠ª™6 Ø™®Ø¡¡ ) §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø¢¡ $Gg(%( ≥≤ß¶Ø¡¡ ¥∞≠ª¢ ¥μ∂∞{
≠¢§∞£≤ß¨™ß§¢¡ $G\%( §ß≤∑Ø¡¡ ) ≠¢§∞§¢¡ $GT)J_% * è™®ß ±≤™§∞¶™¥≥¡ ¨≤¢¥¨¢¡
∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨¢ §Ω¶ß≠ßØØΩ∑ ¥∞≠ª*
Ñ ≥∞≥¥¢§ Ø™®Øß´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞´ ¥∞≠ª™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢
§¨≠¿¢¿¥≥¡ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØØΩß ±≤™£≤ß®Ø∞)Æ∞≤≥¨™Æ™ ™ ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æ)
ØΩÆ™ ∂¢∏™¡Æ™* ë≤™£≤ß®Ø∞)Æ∞≤≥¨™ß ∂¢∏™™ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ § §™¶ß ∞¥¶ß≠æØΩ∑
∂≤¢•ÆßØ¥∞§ § ≥ß§ß≤Ø∞Æ ™ ¿®Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤¢∑ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ™ £∞≠ßß ∫™≤∞¨∞
≤¢©§™¥Ω ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ¨ ¿•μ ™ ¨ ≥ß§ß≤μ ∞¥ Øßß* Ñ §ß≤∑∞§æ¡∑ ≤ß¨
ëß≤§∞´( Ñ¥∞≤∞´ ìß§ß≤ØΩ∑ ™ § ≥≤ß¶ØßÆ ¥ßßØ™™ ≤* ïØ¨¢Ø∞§™ Ø¢ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢∑
©¢≠ß•¢¿¥ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6 " % ±¢¨¢ ¥μ∂∂™¥∞§( ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ≥ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ¥μ )
∂∞™ß≥¢Ø™¨∞§ $ † ) . , Æ% ) - 1 ) . , Æ7 . % ±¢¨¢ ¥μ∂∞§ ≥ ≤ß¶¨™Æ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™
¥μ∂∞£≤ß¨™´( ±≥ß∂™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ) / , Æ7 / % ±¢¨¢ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§(
™ß±≠∞)±ßÆ©∞§Ω∑ ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨∞§ ) 0 1 Æ7 0 % ±¢¨¢ ±≥ß∂™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥ ±≤∞≥≠∞)
¡Æ™ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ∞¥¶ß≠æØΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ £¢©¢≠æ¥∞§ ) / , Æ7
1 % ¥μ∂∞£≤ß¨™™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥ ≠™Ø©¢Æ™ ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ £¢©¢≠æ¥∞§ ) " # ! Æ*
Ñ ≤¢´∞Øß ¨≤μ±Ø∞•∞ ±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ ∏ßØ¥≤¢ ì¢≤¢´ $ - - - , Æ% §≥¨≤Ω¥ Ø¢ §≥¿
•≠μ£™Øμ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ´ ≤¢©≤ß© •¶ß ß¥¨∞ §™¶ØΩ §©¢™Æ∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ±≤™£≤ß®Ø∞)
Æ∞≤≥¨™∑ ™ ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩ∑ ∂¢∏™´ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* è¢ ¥μ∂∞•ßØØΩ∑ ±ß≥¢Ø™¨¢∑ ™
•≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂¢∑ •∞∞™©∞Ø¥¢≠æØ∞ ©¢≠ß•¢¿¥ $≥Ø™©μ §§ß≤∑ #6 a % ±ß≥¢Ø∞{
)%
±ß±≠∞§Ωß Æ∞Ø∞¥∞ØØΩß ¥μ∂∞£≤ß¨™™( ±ß≤ß≥≠¢™§¢¿ª™ß≥¡ ≥ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§ΩÆ™ ¥μ)
∂¢Æ™ ) " ! Æ7 # % ±¢¨¢ ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§( ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ ≥ ±ß±≠∞§ΩÆ™ ¥μ)
∂¢Æ™() # ! Æ7 / % ±¢¨¢ ±ßÆ©∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥ §¢≠μØØ∞)•¢≠ßØΩÆ™ ™ ±ß≥¢ØΩÆ™
±≤∞≥≠∞¡Æ™ § ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ) - , Æ7 0 % ±¢¨¢ ±ß≥¢Ø∞)±ßÆ©∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢)
Æ™ ¶¢∏™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ™ ≠¢§ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ) 1 Æ 7 1 % ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´
≥ ±ßÆ©∞±ß±≠∞§ΩÆ ©¢±∞≠Ø™¥ß≠ßÆ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™ ±ßÆ©  " ! Æ7 ' % ≠¢§∞£≤ß¨™™
∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥ ±ß≥¢Ø∞)±ßÆ©∞§ΩÆ ©¢±∞≠Ø™¥ß≠ßÆ ) - , Æ* ë≤™£≤ß®Ø∞)
Æ∞≤≥¨™ß ≤¥≠∞®ßØ™¡ ≤¢©¶ß≠ßØΩ ±¢¨∞´ ¨™≥≠Ω∑ ¥μ∂∞§( ¨∞¥∞≤Ωß ±∞≥¥ß±ßØØ∞ ±ß≤ß)
∑∞¶¡¥ § ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ª)
Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞´ ¥∞≠ª™ - 4 , ) / , , Æ* â¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω §
§ß≤∑∞§æ¡∑ ≤* Ö≤∞¥∞§∞´ Æ∞ªØ∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ §∞©≤¢≥¥¢)
ß¥ ¶∞ / 1 , ) 1 , , Æ* êØ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ±≤™£≤ß®Ø∞)Æ∞≤≥¨™Æ™ ∂¢∏™¡Æ™ ¥μ∂∞)±ß≥)
¢Ø™¨∞§( ¥μ∂∞§ ≥ ≤ß¶¨™Æ™ Æ¢≠∞Æ∞ªØΩÆ™ $! ( # ) ! (1 Æ% ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ±ß±≠∞§Ω∑(
±ßÆ©∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ™ ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ≥ ≤ß¶¨∞´ •¢≠æ¨ß´ ø∂∂μ©™§∞§ ≤≥Ø∞§Ø∞•∞ ™
≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§∞§*
ì≤ß¶Ø¡¡ ¥∞≠ª¢ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ § Ø¢™£∞≠ßß ¥™±™Ø∞Æ §™¶ß ≤¢©§™¥¢
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨ •∞≤Ω å≠¿ß§≥¨∞´ ™ §μ≠¨¢Ø¢ - - , . Æ( •¶ß
∞Ø¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ±∞¥™ ™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ ¥μ∂∞)≠¢§∞£≤ß¨™¡Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
Ñ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ §μ≠¨¢Ø∞§ - . , 3 ( - 1 / , Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ Æ∞Ø∞¥∞ØØ∞ß ±ß≤ß≥≠¢™§¢Ø™ß
¥μ∂∞£≤ß¨™´ ™ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§* Ñ ∏ß≠∞Æ ≥≤ß¶Ø¡¡ ¥∞≠ª¢
¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ≥≠¢•¢ß¥ ∞≥Ø∞§Øμ¿ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢*
Ñ §ß≤∑∞§æ¡∑ ≤ß¨ ë≤¢§∞´ öμÆØ∞ (́ çß§∞´ ë¢μ®ß¥¨™( § ±∞≥¥≤∞´¨ß §μ≠¨¢Ø¢
- - , . Æ Ø¢ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢∑ ™ ø∂∂μ©™§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡∑ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢
Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ ©¢≠ß•¢¿¥ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6 ≠¢§∞§¢¡ ±¢¨¢ Æ∞Ø∞¥∞ØØΩ∑ £¢©¢≠æ¥∞§ ™
¶∞≠ß≤™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ) . , , ) . 1 , Æ7 ±¢¨¢ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ∞≥Ø∞§)
Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ) 4 , ) - , , Æ7 ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™ ™ •≠Ω£¢Æ™ £¢©¢≠æ)
¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ) 1 , ) - , , Æ7 ±¢¨¢ ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´(
ß≤ß¶μ¿ª™∑≥¡ ≥ ¥μ∂∞¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™( •≠Ω£¢Æ™( £∞Æ£¢Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞)
•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ) 4 , ) . , , Æ7 ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ≥ ≠™Ø©¢Æ™ ≠¢§ ™ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ∞≥)
Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ) . , ) / 1 Æ7 ¥μ∂∞£≤ß¨™™ ≥ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ™ ≠™Ø©¢Æ™ ±ß±≠∞§Ω∑
¥μ∂∞§ ≥ ¨≤™≥¥¢≠≠¢Æ™ ±™≤∞¨≥ßØ¢ ) # ! Æ7 ¥μ∂Ω( ¥μ∂∂™¥Ω ≥ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§ΩÆ ©¢)
±∞≠Ø™¥ß≠ßÆ  " ! Æ7 ¥∞Ø¨™ß ±ß±≠∞§Ωß ¥μ∂Ω ≥ ≠™Ø©¢Æ™ •≤μ£Ω∑ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑
¥μ∂∞§ ) - , ) - 1 Æ7 ±ß±≠∞§Ωß ™ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ωß ¥μ∂Ω ≥ ≠™Ø©¢Æ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´
™ •μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ) 1 ) - , Æ* Ñ ±∞≥¥≤∞´¨ß §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ≥≤ß¶Ø¡¡ ¥∞≠ª¢
ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ ≠™¥™∂™∏™≤∞§¢Ø¢* ë∞ ≠ß§∞Æμ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ
≤* ê©ß≤Ø∞´ § ≤¢´∞Øß ëß≤§Ω∑ •∞≤¡™∑ ¨≠¿ß´ Ø¢ ¥μ∂∞¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢∑ Øß≥∞•≠¢≥Ø∞
©¢≠ß•¢¿¥ $≥™©μ §§ß≤∑%6 ±¢¨¢ ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥ ¨≤μ±ØΩÆ™ •≠Ω£¢Æ™ ™
£∞Æ£¢Æ™ ) 1 , ) . , , Æ7 ±¢¨¢ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞ ≥¥¢§¢ )
. , ) / 1 Æ7 / % ≠¢§∞§Ω´ ±∞¥∞¨ £¢©¢≠æ¥∞§ ) - , ) - 1 Æ7 ±¢¨¢ ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ω∑ ¥μ)
∂∞§ ) . , ) / , Æ7 1 % ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ £¢©¢≠æ¥∞§ ) / , ) 0 , Æ7 ±¢¨¢ ¥μ∂∞£≤ß¨™´
≥ ≠™Ø©¢Æ™ ¥μ∂∞§ ™ ¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™ § ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ) 4 , ) - . , Æ7 ±¢¨¢ ±ß±≠∞§Ω∑
®ß≠¥∞§¢¥Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥ ≠™Ø©¢Æ™ ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ≥ •∞≤™©∞Ø¥∞Æ ±ßÆ©∞{±ß±≠∞§Ω∑
¥μ∂∞§ ) 3 ) - , Æ* Ñß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©∞§ ≥≤ß¶Øß´ ¥∞≠ª™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ±¢¨∞´
±≠∞¥ØΩ∑ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ´ ¥μ∂∂™¥∞§ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ê¥¶ß≠æØΩß •∞≤™)
©∞Ø¥Ω ±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ ±∞¶ Ø™®Øßß¥§ß≤¥™ØΩÆ™ ≠¢§¢Æ™ ©¢±¢¶)
Ø∞•∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* é∞ªØ∞≥¥æ ¥μ∂∞§ ∞¥ / ¶∞ 1 , Æ*
Ñß≤∑Ø¡¡ ¥∞≠ª¢ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ Æ∞ªØ∞´ ≥ß≤™ß´ ≠¢§∞)
§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢©§™¥Ω § ±≤∫ß≤∫™ØØ∞´ ¢≥¥™ ¨≤μ±ØΩ∑ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑
∏ßØ¥≤∞§ ≥ ∞¥Æ* - - , . Æ( •∞≤Ω å≠¿ß§≥¨∞´( ì¢≤¢¡ $ - - - , Æ% ( - 1 / , Æ* â¢
±≤ß¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞Ø™ ∞¥Æß¢¿¥≥¡ § ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ §μ≠¨¢Ø∞§ å∞∫ß•∞ß¨( Ö∞ )
≠Ω•™Ø≥¨™´ $≥Æ* Ø™®ß ¥¢£≠* - 4 % * è™®Ø¿¿ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ §μ≠¨¢Ø¢ ≥ ∞¥Æ* - - , . Æ
∂∞≤Æ™≤μ¿¥ ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ $ / ) 1 % £¢©¢≠æ¥∞§ ™ ¶∞≠ß≤™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿
¶∞ 0 , Æ* ç¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ § ¨∞≠™ß≥¥§ß 2 ) - . ≥≠¢•¢¿¥
§ß≤∑Ø¿¿ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢( ™∑ Æ∞ªØ∞≥¥æ Øß £∞≠ßß . , Æ* ê£ª¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ≠¢§∞§∞´
¥∞≠ª™ §μ≠¨¢Ø¢ - - , . ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § . 1 , ) / , , Æ* Ñ ±∞≥¥≤∞´¨ß §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§)
≥¨∞•∞ ≠¢§∞§¢¡ ¢≥¥æ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ Æ∞Ø∞¥∞ØØΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¨≤μ±Ø∞±∞≤∂™≤∞§Ω∑
¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ § ¨∞≠™ß≥¥§ß 4 ) - , ( Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ Øß £∞≠ßß - 1 Æ* ê£ª¢¡
Æ∞ªØ∞≥¥æ ≠¢§∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞ . . , {. 1 , Æ* Ñ ±∞≥¥≤∞´)
)&
¨ß §μ≠¨¢Ø¢ ì¢≤¢´ $ - - - , Æ% ≤¢©§™¥Ω Ø¢™£∞≠ßß Æ∞ªØΩß ≠¢§∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡*
è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ Æ∞Ø∞¥∞ØØΩÆ™ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ £¢©¢≠æ)
¥∞§ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ∞¥ ) ¶∞ - 1 Æ() ê£ª¢¡ ™∑ Æ∞ªØ∞≥¥æ { / , , ) 4 1 , Æ* ë≤™§ß≤)
∫™ØØ¢¡ ¢≥¥æ ≥≠∞®ßØ¢ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ Æ∞ªØ∞≥)
¥æ¿ ∞¥ . 1 ¶∞ 0 , Æ( ∞£ª¢¡ ™∑ Æ∞ªØ∞≥¥æ ) . 1 , ) / , , Æ* Ñ ±∞≥¥≤∞´¨ß §μ≠¨¢Ø¢
≥ ∞¥Æ* - 1 / , §ß≤∑Ø¡¡ ≠¢§∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ ∞£≤¢©∞§¢Ø¢ Æ¢≠∞Æ∞ªØΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¢Ø)
¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ∞£ªß´ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ 0 , {2 , Æ* Ñß≤∫™ØØ¢¡ ß•∞
¢≥¥æ ±≤∞Ø™©¢Ø¢ ¨≤μ±ØΩÆ™ Øß¨¨¢Æ™ ¶∞≠ß≤™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ $≥Æ* Ø™®ß ¥¢£≠* - 4 % *
ê£ª¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ §ß≤∑Øß´ ≠¢§∞§∞´ ¥∞≠ª™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ Øß £∞≠ßß
2 , , Æ*
Ü≠¡ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ § ∏ß≠∞Æ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ≥≠ß¶μ¿ª™ß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™6
¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ß¥¨¢¡ Æ∞≤∂∞≠∞•™ß≥¨¢¡ §Ω≤¢®ßØØ∞≥¥æ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ §μ≠¨¢Ø™©)
Æ¢ ™ ™∑ ¨∞≠æ∏ß§∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß( ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ´ ∑¢≤¢¨¥ß≤ §μ≠¨¢)
Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ™ ∞¶Ø∞∞£≤¢©™ß ßß ¥™±∞§( ≤ß©¨∞ß ±≤ß∞£≠¢¶¢Ø™ß ±≤∞¶μ¨¥∞§
™©§ß≤®ßØ™´ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
ÑΩ∫ß £Ω≠∞ ±∞¨¢©¢Ø∞( ¥∞ Ø™®Ø¡¡ §∞©≤¢≥¥Ø¢¡ •≤¢Ø™∏¢ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±)
≠ß¨≥¢ Øß Ø™®ß ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠™∞∏ßØ¢* Ñß≤∑Ø¡¡ ) Øß §Ω∫ß Ø¢¢≠¢ Ø™®Øß•∞ ±≠ß´)
≥¥∞∏ßØ¢( ¥¢¨ ¨¢¨ ß•∞ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥≥¡ ±≠¢¥∞ø∂∂μ©™§¢Æ™( §∞©≤¢≥¥ ¨∞)
¥∞≤Ω∑ £∞≠æ∫™Ø≥¥§∞Æ ™≥≥≠ß¶∞§¢¥ß≠ß´ å¢Æ¢¥¨™ ±≤™Ø™Æ¢ß¥≥¡ ¨¢¨ Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞)
∏ßØ∞§Ω´* ë∞ ¶¢ØØΩÆ ±¢≠ß∞Æ¢•Ø™¥ØΩ∑ ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™´ Ñ *Ñ * å∞ß•μ≤Ω( § ±≠™∞∏ßØ)
ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ ≤¢©≤ß©¢∑ §μ≠¨¢Ø∞§ - - , . Æ ™ å≠¿ß§≥¨∞•∞ §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ¶§ß ©∞)
ØΩ ±≤¡Æ∞´ ™ ∞£≤¢¥Ø∞´ Ø¢Æ¢•Ø™ßØØ∞≥¥™ ±∞≤∞¶ $≥Æ* ≤™≥* . 0 % * ëß≤§¢¡ ™ §¥∞≤¢¡
©∞ØΩ ∞£≤¢¥Ø∞´ Ø¢Æ¢•Ø™ßØØ∞≥¥™ ±∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡Æ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ)
¿¥ §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ∞§ΩÆ ≠¢§¢Æ* ëß≤§¢¡ ©∞Ø¢ ±≤¡Æ∞´ Ø¢Æ¢•Ø™ßØØ∞≥¥™ ±≤™∑∞¶™¥)
≥¡ Ø¢ Ø™®Ø¿¿ ¢≥¥æ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ±≠¢¥∞ø∂∂μ©™§∞§ Ø™®Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ § ∏ß)
≠∞Æ ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ∞±≤ß¶ß≠ßØ™¡Æ™ ¢£≥∞≠¿¥Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ $ " ( ' '! # Æ≠Ø*≠ß¥ )
≥Æ * ¥¢£≠* - 0 % * ë≤™ ≥∞±∞≥¥¢§≠ßØ™™ §ß≤∑Øß´ ™ Ø™®Øß´ ©∞Ø ∞£≤¢¥Ø∞´ Ø¢Æ¢•Ø™)
ßØØ∞≥¥™ ≥ ø±∞∑∞´ é¢¥μ¡Æ¢ $ì∞∑ ™ ¶≤*( - 5 2 2 % ( ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨∞´ ∫¨¢≠∞´
å¢Æ¢¥¨™ ™ ß§≤∞±ß´≥¨∞´ ¢≥¥™ ìììí $éßØØß≤ ™ ¶≤*( - 5 3 . % §™¶Ø∞( ¥∞ §ß≤∑)
Ø¿¿ ≠¢§∞§μ¿ ¥∞≠ªμ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ Æ∞®Ø∞ ∞¥Øß≥¥™ ¨ ±∞©¶ØßÆμ ±≠™∞)
∏ßØμ)Ø¢¢≠μ Ø™®Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢* ÇØ¢≠∞•¢Æ™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ¡§≠¡¿¥)
≥¡ ¨≤ß≤μ¨≥¨™´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ § ì≤ß¶™ØØ∞Æ ∑≤ß£¥ß å¢Æ¢¥¨™( ¥μÆ)
≤∞¨≥¨™´ ) § Ñ∞≥¥∞Ø∞´ å¢Æ¢¥¨ß ™ μ≥¥æ{¥™•™≠æ≥¨¢¡ ≥§™¥¢ ) § â¢±¢¶Ø∞´ å¢Æ)
¢¥¨ß $ö¢Ø∏ß≤ ™ ¶≤*( - 5 2 2 ( - 5 2 5 7 ôß≠ß£¢ß§¢( -53-T Öß±¥Øß≤ ™ ¶≤*( - 5 3 . % *
ä≥¥∞≤™¡ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≤¢©§™¥™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ß¥≥¡
∞¥ ≥≤ß¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢( ¥ *ß * ≥∞ §≤ßÆßØ™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ Ø™®Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢
åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞Ø∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* Ñ ≥≤ß¶ØßÆ Æ™∞∏ßØß § ±≤ß¶ß)
≠¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≥μªß≥¥§∞§¢≠ Æ∞≤≥¨∞´ £¢≥≥ß´Ø( § ¨∞¥∞≤∞Æ ∞¥≠¢•¢≠≥¡ ¥μ∂∞•ßØØ∞)
∞≥¢¶∞ØΩ´ Æ¢¥ß≤™¢≠* ê¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ ±∞¶§∞¶ØΩß ™©≠™¡Ø™¡ ¢Ø¶ß©™¥∞)
§Ω∑ ≠¢§* ë∞ §∞≥¥∞Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( § ≤¢´∞Øß ±∞¶Ø¡¥™´ Éß≤ß•∞§∞)
•∞ ∑≤ß£¥¢ ±≤ß∞£≠¢¶¢≠™ ±≤™£≤ß®Ø∞{Æ∞≤≥¨™ß μ≥≠∞§™¡ ∞≥¢¶¨∞Ø¢¨∞±≠ßØ™¡* ñ∞≤Æ™)
≤∞§¢Ø™ß ∞≥¢¶¨∞§ ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ Ø¢ ∂∞Øß ¨∞≠ß£¢¥ß≠æØΩ∑ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´*
Ñμ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ Øßμ≥¥∞´™§ΩÆ ≤ß®™Æ∞Æ* Ñμ≠¨¢)
ØΩ ±∞≥¥¢§≠¡≠™ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ´ Æ¢¥ß≤™¢≠ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* Ñ ¨∞Ø∏ß ≥≤ß¶Øß)
•∞ Æ™∞∏ßØ¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ §∞≥¥∞Ø∞•∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞¥¶ß≠æØΩß £≠∞¨™(
§∞©Æ∞®Ø∞( £Ω≠™ §Ω§ß¶ßØΩ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ* ë≤∞¡§™≠¢≥æ ±ß≤§¢¡ ≥≠¢£¢¡ ∂¢©¢
≥¨≠¢¶¢¥∞≥¥™ ≥ §Øß¶≤ßØ™ßÆ ™Ø¥≤μ©™´ ™ ±≠¢≥¥∞§Ω∑ ¥ß≠ ¶™∞≤™¥)±∞≤∂™≤™¥∞§( ¨∞)
¥∞≤Ωß ∞¥Æß¢¿¥≥¡ § Ø™®Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* Ñ ≤ß©μ≠æ)
¥¢¥ß §Øß¶≤ßØ™¡ ™Ø¥≤μ©™´ ±∞≤∞¶Ω £Ω≠™ ≥Æ¡¥Ω § ±∞≠∞•™ß ≥¨≠¢¶¨™* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑
©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≥μªß≥¥§∞§¢≠ Æ∞≤≥¨∞´ £¢≥≥ß´Ø* Ñ Ø¢¢≠ß §ß≤∑Øß•∞
Æ™∞∏ßØ¢ §∞≥¥∞Ø¢¡ ™ ©¢±¢¶Ø¢¡ ¢≥¥™ ¥ß≤≤™¥∞≤™™( §ß≤∞¡¥Ø∞( ™≥±Ω¥Ω§¢¿¥ ©Ø¢™)
¥ß≠æØ∞ß ±∞•≤μ®ßØ™ß( ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ ¥μ∂∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ≥≤ß¶Øß´ ™
§ß≤∑Øß´ ¢≥¥ß´ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* Ñμ≠¨¢Ø™©Æ ±≤∞¥ß¨¢ß¥ ©¢ ±≤ß)
¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* éßØ¡ß¥≥¡ ≥∞≥¥¢§ ¥μ∂∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ±≤∞¶μ¨¥∞§( Ø¢¨∞±≠ß)
Ø™ß ¥∞≠ª ±≤∞™≥∑∞¶™¥ § μ≥≠∞§™¡∑ Øß•≠μ£∞¨∞•∞ Æ∞≤¡* ë≤™Æß≤Ø∞ § ≥ß≤ß¶™Øß §ß≤∑)
Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢ ¥∞≠ª™ £Ω≠™ §Ω§ß¶ßØΩ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ( ™ μ®ß § ¨∞Ø¥™ØßØ¥¢≠æØΩ∑
μ≥≠∞§™¡∑ ±≤∞¡§™≠¢≥æ ¨≤μ±Ø¢¡ ∂¢©¢ ≥¨≠¢¶¢¥∞≥¥™ ≥ §Øß¶≤ßØ™ßÆ ±≠¢≥¥∞§Ω∑ ¥ß≠
∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™ ¨≤μ±ØΩ∑ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ™Ø¥≤μ©™´* Ñμ≠¨¢Ø™©Æ ∫™≤∞¨∞ ±≤∞¡§™≠)
ː
≥¡ ±∞ ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ™ ©¢±¢¶Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡Æ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ë∞ Æß≤ß Ø¢≤¢≥¥¢Ø™¡
Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥™ ±≤∞∏ß≥≥∞§ ≥¨≠¢¶¨∞∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ § ±≤™±∞¶Ø¡¥Ω∑ μ¢≥¥¨¢∑ ©¢¨≠¢¶Ω)
§¢¿¥≥¡ ≤ß•™∞Ø¢≠æØΩß ≥™≥¥ßÆΩ ≤¢©≠∞Æ∞§ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞•∞ ™ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞•∞
±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡* Ñ ¨∞Ø∏ß ±∞©¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ßÆ∞´ ≥¥≤μ¨¥μ)
≤Ω ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ©¢¥μ∑¢Ø™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( ¥ß≤≤™¥∞≤™¡ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡)
ß¥ ≥∞£∞´ μ≥¥∞´™§μ¿ ≥μ∫μ ≥ ™Ø¥ßØ≥™§ØΩÆ §Ω≤¢§Ø™§¢Ø™ßÆ ≤ß≠æß∂¢* Ñ ≤ß©μ≠æ¥¢)
¥ß §ß≤∑ØßÆ™∞∏ßØ∞§∞´ ∂¢©Ω ≥¨≠¢¶¢¥∞≥¥™ ±∞≤∞¶Ω åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ £Ω≠™
≥Æ¡¥Ω § ≥¨≠¢¶¨™ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞•∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡*
Ñ ™Ø¥ß≤§¢≠ß §≤ßÆßØ™ ∞¥ ¨∞Ø∏¢ ±∞©¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢ ™( §ß≤∞¡¥Ø∞( ¶∞ ≥≤ß¶Øß•∞
±≠™∞∏ßØ¢ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨™´ ±ß≤ß≤Ω§ ≤ß•™∞Ø¢≠æØ∞•∞ ©Ø¢ßØ™¡* Ñ Ø™®)
Øß±≠™∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ £∞≠æ∫¢¡ ¢≥¥æ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ å¢Æ¢¥¨™ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡≠¢ ≥∞£∞´
μ≥¥∞´™§μ¿ ≥μ∫μ* è¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨ß Øß©Ø¢™¥ß≠æØΩß ±≠∞ª¢¶™ §¶∞≠æ §∞≥¥∞Ø∞)
•∞ ™ ©¢±¢¶Ø∞•∞ ±∞£ß≤ß®™´ ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω £Ω≠™ ©¢∑§¢ßØΩ ¥≤¢Ø≥•≤ß≥)
≥™ß´ Æß≠¨∞•∞ Æ∞≤¡( §∞ §≤ßÆ¡ ¨∞¥∞≤∞´ ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ¥ß≤≤™•ßØØΩ∑
¥∞≠ª( §∞©≤¢≥¥ØΩ∑ ¢Ø¢≠∞•∞§ ø≤Æ¢Ø∞§≥¨∞´ ≥§™¥Ω â¢±¢¶Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* Ñ Ø™®ØßÆ
±≠™∞∏ßØß ±≤∞™©∞∫≠¢ ÆßØßß ™Ø¥ßØ≥™§Ø¢¡ ∂¢©¢ ≥¨≠¢¶¢¥∞≥¥™ ≥ §Øß¶≤ßØ™ßÆ •≤¢)
Ø∞¶™∞≤™¥∞§Ω∑( ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ™ ≠™±¢≤™¥∞§Ω∑ ™Ø¥≤μ©™´* Ñ∞©≤¢≥¥ ™Ø¥≤μ©™´ ¶™∞≤™)
¥∞§ § ∑≤ß£¥ß åμÆ≤∞ ∞±≤ß¶ß≠ßØ § 0'. Æ≠Ø* ≠ß¥ $Ñ∞≠ΩØß∏( ö™≠™Ø( - 5 2 1 % *
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ åμ≤™≠æ≥¨∞´ ∞≥¥≤∞§Ø∞´ ¶μ•™ §∞©≤¢≥¥ ¢Ø¢≠∞•™ØΩ∑ ™Ø¥≤μ©™´ ∞±≤ß¶ß)
≠¡ß¥≥¡ § ™Ø¥ß≤§¢≠ß . ) 0 Æ≠Ø* ≠ß¥ $ñ™≤≥∞§( - 5 2 0 % * è¢ •≤¢Ø™∏ß §ß≤∑Øß•∞ ±≠™∞)
∏ßØ¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ¥≤¢Ø≥•≤ß≥≥™¡ Æ∞≤¡* ì™≠æØ∞ ≤¢≥≠ßØßØ)
ØΩ´ ≤ß≠æß∂ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ∞±μªßØØΩ∑ £≠∞¨∞§ ≥∞©¶¢≠ £≠¢•∞±≤™¡¥Øμ¿ ∞£≥¥¢Ø∞§¨μ
¶≠¡ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ≠¢•μØØ∞)Æ∞≤≥¨™∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ Ø™®Øß´ ¥∞≠ª™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ)
±≠ß¨≥¢* é∞≤≥¨™ß ©¢≠™§Ω ™ ±≤∞≠™§Ω ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞ ©¢±∞≠Ø¡¿¥≥¡ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ
Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ ∂∞≤Æ™≤μ¿ª™∑≥¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨* Ñ ¶¢≠æØß´∫ßÆ ≤¢©§™¥™ß
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥≥¡ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢ØØΩÆ™ ¶§™®ßØ™¡Æ™ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ £≠∞¨∞§
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* Ñ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ±∞¶Ø¡¥Ω∑ £≠∞¨¢∑ §∞©∞£Ø∞§≠¡ß¥≥¡ ™Ø¥ßØ)
≥™§Ø¢¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ¨≤μ±ØΩ∑ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∏ßØ¥≤∞§* ≥ ±≤∞¡§≠ßØ™)
ßÆ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¨¢¨ § ¶ß±≤ß≥≥™™ ¥¢¨ ´ ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* Ñ ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ¢¨¥™§™©¢∏™™ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´ §≥¡ ¥ß≤≤™¥∞≤™¡
£Ω≠¢ §Ω§ß¶ßØ¢ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ* Ñ ¶¢≠æØß´∫ßÆ §μ≠¨¢Ø™©Æ ±≤∞¥ß¨¢ß¥ § Ø¢©ßÆ)
ØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑( ≥∞±≤∞§∞®¶¢ß¥≥¡ Æ∞ªØ∞´ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿* èß≤¢§Ø∞)
Æß≤Ø∞ß ¶§™®ßØ™ß £≠∞¨∞§ ±≤™§∞¶™¥ ¨ ∞£Ø∞§≠ßØ™¿ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞´ ™ ≥ß§ß≤∞)
©¢±¢¶Ø∞´ ©∞Ø ≤¢©≠∞Æ∞§( § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨∞¥∞≤Ω∑ ≥∞≥≤ß¶∞¥∞™§¢¿¥≥¡ §ß≤∑Øß±≠™∞∏ß)
Ø∞§Ωß ∏ßØ¥≤Ω( ≥¨∞Ø∏ßØ¥≤™≤∞§¢ØØΩß ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ë∞≥≠ß ±≤ß¨≤¢ªß)
Ø™¡ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ § ±∞©¶ØßÆ ±≠™∞∏ßØß ™≠™ ®ß ≤ß©)
¨∞•∞ μÆßØæ∫ßØ™¡ ßß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™( ≥§¡©¢ØØ∞´ ≥ §ΩØ∞≥∞Æ ©Ø¢™¥ß≠æØΩ∑ ∞£ºß)
Æ∞§ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞¶μ¨¥∞§( § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω Ø¢™Ø¢ß¥ ∂∞≤Æ™)
≤∞§¢¥æ≥¡ ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ ¶ß±≤ß≥≥™¡* Ñ ¶¢≠æØß´∫ßÆ § ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ¶∞≠•∞®™§μª™∑
∏ßØ¥≤¢∑ ±∞≥≠ß Øß©Ø¢™¥ß≠æØ∞•∞ ±ß≤ß≤Ω§¢ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ § Ø™®ØßÆ
±≠ß´≥¥∞∏ßØß Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ Ø∞§Ω´ ß¥§ß≤¥™ØΩ´ ∏™¨≠ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
vàÄ~t Ç É wyÇ Ç è y | vàÄ ~ t Ç É wyÇ Ç É &É Ü t x É å Ç è y É áÄ É z yÇ | ì
Ñ t àz yáÜ~É } x yÑ ÖyÜÜ| |
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ≤¢©§™¥ ≥§∞ß∞£≤¢©)
ØΏ ¨∞Æ±≠ß¨≥ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ∑ ™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞)
®ßØ™ (́ ¨∞¥∞≤Ωß Øß ™Æß¿¥ ¢Ø¢≠∞•∞§ § ¶≤μ•™∑ ≤¢´∞Ø¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* è¢
ë¢μ®ß¥≥∑∞Æ Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™™ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞¶ ø¥™ ∞¥≠∞®ßØ™¡ §≥¨≤Ω§¢¿¥≥¡ ≥¨§¢)
®™Ø¢Æ™ •≠μ£∞¨∞•∞ £μ≤ßØ™¡ ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ § ß¶™Ø∞Æ ≤¢©≤ß©ß* é∞ªØ∞≥¥æ ∞¥≠∞)
®ßØ™´ 2 1 , ) 4 , , Æ* ê≥∞£∞ß Æß≥¥∞ § ≤¢©≤ß©ß ©¢Ø™Æ¢¿¥ ¥μ∂∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩß
∞¥≠∞®ßØ™¡ ±¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω* Ñ±ß≤§Ωß ∞¥≠∞®ßØ™¡( ≥≠¢•¢¿ª™ß ë¢μ®ß¥≥¨μ¿ ≥§™)
¥μ( £Ω≠™ §Ω¶ß≠ßØΩ Ü*å* Ç≠ß¨≥¢Ø¶≤∞§ΩÆ § - 5 / 0 • * § μ≥¥æß ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ¨¢¨
¥μ∂∞)±ß≥¢Ø¢¡ ¥∞≠ª¢ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* Ç *á * ì§¡¥≠∞§≥¨™´ § - 5 1 1 )
- 5 1 3 •• * Ø¢©§¢≠ §Ω¶ß≠ßØØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡  ∞©ß≤ØΩÆ™#( ≤¢≥∫™≤™≠ •≤¢Ø™∏Ω ≤¢≥)
±≤∞≥¥≤¢ØßØ™¡ ∞¥≠∞®ßØ™´( ≥∞≥¥¢§™≠ ≥∑ßÆ¢¥™ß≥¨μ¿ •ß∞≠∞•™ß≥¨μ¿ ¨¢≤¥μ ë¢μ)
®ß¥≥¨∞•∞ ≤¢´∞Ø¢( ¨∞¥∞≤¢¡ £Ω≠¢ ¶∞±∞≠ØßØ¢ Ñ *Ñ * Ç§ß≤æß§ΩÆ § - 5 1 4 ) - 5 2 - •• * (
Ñ*ä* Éß≠∞μ≥∞§ΩÆ ) B 5 2 , ( - 5 2 4 * - 5 3 2 • • * ( Ñ*é* ìμ•≤∞£∞§ΩÆ ) - 5 2 0 )
)(
ːː
- 5 2 2 ••#* íß©μ≠æ¥¢¥Ω ¨∞Æ±≠ß¨≥ØΩ∑ •ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ™ •™¶≤∞•ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ™≥≥≠ß)
¶∞§¢Ø™´ ∞¥≤¢®ßØΩ § Æ∞Ø∞•≤¢∂™™  ë¢μ®ß¥≥¨™ß •∞≤¡™ß §∞¶Ω Ø¢ å¢Æ¢¥¨ß 
$ - 5 2 1 % ( ©¶ß≥æ ®ß ±≤™§ß¶ßØΩ ¶¢ØØΩß •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´ ≥ºßÆ¨™ åîÖï( ±∞≠μßØØΩß
ì *á * Ç±≤ß≠¨∞§ΩÆ § - 5 1 5 • *
ê¥≠∞®ßØ™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω ±∞ •≤¢Øμ≠∞Æß¥≤™ß≥¨∞Æμ ™ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥)
¥¢§μ μ≥≠∞§Ø∞ ±∞¶≤¢©¶ß≠¡≠™≥æ Ø¢ ¥≤™ ±∞¶≥§™¥Ω6 Ø™®Ø¿¿ ¥μ∂∞£≤ß¨™ß§μ¿ ¢Ø¶ß)
©™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ∞¥ 3 , ¶∞ - 0 , Æ( ≥≤ß¶Ø¿¿ ±≥ß∂™¥∞§μ¿ ¢Ø¶ß©™¥∞{
¶¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ∞¥ - 4 , ¶∞ . 0 , Æ ™ §ß≤∑Ø¿¿ ¢≠ß§≤∞±ß±™¥∞§μ¿
™ ¢≠ß§≤∞±≥¢ÆÆ™¥∞§μ¿ ¶¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ § ±ß≤ß≥≠¢™§¢Ø™™ ≥ ±ß±≠∞§ΩÆ™ ¥μ∂¢Æ™
™ ±ß≥¢Ø™¨¢Æ™ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ¶∞ . , , Æ* îμ∂∞£≤ß¨™™ Ø™®Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω(
±∞ ¶¢ØØΩÆ ì *á * Ç±≤ß≠¨∞§¢( ∞£≤¢©∞§¢≠™≥æ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø∞§(
¶¢§¢§∫™∑ ∞£≠∞Æ∞ØΩ´ Æ¢¥ß≤™¢≠ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ê¶Ø™Æ ™© ¥¢¨™∑ §μ≠¨¢Ø∞§(
§∞©Æ∞®Ø∞( £Ω≠ ¨≤μ±ØΩ´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™´ ∏ßØ¥≤( Ø¢ Æß≥¥ß ¨∞¥∞≤∞•∞ § ß¥§ß≤¥™)
Ø∞ß §≤ßÆ¡ §∞©Ø™¨ å∞∫ß≠ß§≥¨™´ Æ¢≥≥™§* ê£≤¢©∞§¢Ø™ß ¥μ∂∞§ ≥≤ß¶Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´
±∞¶≥§™¥Ω ≥§¡©Ω§¢≠∞≥æ ≥ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞´ ø≤μ±¥™§Ø∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ ≤¢©≠™ØΩ∑
§μ≠¨¢Ø∞§( ±∞≥¥¢§≠¡§∫™∑ ∞£≠∞Æ∞ØΩ´ Æ¢¥ß≤™¢≠ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§∞§*
ê£≤¢©∞§¢Ø™ß ±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω μ§¡©Ω§¢≠∞≥æ ≥ §μ≠¨¢)
Ø∞Æ( ¶≠™¥ß≠æØ¢¡ ø¨≥±≠∞©™§Ø¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ¨∞¥∞≤∞•∞ ©¢¨∞Ø™≠¢≥æ ¨¢¥¢≥¥≤∞∂™)
ß≥¨™Æ §©≤Ω§∞Æ ™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ßÆ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ §±¢¶™ØΩ(©¢Ø™Æ¢ßÆ∞´ § Ø¢≥¥∞¡)
ªßß §≤ßÆ¡ åμ≤™≠æ≥¨™Æ ∞©ß≤∞Æ* ê¥≠∞®ßØ™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω §Ω¶ß≠¡≠™≥æ ¨¢¨
¨¢≠æ¶ß≤ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØØΩß § §∞¶Ø∞Æ £¢≥≥ß´Øß ©¢Æ¨Øμ¥∞•∞ ¥™±¢(
§ ±∞≥¥ß±ßØØ∞ ±∞•≤μ®¢¿ªß´≥¡ ¶ß±≤ß≥≥™™* ä∑ §∞©≤¢≥¥ ∞±≤ß¶ß≠¡≠≥¡ ì *á * Ç±≤ß≠)
¨∞§ΩÆ ¨¢¨ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ)Ø™®Øßß¥§ß≤¥™ØΩ´ $Ç§ß≤æß§ ™ ¶≤ *( - 5 2 1 % * Ñ*ä* Éß)
≠∞μ≥∞§ $ - 5 3 2 % ±∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢Æ ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™´ § - 5 2 4 ) - 5 3 - • • * ±ß≤ß≥Æ∞¥≤ß≠
≠™¥∞≠∞•™ß≥¨μ¿ •≤¢Ø™∏μ ™ §∞©≤¢≥¥ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω( ∞£ºß¶™Ø™§ ßß ≥ Ø™®ß≠ß)
®¢ª™Æ™ ≥±ß¨∫™Æ™≥¡ ¥μ∂¢Æ™ ¶¢∏™¥∞§ ™ ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
ñ¢¨¥™ß≥¨™´ Æ¢¥ß≤™¢≠( ±∞≠μßØØΩ´ ¢§¥∞≤¢Æ™( ±∞©§∞≠¡ß¥ §Ø∞§æ §ß≤Øμ¥æ≥¡ ¨
§∞±≤∞≥μ ∞ §∞©≤¢≥¥ß ™ •ßØß©™≥ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω
§ ∏ß±∞Æ* ì∞≥¥¢§≠ßØ μ¥∞ØßØØΩ´ ≥¥≤¢¥™•≤∂™ß≥¨™´ ≤¢©≤ß© ±∞ §≥ßÆ ≥¨§¢®™Ø¢Æ(
±≤∞£μ≤ßØØΩÆ § - 5 1 5 ) - 5 3 3 •• * å¢Æ¢¥≥¨™Æ ±≤∞ÆΩ≥≠∞§ΩÆ μ±≤¢§≠ßØ™ßÆ ±∞
™≥±∞≠æ©∞§¢Ø™¿ •≠μ£™ØØ∞•∞ ¥ß±≠¢ âßÆ≠™ $≤™≥* . 1 % * Ñ ∏ß±∞Æ ≤¢©≤ß© §μ≠¨¢Ø∞)
•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6 Æ∞ªØ∞´ ¥∞≠ªß´ ©ß≠ß)
Ø∞§¢¥Ω∑ ¥μ∂∞•ßØØΩ∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ≥ ∂¢μØ∞´ $G_%( ±¢¨∞´ ¥μ∂∞)¨∞Ø•±∞Æß≤¢¥∞§
•∞≤™©∞Ø¥∞Æ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ±¢¨∞´ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞
≥∞≥¥¢§¢ ) Ø™®Øß±¢μ®ß¥≥¨¢¡ ±∞¶≥§™¥¢ $G p )J p %( ±¢¨∞´ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§
≥≤ß¶Øß•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ) ≥≤ß¶Øß±¢μ®ß¥≥¨¢¡ ±∞¶≥§™¥¢ $Jp {JT% ™*≠¢¨∞´
±ß±≠∞)±ßÆ©∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ) §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥≥¨¢¡ ±∞¶)
≥§™¥¢ $JT {Jp %*
ì¨§¢®™Ø¢Æ™ •≠μ£∞¨∞•∞ £μ≤ßØ™¡ §≥¨≤Ω¥Ω Æ∞≤≥¨™ß ∞¥≠∞®ßØ™¡ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞
¨∞Æ±≠ß¨≥¢( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØØΩß ©ß≠ßØ∞§¢¥ΩÆ™ §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§ΩÆ™ ±ß≥¢Ø™¨¢Æ™(
¢≠ß§≤∞≠™¥¢Æ™( ±ß≤ß≥≠¢™§¢¿ª™Æ™≥¡ ≥ ≠¢§¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* Ñ≥¡ ¥∞≠ª¢
±ß≥¢Ø™¨∞§ ≤ß•™∞Ø¢≠æØ∞ Æß¥¢Æ∞≤∂™©∞§¢Ø¢( ≥≠¢£∞ ¶™≥≠∞∏™≤∞§¢Ø¢( ±≤∞≤§¢Ø¢ Æß≠)
í™ ≥ * . 1 * ì§∞¶ØΩ´ ≤¢©≤ß© ∞¥≠∞®ßØ™´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™
' # §∞¶Ø∞)≠ß¶Ø™¨∞§Ωß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 # ) ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥Ω7 ) ) ¥μ∂Ω ±≥ß∂™¥∞§Ωß7
* ) ¥μ∂Ω ±ß≥¢Ø∞)±ß±≠∞§Ωß7 1 ) ¥μ∂Ω ±ßÆ©∞§Ωß7 , ) ¥μ∂Ω ±ß±±∞)±ßÆ©∞§Ωß7 3 )
±ßÆ©Ω7 . ) ¥μ∂Ω ¢≠ß§≤∞≠™¥∞§Ωß7 / # ¥μ∂Ω ±ß≠™¥∞§Ωß7 '& ) ¢≠ß§≤∞≠™¥Ω ™ ¢≤)
•™≠≠™¥Ω7 '' ) §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ωß ±ß≥¢Ø™¨™ ≥ ∂¢μØ∞´7 '( # ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨™7 ' ) #
¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨™ ¨∞≥∞≥≠∞™≥¥Ωß7 '* ) ¥μ∂∞£≤ß¨™™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢7 '+ ) ¥μ∂∞£≤ß¨)
™™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢7 ' , # ≠¢§∞£≤ß¨™™7 ' - # ¥μ∂Ω ≥±ß¨∫™ß≥¡7 '. # ¥μ∂∞)™•)
Ø™Æ£≤™¥Ω7 '/ # ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω ≥ ∂æ¡ÆÆß7 (& # ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥Ω7 (' # ≠¢)
§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ £¢©¢≠æ¥∞§7 .. ) ¢Ø¶ß©™¥∞§Ωß ≠¢§Ω7 () # ø¨≥¥≤μ©™™ ¶¢∏™¥∞§∞•∞
≥∞≥¥¢§¢7 (* ) ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§7 (+ # ¢Ø¶ß©™¥Ω ≤∞•∞∞£Æ¢Ø¨∞)
§Ωß7 (, # ™Ø¥≤μ©™§ØΩß( ¶¢´¨∞§Ωß ¥ß≠¢ ¶™∞≤™¥∞§( ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§7 .3 )
¶∞≠ß≤™¥∞)£¢©¢±æ¥Ω7 (. # ±≠¢≥¥∞§Ωß ¥ß≠¢ •¢££≤∞)¶∞≠ß≤™¥∞§7 (/ ) §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß
£∞Æ£Ω7 )& # ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ωß £≤ß¨™™7 )' ) ©∞ØΩ ±≤¡Æ∞´ •¢Æ¢•Ø™ßØØ∞≥¥™ ±∞≤∞¶7
)) ) •≤¢Ø™∏Ω ≤¢©¶ß≠¢ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ )∫¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢±æØΩ∑ ±∞¶¨∞Æ±≠ß¨≥∞§7 )* # ¨∞)
≠™ß≥¥§∞ ∑™Æ™ß≥¨™∑ ¢Ø¢≠™©∞§
)*
í™ ≥ * . 2 * ì∑ßÆΩ ©¢≠ß•¢Ø™¡ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥ß´ ≤¢©¶ß≠¢ ™ ≤¢§ØΩ∑ Æ∞ªØ∞≥¥ß´ § ±≤ß)
¶ß≠¢∑ ≤¢©§ß¶¢ØØ∞•∞ μ¢≥¥¨¢
5 ) ©¢≠ß•¢Ø™ß ¨≤∞§≠™ §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢7
55 ) ©¢≠ß•¢Ø™ß ¨≤∞§≠™ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§7 555 ) ©¢≠ß•¢Ø™ß ¨≤∞§≠™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´
ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢7 5: ) Æ∞ªØ∞≥¥™ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§7 : ) Æ∞ªØ∞≥¥™ ¥μ)
∂∞£≤ß¨™´7 :5 ) Æ∞ªØ∞≥¥™ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§7 :55 {≥∑ßÆ¢¥™ß≥¨™´ •ß∞≠∞•™)
ß≥¨™´ ≤¢©≤ß©6 ' H §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ωß ±ß≥¢Ø™¨™7 ( ) ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥Ω( ¨∞Ø)
*!
•¶∞Æß≤¢¥Ω( ø∂∂μ©™§Ø∞{™Ø¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡7 ) H ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω7 * H ¥μ )
∂∞ê≤ß¨™™( ¥μ∂∞{̈ ∞Ø•≠∞Æß≤¢¥Ω7 1 ) ¥μ∂Ω •≤μ£∞∞£±∞Æ∞ØΩß ≥≤ß¶Øß•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞
≥∞≥¥¢§¢7 , ) ≤¢©§ß¶∞ØΩß ≥¨§¢®™ØΩ7 3 { ≥¨§¢®™ØΩ( ≥Æß∫ßØØΩß ±∞ ≤¢©≤ß©μ7
. H≤¢©§ß¶∞ØΩß ≥¨§¢®™ØΩ6 § ™≥≠™¥ß≠ß { Ø∞Æß≤ ≥¨§¢®™ØΩ( § ©Ø¢ÆßØ¢¥ß≠ß {
∞¥Æß¥¨¢ ¨≤∞§≠™7 / ) ≤¢©§ß¶∞ØΩß ≥¨§¢®™ØΩ6 § ™≥≠™¥ß≠ß Ø∞Æß≤ ≥¨§¢®™ØΩ( §
©Ø¢ÆßØ¢¥ß≠ß ) Æ∞ªØ∞≥¥æ § Æß¥≤¢∑7 '& ) ™©∞•™±≥Ω ≤¢§ØΩ∑ Æ∞ªØ∞≥¥ß´ ™ ¨≤∞§)
≠™ ±≤∞§ß¶ßØΩ ß≤ß© " ! Æ
*"
¨™Æ™ ¶¢´¨¢Æ™ ™ ™Ø¥≤μ©™§ØΩÆ™ ¥ß±¢Æ™ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§* Ñ≥¨≤Ω¥¢¡ Æ∞ª)
Ø∞≥¥æ ∞¥≠∞®ßØ™´ 1 1 , Æ* êØ™ ≥≠¢•¢¿¥ Ø™®Ø™´ ≥¥≤μ¨¥μ≤ØΩ´ ¡≤μ≥ ™ ¡§≠¡¿¥≥¡
∂μØ¶¢ÆßØ¥∞Æ ¶≠¡ §Ω∫ß≠ß®¢ª™∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* â¢≠ß•¢Ø™ß
¨≤∞§≠™ ±ß≥¢Ø™¨∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≤¢©§ß¶¢ØØ∞•∞ Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™¡ Æ∞®Ø∞ ±≤∞≥≠ß¶™¥æ
Ø¢ ≥∑ßÆß $≤™≥* . 2 % * å≤∞§≠¡ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ±∞•≤μ®ßØ¢ ≥ ¿•¢ Ø¢ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞¨*
ë∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ß ±∞•≤μ®ßØ™ß ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ - 0 1 Æ
Ø¢ ≤¢≥≥¥∞¡Ø™™ ¥≤ß∑ ¨™≠∞Æß¥≤∞§* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ®ß å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ¨≤∞§≠¡
±ß≥¢Ø™¨∞§ ±∞¶Ø¡¥¢ Ø¢ ' ) Æ* â¢≠ß•¢Ø™ß ¨≤∞§≠™ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ Æß≥)
¥∞≤∞®¶ßØ™¡ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ Ø¢ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨∞´ ≥∑ßÆß $≤™≥* . 3 % * ÑΩ∫ß ±∞
≤¢©≤ß©μ ∞Ø™ Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥≥¡ ±¢¨∞´ ≠¢§∞)±™≤∞¨±¢≥¥™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞)
§¢Ø™´ ™ ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§ ∞£ªß´ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ 4 , ) - 1 , Æ* è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ßß
±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ±ß≤ß≥≠¢™§¢Ø™ßÆ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ≤∞•∞∞£Æ¢Ø¨∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§( ¢Ø)
¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ≥ ±ß≥¥≤∞∏§ß¥ØΩÆ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™ ¥μ∂∞)
¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™* Ñ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ±≤∞≤§¢Ø¢ ¥ß±¢Æ™ ¶™∞≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§* è™®Ø¡¡
¢≥¥æ ±¢¨™ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ß¥≥¡ ¨¢¨ ∂≤¢•ÆßØ¥Ω §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨( ≤¢≥±∞≠∞)
®ßØØΩ∑ ±∞ ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ¶ß±≤ß≥≥™™( ¢ ¥¢¨®ß § Ø™®Øß´ ¢≥¥™ ±∞≥¥≤∞ß¨
§μ≠¨¢Ø∞§ - - , . ( å≠¿ß§≥¨∞•∞* Ñß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ ) ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§¢¡ ≥ ∞£)
≠∞Æ¨¢Æ™ ¨™≥≠Ω∑ ¥μ∂∞§( ¶™´≤™¥∞§Ω∑ ±∞≤∂™≤™¥∞§( ¢Ø¶ß©™¥∞§( ¢ ¥¢¨®ß ©ß≠ßØ∞§¢)
¥Ω∑ ¥μ∂∞•ßØØΩ∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§* ê¥Æß¢¿¥≥¡ ¥¢¨®ß ø∂∂μ©™§Ø∞)™Ø¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡ ¨™≥≠∞•∞ ™ ≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ì∞≥¥¢§ ∞£≠∞Æ¨∞§ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢ ¥∞( ¥∞
±ß≤ß∞¥≠∞®ßØ™¿ ±∞¶§ß≤•¢≠™≥æ Øß ¥∞≠æ¨∞ Æ∞≤≥¨™ß ±ß≥¢Ø™¨™( Ø∞ ™ §Ω∫ß≠ß®¢ª™ß
ø∂∂μ©™§Ø∞)™Ø¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡*
è¢ ¥μ∂∞{̈ ∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢∑ §Ω∫ß ±∞) ≤¢©≤ß©μ Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ ©¢≠ß•¢ß¥ •∞≤™©∞Ø¥ ¥μ)
∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ¶¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* é∞ªØ∞≥¥æ ¥μ∂∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≤¢©§ß¶¢ØØ∞•∞
μ¢≥¥¨¢ Øß±∞≥¥∞¡ØØ¢ ™ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ - 5 , Æ § μ≥¥æß ≤μ* ì§ß¥≠∞•∞
$≥¨§* - - 0 % ¶∞ - . 1 Æ § ≥≤ß¶ØßÆ ¥ßßØ™™ ≤μ* î≤μ¶Ø∞•∞ $≥¨§* - - 4 % *
å≤∞§≠¡ ≥±ß¨∫™∑≥¡ ¥μ∂∞§ § ∏ßØ¥≤ß μ¢≥¥¨¢ ©¢≠ß•¢ß¥ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ¢
Ñ ≥¥∞≤∞Øμ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ∞Ø¢ ±∞¶Ø¡¥¢ Ø¢ 4 / Æ( ¢ μ ±∞¶Ø∞®™¡ å∞∫ß≠ß§)
≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ Ø¢ 0 - Æ $≥Æ* ≤™≥* . 2 % * ê¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ß ±≤ß§Ω∫ßØ™ß ¨≤∞§≠™
≥±ß¨∫™∑≥¡ ¥μ∂∞§ ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ ' ) Æ $≥¨§* - - 4 ) - - 0 % *
ëß≤§∞ß ∞±™≥¢Ø™ß ¥μ∂∞§ £Ω≠∞ §Ω±∞≠ØßØ∞ ì*ä* è¢£∞¨∞ $ - 5 2 / % ±∞ ≥¨§¢®™Øß
í )- * Ñ™¥≤∞¨≤™≥¥¢≠≠∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ¥μ∂Ω ∞±≤ß¶ß≠¡≠™≥æ ¨¢¨ ≠¢§∞±∞¶∞£ØΩß ±∞≤∞¶Ω(
≥∞≥¥∞¡ª™ß Ø¢ 1," ™© ¨≤™≥¥¢≠≠∞§ ¨§¢≤∏¢( ±≠¢•™∞¨≠¢©¢( ≤∞•∞§∞´ ∞£Æ¢Ø¨™( ¢§•™)
¥¢ ™ ≤ß¶¨™∑ ∞£≠∞Æ¨∞§ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ™ £¢©¢≠æ¥∞§* ë∞≤∞¶¢ ≥∑∞¶Ø¢ ≥ ™•Ø™Æ£≤™¥¢Æ™(
≠™∫ßØØΩÆ™ ∂æ¡ÆÆß* ë≤™©Ø¢¨∞§ ±ß≤ß∞¥≠∞®ßØ™¡ § ¥∞≠ªß ¥μ∂∞§ Øß ∞£Ø¢≤μ®ßØ∞(
∞¥Æß¢¿¥≥¡ ≠™∫æ ≤¢©≠™™¡ § ≥¥≤∞ßØ™™ §ß≤∑Øß´( Ø™®Øß´ ™ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥ß´
±∞¨≤∞§¢* ë∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤μ ∞¥¶ß≠æØ∞≥¥™ ™ ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ¥μ∂Ω ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ Ø¢)
±∞Æ™Ø¢¿¥ ≠¢§∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡* é™Øß≤¢≠æØΩ´ ≥∞≥¥¢§ ≥±ß¨∫™∑≥¡ ¥μ∂∞§ ±≤™§ß)
¶ßØ ±∞ ≥¨§¢®™Øß I / ) - - / ™ ≤¢©≤ß©μ ≤μ* ì§ß¥≠∞•∞ $¥¢£≠* - 1 % * ê≥Ø∞§Ø¢¡ Æ¢≥)
≥¢ ¥μ∂∞§ Ø¢ 4 , )5 ," ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ £μ≤ΩÆ ≥¥ß¨≠∞Æ( Ø¢ - , ). ," Æ™¨≤∞∞£≠∞Æ)
¨¢Æ™ ±≠¢•™∞¨≠¢©¢ ™ ≤μ¶Ø∞•∞ Æ™Øß≤¢≠¢* ì≤ß¶™ ∞£≠∞Æ¨∞§ ±∞≤∞¶ ) ¢Ø¶ß©™¥Ω( £¢)
©¢≠æ¥Ω ( ™©ÆßØßØØΩß •≤¢Ø™¥Ω ™ ¨§¢≤∏ß§Ωß ¶™∞≤™¥Ω* ì¥ß¨≠∞ ∞≥Ø∞§Ø∞´ Æ¢≥≥Ω §
≤¢©≤ß©¢∑ ≤μæ¡ ì§ß¥≠∞•∞ § ≥≤ß¶Øß´ ¢≥¥™ ±∞¨≤∞§¢ ∞£≤¢©μß¥ ∂æ¡ÆÆß ≥ ≤ß≠™¨)
¥¢Æ™ ∂±¿™¶¢≠æØ∞´ ¥ß¨≥¥μ≤Ω( ¥™±™Ø∞´ ¶≠¡ ™•Ø™Æ£≤™¥∞§* Ñß≤∑Ø¡¡ ™ Ø™®Ø¡¡
¢≥¥™ ¥∞≠ª ≠™∫ßØΩ ∂æ¡ÆÆß ™ ≥∞∑≤¢Ø¡¿¥ ¥μ∂∞§μ¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ* ì¥ß±ßØæ ™©ÆßØß)
Ø™¡ ¥μ∂∞§ Øß©Ø¢™¥ß≠æØ¢ ™ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ / )1" ∞¥ §≥ß´ Æ¢≥≥Ω ±∞≤∞¶Ω( ¥ßÆØ∞)
∏§ß¥ØΩß Æ™Øß≤¢≠Ω ™©ÆßØßØΩ Ø¢ - , ) - 1" * ê£≠∞Æ¨™ ±≠¢•™∞¨≠¢©¢ ™ ø∂∂μ©™§∞§
±≤¢¨¥™ß≥¨™ Øß ©¢¥≤∞Øμ¥Ω ™©ÆßØßØ™ßÆ* ì∞¶ß≤®¢Ø™ß L"!# § ¥∞≠ªß ¥μ∂∞§ ±∞
≤¢©≤ß©μ ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ Øß©Ø¢™¥ß≠æØ∞ $≥Æ* ≤™≥* . 1 % * ê£≤V\d§¢∫™ ¥™±¢ ∂æ¡ÆÆß
™Æß¿¥ ∞•≤¢Ø™ßØØ∞ß ≤¢©§™¥™ß ™ ±≤™μ≤∞ßØΩ ¨ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ±∞¨≤∞§¢* ê¥)
≥μ¥≥¥§™ß ∂æ¡ÆÆß § Ø™®Øø´ ™ §ß≤∑Øß´ ¢≥¥¡∑ ±∞¨≤∞§¢ ∞£º¡≥Ø¡ß¥≥¡ Øß¶∞≥¥¢¥∞)
ØΩÆ ¨∞≠™ß≥¥§∞Æ ¥ß±≠¢( Øß∞£∑∞¶™Æ∞•∞ ¶≠¡ ¢≥¥™Ø∞•∞ ™≠™ ±∞≠Ø∞•∞ ≥±ß¨¢Ø™¡
¥μ∂∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* Ñ ∏ß±∞Æ ¶≠¡ ¥∞≠ª™ ¥μ∂∞§ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ ≥≠ß)
¶μ¿ªßß6 §Ω¶ß≤®¢ØØ∞≥¥æ ∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ∞¶Ø∞∞£≤¢©™ß ∞£≠∞Æ∞Ø∞•∞ Æ¢¥ß)
≤™¢≠¢( ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨¢¡ ±≤™≤∞¶¢( ≠∞¨¢≠æØ∞ß §Øμ¥≤™±∞¨≤∞§Ø∞ß ≤¢©§™¥™ß
μ¢≥¥¨∞§( ±∞¶§ß≤®ßØØΩ∑ ≥±ß¨¢Ø™¿ ≥ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ ∂æ¡ÆÆß ™ ∂≠¿™¶¢±æØΩ∑ ¥ß¨)
≥¥μ≤* ÑΩ∫ß±ß≤ß™≥≠ßØØΩß ±≤™©Ø¢¨™ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ¶≠¡ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§*
ê£≤¢©∞§¢Ø™ß ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§∞•∞ •∞≤™©∞Ø¥¢( ±∞ Ø¢∫ßÆμ ÆØßØ™¿( ≥§¡©¢Ø∞ ≥
ø¨≥±≠∞©™§ØΩÆ™ §Ω£≤∞≥¢Æ™ ¥μ∂∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ™© ¨¢Ø¢≠∞§  ¥≤ßª™ØØ∞•∞ ¥™±¢ *
*#
í™ ≥ * . 3 * â¢≠ß•¢Ø™ß ¨≤∞§≠™ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ™ ±∞≤∞¶ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ § ±≤ß¶ß)
≠¢∑ ¶ß±≤ß≥≥™™ ±∞ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ
' ) ¨≤∞§≠¡ §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢7 ( ) ¨≤∞§≠¡
±∞≤∞¶ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢7 ) ) ≥¨§¢®™Ø¢ •≠μ£∞¨∞•∞ £μ≤ßØ™¡
ê¥≠∞®ßØ™¡ Ø™®Øß±¢μ®ß•≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω ©¢≠ß•¢¿¥ Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ Ø¢ ≥±ß∫™∑≥¡
¥μ∂¢∑* êØ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™¡Æ™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ ) ¥μ∂∞£≤ß¨™ß§¢¡ ≥ ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™ § ∞≥Ø∞§¢Ø™™(
≥≤ß¶Ø¡¡ ¢≥¥æ ) ≥ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ™ ≠™Ø©¢Æ™ ¥μ∂∞§( ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨∞§ ™ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞)
¥∞¨∞§ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ¢ §ß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§¢¡* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑
≤¢©§ß¶¢ØØ∞•∞ μ¢≥¥¨¢ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß Æ∞ªØ∞≥¥ß´ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ Ø™®Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´
±∞¶≥§™¥Ω Æ∞®Ø∞ ±≤∞≥≠ß¶™¥æ Ø¢ ≥∑ßÆß ≤¢§ØΩ∑ Æ∞ªØ∞≥¥ß´ $≥Æ* ≤™≥* . 2 % * é∞ª)
Ø∞≥¥æ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ 0 - Æ § ±≤ß¶ß≠¢∑ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ ¶∞
- . , Æ § μ≥¥æß ≤μ* ì§ß¥≠∞•∞* è¢™£∞≠æ∫™ß Æ∞ªØ∞≥¥™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ $¶∞ - 0 5 Æ%
∞¥Æß¢¿¥≥¡ ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë≤¢§∞´ ë¢μ®ß¥¨™ ™ μ ±∞¶Ø∞®™¡ §μ≠¨¢Ø¢ å∞∫ß≠ß§≥¨∞)
•∞ * è™®Ø¡¡ ™ ≥≤ß¶Ø¡¡ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©∞§ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ¥¡•∞¥ß¿¥ ¨ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´
±∞≥¥≤∞´¨ß Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢( ∂μØ¶¢ÆßØ¥∞Æ ¨∞¥∞≤∞•∞ ¡§≠¡¿¥≥¡ ¥μ∂∞)
£≤ß¨™™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* îμ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ø¥∞•∞
¨∞Æ±≠ß¨≥¢ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ ∞¥ ≥≤ß¶Øß•∞ ¥ßßØ™¡ ™ ¶∞ §ß≤∑∞§™´ ≤ß¨
ë≤¢§∞´ ™ ì≤ß¶Øß´ ë¢μ®ß¥∞¨( •¶ß ≤μ™ØΩ Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ™ §μ≠¨¢)
Ø¢ ≥ ∞¥Æ* - - , . Æ ≥∞∑≤¢Ø™≠™≥æ ∞¥¶ß≠æØΩÆ™ £≠∞¨¢Æ™* Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™´ §μ≠)
¨¢Ø ¡§≠¡≠≥¡ ∞¶Ø™Æ ™© ±∞≥≠ß¶Ø™∑ ¶ß´≥¥§μ¿ª™∑ §μ≠¨¢Ø∞§ §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞
§∞©≤¢≥¥¢* Ñ ±≤∞∏ß≥≥ß ≥§∞ß´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ∞Ø( ±∞)§™¶™Æ∞Æμ( ©¢Æ¨Øμ≠ ¿®Øμ¿
•≤¢Ø™∏μ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( ¥ßÆ ≥¢ÆΩÆ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ßß ™©∞≠™≤∞§¢§* ë∞§ß¶ß)
Ø™ß ¨≤∞§≠™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ Æ∞®Ø∞ ±≤∞≥≠ß¶™¥æ Ø¢ ≥∑ßÆß $≥Æ * ≤™≥* . 2 % * å≤∞§≠¡
¥μ∂∞£≤ß¨™´ ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ±∞•≤μ®¢ß¥≥¡ Ø¢ ≥ß§ß≤ ≥ ¢Æ±≠™¥μ¶∞´ ±∞•≤μ)
®ßØ™¡ - 5 , Æ $≥¨§* å ) / ) - - 4 % ( ±∞¶™Ø¡¡≥æ ∞£ªßÆμ ±∞•≤μ®ßØ™¿ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢(
¢ § ∏ßØ¥≤ß ≤¢©§ß¶¢ØØ∞•∞ μ¢≥¥¨¢ ∞Ø¢ ©¢≠ß•¢ß¥ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞*
ê¥Æß¢ß¥≥¡ ≤ß©¨∞ß -,,)Æß¥≤∞§∞ß ±∞¶Ø¡¥™ß ¨ ±∞¶Ø∞®™¿ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢)
Ø¢* Ñ . ¨Æ ¿®Øßß ≥¨§¢®™ØΩ - - 4 ¨≤∞§≠¡ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ §Ω∑∞¶™¥ Ø¢ ¶Øß§Øμ¿
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ( •¶ß § ß≥¥ß≥¥§ßØØΩ∑ ∞£Ø¢®ßØ™¡∑ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ±ß≤ß∑∞¶ ¥μ∂∞£≤ß¨)
™´ Ø™®Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω § ¨≤μ±Ø∞)™ ≥≤ß¶Øß∞£≠∞Æ∞ØΩß ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™)
ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢*
ÑΩ∫ß ±∞ ≤¢©≤ß©μ Øß≥∞•≠¢≥Ø∞ ≥ ±ß≤ßÆΩ§∞Æ ©¢≠ß•¢ß¥ ±¢¨¢ ±≥ß∂™¥∞§Ω∑ ¥μ)
∂∞§#¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥≤ß¶Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω* é∞ªØ∞≥¥æ ¥μ∂∞§ Øß±∞≥¥∞¡ØØ¢
™ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ § ¶§μ∑ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¡∑6 ≥ ¿•¢ Ø¢ ≥ß§ß≤ ∞¥ " " " ¶∞ . 0 , Æ ™ ≥ ≥ß§ß≤∞ )©¢)
±¢¶¢ Ø¢ ¿•∞)§∞≥¥∞¨ ∞¥ . , , ¶∞ / 2 / Æ $≥Æ* ≤™≥* . 2 % * Ü≠¡ §≥ß•∞ ≤¢©≤ß©¢
∑¢≤¢¨¥ß≤Ø¢ Øß∞¶Ø∞≤∞¶Ø∞≥¥æ •≤¢Øμ≠∞Æß¥≤™ß≥¨∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ∂¢∏™¢≠æØ¢¡ ™©ÆßØ™)
§∞≥¥æ ™ •≤μ£¢¡ ≥∞≤¥™≤∞§¨¢ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ § ≥≤ß¶Øß´ ß•∞ ¢≥¥™* Ñ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ±∞¶)
≥§™¥Ω ©¢≠ß•¢ß¥ •∞≤™©∞Ø¥ ±ß≤ß≥≠¢™§¢¿ª™∑≥¡ §μ≠¨¢Ø∞Æ™¨¥∞§Ω∑ ¨∞≥∞≥≠∞™≥¥Ω∑
¨§¢≤∏ß§Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§( ¢≠ß§≤∞≠™¥∞§( ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ≥ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™ ¥μ∂∞§* Ñ
§ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ≥≠¢£∞ §Ω≤¢®ßØØ¢¡ ¥∞Ø¨∞≥≠∞™≥¥∞≥¥æ( Æ∞ª)
Ø∞≥¥æ ±≤∞≥≠∞ß§ ∞¥ / ¶∞ - , ≥Æ* ë≤ß∞£≠¢¶¢¿¥ ¥μ∂Ω ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥)
¥¢§¢ $≥Æ* ≤™≥* . 1 % * Ñ ±≤¢§∞Æ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ ≤* ë≤¢§∞´ ë¢μ®ß¥¨™ ¿®Ø¢¡ •≤¢)
Ø™∏¢ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™¡ ¥μ∂∞§ ¨∞Ø¥≤∞≠™≤μß¥≥¡ ±∞¶Ø¡¥™¡Æ™ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢(
•¶ß ∞Ø™ ∫™≤∞¨∞ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ § ≤¢©≤ß©¢∑ ≤μæß§ ì§ß¥≠∞•∞ ™ î≤μ¶Ø∞•∞* Ñ ≠ß)
*$
Åú°ô§îüØ°Æù •¢•¶îñ •£ôû¨ú©•≤ ¶ß®¢ñ
' 3 4 B ;I3
§∞Æ ®ß £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ ¥μ∂Ω ™Æß¿¥ ∞•≤¢Ø™ßØØ∞ß ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™ß ™ §≠∞®ßØΩ ñ
¥μ∂∞£≤ß¨™™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* ñ∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ∞¥≠∞®ßØ™´ ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ §
§∞¶Ø∞Æ £¢≥≥ß´Øß ©¢Æ¨Øμ¥∞•∞ ¥™±¢* ï≤∞§ßØæ ∞©ß≤¢ £Ω≠ Øß±∞≥¥∞¡ØßØ ™ ÆßØ¡≠≥¡
¶§¢®¶Ω ©¢ §≤ßÆ¡ Ø¢¨∞±≠ßØ™¡ ∞¥≠∞®ßØ™´( ¥∞ ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ∑¢≤¢¨¥ß≤∞Æ ≤¢©≤ß©¢*
Ñ ±ß≤§Ω´ ø¥¢± Ø¢¨¢±≠™§¢≠¢≥æ ≥≠∞™≥¥¢¡ ¢≥¥æ( ¢ ∞£™≠æØ∞ß ±≤™≥μ¥≥¥§™ß ±ß≥{
¢Ø∞)±ß±≠∞§Ω∑ ™ ¢≠ß§≤∞≠™¥∞§Ω∑ ¢≥¥™∏ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢ ¥∞( ¥∞ ∞£≠∞Æ∞ØΩ´ Æ¢)
¥ß≤™¢≠ ±∞≥¥μ±¢≠ § £¢≥≥ß´Ø ≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞ ™ ±∞¶§ß≤•¢≠≥¡ ¶≠™¥ß≠æØ∞´ §∞¶Ø∞´ ∞£)
≤¢£∞¥¨ß* Ñ∞ §¥∞≤∞´ ø¥¢± Ø¢¨¢±≠™§¢≠¢≥æ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞Ø¢¡ ¢≥¥æ ∞¥≠∞®ßØ™´*
LWO ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ Øß∞¶Ø∞≤∞¶ØΩÆ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ ¥μ∂∞§ΩÆ Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ( ™≥±Ω¥¢§∫™Æ
Øß©Ø¢™¥ß≠æØμ¿ §∞¶Øμ¿ ∞£≤¢£∞¥¨μ ±≤™ ∞£™≠æØ∞Æ ß•∞ ±∞≥¥μ±≠ßØ™™* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑
å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ¥μ∂∞§ §∞©≤¢≥¥¢ß¥( ≥≠ß¶∞§¢¥ß≠æØ∞(Ø¢™£∞≠æ∫¢¡
•≠μ£™Ø¢ ∞©ß≤¢( ™≠™ ß•∞ ≠∞®¢ Ø¢∑∞¶™≠¢≥æ § ∏ßØ¥≤ß ¶ß±≤ß≥≥™™( Ø¢ Æß≥¥ß §μ≠¨¢)
Ø¢ ôß≤ØΩß ì¨¢≠Ω ™ ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ* ê≥Ø∞§ØΩÆ™ ±∞≥¥¢§ª™¨¢Æ™ ¥μ∂∞)
§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¶≠¡ ∞¥≠∞®ßØ™´ ≥≤ß¶Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω ¡§≠¡≠™≥æ ∏ßØ¥≤Ω ¨™≥≠∞)
•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ≤¢´∞Ø¢ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤ ™ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ Æ¢≥≥™§¢*
ÑΩ∫ß ±∞ ≤¢©≤ß©μ Ø¢ ≥≠ß•¨¢ ≤¢©ÆΩ¥∞´ §∞≠Ø™≥¥∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ±≥ß∂™¥∞§Ω∑
¥μ∂∞§( ¥μ∂∞±ß≥¢Ø™¨∞§ ™ ¥μ∂∞•≤¢§ß≠™¥∞§ ≥∞•≠¢≥Ø∞ ©¢≠ß•¢ß¥ ±¢¨¢ ≤™¥Æ™Ø∞≥≠∞)
™≥¥Ω∑ ±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ω∑( ±ß≥¢Ø∞)±ß±≠∞§Ω∑ ¢≠ß§≤™¥∞§Ω∑ ™ ±ß≠™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ §ß≤∑)
Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω* îμ∂Ω ™Æß¿¥ ¨™≥≠Ω´ ≥∞≥¥¢§ $≥Æ* ≤™≥* . 1 % ( ¥∞Ø¨μ¿
≥≠∞™≥¥∞≥¥æ( ≤ß©¨μ¿ ∂¢∏™¢≠æØμ¿ ™©ÆßØ™§∞≥¥æ* é∞ªØ∞≥¥æ ¥μ∂∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≤¢©)
§ß¶¢ØØ∞•∞ μ¢≥¥¨¢ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ / 1 ¶∞ - 3 , Æ( μ§ß≠™™§¢¡≥æ § ≥ß§ß≤Ø∞Æ Ø¢)
±≤¢§≠ßØ™™* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ±∞¶Ø¡¥™´ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ß
Ø¢≤¢ª™§¢Ø™ß ≤¢©≤ß©¢( ¨∞¥∞≤Ω´ ©¢¨¢Ø™§¢ß¥≥¡ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™
§μ≠¨¢Ø¢ ôß≤ØΩß ì¨¢≠Ω* è™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤ß©≤ß©¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ¥∞Ø¨™Æ Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ
™ ≤¢©§™¥¢ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ™ §∞≥¥∞Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ å¢Æ)
£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢( §ß≤∑Ø¡¡ ®ß ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ ) •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ™ ¥μ∂¢Æ™ ≥ ±∞)
¥∞¨¢Æ™ ±¢§ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ™ ±¢¨¢Æ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ $≥¨§* - , . % * ì≤ß¶™
±ßÆ©∞)±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ∞¥Æß¢¿¥≥¡ ¥μ∂∞§Ωß  ¶¢´¨™ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ∞¥ , (/ ¶∞
50
- (1 Æ( ¨∞¥∞≤Ωß ©¢±∞≠ØßØΩ £≤ß¨™≤∞§¢ØØΩÆ ±ß±±∞)¥μ∂∞§ΩÆ Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ* ÑΩ∫ß
±∞ ≤¢©≤ß©μ ≥≤ß¶™ ¢≠ß§≤∞≠™¥∞§Ω∑ ™ ±ß±™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§  ¶¢´¨™ Øß ∞¥ÆßßØΩ* îμ)
∂∞§Ωß  ¶¢´¨™ §≥¥≤ß¢¿¥≥¡ § ∞¥≠∞®ßØ™¡∑ ±∞ ±≤¢§∞Æμ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ ≤* ë¢μ®ß¥)
™̈ ™ ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ßØØ∞ ¥¡•∞¥ß¿¥ ¨ ø¨≥¥≤μ©™¡Æ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* Ñ∞©Æ∞®Ø∞(
∞£≤¢©∞§¢Ø™ß §ß≤∑Øß´ ¥∞Ø¨∞≥≠∞™≥¥∞´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©∞§ ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ ©¢ ≥ß¥ §Øß¶)
≤ßØ™¡ ¥μ∂∞§Ω∑  ¶¢ß¨ ( ß≤ß© ¨∞¥∞≤Ωß ±∞≥¥μ±¢≠ ¥∞Ø¨∞∞£≠∞Æ∞ØΩ´ ±ß±≠∞§Ω´ Æ¢)
¥ß≤™¢≠* è¢ ±≤™Æß≤¢∑ å¢§¨¢©¢ £Ω≠∞ ±∞¨¢©¢Ø∞( ¥∞ £∞≠æ∫™ß ∞£ºßÆΩ ¨™≥≠∞´ ±™)
≤∞¨≠¢≥¥™¨™ ™©§ß≤•¢≠™≥æ ™© ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ Æß≠¨™∑ ¢±±¢≤¢¥∞§ $é¢≥μ≤ßØ¨∞§( - 5 2 - % *
Ñ §ß≤∑∞§æ¡∑ ≤μ* ì§ß¥≠∞•∞ ≥≤ß¶™ ±ß±≠∞§Ω∑ ¥μ∂∞§ ∞¥Æß¢¿¥≥¡ ¥∞Ø¨™ß ±≤∞≥≠∞™ ™
≠™Ø©Ω ¨™≥≠∞•∞ ≥¥ß¨≠¢( ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ¨∞¥∞≤∞•∞( §∞©Æ∞®Ø∞( ∞£μ≥≠∞§≠ßØ∞ £≠™©∞≥¥æ¿
ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™ ¥μ∂∞§Ω∑  ¶¢ß¨ * Ñß≤∑Ø¡¡ ¢≥¥æ §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶)
≥§™¥Ω ±≤∞≤§¢Ø¢ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩÆ™ ™ ¶¢´¨∞∞£≤¢©ØΩÆ™ ¥ß≠¢Æ™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
ê≥Ø∞§ØΩÆ™ ±∞≥¥¢§ª™¨¢Æ™ ¥μ∂∞•ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¶≠¡ ∞¥≠∞®ßØ™´ §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥)
≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω ¡§≠¡≠™≥æ §μ≠¨¢ØΩ ™ ø¨≥¥≤μ©™™ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* ë∞ ¶∞≠™Ø¢Æ
≤ß¨ ë¢μ®ß¥¨™ ™ ê©ß≤Ø∞´ ¥μ∂Ω §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥Ω ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥≥¡ ∂±¿)
§™∞•≠¡∏™¢≠æØΩÆ™ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™ §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡( ±ßÆ©¢Æ™(
±™≤ú¨±¢≥¥™ß≥¨™Æ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™ •∞≠∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢*
Ñ ©¢¨≠¿ßØ™ß ¨≤¢¥¨∞ ∞≥¥¢Ø∞§™Æ≥¡ Ø¢ Øß¨∞¥∞≤Ω∑ ¢≥±ß¨¥¢∑ §∞©≤¢≥¥¢ ™ μ≥≠∞)
§™¡∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∞¥≠∞®ßØ™´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* ÑΩ¶ß≠ßØ™ß §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)
∞≥¢¶∞ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ § §™¶ß ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØ∞´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω Øß±≤¢§∞Æß≤Ø∞(
¥¢¨ ¨¢¨ ∞Ø™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩÆ™ •ßØß¥™ß≥¨™ ≤¢©Ø∞≤∞¶ØΩÆ™ ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡Æ™ ™ ™Æß¿¥ ≠∞¨¢≠æØ∞ß ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™ß* Ñ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ∞¥≠∞®ßØ™´
¶ß±≤ß≥≥™™ μ¢≥¥§μ¿¥ ¶§¢ ¥™±¢ ≤¢©≤ß©∞§6 ≥μªß≥¥§ßØØ∞ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ´ ™ §μ≠¨¢)
Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ´* Ñμ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ´ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™Æ™ ∞£)
≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß ∞£ºß¶™Ø¡¿¥ ¥μ∂Ω ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™
¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* Ñμ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)∞≥¢¶∞ØΩ´ ≥∞≥¥∞™¥ ™©
¶§μ∑ ±¢ß¨ ¨™≥≠Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥≤ß¶Øß) ™ §ß≤∑Øß±¢μ®ß¥≥¨∞´ ±∞¶≥§™¥* îμ∂∞•ßØØ∞)
∞≥¢¶∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ∞©ß≤Ø∞•∞ ¥™±¢ ™ ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ê©ß≤)
Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ≤¢©¶ß≠ßØΩ •∞≤™©∞Ø¥∞Æ ¥μ∂∞)¨∞Ø•≠∞Æß≤¢¥∞§* ü¥∞¥ £¢©¢≠æ)
ØΩ´ •∞≤™©∞Ø¥ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠≥¡ §∞ §≤ßÆ¡ ∞±μ≥¨¢Ø™¡ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ¶ß±≤ß≥≥™™( ©¢≠∞)
®™§∫ß´≥¡ § ±∞©¶ØßÆ ±≠™∞∏ßØß ) Ø¢¢≠ß ≤¢ØØß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( ™ ∂™¨≥™≤μß¥
©Ø¢™¥ß≠æØΩ´ ±ß≤ß≤Ω§ § ∞≥¢¶¨∞Ø¢¨∞±≠ßØ™™* ê≥¢¶∞ØΩß( § ≤¢©Ø∞´ ≥¥ß±ßØ™ ±ß≤ß)
ÆΩ¥Ωß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ¶ß±≤ß≥≥™™ §≠∞®ßØΩ § ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡
ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢* ñ∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß Ø™®Øß´ ±¢¨™ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§
≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§¢ Ø¢ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ¶¢ØØΩ∑ ≥±∞≤∞)±Ω≠æ∏ß§∞•∞ ™ ¶™¢¥∞Æ∞§∞•∞ ¢Ø¢)
≠™©∞§( §Ω±∞≠ØßØØΩ∑ á*Ö* çμ±™¨™Ø∞´ ™ ä*Ç* á•∞≤∞§∞´( ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ § ¨∞Ø∏ß
≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ) Ø¢¢™ß §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ §≤ßÆßØ™ $Jt )J\% §
™©∞≠™≤∞§¢ØØ∞Æ §∞¶Ø∞Æ £¢≥≥ß´Øß* Ñ≤ßÆ¡ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ¥μ∂∞§ μ§¡©Ω§¢ß¥≥¡ ≥
§≥±Ω∫¨∞´ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ∫™≤∞¨∞ ±≤∞¡§™§∫ß´≥¡ ±∞ ≥ß§ß≤Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω § ≥ß≤ß¶™Øß ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢* Ñß≤∑Ø¡¡ ¥∞Ø¨∞≥≠∞™≥¥¢¡ ±¢¨¢ ¨™≥)
≠Ω∑ ¥μ∂∞§ Ø¢¨¢±≠™§¢≠¢≥æ § Æß≠¨∞§∞¶Ø∞Æ £¢≥≥ß´Øß ≥ Øßμ≥¥∞´™§ΩÆ ≤ß®™Æ∞Æ*
è¢ ∞≥Ø∞§¢Ø™™ ¶¢ØØΩ∑ ≥±∞≤∞)±Ω≠æ∏ß§∞•∞ ™ ¶™¢¥∞Æ∞§∞•∞ ¢Ø¢≠™©∞§ Ø¢¨∞±≠ßØ™ß
§ß≤∑Øß´ ≥≠∞™≥¥∞´ ±¢¨™ ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ § Ø¢¢≠ß ™≠™ § ¨∞Ø∏ß §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞)
§∞•∞ Æß®≥¥¢¶™¢≠¢ § ™Ø¥ß≤§¢≠ß §≤ßÆßØ™ $J\{JT%: § ±ß≤™∞¶ §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § §ß≤∑ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß* è¢ ≥≠∞™≥¥∞´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ ©¢≠ß•¢ß¥ •∞≤™)
©∞Ø¥ •≠™Ø( ∞£∞•¢ªßØØΩ´ ∞≤•¢Ø™¨∞´( §∞©≤¢≥¥ ¨∞¥∞≤∞•∞ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑
4 , , , ≠ß¥* Ñ •∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß±≤ß≥≥™¡
≤¢©§™§¢ß¥≥¡ ¨¢¨ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ §∞©≤∞®¶ßØØ∞•∞ ¥™±¢( ±≤∞∫ß¶∫¢¡ Ø¢™£∞≠æ∫ßß ±∞•≤μ)
®ßØ™ß ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ $é¢¨¶∞Ø¢≠æ¶( - 5 3 1 % Ø¢ ≤¢ØØ™∑ ≥¥¢¶™¡∑ ≥§∞ß•∞ ≤¢©§™¥™¡*
wÄàu|ÇÇÉy ÜáÖÉyÇ|y ÜáÖà~áàÖè ÑÉ wyÉâ|{|åyÜ~|Å xtÇÇèÅ
ë∞Æ™Æ∞ ≤ß•™∞Ø¢≠æØΩ∑ •ß∞∂™©™ß≥¨™∑ ≥ºßÆ∞¨( ∞∑§¢¥™§∫™∑ ™ ≤¢´∞Ø ë¢μ®ß¥)
≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( Ø¢ ø¥∞´ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ §Ω±∞≠Ø¡≠™≥æ ≥±ß∏™¢≠æØΩß ¨≤μ±Ø∞Æ¢≥∫¥¢£)
ØΩß •ß∞∂™©™ß≥¨™ß ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ $Æ¢•Ø™¥∞) ´ ø≠ß¨¥≤∞≤¢©§ß¶¨¢% ≥ ∏ß≠æ¿ ±∞™≥)
¨∞§ ¥ß≤Æ∞§Ω§∞¶¡ª™∑ ©∞Ø § ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞•∞ ™ å∞∫ß≠ß§≥¨∞)•∞ Æß≥¥∞≤∞®¶ß)
Ø™ *́ Ü≠¡ §Ω¡≥ØßØ™¡ •≠μ£™ØØ∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω £Ω≠™ §Ω±∞≠ØßØΩ ≥ß´≥Æ™ß≥)
¨™ß ≤¢£∞¥Ω Æß¥∞¶∞Æ åéëÑ( •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨¢¡ ≥ºßÆ¨¢ $±≠∞ª¢¶Ø¢¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑
*&

ë¢μ®ß¥≥¨∞•∞ Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™¡ ™ Æ¢≤∫≤μ¥Ø¢¡ Ø¢ ∞≥¥¢≠æØ∞´ ¥ß≤≤™¥∞≤™™% ™ ≤¢£∞¥Ω
±∞ Æß¥∞¶μ Æ¢•Ø™¥∞¥ß±≠μ≤™ß≥¨∞•∞ ©∞Ø¶™≤∞§¢Ø™¡ $éîâ% ™ Æ¢•Ø™¥∞§¢≤™¢∏™∞ØØ∞•∞
±≤∞∂™≠™≤∞§¢Ø™¡ $éÑë% ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´* ë∞≠μßØØΩß ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω Øß Æ∞)
•μ¥ ±≤ß¥ßØ¶∞§¢¥æ ±∞ ≤¡¶μ ±≤™™Ø Ø¢ ™≥ß≤±Ω§¢¿ªμ¿ ±∞≠Ø∞¥μ( ∞¶Ø¢¨∞ ≥ μ≥±ß)
∑∞Æ Æ∞•μ¥ £Ω¥æ ™≥±∞≠æ©∞§¢ØΩ ±≤™ ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØ™™ •≠μ£™ØØ∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ë¢μ®ß¥)
≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™ ±≤™≠ß•¢¿ª™∑ ≤¢´∞Ø∞§*
ìß´≥Æ™ß≥¨™ß ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ §Ω±∞≠ØßØΩ ±∞ ±≤∞∂™≠¿ ±∞≥* ê©ß≤Ø∞´ ) ∞©* åμ)
≤™≠æ≥¨∞ß ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´* é¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ß μ¶¢≠ßØ™ß §©≤Ω§±μØ¨¥¢ ±≤™ßÆ¢
≥∞≥¥¢§™≠∞ / 2 ¨Æ( ¥∞ ±∞©§∞≠™≠∞ ∞∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢¥æ §ß≤∑Ø™ß •≤¢Ø™∏Ω ≤¢©¶ß≠¢
©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω( §¨≠¿¢¡ ¨≤∞§≠¿ ¨∞Ø≥∞≠™¶™≤∞§¢ØØ∞´ ¨∞≤Ω* Ñ£≠™©™ ±μØ¨¥∞§ §©≤Ω§¢
Ø¢ μ¶¢≠ßØ™¡∑ ¶∞ - ( 1 ) . ! ¨Æ ≥≠ß¶™¥≥¡ § ±ß≤§Ω∑ §≥¥μ±≠ßØ™¡∑ §∞≠Ø¢ ≥ k& 9
9 . (4 ¨Æ+≥ $≤™≥* . 4 % * Ö≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ •≤¢Ø™∏Ω ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ - 1 ) . , Æ μ
±∞£ß≤ß®æ¡ ê∑∞¥≥¨∞•∞ Æ∞≤¡ ¶∞ . 1 , ) / , , Æ § ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´ ™ ≥∞∞¥§ß¥≥¥)
§μß¥ Ø™®Øß´ •≤¢Ø™∏ß ≤Ω∑≠Ω∑ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´( ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¡ ∞£ μ§ß)
≠™ßØ™™ ™∑ Æ∞ªØ∞≥¥™ § §∞≥¥∞Ø∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™* è¢ μ¶¢≠ßØ™™ ≥§Ω∫ß . ¨Æ ∞¥
±μØ¨¥∞§ §©≤Ω§¢ Ø¢™Ø¢ß¥ ≥≠ß¶™¥æ≥¡ § ±ß≤§Ω∑ §≥¥μ±≠ßØ™¡∑ ™Ø¥ßØ≥™§Ø¢¡ §∞≠Ø¢ ≥
k& 9 / ( 2 ) 0 ( 2 ¨Æ+≥ * Ö≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ •≤¢Ø™∏Ω ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ / , , ) 1 , , Æ
¶∞ - ( , ) - ( . ¨Æ § ¶ß±≤ß≥≥™™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* Ü≠¡ ø¥∞´ •≤¢Ø™∏Ω ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ ™©ÆßØß)
Ø™ß •≤¢Ø™ØΩ∑ ≥¨∞≤∞≥¥ß´ $∞¥) / ( 4 ¶∞ 0 ( 2 ¨Æ+≥ % ±∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¿( ∞≥∞£ßØØ∞ ©¢)
Æß¥Ø∞ß § ≤¢´∞Øß ê≤≠™Ø∞•∞ å≤Ω≠¢( •¶ß ∞Ø¢ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μß¥ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´ •≤¢)
Ø™∏ß Æß®¶μ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ™ ∞≥¢¶∞ØΩÆ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™ Æ™∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥)
¥¢* è¢™Ø¢¡ ≥ ≤¢≥≥¥∞¡Ø™´ 1 ) 4 ¨Æ §∞ §¥∞≤Ω∑ §≥¥μ±≠ßØ™¡∑ μ§ß≤ßØØ∞ ±≤∞≥≠ß®™)
§¢ß¥≥¡ §∞≠Ø¢ ≥ k& 9 1 ( , ) 1 ( / ¨Æ+≥ * ë∞ ©Ø¢ßØ™¡Æ •≤¢Ø™ØΩ∑ ≥¨∞≤∞≥¥ß´( ¢
¥¢¨®ß ±∞ ¨™ØßÆ¢¥™ß≥¨™Æ ±≤™©Ø¢¨¢Æ Æ∞®Ø∞ ∞¥Ø∞≥™¥æ ø¥μ •≤¢Ø™∏μ ≤¢©¶ß≠¢ ¨
¨≤∞§≠ß §ß≤∑ØßÆß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢* Ö≠μ£™Ø¢ ßß ©¢≠ß•¢Ø™¡ ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ . ( , )
. ( 1 ¨Æ Ø¢ ©¢±¢¶ß ¶∞ / ( , ) / ( / ¨Æ ¨ §∞≥¥∞¨μ ∞¥ ê≤≠™Ø∞•∞ å≤Ω≠¢* è¢ μ¶¢≠ßØ™)
¡∑ - 1 ) . , ¨Æ ∞¥ ±μØ¨¥∞§ §©≤Ω§¢ §∞ §¥∞≤Ω∑( ¢ ≥ ≤¢≥≥¥∞¡Ø™´ . 1 ) / , ¨Æ § ±ß≤)
§Ω∑ §≥¥μ±≠ßØ™¡∑ ≥≠ß¶™¥≥¡ ™Ø¥ßØ≥™§Ø¢¡ ±≤ß≠∞Æ≠ßØØ¢¡ §∞≠Ø¢ ≥ k& 9 1 ( 1 )
2 ( , ¨Æ+≥ * ë∞ ¨™ØßÆ¢¥™ß≥¨™Æ ™ ¶™Ø¢Æ™ß≥¨™Æ ±≤™©Ø¢¨¢Æ ø¥¢ ±≤ß≠∞Æ≠¡¿ª¢¡
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ ∞¥∞®¶ß≥¥§≠¡ß¥≥¡ ≥ ¨≤∞§≠ß´ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢* Ö≠μ£™)
Ø¢ ßß ©¢≠ß•¢Ø™¡ ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ ≥ ©¢±¢¶¢ Ø¢ §∞≥¥∞¨ ∞¥ / (1 ¶∞ 1 (1 ¨Æ* è™®ß ø¥∞´
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ±≤ß≠∞Æ≠¡¿ª™∑ •≤¢Ø™∏ ≤¢©¶ß≠¢ § ©ßÆØ∞´ ¨∞≤ß Øß §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡*
è¢ ™≥≥≠ß¶∞§¢ØØ∞Æ ±≤∞∂™≠ß μ§ß≤ßØØ∞ §Ω¶ß≠ßØ∞ ß¥Ω≤ß ¨≤μ±ØΩ∑ ≤¢©≠∞Æ¢(
±≤∞≥≠ß®ßØØΩ∑ ±∞ §≥ßÆ •≤¢Ø™∏¢Æ ≤¢©¶ß≠¢* ëß≤§Ω´ ≤¢©≠∞Æ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ § 0 ¨Æ
∞¥ ±∞£ß≤ß®æ¡ ê∑∞¥≥¨∞•∞ Æ∞≤¡ ™ Ø¢©§¢Ø ë≤™£≤ß®ØΩÆ* ÇÆ±≠™¥μ¶¢ ∞±μ≥¨¢Ø™¡
§∞≥¥∞Ø∞•∞ ¨≤Ω≠¢ Øß§ß≠™¨¢ $ - , , ) . , , Æ% ™ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ ≥ •≠μ£™Ø∞´* Ñ¥∞≤∞´
≤¢©≠∞Æ ) § " !  " " ¨Æ ∞¥ ±∞£ß≤ß®æ¡ ) ¥ß≤≤™¥∞≤™¢≠æØ∞ ±≤™μ≤∞ßØ ¨ ≥∞≠ßØßØ™¿
§μ≠¨¢Ø∞§ °§™Ø≥¨∞•∞ ™ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ™ Ø¢©§¢Ø °§™Ø≥¨™Æ* ë∞ ø¥∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ∂™̈ )
≥™≤μß¥≥¡ ≥ÆßªßØ™ß ±∞ §≥ßÆ •≤¢Ø™∏¢Æ ) §∞≥¥∞ØΩ´ £≠∞¨ ∞±μªßØ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞
©¢±¢¶Ø∞•∞ Ø¢ - 1 , ) . , , Æ* ï¢≥¥∞¨ ≤¢©≤ß©¢( ©¢¨≠¿ßØØΩ´ Æß®¶μ ≤¢©≠∞Æ¢Æ™(
∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØΩÆ ©¢≠ß•¢Ø™ßÆ ≥≠∞ß§ ±≤™ •≠μ£™Øß
¨≤∞§≠™ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ . ( / ) . ' ¨Æ( ¢ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ) / ( 1 ) 0 ( , ¨Æ*
î≤ß¥™´ ≤¢©≠∞Æ( Ø¢©§¢ØØΩ´ å≠¿ß§≥¨™Æ( §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡ § ≤¢´∞Øß ëß≤§Ω∑ •∞≤¡™∑
¨≠¿ß *́ ï¢≥¥∞¨ ≤¢©≤ß©¢( ∞•≤¢Ø™™§¢ßÆΩ´ å≠¿ß§≥¨™Æ ≤¢©≠∞Æ∞Æ ≥ §∞≥¥∞¨¢(
∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ §∞©¶ΩÆ¢Ø™ßÆ ≥ß´≥Æ™ß≥¨™∑ •≤¢Ø™∏ ¨ §∞≥¥∞¨μ $¨≤∞Æß ¨≤∞§≠™
¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢( ∞≥¥¢¿ªß´≥¡ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞´ Ø¢ •≠μ£™Øß 0 ¨Æ%*
ê≥∞£ßØØ∞ ≤ß©¨∞ $±∞¥™ Ø¢ 2 , , Æ% ±∞¶Ø¡¥¢ •≤¢Ø™∏¢ ≥ k[ 9 0 ( . ¨Æ+≥ * ü¥∞¥
±∞¶ºßÆ ∞£≤¢©μß¥ ≥¨≠∞Ø ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡( ¨∞¥∞≤∞ß Ø¢
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ §Ω≤¢®ßØ∞ ∞≥¥¢Ø∏¢Æ™ §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ) ê≤≠™Ø∞•∞ å≤Ω≠¢* ë∞
å≠¿ß§≥¨∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ±∞•≤μ®ßØ™ß §∞≥¥∞Ø∞•∞ ¨≤Ω≠¢ ±∞ ¨≤™≥¥¢≠≠™)
ß≥¨∞Æμ ∂μØ¶¢ÆßØ¥μ ™ §∞©¶ΩÆ¢Ø™ß ±∞ ∞≥¥¢≠æØΩÆ •≤¢Ø™∏¢Æ* ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨™´
≤¢©≠∞Æ ∞£Ø¢≤μ®™§¢ß¥ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØΩß ≥ÆßªßØ™¡ •≤¢Ø™∏ ≤¢©¶ß•T §∞≥¥∞Ø∞ß ¨≤Ω)
≠∞ ∞±μªßØ∞ ±∞¥™ Ø¢ " ! ¨Æ( ±≤™ßÆ ¨ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ¢Æ±≠™¥μ¶T ≥ÆßªßØ™¡
μÆßØæ∫¢ß¥≥¡* è¢ μ¢≥¥¨ß ≤¢©≤ß©¢ Æß®¶μ å≠¿ß§≥¨™Æ ™ ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨™Æ ≤¢©)
≠∞Æ¢Æ™ §≥ß ≥ß´≥Æ™ß≥¨™ß •≤¢Ø™∏Ω ≤ß©¨∞ ±∞•≤μ®¢¿¥≥¡ ¨ §∞≥¥∞¨μ ≥ ±≤™Æß≤Ø∞
∞¶™Ø¢¨∞§∞´ ¢Æ±≠™¥μ¶∞´* å §∞≥¥∞¨μ ∞¥ ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢ •≤¢Ø™∏Ω ±∞)
¥™ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØΩ ±≤™ •≠μ£™Ø¢∑ - (/ ¨Æ ¶≠¡ •≤¢Ø™∏Ω ≥ kg 9 0 ( , ) 0 ( . ¨Æ+≥ (
/ ( , ) / ( / ¨Æ ¶≠¡ ¨≤∞§≠™ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ™ 1 (1 ¶≠¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∞≥)
Ø∞§¢Ø™¡*




































































































































































Ö≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™ß ≤¢£∞¥Ω ∞∑§¢¥™≠™ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ £∞≠æ∫μ¿ ¥ß≤≤™¥∞≤™¿* í¢≥ )
≥Æ¢¥≤™§¢≠™≥æ ¢Ø∞Æ¢≠™™ Éμ•ß § ¥∞±∞•≤¢∂™ß≥¨∞´ ≤ß¶μ¨∏™™ ±≤™ ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ±≤∞)
Æß®μ¥∞Ø∞•∞ ≥≠∞¡ . (/ • + ≥Æâ $¥∞Ø∞≥¥æ §Ω™≥≠ßØ™¡ ¢Ø∞Æ¢≠™´ Éμ•ß x - (1 Æ•≠% *
ê≥Ø∞§ØΩÆ ™Ø¥ß≤±≤ß¥¢∏™∞ØØΩÆ ±≤∞∂™≠ßÆ ¡§™≠≥¡ ±≤∞∂™≠æ( ≥∞§ÆßªßØØΩ´ ≥ ≥ß´≥)
Æ™ß≥¨™Æ* è¢ ß•∞ ∞≥Ø∞§ß ±∞≥¥≤∞ßØ ∫™≤∞¥ØΩ´ ≤¢©≤ß© ß≤ß© §ß≥æ ±∞≠μ∞≥¥≤∞§
$¶∞≠™Ø¢ ≤*ê©ß≤Ø∞´ ) åμ≤™≠æ≥¨∞ß ∞©ß≤∞ ) ≤¢´∞Ø £¢≥≥ß´Ø¢ ≤* äØ¨¢Ø¿∫%*è¢ ±≤∞∂™≠ß
Æ∞•μ¥ £Ω¥æ §Ω¶ß≠ßØΩ ≥≠ß¶μ¿ª™ß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ±∞≠¡ ≥™≠Ω ¥¡®ß≥¥™ $≥ ©¢±¢¶¢ Ø¢
§∞≥¥∞¨%6 Æ¢¨≥™ÆμÆ § ≤¢´∞Øß ±∞≥* ê©ß≤Ø∞§≥¨™´( ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ß ±∞Ø™®ßØ™ß ±∞≠¡
Ø¢ μ¢≥¥¨ß ∞¥ ±∞≥* ñß≤ÆΩ ¶∞ ëß≤§Ω∑ •∞≤¡™∑ ¨≠¿ß´( Æ¢¨≥™ÆμÆ ÆßØæ∫ß´ ™Ø)
¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ § ≤¢´∞Øß §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ) ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞7 ¶¢≠ßß ∫™≤∞¨™´
¨∞≤Ω¥∞∞£≤¢©ØΩ´ Æ™Ø™ÆμÆ ¶∞ §∞≥¥∞Ø∞•∞ £ß≤ß•¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢7 Æ∞ªØ∞ß
≥¥μ±ßØß∞£≤¢©Ø∞ß ±∞§Ω∫ßØ™ß ±∞≠¡ ¨ §∞≥¥∞¨μ $≤™≥* . 5 % * ü¥™ ∞≥Ø∞§ØΩß ß≤¥Ω
±∞≠¡ ≥™±Ω ¥¡®ß≥¥™ ∞≥≠∞®ØßØΩ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ™ £∞≠ßß §Ω≥∞¨∞•∞ ±∞≤¡¶¨¢*
ë≤™ ™Ø¥ß≤±≤ß¥¢∏™™ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™∑ ¶¢ØØΩ∑ ™≥±∞≠æ©∞§¢≠™≥æ ≥≠ß¶μ¿ª™ß ±≤™)
ßÆΩ6 ≤ß∫ßØ™ß ±≤¡Æ∞´ ©¢¶¢™ ∞¥ Æ∞¶ß≠™ ≤¢©≤ß©¢( ∞≥Ø∞§¢ØØ∞´ Ø¢ ¶¢ØØΩ∑ ≥ß´≥)
Æ∞≤¢©§ß¶¨™ $ø∂∂ß¨¥™§ØΩß ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ±∞ ≤¢©≤ß©μ ≥§ß≤∑μ §Ø™© # (# 7 # (& 7 # ( ™
# ) • + ≥Æâ % 7 ±∞≥¥≤∞ßØ™¡ ±∞ μ≤¢§ØßØ™¡Æ ¨∞≤≤ß≠¡∏™∞ØØΩ∑ ©¢§™≥™Æ∞≥¥ß´ Æß®¶μ
•≠μ£™Ø¢Æ™ ¶∞ ∞±≤ß¶ß≠ßØØΩ∑ ≥ß´≥Æ™ß≥¨™∑ •≤¢Ø™∏ ™ ©Ø¢ßØ™¡Æ™ ±∞≠¡7 ¢Ø¢≠™¥™)
ß≥¨∞ß ±≤∞¶∞≠®ßØ™ß ±∞≠¡ §Ø™© $Æß¥∞¶ Éß≤ß©¨™Ø¢% ™ ¨≤™§Ωß knn $≤™≥* / , % *
í¢©≠™ØΩß Æß¥∞¶Ω( ¶∞±∞≠Ø¡¡ ™ ±∞¶¥§ß≤®¢¡ ¶≤μ• ¶≤μ•¢( ¶¢¿¥ ≥≠ß¶μ¿ª™ß ∞≥Ø∞)
§ØΩß ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω* é¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ß ±≤™£≠™®ßØ™ß •≤¢Ø™∏ ≤¢©¶ß≠¢ ¨ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™
±≤∞™≥∑∞¶™¥ Ø¢ ©¢±¢¶Ø∞Æ ™ §∞≥¥∞Ø∞Æ μ¢≥¥¨¢∑ ±≤∞∂™≠¡( ±≤™ßÆ Ø¢ §∞≥¥∞¨ß §∞©)
Æ∞®Ø∞ ±≤™£≠™®ßØ™ß ¨ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢* òßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ¢≥¥æ
±≤∞∂™≠¡ ) ∞¥ §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ) ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞ ¶∞ §∞≥¥∞Ø∞•∞ £ß≤ß•¢ åμ)
≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ) ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ Ø¢™£∞≠ßß ±∞•≤μ®ßØØμ¿ ¢≥¥æ( ±≤™ßÆ
∞±μ≥¨¢Ø™ß ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ±∞ §≥ßÆ •≤¢Ø™∏¢Æ ≤¢©¶ß≠¢* ìß§ß≤Ø¢¡ ¢≥¥æ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞
∞©ß≤¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤ß©μß¥≥¡ ßªß £∞≠æ∫™Æ ±∞•≤μ®ßØ™ßÆ •≠μ£™ØØΩ∑ •≤¢Ø™∏ $¶∞ 0 ¨Æ
±∞ Æß≠∞§∞Æμ ∂μØ¶¢ÆßØ¥μ%* ë∞¶¥§ß≤®¶ßØΩ ≤¢©≠∞ÆΩ( §Ω¶ß≠ßØØΩß ±∞ ≥ß´≥Æ™ß≥)
¨™´ ¶¢ØØΩÆ( ™ μ≥¥¢Ø∞§≠ßØ ≤¡¶ Ø∞§Ω∑* ì §∞≥¥∞¨¢ §μ≠¨¢Ø å≠¿ß§≥¨∞´ ) ê≤≠™Ø∞ß
å≤Ω≠∞ ≥≤ß©¢ß¥≥¡ ≤¢©≠∞Æ∞Æ( ±≤∞¶∞≠®ßØ™ß ¨∞¥∞≤∞•∞( ©™¶™Æ∞( ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ § ≤¢´)
∞Øß ±∞≥* ë¢μ®ß¥¨¢* í¢©≠∞Æ ™Æßß¥ ±∞¥™ Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞ß ±≤∞≥¥™≤¢Ø™ß ™ ≥ÆßªßØ
∞¥ ≤μ≥≠¢ ≤* ë¢μ®ß¥¨™ ¨ ©¢±¢¶μ Ø¢ - ¨Æ $≤™≥* / , % * ë∞ ø¥∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ±≤∞™≥)
∑∞¶™¥ ±∞•≤μ®ßØ™ß Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ¨ §∞≥¥∞¨μ( ¥¢¨ ¥∞ ±∞¶ ±∞≥ß≠¨∞Æ ™
¶¢≠ßß ¨ §∞≥¥∞¨μ •≠μ£™Ø¢ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ¶∞≥¥™•¢ß¥ 0 Æ* ë∞ ¨≤™)
§∞´ k+# §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡ çß§∞¨¢¿¨∞§≥¨™´ ≤¢©≠∞Æ( ±∞ ¨∞¥∞≤∞Æμ( §™¶™Æ∞( Øß ±≤∞™≥)
∑∞¶™≠∞ ≥μªß≥¥§ßØØΩ∑ ≥ÆßªßØ™´* Ü¢≠ßß ¨ §∞≥¥∞¨μ §Ω¶ß≠ßØΩ ≤¢©≠∞ÆΩ( ∞•≤¢Ø™)
™§¢¿ª™ß åμ≤™≠æ≥¨∞ß ∞©ß≤∞* ë∞ ø¥™Æ ≤¢©≠∞Æ¢Æ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ ±∞•≤μ®ßØ™ß §±¢)
¶™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ±∞ §≥ßÆ •≤¢Ø™∏¢Æ* å î™∑∞∞¨ß¢Ø≥¨∞Æμ ±∞£ß≤ß®æ¿ ±≤∞)
™≥∑∞¶™¥ ≥¥μ±ßØß∞£≤¢©Ø∞ß §∞©¶ΩÆ¢Ø™ß £≠∞¨∞§ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ±∞ ≥ß≤™™ ≤¢©≠∞Æ∞§ ≥
™Ø¥ß≤§¢≠∞Æ ∞¨∞≠∞ 1 ¨Æ*
Ñ ≤¢´∞Øß åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ μ≥¥¢Ø¢§≠™§¢ß¥≥¡ ±≤¡Æ∞ß ≥∞∞¥§ß¥≥¥§™ß ∞¥¶ß≠æ)
ØΩÆ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ ∞£ºß¨¥¢Æ ©Ø¢¨¢ ¢Ø∞Æ¢≠™™* äØ¥≤μ©™™ μ≠æ¥≤¢∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥)
¥¢§¢ $Æß®¶μ ÆΩ≥∞Æ îμ•∞ÆΩØ¨ ™ £μ∑¥∞´ ê≠¢¶∞Ø∞´( § ¶∞≠™Øß ≤* ÑΩßØ¨™% ∂™̈ )
≥™≤μ¿¥≥¡ ≠∞¨¢≠æØΩÆ™ Æ¢¨≥™ÆμÆ¢Æ™ ≥™±Ω ¥¡®ß≥¥™* ü¨≥¥≤μ©™™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢
$∞* ô¢¡™´( ∞* Ç≠¢™¶( ÆΩ≥Ω Ö≠™Ø¡ØΩ´ ™ îμ•∞ÆΩØ¨% ∞¥Æß¢¿¥≥¡ ±∞Ø™®ßØ™¡Æ™
±∞≠¡* é™Ø™ÆμÆΩ Æ∞•μ¥ £Ω¥æ ≥§¡©¢ØΩ ™ ≥ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™ ¥μ∂∞§ ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™¨™
$ÆΩ≥ ëμ≠∞ÆΩØ¨%* å≤∞Æß ¥∞•∞ ( § ≥ß§ß≤Ø∞´ ¢≥¥™ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ±≤ß¶±∞≠¢)
•¢ß¥≥¡ £∞≠æ∫ßß ≤¢©§™¥™ß ±∞≤∞¶ Ø™©¨∞´ ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ™ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ß ±∞•≤μ®ßØ™ß
•≠μ£™ØØΩ∑ •≤¢Ø™∏*
Ö≤¢Ø™∏Ω §Ω¡§≠ßØØ∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞±μ≥¨¢Ø™¡ § ±≠¢Øß §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ Øß≤¢§Ø∞©Ø¢Ø∞
ê¥ß¥≠™§∞ ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ ©¢±¢¶Ø¢¡ $§ ¶∞≠™Øß ≤* ë¢μ®ß¥¨™% ™ §∞≥¥∞Ø¢¡ $§∞≥¥∞)
ØΩ´ £ß≤ß• åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢% •≤¢Ø™∏Ω* ä©)©¢ Øß¶∞≥¥¢¥¨¢ ¶¢ØØΩ∑ ¶≠¡ ≥ß§ß≤Ø∞)
•∞ ∞•≤¢Ø™ßØ™¡ Æ∞®Ø∞ μ¨¢©¢¥æ ≠™∫æ Ø¢ ±∞§Ω∫ßØ™ß ±∞≠¡ § / ) 0 ¨Æ ¨ ≥ß§ß≤μ ∞¥
¶∞≠™ØΩ ≤* ê©ß≤Ø∞´ ™ § '  ) ¨Æ ∞¥ ≥ß§ß≤Ø∞•∞ £ß≤ß•¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢* ì ¿•¢
©¢ÆΩ¨¢Ø™ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ±≤™Æß≤Ø∞ ±∞ ±™Ø™™( ≥∞ß¶™Ø¡¿ªß´ §μ≠¨¢ØΩ å∞)
∫ß≠ß§≥¨™´ ™ å¢Æ£¢≠æØΩ´* å ¿•μ ™ §∞≥¥∞¨μ ∞¥ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ μ≤∞§ßØæ




é¢•Ø™¥∞¥ß≠±μ≤™ß≥¨™ß ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ §Ω±∞≠ØßØΩ § ∫ß≥¥™ ¥∞¨¢∑ ±∞ ±≤∞∂™≠¿
§ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´ ∞¥ ê∑∞¥≥¨∞•∞ ±∞£ß≤ß®æ¡ ¶∞ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢* ë≤ß¶§¢)
≤™¥ß≠æØ¢¡ ™Ø¥ß≤±≤ß¥¢∏™¡ ±∞ ¶§μÆ ¥∞¨¢Æ $¨ Ø¢≥¥∞¡ªßÆμ §≤ßÆßØ™ ∞£≤¢£∞¥¢ØΩ
¥∞≠æ¨∞ ¥∞¨™ . 0 ™ . 1 ( ≥Æ* ≤™≥* . 4 % ( ±∞ ÆØßØ™¿ =*> * ìÆ™≤Ø∞§¢( ±∞©§∞≠¡ß¥
μ¥§ß≤®¶¢¥æ( ¥∞ Ø¢≤¡¶μ ≥ Øß∞¶Ø∞≤∞¶Ø∞≥¥æ¿ ∞≥¢¶∞Ø∞•∞ ß∑≠¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ)
®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ≥μªß≥¥§μß¥ ±≤™§∞¶¡ª¢¡ Øß∞¶Ø∞≤∞¶Ø∞≥¥æ( ©¢Æß¥Ø∞ §Ω¶ß≠¡¿ª¢)
¡≥¡ § ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞Æ ø∂∂ß¨¥ß ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ ©¢±¢¶ØΩÆ μ¢≥¥¨∞Æ* ä©)©¢ Øß¶∞)
≥¥¢¥¨¢ ∂¢¨¥™ß≥¨™∑ ¶¢ØØΩ∑ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ ¥≤μ¶Ø∞ ¶¢¥æ ∞£º¡≥ØßØ™ß ≤ß©¨∞Æμ
∞¥≠™™¿ ¨≤™§∞´ éîâ § ¥∞¨ß . 0 ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ ¥∞¨∞´ . 1 * Ñ∞ §≥¡¨∞Æ ≥≠μ¢ß
Ø¢£≠¿¶¢¿ªßß≥¡ ≤¢©≠™™ß ¨≤™§Ω∑ ø≠ß¨¥≤∞±≤∞§∞¶Ø∞≥¥™ Ø¢ •≠μ£™Ø¢∑ ∞¨∞≠∞ " ! ¨Æ ±∞)
©§∞≠¡ß¥ ±≤ß¶±∞≠¢•¢¥æ( ¥∞ § Øß¶≤¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω §ßªß≥¥§∞ ∞£≠¢¶¢ß¥
¢Ø∞Æ¢≠æØΩÆ™ ≥§∞´≥¥§¢Æ™( §Ω©§¢ØØΩÆ™ ≠™£∞ §∞©¶ß´≥¥§™ßÆ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤( ≠™£∞
©Ø¢™¥ß≠æØ∞´ Æ™Øß≤¢≠™©¢∏™ß´ ±∞¶©ßÆØΩ∑ §∞¶*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( § •≠μ£™ØØ∞Æ ≥¥≤∞ßØ™™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞)
Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±∞ •ß∞∂™©™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ∞±≤ß¶ß≠ßØØ∞ §Ω¶ß≠¡)
ß¥≥¡ ß¥Ω≤ß ≤ß•™∞Ø¢≠æØΩ∑ •≤¢Ø™∏Ω ≤¢©¶ß≠¢ ™ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢©≠∞ÆØΩ∑ ©∞Ø ≥μ£)
Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞•∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡* è™®ß ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¿¥≥¡ ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω ≥∞±∞≥¥¢§≠ß)
Ø™¡ •ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ™ •ß∞∂™©™ß≥¨™∑ Æ¢¥ß≤™¢≠∞§ ™ ™∑ ¨∞Æ±≠ß¨≥Ø∞ß ™≥)
¥∞≠¨∞§¢Ø™ß*
Ñ≥ß ≤¢©≠∞ÆΩ( ¨∞¥∞≤Ωß §Ω¶ß≠ßØΩ ±≤™ ≥ß´≥Æ™ß≥¨™∑ ™ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™∑
≤¢£∞¥¢∑( ±∞¶¥§ß≤®¶¢¿¥≥¡ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ™ ¶¢ØØΩÆ™* ë≤™£≤ß®ØΩ´ ≤¢©≠∞Æ( ¨∞¥∞)
≤Ω´ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ § 0 ¨Æ ∞¥ ±∞£ß≤ß®æ¡ ê∑∞¥≥¨∞•∞ Æ∞≤¡( ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ≥μ£)
Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞´ ∞≤™ßØ¥™≤∞§¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞§ Üß¶) ™ É¢£¢( î≤ß¥æ¡ íß¨¢ ™ °§™Ø≥¨™Æ*
í¢©≠∞ÆΩ °§™Ø≥¨™´ ™ å≠¿ß§≥¨∞´ §∑∞¶¡¥ § ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Øμ¿ ≤¢©≠∞ÆØμ¿ ©∞Øμ(
¨∞¥∞≤¢¡ Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ ∞¥ ÆΩ≥¢ ì™§μß•∞ Ø¢ ¿•ß ™ ¶¢≠ßß ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ Ø¢ ≥ß)
§ß≤ §¶∞≠æ ©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø¢ Üß¶ ™ É¢£¢( § ≤¢´∞Øß è™®Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™∑
¥ß≤Æ( § ¶∞≠™Øß ≤* çß§∞´ öμÆØ∞´* ë∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¿ ¨ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´ ≤¢©≠∞Æ)
Ø¢¡ ©∞Ø¢ ≤¢≥±¢¶¢ß¥≥¡ Ø¢ ¶§¢ ¨≤μ±ØΩ∑ ≤¢©≠∞Æ¢ ) °§™Ø≥¨™´ ™ å≠¿ß§≥¨∞´( ¨∞)
¥∞≤Ωß ¶¢≠ßß Ø¢ ≥ß§ß≤ ©¢¥μ∑¢¿¥* â∞Ø¢ ≥∞≥¥∞™¥ ™© ÆØ∞®ß≥¥§¢ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑
¥≤ßª™Ø ™ ≤¢©≠∞Æ∞§( ∞£≤¢©μ¡ ±∞≠∞≥μ ≥™≠æØ∞ ≤¢©¶≤∞£≠ßØØΩ∑ ±∞≤∞¶( ™Ø∞•¶¢ ≥ ¢Æ)
±≠™¥μ¶∞´ ≥ÆßªßØ™¡ - , , ) - 1 , Æ* â∞Ø¢ ∞¥Ø∞≥™¥≥¡ ¨ •≠μ£™ØØΩÆ ™ ¶∞≠•∞®™§μª™Æ*
ë¢μ®ß¥≥¨™´ ≤¢©≠∞Æ ™ ≤¢©≠∞Æ( ≥≤ß©¢¿ª™´ §∞≥¥∞Øμ¿ ¢≥¥æ §μ≠¨¢Ø¢ å±¿ß§≥¨∞)
•∞)ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞( ¡§≠¡¿¥≥¡ ¢≥¥æ¿ ¨∞≠æ∏ß§∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢( ∞•≤¢Ø™™§¢¿ªß•∞
§μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨μ¿ ¶ß±≤ß≥≥™¿ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ë∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ
Ø¢£≠¿¶ßØ™¡Æ ≥ÆßªßØ™ß ±∞≤∞¶*±∞ ë¢μ®ß¥≥¨∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑
4 , , Æ* ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨™´ ≤¢©≠∞Æ Ø¢ ≥ß§ß≤ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ ±∞ ¶∞≠™Øß ∞¶Ø∞™)
ÆßØØ∞´ ≤ß¨™( ±∞ ØßÆμ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ±∞¶Ø¡¥™ß •∞≤≥¥¢ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤ ≥∞ ©Ø¢™)
¥ß≠æØ∞´ ¢Æ±≠™¥μ¶∞´ ±∞¶Ø¡¥™¡ ©¢±¢¶Ø∞•∞ ¨≤Ω≠¢* è¢ ¿•ß ±≤∞¶∞≠®ßØ™ßÆ ß•∞ ¡§)
≠¡ß¥≥¡ ≤¢©≠∞Æ( ±≤∞∑∞¶¡ª™´ ±∞ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞Æμ ±∞¶Ø∞®™¿ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£)
¥¢ ™ ¶¢≠ßß ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ë≤¢§∞´ ë¢μ®ß¥¨™( ±∞ ¨∞¥∞≤∞Æμ ±≤∞™©∞∫≠∞ ±∞¶Ø¡¥™ß
å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* çß§∞¨¢¿¨∞§≥¨™´ ≤¢©≠∞Æ Ø¢ ≥ß§ß≤ £Ω¥≥¥≤∞ ©¢¥μ∑¢ß¥( Ø¢
¿• ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ ±∞ ∞≥ß§∞´ ¢≥¥™ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ¶∞ §μ≠¨¢Ø¢ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞(
•¶ß ∞Ø §Ω≤¢®ßØ ©∞Ø¢Æ™ ¶≤∞£≠ßØ™¡ ™ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞ ™©ÆßØßØØΩ∑ ±∞≤∞¶( ¢ ¥¢¨)
®ß ±≤∞¡§≠ßØ™ßÆ ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ™ ±∞≠∞≥∞´ ß¥§ß≤)
¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§* í¢©≠∞Æ( ∞•≤¢Ø™™§¢¿ª™´ ≥ ©¢±¢¶¢ §±¢¶™Øμ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß)
≤¢( §∑∞¶™¥ § ≥™≥¥ßÆμ ¨≤μ±Ø∞´ ≤¢©≠∞ÆØ∞´ ©∞ØΩ( ¨∞¥∞≤¢¡ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ ±∞ ¶∞)
≠™Ø¢Æ ≤ß¨ ó¢¨™∏ΩØ( ÑΩßØ¨™™( ë≤¢§∞´ ïØ¨¢Ø∞§™* è¢ ¿•ß ∞Ø ∞•≤¢Ø™™§¢ß¥ ±∞¶)
Ø¡¥™ß å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢( ¢ Ø¢ ≥ß§ß≤ß •∞≤≥¥∞§∞ß ±∞¶Ø¡¥™ß Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤*
ä( Ø¢¨∞Øß∏( ≥ß≤™¡ ≤¢©≠∞Æ∞§ ¨ §∞≥¥∞¨μ ∞¥ ¨∞¥≠∞§™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ¡§≠¡)
ß¥≥¡ ¢≥¥æ¿ •≠μ£™ØØ∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢( ∞¥¶ß≠¡¿ªß•∞ ±∞¶Ø¡¥™ß Éß≤ß•∞§∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ∞¥
©∞ØΩ ≤¢©§™¥™¡ ±≠™∞∏ßØ)ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿ªß•∞≥¡ §¶∞≠æ
§≥ß´ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™*
í ™ ≥ * / , * å≤™§Ωß A;@= ™ Æ∞¶ß≠™ ≤¢©≤ß©¢ ±∞ ™Ø¥ß≤±≤ß¥¢∏™∞ØØΩÆ ±≤∞∂™≠¡Æ $∞±)
≤ß¶ß≠ßØ™ß ™©£Ω¥∞ØΩ∑ ±≠∞¥Ø∞≥¥ß´ ™ ±∞≥¥≤∞ßØ™ß ≤¢©≤ß©¢ ±∞ ±¢≠ß¥¨¢Æ Ñ¢ª™≠∞§¢
™ ÑìáÖáä%
'" ( " ) ) ¨∞Ø¥¢¨¥ØΩß ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ≥ ≤¢©≠™ØΩÆ™ ™©£Ω¥∞ØΩÆ™ ±≠∞¥Ø∞≥¥¡Æ™
"!"
ë≤ß¶§¢≤™¥ß≠æØΩß ¶¢ØØΩß éîâ Øß ±≤∞¥™§∞≤ß¢¥ ≥∑ßÆß §Ω¶ß≠ßØØΩ∑ Ø¢≤μ∫ß)
Ø™ *́ â¢Æß¥Ø∞ß Ø¢≤μ∫ßØ™ß ∞≤¥∞•∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ §ß¨¥∞≤∞§ Ä ™ ã § ¥∞¨ß . 0 ∑∞≤∞∫∞
∞£º¡≥Ø¡ß¥≥¡ §≠™¡Ø™ßÆ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ Ø¢≤μ∫ßØ™¡ Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞•∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡
ë¢μ®ß¥≥¨™Æ ≤¢©≠∞Æ∞Æ* î∞¨¢ . 1 ≤¢≥±∞≠∞®ßØ¢ § ≤¢´∞Øß ë≤™Æ∞≤≥¨∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢(
•¶ß ¥¢¨®ß Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ≥™≠æØ∞ß ™≥¨¢®ßØ™ß ∞≤¥∞•∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ §ß¨¥∞≤∞§ $≥Æ*
≤™≥* . 4 % * â¶ß≥æ ∑¢≤¢¨¥ß≤ßØ ≤¢©§∞≤∞¥ ¶™¢•≤¢ÆÆ ≥ ™©ÆßØßØ™ßÆ ±ß≤™∞¶∞§(
¥∞ Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ≥§¡©¢Ø∞ ≥ ≤ß©≠™™ßÆ § ∞≤™ßØ¥™≤∞§¨ß ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑
≥¥≤μ¨¥μ≤*
ÑΩ¶ß≠ßØØΩß ±∞ ≥ß´≥Æ∞•≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ ≤¢©≠∞ÆΩ ±∞¶¥§ß≤®¶ß)
ØΩ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ™ Ø¢£≠¿¶ßØ™¡Æ™ ™ ±∞¶ß≤¨™§¢¿¥ £≠∞¨∞§μ¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ
≤¢´∞Ø¢*
è™®Ø¡¡ ±≤ß≠∞Æ≠¡¿ª¢¡( •≤¢Ø™∏¢ ≥ •≤¢Ø™ØΩÆ™ ≥¨∞≤∞≥¥¡Æ™ 1 ( 1 ) 2 ( , ¨Æ+≥ ±≤™)
Ø¡¥¢ ©¢ ¨≤∞§≠¿ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ±∞ ≥∞±∞≥¥¢§≠ßØ™¿ ≥ ™©§ß≥¥ØΩÆ™
≥ß´≥Æ™ß≥¨™Æ™ ≤¢©≤ß©¢Æ™ ¶≤μ•™∑ ≤¢´∞Ø∞§ å¢Æ¢¥¨™* è¢ ±≤∞∂™≠ß •≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß)
•¢Ø™¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ ±ß≤§Ω∑ ¨™≠∞Æß¥≤∞§ ¶∞ ' ¨Æ*
ì ©¢±¢¶¢ Ø¢ §∞≥¥∞¨ •≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ μ§ß≠™™§¢)
ß¥≥¡ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ≥ÆßªßØ™¡ ±∞ ≤¢©≠∞Æ¢Æ( ±≤™ßÆ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ £≠∞)
¨∞§ ß•∞ ©¢≠ß•¢Ø™ß ±∞¥™ •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞* ä≥¨≠¿ßØ™ß ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ μ¢≥¥∞¨ ≤¢©)
≤ß©¢ Æß®¶μ å≠¿ß§≥¨™Æ ™ ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨™Æ ≤¢©≠∞Æ¢Æ™( •¶ß ¨≤∞§≠¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™)
ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ Ø¢¨≠∞ØØ¢ ¨ §∞≥¥∞¨μ* ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§≥¨™´ ≤¢©≠∞Æ ™ ©∞Ø¢ ≤¢©)
≠∞Æ∞§ ¨ §∞≥¥∞¨μ ∞¥ §±¢¶™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ∞•≤¢Ø™™§¢¿¥ μ¢≥¥∞¨ Ø¢™£∞≠æ)
∫ß•∞ ±∞•≤μ®ßØ™¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢( •≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ ¨∞¥∞≤∞•∞
¶∞≥¥™•¢ß¥ ' ¨Æ* å §∞≥¥∞¨μ •≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ ¨≤∞§≠™ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢)
ÆßØ¥¢ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ≤ß©¨∞ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡( ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ±∞≥≠ß¶∞§¢¥ß≠æØ∞ß §∞©¶ΩÆ¢)
Ø™ß £≠∞¨∞§ ¨ §∞≥¥∞¨μ( ±≤™ßÆ ¢Æ±≠™¥μ¶¢ ≥ÆßªßØ™¡ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ § ¥∞Æ ®ß Ø¢)
±≤¢§≠ßØ™™* Ñ ∏ß±∞Æ ≥∞§≤ßÆßØØ¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ±≤ß¶)
≥¥¢§≠¡ß¥≥¡ ß¶™ØΩÆ ±≤∞•™£∞Æ Øß≥™ÆÆß¥≤™Ø∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ≥ £∞≠ßß ±∞≠∞•™Æ ™
¶≠™ØØΩÆ ©¢±¢¶ØΩÆ ¨≤Ω≠∞Æ*
É≠¢•∞¶¢≤¡ Ø¢≠™™¿ §Ω∑∞¶∞§ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ ™ ≥¨§¢)
®™Ø( §≥¨≤Ω§¢¿ª™∑ Æß≠∞§∞´ ∂μØ¶¢ÆßØ¥ § ≥∞≥ß¶Ø™∑ ≤¢´∞Ø¢∑( ™¶ßØ¥™∂™¨¢∏™¡ ≥
Ø™Æ ±≤ß≠∞Æ≠¡¿ªß´ •≤¢Ø™∏Ω ≥∞ ≥¨∞≤∞≥¥¡Æ™ 1 ( , {1 (/ ¨Æ+≥ §Ω±∞≠Ø¡ß¥≥¡ μ§ß≤ßØØ∞*
ë≤™ ∞£ªßÆ ±∞¶∞£™™ ±∞§ß¶ßØ™¡ ≤ß≠æß∂¢ Æß≠∞§∞•∞ ™ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ)
¥¢ § ∏ß≠∞Æ Æ∞•μ¥ £Ω¥æ ∞¥ÆßßØΩ Øß¨∞¥∞≤Ωß ∞¥≠™™¡* å≤∞§≠¡ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢)
ÆßØ¥¢ Ø¢ μ¢≥¥¨ß ∞¥ °§™Ø≥¨∞•∞ ¶∞ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢ ™≥±Ω¥Ω§¢ß¥ ≥≠¢£∞ß
§∞©¶ΩÆ¢Ø™ß $∞¥ . (1 ¶∞ . (. ¨Æ%( ¢ ©¢¥ßÆ ±∞≥≠ß §©£≤∞≥¢ ±∞ å≠¿ß§≥¨∞Æμ ≤¢©)
≠∞Æμ Ø¢ - 1 , ) . , , Æ ±∞•≤μ®¢ß¥≥¡ ¶∞ •≠μ£™ØΩ ∞¨∞≠∞ / ¨Æ ±ß≤ß¶ ë≤¢§∞¨¢¿¨∞§)
≥¨™Æ ≤¢©≠∞Æ∞Æ* ë≤™ ø¥∞Æ Ø¢™Ø¢¡ ∞¥ å≠¿ß§≥¨∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ≤ß©)
¨∞ß μ§ß≠™ßØ™ß Æ∞ªØ∞≥¥™ Æß≠∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ±≤™Æß≤Ø∞ Ø¢ ∞¶™Ø ¨™≠∞Æß¥≤* Ñ∞≥)
¥∞Øßß åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ±∞¶ºßÆ ¨≤∞§≠™ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ¶∞
•≠μ£™ØΩ ∞¨∞≠∞ " ¨Æ ±∞ ¥∞´ ®ß ≥ß≤™™ ≤¢©≠∞Æ∞§( ¥∞ ™ ±ß≤ßÆßªßØ™¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™)
ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢* Ñ ø¥∞Æ ®ß Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ™ ≥∞¨≤¢ªßØ™ß Æ∞ªØ∞≥)
¥™ Æß≠∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´*
ì≤ß¶™ ¥∞≠ª™ Æ™∞™ßØ)±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ •≤¢Ø™∏¢ ≤¢©¶ß≠¢
≥∞ ≥¨∞≤∞≥¥¡Æ™ 0 ( , ) 0 ' ¨Æ+≥ * ü¥¢ •≤¢Ø™∏¢ ≤¢©¶ß≠¢ Øß Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞
ß¥¨∞ ±≤™§ß¶ßØ¢ ¨ ∞±≤ß¶ß≠ßØØ∞´ ≥¥≤¢¥™•≤¢∂™ß≥¨∞´ •≤¢Ø™∏ß( ¥¢¨ ¨¢¨ §ß≤∑Ø¡¡
¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ™ Ø™®Ø¡¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞
¨∞Æ±≠ß¨≥¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™( ¥ *ß * ±∞ •ß∞∂™©™ß≥¨™Æ
≥§∞´≥¥§¢Æ ±≤¢¨¥™ß≥¨™) ∞¶Ø∞¥™±ØΩ* ë∞ø¥∞Æμ •ß∞∂™©´ß≥¨¢¡ •≤¢Ø™∏¢ ≤¢©¶ß≠¢ *
≥∞∞¥§ß¥≥¥§μß¥ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´ •≤¢Ø™∏ß Æß®¶μ ∞≥¢¶∞ØΩÆ™ ™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ∞£)
≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™ §Øμ¥≤™ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢( ¨¢¨ ±∞≤∞¶¢Æ™ ≥ ≤¢©≠™ØΩÆ™ ∂™©™)
ß≥¨™Æ™ ≥§∞´≥¥§¢Æ™* ü¥∞ ¥¢¨®ß ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ™ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ™ Ø¢£≠¿¶ßØ™¡)
Æ™ § ≥¨§¢®™Ø¢∑( ±≤∞£μ≤ßØØΩ∑ Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞Æ Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™™( •¶ß §≥¨≤Ω§¢ßÆ¢¡
¥∞≠ª¢ Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑ ±ß≥¢Ø™¨∞§ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μß¥ •≤¢Ø™∏ß ≤¢©¶ß≠¢ ≥∞ ≥¨∞≤∞≥¥¡Æ™
0 ( , ) 0 ' ¨Æ+≥ * é™∞∏ßØ∞§Ωß ±ß≥¢Ø™¨™ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ±∞§¥∞≤¡¿¥ ≤ß≠æ)
ß∂ ¨≤∞§≠™ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢( ™≥±Ω¥Ω§¢¡ ≥ÆßªßØ™ß ¥∞´ ®ß ¢Æ±≠™¥μ¶Ω ™
©Ø¢¨¢ ±∞ ¥ßÆ ®ß ≤¢©≠∞Æ¢Æ* ìμªß≥¥§ßØØΩÆ ∞¥≠™™ßÆ ø¥∞´ ¥∞≠ª™ ¡§≠¡ß¥≥¡ ≥∞)
∑≤¢ØßØ™ß ßß Æ∞ªØ∞≥¥™ Ø¢ §≥ßÆ ±≤∞¥¡®ßØ™™ ±≤∞∂™≠¡* Ñ ©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥™ ¶ß±≤ß≥)
≥™™ ∞Ø™ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ £≠™©¨∞ ±≤™£≠™®¢¿¥≥¡ ¨ ¶Øß§Ø∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™( ¢ ¨ §∞≥¥∞¨μ
"!#
∞¥ §±¢¶™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ §Ω∑∞¶¡¥ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ* ä( Ø¢¨∞Øß∏( §ß≤∑Ø¡¡
¥∞≠ª¢( ∞£ºß¶™Ø¡¿ª¢¡ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ™ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞
¨∞Æ±≠ß¨≥∞§( ¨∞¥∞≤Ωß ∞£≤¢©μ¿¥ ≥∞§≤ßÆßØØΩ´ ≤ß≠æß∂ ≤¢´∞Ø¢( ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢≠¢≥æ
Ø¢Æ™ §Ω∫ß* ë∞ø¥∞Æμ ¨≤¢¥¨∞ ∞¥Æß¥™Æ( ¥∞ ∞¥ ë≤™£≤ß®Ø∞•∞ ≤¢©≠∞Æ¢ ¶∞ ë¢μ®ß¥)
≥¨∞•∞ ≤¢´∞Ø¢ ∞Ø¢ ∞£≤¢©μß¥ ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§ØΩ´ ±∞≠∞•™´ ¨μ±∞≠( ≥≤ß¶Ø¡¡ Æ¢¨≥™Æ¢≠æ)
Ø¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ¨∞¥∞≤∞•∞ ¶∞≥¥™•¢ß¥ " ! ! !  " # ! ! Æ*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØ™ß ≤ß©μ≠æ¥¢¥∞§ •ß∞∂™©™ß≥¨™∑ ≤¢£∞¥ ±≤™§∞¶™¥ ¨
≥≠ß¶μ¿ª™Æ §Ω§∞¶¢Æ* å≤∞§≠¡ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´
ß¶™ØΩ´ ±≤∞•™£ Øß≥™ÆÆß¥≤™Ø∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ≥∞ ≥¥μ±ßØß∞£≤¢©ØΩÆ ±∞•≤μ®ßØ™ßÆ ¨
∞≥ß§∞´ ¢≥¥™( ≥ ±∞≠∞•™Æ ™ ¶≠™ØØΩÆ ©¢±¢¶ØΩÆ ¨≤Ω≠∞Æ* î∞≠ª™ Æß≠∞§Ω∑( Æ™∞)
∏ßØ∞§Ω∑ ™ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ ™Æß¿¥ £∞≠ßß ≥≠∞®Ø∞ß ≥¥≤∞ßØ™ß* ë∞ å≠¿ß§)
≥¨∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ø¥™ ¥∞≠ª™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ∞£≤¢¥ØΩÆ ©Ø¢¨∞Æ ±ß≤ßÆßªßØ™¡ ±∞
≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨™Æ ∂μØ¶¢ÆßØ¥∞Æ( ¥ *ß * ±≤™±∞¶Ø¡¥Ω ±∞ ©¢±¢¶Ø∞Æμ ¨≤Ω)
≠μ* éß≠∞§Ωß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ¶¢≠ßß Ø¢ §∞≥¥∞¨ ≤ß©¨∞ Ø¢≤¢ª™§¢¿¥ Æ∞ªØ∞≥¥æ ∞¥ - (1
¶∞ . ( . ) . ( 1 ¨Æ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ∞±μ≥¨¢Ø™¡( ¢ ¨ §∞≥¥∞Ø∞Æμ ±∞)
£ß≤ß®æ¿ Æ∞ªØ∞≥¥æ ™∑ ≥Ø∞§¢ ≤ß©¨∞ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡( ™ ∞Ø™ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ £≠™©¨∞ ±∞¶)
∑∞¶¡¥ ¨ ¶Øß§Ø∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™* ü¥™ ™©ÆßØßØ™´ Æ∞ªØ∞≥¥ß´ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¿¥ ∞
≥μªß≥¥§∞§¢Ø™™ ±≤∞•™£¢ § Æß≠∞§∞ß §≤ßÆ¡ § ≤¢´∞Øß ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
¶ß±≤ß≥≥™™* ë∞ ¶¢ØØΩÆ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™∑ ≤¢£∞¥ Æ∞®Ø∞ ±≤ß¶±∞≠∞®™¥æ( ¥∞ Æß)
≠∞§∞´ ±≤∞•™£ ™Æß≠ ™©∞Æß¥≤™ß≥¨μ¿ ∂∞≤Æμ ™ ß•∞ ≤¢©Æß≤ £Ω≠ Øß≥¨∞≠æ¨∞ £∞≠æ∫ß
≥∞§≤ßÆßØØ∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ $≤™≥* / - % *
é∞ªØ∞≥¥æ Æ∞≤≥¨™∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ Æ™∞∏ßØ¢ $±ß≥¢Ø™¨™% ±∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¿ ±≤¢¨¥™)
ß≥¨™ Øß ÆßØ¡ß¥≥¡( Ø∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤ ≥ÆßªßØ™¡ ±∞ ≤¢©≠∞Æ¢Æ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ ¥ß¨)
¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±∞¶Ø¡¥™¡∑( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢§∫™∑ ±∞≠∞•™´ ≥§∞¶* Ñμ≠¨¢Ø∞•ßØØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡
åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ™ ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥∞§ μ§ß≠™™§¢¿¥≥¡ § Æ∞ªØ∞≥¥™ ∞¥ / , , )
0 , , Æ Ø¢ ©¢±¢¶ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ¶∞ - , , , ) - . , , Æ § ≤¢´∞Øß §μ≠¨¢Ø¢ å≠¿ß§≥¨∞•∞)
ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞( ±≤ß¶≥¥¢§≠¡¡ ≥∞£∞´ ±∞≠∞•μ¿ ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)≥§∞¶∞§μ¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ(
¨∞¥∞≤¢¡ ©¢¥ßÆ ≤ß©¨∞ ∞£∞≤§¢Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨™Æ ≤¢©≠∞Æ∞Æ ) ¢≥¥æ¿ ¨∞≠æ∏ß§∞•∞
≤¢©≠∞Æ¢( ∞£≤¢©μ¿ªß•∞ ≥∞§≤ßÆßØØμ¿ ¶ß±≤ß≥≥™¿* ä≥∑∞¶¡ ™© ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ •≠μ£™Ø
©¢≠ß•¢Ø™¡ •≤¢Ø™∏ ≤¢©¶ß≠¢( Æ∞®Ø∞ ≥™¥¢¥æ( ¥∞ ∏ßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ¢≥¥æ ¶ß±≤ß≥≥™™
∞±μªßØ¢ Ø¢ 2 , , ) 4 , , Æ* ü¥∞ ∞±μ≥¨¢Ø™ß ±≤∞™≥∑∞¶™≠∞ § ¶§¢ ø¥¢±¢6 § Æß≠∞§∞ß
§≤ßÆ¡ ¨¢¨ ¢≥¥æ Æß≠∞§∞•∞ ∞£ªß¨¢Æ¢¥≥¨∞•∞ ±≤∞•™£¢( ¢ § §ß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ)Ø™®Øß)
±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ § §™¶ß §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( §Ω≤¢®ßØØ∞´
§ ≥∞§≤ßÆßØØ∞Æ ≤ß≠æß∂ß* Ü≠¡ §∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ ¶ß±≤ß≥≥™™ ™ §±¢¶™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞
∞©ß≤¢ ±∞≠∞®ßØ™ß •≤¢Ø™∏ ≤¢©¶ß≠¢ μ≥¥¢Ø¢§≠™§¢ß¥≥¡ ¥∞≠æ¨∞ ±∞ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™Æ
¶¢ØØΩÆ ™ ©¢§™≥™¥ ∞¥ ±≤™Ø¡¥∞´ Æ∞¶ß≠™* ë≤™ μ≥≠∞§™™ ±∞≥¥∞¡Ø≥¥§¢ ±≠∞¥Ø∞≥¥ß´
±∞ ≤¢©≤ß©μ ≤¢©ØΩß ≥±∞≥∞£Ω ™Ø¥ß≤±≤ß¥¢∏™™ ¶¢¿¥ ¶≠¡ §±¢¶™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß)
≤¢ ≥∑∞¶ØΩß ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω6 •≠μ£™Ø¢ ©¢≠ß•¢Ø™¡ Æß≠∞§∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ r 0 ¨Æ ™
¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨∞•∞ ) ' ¨Æ ±≤™ ©¢≠ß•¢Ø™™ ™∑ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ¶ß±≤ß≥≥™™ Ø¢
•≠μ£™Ø¢∑ ∞¨∞≠∞ / ™ 1 ¨Æ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§ßØØ∞* ì≠ß¶∞§¢¥ß≠æØ∞( •≠μ£™Ø¢ ±∞•≤μ®ßØ™¡
¶ß±≤ß≥≥™™ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ±∞ ø¥™Æ •≤¢Ø™∏¢Æ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ - ) - ( 1 ¨Æ* é¢¨≥™)
Æ¢≠æØ¢¡ •≠μ£™Ø¢ ±∞•≤μ®ßØ™¡ ¨≤∞§≠™ ∞≥¢¶∞ØΩ∑ Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ §∞ §±¢)
¶™Øß åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § 2 , , ) 3 , , Æ $±∞ §Ω∑∞¶¢Æ Æ∞≤≥¨™∑ ±ß≥)
¢Ø™¨∞§ Ø¢ ©¢±¢¶Ø∞Æ ™ §∞≥¥∞Ø∞Æ £ß≤ß•¢∑ ∞©ß≤¢ ™ Æ∞ªØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞´
¥∞≠ª™ § ≥¨§¢®™Ø¢∑ ë¢μ®ß¥¨™%* ì∑∞¶Ø¢¡ §ß≠™™Ø¢ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ ±∞ •≤¢§™Æß¥≤™)
ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ* ë∞≠μßØØ∞ß ±∞¶ åμ≤™≠æ≥¨™Æ ∞©ß≤∞Æ ≤ß©¨∞ß ±∞•≤μ®ßØ™ß ∂μØ¶¢)
ÆßØ¥¢ Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ™≥¥∞≠¨∞§¢Ø∞ ≥ ±∞©™∏™´ ¨∞Æ±ßØ≥¢∏™∞ØØ∞•∞ ∞±μ≥¨¢Ø™¡ ¨¢¨
≤ß¢¨∏™¡ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω Ø¢ §ΩØ∞≥ £∞≠æ∫™∑ ∞£ºßÆ∞§ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ $§μ≠)
¨¢ØΩ ä≠æ™Ø≥¨™´( Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ%* å∞¥≠∞§™Ø¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ Ø¢Æ™ ≤¢≥≥Æ¢¥)
≤™§¢ß¥≥¡ ¨¢¨ §Ω≤¢®ßØ™ß ±≤∞¶∞≠®¢¿ªß•∞≥¡ ≤¢©§™¥™¡ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±)
≤ß≥≥™™*
ê£≤¢©∞§¢Ø™ß ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)≥§∞¶∞§∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡( ¢ ©¢¥ßÆ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß §
∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ß•∞ ¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∞£μ≥)
≠∞§≠ßØ∞ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞´ ¥ß¨¥∞Ø∞)Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿* èß ™≥¨≠¿ßØ¢
§∞©Æ∞®Ø∞≥¥æ ≥μªß≥¥§∞§¢Ø™¡ § Øß¶≤¢∑ ¨∞Ø≥∞≠™¶™≤∞§¢ØØ∞•∞ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ¨∞≤∞§∞•∞
Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨∞•∞ ∞¢•¢* ê¶Ø¢¨∞ ±≤¡ÆΩ∑ •ß∞∂™©™ß≥¨™∑ ¶¢ØØΩ∑( μ¨¢©Ω§¢¿ª™∑ Ø¢
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ôß¥§ß≤¥™ØΩ´ §μ≠¨¢Ø™©Æ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞)
Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±≤∞¡§™≠≥¡ §ß≥æÆ¢ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞* â¶ß≥æ( Ø¢ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ Øß)
£∞≠æ∫∞´ ±≠∞ª¢¶™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ §∞≥ßÆæ ¨≤μ±ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ≥∞∞≤μ®ßØ™´ {
°§™Ø≥¨™´( î≤ß¥æ¡ íß¨¢( Üß¶)É¢£¢( å∞∫ß≠ß§≥¨™´( å¢Æ£¢≠æØΩ´( Ü™¨™´ Ö≤ß)
£ßØæ( ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´( ¢ ¥¢¨®ß ¶ß≥¡¥æ ≥≤ß¶Ø™∑ ™ Æß≠¨™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥)
¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´( ¨∞¥∞≤Ωß ±≤™μ≤∞ßØΩ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ ¨ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞Æμ
±∞¶Ø¡¥™¿ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* è¢™£∞≠ßß ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø¢¡ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ ±≤∞¡§≠ßØ™¡
ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ©¢¨≠¿¢ß¥≥¡ § ß•∞ Øß±≤ß≤Ω§)
Ø∞≥¥™ § ¥ßßØ™ß §≥ß•∞ Ø∞§ß´∫ß•∞ ∏™¨≠¢( ¨∞¥∞≤Ω´ Øß ©¢§ß≤∫™≠≥¡ ™ § Ø¢≥¥∞¡ªßß
§≤ßÆ¡* ôß¥Ω≤ß §μ≠¨¢Ø¢ $å∞∫ß≠ß§≥¨™´( å¢Æ£¢≠æØΩ´( ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´%
∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ¨ ¶ß´≥¥§μ¿ª™Æ* è¢™£∞≠ßß ¢¨¥™§ßØ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ §μ≠¨¢Ø å∞∫ß{
≠ß§≥¨™´( ∂μÆ¢≤∞≠æØ¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ¨∞¥∞≤∞•∞ ≥≤¢§Ø™Æ¢ ß §μ≠¨¢Ø∞Æ éμ¥Ø∞§≥¨™Æ*
ë∞ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ±≤∞¡§≠ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ ≥¥≤∞ßØ™¿ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ £∞≠æ∫∞ß
≤¢©Ø∞∞£≤¢©™ß ∂∞≤Æ ±∞≥¥≤∞ß¨* â¶ß≥æ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ±≤∞≥¥Ωß ±∞ ≥¥≤∞ßØ™¿ ¨∞Øμ≥∞)
§™¶ØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ $§μ≠¨¢Ø å¢Æ£¢≠æØΩ´%( ±∞≠∞•™ß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ( £≠™©¨™ß
¨ ª™¥∞∞£≤¢©ØΩÆ $§μ≠¨¢ØΩ î≤ß¥æ¡ íß¨¢( Üß¶ ™ É¢£¢%7 ¥™±™ØΩß ª™¥∞∞∞£≤¢ø)
ØΩß( ¶≠¡ ¨∞¥∞≤Ω∑ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø¢ Æ™•≤¢∏™¡ §Ω§∞¶Ø∞•∞ ¨¢Ø¢≠¢ { ±∞≠∞•™´ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™´ ∑≤ß£ß¥ °§™Ø≥¨∞•∞7 §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ±∞≥¥≤∞´¨™ ≥ §ß≤∫™ØØΩÆ™ ¨¢≠æ¶ß≤¢Æ™
$§μ≠¨¢ØΩ ä≠æ™Ø≥¨™´( àß≠¥∞§≥¨™´%7 ≥≠∞®Ø∞±∞≥¥≤∞ßØØΩß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß Æ¢≥≥™§Ω(
§ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ¨∞¥∞≤Ω∑ ±≤™Ø™Æ¢¿¥ μ¢≥¥™ß Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑ ™ ≥≠∞®)
ØΩ∑ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨ $§μ≠¨¢Ø å∞∫ß≠ß§≥¨™´%7 ™( Ø¢¨∞Øß∏(
Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ( ¨∞¥∞≤Ω´ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ÆØ∞•∞∂¢©Ø∞ß ≠¢§∞)ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞ß
∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ™ ¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢™£∞≠ßß ¨≤μ±ØΩÆ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ ≥∞∞≤μ®ßØ™ßÆ ¥¢¨∞•∞
¥™±¢ Ø¢ å¢Æ¢¥¨ß* ë∞ ∂¢∏™¢≠æØ∞{≠™¥∞≠∞•™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ß¥§ß≤¥™ØΩß §μ≠)
¨¢Ø™¥Ω ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ §≥ßÆ™ ≤¢©Ø∞≥¥¡Æ™( Ø∞ Ø¢™£∞≠ßß ≤¢©Ø∞∞£≤¢©ØΩ ©¶ß≥æ ±ßÆ)
©∞§Ωß( ±ßÆø∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ™ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ¨∞¥∞≤Ωß ™
∞±≤ß¶ß≠¡¿¥ ≥±ß∏™∂™¨μ ø¥∞•∞ ≤¢´∞Ø¢* ëß¥≤∞∑™Æ™ß≥¨™´ ≥∞≥¥¢§ ±∞≤∞¶ ¨∞≠ß£≠ß#•)
≥¡ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ≠™±¢≤™¥∞§( ±≤™ßÆ § Øß¨∞¥∞≤Ω∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑
±≤∞™≥∑∞¶™¥ Øß ¥∞≠æ¨∞ £Ω≥¥≤¢¡( Ø∞ ™ ±∞§¥∞≤Ø¢¡ ≥ÆßØ¢ ≥∞≥¥¢§¢ ±∞≤∞¶ ∞¥ ∞≥Ø∞§)
ØΩ∑ ¨ ¨™≥≠ΩÆ* å¢¨∞´)≠™£∞ ∞¶Ø∞©Ø¢Ø∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ø∞´ ±≤™μ≤∞ßØØ∞≥¥™ ∏ßØ¥≤∞§
ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ Øß ∞¥Æß¢ß¥≥¡* ñμØ¶¢ÆßØ¥∞Æ §μ≠¨¢Ø∞§ ¡§≠¡¿¥≥¡
±≠™∞∏ßØ∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( Ø¢ ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞Æ ≥§∞¶ß ¨∞¥∞≤Ω∑ ™≠™
§£≠™©™ Øß•∞ ≤¢≥±∞≠¢•¢¿¥≥¡ ß¥§ß≤¥™ØΩß §μ≠¨¢ØΩ( ∞£≤¢©μ¿ª™ß ≠™Øß´Ø∞ §Ω¥¡)
Øμ¥Ωß ≤¡¶Ω* éß≤™¶™∞Ø¢≠æØΩß ≤¡¶Ω ∞£≤¢©μ¿¥ §μ≠¨¢ØΩ °§™Ø≥¨™´( î≤ß¥æ¡ íß¨¢(
Üß¶ ™ É¢£¢* ìß§ß≤∞)§∞≥¥∞ØΩ´ ≤¡¶ ∞£≤¢©μ¿¥ §μ≠¨¢ØΩ ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´*
ö™≤∞¥ØΩ´ ≤¡¶ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ±∞≥¥≤∞´¨™ Æ¢≥≥™§¢ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞* ä(
Ø¢¨∞Øß∏( ≠¢§∞{ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ±≤™μ≤∞ßØ∞ ¨ ∏ßØ¥≤¢≠æ)
Ø∞´ ¢≥¥™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™*
è™®ß ÆΩ ¨≤¢¥¨∞ ∞≥¥¢Ø∞§™Æ≥¡ Ø¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨ß ∞¥¶ß≠æØΩ∑ •≤μ±± ß¥§ß≤)
¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§*
è ™®Øß±≠´´ ≥ ¥ ∞∏ ßØ ∞ §Ω ß § μ≠¨ ¢ØΩ ê ∑ ∞ ¥ ≥ ¨ ∞ • ∞ ± ∞ £ ß ≤ ß® æ ¡ $°§™Ø)
≥¨™´( î≤ß¥æ¡ íß¨¢ ™ Üß¶{É¢£¢% ©¢Ø™Æ¢¿¥ ©¢±¢¶Øμ¿ ¢≥¥æ ≤¢´∞Ø¢( ∞£≤¢©μ¡
Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØΩ´ •∞≤ØΩ´ Æ¢≥≥™§ §¶∞≠æ ê∑∞¥≥¨∞•∞ ±∞£ß≤ß®æ¡* Ñμ≠¨¢ØΩ ≥™≠æØ∞
≤¢©≤μ∫ßØΩ( ¶™¢Æß¥≤Ω ±∞≥¥≤∞ß¨ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ - . {- 1 ¨Æ( ¢£≥∞≠¿¥Ø¢¡ §Ω≥∞¥¢ ¨∞)
≠ß£≠ß¥≥¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑ 3 , , ) - , , , Æ* Ñß≤∫™ØØΩß ¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø∞§ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ μØ™)
¥∞®ßØΩ ø≤∞©™ß´( § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ß•∞ Ø¢ Æß≥¥ß ∏ßØ¥≤¢≠æØΩ∑ ¢≥¥ß´ §μ≠¨¢Ø∞§
∞£≤¢©∞§¢≠™≥æ ∞£∫™≤ØΩß ø≤∞©™∞ØØΩß ¨∞¥≠∞§™ØΩ( §≥¨≤Ω§¢¿ª™ß •≠μ£∞¨™ß ≥≤ß©Ω
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ¢±±¢≤¢¥∞§ ™ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢* ì¥≤∞•™∑ ¶∞¨¢©¢¥ß≠æ≥¥§ Ø™®Øßß¥§ß≤)
¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ßÆΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ Øß ™Æßß¥≥¡* êØ™ ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥
¢≠Øß´≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ±∞ø¥∞Æμ ™∑ Ø™®Ø™Æ §∞©≤¢≥¥ØΩÆ ±≤ß¶ß≠∞Æ ¡§≠¡ß¥≥¡
§ß≤∑Ø™´ ±≠™∞∏ßØ* Ñß≤∑Ø¡¡ §∞©≤¢≥¥Ø¢¡ •≤¢Ø™∏¢ §μ≠¨¢Ø∞§ μ≥≠∞§Ø∞ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥≥¡
±∞ ≥¥ß±ßØ™ ™∑ ≤¢©≤μ∫ßØØ∞≥¥™ ™ ±∞ ≥¥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¿ ≥ ≠ß¶Ø™¨∞§ΩÆ™ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™*
á≥≠™ ≥≤¢§Ø™§¢¥æ ≤¢©≤μ∫ßØØ∞≥¥æ §≥ß∑ ¥≤ß∑ §μ≠¨¢Ø∞§( ¥∞ Æ∞®Ø∞ ≥¨¢©¢¥æ( ¥∞ Ø¢™)
£∞≠ßß ¶≤ß§Ø™Æ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ ¡§≠¡ß¥≥¡ §μ≠¨¢Ø î≤ß¥æ¡ íß¨¢( ©¢¥ßÆ ≥≠ß¶μß¥
§μ≠¨¢Ø Üß¶{É¢£¢ ™ Ø¢™£∞≠ßß Æ∞≠∞¶ΩÆ ™© Ø™∑ ¡§≠¡ß¥≥¡ §μ≠¨¢Ø °§™Ø≥¨™´* èß
™≥¨≠¿ßØ∞( ¥∞ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ß•∞ Æ∞•≠∞ £Ω¥æ ©¢¨∞ØßØ∞ § ≥≤ß¶Øßß¥§ß≤¥™Ø∞ß
§≤ßÆ¡* Ñμ≠¨¢ØΩ ≤¢≥±∞≠¢•¢¿¥≥¡ Ø¢ ≥μ£Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞Æ ≤¢©≠∞Æß( ±∞¶¥§ß≤®¶ßØ
Ø∞Æ •ß∞∂™©™ß≥¨™Æ™ ≤¢£∞¥¢Æ™* ë∞ ¶¢ØØΩÆ Öìâ( ≤¢©≠∞Æ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ § 0 ¨Æ ∞¥
±∞£ß≤ß®æ¡ ™ ∞¥¶ß≠¡ß¥ ±≤™±∞¶Ø¡¥Ω´ ±≤™£≤ß®ØΩ´ £≠∞¨* ÇÆ±≠™¥μ¶¢ ∞±μ≥¨¢Ø™¡ ±∞
ø¥∞Æμ ≤¢©≠∞Æμ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ - , , {- 1 , Æ*
Ñ μ ≠ ¨ ¢Ø °§™Ø ≥¨™´ §Ω≤¢®ßØ ¶μ•∞∞£≤¢©ØΩÆ ∑≤ß£¥∞Æ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞•∞
±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡ ±≤∞¥¡®ßØØ∞≥¥æ¿ ∞¨∞≠∞ - 1 {- 2 ¨Æ( ≥≠∞®ßØ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ≤¢©)
≠™Ø∞´ Æ∞ªØ∞≥¥™ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ä©)
≠™¡Ø™¡ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ ±∞ ¶μ•∞∞£≤¢©Ø∞´ ¥≤ßª™Øß( ¥∞ ™ ∞£μ≥≠∞§™≠∞ Øß≥¨∞≠æ¨∞ Øß)
∞£ΩØμ¿ ∂∞≤Æμ §μ≠¨¢Ø¢* ì∞≥¥¢§ ≠¢§ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ¢Ø¶ß©™¥∞§*
†®Ø¢¡ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™ ≥≠∞®ßØ¢ ¢Ø¶ß©™¥∞§ΩÆ™ ≠¢§¢Æ™ ™ ¥∞≠æ¨∞ ≥¢ÆΩß §ß≤∫™Ø)
ØΩß ±∞¥∞¨™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥¢Æ™* Ñ Ø™®Øß´ ™ ≥≤ß¶Øß´ ¢≥¥¡∑ ≤¢©)
≤ß©¢ ø¥∞ ) ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ωß ¢Ø¶ß©™¥Ω( ±≤™ßÆ Æ∞Ø∞¨≠™ØØΩ´ ±™≤∞¨≥ßØ ±≤ß∞£≠¢)
¶¢ß¥ Ø¢¶ ≤∞Æ£™ß≥¨™Æ* Ñ ≠¢§¢∑ ±≤™§ß≤∫™ØØ∞´ ¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø¢ §∞ §¨≤¢±≠ßØØ™¨¢∑
μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ ≤∞≠æ ≤∞Æ£™ß≥¨∞•∞ ±™≤∞¨≥ßØ¢ ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ Æ∞Ø∞¨≠™ØØΩÆ ™
Ø¢≤¡¶μ ≥ Ø™Æ ±∞¡§≠¡ß¥≥¡ ≤∞•∞§¢¡ ∞£Æ¢Ø¨¢* ç¢§Ω ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢)
©¢≠æ¥¢Æ™ ™ § ∞¥≠™™ß ∞¥ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ §Ω≥∞¨™Æ
∏§ß¥ØΩÆ ™≥≠∞Æ* ìß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø¢¡ ¢≥¥æ §μ≠¨¢Ø¢ °§™Ø≥¨∞•∞ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ Æ¢≠∞
ßÆ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ∞¥ ¿•∞)©¢±¢¶Ø∞´* è¢™£∞≠ßß §Ω≥∞¨μ¿ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™ ≥≠¢•¢¿¥
£¢©¢≠æ¥Ω * äØ¥ß≤ß≥ØΩÆ ¡§≠¡ß¥≥¡ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω´ ∫≠¢¨∞§Ω´ ¨∞Øμ≥ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ™
≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ $•∞≤¢ ï∑∞%( ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩ´ Ø¢ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ≥¨≠∞Øß §μ≠¨¢Ø¢*
Ü¢ØØ∞ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ¡§≠¡ß¥≥¡ ±≤™Æß≤∞Æ ±≤∞¡§≠ßØ™¡ ¢≤ß¢≠æØ∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢(
≥≠¢•¢¿ª™ß ß•∞ ±∞¥∞¨™ £¢©¢≠æ¥∞§ ÆØ∞•™Æ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨¢Æ™ ∞¥≠™¢¿¥≥¡ ∞¥ £¢)
©¢≠æ¥∞§ §μ≠¨¢Ø¢*
ó™Æ™ß≥¨™´ ≥∞≥¥¢§ ≠¢§ §μ≠¨¢Ø¢ °§™Ø≥¨∞•∞ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ § ¥¢£≠* 0 ( ™© ¨∞¥∞)
≤∞´ §™¶Ø∞( ¥∞ Ø¢ ∂∞Øß ∞£ªß´ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ªß≠∞Ø∞≥¥™ § ≤¢©≤ß©ß Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡
¥¢¨®ß Øß¨∞¥∞≤∞ß μ§ß≠™ßØ™ß ™Ø¶ß¨≥¢ í™¥¥Æ¢Ø¢ § Ø™®ØßÆ ±∞¥∞¨ß ™ ∞≥∞£ßØØ∞
§ §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ $ / ( 2 . {0 ( 1 % * ä¥¢¨( §μ≠¨¢Ø °§™Ø≥¨™´ £≠™®ß §≥ß•∞ ±∞¶)
∑∞¶™¥ ¨ ª™¥∞∞£≤¢©ØΩÆ ±∞≥¥≤∞´¨¢Æ* é™•≤¢∏™¡ §Ω§∞¶Ø∞•∞ ¨¢Ø¢≠¢ ±∞ ¶μ•ß ∞£μ)
≥≠∞§™≠¢ ß•∞ ±∞¶¨∞§∞∞£≤¢©Øμ¿ ∂∞≤Æμ*
Ñ μ ≠ ¨ ¢Ø î ≤ ß ¥ æ ¡ í ß  ¨ ¢ Æ∞≤∂∞≠∞•™ß≥¨™ §Ω≤¢®ßØ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ≥≠¢£∞*
ëß≤§∞Ø¢¢≠æØ¢¡ §ß≤∫™Ø¢ ™ ±∞¥™ §≥¡ ¿®Ø¢¡ ¢≥¥æ Æ¢≥≥™§¢ Øß ≥∞∑≤¢Ø™≠™≥æ*
ï™¥Ω§¢¡ Æ∞≤∂∞≠∞•™¿( μ≥≠∞§™¡ ©¢≠ß•¢Ø™¡ ™ ≥∞≤¥¢§ ±∞¥∞¨∞§( Æ∞®Ø∞ ±≤ß¶±∞≠¢)
•¢¥æ( ¥∞ § ±≤™§ß≤∫™ØØ∞´ ¢≥¥™ Ø¢ Æß≥¥ß ØΩØß∫Øß´ ¨∞¥≠∞§™ØΩ î≤ß¥æß´ íß¨™
£Ω≠∞ ¶§¢ ¨≤¢¥ß≤¢ ™≠™ ø≤μ±¥™§ØΩ∑ ∏ßØ¥≤¢( ¨∞¥∞≤ΩÆ ∞¥§ß¢≠™ ¶§ß ≥≤∞≥∫™ß≥¡
±∞≥¥≤∞´¨™* òßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ™ §∞≥¥∞Ø¢¡ ¢≥¥™ ±∞≥¥≤∞´¨™ ≤¢©≤μ∫ßØΩ ™ ¢≥¥™Ø∞
±ß≤ß¨≤Ω¥Ω ≠¢§¢Æ™ §μ≠¨¢Ø¢ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞* Ñ ¡¶≤ß ±ß≤™¨≠™Ø¢≠æØ∞´ §μ≠¨¢Ø™ß)
≥¨∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™ ∞£Ø¢®ßØΩ ±≠™∞∏ßØ∞§Ωß ø∂∂μ©™§Ω $∂μØ¶¢ÆßØ¥ §μ≠¨¢Ø¢%( ±≤ß¶)
≥¥¢§≠ßØØΩß ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ Æ∞ªØΩÆ™ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ™ ¢Ø{
¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ë∞≤∞¶Ω •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞ ™©ÆßØßØΩ ™ ±≤∞Ø™©¢ØΩ
¶¢´¨¢Æ™ ™ ≥μ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ¥ß≠¢Æ™* Ñ ≥¥≤∞ßØ™™ §μ≠¨¢Ø¢ ±≤™Ø™Æ¢¿¥ μ¢≥¥™ß
§ Ø™®Ø™∑ ¢≥¥¡∑ ≤¢©≤ß©¢ ¢••≠¿¥™Ø¢¥Ω( ¥μ∂Ω ™ Øß£∞≠æ∫™ß ±≤∞≥≠∞™ ≠¢§( §ß≤∑)
Ø¡¡ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™* ì∞≥¥¢§ ±∞)
≤∞¶ ™Æßß¥ Øß©Ø¢™¥ß≠æØΩß ¨∞≠ß£¢Ø™¡ ∞¥ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ¢Ø¶ß©™¥∞§
$≥Æ * ¥¢£≠* % % ( ∞¥Æß¢ß¥≥¡ Øß©Ø¢™¥ß≠æØ∞ß ±∞§Ω∫ßØ™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ªß≠∞ß´*
Ñ μ ≠ ¨ ¢Ø Ü ß¶ ™ É ¢ £ ¢ ™Æßß¥ ∂∞≤Æμ( £≠™©¨μ¿ ¨ ™©∞Æß¥≤™Ø∞´ ≥ ¶™¢Æß¥≤∞Æ
∞¨∞≠∞ - , ) - . ¨Æ ™ ∞¥Ø∞≥™¥≥¡ ¨ ¥™±™ØΩÆ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø¢Æ* é∞≤∂∞≠∞•™ß≥¨™
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞ß ≥∞∞≤μ®ßØ™ß §Ω≤¢®ßØ∞ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ß¥¨∞( ∑∞¥¡ ≥¨≠∞ØΩ §μ≠¨¢Ø¢
≥™≠æØ∞ ø≤∞¶™≤∞§¢ØΩ( ¶∞ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ∞≥¥¢Ø∏∞§* ìß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø¢¡ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´)
¨™ Øß ≥∞∑≤¢Ø™≠¢≥æ( ¢ § ∏ßØ¥≤ß ∞£≤¢©∞§¢≠¢≥æ ∞£∫™≤Ø¢¡ ø≤∞©™∞ØØ¢¡ ¨∞¥≠∞§™Ø¢(
§ ¨∞¥∞≤∞´ §≥¨≤Ω¥Ω ±∞≤∞¶Ω ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ ±∞≥¥≤∞´¨™( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØØΩß ±≠™∞∏ßØ∞)
§ΩÆ™ ø∂∂μ©™§¢Æ™ ™ ±≤∞≤§¢ØØΩß ≥μ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ¥ß≠¢Æ™ ¶∞≠ß≤™¥∞§* ë∞ ¶¢Ø)
ØΩÆ Ç*ä* ìß≤ß®Ø™¨∞§¢ $Ñ¢¨™Ø ™ ¶≤*( - 5 3 2 % ( ¶≤ß§Ø™ß ¢≥¥™ ±∞≥¥≤∞´¨™ ≥≠∞®ß)
ØΩ ¢••≠¿¥™Ø¢¥¢Æ™( ∫≠¢¨¢Æ™( ¥μ∂¢Æ™ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ≠¢§ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞
™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ü¥¢ ±¢¨¢ ±ß≤ß¨≤Ω§¢ß¥≥¡ ¢Ø¶ß©™¥∞§ΩÆ™ ≠¢)
§¢Æ™( ¢ £∞≠ßß Æ∞≠∞¶Ωß ¢≥¥™ Æ¢≥≥™§¢ ≥∞≥¥∞¡¥ •≠¢§ØΩÆ ∞£≤¢©∞Æ ™© ±∞≤∞¶ £¢)
©¢≠æ¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* â¶ß≥æ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ø¨≥±≠∞©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ $¢•≠∞)
Æß≤¢¥Ω( ∫≠¢¨™( ¢••≠¿¥™Ø¢¥Ω% ¥¢¨®ß ≥ÆßØ¡¿¥≥¡ ≠¢§¢Æ™ £¢©¢≠æ¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)
£¢©¢≠æ¥∞§ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ ¨∞≠™ß≥¥§∞Æ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ì∞≥¥¢§ ±∞)
"!'
≤∞¶ ™©ÆßØ¡≠≥¡ § ¶∞§∞≠æØ∞ ∫™≤∞¨∞Æ ¶™¢±¢©∞Øß ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ¢Ø¶ß©™¥∞{¶¢∏™{
¥∞§( Ø∞ ∞≥Ø∞§Ø¢¡ Æ¢≥≥¢ ±∞≤∞¶ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ £¢©¢≠æ¥¢Æ™( ≤ß®ß { ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢)
©¢≠æ¥¢Æ™ ™ ≥∞§≥ßÆ Øß©Ø¢™¥ß≠æØμ¿ ¶∞≠¿ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ ¢Ø¶ß©™¥Ω ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{
¶¢∏™¥Ω* è¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ≥≠¢£∞ß ±∞§Ω∫ßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ ™ Ü:≠æ̈ ∞ ¨™≥≠Ωß ≤¢©Ø∞≥¥™
™Æß¿¥ ±∞§Ω∫ßØØ∞ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß ªß≠∞ß´ $≥Æ* ¥¢£≠* 0 % * ä≥¥∞≤™¡ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞
≤¢©§™¥™¡ §μ≠¨¢Ø¢ Üß¶ ™ É¢£¢ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ≥≠∞®Ø¢ ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ß≤ß¶∞§¢)
Ø™ßÆ ø¨≥±≠∞©™´ ≥ ø∂∂μ©™§ØΩÆ™ ™©≠™¡Ø™¡Æ™* è¢ ±ß≤§∞Æ ø¥¢±ß ±≤ß∞£≠¢¶¢≠™ ¢Ø{
¶ß©™¥∞§Ωß ™©≠™¡Ø™¡( Ø¢ §¥∞≤∞Æ { £¢©¢≠æ¥Ω ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥Ω *
å ∞∫ ß≠ ß § ≥¨™´ § μ ≠¨ ¢Ø ™ ß ≥¨™´ Æ ¢ ≥ ≥ ™ § §Ω¥¡Øμ¥ § ≥μ£∫™≤∞¥Ø∞Æ Ø¢)
±≤¢§≠ßØ™™ ∞¥ ±∞£ß≤ß®æ¡ ê∑∞¥≥¨∞•∞ Æ∞≤¡ ¶∞ ∞¥≤∞•∞§ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* á•∞
™©μßØ™ßÆ ©¢Ø™Æ¢≠™≥æ ÆØ∞•™ß ™≥≥≠ß¶∞§¢¥ß≠™ $ë™´±( - 5 0 3 7 è¢£∞¨∞( - 5 1 0 7
Ö∞Ø≥∞§≥¨¢¡( - 5 1 0 7 ìß≤ß®Ø™¨∞§ ™ ¶≤ *( - 5 3 / % * è¢™£∞≠ßß ±∞¶≤∞£Ø∞ ∞≥§ßª¢ß¥
§∞±≤∞≥Ω •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ Æ¢≥≥™§¢ ±∞≥≠ß¶Ø¡¡ ≤¢£∞¥¢( Æ¢¥ß≤™¢≠Ω ¨∞¥∞)
≤∞´ ™ ±∞≠∞®ßØΩ § ∞≥Ø∞§μ Ø¢≥¥∞¡ªß•∞ ∞±™≥¢Ø™¡* ñμØ¶¢ÆßØ¥ Æ¢≥≥™§¢ ≤¢©Ø∞≤∞)
¶ßØ ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ ±≠™∞∏ßØ∞§ΩÆ™ ™ Ø™®Øßß¥§ß≤¥™ØΩÆ™ §μ≠¨¢Ø™¥¢Æ™* é¢≥≥™§
≥∞≥¥∞™¥ ™© Øß≥¨∞≠æ¨™∑ ≥≤∞≥∫™∑≥¡( § ≤¢©≠™Ø∞´ ≥¥ß±ßØ™ ≤¢©≤μ∫ßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§(
ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ¨μ±∞≠∞§ ™ ∞¥±≤ß±¢≤™≤∞§¢ØØΩ∑ ø≤∞©™ß´ ≥μ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ¥ß≠ * Ñ
ß•∞ ±∞≥¥≤∞´¨ß §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡ ±¡¥æ ≤¢©Ø∞§∞©≤¢≥¥ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§6 Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§{
≥¨™´( â¢±¢¶Ø∞{å∞∫ß≠ß§≥¨™´( Ñ¢≠ßØ¥™Ø( òßØ¥≤¢≠æØ∞{å∞∫ß≠ß§≥¨™´ ™ Ñ∞≥¥∞Ø∞{
å∞∫ß≠ß§≥¨™´ $≤™≥* / . % * Ñ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ Æ¢≥≥™§¢ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ¶μ•∞∞£≤¢©)
Ø¢¡ ≥¥ßØ¨¢ §©≤Ω§Ø∞•∞ ±≤∞™≥∑∞®¶ßØ™¡( Ø¢©§¢ØØ¢¡ Ç¨¥™§ØΩÆ å≤¢¥ß≤∞Æ* Ñμ≠¨¢)
ØΩ Øß≥™ÆÆß¥≤™ØΩ6 Ø∞§Ωß ±∞≥¥≤∞´¨™ ∞£ΩØ∞ §∞©Ø™¨¢≠™ Ø¢ Æß≥¥ß ≤¢©≤μ∫ßz)
ØΩ∑ ¢≥¥ß´ £∞≠ßß ¶≤ß§Ø™∑ §μ≠¨¢Ø∞§ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ ≥ÆßªßØ™ßÆ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞
∏ßØ¥≤¢* ñ∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß Æ¢≥≥™§¢ Ø¢¢≠∞≥æ § ≥≤ß¶ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß( Æ¢¨≥™Æ¢≠æ)
Ø∞´ ≥¥ß±ßØ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¢¨¥™§Ø∞≥¥æ ¶∞≥¥™•≠¢ § §ß≤∑ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß( § •∞)
≠∞∏ßØß ∞Ø¢ ±∞≥¥ß±ßØØ∞ ©¢¥μ∑¢ß¥*
Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø Ø¢™£∞≠ßß ≤¢©≤μ∫ßØ( ≥∞∑≤¢Ø™≠¢≥æ ≠™∫æ ≥ß§ß≤Ø¢¡
¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™* êØ ∞¥Ø∞≥™¥≥¡ ¨ ¥™±™ØΩÆ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø¢Æ( § ß•∞ ±∞≥¥≤∞´¨ß
±≤™Ø™Æ¢¿¥ μ¢≥¥™ß ¥≤™ §Ω¶ß≤®¢ØØΩß ±∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¿ •≤μ±±Ω ±∞¥∞¨∞§* è™®Ø¡¡
•≤μ±±¢ ) ≠¢§Ω ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§( ≠¢§Ω ™ ≠¢§∞£≤ß¨™™ ±≠¢•™∞£¢©¢≠æ¥∞§
$Æ∞ªØ∞≥¥æ . 1 , ) / , , Æ %( ≥≤ß¶Ø¡¡ { ¢••≠¿¥™Ø¢¥Ω( ¥μ∂Ω ™ ∫≠¢¨™ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞
≥∞≥¥¢§¢( ≠¢§Ω( ≠¢§∞£≤ß¨™™ ∞≠™§™Ø{±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§ $ 0 , , Æ% ( §ß≤∑)
Ø¡¡ ) ≠¢§Ω ∞≠™§™Ø)±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§ ™ ∞≠™§™Ø)±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞{
£¢©¢≠æ¥∞§ $Æ∞ªØ∞≥¥æ 0 , , Æ %* Ñ∞©≤¢≥¥ §μ≠¨¢Ø¢ Ø™®Øß)≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´*
â¢±¢¶Ø∞{å∞∫ß≠ß§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø ≥≠∞®ßØ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ∞¶Ø∞∞£≤¢©ØΩ∑
Æß≠¨∞±∞≤∂™≤∞§Ω∑ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§( ¢Ø¶ß©™¥∞{¶¢∏™¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢)
©¢≠æ¥∞§* Ñß≤∫™Ø¢ ¨∞Øμ≥¢ Øß ≥∞∑≤¢Ø™≠¢≥æ( Ø¢ ßß Æß≥¥ß ∞£≤¢©∞§¢≠¢≥æ ¨¢≠æ¶ß≤¢*
ë∞ §∞©≤¢≥¥μ §μ≠¨¢Ø ∞¥Øß≥ßØ ¨ ≥≤ß¶ØßÆμ ±≠ß´≥¥∞∏ßØμ*
Ñμ≠¨¢Ø Ñ¢≠ßØ¥™Ø ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩ´ •∞≤ØΩ´ Æ¢≥≥™§* Ñ ≤ß)
©μ≠æ¥¢¥ß §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±ß≤ß≥¥≤∞ß¨ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞´ ø≤∞©™™ ¨≤¢¥ß≤¢ §
ß•∞ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ∞£≤¢©∞§¢≠¢≥æ ¨≤μ±Ø¢¡ §∞≤∞Ø¨¢ ±≠∞ª¢¶æ¿ # ¨ÆT( §
¨∞¥∞≤∞´ ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ≤¢©•≤μ©¨¢ Ñß≤∑Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™∑ ±¢≤∞•™¶≤∞¥ß≤Æ* ë∞≥¥≤∞´¨¢
≥≠∞®ßØ¢ ß¥Ω≤æÆ¡ •≤μ±±¢Æ™ ±∞¥∞¨∞§* ëß≤§¢¡ •≤μ±±¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ¥μ∂∞£≤ß¨{
™¡Æ™ ™ ¥μ∂∞{̈ ∞Ø•≠∞Æß≤¢¥¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§ $Æ∞ªØ∞≥¥æ
- , , {/ , , Æ %( §¥∞≤¢¡ { ≠¢§¢Æ™ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§( ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§
™ ∞≠™§™Ø≥∞¶ß≤®¢ª™∑ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§ $ / , , Æ% ( ¥≤ß¥æ¡ { ≠¢§¢Æ™ ¶§μ±™≤∞{
¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§( ±ß≤ß∑∞¶¡ª™∑ § ∞≠™§™Ø≥∞¶ß≤®¢ª™ß ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥Ω
$ 1 , ) / 1 , Æ% * ôß¥§ß≤¥¢¡ •≤μ±±¢ ±∞¥∞¨∞§ ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ Ø¢™£∞≠ßß Æ∞≠∞¶Ωß ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡ §μ≠¨¢Ø¢6 ≠¢§Ω ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§( ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑
¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§ ™ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§ $Æ∞ªØ∞≥¥æ / , , Æ %* Ñ≤ßÆ¡
∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ §μ≠¨¢Ø¢ { §ß≤∑Ø™´ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ( ∞Ø Æ∞≠∞®ß ±ß≤§∞´ ∂¢©Ω ∞≠ß¶ß)
ØßØ™¡*
òßØ¥≤¢≠æØ∞{å∞∫ß≠ß§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø ∞£≤¢©μß¥ ¨≤μ±Øμ¿ ¨∞Øμ≥∞§™¶Øμ¿ ±∞≥¥≤∞´¨μ(
≥∞≥¥∞¡ªμ¿ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ™© ±∞¥∞¨∞§ ≠¢§ ™ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ∞≠™§™Ø≥∞¶ß≤§¨¢ª™∑
¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§ $Æ∞ªØ∞≥¥æ / 1 , Æ %* Ñμ≠¨¢Ø Øß ©¢¥≤∞Øμ¥ ∞≠ß¶ßØßØ™ßÆ( §≤ß)
Æ¡ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ß•∞ ±∞≥¥≤∞´¨™ ) ¨∞Øß∏ §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ) Ø¢¢≠∞ •∞≠∞∏ßØ¢*
Ñ∞≥¥∞Ø∞{å∞∫ß≠ß§≥¨™´ §μ≠¨¢Ø ±≤™≥≠∞ØßØ ¨ òßØ¥≤¢≠æØ∞{å∞∫ß≠ß§≥¨∞Æμ( ß•∞
≥¨≠∞ØΩ ±∞¨≤Ω¥Ω Æ∞≠∞¶ΩÆ™ ∫≠¢¨¢Æ™ ™ ≠¢§¢Æ™ ∞≠™§™Ø∞§Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§* Ñ ≥¥≤∞ß)
"!(
í™ ≥ * / . * ì∑ßÆ¢ ≥¥≤∞ßØ™¡ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ ≤μ±¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ Æ¢≥≥™§¢ ™ ≥∞±≤ß¶ß≠æ)
Ø∞´ ¥ß≤≤™¥∞≤™™
' # ≥∞§≤ßÆßØØΩß ∫≠¢¨∞§Ωß ™ ≠¢§∞§Ωß £¢©¢≠æ¥∞§Ωß ¨∞Øμ≥Ω $J % % 7 ( ) ≠ß¶)
Ø™¨™7 ) ) ≤Ω∑≠Ωß ß¥§ß≤¥™ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ≤¢©≠™Ø∞•∞ •ßØß©™≥¢* å ∞∫ ß≠ ß § )
≥¨™´ § μ ≠ ¨ ¢Ø ™  ß ≥¨ ™´ Æ ¢ ≥ ≥™ § 7 ≠¢§∞§Ωß ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ §μ≠¨¢)
Ø∞§6 * # Ü≤ß§Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ $ +°J∞ %7 1 ) â¢±¢¶Ø∞)å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ J #U © %#*
, # Ñ¢≠ßØ¥™Ø¢  = J/%7 3 ) òßØ¥≤¢≠æØ∞)å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞( O +/ J\U% 7 . ) Ñ∞≥¥∞Ø∞)
å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞( J$U% 4 Ç¨¥™§ØΩ´ å ≤ ¢ ¥ ß≤ 7 2 & ±∞¥∞¨™ £¢©¢≠æ¥∞§Ω∑ ≠¢§(
∫≠¢¨™( £∞Æ£Ω( +/ J % 7 '& # ê¥≠∞®ßØ™¡ Ø¢±≤¢§≠ßØØ∞•∞ §©≤Ω§¢( Ø*§* J% * ì μ £ )
§μ≠¨¢Ø™ ß ≥¨ ™ ß ™Ø ¥≤μ ©™™ ™ ø ¨ ≥ ¥ μ © ™ § ØΩ ß ¨μ±∞≠Ω 6 M O # ¶∞≠ß≤™¥Ω(
'', ) ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω ≥∞±¨™ ñμÆ¢≤∞≠æØ∞´* ë ≠™ ∞∏ ßØ )Ø™®Ø ß ß ¥ § ß≤ ¥™ØΩ ß
§μ≠¨¢ØΩ ( ∞ £ ≤ ¢ © ∞ § ¢ Ø ™ ¡ ™ ∑ ≥™ ≠ æ Ø ∞ ø≤ ∞ ¶ ™ ≤ ∞ § ¢ Ø ØΩ ∑ ∏ ßØ ¥≤ ¢≠ æØ Ω∑  ¢ ≥{
¥ß´6 '( # ê©ß≤Ø∞§≥¨™´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ $ Ĝ C % $£¢©¢≠æ¥∞§Ωß ≠¢§Ω( ≥μ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß
™Ø¥≤μ©™™ ¶∞≠ß≤™¥∞§ ™ •¢££≤∞)¶™∞≤™¥∞§( ±∞≠¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞ ™©ÆßØßØØΩ∑ ±∞≤∞¶
∂∞≤Æ¢∏™™ §¥∞≤™ØΩ∑ ¨§¢≤∏™¥∞§%7 ') ) Ø™®Øßß¥§ß≤¥™ØΩß ≠¢§∞§Ωß ™ ±™≤∞¨≠¢≥)
¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™( 89 A " '*O ) ±∞¥∞¨™ ≤¢ØØß•∞ $¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞% ∏™¨≠¢7
'*, # ±∞¥∞¨™ ±∞©¶Øß•∞ $£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞% ∏™¨≠¢* Ñ μ≠¨ ¢Ø î ≤ ß ¥ æ ¡ í ß ¨ ¢ 6 '+ H
Ø™®Øßß¥§ß≤¥™ØΩß ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™( ¢ +/ J)_7 ', O # ±∞¥∞¨™ ≤¢ØØß•∞ $¢Ø¶ß©™¥∞§∞)
•∞ % ∏™¨≠¢7 'PP # ±∞¥∞¨™ ±∞©¶Øß•∞ $¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞% ∏™¨≠¢* è ™® Ø ß )
 ß ¥ § ß ≤ ¥ ™  ØΩ ß ≥ μ £ § μ ≠ ¨ ¢ Ø ™  ß ≥ ¨ ™ ß ™Ø¥≤μ ©™™ 6 '- # ¶∞≠ß≤™¥Ω7 '. # ¥μ)
∂∞£≤ß¨™™( £¢©¢≠æ¥∞§Ωß ±¢§Ω ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ $G# r J o %* í ¢ © )
≤Ω§ØΩ ß Ø¢≤μ∫ ßØ™¡ 6 '/O ) ±∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ7 '/, # ±∞ ¥ßÆ ®ß
¶¢ØØΩÆ( ±∞¶ £∞≠ßß Æ∞≠∞¶ΩÆ™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™7 '/Q # ±∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ ™ •ß∞∂™)
©™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ7 '/ R # ±∞ •ß∞∂™©™ß≥¨™Æ ¶¢ØØΩÆ( ±∞¶ £∞≠ßß Æ∞≠∞¶ΩÆ™ ∞£)
≤¢©∞§¢Ø™¡Æ™7 Éå ) É∞≠æ∫∞´ ¨ ∞≠ æ∏ ß § ∞´ ≤ ¢ ©≠ ∞Æ 6 (& # ¨≤¢¥ß≤Ω $ L )
§Øß Æ¢≥∫¥¢£¢%7 ('O ) ¨¢≠æ¶ß≤Ω7 ('P ) ±≤ß¶±∞≠¢•ßÆΩ´ ¶≤ß§Ø™´ $±≠™∞∏ß)
Ø∞§Ω´% ø≤μ±¥™§ØΩ´ ∏ßØ¥≤ §μ≠¨¢Ø¢ î≤ß¥æ¡ íß¨¢7 (( # μ¢≥¥¨™ ≥∞§≤ß)
ÆßØØ∞´ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™* ë ¢ ≤ ∞ • ™ ¶ ≤ ∞ ¥ ß ≤ÆΩ $ £≠™ ©¨™ ß
¨ ∂μÆ ¢≤ ∞≠ ¢Æ % 6 B ) Ñß≤∑Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™ß( BB ) è™®Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™ß* î ß ≤ Æ ¢ ≠ æ )
ØΩß ™ ≥¥∞Ø™¨™ 6 BBB ) ì™§μ™Ø≥¨™ß* ì μ £ ¥ ß ≤Æ ¢ ≠ æ ØΩ ß ™ ≥¥∞Ø™¨™ 6 BN )
±≤∞Æß®μ¥∞ØΩß( N ) ¨¢≠æ¶ß≤ØΩß ^
"!)
Ø™™ §μ≠¨¢Ø¢ ±≤™Ø™Æ¢¿¥ μ¢≥¥™ß ¶§ß •≤μ±±Ω ±∞¥∞¨∞§6 Ø™®Ø¡¡ ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ ≠¢§∞)
§Ωß ±∞¥∞¨™ ∞≠™§™Ø≥∞¶ß≤®¢ª™∑ ±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§ $Æ∞ªØ∞≥¥æ
# ! ! Æ %( §ß≤∑Ø¡¡ ) ≠¢§Ω ¨≤μ±Ø∞±∞≤∂™≤∞§Ω∑ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{¶¢∏™¥∞§
$Æ∞ªØ∞≥¥æ / 4 , Æ %* Ñμ≠¨¢Ø ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠≥¡ § ¨∞Ø∏ß §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™
§ •∞≠∞∏ßØß* Ç¨¥™§ØΩÆ ¨≤¢¥ß≤∞Æ Ø¢©Ω§¢ß¥≥¡ ß¥¨∞ §Ω≤¢®ßØØ¢¡( ∞¥¨≤Ω¥¢¡ Ø¢
≥ß§ß≤ ¶μ•∞∞£≤¢©Ø¢¡ ≥¥ßØ¨¢( ∞¨≤μ®¢¿ª¢¡ ±≤™§ß≤∫™ØØμ¿ ¢≥¥æ •∞≤Ω å∞∫ß≠ß§¢*
ì¥ßØ¨¢ ™Æßß¥ §©≤Ω§Ø∞ß ±≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß* ä© Æß≠¨™∑ ¨≤¢¥ß≤∞§ μ ±∞¶Ø∞®™¡ ≥¥ßØ)
¨™ ™©≠™§¢≠™≥æ ≥∞§≤ßÆßØØΩß ≠¢§Ω ∞≠™§™Ø∞§Ω∑ £¢©¢≠æ¥∞§ ™ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ §Ω£≤∞≥Ω
∫≠¢¨∞§* ç¢§Ω ±ß≤ß¨≤Ω≠™ ≥ß§ß≤ØΩ´ ≥¨≠∞Ø òßØ¥≤¢≠æØ∞{å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢
™ ≥±μ≥¥™≠™≥æ § ¶∞≠™Øμ ≤* çß§∞´ ë¢μ®ß¥¨™* ìμÆÆ¢≤Ø¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ±∞¥∞¨∞§ £∞)
≠ßß 1 , Æ*
ìμ£§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ™Ø¥≤μ©™™ ™ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ¨μ±∞≠Ω ¥¡•∞¥ß¿¥ ¨ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´
¢≥¥™ Æ¢≥≥™§¢* ë≤™Ø¢¶≠ß®Ø∞≥¥æ ™∑ ¨ ¨¢¨™Æ)≠™£∞ ±∞≥¥≤∞´¨¢Æ μ≥¥¢Ø∞§™¥æ ©¢)
¥≤μ¶Ø™¥ß≠æØ∞* è¢™£∞≠æ∫™ß ≤¢©Æß≤Ω ™Æßß¥ ÆØ∞•∞∂¢©Ø∞ß ¥ß≠∞ ¶∞≠ß≤™¥∞§( Ø¢∑∞)
¶¡ªßß≥¡ § ≤¢´∞Øß Ñß≤∑Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™∑ ±¢≤∞•™¶≤∞¥ß≤Æ* ï §∞≥¥∞Ø∞´ •≤¢Ø™∏Ω
Ñß≤∑Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™∑ ¥ß≤Æ §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡ ∞≥¥≤∞§ß≤∫™ØØΩ´ ¨μ±∞≠ $≥∞±¨¢ ñμÆ¢≤∞≠æ)
Ø¢¡%( ≥≠∞®ßØØΩ´ ¶§μ±™≤∞¨≥ßØ∞§ΩÆ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥¢Æ™*
ë∞ ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨∞Æμ ™ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ §μ≠¨¢Ø™¥Ω å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞
Æ¢≥≥™§¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡¿¥ ≥∞£∞´ ≥ß≤™¿ ±∞≤∞¶ ∞¥ £¢©¢≠æ¥¢ ¶∞ ¢Ø¶ß©™¥∞{¶¢∏™¥¢
$¥¢£≠ * 0 % * Ñ∞ §≤ßÆßØ™ ≥∞≥¥¢§ ±≤∞¶μ¨¥∞§ ø§∞≠¿∏™∞Ø™≤∞§¢≠ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ¢Ø{
¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§( ¢ ©¢¥ßÆ ≥Ø∞§¢ ±≤™£≠™©™≠≥¡ ¨ ™≥∑∞¶ØΩÆ £¢©¢≠æ¥¢Æ( Ø¢™£∞≠æ)
∫ßß ≤¢©Ø∞∞£≤¢©™ß ±∞≤∞¶ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ )¶≠¡ ≥≤ß¶Ø™∑ ø¥¢±∞§ ±ß≤™∞¶¢ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡
§μ≠¨¢Ø¢ Ñ¢≠ßØ¥™Ø*
ë≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß §μ≠¨¢Ø∞§ Æ¢≥≥™§¢ ≥≠ß¶μß¥ ≥§¡©Ω§¢¥æ ≥ •≠μ£™ØØΩÆ ≥μ£∫™≤∞¥)
ØΩÆ ≤¢©≠∞Æ∞Æ* ü¥™Æ ∞Ø™ ∞¥≠™¢¿¥≥¡ ∞¥ ≥∑∞¶ØΩ∑ ≥ Ø™Æ™ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ §μ≠¨¢Ø∞§
†®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* ê≥∞£ßØØ∞≥¥™ Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ™ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ≥§™¶ß)
¥ß≠æ≥¥§μ¿¥ ∞ ¥∞Æ( ¥∞ Æ¢≥≥™§ Øß ¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢≠∞®ßØØΩÆ ≥∞∞≤μ®ßØ™ßÆ( ¢ ∞£ºß)
¶™Ø¡ß¥ §μ≠¨¢ØΩ( ©¢§ß≤∫™§∫™ß ±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØΩ´ ∏™¨≠ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¶¢ØØ∞•∞ ≤¢´∞Ø¢* Ñμ≠¨¢ØΩ Æ¢≥≥™§¢( Øß≥Æ∞¥≤¡ Ø¢ ≥§∞¿ Æ∞≠∞¶∞≥¥æ(
©Ø¢™¥ß≠æØ∞ ¶ß∂∞≤Æ™≤∞§¢ØΩ ≤¢©≠∞Æ¢Æ™* ô¢≥¥æ Ø¢≤μ∫ßØ™´ Ø¢≥¥∞≠æ¨∞ ¥ß≥Ø∞
≥§¡©¢Ø¢ ≥ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ ±≤∞∏ß≥≥∞Æ( ¥∞ ™∑ ≥≠ß¶μß¥ ∞¥Ø∞≥™¥æ ¨ §μ¶¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ* å Ø™Æ ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ¨∞≠æ∏ß§Ωß $≥μ£¨∞≠æ∏ß§Ωß% ™ ≤¢¶™¢≠æØΩß ≤¢©)
≠∞ÆΩ* å∞≠æ∏ß§Ωß ≤¢©≠∞ÆΩ ∞£≤¢©μ¿¥ ©∞Øμ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞´ ∞≤™ßØ¥™≤∞§¨™( ≥Æß)
ªßØ™¡ ±∞ ∞¥¶ß≠æØΩÆ ™© ø¥™∑ ≤¢©≠∞Æ∞§ ¶∞≥¥™•¢¿¥ / , , ) 0 , , Æ* í¢¶™¢≠æØΩß
≤¢©≠∞ÆΩ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØΩ Ø¢ ±≠∞ª¢¶™ â¢±¢¶Ø∞{å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢* ê¶Ø¢ ™©
≤¢¶™¢≠æØΩ∑ ¥≤ßª™Ø ¨∞Ø¥≤∞≠™≤μß¥ è™®Øß¨∞∫ß≠ß§≥¨™ß ±¢≤∞•™¶≤∞¥ß≤ÆΩ* Ñ¶∞≠æ
≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞´ •≤¢Ø™∏Ω Æ¢≥≥™§¢ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ ≤ß•™∞Ø¢≠æØΩ´ É∞≠æ∫∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´
≤¢©≠∞Æ( ±≤∞≥≠ß®™§¢¿ª™´≥¡ ¶∞ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢*
Ñ μ≠¨ ¢ØΩ å ¢ Æ £ ¢ ≠ æ Ø ∞ • ∞ ∑ ≤ ß £ ¥ ¢ ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ™ ÆßØæ∫ß
§ ©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ™ ë≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©ØΩÆ™ ¥™±¢)
Æ™ ±∞≥¥≤∞ß¨ Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞( ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞( §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞{)
∏ßØ∞§∞•∞ ™ •∞≠∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* ì≤ß¶™ Ø™∑ ™Æß¿¥≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±™{
≤∞¨≠¢¥™ß≥¨™ß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ( ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢Ø) )
ØΩß §μ≠¨¢ØΩ( Æß≠¨™ß £¢©¢≠æ¥∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ* è¢™£∞≠ßß ¨≤μ±ØΩß §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™ß ±∞≥¥≤∞´¨™ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥ ±∞¥™ Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØ∞ ∞≤™ßØ¥™≤∞§¢ØØΩ´ ≤¡¶
§μ≠¨¢Ø∞§ ™ ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ Ø¢ ≥§∞¶ß §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ å¢Æ£¢≠æ)
Ø∞•∞ ∑≤ß£¥¢ $≥Æ* ≤™≥* . / % * ó¢≤¢¨¥ß≤Ø∞´ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ¿ ø¥∞´ •≤μ±±Ω §μ≠¨¢Ø∞§
¡§≠¡ß¥≥¡ ∞Æ∞≠∞®ßØ™ß ™∑ §∞©≤¢≥¥¢ ≥ ¿•¢ Ø¢ ≥ß§ß≤( ≥μ£∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞ß ≤¢©§™¥™ß
¨¢¨ ™≥¥∞ £¢©¢≠æ¥∞§Ω∑( ¥¢¨ ™ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢ØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§( Æ∞ªØ¢¡ ¶≤ß§Ø¡¡
™ ≥∞§≤ßÆßØØ¢¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ* ë∞≥≠ß¶Ø¡¡ ¥¡•∞¥ßß¥ ¨ ∏ßØ¥≤¢≠æ)
ØΩÆ ∞¨∞≠∞®ß≤≠∞§ΩÆ ¢≥¥¡Æ §μ≠¨¢Ø∞§ ™ § ∏ß≠∞Æ ±≤™μ≤∞ßØ¢ ¨ ∞≥ß§∞´ ¢≥¥™
§μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡* è™®ß ±≤™§ß¶ßØ¢ ¨≤¢¥¨¢¡ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨¢ ∞¥)
¶ß≠æØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢*
Ñ μ≠¨ ¢Ø å ¢Æ £ ¢≠ æØΩ ´ ∞¥Ø∞≥™¥≥¡ ¨ ¶ß´≥¥§μ¿ª™Æ( ¢ ±∞ ¥™±μ ≥¥≤∞ßØ™¡ )
¨ ¥™±™ØΩÆ ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩÆ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø¢Æ* ñμØ¶¢ÆßØ¥ ß•∞ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ ¥μ∂∞{
±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞´ ¥∞≠ªß´ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ™ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß μ≥≠∞§Ø∞
¶¢¥™≤μ¿¥≥¡ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞Æ* Ñμ≠¨¢Ø ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ Ø¢ ¿®Ø∞Æ ∞¨∞Ø¢Ø™™ ≥§∞¶∞§∞{
•∞≤≥¥∞§∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ ∑≤ß£¥¢ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ™( ±∞)û™¶™Æ∞Æμ( Ø¢≥≠ß¶μß¥ ∞¶™Ø ™©
"!*
∏ßØ¥≤∞§ ±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* Ñ≥ß ≥¨≠∞ØΩ §μ≠¨¢Ø¢ ™Æß¿¥ ±ß≤§™Ø∞§μ≠¨¢)
Ø™ß≥¨™´ ∞£≠™¨* Ñß≤∫™Ø¢ §μ≠¨¢Ø¢ ©¢¨¢Ø™§¢ß¥≥¡ ¶∞§∞≠æØ∞ ¨≤μ±ØΩÆ ¨≤¢¥ß≤∞Æ(
≥≠ß•¨¢ §Ω¥¡Øμ¥ΩÆ § ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™( ≤¢©Æß≤∞Æ , ( 4 l , ( 0 ¨Æ(
•≠μ£™Ø∞¿ - , ) - 1 , Æ* å ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ •≠¢§Ø∞•∞ ™≠™ §ß≤∫™ØØ∞•∞ ¨≤¢¥ß)
≤¢ ±≤™ÆΩ¨¢ß¥ Øß£∞≠æ∫∞´ ¨≤¢¥ß≤ ≤¢©Æß≤∞Æ . , , H - , , Æ( •≠μ£™Ø∞´ 1 , Æ( ¨∞)
¥∞≤Ω´ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ∞¶Ø∞¢¨¥Øμ¿ §∞≤∞Ø¨μ §©≤Ω§¢* é∞ªØ∞≥¥™ ≠¢§∞§Ω∑
±∞¥∞¨∞§( ≥≠¢•¢¿ª™∑ §μ≠¨¢Ø( Øß§ß≠™¨™ ™ § ≥≤ß¶ØßÆ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ . ) / Æ* é∞ª)
Ø∞≥¥æ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢( ≤¢©¶ß≠¡¿ªß•∞ ±∞¥∞¨™ ≠¢§( ±≤™Æß≤Ø∞ §
. ) / ≤¢©¢ £∞≠æ∫ß* Ñ ±≤™§ß≤∫™ØØ∞´ ¢≥¥™ ¨∞≠™ß≥¥§∞ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß)
≤™¢≠¢ ≤ß©¨∞ μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡* Ñ©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥ ¿•∞)©¢±¢¶ØΩ´
≥¨≠∞Ø §μ≠¨¢Ø¢( Æ∞ªØ∞≥¥æ ™∑ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ ±ß≤§Ωß ¶ß≥¡¥¨™ Æß¥≤∞§* è¢ ≥¨≠∞Ø¢∑
§μ≠¨¢Ø¢ ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ∫≠¢¨∞§Ω∑ ¨∞Øμ≥∞§* è¢ ©¢±¢¶Ø∞Æ ≥¨≠∞Øß §∞©)
≠ß ±∞¶Ø∞®™¡ •≤μ±±™≤μ¿¥≥¡ ß¥Ω≤ß ¨∞Øμ≥¢( ¥≤™ ™© ¨∞¥∞≤Ω∑ ≤¢≥±∞≠¢•¢¿¥≥¡ Ø¢
Øß£∞≠æ∫∞´ ¥≤ßª™Øß ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶Ø∞•∞ ±≤∞≥¥™≤¢Ø™¡* ôß¥§ß≤¥Ω´( Ø¢™£∞≠ßß ¨≤μ±)
ØΩ´ ¨∞Øμ≥( Ø¢∑∞¶™¥≥¡ Øß≥¨∞≠æ¨∞ Ø™®ß ±∞ ≥¨≠∞Øμ( ∞Ø ™Æßß¥ ≥∞£≥¥§ßØØ∞ß Ø¢©)
§¢Ø™ß ) §Ω≥¥μ± ç™¥§™Ø∏ß§¢* ä© Øß•∞ ™©≠™≠≥¡ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ±≤∞¥¡®ßØØΩ´ ≠¢§∞)
§Ω´ ±∞¥∞¨ $∞¨∞≠∞ ) ¨Æ%( ¨∞¥∞≤Ω´ ©¢±∞≠Ø™≠ ¶∞≠™Øμ ≤ß¨™ Ö≤∞¥∞§∞´ $≤™≥* / / % *
Ñ∞©≤¢≥¥ §μ≠¨¢Ø¢ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω´* ë∞ ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ≠¢§Ω §μ≠¨¢Ø¢
±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ £¢©¢≠æ¥¢Æ™( ∞¶Ø∞¥™±ØΩÆ™ ±∞ §≥ß´ ±∞≥¥≤∞´¨ß §μ≠¨¢Ø¢* ó™Æ™ß≥)
¨™´ ≥∞≥¥¢§ ≠¢§ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ § ¥¢£≠* 0 ( ™ ¡§≠¡ß¥≥¡ ¥™±™ØΩÆ ¶≠¡ ¨¢Æ¢¥≥¨™∑
£¢©¢≠æ¥∞§*
Ñ μ ≠ ¨ ¢Ø î ß≤Æ ¢≠ æ ØΩ ´ $ - - 2 . Æ% ¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢™£∞≠ßß ¶≤ß§Ø™Æ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™Æ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ* á•∞ §∞©≤¢≥¥ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥≥¡ ¨¢¨ Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´*
ë∞ ¥™±μ ±∞≥¥≤∞´¨™ ) ø¥∞ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™´ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø* Ñ ø≤∞)
©™∞ØØΩ∑ ¨∞¥≠∞§™Ø¢∑ ß•∞ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ ±≤∞¡§≠¡ß¥≥¡
¢¨¥™§Ø¢¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ* Ñ∞≥¥∞ØΩ´ ™ ¿•∞)§∞≥¥∞ØΩ´ ≥ß¨¥∞≤Ω
™ ±≤™§ß≤∫™ØØ¢¡ ¢≥¥æ §μ≠¨¢Ø¢ ) ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß* êØ™ ≥≠∞®ßØΩ ≥ß≤™ß´
≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§( ≤¢©¶ß≠ßØØΩ∑ ¥∞Ø¨™Æ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ∫≠¢¨∞§ ™ ¥μ∂∞§ *∞≥Ø∞§Ø∞•∞
≥∞≥¥¢§¢* ì≤ß¶Ø¡¡( Ø¢™£∞≠ßß ¨≤μ¥¢¡ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™( ≥≠∞®ßØ¢ Æ∞ªØΩÆ™ ±¢¨¢)
Æ™ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞£≤ß¨™´( ∫≠¢¨∞§ ™ ¢••≠¿¥™Ø¢¥∞§ ≥ ¥∞Ø¨™Æ™ ±≤∞≥≠∞¡)
Æ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ £∞Æ£* ì∞≥¥¢§ ±∞≤∞¶ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥∞§Ω´*
Ñ μ ≠¨ ¢Ø í ¢ © § ¢ ≠ ß Ø ØΩ ´ ≤¢≥±∞≠∞®ßØ ≤¡¶∞Æ ≥ §μ≠¨¢Ø∞Æ îß≤Æ¢≠æØΩÆ( ¨
≥ß§ß≤μ ∞¥ Øß•∞* Ñ∞©≤¢≥¥ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´* Ñ ∞¥≠™™ß ∞¥ §μ≠¨¢Ø¢ îß≤Æ¢≠æ)
Ø∞•∞ ∞Ø ¡§≠¡ß¥≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§ΩÆ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢ØØΩÆ §μ≠¨¢Ø∞Æ ™ ≥≠∞)
®ßØ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥∞§∞•∞( ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ™ ¶¢∏™{
¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ±∞¥™ £ß© ±≤™Æß≥™ ∫≠¢¨∞§*
Ñ μ ≠¨ ¢Ø ôß≤ØΩ ß ì¨¢≠Ω $ - / / - Æ% ©¢ÆΩ¨¢ß¥ Ø¢ ≥ß§ß≤ß ≤¡¶ §μ≠¨¢Ø∞§
å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* Ñ∞©≤¢≥¥ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´* í¢©≤ß© ±∞≥¥≤∞´¨™ §≥¨≤Ω¥
Ø¢ §≥¿ •≠μ£™Øμ ™ ™Æßß¥ ß¥¨∞ß ß¥Ω≤ß∑≠ßØØ∞ß ≥¥≤∞ßØ™ß* ëß≤§¢¡( Ø™®Ø¡¡
¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ¥∞Ø¨™Æ™ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ)
¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ∞£ªß´ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ ¶∞ 1 , Æ* Ñ¥∞≤¢¡ ¢≥¥æ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿
¶∞ - , , {- 1 , Æ ≥∞≥¥∞™¥ ™© •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§ ™ ≠¢§∞£≤ß¨™´ ≥
∞¥¶ß≠æØΩÆ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ≠¢§* î≤ß¥æ¡ ¢≥¥æ ≥≠∞®ßØ¢ ¥∞Ø¨™Æ™ ≥≠∞¡Æ™
¥μ∂∞§ ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ¢ ß¥§ß≤¥¢¡ ) § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ
≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ≥ ∞¥¶ß≠æØΩÆ™ ¥∞Ø¨™Æ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ¥μ∂∞§ ™ ∫≠¢¨∞§*
å≤∞Æß Ø¢©§¢ØØΩ∑ §Ω∫ß §μ≠¨¢Ø∞§ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ¨≤μ±Ø∞•∞ ≤¢©Æß≤z( § ±≤ß¶ß)
≠¢∑ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ≤ø¢©§™¥Ω ∞¥¶ß≠æØΩß Æß≠¨™ß £¢©¢≠æ¥∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ( ¢
¥¢¨®ß ø¨≥¥≤μ©™™ ¶¢∏™¥)≠™∏¢≤™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* Ñ∞©≤¢≥¥ ±∞≥≠ß¶Ø™∑ §ß≤∑Øß±≠ß´)
≥¥∞∏ßØ∞§Ω´ ™ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω´*
Ü™¨™´ Ö ≤ ß £ ß Ø æ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ •∞≠∞∏ßØ∞§∞ß ÆØ∞•∞∂¢©Ø∞ß( ≥≠∞®Ø∞ß
±∞ ≥∞≥¥¢§μ ™ ≥¥≤∞ßØ™¿ ≠¢§∞{ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ™ ¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢™£∞≠ßß
¨≤μ±ØΩÆ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ ≥∞∞≤μ®ßØ™ßÆ ¥¢¨∞•∞ ¥™±¢( Øß ™Æß¿ª™Æ ≥ß£ß ≤¢§ØΩ∑
Ø¢ å¢Æ¢¥¨ß* Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
¶ß±≤ß≥≥™™* è¢™£∞≠ßß ¶ß¥¢≠æØΩß ≤¢£∞¥Ω ±∞ Ü™¨∞Æμ Ö≤ß£Ø¿ £Ω≠™ ±≤¿§ß¶ßØΩ ≥∞)
¥≤μ¶Ø™¨¢Æ™ äØ≥¥™¥μ¥¢ §μ≠¨¢Ø∞≠∞•™™( ∞≥Ø∞§ØΩß ≤ß©μ≠æ¥¢¥Ω ¨∞¥∞≤Ω∑ ±≤™§∞¶¡¥≥¡
Ø™®ß $ê•∞≤∞¶∞§( Ñ∞≠ΩØß∏( å∞≠∞≥¨∞§( ë∞±∞≠™¥∞§( - 5 3 3 % *
Ñ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡ Ø¢ ∞±≤ß¶ß≠ßØØ∞Æ ø¥¢±ß ß•∞ ≤¢©§™¥™¡ ±≤∞)
™©∞∫≠¢ ≥ß≤™¡ ¨≤μ±ØΩ∑ §©≤Ω§∞§( ±∞ø¥∞Æμ( ß≥¥ß≥¥§ßØØ∞( §Ω¶ß≠ßØΩ ≥≠ß¶μ¿ª™ß
""!
í™ ≥ * / / * ì∑ßÆ¢ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø¢ å¢Æ£¢±æØΩ´
' ) ø∂∂μø™§Ø∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞¥≠∞®ßØ™¡ ±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢7 ( ) ≠¢§∞)
§Ω´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ §μ≠¨¢Ø¢ å∞∫ß≠ß§≥¨™´7 ) ) ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡7 * ) Æ∞≤ßØ)
ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ §¥∞≤∞´ ≥¥¢¶™™ §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡7 1 ) Øß≤¢≥≠ß)
ØßØØΩß ß¥§ß≤¥™ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 , ) ≥∞§≤ßÆßØØΩß Æ∞≤ßØØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 ( )
≥∞§≤ßÆßØØΩ´ ≠ß¶Ø™¨7 . ) £¢©¢≠æ¥Ω §μ≠¨¢Ø¢ å¢Æ£¢±æØΩ´7 / ) ∞¥¶ß≠æØΩß ≠¢§∞)
§Ωß ±∞¥∞¨™ ß•∞ 7 '& ) §©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 '' ) ±∞≥¥≤∞´¨¢ §μ≠¨¢Ø¢7 '( #
∫≠¢¨∞§Ωß ¨∞Øμ≥Ω7 ') ) ¨≤¢¥ß≤Ω7 '* ) ≤¢©≠∞ÆΩ7 '+ ) ≥ß≤™¡ ≤¢©≠∞Æ∞§7 ', )
Æß≥¥¢ §©¡¥™¡ ±≤∞£ ¶≠¡ ∑™Æ™ß≥¨™∑ ¢Ø¢≠™©∞§
¶§¢ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩ∑ ±≤∞¡§≠ßØ™´7 ¶∞§©≤Ω§ØΩß ™ ±∞≥¥§©≤Ω§ØΩß ∞£≤¢)
©∞§¢Ø™¡*
ì≤ß¶™ ±ß≤§Ω∑ Æ∞®Ø∞ §Ω¶ß≠™¥æ ¶§ß §∞©≤¢≥¥ØΩß ±∞¶•≤μ±±Ω* å ±ß≤§∞´ ±∞¶)
•≤μ±±ß ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ∞¥¶ß≠æØΩß ≤¢©∞£ªßØØΩß ∞≥¥¢Ø∏Ω Ø¢™£∞≠ßß ≤¢ØØ™∑ ∞£≤¢©∞§¢)
Ø™́ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞•∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡* êØ™ ∞¥Æß¢¿¥≥¡ § §™¶ß ∂≤¢•)
ÆßØ¥∞§ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ™ ø¨≥¥≤μ©™´ § ≤¢©≠™ØΩ∑ ¢≥¥¡∑ ±≤∞≥≠∞´¨™ $≤™≥* / 0 (
/ 1 ( / 2 % * Ñ¥∞≤¢¡( £∞≠ßß Æ∞≠∞¶¢¡ ±∞¶•≤μ±±¢ ¶∞§©≤Ω§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ∞£ºß¶™)
Ø¡ß¥ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ¥ß*∫ ≥ ∞¥ß¥≠™§∞ §Ω≤¢®ßØØΩÆ™ ø≠ßÆßØ¥¢Æ™ Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω*
ì≤ß¶™ ±∞≥¥§©≤Ω§ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ μ≥≠∞§Ø∞ §Ω¶ß≠ßØΩ ¥¢¨®ß ¶§ß §∞©≤¢≥¥ØΩß
±∞¶•≤μ±±Ω* ëß≤§μ¿ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ ¥≤™ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ¨μ±∞≠¢* Ñ∞ §¥∞≤μ¿ ±∞¶•≤μ±)
±μ $£∞≠ßß ∞£∫™≤Øμ¿% §¨≠¿ßØΩ ∞¥¶ß≠æØΩß ø¨≥¥≤μ©™™( ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ™ ≥§∞ß∞£)
≤¢©ØΩß ≠¢§∞{ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ©¢±∞≠Ø¡¿ª™ß §∞≤∞Ø¨™ §©≤Ω§¢* ë∞ ∞£)
%*
í™ ≥ * / 0 * é∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤Ø¢¡ ≥∑ßÆ¢ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ
' ) ±¢§∞§∞)±™≤∞¨±¢≥¥™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢7 ( ) ∞©ß≤Ø∞)∞≥¢¶∞ØΩ
∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢7 ) ) §©≤Ω§ØΩß ±ßÆ©Ω7 * ) Øß≤¢≥±ßØßØØΩß ≤Ω∑≠Ωß
ß¥§ß≤¥™ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 1 ) ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ωß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 , ) §©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ß)
Ø™¡7 3 ) ∞£§¢≠æØ∞)∞≥Ω±ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 . { ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ¨μ±∞≠Ω7 / ) ≠¢§∞§Ωß
±∞¥∞¨™7 '& # £∞≤¥¢ §∞≤∞Ø∞¨ §©≤Ω§¢7 '' ) ±≤ß¶±∞≠¢•¢ßÆΩß §∞≤∞Ø¨™ §©≤Ω§¢7
'( # ≤¢©≠∞ÆΩ7 ') ) ¨μ±∞≠ •≠¢§Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™7 '* ) ±≤ß¶±∞≠¢•¢ßÆ¢¡ ∞£≠¢≥¥æ
±™¥¢Ø™¡ ≠¢§∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢
ªßÆμ Æ∞≤∂∞≠∞•™ß≥¨∞Æμ ≥¥≤∞ßØ™¿ ≠¢§∞{ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ Ø¢±∞Æ™Ø¢¿¥
≠¢§∞§Ω´ ±∞¥∞¨( Ø∞ ≥§∞ß∞£≤¢©™ß ™∑ ©¢¨≠¿¢ß¥≥¡ § Ø¢≠™™™ ™©∞•Øμ¥Ω∑ #£≠∞¨∞§{
ß∫μ´ ( ¨¢¨ £Ω §≠∞®ßØØΩ∑ ∞¶™Ø § ¶≤μ•∞´ ™ § §∞≤∞Ø¨μ §©≤Ω§¢*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( § •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ≥¥≤∞ßØ™™ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡ ∞¥∞£≤¢®¢ß¥≥¡
≥≠∞®Ø∞ß §©¢™Æ∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ™ ≥∞ß¥¢Ø™ß ≤¢©≠™ØΩ∑ ¥™±∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ) ø∂∂μ)
©™§Ø∞•∞( ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞•∞ ™ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞( ±≤™ßÆ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ´ ≤ß©¨∞ ±≤ß∞£≠¢)
¶¢ß¥* ì∞≥¥¢§*±∞≤∞¶ §¢≤æ™≤μß¥ § £∞≠æ∫™∑ ±≤ß¶ß≠¢∑ ™ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ § ∞£ªßÆ
""#
í™ ≥ * ) + $ ì∑ßÆ¢ §∞©≤¢≥¥Ø∞•∞ ™ ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨∞•∞ ≤¢©¶ß≠ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ Ü™)
¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡
' " ( # ¶∞§©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ E' # ±ß≤§¢¡ ±∞¶•≤μ±±¢( ( # §¥∞≤¢¡ ±∞¶•≤μ±±¢%(
) " * # ±∞≥¥§©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡  ) # ±ß≤§¢¡ ±∞¶•≤μ±±¢( * H §¥∞≤¢¡ ±∞¶•≤μ±±¢%7
1 ) ¢Ø¶ß©™¥Ω ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω7 2 {¶¢∏™¥Ω ™ ≠™±¢≤™¥Ω
í™≥ * / 2 * Öß∞≠∞•™ß≥¨™´ ±≤∞∂™≠æ $μ≥≠∞§ØΩß ∞£∞©Ø¢ßØ™¡ ≥Æ* Ø¢ ≤™≥* / - ™ / . %
4 * â¢¨* 5 , 2 --/
∞ ∏™¨≠™Ø∞ ±∞§¥∞≤¡¿ªßÆ≥¡ ¢Ø¥™¶≤∞ÆØ∞Æ ≤¢©§™¥™™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±∞ ≥∑ßÆß6 ¶¢∏™{
¥Ω ) ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω ) ¢Ø¶ß©™¥Ω*
ÑΩ¶ß≠¡¿¥≥¡ ¶§ß ß¥¨™ß ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨™ß •≤μ±±Ω6 ∞¶Ø¢ { ¢Ø¶ß©™¥Ω ™ ¢Ø∏ß)
©™¥∞)∏¢∏™¥Ω( ¶≤μ•¢¡ ) ¶¢∏™¥Ω ™ ≠™±¢≤™¥∞)∏¢∏™¥Ω* ä©ÆßØßØ™ß ∞≥Ø∞§Ø∞≥¥™ ±∞)
≤∞∏ ∞¥ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ¶∞ ≠™±¢≤™¥∞{¶¢∏™¥∞§ ≥∞±≤∞§∞®¶¢ß¥≥¡ ±∞≥≠ß¶∞§¢¥ß≠æØΩÆ §∞©)
≤¢≥¥¢Ø™ßÆ ¨∞≠™ß≥¥§¢ §¨≤¢±≠ßØØ™¨∞§( •≠¢§ØΩÆ ∞£≤¢©∞Æ ©¢ ≥ß¥ ±≠¢•™∞¨≠¢©¢
™ § ÆßØæ∫ß´ ≥¥ß±ßØ™ ©¢ ≥ß¥ ¨§¢≤∏¢( ¥∞•¶¢ ¨¢¨ ≥μÆÆ¢≤Ø∞ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß §¨≤¢±)
≠ßØØ™¨∞§ ¥ßÆØ∞∏§ß¥ØΩ∑ Æ™Øß≤¢≠∞§ § ø¥∞Æ ≤¡¶μ μ£Ω§¢ß¥* Ñ≥ß ±∞≤∞¶Ω Ü™¨∞•∞
Ö≤ß£Ø¡ ≥∞¶ß≤®¢¥ ¶∞§∞≠æØ∞ ÆØ∞•∞ §¨≠¿ßØ™´ ¥∞•∞ ¥™±¢( ¨∞¥∞≤Ω´ § §μ≠¨¢Ø∞≠∞)
•™ß≥¨∞´ ≠™¥ß≤¢¥μ≤ß ∞£ΩØ∞ Ø¢©Ω§¢ß¥≥¡ •∞Æß∞•ßØØΩÆ* ë∞ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢)
§μ §¨≠¿ßØ™¡ ∞¥§ß¢¿¥ £¢©¢≠æ¥¢Æ ™≠™ ¢Ø¶ß©™¥¢Æ( Æ∞≤∂∞≠∞•™¡ ™ ≥∞≥¥¢§ §¨≤¢±)
≠ßØØ™¨∞§ § Ø™∑ ¢Ø¢≠∞•™ØΩ ¥¢¨∞§ΩÆ § ≠¢§¢∑ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡*
ë∞ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ ∑™Æ™ß≥¨∞•∞ $≥Æ * ¥¢£≠* 0 % ( ¢ ¥¢¨®ß ≤ß¶¨∞ø≠ßÆßØ¥Ø∞•∞
≥∞≥¥¢§¢ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ±∞≤∞¶Ω Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡ ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ¨ Ø∞≤Æ¢≠æØ∞´ ™©§ß≥¥{
¨∞§∞)ªß≠∞Ø∞´ ≥ß≤™™( ∞£ΩØ∞´ ¶≠¡ ±∞≤∞∏ ∞≥¥≤∞§ØΩ∑ ¶μ• $íμ¶™ ™ ¶≤*( - 5 3 0 7
çß∞Ø∞§¢( - 5 3 0 7 CV`Zh( O]^iZ( -53.%*
è¢ ±≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß Æ¢•Æ( ∂∞≤Æ™≤μ¿ª™∑ ¨∞Æ±≠ß¨≥ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡( ±≤∞≠™§¢¿¥
≥§ß¥ ¥¢¨™ß ±≤™©Ø¢¨™( ¨¢¨ μ§ß≠™ßØ™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ §¨≤¢±≠ßØØ™¨∞§ ∞¥ £∞≠ßß ∞≥Ø∞§)
ØΩ∑ ±∞≤∞¶ ¨ ¨™≥≠ΩÆ( ¢ ¥¢¨®ß ≤ß©¨¢¡ •ß¥ß≤∞•ßØØ∞≥¥æ ≥∞≥¥¢§¢ §¨≤¢±≠ßØØ™¨∞§*
ü¥∞ ™≥¨≠¿¢ß¥ §ß¶μªμ¿ ≤∞≠æ ¨≤™≥¥¢≠≠™©¢∏™∞ØØ∞´ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™¢∏™™ ¨¢¨ Æß∑¢Ø™©)
Æ¢( ∞£μ≥≠∞§™§∫ß•∞ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©™ß ±∞≤∞∏ $é¢≥μ≤ßØ¨∞§( - 5 3 . ( - 5 3 0 % * ç∞•™Øßß
±≤ß¶±∞≠∞®™¥æ( ¥∞ § ∞£≤¢©∞§¢Ø™™ ™©μßØØ∞´ ¢≥≥∞∏™¢∏™™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞≤∞¶
±≤™Ø™Æ¢¿¥ μ¢≥¥™ß ™ ¨™≥≠Ωß $¶¢∏™¥∞§Ωß( ≠™±¢≤™¥∞)∏¢∏™¥∞§Ωß% ™ ∞≥Ø∞§ØΩß
$£¢©¢≠æ¥∞§Ωß% ≤¢≥±≠¢§Ω ™ ¥∞ §≥ß ≤¢©Ø∞∞£≤¢©™ß ±∞≤∞∏ ∞£μ≥≠∞§≠ßØ∞ £∞≠æ∫ß´
™≠™ ÆßØæ∫ß´ ±≤™Æß≥æ¿ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¨ ±≤ß∞£≠¢¶¢¿ª™Æ ∞£ºßÆ¢Æ
¨™≥≠Ω∑ ≤¢≥±≠¢§∞§* ì ø¥™∑ ±∞©™∏™´ ∞£™≠æØΩß § ≠¢§¢∑ Ü™¨∞•∞ Ö≤ß£Ø¡ ¥¢¨ Ø¢©Ω)
§¢ßÆ¢¡ •∞Æß∞•ßØØΩß §¨≠¿ßØ™¡ $™Æß¿ª™ß ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ £¢©¢≠æ¥∞§Ω´ ≥∞≥)
¥¢§% Æ∞•μ¥ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¥æ≥¡ ¨¢¨  Øß∏∞≥Æß∫¢§∫™ß≥¡ ≠™Ø©Ω £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ Æ¢)
¥ß≤™¢≠¢* ë≤ß¶≠∞®ßØØ¢¡ •™±∞¥ß©¢ μ¶∞§≠ß¥§∞≤™¥ß≠æØ∞ ∞£º¡≥Ø¡ß¥ £∞≠æ∫™Ø≥¥§∞
Æ™Øß≤¢≠∞•∞)±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨™∑ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥ß´ ™©μßØØ∞´ ¢≥≥∞∏™¢∏™™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑(
±∞≤∞¶*
Ñ μ ≠ ¨ ¢Ø ä ≠æ™Ø ≥¨™´ ∞¥Ø∞≥™¥≥¡ ¨ ¶ß´≥¥§μ¿ª™Æ( ¢ ±∞ ¥™±μ ±∞≥¥≤∞´¨™ ¨
¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩÆ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø¢Æ ≥ §ß≤∫™ØØ∞´ ¨¢≠æ¶ß≤∞´* ë≤¢§™≠æØ¢¡ ¨∞Ø™ß≥¨¢¡
∂∞≤Æ¢ ±∞≥¥≤∞´¨™ Øß≥¨∞≠æ¨∞ Ø¢≤μ∫¢ß¥≥¡ Ø¢ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ™ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞Æ ≥¨≠∞)
Ø¢∑* â¶ß≥æ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ∞¥ß¥≠™§∞ §Ω¶ß≠¡ß¥≥¡ μ≥¥μ±( §Ω≤¢®ßØØΩ´ ±∞≠μ¨∞≠æ∏ß{
§ΩÆ §¢≠∞Æ( ¨∞¥∞≤Ω´ ∞∑§¢¥Ω§¢ß¥ ±∞ ∞¨≤μ®Ø∞≥¥™ ∞¨∞≠∞ ∞¶Ø∞´ ¥≤ß¥™ ±∞≥¥≤∞´¨™
™ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ∞≥¥¢Øß∏ ¶∞¨¢≠æ¶ß≤Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™* éß®¶μ ¶∞¨¢≠æ∏ß≤Ø∞´
±∞≥¥≤∞´¨∞´ ™ §ß≤∫™ØØΩÆ ¨∞Øμ≥∞Æ ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ §∞≤∞Ø¨¢ §©≤Ω§¢ ≤¢©Æß≤∞Æ
- , , , l 4 , , Æ ™ •≠μ£™Ø∞´ ¶∞ 0 1 , Æ* êØ¢ ©¢∑§¢¥™≠¢ ¢≥¥æ §ß≤∫™ØØ∞•∞ ¨∞Øμ≥¢
™ ¢≥¥æ ¶∞¨¢≠æ¶ß≤Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™* ä© §∞≤∞Ø¨™ §©≤Ω§¢ ±≤∞™©∞∫ß≠ ±ßÆ©∞§Ω´
§Ω£≤∞≥ § ≥∞§≤ßÆßØØμ¿ ø±∞∑μ( ¨∞¥∞≤Ω´ Æ¢≠∞Æ∞ªØΩÆ $ . ) / Æ %( Ø∞ ∞£∫™≤ØΩÆ
±∞¨≤∞§∞Æ ±ß≤ß¨≤Ω≠ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞ØΩß ≥¨≠∞ØΩ ™ ±∞¶Ø∞®™ß §μ≠¨¢Ø¢* †•∞)©¢±¢∏)
Ø∞ß ±∞¶Ø∞®™ß §μ≠¨¢Ø¢ ∞≥≠∞®ØßØ∞ Øß≥¨∞≠æ¨™Æ™ ∫≠¢¨∞§ΩÆ™ ¨∞Øμ≥¢Æ™ ≥ ≠¢§∞§Ω)
Æ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ™ ø∂∂μ©™§ØΩÆ™ ¨μ±∞≠¢Æ™* ô¢≥¥æ ™∑ ∞£≤¢©μß¥ Øß£∞≠æ∫™ß ∞≥¥≤∞§¢
§ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤ß ∞©ß≤¢ $≤™≥* / 3 % *
è¢™£∞≠ßß ±≤ß¶≥¥¢§™¥ß≠æØΩ´ ≤¢©≤ß© ¶∞¨¢≠æ¶ß≤Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™ §μ≠¨¢Ø¢ §≥¨≤Ω¥
§ ≤¢´∞Øß §∞≤∞Ø¨™ §©≤Ω§¢* â¶ß≥æ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ±ß≤ß≥≠¢™§¢Ø™ß ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§
≥ ±≤∞≥≠∞¡Æ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢( ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ¨∞¥∞≤Ω∑ § ≤¢©≤ß©ß
±≤™Æß≤Ø∞ ∞¶™Ø¢¨∞§∞ß* ç¢§Ω ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ £¢©¢≠æ¥¢Æ™ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞{£¢©¢≠æ¥¢Æ™
™ § §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢ ) ¢Ø¶ß©™¥¢Æ™* ì ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ ¨¢≠æ¶ß≤Ω ≥§¡©¢ØΩ
§Ω£≤∞≥Ω ©Ø¢™¥ß≠æØ∞•∞ ¨∞≠™ß≥¥§¢ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ)
Ø∞•∞ ±ßÆ©¢Æ™ ∏¢∏™¥∞§∞•∞ ™ ≤ß®ß ∏¢∏™¥∞)≠™±¢≤™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ëßÆ©∞§Ωß
∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ©¢±∞≠Ø™≠™ §ß≤∑∞§æß ¶∞≠™ØΩ ≤* ä≠æ™Ø≥¨∞´( ∞£≤¢©∞§¢§ ±∞¨≤∞§ Æ∞ª)
Ø∞≥¥æ¿ ∏∞ - , , Æ ™ ∞£ª™Æ ∞£ºßÆ∞Æ - , {- - ¨Æâ* ê¥Æß¢ß¥≥¡ ±¡¥æ{∫ß≥¥æ ∞¥)
¶ß≠æØΩ∑ Æ∞ªØΩ∑ ±∞¥∞¨∞§*
Ñß≤∫™ØØΩ´ ¨∞Øμ≥ ≥≠∞®ßØ ≠¢§∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß¨™Æ Æ¢¥ß≤™¢)
≠∞Æ ) ¢••≠¿¥™Ø¢¥¢Æ™( ∫≠¢¨¢Æ™( ¥μ∂¢Æ™* ë™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™´ Æ¢¥ß≤™¢≠ ≤ß©¨∞
±≤ß∞£≠¢¶¢ß¥ ™ ¥∞≠æ¨∞ § ¨≤¢ß§Ω∑ ¢≥¥¡∑ ±∞≥¥≤∞´¨™ ¨∞≠™ß≥¥§∞ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§
""%
í™ ≥ * / 3 * ì∑ßÆ¢ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´*
3 ) ∂μØ¶¢ÆßØ¥ §μ≠¨¢Ø¢ $Æ™∞∏ßØ)±≠™∞∏ßØ∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡%7 Q ) ¶∞¨¢≠æ¶ß≤)
Ø¢¡ ±∞≥¥≤∞´¨¢7 ( ) §ß≤∫™ØØΩ´ ¨∞Øμ≥7 ) # ∞¥¶ß≠æØΩß ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™7 1 ) ∫≠¢)
¨∞§Ωß ¨∞Øμ≥Ω7 S ) §∞≤∞Ø¨¢ §©≤Ω§¢7 G ) £∞≤¥ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥)
¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™7 H ) ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ∞¥≠∞®ßØ™¡7 . ) Øß≤¢≥±ßØßØØΩß
ß¥§ß≤¥™ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡
μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡* ì∞≥¥¢§ ±∞≤∞¶ §ß≤∫™ØØ∞•∞ ¨∞Øμ≥¢ ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ ¢Ø∏ß©™¥∞)£¢{
©¢≠æ¥∞§ ∏∞ ¢Ø¶ß©™¥∞§ ™ ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§* â¢¨≠¿™¥ß≠æØΩß ™©≠™¡Ø™¡ Ø¢ ≥ß§ß≤)
Ø∞Æ ≥¨≠∞Øß § §™∏ß ¶§μ∑ Æ∞ªØΩ∑ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ™ ø∂∂μ©™§ØΩß Ø¢ ¿•∞)©¢±¢¶)
Ø∞Æ ±∞¶Ø∞®™™ $≤¢´∞Ø îß±≠∞´ £μ∑¥Ω% ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¨™≥≠ΩÆ™ ¢Ø¶ß©™¥¢Æ™ ™ ¢Ø)
¶ß©™¥∞{¶¢∏™¥¢Æ™* ëßÆ©∞§Ωß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ≥§¡©¢ØØΩß ≥ §∞≤∞Ø¨∞´ §©≤Ω§¢ ™ ©¢)
§ß≤∫¢¿ª™ß ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ±∞≥¥≤∞´¨™( ™Æß¿¥ ¢Ø∏ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§Ω´ ≥∞≥¥¢§* è¢
§ß≤∫™Øß §μ≠¨¢Ø¢ ™ ±∞ ß•∞ ≥¨≠∞Ø¢Æ Ø¢∑∞¶™¥≥¡ £∞≠æ∫∞ß ¨∞≠™ß≥¥§∞ ¨≤μ±ØΩ∑
∞¨¢¥¢ØØΩ∑ §¢≠μØ∞§( §Ω¶ß≠¡¿ª™∑≥¡ ≥§∞™Æ ≥§ß¥≠ΩÆ ∏§ß¥∞Æ Ø¢ ¥ßÆØ∞Æ ∂∞Øß ≠¢§
™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ë∞ ≥∞≥¥¢§μ ∞Ø™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¨§¢≤∏ß§ΩÆ™
¶∞≠ß≤™¥¢Æ™( ±≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß ™∑ Øß ¡≥Ø∞* è¢ ≥ß§ß≤Ø∞Æ ≥¨≠∞Øß Æß®¶μ ¶∞¨¢≠æ∏ß≤{
Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨∞´ ™ §ß≤∫™ØØΩÆ ¨∞Øμ≥∞Æ § £∞≠æ∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß §≥¥≤ß¢¿¥≥¡ ¥¢¨)
®ß ∞¨¢¥¢ØØΩß §¢≠μØΩ ¨≤μ±Ø∞©ß≤Ø™≥¥Ω∑ ¢Ø∞≤¥™¥{∞≠™§™Ø{±™≤∞¨≥ßØ∞§Ω∑ ≥∞ ≥¥ß¨)
≠∞Æ ±∞≤∞¶( ±∞ ≥∞≥¥¢§μ ∞¥§ß¢¿ª™∑ ¢≠≠™§¢≠™¥¢Æ* ó™Æ™ß≥¨™´ ≥∞≥¥¢§ ±≤∞¶μ¨¥∞§
™©§ß≤®ßØ™´ ±≤™§ß¶ßØ § ¥¢£≠* 0 *
Ñμ≠¨¢Ø à ß≠ ¥∞§ ≥¨™ ´ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ≥≠∞®ØΩ´ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø ≥ ≥∞Æ{
Æ∞´ ™ ≤¢©≤μ∫ßØØ∞´ §ß≤∫™Ø∞´* å≤¢¥ß≤ ±≤™¶¢ß¥ ßÆμ ∂∞≤Æμ μ≥ßßØØ∞•∞ ¨∞Øμ≥¢
™ ™Æßß¥ §™∏ §Ω¥¡Øμ¥∞´ § ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ∞§¢≠æØ∞´ §±¢¶™ØΩ
/ , , l 3 , , Æ( § ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ ¨∞¥∞≤∞•∞ ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ ≥ß≤™¡ Øß£∞≠æ∫™∑
ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ¨μ±∞≠∞§* Ñ ≤¢©§™¥™™ §μ≠¨¢Ø¢ Æ∞®Ø∞ §Ω∏ß≠™¥æ ¥≤™ ø¥¢±¢( ¨∞¥∞)
≤Ωß ∞∑§¢¥Ω§¢¿¥ ±ß≤™∞∏ ∞¥ ¨∞Ø∏¢ §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ∏∞ Ø¢∫™∑ ∏Øß´* ë∞)
§™∏™Æ∞Æμ( § ¨∞Ø∏ß §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ±≤∞™≥∑∞∏™¥ Æ¢≥≥∞§∞ß ™©≠™¡Ø™ß ∞≠™§™Ø{
≥∞¶ß≤®¢ª™∑ £¢©¢≠æ¥∞§ ™ ∂∞≤Æ™≤μß¥≥¡ ª™¥∞§∞´ §μ≠¨¢Ø* Ü≠¡ ±∞©¶Ø™∑ ø¥¢±∞§
""&
≤¢©§™¥™¡ ø¥∞•∞ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ §Øß¶≤ßØ™ß ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ& ¨μ)
±∞≠∞§ ∏¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ ¨¢≠æ¶ß≤Ω §©≤Ω§¢ ™ §Ω£≤∞≥∞Æ ±ßÆ©∞)
§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* Ñ Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ ø¥¢ ¶≤ß§Ø¡¡ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡)
ß¥ ≥∞£∞´ ∑∞≤∞∫∞ ∞¥±≤ß±¢≤™≤∞§¢ØØΩß Æ∞ªØΩß ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™( ¨∞¥∞≤Ωß § §™¶ß
μ≥¥μ±¢ $≥∞ÆÆΩ % ∞∑§¢¥Ω§¢¿¥ ¥≤™ ß¥§ß≤¥™ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ¨∞Øμ≥¢* ë∞≥≠ß ±ß≤ß≤Ω)
§¢ § ≥≤ß¶ØßÆ •∞≠∞∏ßØß Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß Æ∞≠∞¶∞•∞ ¨∞Øμ≥¢( ¨∞¥∞≤Ω´
Ø¢∏ß≠∞ ©¢±∞≠Ø¡ß¥ ¶≤ß§Ø¿¿ ≥∞ÆÆμ* ì™ÆÆß¥≤™Ø∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß ¨∞Øμ≥¢ § ≥∞Æ{
Æß μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢ μØ¢≥≠ß¶∞§¢Ø™ß ™Æ •≠¢§Ø∞•∞ §Ω§∞¶Ø∞•∞ ¨¢Ø¢≠¢* î™± ¶ß¡¥ß≠æ)
Ø∞≥¥™ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞)ø∂∂μ©™§ØΩ´6 ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩß ≠¢§∞§Ωß ±∞¥∞¨™ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿
/ {1 Æ ±ß≤ß≥≠¢™§¢¿¥≥¡ ≥ ±≠¢≥¥¢Æ™ ∫≠¢¨∞§( ¥μ∂∞§( Æ∞ªØ∞≥¥æ ¨∞¥∞≤Ω∑ ¶∞≥¥™)
•¢ß¥ - Æ* å¢¨∞´)≠™£∞ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™¢∏™™ ≤¢≥±≠¢§¢ § ±≤∞∏ß≥≥ß ø§∞≠¿∏™™ ±∞≥¥≤∞´)
¨™ Øß ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ) ™¶ß¥ ≥¥¢£™≠æØ∞ß ±∞≥¥μ±≠ßØ™ß Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ≥≤ß¶Øß•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
â¢¨¢Ø™§¢ß¥≥¡ ø¥∞¥ ø¥¢± §Øß¶≤ßØ™ßÆ ≥ß≤™™ £¢©¢≠æ¥∞§Ω∑ ¶¢ß¨ § ±≤™¨≤¢¥ß≤Øμ¿
¢≥¥æ §μ≠¨¢Ø¢*
ë∞≥≠ß( ±ß≤™∞¶¢ ±∞¨∞¡ § ±∞©¶ØßÆ •∞≠∞∏ßØß § ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤ß
§μ≠¨¢Ø¢ ±≤∞™©∞∫ß≠ ±¢≤∞¨≥™©Æ¢≠æØΩ´ §©≤Ω§( ¨∞¥∞≤Ω´ μØ™¥∞®™≠ §ß≤∑)
Ø¿¿ ¢≥¥æ ±∞≥¥≤∞´¨™* ê£≤¢©∞§¢≠≥¡ ¨≤¢¥ß≤ ¶™¢Æß¥≤∞Æ - (2 ¨Æ( ¢ Ø¢ ¿•∞{§∞∞z7:
¥∞Ø∞Æ ≥¨≠∞Øß §μ≠¨¢Ø¢ £Ω≠ ∞¥≠∞®ßØ ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ω´ ±∞¥∞¨ ¶≠™Ø∞´ 2 (1 ™ ∫™≤™)
Ø∞´ . ( 1 ) / ¨Æ* Ñ ¨≤¢¥ß≤ß ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ ß¥Ω≤ß ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ¨μ±∞≠¢( ≤∞≥¥
¨∞¥∞≤Ω∑ ≥∞±≤∞§∞®¶¢≠≥¡ ≥™≠æØ∞´ ∂μÆ¢≤∞≠æØ∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿* Ñ ¿®Ø∞Æ ≥ß¨¥∞≤ß
¨≤¢¥ß≤¢ ≤¢≥±∞≠∞®ßØ ≥¢ÆΩ´ ¨≤μ±ØΩ´ ¨μ±∞≠( ∞Ø ™ ∞£≤¢©μß¥ §ß≤∫™Øμ §μ≠¨¢Ø¢
àß≠¥∞§≥¨∞•∞*
ä©μßØ™ß ≥§ß®ß•∞( ∑∞≤∞∫∞ ≥∞∑≤¢Ø™§∫ß•∞≥¡ ±∞ ∂∞≤Æß ≠¢§∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢
¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ™©≠™§∫ß•∞≥¡ Ø¢ ¿•∞)©¢±¢¶ØΩ´ ≥¨≠∞Ø ™ § ¨≤¢¥ß≤
§μ≠¨¢Ø¢( ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥™¥¢¥æ ß•∞ ±∞≥≠ß¶Ø™Æ ¨≤μ±ØΩÆ ™©§ß≤®ßØ™ßÆ* Ñ±∞≠Øß §∞©)
Æ∞®Ø∞( ¥∞ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß ß•∞ ≥§¡©¢Ø∞ ≥  ™©§ß≤®ßØ™ßÆ - 5 . / •* $è∞§∞•≤¢£≠ßØ∞§(
- 5 / . % * ì §ß≥ØΩ - 5 3 . • * ∏∞ ≥ß≤ß¶™ØΩ - 5 3 / • * § ¨≤¢¥ß≤ß §μ≠¨¢Ø¢ Ø¢£≠¿¶¢)
≠¢≥æ ∂μÆ¢≤∞≠æØ¢¡ ¢¨¥™§Ø∞≥¥æ*
ë∞ ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨∞Æμ ™ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ≠¢§Ω §μ≠¨¢Ø¢ àß≠¥∞§≥¨∞•∞
±≤ß¶≥¥¢§≠¡¿¥ ≥∞£∞´ ≥ß≤™¿ ±∞≤∞∏ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ∏∞ ∏¢∏™¥∞§ $≥Æ* ¥¢£≠* 0 % * è¢
≥¨≠∞Ø¢∑ §μ≠¨¢Ø¢ §≥¥≤ßßØΩ §¨≠¿ßØ™¡( ±ß≤§∞ß μ±∞Æ™Ø¢Ø™ß ∞ ¨∞¥∞≤Ω∑ ÆΩ Ø¢∑∞)
∏™Æ μ ì*Ç* å∞Ø≤¢∏™ $ë™´±( - 5 0 3 % * êØ™ ±≤ß∏≥¥¢§≠¡¿¥ ≥∞£∞´ ™Ø¥≤μ©™§ØΩß ±∞≤∞)
∏Ω ∏™∞≤™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§ ™ ¢≠≠™§¢≠™¥Ω*
åyávyÖá|åÇèy ÑyÅ{Évèy%
áàâÉ&|wÇ|ÅuÖ|áÉvèy ÑÉÄì | ãyÇáÖè |{vyÖzyÇ|}
Ñ ±ß≤§∞´ ¢≥¥™ Æ∞Ø∞•≤¢∂™™ ÆΩ ≠™∫æ £ß•≠∞ ¨∞≥Øμ≠™≥æ ∞¥∏ß≠æØΩ∑ ¢≥±ß¨¥∞§
¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* Ñ ø¥∞Æ ≤¢©∏ß≠ß ±∞∏≤∞£Ø∞ ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØΩ
∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ω∑ ™ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´ ≤¢´∞Ø¢ ë¢μ{
®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω*
å¢¨ μ®ß ∞¥Æß¢≠∞≥æ( § †®Ø∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞Øß ∫™≤∞¨∞ ≤¢©)
§™¥Ω ß¥§ß≤¥™ØΩß ±ßÆ©∞§Ωß( ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ™ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ωß
±∞¨≤∞§Ω( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢©≠™¢¿¥≥¡ ±∞ §∞©≤¢≥¥μ( ≠™¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞∞)
¥¡Æ( Æ∞ªØ∞≥¥™( ≥∞≥¥¢§μ ™ •ßØß©™≥μ* ì∞≥¥¢§ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ™©)
ÆßØ¡ß¥≥¡ ∞¥ ¢Ø∏ß©™¥∞§ ∏∞ ≤™∞≠™¥∞§( Ø∞ ±≤ß∞£≠¢∏¢¿¥ ±ßÆ©Ω ™ ¥μ∂Ω ¨™≥≠∞•∞
≥∞≥¥¢§¢* ê£ª¢¡ ™∑ ±≠∞ª¢∏æ § ±≤ß∏ß≠¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ £∞≠ßß
0 , , , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±∞ μ¥∞ØßØØΩÆ ¶¢ØØΩÆ ∞∏ßØ™)
§¢ß¥≥¡ § / , , ) 0 , , ¨Æâ* è¢™£∞≠ßß ©Ø¢™¥ß≠æØΩß ±∞ ±≠∞ª¢¶™ ™ Æ∞ªØ∞≥¥™ ±∞)
¨≤∞§Ω ¨™≥≠∞´ ±™≤∞¨≠¢≥¥™¨™ ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ § ≤¢´∞Øß §μ≠¨¢Ø∞§ ê±¢≠Ω( Ö∞≤ß≠Ω´(
Ç≥¢™( å≥μ∏¢( àß≠¥∞§≥¨™´( ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ § ±≤ß∏ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨)
¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω*
Ñ ™≥¥∞≤™™ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ¥≤™
≥™≠æØΩß §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ $≤™≥* / 4 % * ëß≤§¢¡ ™© Ø™∑ ±≤∞¡§™≠¢≥æ
Æ∞ªØΩÆ™ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ¥≤ßª™ØØΩÆ™ ™©≠™¡Ø™¡Æ™ ≥±ß¨∫™∑≥¡ ¥μ∂∞§ ™ ¥μ∂∞)
]\a]`Zc]db[ ¢Ø∏ß©™¥∞§∞•∞( ∏¢∏™¥∞§∞•∞( ≠™±¢≤™¥∞{eYe]db[b\b ™ ≠™±¢≤™¥∞§∞•∞
≥∞≥¥¢§¢ ±≤™Æß≤Ø∞ § ≥ß≤ß∏™Øß ≥≤ß∏Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ $Jp%* é∞ªØ∞≥¥æ ™∑ ¨∞)
≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ 1 , {2 , ¶∞ . , , ) / , , Æ* è¢™£∞≠ßß ¨≤μ±ØΩß ë∞¨≤∞§Ω ¥μ∂∞)™\a]`ZcJ
""'
¥∞§ ≤¢©§™¥Ω Ø¢ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤¢∑( Æß≠¨™ß ±∞≠¡ ™∑ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØΩ ±∞ ©¢±¢¶)
Ø∞Æμ ™ ¿®Ø∞Æμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™ § ¶≤μ•™∑ ≤¢´∞Ø¢∑ †®Ø∞´
å¢Æ¢¥¨™*
ü¥™ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ £Ω≠™ §Ω¶ß≠ßØΩ ì *á * Ç±≤ß≠¨∞§ΩÆ( ¢ ©¢¥ßÆ =*> * öß´)
Æ∞§™ßÆ ±∞¶ Ø¢©§¢Ø™ßÆ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨∞•∞ •∞≤™©∞Ø¥¢( ¢ ™∑ §∞©≤¢≥¥ ∞±≤ß¶ß≠¡≠≥¡
¨¢¨ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ∞§Ω´ $Ç±≤ß≠#¨∞§( - 5 2 - % * ë∞≥≠ß¶μ¿ª™ß ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ ±∞¨¢©¢)
≠™( ¥∞ ™∑ §∞©≤¢≥¥ Øμ®¶¢ß¥≥¡ § ±ß≤ß≥Æ∞¥≤ß*
îμ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω Ö∞≠Ω•™Ø≥¨∞•∞ •∞≤™©∞Ø¥¢ ≥ ±ß≤ß≤Ω§∞Æ ™ Øß≥∞•≠¢≥™ßÆ ±ß)
≤ß¨≤Ω§¢¿¥ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ∞§Ωß ™ ≤¢ØØß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ωß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢)
Ø™¡* Ñ∞ ÆØ∞•™∑ ≥≠μ¢¡∑ Æ∞ªØΩß ±∞¨≤∞§Ω ¥μ∂∞§ §≠∞®ßØΩ § ¶∞≠™ØΩ ≤ß¨ ™≠™ ®ß
±≤™≥≠∞ØßØΩ ¨ ≤¢≥≠ßØßØØΩÆ ø≤∞©™ß´ £≠∞¨¢Æ ) ∞≥¥¢Ø∏¢Æ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ)≤¢ØØß)
±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞§* ü¥∞ Ø¢£≠¿¶¢≠∞≥æ § ∞£Ø¢®ßØ™¡∑ §μ≠¨¢Ø¢ å∞∫ß•∞ß¨
$ - - 3 1 % ( § ≤¢´∞Øß Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤ ™ Ø¢ ¶≤μ•™∑ μ¢≥¥¨¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ë∞ ¨∞Æ±)
≠ß¨≥μ •ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ±≤™©Ø¢¨∞§ §∞©≤¢≥¥ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ∞±≤ß¶ß≠ßØ ¨¢¨ ≥≤ß∏)
Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´ $§ ≤¡¶ß Æß≥¥( £Ω¥æ Æ∞®ß¥( §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´%* â¢¨≠¿)
ßØ™ß ∞ ™∑ £∞≠ßß Æ∞≠∞¶∞Æ §∞©≤¢≥¥ß ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ μ¶∞§≠ß¥§∞≤™¥ß≠æØ∞ ≥∞•≠¢≥μß¥)
≥¡ ™ ≥ ¢£≥∞≠¿¥ØΩÆ™ ¶¢¥™≤∞§¨¢Æ™ ¨¢≠™´{¢≤•∞Ø∞§ΩÆ Æß¥∞¶∞Æ( §Ω±∞≠ØßØØΩÆ™ §
ç¢£∞≤¢¥∞≤™™ ¢£≥∞≠¿¥Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ ÑìáÖáä ç*å* çß≤≥¨™Æ ) , (. 1 ' , ( - , Æ≠Ø*
≠ß¥ $∞£≤¢©ß∏ √ - 2 5 / ™© ¨∞≠≠( ¢§¥∞≤¢%*
èμ®¶¢ß¥≥¡ § μ¥∞ØßØ™™ ™ •ßØß©™≥ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* ìμªß≥¥§μß¥
±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ™ß( ≥∞•≠¢≥Ø∞ ¨∞¥∞≤∞Æμ ∞Ø¢ ¡§≠¡ß¥≥¡ ¨≤μ±ØΩÆ ¨¢≠æ∏ß≤ØΩÆ ∞£≤¢©∞)
§¢Ø™ßÆ( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØØΩÆ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß §Ω£≤∞≥¢ ∞•≤∞ÆØΩ∑ Æ¢≥≥ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™)
¥∞§ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ $öß´Æ∞§™( - 5 3 0 7 éß≠ß¨ß≥∏ß§( É≤¢´∏ß§¢( ü≤≠™∑( - 5 3 0 % *
ê¶Ø¢¨∞ Ø¢∫™ ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡ Øß ±∞¶¥§ß≤¶™≠™ ø¥μ ¥∞¨μ ©≤ßØ™¡* è¢Æ™ μ≥¥¢Ø∞§≠ß)
Ø∞( ¥∞ ∞≥Ø∞§Ø¢¡ Æ¢≥≥¢ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ¥¡•∞¥ßß¥ Øß ¨ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥)
≥™™( ¢ ¨ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩÆ ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ ∏ßØ¥≤¢Æ ™©§ß≤®ßØ™¡ ©¢ ßß ±≤ß¶ß)
≠¢Æ™*
Ö≠¢§ØΩß ∏ßØ¥≤Ω ™©§ß≤®ßØ™¡ $μ§ß≤ßØØ∞ ™∑ Æ∞®Ø∞ §Ω¶ß≠™¥æ £∞≠ßß ¶ß≥¡¥™%
≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ § Æß≥¥¢∑ ±ß≤ß≥ßßØ™¡ ≤¢©≠∞Æ∞§ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞•∞ ™ ≥μ£∫™≤∞¥)
Ø∞•∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™´* ä≥¥™ØØ∞ß ®ß ¨∞≠™ß≥¥§∞ ∞¥∏ß≠æØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™©§ß≤®ßØ™´
Øß≥∞ÆØßØØ∞ £∞≠æ∫ß* ä∑ §Ω§∞¶ØΩß ¨¢Ø¢≠Ω ™ ®ß≤≠∞§Ωß ¢≥¥™ § ≤¡¶ß ≥≠μ¢ß§(
¨¢¨(*Ø¢±≤™Æß≤( Ø¢ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤¢∑( ß¥¨∞ ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ ≥ß≤™ß´ ≥§∞ß∞£≤¢©ØΩ∑
î ¢£≠™∏ ¢ - 2
Öß∞≠∞•™ß≥¨™´ ø∂∂ß¨¥ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
""(
í ™ ≥ * / 4 * ì∑ßÆ¢ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* ì∞)
≥¥¢§™≠ è*è* å∞®ßÆ¡¨¢( - 5 3 3
& { §©≤Ω§Ø¢¡ ±ßÆ©¢ §μ≠¨¢Ø¢ å≥μ¶¢( - 5 , 3 • * 7 . ) §©≤Ω§Ø¢¡ ±ßÆ©¢ §μ≠¨¢Ø¢
ê±¢≠Ω ) JT^ ( # ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞≠¡ ≤¢´∞Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω {JT7 ) D ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ §μ≠¨¢Ø¢
å≥μ¶¢ ) J0 7 1 ) ±ßÆ©∞§Ωß ±∞≠¡ Øß≤¢≥≠ßØßØØΩß ) {J0 7 S ) ±ß≤ßÆΩ¥¢¡
±∞Æ©¢ {JD {J0 7 3 ) ∫≠¢¨∞§Ωß ±∞≠¡ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§7 T # ±ßÆ©∞)
"")
±∞ Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ø¨≥¥≤μ©™§ØΩ∑ ¨μ±∞≠∞§ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ÑΩ§∞∏ØΩß ¨¢Ø¢≠Ω( ™©
¨∞¥∞≤Ω∑ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ ™©§ß≤®ßØ™¡ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥∞§( ±∞ ≤¢©Æß≤μ Øß§ß≠™¨™* ë∞
Ø¢£≠¿¶ßØ™¡Æ è*á* ç™¥¢≥∞§¢ Ø¢ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤¢∑ ( Ø¢ ≥¨≠∞Øß •∞≤Ω å≠¿ß§)
≥¨∞´( ¢ ¥¢¨®ß Ç*ä* ìß≤ß®Ø™¨∞§¢ $Ø¢ §∞¶∞≤¢©¶ß≠ß ≤ß¨ öμÆØ∞´ { ëß≤§∞´ íß)
¨™% ∞Ø™ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡¿¥ ≥∞£∞´ ≥μ£§ß≤¥™¨¢≠æØΩß ™≠™ ¨≤μ¥∞±¢∏¢¿ª™ß ∏¢´¨∞∞£≤¢ø)
ØΩß ¨¢Ø¢≠Ω ∫™≤™Ø∞´ ∞¥ - ) . ¶∞ - , ) . , Æ* ü¥∞¥ ∂¢¨¥ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ ¥∞Æ(
¥∞ ¶¢®ß ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ £∞≠æ∫™ß Æ¢≥≥Ω ¨™≥≠Ω∑ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ™©≠™§¢≠™≥æ
ß≤ß© ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ μ©¨™ß ∞¥§ß≤≥¥™¡( §£≠™©™ ¨∞¥∞≤Ω∑ Øß Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ≤¢≥∫™)
≤ßØØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨ ™≠™ §±¢¶™Ø §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤¢* ìμ¶¡ ±∞ Æ∞≤)
∂∞≠∞•™™ ±∞¥∞¨∞§( ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω ™©≠™§¢≠™≥æ ≥±∞¨∞´Ø∞ ™ Ø¢±∞Æ™Ø¢≠™ ±∞¥∞¨™
Æ¢≠∞ §¡©¨∞´ £¢©¢≠æ¥∞§∞´ ≠¢§Ω* ë* ó¢≤≤™≥( ï* åßØØß¶™( å* ì¨¢≤∂( ∞£≥μ®¶¢¡
±≤∞£≠ßÆΩ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™´ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ ±≠μ¥∞Ø™©Æ¢( ¥¢¨®ß μ¨¢©Ω§¢¿¥( ¥∞  Ø¢)
£≠¿¶¢§∫™ß≥¡ ®ß≤≠¢( ™© ¨∞¥∞≤Ω∑ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ ™©§ß≤®ßØ™¡ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§(
Øß§ß≠™¨™ $ë* ó¢≤≤™≥ ™ ¶≤*( - 5 3 . 7 ≥¥≤ * - 2 3 % *
ä¥¢¨( ¥≤ßª™ØØ¢¡ ±≤™≤∞¶¢ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ™ ∞≥Ø∞§ØΩß ∏ßØ¥≤Ω ™∑ ™©§ß≤®ß)
Ø™́ ±∞¶¥§ß≤®¶ßØΩ •ß∞≠∞•™ß≥¨™Æ™ Ø¢£≠¿¶ßØ™¡Æ™* ä©§ß≤®ßØ™¡ £∞≠æ∫™∑ Æ¢≥≥
¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ±≤∞™≥∑∞¶™≠™ ™© ÆØ∞•™∑ Æß≠¨™∑ ¢±±¢≤¢¥∞§( ≤¢≥±∞≠¢•¢§∫™∑≥¡
§¶∞≠æ ¥≤ßª™Ø* Ñ ∞¥∏ß≠æØΩ∑ ≥≠μ¢¡∑ ∞Ø™ ™©≠™§¢≠™≥æ Øß±∞≥≤ß¶≥¥§ßØØ∞ ™© ¥≤ß)
ª™ØΩ ±∞ §≥ß´ ßß ¶≠™Øß* ë≤™ ø¥∞Æ Øß ∞£Ø¢≤μ®ßØ∞ Ø™ ∞¶Ø∞•∞ ≥¨∞≠æ¨∞)Ø™£μ¶æ
μ£ß¶™¥ß≠æØ∞•∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ∂¢¨¥¢( ¨∞¥∞≤Ω´ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§∞§¢≠ £Ω ∞ §Ω£≤∞≥¢∑
£∞≠æ∫™∑ Æ¢≥≥ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ™© ≤¢´∞Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™*
ë≤¢¨¥™ß≥¨™ §≥ß ™©μßØØΩß ±∞≠¡ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ∞£≤¢©∞§¢≠™≥æ Ø¢ Æß≥¥ß ™∑
≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™¡ ™ Øß ™Æß¿¥ ±≤™©Ø¢¨∞§ ±ß≤ßØ∞≥¢ ™∑ ±∞ §∞©¶μ∑μ Ø¢ £∞≠æ∫™ß
≤¢≥≥¥∞¡Ø™¡* *
ë≤¢¨¥™ß≥¨™ ¢Ø¢≠∞•™ØΩ´ •ßØß©™≥ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ß{
Ø∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ μ≥¥¢Ø¢§≠™§¢ß¥≥¡ ™ †*ë* é¢≥μ≤ßØ¨∞§ΩÆ ¶≠¡ ü≠æ£≤μ≥≥¨∞´
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ∞£≠¢≥¥™ Ø¢ å¢§¨¢©ß $é¢≥μ≤ßØ¨∞§( - 5 2 - % * ê£ª™´ ∞£ºßÆ ¥μ∂∞)
™•Ø™Æ£≤™¥∞§ ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § 3 , {4 , ¨ÆT*
ì μß¥∞Æ ≤¢©Ø∞≥¢ ™ ≤¢©ÆΩ§¢ ™∑ ∞£ºßÆ( §∞©Æ∞®Ø∞( ±≤™£≠™®¢≠≥¡ ¨ - , , ¨ÆT(
¥∞ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ ±≤™Æß≤Ø∞ -," §≥ß´ Æ¢≥≥Ω §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* èß¥ ≥¨∞≠æ¨∞)
Ø™£μ¶æ Ø¢¶ß®ØΩ∑ •ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ¶¢ØØΩ∑( ¥∞£Ω ±≤ß¶±∞≠¢•¢¥æ( ¥∞ ™∑ ∞£ºßÆ
Æ∞• £Ω¥æ § Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢© £∞≠æ∫™Æ* ì¥≤μ¨¥μ≤∞∞£≤¢©μ¿ª¢¡ ≤∞≠æ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™{
¥∞§ Øß Æ∞•≠¢ £Ω¥æ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞´* êØ™ ≠™∫æ μ≥≠∞®Ø™≠™ μ®ß ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢§∫μ¿≥¡
≤¢Øßß ≥¥≤μ¨¥μ≤μ*
Ñ¥∞≤¢¡ ¨≤μ±Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤∞¡§™≠¢≥æ § ≥ß≤ß¶™Øß §ß≤∑)
Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢≠¢≥æ ™©§ß≤®ßØ™¡Æ™ ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑
™ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ω∑ ë∞¥∞¨∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶≤ß§Ø™∑ ±∞≥¥≤∞ß¨ §μ≠¨¢Ø∞§ ê±¢≠Ω(
Ö∞≤ß≠Ω´( å≥μ¶¢* Ñ∞©≤¢≥¥ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¨≤∞§∞§
Ø¢™£∞≠ßß Ø¢¶ß®Ø∞ μ≥¥¢Ø∞§≠ßØ ±∞ ≤¢´∞Øμ §μ≠¨¢Ø¢ ê±¢≠Ω( •¶ß Ø¢£≠¿¶¢¿¥≥¡ ß¥)
¨™ß §©¢™Æ∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ø¥™∑ ±∞¨≤∞§∞§ ≥ ≠ß¶Ø™¨∞§ΩÆ™ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢Æ™ ±ß≤§∞´ $J\%
™ §¥∞≤∞´ $J\% ≥¥¢∏™´ §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡* ëßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™)
ê¨∞Ø¢Ø™ß ±∞¶±™≥™ ¨ ≤™≥* / 4
±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ ¨¢≠æ¶ß≤ØΩ∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§ ) J\ 7 . # ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™)
¥∞§Ωß ±∞¨≤∞§Ω §μ≠¨¢Ø¢ Ö∞≤ß≠Ω´ ) $ ; % 7 &% # ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ωß ±∞≠¡ ≤¢´)
∞Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™ ∞¥¶ß≠æØΩß ¥≤ßª™ØØΩß ™©≠™¡Ø™¡ ¥μ∂∞§ ) JC ) J&7
PP # ¥μ∂∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨¢¡ ∞≥¢¶∞Ø¢¡ ¥∞≠ª¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ) |J. {
f/7 PQ ) ø∂∂μ©™§Ø∞)ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™ß Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ) 7 &( ) ø¨)
≥¥≤μ©™§ØΩß ¨μ±∞≠Ω ) Gp )J 7 &) # Æß≠¨™ß ≠¢§∞§Ωß ¨∞Øμ≥Ω ) Jp7 &* # ¨≤μ±)
ØΩß ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩß ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢ØΩ ) J\ {JT7 & + # ¨∞Øμ≥∞§™¶ØΩß £¢©¢≠æ¥∞§Ωß
≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ {J &, D ¶∞≠•∞®™§μª™ß ¨¢≠æ¶ß≤ØΩß T≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢{
ØΩ U JC ) J07 & - # ª™¥∞∞£≤¢©ØΩß ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ ) GC ) 8=- 8 =A
J57 &. # ≠¢§∞§Ωß ±≠¢¥∞∞£≤¢©ØΩß ∞≥¥¢Ø∏Ω ) J _7 Q O # ¨≤¢¥ß≤Ω ≥∞§≤ßÆßØØΩ∑ §μ≠)
¨¢Ø∞§7 QP ) Ø∞§ß´∫™ß ø¨≥±≠∞©™§ØΩß §∞≤∞Ø¨™( ¶¢§∫™ß ±ßÆ©∞§Ωß §Ω£≤∞≥Ω ) J E )
fp 7 .. ) ¨≤μ±ØΩß ¨¢≠æ¶ß≤Ω7 '( {¨∞¥≠∞§™Ø¢ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞7 ') D ë¢μ®ß¥≥¨¢¡
§μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß±≤ß≥≥™¡ ) Gp {J _7.1{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß Ø¢≤μ∫ßØ™¡6 ¢ % μ≥)
¥¢Ø∞§≠ßØØΩß( £% ±≤ß¶±∞≠¢•¢ßÆΩß7 '+ { ¥ß≤Æ¢≠æØΩß ™≥¥∞Ø™¨™ #
""*
ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ §μ≠¨¢Ø¢ ê±¢≠Ω ±ß≤ß¨≤Ω§¢¿¥ Æ∞ªØΩß ≠ß¶Ø™¨∞§Ωß ¨∞Æ±≠ß¨≥Ω
ƒ ±ß≤§∞´ ≥¥¢¶™™ §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡ ™ § ≥§∞¿ ∞ß≤ß¶æ ±ß≤ß¨≤Ω¥Ω
Æ∞≠∞¶ΩÆ™ ≠ß¶Ø™¨∞§ΩÆ™ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢Æ™ §¥∞≤∞´ ≥¥¢∏™™ ø¥∞•∞ ∞≠ß¶ßØßØ™¡ $≥Æ*
≤™≥* / 4 % #*
î≤ß¥æ¡ ¨≤μ±Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™Æß≠¢ Æß≥¥∞
§ •∞≠∞∏ßØß( ∞Ø¢ ±≤∞∏∞≠®¢≠¢≥æ ™ ±∞≥≠ß∏Ø™ß Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≥∞¥ ≠ß¥ ≥ ≤ß©¨∞ μ£Ω§¢¿)
ªß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ¿( Øß ™≥¨≠¿ßØ∞ ßß ±≤∞¶∞≠®ßØ™ß ™ § £μ∏μªßÆ* áß Ø¢¢≠∞ §
≤¢ØØßÆ •∞≠∞∏ßØß $Jp% ∑¢≤¢¨¥ß≤™©∞§¢≠∞≥æ ™©§ß≤®ßØ™ßÆ Æ∞ªØΩ∑ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢∞)
¥™ß≥¨™∑ ±∞¥∞¨∞§ § ≤¢´∞Øß §μ≠¨¢Ø∞§ Ç≥¢™( å≥μ∏¢( àß≠¥∞§≥¨™´( ä≠æ™Ø≥¨™´(
å∞∫ß•∞ß¨ $ - - 3 1 Æ %( ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞( § ±≤ß∏ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
∏ß±≤ß≥≥™™ ™ Ø¢ ≤¡¶ß ¶≤μ•™∑ μ¢≥¥¨∞§ $≥Æ* ≤™≥* / 4 % * Ñ ≥≤ß¶ØßÆ ™ ±∞©¶ØßÆ
•∞≠∞∏ßØß ©Ø¢™¥ß≠æØΩß ±≠∞ª¢¶™ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ £Ω≠™ ±∞¨≤Ω¥Ω §©≤Ω§ØΩÆ™
±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™Æ™ •∞≤™©∞Ø¥¢Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß ∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß
¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨ Ø¢ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø¢∑* ê£ª¢¡
±≠∞ª¢¶æ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω∑ ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¨≤∞§∞§ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™
∞¨∞≠∞ CAAA ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ §
3 , ) - , , ¨Æ/ *
è¢™£∞≠ßß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞ •∞≠∞∏ßØ∞§¢¡ ∂¢©¢ ±ßÆ©∞∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ±≤∞¡§™≠¢≥æ § ∞¨)
≤ß≥¥Ø∞≥¥¡∑ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞* é∞ªØ∞≥¥™ ±ßÆ©∞§Ω∑ ≤¢©≤ß©∞§ ¶∞≥¥™•¢¿¥ - , , )
- - , Æ( ¢ §∞©Æ∞®Ø∞( ™ - . , {- / , Æ* ê£ª¢¡ ±≠∞ª¢¶æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§( ≥∂∞≤)
Æ™≤∞§¢ØØΩ∑ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ Æ∞ªØΩÆ™ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™Æ™ ±∞¥∞¨¢Æ™ § ≤¢´∞Øß
∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞( ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ / . , {/ 1 , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢
∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § . . ) . 1 ¨Æ/ * ë≤™§ß¶ßØØΩß ∏™∂≤Ω ≥∞•≠¢≥μ¿¥≥¡ ≥ ±∞¶≥ß¥¢Æ™
ê*Ç* É≤¢´∏ß§∞´( ä*Ñ* éß≠ß¨ß≥∏ß§¢ $É≤¢´∏ß§¢ ™ ∏≤*( - 5 2 1 % * ä≥≥≠ß∏∞§¢Ø™¡
¨∞≤ßØØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ ±∞ §≥ßÆμ ±ß≤™Æß¥≤μ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ±∞©§∞≠™≠™
μ≥¥¢Ø∞§™¥æ £∞≠ßß ≥≠∞®Øμ¿ ™≥¥∞≤™¿ ™∑ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡( ßÆ ø¥∞ ±≤ß∏≥¥¢§≠¡≠∞≥æ
≤¢Øßß* Ñ ≤ß•™∞Ø¢≠æØ∞Æ ±≠¢Øß §Ω¡§™≠™≥æ ™∑ ≤ß©¨™ß ∞¥≠™™¡ ±∞ ≠™¥∞≠∞•™™( ∂¢)
∏™¡Æ( ¥ß¨≥¥μ≤ØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ( ±ß¥≤∞•≤¢∂™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ §¨≠¿ßØ™´ ™ ∑™)
Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±¢ß¨* å≤∞Æß ¥∞•∞ ( §Ω¡§≠ßØΩ ±≤¡ÆΩß §©¢™Æ∞)
∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ Æ∞ªØΩ∑ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¥∞¨∞§ $∞¥ BA BC ¶∞
. , ) . 1 Æ% ≥ ¨≤μ±ØΩÆ™ ¶∞¨¢≠æ¶ß≤ØΩÆ™ ±∞≥¥≤∞´¨¢Æ™ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§ ä≠æ™Ø≥¨™´
™ àß≠¥∞§≥¨™´* êØ™ ±≤∞≥≠ß®™§¢¿¥≥¡ §±≠∞¥æ ¶∞ ∞¨∞≠∞®ß≤≠∞§Ω∑ ¢≥¥ß´ Ø¢©)
§¢ØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§* ï¨¢©¢ØØΩß ∂¢¨¥Ω( Ø¢≤¡¶μ ≥ Æ∞≤∂∞≠∞•™ß´ ±∞¥∞¨∞§ ™ §¢≤™¢)
∏™¡Æ™ ∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ±∞©§∞≠™≠™ ≥¶ß≠¢¥æ ±≤™Ø∏™±™¢≠æØ∞ Ø∞§∞ß ©¢¨≠¿ß)
Ø™ß ∞ Ø¢≠™™™ Øß ∞¶Ø∞•∞( ¢ Øß≥¨∞≠æ¨™∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢
™ ≤¡¶¢ Æß≠¨™∑*
Ñ∞©≤¢≥¥ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ § ≤¢´∞Øß ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞( Øß≥∞ÆØßØØ∞( •∞≠∞∏ß{
Ø∞§Ω´* è¢™£∞≠ßß ¨≤μ±Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™Æß≠¢ Æß≥¥∞ § ≤¢ØØßÆ
•∞≠∞∏ßØß* $Jp%( ß≥≠™ ≥≠ß¶∞§¢¥æ ≥∑ßÆß ≤¢≥≠ßØßØ™¡ •∞≠∞∏ßØ¢ ±∞ é*ä* èß´∫¥¢∏{
¥μ $ - 5 2 1 % * ü¥∞ ©¢¨≠¿ßØ™ß ±∞∏¥§ß≤®∏¢ß¥≥¡ ∏¢ØØΩÆ™ ∞±≤ß∏ß™ßØ™´ ¢£≥∞≠¿¥Ø∞)
•∞ §∞©≤¢≥¥¢ ±∞ T ì ( §Ω±∞≠ØßØØΩ∑ ç*Ü* ìμ≠ß≤®™∏¨™Æ ±∞ Ø¢∫™Æ ≥£∞≤¢Æ ∏≤ß§ß)
≥™ØΩ μ ±∞∏∞∫§Ω ±ßÆ©∞§Ω∑ ¥∞≠ª $¥¢£≠ * - 3 % * ë∞ ø¥™Æ ∏¢ØØΩÆ Ø¢¢≠∞ ∂∞≤Æ™)
≤∞§¢Ø™¡ ¨≤μ±ØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´( Ø¢±≤™Æß≤( § ≤¢´∞Øß ∑≤* Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ∞¥)
Ø∞≥™¥≥¡ ¨ ™Ø¥ß≤§¢≠μ 4 / 1 , {4 0 , , ' . , , ≠ß¥ ¥∞Æμ Ø¢©¢¶ $Öä è )3.4 ( Öä è )- , 2 , % *
éßØßß Æ∞ªØΩß ±ßÆ©∞§Ωß •∞≤™©∞Ø¥Ω ∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ § ≥≤ß∏Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß $JT%
™ ±∞©∏Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ $Jp%)
è™®ß ±≤™§ß∏ßØ¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨¢ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ Ø¢™£∞≠ßß ¨≤μ±ØΩ∑
∏ßØ¥≤∞§ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω $≤™≥* / 5 ( ≥Æ* §¨≠ *%*
Ñ ≤¢´∞Øß ø¨≥¥≤μ©™§Ø∞•∞ ∑≤ * Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ≤¢≥±∞≠∞®ßØΩ ±ßÆ©∞§Ωß ±∞≠¡( ¨∞)
¥∞≤Ωß ±∞¥™ ≥±≠∞∫æ ≤¢©§™¥Ω §∏∞≠æ ß•∞ ≥ß§ß≤Ø∞•∞( ©¢±¢∏Ø∞•∞ ™ ¿®Ø∞•∞ ±∞∏Ø∞{
®™´ ™ Ø¢ ß•∞ ≥¨≠∞Ø¢∑* êØ™ ¥¡•∞¥ß¿¥ ¨ £∞≠æ∫∞Æμ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞Æμ ¨≤¢¥ß≤μ ≤¢©)
Æß≤∞Æ / l 2 ¨Æ( ¨∞¥∞≤Ω´ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ ©¢Ø¡¥ ø¨≥¥≤μ©™ß´ £∞≠ßß Æ∞≠∞∏∞•∞
§∞©≤¢≥¥¢* ê£ª¢¡ ±≠∞∫¢∏æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´ ±≤™Æß≤Ø∞ 2 , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤)
®ßØØ∞•∞ ™© ø¥∞•∞ ∏ßØ¥≤¢ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § F ¨Æ/ * ê≥Ø∞§Ø¢¡ Æ¢≥≥¢
±ßÆ©Ω £Ω≠¢ §Ω£≤∞∫ßØ¢ § ∏∞≠™Øμ ≤* ê©ß≤Ø∞´( •∏ß § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ Ø¢∑∞∏™¥≥™
μØ™¨¢≠æØ∞ß ±∞ ¨≤¢≥∞¥ß ™ Æ∞ªØ∞≥¥™ ∞£Ø¢®ßØ™ß åμ¥∑™ØΩ É¢¥Ω* É∞≠æ∫¢¡ Æ¢≥≥¢
±ßÆ©Ω ∞£≤¢©∞§¢≠¢ §≤ßÆßØØμ¿ #±≠∞¥™Øμ ™( §ß≤∞¡¥Ø∞( §Ω©§¢≠¢ ±∞∏ºßÆ μ≤∞§Ø¡
§∞∏Ω § ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞Æ ±∞¥™ Ø¢ - , , Æ* Ñ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´ ∏ß¥¢≠æØ∞ ™©μß{
"#!
Ç£≥∞≠¿¥ØΩß ¶¢¥™≤∞§¨™ §∞©≤¢≥¥¢ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ≤¢´∞Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±∞ - 0 J
S YZ_]eY %*
Ø∞ ∫ß≥¥æ ¨≤μ±ØΩ∑ ∞£Ø¢®ßØ™´* è™®ß ±≤™§ß¶ßØ∞ ∞±™≥¢Ø™ß ∞¶Ø∞•∞ ™© Ø™∑ $≤™≥* 0 , % (
≤¢Øßß Ø¢ ∞±™≥¢ØØ∞•∞ ™ ≤¢≥±∞≠∞®ßØØ∞•∞ Ø¢ ≠ß§∞Æ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ ≤* ê©ß≤Ø∞´( §
. (3 ¨Æ ∞¥ £ß≤ß•¢ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ $≥Ø™©μ §§ß≤∑ ∞¥ μ≤ß©¢ ≤μæ¡%6
-)Ω´ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ∞£≠∞Æ∞Ø¢¡ ≥§ß¥≠∞)≥ß≤∞)•∞≠μ£∞§¢¥¢¡( ∏¢)
∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ $L ^,C ) 2 . (4 2" % * òßÆßØ¥ ) ¥μ∂∞§¢¡ ±ß≥¢Ø¢¡ ±ßÆ©¢ Øß £∞≠ßß
. 1 )/ ," §≥ß´ Æ¢≥≥Ω * ë≤ß∞£≠¢¶¢¿ª™´ ≤¢©Æß≤ ∞£≠∞Æ¨∞§ ±ßÆ©Ω - ) - , ( ≤ß®ß
- 1 {. , ≥Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß* ëßÆ©¢ Øß≥≠∞™≥¥¢¡( £ß© ±≤™©Ø¢¨∞§ §∞¶Ø∞´ ∞¨¢¥¨™(
∞¶Ø∞≤∞¶Ø¢¡( ≥≤ß¶Øß´ ±≠∞¥Ø∞≥¥™* è¢£≠¿¶¢¿¥≥¡ ∞≥¥≤∞μ•∞≠æØΩß §¨≠¿ßØ™¡ Æß≠¨™∑
∞£≠∞Æ¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§ $§ Øß£∞≠æ∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß%( Æ∞ªØ∞≥¥æ - . {- 2 Æ*
. )´ ≥≠∞´ ) ±ßÆ©∞§¢¡ £≤ß¨™¡( ≥§ß¥≠∞)≥ß≤¢¡ $1," ∞£≠∞Æ¨™ ±ßÆ©Ω ™ 1,"
¥μ∂∞{±ß≥¢Ø¢¡ ±ßÆ©∞§¢¡ Æ ¢ ≥≥¢ %( ∞ßØæ ±≠∞¥Ø¢¡( ¥≤ßª™Ø∞§¢¥¢¡( §ß≤∞¡¥Ø∞( ≥∞
≥≠ß¶¢Æ™ ≥±ß¨¢Ø™¡* ì∞≥¥¢§ ≠™±¢≤™¥∞)¶¢∏™¥∞§Ω´ $L^AC ) 3 , (/ 4 " % * ëßÆ©¢ Øß)
≥≠∞™≥¥¢¡( Æ¢≥≥™§Ø∞{Æ∞Ø∞≠™¥Ø¢¡( £ß© ±≤™©Ø¢¨∞§ §∞∏∞Ø¢≥ΩªßØØ∞≥¥™* å≤∞§≠¡
±∞¥∞¨¢ Øß≤∞§Ø¢¡ { Æ∞ªØ∞≥¥æ ≥≠∞¡ - 0 {- 3 Æ*
/ )´ ≥≠∞´ ) ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±ß≥¢Ø¢¡( ≤Ω∑≠¢¡( ≥§ß¥≠∞)≥ß≤¢¡( ∏¢∏™¥∞§∞•∞
≥∞≥¥¢§¢ $ L^AC { 2 3 (5 ." % ( Øß≥≠∞™≥¥¢¡( ∞¶Ø∞≤∞¶Ø¢¡* ì≤ß¶™ §¨≠¿ßØ™´ § Øß£∞≠æ)
∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß ∞£≠∞Æ¨™ ø∂∂μ©™§∞§ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™ ±ß≥¢Ø∞{±ß±≠∞§Ωß
¥μ∂Ω ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥§™¥Ω{- . {- 2 Æ* ê£≠∞Æ¨™ ≠™±¢≤™¥∞§ ø¨≥¥≤μ©™´ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ
$L ^,C ) 3 - (/ ." % ( ≤¢©Æß≤ ™∑ ∞¥ -{1 ¶∞ - , ≥Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß7 Æ∞ªØ∞≥¥æ ≥≠∞¡
0 {1 Æ* ë∞§ßØØΩ´ ≥≠∞´ { - Æ* í¢©≤ß© ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ §≥¨≤Ω¥ ©¶ß≥æ Øß
±∞≠Ø∞≥¥æ¿* ë≤™©Ø¢¨™ ±ß≤ßÆΩ§¢ Øß ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡* ì∞≥¥¢§ §¨≠¿ßØ™´ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿
≥∞∞¥§ß¥≥¥§μß¥ ≤¢´∞Øμ ∑≤ * Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ*
í¢©≤ß© ±ßÆ©∞§∞´ ¥∞≠ª™ ∞£Ø¢®ßØ™¡ åμ¥∑™ØΩ É¢¥Ω ∞£ªß´ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ - , , {
BBA Æ ß¥¨∞ ≤¢©¶ß≠¡ß¥≥¡ Ø¢ ¶§ß ¢≥¥™6 §ß≤∑Ø¡¡ Øß£∞≠æ∫¢¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢
$BA BC Æ% Øß ±ßÆ©∞§¢¡( ∞£≠∞Æ∞Ø∞)∫≠¢¨∞§¢¡( ∑∞≤∞∫∞ ≥≠∞™≥¥¢ ™ ±ß≤ßÆΩ¥¢7
∞≥¥¢≠æØ¢¡ ¢≥¥æ ≤¢©≤ß©¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ ±ßÆ©∞§ΩÆ Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ $≥Æ* ≤™≥* 0 , % *
ÑΩ¶ß≠¡ß¥≥¡ ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß 1 Æ∞ªØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ≥ ∑∞≤∞∫∞ ©¢Æß¥ØΩ)
Æ™ ±≠∞≥¨∞≥¥¡Æ™ Ø¢±≠¢≥¥∞§¢Ø™¡( ≤¢©≠™¢¿ª™ß≥¡ ±∞ ¨≤μ±Ø∞≥¥™ Æ¢¥ß≤™¢≠¢( ±≠∞¥)
Ø∞≥¥™( ¨∞≠™ß≥¥§μ §¨≠¿ßØ™´ ∞£≠∞Æ¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§ ™ ¥*¶* É∞≠æ∫¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ
∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ≥≠∞ß§ $∞¥ - , ) - 1 ∏∞ / , Æ %( ≤¢©≠™™¡ ™∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤ØΩ∑
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™ ¥ß¨≥¥μ≤ØΩ∑ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥ß´ ±∞©§∞≠¡ß¥ μ§ß≤ßØØ∞ •∞§∞≤™¥æ ∞£ ™∑ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥)
¨∞´ ±≤™≤∞¶ß* ëßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞  ∑∞≠∞¶ØΩÆ™ ±ßÆ©∞)
§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™( μ§ß≤ßØØΩ∑ ±≤™©Ø¢¨∞§ ≥±ß¨¢Ø™¡ Ø¢ ¶¢ØØ∞Æ ∞£Ø¢®ßØ™™ Øß ∞£Ø¢)
≤μ®ßØ∞* é∞ªØ∞≥¥æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ¢ § ≤¢´∞Øß ∞£Ø¢®ßØ™¡ ™ ∞ßØæ
£Ω≥¥≤∞ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ±∞¶Ø∞®™¡ Ö∞≠Ω•™Ø≥¨™∑ •∞≤*
ì∞©¶¢ß¥≥¡ §±∞≠Øß ∞±≤ß¶ß≠ßØØ∞ß §±ß¢¥≠ßØ™ß( ¥∞ ∞£Ø¢®ßØ™ß åμ¥∑™ØΩ É¢¥Ω
Ø¢∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ∞≥™ •ßØß≤¢≠æØ∞•∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¡ ¶§™®ßØ™´ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§( ∞¥
¨∞¥∞≤∞´ ±ßÆ©∞§Ωß Æ¢≥≥Ω ≤¢≥¥ß¨¢≠™≥æ §§ß≤∑ ™ §Ø™© ±∞ ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´* îª¢)
¥ß≠æØΩ´ ¢Ø¢≠™© Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ±∞¥∞¨∞§( ≠™¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØΩ∑ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥ß´ ™ ≥∞)
≥¥¢§¢ ±ßÆ© ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥¶ß≠¢¥æ ©¢¨≠¿ßØ™ß ∞ ¥ß≥Ø∞´ ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ßØØ∞´ ≥§¡©™
∏ßØ¥≤∞§ ™©§ß≤®ßØ™´ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ≥ ¨≤μ±Ø∞´ ø¨≥¥≤μ©™ß´ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ*
ë∞≥≠ß¶Ø™ß ™©§ß≤•¢≠™≥æ( §ß≤∞¡¥Ø∞( ™© ∞¶Ø∞•∞ ¨≤μ±Ø∞•∞ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞ ¨≤¢¥ß≤¢
™≠™ ≥ß≤™™ ¨≤¢¥ß≤∞§ §¶∞≠æ ¥≤ßª™Ø( ¨∞¥∞≤Ωß ≤¢≥±∞≠¢•¢≠™≥æ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™
ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ*
ëßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß § ¶∞≠™Øß ≤* ê©ß≤Ø∞´( Øß≥Æ∞¥≤¡ Ø¢ Øß¨∞¥∞≤Ωß ≤¢©≠™™¡ Ø¢*
∞¥¶ß≠æØΩ∑ μ¢≥¥¨¢∑( ™Æßß¥ ÆØ∞•∞ ∞£ª™∑ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ∑ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥ß´( ¨∞¥∞≤Ωß
±∞©§∞≠¡¿¥ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¥æ ß•∞ § ¨¢ß≥¥§ß ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØ∞•∞* ëßÆ©∞§Ωß ¥∞≠ª™
∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ ¨™≥≠ΩÆ ≥∞≥¥¢§∞Æ ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ) ±≤ß∞£)
≠¢¶¢¿¥ ≠™±¢≤™¥∞§Ωß ™ ≠™±¢≤™¥∞{¶¢∏™¥∞§Ωß ≤¢©Ø∞≥¥™ ±∞≤∞∏ $≥Æ* ≤™≥* 0 , % *
É∞≠æ∫∞ß ±ßÆ©∞§∞ß ∞£Ø¢®ßØ™ß ìΩ±μ¨¢ ™©μßØ∞ Ø¢ ±≤¢§∞Æ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ
≤* ó¢¨™∏ΩØ( § / (1 ¨Æ ∞¥ μ≥¥æ¡ $≥Æ * ≤™≥* 0 , % * ëßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ § ∏ß≠∞Æ Øß
≥∞¶ß≤®™¥ μ§ß≤ßØØΩ∑ ±≤™©Ø¢¨∞§ ±ß≤ßÆΩ§¢( ∞£≠∞Æ¨™ ø∂∂μ©™§∞§ ¨≤¢´Øß ≤ß¶¨™ ™
≥∞§ß≤∫ßØØ∞ Øß ∞¨¢¥¢ØΩ* ê¥≥μ¥≥¥§μ¿¥ ™ ±≤™©Ø¢¨™ ≥±ß¨¢Ø™¡ ) ±ßÆ©∞§Ωß ±∞¥∞¨™
£Ω≠™ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞  ∑∞≠∞¶ØΩÆ™ * ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ≠™±¢≤™¥∞§Ω´ ™ ≠™±¢≤™¥∞)∏¢)
∏™¥∞§Ω´( ¢Ø¢≠∞•™ØΩ´ ±ßÆ©ß ™© ∞£Ø¢®ßØ™¡ åμ¥∑™ØΩ É¢¥Ω * òßØ¥≤ ™©§ß≤®ßØ™¡
¶¢ØØ∞•∞ ±ßÆ©∞§∞•∞ ±∞¨≤∞§¢ Øß §±∞≠Øß ¡≥ßØ* è∞ ±∞ §≥ßÆ ±≤™©Ø¢¨¢Æ ±ßÆ©∞§¢¡
¥∞≠ª¢ § ¶∞≠™Øß ≤* ó¢¨™∏ΩØ ¨¢¨ £μ¶¥∞ ¥¡•∞¥ßß¥ ¨ ≤¢´∞Øμ ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´
Ö≤ß£ßØæ*
ëßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß § ¶∞≠™Øß ≤* Ö¢§≤¿∫¨™ ©¢Æß¥Ø∞ ∞£∞≥∞£≠ßØ∞( ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ∞¥
àß≠¥∞§≥¨∞•∞( ä≠æ™Ø≥¨∞•∞( ê©ß≤Ø∞§≥¨∞•∞ ™ ¶≤μ•™∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´ ±∞ ≠™¥∞≠∞•∞)
∂¢∏™¢≠æØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ $≥Æ * ≤™≥* 0 , % * ï ±∞¶∞∫§Ω ±ßÆ©∞§∞´ ¥∞≠ª™ Ø¢´¶ßØΩ
∞£∞®®ßØØΩß ¶≤ß§ß≥ØΩß ∞≥¥¢¥¨™( ±∞ ¨∞¥∞≤ΩÆ ç*Ü* ìμ≠ß≤®™∏¨™Æ § Öäè Çè
ìììí £Ω≠ ∞±≤ß¶ß≠ßØ ¢£≥∞≠¿¥ØΩ´ §∞©≤¢≥¥ Ø™®Øß•∞ ±ßÆ©∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢ ) 4 0 , , '
' . , , ≠ß¥ $∞£≤* Öäè{- , 2 , % * ëßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ ±ß≤ß≥ΩªßØ¢ •≤μ{
£∞∞£≠∞Æ∞ØΩÆ Æ¢¥ß≤™¢≠∞Æ ø∂∂μ©™§∞§( ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ¨™≥≠ΩÆ ≥∞≥¥¢§∞Æ ±ßÆ©Ω
$≠™±¢≤™¥Ω( ≠™±¢≤™¥∞{¶¢∏™¥Ω% * ì∞©¶¢ß¥≥¡ # §±ß¢¥≠ßØ™ß( ¥∞ ø¥∞ ±ßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß
¡§≠¡ß¥≥¡ ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ ∞£≤¢©∞§¢Ø™ßÆ( Ø¢∑∞¶™¥≥¡ §£≠™©™ ∏ßØ¥≤¢ ™©§ß≤®ß)
Ø™¡( ¢ ±ßÆ©∞§¢¡ Æ¢≥≥¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ Øß£∞≠æ∫™Æ ±∞ Æ¢≥∫¥¢£μ ¥≤ßª™ØØΩÆ ™©)
§ß≤®ßØ™ßÆ* ê¶Ø¢¨∞ Øß ™≥¨≠¿ßØ∞( ¥∞ ¶¢ØØ∞ß ±ßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß ¡§≠¡ß¥≥¡ ¢≥¥æ¿
∞£∫™≤ØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ ≥ ∏ßØ¥≤∞Æ ™©§ß≤®ßØ™´ § ≤¢´∞Øß ≥≠∞®Ø∞´ ø¨≥¥≤μ)
©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ*
ì¢Æ∞ß ¨≤μ±Ø∞ß ±∞≠ß ±ßÆ© ≤¢≥±∞≠∞®ßØ∞ ∞¨∞≠∞ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´* á•∞ ±≠∞)
ª¢¶æ ) - . , ¨Æ.( ¢ ∞£ºßÆ ±ßÆ©Ω ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ - , ) - - ¨Æ/ * ëßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢
≤ß©¨∞ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ±∞ ¥ß¨≥¥μ≤ØΩÆ ™ ≠™¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ( ≥∞≥¥¢)
§μ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±¢ß¨ ™ ±∞ ≤¡¶μ ¶≤μ•™∑ ±≤™©Ø¢¨∞§ ∞¥ ±≤™ÆΩ¨¢¿ª™∑ ¨ Øß´ ±ßÆ©∞)
§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ §μ≠¨¢Ø¢ àß≠¥∞§≥¨™´ $≥Æ* ≤™≥* 0 , % * ë∞ ¨∞Æ±≠ß¨≥μ ±≤™©Ø¢¨∞§
μ¶¢≠∞≥æ ±≤∞§ß≥¥™ ≤¢©•≤¢Ø™™¥ß≠æØμ¿ ≠™Ø™¿ Æß®¶μ ±ßÆ©∞§ΩÆ™ ±∞¨≤∞§¢Æ™ Ø¢©)
§¢ØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ $≥Æ * ≤™≥* / 5 % ( ∑∞¥¡ § ≤¡¶ß Æß≥¥ ø¥¢ •≤¢Ø™∏¢ ±≤∞§ß¶ßØ¢ μ≥)
≠∞§Ø∞* Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ≤¢©≤ß©∞§ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ . 1 {/ , ¶∞ 4 , {
- , , Æ* î∞≠ª¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ ±∞ ÆßØæ∫ß´ Æß≤ß ±¡¥æ¿ Æ∞ªØΩÆ™ ±ßÆ©∞§ΩÆ™ ±∞)
¥∞¨¢Æ™ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ∏¢∏™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢7 § §ß≤∑Øß´ ßß ¢≥¥™ ÆØ∞•∞™≥≠ßØ)
ØΩ ¥∞Ø¨™ß •∞≤™©∞Ø¥Ω ±ßÆ©Ω §©≤Ω§Ø∞•∞ ¥™±¢( ¢ ¥¢¨®ß ∫≠¢¨∞§Ωß ±≤∞≥≠∞™( Æ∞ª{
ê¨∞Ø¢Ø™ß ±∞¶±™≥™ ¨ ≤™≥* 0 ,
∞¥≠∞®ßØ™´ ≥Æß∫¢ØØ∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™ •ßØß©™≥¢7 QO ) •≤¢Ø™∏¢ ≤¢©¶ß≠¢ ∞¥¶ß≠æØΩ∑
±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§7 QP ) ±ßÆ©∞§Ωß ≤¢©≤ß©Ω ≤¢©≠™ØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™©§ß≤®ßØ™´7
QQ # ±∞≤¡¶¨∞§Ωß Ø∞Æß≤¢ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ $≥Ø™©μ §§ß≤∑ ±∞ ≤¢©≤ß©¢Æ%7 '( #
¶¢∏™¥Ω7 ') ) ≠™±¢≤™¥∞)¶¢∏™¥Ω7 .1 ) ≠™±¢≤™¥Ω
"#$
Ø∞≥¥æ ¨∞¥∞≤Ω∑ ≤ß©¨∞ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ±∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¿ ¨ ¨≤¢¥ß≤μ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´*
è¢ ø¥∞Æ §μ≠¨¢Øß μ¶¢≠∞≥æ ±≤∞≥≠ß¶™¥æ ±≤¡ÆΩß §©¢™Æ∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ μ¶¢≠ßØØΩ∑ ±ßÆ)
©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¥∞¨∞§ ™ ∞¥∏ß≠æØΩ∑ •∞≤™©∞Ø¥∞§ §©≤Ω§Ø∞´ ±ßÆ©Ω ≥ ∏ßØ¥)&
≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥æ¿ ¶∞¨¢≠æ¶ß≤Ø∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™ §μ≠¨¢Ø¢( ¥∞ ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥™¥¢¥æ §μ≠)
¨¢Ø ä≠æ™Ø≥¨™´ ¨≤μ±ØΩÆ ∏ßØ¥≤∞Æ ™©§ß≤®ßØ™´ ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ëßÆ©∞§Ωß
±∞¥∞¨™ ≥ £∞≠æ∫∞´ ≥™≠∞´ ™©§ß≤•¢≠™≥æ ß≤ß© §ß≤∫™ØØΩ´ ¨≤¢¥ß≤ ø¥∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢(
≥∂∞≤Æ™≤∞§¢§ ≥§∞ß£≤¢©Øμ¿ §ß≤∫™ØØμ¿ ¨¢≠æ¶ß≤μ ¶™¢Æß¥≤∞Æ 0{1 ¨Æ( ¨∞¥∞≤¢¡
£Ω≠¢ § ©Ø¢™¥ß≠æØ∞´ Æß≤ß ©¢≥Ω±¢Ø¢ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™ ±∞≥≠ß¶μ¿ªß´ ø∂∂μ©™§Ø∞)
ø¨≥±≠∞©™§Ø∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( Ø∞ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ß¥¨∞ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ ™ § Ø¢≥¥∞¡)
ªßß §≤ßÆ¡*
è¢ ≠ß§∞Æ ±≤™¥∞¨ß ≤* ä≠æ™Ø≥¨∞´( § , (4 ¨Æ ∞¥ μ≥¥æ¡( § ≠ß§∞Æ £∞≤¥μ ¶∞≠™ØΩ(
™©μßØ∞ 1,)Æß¥≤∞§∞ß ∞£Ø¢®ßØ™ß( ±≤ß¶≥¥¢§≠¡¿ªßß ™Ø¥ß≤ß≥ ∏≠¡ ±∞Ø™Æ¢Ø™¡ •∞≠∞)
∏ßØ∞§∞´ ™≥¥∞≤™™ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´* ìØ™©μ §§ß≤∑ ∞¥ μ≤ß©¢ ≤μæ¡ Ø¢£≠¿∏¢ß¥≥¡
≥ß≤™¡ ∞£≠∞Æ∞Ø∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ≥≠∞ß§ ≥ ±≤™Æß≥æ¿ ∞£≠∞Æ¨∞§ ±ßÆ©Ω $≥Æ*
≤™≥* 0 , % * Ñ £∞≠æ∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ¨≤μ±ØΩß ∞≥¥≤∞μ•∞≠æØΩß ∞£≠∞Æ)
¨™ ø∂∂μ©™§∞§( ∫≠¢¨∞§( §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∫≠¢¨∞§Ωß £∞Æ£Ω( ™ØΩÆ™ ≥≠∞§¢Æ™( ±≤ß∞£)
≠¢¶¢¿¥ §©≤Ω§ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´* ÑΩ∫ß ±ßÆ©¢ Æß≠¨∞{≥≤ß¶Øß∞£{
≠∞Æ∞Ø¢¡( ≥ß≤∞{•∞≠μ£∞§¢¥¢¡* ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ∏¢∏™¥∞§Ω´ $≥∞¶ß≤®¢Ø™ß L^H\ {
2 2 (5 ." % ( Æ∞ªØ∞≥¥æ - . ) - 1 Æ* Ü¢≠ßß ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™´ ±ßÆ©∞)
∫≠¢¨∞§Ω´ ±∞¥∞¨( ß≤Ø∞§¢¥Ω´( •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩ´(# ß•∞ Æ∞ªØ∞≥¥æ - . ) - 2 Æ* ë≤ß∞£)
≠¢¶¢¿¥ ±∞≤™≥¥Ωß ∫≠¢¨™ ™ ±¬Æ©∞{∫≠¢¨™( ≥ß≤∞)•∞≠μ£∞§¢¥Ωß ∞£≠∞Æ¨™ ±ßÆ©Ω
≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ Øß £∞≠ßß .," ∞¥ §≥ß´ Æ¢≥≥Ω * é¢¥ß≤™¢≠ ∑¢∞¥™ØΩ´ ™ Øß≥∞≤¥™≤∞)
§¢ØØΩ´* ë≤ß∞£≠¢¶¢¿ª™´ ≤¢©Æß≤ ∞£≠∞Æ¨∞§ ∞¥ - , ∏∞ 0 , {1 , ≥Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß*
â¢±∞≠Ø™¥ß≠æ ) ±ß≤ß¥ß≤¥Ωß ∫≠¢¨™* î∞≠ª¢ ≥≠¢£∞ ≥∏ßÆßØ¥™≤∞§¢Ø¢* ì≤ß∏™ §¨≠¿ß)
Ø™´ Ø¢£≠¿∏¢ß¥≥¡ Øß£∞≠æ∫∞ß ¨∞≠™ß≥¥§∞ ∞£≠∞Æ¨∞§ ≠¢§ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™ ∞¥)
∏ß≠æØΩß §¨≠¿ßØ™¡ ¥™±¢ •≤¢Ø∞∏™∞≤™¥∞§( ¨∞¥∞≤ΩÆ™ μ≥ß¡Ø §ß≥æ §∞≥¥∞ØΩ´ ≥¨≠∞Ø
§μ≠¨¢Ø¢* Ñß≥æÆ¢ ≥§∞ß∞£≤¢©ØΩ´ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™´ ±∞¥∞¨ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ Ø¢
∞£∞™∑ £∞≤¥¢∑ ∏∞≠™ØΩ ≤* ä≠æ™Ø≥¨∞´ ™ ©¢¥ßÆ ±∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¿ ¨ Ø∞§ß´∫ß´ ø¨≥±≠∞)
©™§Ø∞´ §∞≤∞Ø¨ß §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨∞•∞( •¶ß ∞Ø ∑∞≤∞∫∞ §™¶ßØ ™ § ßß ≤¢©≤ß©ß* é∞ª)
Ø∞≥¥æ ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨∞•∞ ±∞¥∞¨¢ Øß≥¨∞≠æ¨∞ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ±∞ Æß≤ß ±≤™£≠™®ßØ™¡ ¨
∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø¢( § ø¥∞Æ ®ß Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ ™ ≤¢©Æß≤
∞£≠∞Æ∞Ø∞{∫≠¢¨∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£≠∞Æ¨∞§ § ±∞¥∞¨ß ∏¢∏™¥∞{
§Ω´( ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß L^AC ) 2 2 (/ ." * ë∞ ∞£∞™Æ £∞≤¥¢Æ ∏∞≠™ØΩ ≤* ä≠æ™Ø≥¨∞´ ±ßÆ)
©∞{∫≠¢¨∞§Ω´ ±∞¥∞¨ ±ß≤ß¨≤Ω§¢ß¥≥¡ 2 {- 1 {Æß¥≤∞§∞´ ¥∞≠ªß´ §©≤Ω§ØΩ∑ ∞¥≠∞®ß)
Ø™´ ±∞©∏Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞•∞ §≤ßÆßØ™ $JT%( ¨∞¥∞≤Ωß ±≤ß∏≥¥¢§≠ßØΩ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØ{
Ø∞)#Æß≠¨∞≤¢©∏≤∞£≠ßØØΩÆ™ ∫≠¢¨¢Æ™ ≥ Øß£∞≠æ∫∞´ ±≤™Æß≥æ¿ ∞£≠∞Æ¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§
™ ±ßÆ©Ω* ÑΩ¶ß≠¡¿¥≥¡ ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß ¥≤™ ≥≠∞¡ §©≤Ω§ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´( ¨∞¥∞≤Ωß
¡§≠¡¿¥≥¡ ≤ß©μ≠æ¥¢¥∞Æ Æ∞ªØΩ∑ Ø¢±≤¢§≠ßØØΩ∑ §©≤Ω§∞§ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´ § Ø∞)
§ß´∫ßß §≤ßÆ¡*
ê¶Ø∞ ™© ≥¢ÆΩ∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£Ø¢®ßØ™´ ™©μßØ∞ Æß®∏μ §μ≠¨¢Ø¢Æ™
ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´( § 0 (2 ¨Æ Ø¢ Ñ†Ñ ∞¥ ∫≠¢¨∞§∞´ •≤¡∏Ω 3 - - (/ ( Ø¢
±≤¢§∞Æ £∞≤¥μ ≤μæ¡* êØ∞ ≤¢≥±∞≠∞®ßØ∞( §ß≤∞¡¥Ø∞( Ø¢ ≥¥Ω¨ß ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´
§μ≠¨¢Ø∞§ ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´ ™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø∞ ß¥Ω≤æ¡Æ™ ±ßÆ©∞§ΩÆ™ ±∞¥∞)
¨¢Æ™ ™ ¥∞≠ªß´ §©≤Ω§ØΩ∑ ∞¥≠∞®ßØ™´ §μ≠¨¢∏¢ ä≠æ™Ø≥¨™´ $≥Ø™©μ §§ß≤∑%6
B)´ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ±ß≥¢Ø∞{Æß≠¨∞∞£≠∞é∞Ø¢¡( ±≠∞¥Ø¢¡( Øß≥≠∞™≥¥¢¡ ™ Øß≥∞≤¥™)
≤∞§¢ØØ¢¡( Æß≠¨™ß ∞£≠∞Æ¨™ ∞£™¥Ω* å≤∞§≠¡ ±∞¥∞¨¢ Øß≤∞§Ø¢¡( ≥ ¨¢≤Æ¢Ø¢Æ™* ï
±∞∏∞∫§Ω §Ω∫ß≤¢≥±∞≠∞®ßØØ∞•∞ ≥≠∞¡ )  ±∞¶±ßßØØ¢¡ ¨∞≤¨¢ ∫™≤™Ø∞´ 1 ) - , ≥Æ*
ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ∏¢∏™¥∞§Ω´ $≥∞¶ß≤®¢Ø™ß LBHC { 2 4 (0 4" % ( Æ∞ªØ∞≥¥æ ≥≠∞¡ { - . )
- 1 Æ7
C)´ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ∞£≠∞Æ∞Ø¢¡( ≥≤ß∏Øß{̈ ≤μ±Ø∞∞£≠∞Æ∞Ø¢¡ $≤ ¢© )
Æß≤ ∞£≠∞Æ¨∞§ ∞¥ - , ) - 1 ¶∞ / , {0 , ≥Æ% ≥ §¨≠¿ßØ™¡Æ™ ∞¥∏ß≠æØΩ∑ •≠Ω£ ∏∞
- Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß( ≥≠¢£∞ μ±≠∞¥ØßØ¢ ≠™£∞ ∞£≤μ∫™§¢ß¥≥¡* ëßÆ©¢ ≥ß≤∞{•∞≠μ£∞§¢)
¥¢¡( ≥≠¢£∞ §∞≠∞¨Ø™≥¥¢¡( ≥ ∞∑≤™≥¥ΩÆ™ ¨¢ßÆ¨¢Æ™ ±∞ ±μ≥¥∞¥¢Æ* òßÆßØ¥ ) ¥μ∂∞§¢¡
±ß≥¢Ø∞{±Ω≠ß§¢¡ Æ¢≥≥¢ $±≤™Æß≤Ø∞ -1" %* Ñ ±∞§Ω∫ßØØ∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß ±≤ß∏≥¥¢§≠ß)
ØΩ ∞£≠∞Æ¨™ ø∂∂μ©™§∞§ ≤¢©Ø∞•∞ ≤¢©Æß≤¢* ë¢¨¢ Øß≥ç∞™≥¥¢¡ ™ Øß≥∞≤¥™≤∞§¢ØØ¢¡*
éØ∞•™ß ∞£≠∞Æ¨™ ø∂∂μ©™§∞§ ™Æß¿¥ ∞£∞®®ßØØμ¿ ¨∞≤¨μ ™≠™ ®ß ±≠∞¥Øμ¿ ¥μ∂∞§μ¿
±≤™Æ¢©¨μ* ï ±∞¶∞∫§Ω ≥≠ß¶μ¿ªß•∞ ±∞¥∞¨¢ Ø¢£≠¿¶¢¿¥≥¡ ≥¨∞±≠ßØ™¡ ∞£≠∞Æ)
¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§* ì∞≥¥¢§ ¶¢∏™¥∞§Ω´ $≥∞¶ß≤®¢Ø™ß 1†C { 2 3 (, 2" % ( Æ∞ªØ∞≥¥æ
-1 Æ*
" # %
/ {́ ≥≠∞´ ) ±ßÆ©¢ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞Ø∞ •≠Ω£∞§¢¡ ≥ §¨≠¿ßØ™¡Æ™ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ •≠ù£
ß≤Ø∞§¢¥Ω∑ ±ßÆ©∞)∫≠¢¨∞§ ∏∞ - Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß* Ñ §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ±∞¥∞¨¢ μ§ß)
≠™™§¢ß¥≥¡ ß•∞ ±≠∞¥Ø∞≥¥æ( μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ ¨∞≠™ß≥¥§∞ ∞£≠∞Æ¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§* ëß≤ß)
∑∞¶ ≤ß©¨™´ ±∞ ∏§ß¥μ( ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ™ ≤¢©Æß≤¢Æ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ï ±∞¶∞∫§Ω ≥≠ß¶μ¿ªß•∞
≥≠∞¡ ) ∞¥¶ß≠æØΩß ≠™Ø©Ω ∞£≠∞Æ¨∞§ ø∂∂μ©™§∞§* ì∞≥¥¢§ ∏¢∏™¥∞§Ω´ $≥∞¶ß≤®¢Ø™ß
L^AC ) 2 4 ( / . ™ 2 3 (5 ," % ( Æ∞ªØ∞≥¥æ ≥≠∞¡ . . ) . / Æ*
0{́ ≥≠∞´ ) ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±ß≥¢Ø¢¡( ±ß≥¢Ø∞)Æß≠¨∞∞£≠∞Æ∞Ø¢¡( ≤Ω∑≠¢¡7
Æ∞ªØ∞≥¥æ BA BC Æ*
ÑΩ∫ß ≠ß®¢¥ ¥∞Ø¨™ß ≥≠∞™ ∞£≠∞Æ∞Ø∞´ ±ßÆ©Ω( ±ß≤ßÆß®¢¿ª™ß≥¡ ≥ £∞≠ßß Æ∞ª)
ØΩÆ™ ∫≠¢¨∞§ΩÆ™ ≥≠∞¡Æ™( ≤¢©¶ß≠ßØØΩÆ™ ≥μ±ß≥¢Ø∞{™≠™≥¥ΩÆ™ ±≤∞≥≠∞¡Æ™7 Æ∞ª)
Ø∞≥¥æ - , ) - 1 Æ*
ö≠¢¨∞§Ωß ≠¢±™≠≠™ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿ . Æ( ±ß≤ß¨≤Ω¥Ωß ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ∞£≠∞Æ∞Ø∞´
±ßÆ©∞´ §©≤Ω§Ø∞•∞ ¥™±¢( ≥ß≤∞´ ™ ≥ß≤∞{≤∞©∞§∞´( ≤Ω∑≠∞´( ∞¶Ø∞≤∞¶Ø∞´( ∑∞≤∞∫∞ §Ω)
¶ß≤®¢ØØ∞´ ±∞ •≤¢Øμ≠∞Æß¥≤™™ ) ±≤ß∞£≠¢¶¢¿¥ ∞£≠∞Æ¨™ ≤¢©Æß≤∞Æ ∞¥ - ¶∞ 1 ≥Æ*
Ñ Øß£∞≠æ∫∞Æ ¨∞≠™ß≥¥§ß ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ ∞£≠∞Æ¨™ ¢Ø¶ß©™¥∞§* ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ∏¢)
∏™¥∞§Ω´ $≥∞¶ß≤®¢Ø™ß LDIC ) 2 1 (, 0" % ( Æ∞ªØ∞≥¥æ ±ßÆ©Ω 2 ) 3 Æ*
Ñμ≠¨¢Ø àß≠¥∞§≥¨™´ ¥¢¨®ß ¡§≠¡≠≥¡ ¨≤μ±ØΩÆ ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ ∏ßØ¥≤∞Æ ™©)
§ß≤®ßØ™´ ±ßÆ©∞{±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¥∞¨∞§* ë∞ ±≠∞ª¢¶™ ™ ∞£ºßÆμ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞
Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±ßÆ©∞§Ωß ±∞≠¡ §μ≠¨¢Ø¢ àß≠¥∞§≥¨™´ ±≤™Æß≤Ø∞ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿¥ ¥¢¨∞§ΩÆ
§ ≤¢´∞Øß ø¨≥¥≤μ©™´ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ7 ™∑ ±≠∞ª¢¶æ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ £∞≠ßß 3 , ¨ÆT( ¢
∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § 1 ¨Æ/ * ëßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ §μ≠¨¢Ø¢
àß≠¥∞§≥¨™´ ≤ß©¨∞ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ∞¥ ä≠æ™Ø≥¨∞•∞ ±ßÆ©∞§∞•∞ ±∞≠¡ ¨¢¨ ±∞ ∂¢∏™¢≠æ)
ØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§( ¥¢¨ ™ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ ±ßÆ©∞§∞•∞
Æ¢¥ß≤™¢≠¢ $≥Æ * ≤™≥* 0 , % * ë∞≥≠ß¶Ø™´ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ ©¶ß≥æ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ≠™)
±¢≤™¥∞)¶¢∏™¥¢Æ™ ™ ≠™±¢≤™¥¢Æ™* ëßÆ©∞§Ωß ¥∞≠ª™ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ ¥∞•∞ ®ß ≥∞≥¥¢§¢
≤¢©§™¥Ω ™ §∞¨≤μ• ø¨≥¥≤μ©™´ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ* å¢¨ ™ Ø¢ §μ≠¨¢Øß ä≠æ™Ø≥¨™´( ±ßÆ)
©∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ™©§ß≤•¢≠™≥æ ±≤ß™Æμªß≥¥§ßØØ∞ ™© ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ∞¨∞≠∞®ß≤≠∞§∞´
¢≥¥™ §μ≠¨¢Ø¢ ™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™ ≥™≠æØ∞ ≤¢≥∫™≤ßØØΩ´ §ß≤∫™ØØΩ´ ¨≤¢¥ß≤ ™≠™ §ß≤)
∫™ØØμ¿ ¨¢≠æ¶ß≤μ ¶™¢Æß¥≤∞Æ 0 l 1 ¨Æ( ¨∞¥∞≤¢¡ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡ ±∞¥™ §≥¡
©¢≥Ω±¢Ø¢ ±≤∞¶μ¨¥¢Æ™ ±∞≥≠ß¶μ¿ªß´ ø∂∂μ©™§Ø∞{ø¨≥±≠∞©™§Ø∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ §μ≠¨¢)
Ø¢* è™®ß ±≤™§ß¶ßØ∞ ∞±™≥¢Ø™ß ¨≤μ±Ø∞•∞ ∞£Ø¢®ßØ™¡ ±ßÆ©Ω( ¨∞¥∞≤∞ß Ø¢∑∞¶™¥≥¡ Ø¢
±≤¢§∞Æ £∞≤¥μ ¶≠™ØØ∞•∞ ±≤™¥∞¨¢ ≤* ë≤¢§∞´ ïØ¨¢Ø∞§™( § 1 ¨Æ ¨ ììÑ ∞¥ ∫≠¢¨∞)
§∞´ •≤¡¶Ω 3 - - (/ Æ* Ñ™¶™Æ¢¡ Æ∞ªØ∞≥¥æ ±ßÆ©∞§∞•∞ ∞£Ø¢®ßØ™¡ 4 , ) 5 , Æ* î∞≠)
ª¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ ©∏ß≥æ ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß ±¡¥æ¿ ±ßÆ©∞§ΩÆ™ ±∞¥∞¨¢Æ™( ¢ ¥¢¨®ß
≥ß≤™ß´ §©≤Ω§ØΩ∑ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ≥≠∞ß§ Øß£∞≠æ∫∞´ Æ∞ªØ∞≥¥™ $≥Ø™©μ
§§ß≤∑%*
B{́ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ∞£≠∞Æ∞Ø¢¡( Æß≠¨∞)≥≤ß∏Øß∞£≠∞Æ∞Ø¢¡( ±≤ß∞£)
≠¢∏¢¿ª™´ ≤¢©Æß≤ ∞£≠∞Æ¨∞§ - ) 1 ≥Æ( ≤ß®ß ) ∏∞ - 1 {. , ≥Æ* ëßÆ©¢ ≥ß≤∞{£ß≠¢¡(
∑¢∞¥™Ø¢¡( ≥≤ß∏Øß´ ±≠∞¥Ø∞≥¥™( ≥ £∞≠æ∫™Æ ¨∞≠™ß≥¥§∞Æ §¨≠¿ßØ™´ ∞£≠∞Æ¨∞§
ø∂∂μ©™§∞§ ≤¢©Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞ ≤¢≥≥ß¡ØØΩ∑ § ±ßÆ©∞§∞´ ¥∞≠ªß* ï ±∞)
∏∞∫§Ω §Ω∫ß≠ß®¢ªß•∞ ≥≠∞¡ { ¨∞≤™Øß§¢¥¢¡  ±∞∏±ßßØØ¢¡ ¨∞≤¨¢ ∫™≤™Ø∞´ ∏∞
- , ≥Æ* ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ≠™±¢≤™¥∞§Ω´* ì∞∏ß≤®¢Ø™ß L^AC ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ 3/ (2 0"
§ Ø™®Øß´ ¢≥¥™ ±∞¥∞¨¢ ∏∞ 3-" ) § ß•∞ §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™* é∞ªØ∞≥¥æ ≥≠∞¡ ) - 1 Æ*
C{́ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ≥≤ß∏Øß)¨≤μ±Ø∞∞£≠∞Æ∞Ø¢¡( ∞¥∏ß≠æØΩß ∞£≠∞Æ¨™ ∏∞ / , )
0 , ≥Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß* Ñ¨≠¿ßØ™¡ ø∂∂μ©™§∞§ ±≤ß∏≥¥¢§≠ßØΩ § ÆßØæ∫ßÆ ¨∞≠™)
ß≥¥§ß* ì∞≥¥¢§ ±ßÆ©Ω ¥¢¨®ß ≠™±¢≤™¥∞§Ω´* ì∞∏ß≤®¢Ø™ß L^AC § Ø™®Øß´ ¢≥¥™
±∞¥∞¨¢ 3 . (2 0" ( § §ß≤∑Øß´ ) 3 , (4 2" 7 Æ∞ªØ∞≥¥æ ) - . ) - 1 Æ7 ±ßÆ©¢ Æß≠¨∞∞£)
≠∞Æ∞Ø¢¡ §©≤Ω§Ø∞•∞ ¥™±¢ ) Æ∞ªØ∞≥¥æ C Æ*
/ {́ ≥≠∞´ ) ±ßÆ©¢ Æß≠¨∞)≥≤ß∏Øß∞£≠∞Æ∞Ø¢¡ ) - . ) - 2 Æ*
ö≠¢¨™ ™ ∞£≠∞Æ¨™ ø∂∂μ©™§∞§ ) - (1 {. Æ*
0 {́ ≥≠∞´ { ±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ Æß≠¨∞∞£≠∞Æ∞Ø¢¡ ) - , ) - 1 Æ*
1 {́ *≥≠∞´ {±ßÆ©¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±ß≥¢Ø¢¡ { - , ) - 1 Æ*
ó¢≤¢¨¥ß≤ØΩß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ∏¢ØØ∞•∞ ≤¢©≤ß©¢6 ±∞§Ω∫ßØØ∞ß ¨∞≠™ß≥¥§∞ §©≤Ω§)
ØΩ∑ ±ß≤ßØß≥ßØØΩ∑ ±∞ §∞©∏μ∑μ ∞¥≠∞®ßØ™´ Øß ¥∞≠æ¨∞ § §ß≤∑Øß´ ¢≥¥™ ≤¢©≤ß©¢(
Ø∞ ™ §Øμ¥≤™ Øß•∞7 ≤ß©¨∞ ∞¥≠™ØΩß ∞¥ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´ ∏§ß¥(
≥∞≥¥¢§ ™ ≤¢©Æß≤Ø∞≥¥æ ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* è¢©§¢ØØΩß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ ≥ μß¥∞Æ
Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ±∞©§∞≠¡¿¥ Ø¢ ø¥∞Æ μ¢≥¥¨ß μ§ß≤ßØØ∞ ±≤∞§∞)
±™¥æ •≤¢Ø™∏μ Æß®∏μ ±ßÆ©∞§ΩÆ™ ±∞≠¡Æ™ §μ≠¨¢Ø∞§ àß≠¥∞§≥¨™´ ™ ä≠æ™Ø≥¨™´
$≥Æ* ≤™≥* / 5 % *
Ñß≥æÆ¢ ≥§∞ß∞£≤¢©Ø∞ß ±∞ Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ±ßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß ¥≤ßª™ØØ∞•∞ ¥™±¢ ™©μ)
ßØ∞ § / (1 ¨Æ ¨ ††Ñ ∞¥ μ≥¥æ¡ ≤* ó¢¨™∏ΩØ( Øß¶¢≠ß¨∞ ∞¥ ±∞¶Ø∞®™¡ ∞≥¥¢Ø∏¢
±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ≥ ∞¥Æß¥¨∞´ - - - , Æ* Ñ §ß≤∑∞§æß ≤μæ¡ §≥¨≤Ω§¢ß¥≥¡
4,)5,)Æ ß¥≤∞§Ω ´ ≤¢©≤ß© •∞≠μ£∞§¢¥∞´ ±ßÆ©Ω* ë∞≥≠ß¶Ø™´ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ∞¥Ø∞)
≥™¥ß≠æØ∞´ ±≤∞≥¥∞¥∞´ {±≤™ ß•∞ £∞≠æ∫∞´ Æ∞ªØ∞≥¥™ §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ §≥ß•∞ ¥≤™ ±ßÆ)
©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨¢ $≥Æ* ≤™≥* 0 , % * ü¥¢ ±ßÆ©∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ § ∞¥≠™™ß ∞¥ ¶≤μ•™∑ ≤¢´)
∞Ø∞§ ™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ §Ω¶ß≤®¢Ø¢ ±∞ ∏§ß¥μ( ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ £∞≠æ∫∞´ Æ∞ªØ∞≥¥æ¿
∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§( ≥§∞ß∞£≤¢©Ø¢ § ≠™¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØ∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™
™ ±∞ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* èß∞£ΩØ¢ ™ Æ∞≤∂∞≠∞•™¡ ±ßÆ)
©∞§∞•∞ ±∞¨≤∞§¢* Ñ ≥¢Æ∞Æ §ß≤∑∞§æß ≤μæ¡( £≠™®ß ¨ ±∞¶Ø∞®™¿ •∞≤( ∞£Ø¢≤μ®™§¢)
ß¥≥¡ §¢≠∞∞£≤¢©Ø∞ß §©¶μ¥™ß( ±∞∑∞®ßß Ø¢ ®ß≠ß©Ø∞¶∞≤∞®Øμ¿ Ø¢≥Ω±æ( ∞¥ ¨∞¥∞≤∞•∞
±ßÆ©Ω ≤¢≥¥ß¨¢¿¥≥¡ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ Ø¢ ≥ß§ß≤ ™ ≥ß§ß≤∞)©¢±¢¶ ±∞ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¿ ¨
∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞Æμ ™ ¢≥¥™Ø∞ ¨ §ß≤∑∞§æ¡Æ ≤* å™≤μ∫μ¥¨* é∞ªØ∞≥¥™ ±ßÆ©∞§∞•∞
±∞¨≤∞§¢ ¡§≠¡¿¥≥¡ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØΩÆ™ §£≠™©™ §¢≠∞∞£≤¢©Ø∞•∞ §©¶μ¥™¡( ≤ß©¨∞ μÆßØæ)
∫¢¿¥≥¡ ™ ≥∑∞¶¡¥ Ø¢ Øß¥ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ±∞¶Ø∞®™¡ ∞≥¥¢Ø∏¢ ≥ ∞¥Æß¥¨∞´ BBBA Æ
™ ±≠¢§Ø∞ μÆßØæ∫¢¿¥≥¡ § Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ¶∞≠™ØΩ ≤* ó¢¨™∏ΩØ* Ü¢ØØ∞ß ±ßÆ©∞§∞ß ±∞)
≠ß ±∞ §≥ßÆμ ¨∞Æ±≠ß¨≥μ ±≤™©Ø¢¨∞§( Øß≥∞ÆØßØØ∞( ¡§≠¡ß¥≥¡ ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ ∞£)
≤¢©∞§¢Ø™ßÆ( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢§∫™Æ≥¡ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ™©§ß≤®ßØ™´ ™© ¥≤ßª™ØΩ $™≠™ ≥ß )
≤™™ ®ß≤≠ §¶∞≠æ ¥≤ßª™ØΩ*% ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ £∞≠æ∫∞•∞ ∞£ºßÆ¢*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( •∞≠∞∏ßØ∞§Ωß ±ßÆ©∞§Ωß ±∞¨≤∞§Ω § ∞¨≤ß≥¥Ø∞≥¥¡∑ ∞©* åμ≤™≠æ)
≥¨∞•∞ ™ § ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ≥≠∞®ØΩÆ •ßØß©™≥∞Æ( ±ß≥¥)
≤ΩÆ ≠™¥∞≠∞•™ß≥¨™Æ ≥∞≥¥¢§∞Æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ¥∞≠∫ ™ §ß≥æÆ¢ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©ØΩÆ ™∑
∑™Æ™ß≥¨™Æ ≥∞≥¥¢§∞Æ* êØ™ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØΩ ≥≠ß¶μ¿ª™Æ™ ∞≥Ø∞§ØΩÆ™ •ßØß¥™ß≥¨™)
Æ™ ¥™±¢Æ™ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ $≥Ø™©μ §§ß≤∑ ±∞ ≤¢©≤ß©¢Æ § ∑≤∞Ø∞≠∞•™ß)
≥¨∞´ ±∞≥≠ß¶∞§¢¥ß≠æØ∞≥¥™%6
B % ∞≤ß∫¨∞§¢¡ ∞£≠∞Æ∞Ø∞)•¢≠ßØ™¨∞§¢¡ ±ßÆ©¢ ≥§ß¥≠∞)¨∞∂ß´Ø∞•∞ ∏§ß¥¢( ∑∞)
≤∞∫∞ ±ß≤ßÆΩ¥¢( ∞©ß≤Ø∞•∞ ¥™±¢* í¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ¢ ≠∞¨¢≠æØ∞ μ ∞≥Ø∞§¢Ø™¡ ±ßÆ©∞)
§∞•∞ ∞£Ø¢®ßØ™¡ åμ¥∑™ØΩ É¢¥Ω ™ Ø¢ ÆΩ≥ß ëμ≠∞ÆΩØ¨( *§£≠™©™ μ≤ß©¢ ∞©* åμ≤™≠æ)
≥¨∞•∞* Ñ ∞≥¥¢≠æØΩ∑ ≤¢´∞Ø¢∑ ø¥∞¥ ≥≠∞´ ∞¥≥μ¥≥¥§μß¥* Ñ∞©≤¢≥¥ μ≥≠∞§Ø∞ ¶≤ß§Øß)
•∞≠∞∏ßØ∞§Ω´ $Ja%7
. % Æ∞ªØΩß ±ßÆ©∞§Ωß ¥∞≠ª™( ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØØΩß ≥ß≤™ß´ $∞¥ . ) / ¶∞ 1 ) 2 % ±ßÆ)
©∞§Ω∑ ™ ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ±∞¥∞¨∞§ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞( ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥∞§∞•∞(
¶¢∏™¥∞§∞•∞( ≠™±¢≤™¥∞)¶¢∏™¥∞§∞•∞ ™ ≠™±¢≤™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ™© ≤¢©≠™ØΩ∑ ∏ßØ)
¥≤∞§ ™©§ß≤®ßØ™´* é∞ªØ∞≥¥æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ - , ) - . ¶∞ . 1 )
/ , Æ* ê¥¶ß≠æØΩß ±∞¥∞¨™ ±ßÆ©∞§∞´ ¥∞≠ª™( ¥¡•∞¥ß¿ª™ß ¨ £ß≤ß•μ ∞©* åμ≤™≠æ)
≥¨∞•∞( ™Æß¿¥ ±≤™©Ø¢¨™ ™∑ §∞¶∞Ø¢≥ΩªßØØ∞≥¥™( ∞¶Ø¢¨∞ § ±∞¶¢§≠¡¿ªßÆ £∞≠æ∫™Ø)
≥¥§ß ≥≠μ¢ß§ ¥¢¨™ß ±≤™©Ø¢¨™ ∞¥≥μ¥≥¥§μ¿¥* èß≤ß¶¨∞ ™©§ß≤•¢≠™≥æ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞
 ∑∞≠∞¶ØΩß ±ßÆ©∞§Ωß ±∞¥∞¨™( £ß© ±≤™©Ø¢¨∞§ ≥±ß¨¢Ø™¡( ¨¢¨( §±≤∞ßÆ( ™ ≥∞§≤ß)
ÆßØØΩß ±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ Ø¢ ¢¨¥™§ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø¢∑ $É∞´¶( - 5 2 / 7 Ö∞≤∫¨∞§(
É∞•∞¡§≠ßØ≥¨¢¡( - 5 2 1 % * é¢¥ß≤™¢≠ § ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¥∞¨¢∑ Øß≥≠∞™≥¥Ω´( ∑¢∞¥™ØΩ´*
ç™∫æ § ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ≥≠μ¢¡∑ ¶≠¡ ±∞¥∞¨∞§ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø¢ ≠™Ø©∞§™¶Ø¢¡ ±∞≠∞≥¢¥∞≥¥æ(
∞£μ≥≠∞§≠ßØØ¢¡ •≤¢§™¥¢∏™∞ØØ∞´ ≥∞≤¥™≤∞§¨∞´ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ )* Ø¢¨∞±≠ßØ™ß ∞¥¶ß≠æØΩ∑
≠™Ø© ¨≤μ±Ø∞∞£≠∞Æ∞ØΩ∑ ø∂∂μ©™§∞§ §Øμ¥≤™ ±∞¥∞¨∞§ ™≠™ ®ß ∞£∞•¢ªßØ™ß ±∞¶∞∫§Ω
™≠™ ¨≤∞§≠™ ±∞¥∞¨¢ ¨≤μ±ØΩÆ™ ∞£≠∞Æ¨¢Æ™ ±ßÆ©Ω* î¢¨∞•∞ ≤∞¶¢ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡
P* åμØ∞ ≥§¡©Ω§¢ß¥ ≥  ¶™∂∂ß≤ßØ∏™¢≠æØΩÆ™ ¶§™®ßØ™¡Æ™ ≥¥≤μ´ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨¢®)
¶∞•∞ ±∞¥∞¨¢ ±ßÆ©Ω $í∞≥≥ ( ìÆ™¥( - 5 2 / % * è¢¢≠æØΩß ±ßÆ©∞)±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß
±∞¥∞¨™( ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß § ≤¢´∞Øß ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ( ∞£≤¢©∞§¢≠™≥æ
±≤¢¨¥™ß≥¨™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞#) 4 0 , , ' . , , ≠ß¥ ¥∞Æμ Ø¢©¢¶ ™≠™ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢Øæ)
∫ß* ê≥Ø∞§Ø¢¡ Æ¢≥≥¢ Æ∞ªØΩ∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ §∞©Ø™¨≠¢ § ≤¢ØØß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß
§≤ßÆ¡ $JT%7
/ % μ≥≠∞§Ø∞ § ≥≤ß¶Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ $Jp% ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠≥¡ C) F)Æß¥≤∞§Ω´
•∞≤™©∞Ø¥ ≥ß≤∞)≤∞©∞§∞´ ∞£≠∞Æ∞Ø∞´ ±ßÆ©Ω §©≤Ω§Ø∞•∞ ¥™±¢( ≥§¡©¢ØØΩ´ ≥ Æ∞ª)
ØΩÆ™ ø¨≥±≠∞©™¡Æ™ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´* ü¥∞¥ ≥±ß∏™∂™ß≥¨™´ ≥≠∞´ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡
¨¢¨ § ±≤ß¶ß≠¢∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ¨∞Øμ≥∞§ ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´( ¥¢¨ ™ Ø¢ ©Ø¢)
™¥ß≠æØ∞Æ μ¶¢≠ßØ™™ ∞¥ Ø™∑7
0 % §ß≤∞¡¥Ø∞( § ≥≤ß¶ØßÆ •∞≠∞∏ßØß ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠≥¡ ¢•≠∞Æß≤¢¥∞§Ω´ ±ßÆ©∞)∫≠¢)
¨∞§Ω´ ±∞¥∞¨( ¨∞¥∞≤Ω´ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ ∞¥ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ¨∞Øμ≥¢ ä≠æ™Ø≥¨™´
™ §ßØ¢ß¥  £¢¥∞§μ¿ ¥∞≠ªμ ±ßÆ©Ω Ø¢ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞Æ μ¶¢≠ßØ™™ ∞¥ §μ≠¨¢Ø¢* å
"#'
ø¥∞Æμ ®ß §≤ßÆßØ™ ÆΩ ∞¥Ø∞≥™Æ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ±∞¥∞¨¢ ≥±ß¨∫ß•∞≥¡ ±ßÆ©∞§∞•∞
¥μ∂¢ Ø¢ ÆΩ≥ß ëμ≠∞ÆΩØ¨ $£ß≤ß• ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞%7
1 % ™( Ø¢¨∞Øß∏( ±¡¥¢¡ ≤¢©Ø∞§™¶Ø∞≥¥æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ≥≠∞ß§ ≥§¡©¢Ø¢ ≥ ¶ß¡¥ß≠æØ∞)
≥¥æ¿ Ø∞§ß´∫™∑ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨ §μ≠¨¢Ø∞§ ä≠æ™Ø≥¨™´( àß≠¥∞§≥¨™´( å∞∫ß)
≠ß§≥¨™´ § ±∞©¶Øß•∞≠∞™ßØ∞§∞ß ™ ≥∞§≤ßÆßØØ∞ß §≤ßÆ¡( ¨∞¥∞≤Ωß ∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™
§©≤Ω§ØΩß( ≥Æß∫¢ØØ∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ∞¥≠∞®ßØ™¡ $∞£≠∞Æ¨™ ±ßÆ©( ∫≠¢¨∞§( ø∂∂μ©™§∞§%
™¶™ ®ß ¨∞≤∞¥¨™ß ™ Æ¢≠∞Æ∞ªØΩß ±ßÆ©∞)∫±¢¨∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞
≥∞≥¥¢§¢*
ëßÆ©∞)±™≤ê¨≠¢≥¥™ß≥¨™ß ±∞¥∞¨™ ≥§¡©¢ØΩ ≥ ≤¢©≠™ØΩÆ™ ¥™±¢Æ™ ®ß≤≠( Ø∞
∞≥Ø∞§Ø¢¡ ™∑ Æ¢≥≥¢ ™©≠™§¢≠¢≥æ ™© ≤¢≥∫™≤ßØØΩ∑ §ß≤∫™ØØΩ∑ ¨≤¢¥ß≤∞§)¨¢≠æ¶ß≤
¨≤μ±ØΩ∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§ $ä≠æ™Ø≥¨™´ ™ àß≠¥∞§≥¨™´% ™( §∞©Æ∞®Ø∞( ¢≥¥™Ø∞ ™©
¨∞≠æ∏ß§Ω∑ ™ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§Ω∑ ¥≤ßª™Ø Ø¢ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ ø¥™∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§* ìμ£)
¨∞≠æ∏ß§∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß Ø∞§ß´∫™∑ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨ Ø¢ §μ≠¨¢Øß ä≠æ™Ø)
≥¨™´( ¶¢§∫™∑ ±ßÆ©∞§Ωß §Ω£≤∞≥Ω( ¨¢¨ £μ¶¥∞ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ ¥ßØ¶ßØ∏™™ ∞£)
≤¢©∞§¢Ø™¡ ¨∞≠æ∏ß§Ω∑ ¥≤ßª™Ø Øß±∞≥≤ß¶≥¥§ßØØ∞ ±ß≤ß¶ ™©§ß≤®ßØ™ßÆ ±ßÆ©( ß≤ß©
¨∞¥∞≤Ωß Æ∞®ß¥ μ≥¥≤ßÆ≠¡¥æ≥¡ §≥±ßØßØØ¢¡ ±ßÆ©∞§¢¡ Æ¢≥≥¢* éßØæ∫¢¡ ™∑ ¢≥¥æ
≥§¡©¢Ø¢ ≥ ø¨≥±≠∞©™§ØΩÆ™ §∞≤∞Ø¨¢Æ™ §£≠™©™ ±∞¶Ø∞®™´ ¨≤μ±ØΩ∑ ≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§(
≥ ¥≤ßª™Ø¢Æ™ ™≠™ ≥ß≤™ß´ ø¨≥±≠∞©™§ØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨ §¶∞≠æ ¥≤ßª™Ø § ±≤ß¶ß≠¢∑ ø¨)
≥¥≤μ©™´ ™ ≥ ≠™Øß´ØΩÆ™ ≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ™ ¥≤ßª™Ø¢Æ™ ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ¨≤μ±ØΩ∑
≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø∞§ ™ ø¨≥¥≤μ©™´*
ìμªß≥¥§ßØØ¢¡ Øß∞¶Ø∞≤∞¶Ø∞≥¥æ ≤¢ØØß•∞≠∞∏ßØ∞§Ω∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ ±∞ ∏§ß)
¥μ( ≥∞≥¥¢§μ ™ ≠™¥∞≠∞•∞)∂¢∏™¢≠æØΩÆ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥¡Æ § ≤¢´∞Øß ∞¨≤ß≥¥Ø∞≥¥ß´ åμ)
≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ≥ μß¥∞Æ ™∑ Æ∞≤∂∞≠∞•™™ ±∞©§∞≠¡ß¥ Ø¢Æß¥™¥æ ¥≤™ •≠¢§ØΩ∑
∏ßØ¥≤¢ ±ßÆ©∞∞£≤¢©∞§¢Ø™¡* ëß≤§Ω´ ™© Ø™∑ ≤¢≥±∞≠¢•¢≠≥¡ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™
≥≠∞®Ø∞´ ÆØ∞•∞∂¢©Ø∞´ ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ* ë≤¢¨¥™ß≥¨™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞ ™©)
§ß≤•¢≠™≥æ Æ∞ªØΩß ±ßÆ©∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ™© ¨≤¢¥ß≤¢)¨¢≠æ¶ß≤Ω §μ≠¨¢Ø¢ àß≠¥∞§≥¨™´*
èß≥¨∞≠æ¨∞ ±∞©®ß ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠∞≥æ ≥¢Æ∞ß ¨≤μ±Ø∞ß ±ßÆ©∞§∞ß ±∞≠ß §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ)
™Ø≥¨™´( ≤¢©≤ß©Ω ¨∞¥∞≤∞•∞ ≤ß©¨∞ ∞¥≠™ØΩ ±∞ ∏§ß¥μ( ≥∞≥¥¢§μ ™ ¶≤μ•™Æ ∞≥∞£ßØ)
Ø∞≥¥¡Æ* ì¢ÆΩß Æ∞≠∞¶Ωß ±ßÆ©∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ¢Ø¶ß©™¥∞§∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ∞£≤¢©∞§¢≠™≥æ
§ ±∞©¶Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ §£≠™©™ ¿®Ø∞•∞ ±∞¶Ø∞®™¡ §μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´( Ø¢
£≠∞¨ß ±∞≤∞¶ Æ™∞∏ßØ)±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ § ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ø¨≥±≠∞)
©™§ØΩ∑ §∞≤∞Ø∞¨*
ë∞¶§∞¶¡ ™¥∞•™ §Ω∫ß™©≠∞®ßØØ∞Æμ( ≥™¥¢ßÆ Øß∞£∑∞¶™ÆΩÆ ±∞¶ß≤¨Øμ¥æ( ¥∞
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ § ß¥§ß≤¥™Ø∞ß §≤ßÆ¡ §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ¥≤™ Ø¢™£∞≠ßß
¨≤μ±ØΩß §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞ ø¨≥±≠∞©™§Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ) ±≤™Æß≤Ø∞ § ≥ß≤ß¶™Øß
≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢( § ≥ß≤ß¶™Øß §ß≤∑Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ™ § •∞≠∞∏ßØß(
±≤™ßÆ ≥≠ß¶μß¥ •∞§∞≤™¥æ ∞ ≥™Ø∑≤∞ØØ∞≥¥™ ø¥™∑ §≥±Ω∫ß¨ Ø¢ §≥ß´ ¥ß≤≤™)
¥∞≤™™ ©∞ØΩ*
Ñ ≤¢´∞Øß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∂™¨≥™≤μ¿¥≥¡ ¥∞≠æ¨∞ ¶§¢ Æ¢¨≥™ÆμÆ¢ ™Ø¥ßØ)
≥™§Ø∞≥¥™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ) § ≥≤ß¶ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß ™ § •∞≠∞∏ßØß* Ñß≤∑Øß)
±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§¢¡ §≥±Ω∫¨¢ £Ω≠¢ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ≥≠¢£∞´ ™ Øß≥∞™©Æß≤™Æ∞´ ≥ Ø¢©§¢Ø)
ØΩÆ™ Æ¢¨≥™ÆμÆ¢Æ™*
ÇØ¢≠™© Æ¢≥∫¥¢£∞§ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞)
∏ßØ)•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥¶ß≠¢¥æ ©¢¨≠¿ßØ™ß ∞ ≤ß©¨∞ Øß≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞Æ
§∞ §≤ßÆßØ™( ±μ≠æ≥¢∏™∞ØØ∞Æ ∑¢≤¢¨¥ß≤ß ß•∞ ±≤∞¡§≠ßØ™¡* Ö≠¢§Ø¢¡ Æ¢≥≥¢ Æ¢¥ß≤™)
¢≠¢ £Ω≠¢ ™©§ß≤•Øμ¥¢ § ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ ¨∞≤∞¥¨™ß ™Ø¥ß≤§¢≠Ω §≤ßÆßØ™* ë≤™ ≥≤¢§)
ØßØ™™ Æ¢¨≥™ÆμÆ∞§ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¨¢¨ £μ¶¥∞
Ø¢Æß¢ß¥≥¡ ≥≠ß¶μ¿ª¢¡ ¥ßØ¶ßØ∏™¡ ) Ø¢™£∞≠ßß ≥™≠æØΩß §≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢ ≥ÆßªßØΩ §∞ §≤ßÆßØ™ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ Æ¢¨≥™ÆμÆ∞§ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ ±≤∞¡§≠¡¿¥≥¡ § ±≤∞Æß®μ¥¨¢∑ Æß®¶μ ±∞≥≠ß¶Ø™Æ™ ™≠™ Øß≥¨∞≠æ¨∞
±∞©®ß* ë∞≥≠ß¶Ø¡¡ ∑∞≤∞∫∞ §™¶Ø¢ Ø¢ ±≤™Æß≤ß •∞≠∞∏ßØ∞§∞´ ø±∞∑™* è¢™£∞≠ßß Æ∞ª)
Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™Æß≠¢ Æß≥¥∞ § ≤¢ØØßÆ •∞≠∞∏ßØß $JE %( Æß®¶μ
¥ßÆ ¨¢¨ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ¢¡ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ §
¶≤ß§Øß•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ $JT%( ™ØΩÆ™ ≥≠∞§¢Æ™( •∞≠∞∏ßØ∞§Ω´ Æ¢¨≥™ÆμÆ ™Ø¥ßØ)
≥™§Ø∞≥¥™ £¢©¢≠æ¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤ß¶∫ß≥¥§∞§¢≠ Ø¢™£∞≠ßß ≥™≠æØ∞´ §≥±Ω∫¨ß
¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
Ñ≥±Ω∫¨™ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ∏ß≠∞Æ ∑∞≤∞∫∞ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿¥ ±ß≤™∞¶¢Æ ¢¨)
¥™§™©¢∏™™ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´ ™ ±≤∞™≥∑∞¶¡¥ § ±ß≤™∞¶Ω Ø¢™£∞≠ßß ™Ø¥ßØ≥™§)
"#(
ØΩ∑ §ß≤¥™¨¢≠æØΩ∑ ±∞¶Ø¡¥™´ §∞≥¥∞ØΩ∑ ∑≤ß£¥∞§ †®Ø∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß)
≥¨∞´ ©∞ØΩ*
ë≤™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω∑ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§Ω∑ ±∞≠ß´ § ≤¢´)
∞Øß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ±≤ß∞£≠¢¶¢≠ ¥≤ßª™ØØΩ´ ¥™± ™©§ß≤®ßØ™´( ∞≥Ø∞§Ø¢¡
®ß Æ¢≥≥¢ •∞≠∞∏ßØ∞§Ω∑ ±ßÆ© ≥§¡©¢Ø¢ ≥ ™©§ß≤®ßØ™¡Æ™ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢* Ñß≥æ)
Æ¢ ±≤™Æß¢¥ß≠æØ∞( ¥∞ ∞¥¶ß≠æØΩß ≤¡¶∞Æ ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩß ¨≤μ±ØΩß ∏ßØ¥≤Ω ™©§ß≤)
®ßØ™´ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ≤¢©ØΩÆ ≥∞≥¥¢§∞Æ ±ßÆ©Ω ™ § ¥∞ ®ß §≤ßÆ¡ ßß ≥∞≥¥¢§ §
∏ß≠∞Æ ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ ∞∏Ø∞≤∞¶ßØ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨¢®¶∞•∞ ∞¥¶ß≠æØ∞ §©¡¥∞•∞ ∏ßØ¥≤¢*
Ñ yáÖÉ ä| Å | å yÜ ~| y | wyÉ ä| Å | å yÜ~| y É ÜÉuyÇ Ç ÉÜá| vàÄ~t Ç | áÉ v
í¢©§™¥™ß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≥∞±≤∞§∞®¶¢≠∞≥æ ±≤∞)
¡§≠ßØ™ßÆ Æ∞ªØ∞•∞ ™ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©Ø∞•∞ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ∞∑§¢¥Ω§¢¿ªß•∞
™Ø¥ß≤§¢≠ ±∞≤∞¶ ∞¥ £¢©¢≠æ¥∞§ ¶∞ ≠™±¢≤™¥∞§* ä∑ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ∞≥∞£ßØØ∞)
≥¥™ ∞±≤ß¶ß≠¡¿¥≥¡ ¶§μÆ¡ ∂¢¨¥∞≤¢Æ™6 ±∞±ß≤ßØ∞´ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æ)
Ø∞≥¥æ¿ § ≥§¡©™ ≥ ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ßÆ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω Ø¢ ±ß≤ß≥ßßØ™™ ¥≤ß∑
§Ω¶ß≠ßØØΩ∑ § †®Ø∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ ©∞Øß ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞¶©∞Ø ™
á î ï ü ú ™ î * 1
äú†ú´ô•ûúù •¢•¶îñ ú °ôû¢¶¢§Æô ©î§îû¶ô§°Æô ñôüú´ú°Æ ñßüûî°ú¶¢ñ †ú¢™ô°&£üú¢™ô°¢ñ¢ó¢ ñ¢õ§î•¶î
/ BÉ∞ô§°¢ñ•ûúù ñßüûî°¢óô°°Æù û¢†£üôû• !DN qGY P
vßüûî° * . , )
¶≠™¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ ≤¢©§™¥™¡ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω $∞¥
Æ™∞∏ßØ¢ ¶∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞%
ë∞±Ω¥¢ßÆ≥¡ ∞∏ßØ™¥æ §≠™¡Ø™ß ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ßØØ∞´ ≠∞¨¢≠™©¢∏™™ Ø¢ ≥∞≥¥¢§ §μ≠)
¨¢Ø™¥∞§( §Ω≤¢®¢¿ªßß≥¡ Ø¢™£∞≠ßß ©¢Æß¥Ø∞ § ™©ÆßØßØ™™ ™∑ ªß≠∞Ø∞≥¥™* Ñ ≤¢©)
≤ß©¢∑( ∞£≤¢Æ≠¡¿ª™∑ ë¢μ®ß¥≥¨μ¿ ¶ß±≤ß≥≥™¿( § Ø¢¢≠ß ßß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ $GT% Øß
Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØΩ∑ ™©ÆßØØ™´ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶( ∑∞¥¡ Ø¢™£∞≠ßß §∞≥)
¥∞Ø¢¡ ¥∞¨¢ ™Æßß¥ §≥ß ®ß Æ™Ø™Æ¢≠æØμ¿ ªß≠∞Ø∞≥¥æ $≤ ™ ≥ *0 - (¢ % * Ñ Ø™®Øßß¥)
§ß≤¥™Ø∞ß §≤ßÆ¡ §μ≠¨¢Ø™©Æ £Ω≠ ∏ß≠™¨∞Æ ≥ÆßªßØ Ø¢ ©¢±¢¶( ±≤™ ø¥∞Æ §∞©≤∞≥≠¢
ªß≠∞Ø∞≥¥æ ±∞≤∞¶ Øß ¥∞≠æ¨∞ ¶≠¡ §Ø∞§æ ©¢≠∞®™§∫™∑≥¡ £∞≠ßß ©¢±¢¶ØΩ∑ §μ≠¨¢)
Ø∞§( Ø∞ ¥¢¨®ß ™ ¶≠¡ ∏ßØ¥≤∞§( ≥μªß≥¥§∞§¢§∫™∑ § Øß∞•ßØß $ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞( •∞)
≤¢ - - , . ( å≠¿ß§≥¨¢¡% $≤™≥* 0 - ( 2 % * Ñ •∞≠∞∏ßØß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑
∏ßØ¥≤∞§ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ÆßØ¡ß¥≥¡( ≥Æßª¢¡≥æ ¨ §∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω* õß≠∞Ø∞≥¥æ ±∞≤∞¶ ±≤™ ø¥∞Æ ©¢Æß¥Ø∞ ÆßØæ∫ß( ßÆ § )Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞)
§Ω∑ ©¢±¢¶ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø¢∑ $≤™≥* 0 - ( § %* î¢¨∞ß ±ß≤ßÆßªßØ™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§
™ Øß±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØ∞≥¥æ ™∑ ®™©Ø™( ¨ ≥∞®¢≠ßØ™¿( Æß∫¢¿¥ ≤ß∫™¥æ ∞¶Ø∞©Ø¢Ø∞
§∞±≤∞≥ ∞ ¥∞Æ( ≥§¡©¢Ø∞ ≠™ ™©ÆßØßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ ≥ ±ß≤ßÆßªßØ™ßÆ ∏ßØ¥)




{ â ä î ë ü â -4 $òôóçóîèéñëé%
vßüûî° É§üú°¢ô ~§Æü¢
vßüûî° Üî§îù ! * * * ) "
vßüûî° ~¢¨ôó¢´ôû ! * * 0 . % / "
vßüûî° w¢üÆóú°•ûúù ! * ) . 1 % 1 "
ë®®ßõúñ°¢&ú°¶§ß∞ú ñ°Æô ¢ï§îõ¢ñî°ú≤ ~ß§úüØ•û¢ó¢ û¢†£üôû•î !DP
Üôñô§°Æù •ôû¶¢§ ¢ õ' ~ß§úüØ•û¢ó¢
-/-
{ â ä î ë ü â -4 $óìóñ†âñëé%
vßüûî° * * ) +
vßüûî° ~ü±´ôñ•û¢ù
Ñ § ú † ô ´ î ° ú ô ' É∞ô§°¢ñ•ûúù ñßüûî°¢óô°°Æù û¢†£üôû• !DP r G Z"# v ß ü û î ° * . , ) 3 * & ¨¶¢û ò¢üô§ú&
¶¢ñ4 . & üîñ¢ñÆù £¢¶¢û% ñô§¨ú°î ñßüûî°î% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî4 + % , % - & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú •§ôò°ôù ¶¢ü&
≠ú ñô§©¢ñúù §' w§¢¶¢ñ¢ù% û¢üü' Ç'v'Éó¢§¢ò¢ñî% î°' Å'Å' uôü¢©ñ¢•¶¢ñî' 9 h ü û î ° * * ) + 3 + % . % / & üîñ¢&
ñÆô £¢¶¢ûú ñô§©°ôù ¶¢ü≠ú4 * & òîùûú •§ôò°ôù ¶¢ü≠ú% û¢üü' Ç'~' Äú¶î•¢ñî% î°' t'|' |üØú°Æ©% É 'v' Üñô§&
òüúû4 , & õî£îò°Æù •ûü¢°% û¢üü' t'|' Üô§ôö°úû¢ñî% î°' á 't ' åô§°¢ñî4 / & ïîõîüØ¶Æ úõ ¢•°¢ñî°ú≤ •§ôò&
°ôù ¶¢ü≠ú% û¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî% î°' É 'v' Üñô§òüúû' v ß ü û î ° ~ ü ± ´ ô ñ • û ¢ ù 3 + % - % . % / % 0 % 1 & üîñ¢ñÆô
£¢¶¢ûú ñô§©°ôù ¶¢ü≠ú4 * % , % 2 & £¢¶¢ûú •§ôò°ôù ¶¢ü≠ú4 * ) q ó¢§úõ¢°¶ ¶ß®¢ñ% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî%
î°' Ä'w' v¢§¢°¢ñî% Å'Å' uôü¢©ñ¢•¶¢ñî' É • ¶ î ° ô ™ ñ ß ü û î ° î É § ü ú ° ¢ ô ~ § Æ ü ¢ 3 * % . % / & üîñ¢ñî≤ ¶¢ü&
≠î% ñô§¨ú°î ñßüûî°î4 , % - % 0 & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú •§ôò°ôù ¶¢ü≠ú% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Ä'w' v¢§¢°¢ñî%
Å'Å' uôü¢©ñ¢•¶¢ñî4 + & ïîõîüØ¶4 ë§üú©% * 2 / / 4 û¢üü' u'|' Ñúù£î% î°' v 'y ' ~ß¶ôù°úû¢ñ' v ß ü û î ° Ü î § î ù
! * * * ) " 3 * % + % , % - & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú ñô§©°ôù ¶¢ü≠ú4 . & £ô£ü¢&£ô†õ¢ñÆù ¶ß®% û¢üü' Ç'Ç' ~¢öô†≤ûú%
î°' á 'v ' x¢üó¢ñî' v ß ü û î ° ~ ¢ ¨ ô ó ¢ ´ ô û ! * * 0 . % / " 3 * % , % - & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú% ñô§¨ú°°î≤ ´î•¶Ø £¢&
•¶§¢ùûú% + & •§ôò°≤≤ ôô ´î•¶Ø% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' v'Ç' Åï©°ôñî' v ß ü û î ° w ¢ ü Æ ó ú ° • û ú ù ! * ) . 1 % 1 " 3
* % + % , % - & ¢•¶î°™Æ üîñ¢ñÆ© £¢¶¢û¢ñ% ñô§¨ú°°î≤ ´î•¶Ø% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Ä't' ~î§¶î¨¢ñî' ë®&
® ß õ ú ñ ° ¢ & ú ° ¶ § ß õ ú ñ ° Æ ô ¢ ï § î õ ¢ ñ î ° ú ≤ ~ ß § ú ü Ø • û ú © û ¢ † £ ü ô û • ¢ ñ !DPj,"' Üôñô§°Æù •ôû¶¢§ ¢ õ'~ ß &
§úüØ•û¢ó¢3 * % + & òîùûú ïîõîüØ¶¢ñ4 , % - & òú¢§ú¶¢ñÆ© £¢§®ú§ú¶¢ñ% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Ä'w' v¢§¢&
°¢ñî% Ä't' ~î§¶î¨¢ñî4 . % 0 & £¢¶¢û î°òôõú¶¢ñ §' Ñ¢óî°ûú% û¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî% î°' w'Ñ' Ç¢ñ¢•ôüô™ûî≤4 / %
1 % 2 & î°òôõú¶Æ4 * ) %* * & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú ®ôüØõú¶¢ñ4 * + & ®ôüØõú¶Æ% ñ . . 0 % 1 % û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî%
î°' Å'Å' uôü¢©ñ¢•¶¢ñî% Ä't' ~î§¶î¨¢ñî' v ¢ • ¶ ¢ ´ ° Æ ù • ô û ¶ ¢ § ¢ õ ' ~ ß § ú ü Ø • û ¢ ó ¢ 3 * & î°òôõú¶Æ
§' à¶±ö°¢ù4 , & ∞û•¶§ßõú≤ †Æ•î wüú°≤°Æù% û¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî% î°' w'Ñ' Çôû§î•¢ñî4 + % - & üîñÆ ®ôüØõú&
¶¢ñ% †Æ• wüú°≤°Æù% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Å'Å' uôü¢©ñ¢•¶¢ñî' v ß ü û î ° * * ) + 3 * % , & £üî•¶¢ñÆô ¶ôüî
ò¢üô§ú¶¢ñ4 . % / & òîùûú òú¢§ú¶¢ñÆ© £¢§®ú§ú¶¢ñ% û¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî4 + & ò¢üô§ú¶¢&ïîõîüØ¶Æ4 - & î°òôõú&
¶Æ4 0 & òîùûú% †ôüûúô ú°¶§ßõúú òú¢§ú¶¢ñ% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' t'Ñ' ~î§¶î¨¢ñî' v ß ü û î ° ~ ü ± ´ ô ñ &
• û ¢ ù 3 * & £¢¶¢ûú î°òôõú¶¢ñ% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî4 + & òîùûú î°òôõú¶¢ñ% û¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî4 , & òîùûú
òú¢§ú¶¢ñ% û¢üü' Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Ä'w' v¢§¢°¢ñî' Ü ô ñ ô § ° ¢ ô ¢ ï § î † ü ô ° ú ô • ¶ § ß û ¶ ß § Æ 3 * % , & £üî&
•¶¢ñ¢ô ¶ôü¢ óîïï§¢&ò¢üô§ú¶¢ñ4 + % - & üîñ¢ñÆô £¢¶¢ûú4 . & î°òôõú¶Æ §¢ó¢ñ¢¢ï†î°û¢ñÆô ! * % + % , % - %
. " & §îù¢° ñÆ•' . . / % 1 4 / & òú¢§ú¶Æ4 0 & î°òôõú¶Æ §¢ó¢ñ¢¢ï†î°û¢ñÆô% û¢üü% Ç'y' Äú¶î•¢ñî% î°' Å'Å' uô&
ü¢©ñ¢•¶¢ñî' á ú © ¢ ¢ û ô î ° • û ¢ ô £ ¢ ï ô § ô ö Ø ô 3 * & ú°¶§ßõú≤ ò¢üô§ú¶¢ñ% û¢üü' 6Ç'y' Äú¶î•¢ñî4 - & ¨¶¢û
òú¢§ú¶¢ñÆù% Pû¢üü' É'Ç' yó¢§¢ñî% î°' Ä't' ~î§¶î¨¢ñî4 + % , & òîùûú ïîõîüØ¶¢ñ §' à¶±ö°î≤% ë§üú©% * 2 / / %
û¢üü' í'Å'Ü£ô£¢ñî4 . & òú¢§ú¶¢ñÆù ¨¶¢û §' áîñ§úü¢ñ•ûî≤4 ë§üú©% * 2 / / 4 û¢üü' í'Å' Üüô£¢ñî
í ™ ≥ * 0 - * í¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß ≥≤ß¶Ø™∑ ©Ø¢ßØ™´ ™Ø¶ß¨≥¢ í™¥¥Æ¢Ø¢ §μ≠¨¢Ø∞§ ë¢μ®ß¥)
≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω § ≤¢©≠™ØΩß •ß∞≠∞•™ß≥¨™ß ±ß≤™∞¶Ω* Ñμ≠¨¢ØΩ6 - ) Ö∞≠Ω•™Ø)
≥¨™´7 . ) å∞∫ß•∞ß¨7 / ) ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞7 0 ) å¢Æ£¢≠æØ¢¡ ì∞±¨¢7 1 ) å∞∫ß)
•∞ß¨7 F ) °§™Ø≥¨™´7 3 ) ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞7 H ) å∞∫ß≠ß§≥¨¢¡ ì∞±¨¢7 5 ) ï∑∞7
- , ) §μ≠¨¢Ø - - , . 7 - - ) ä≠æ™Ø≥¨¢¡ ì∞±¨¢7 - . ) àß≠¥∞§≥¨¢¡ ì∞±¨¢7 - / )




í ™ ≥ * 0 . * ä©ÆßØßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ Æ¢≥≥™§¢
§∞ §≤ßÆßØ™
9 ) ™©ÆßØßØ™ß ™Ø¶ß¨≥¢ í™¥¥Æ¢Ø¢ ! S % 7 S ) ™©ÆßØßØ™ß DCA +G VCA
Ü≠¡ ≤ß∫ßØ™¡ §∞±≤∞≥¢ ±∞≠ß©Ø∞ ≤¢≥≥Æ∞¥≤ß¥æ ø§∞≠¿∏™¿ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶
å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢( ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ¨∞¥∞≤∞•∞ ∞∑§¢¥Ω§¢ß¥ §ß≥æ ß¥§ß≤¥™ØΩ´
±ß≤™∞¶ ∞¥ ≤¢ØØß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ $≤™≥* 0 . ( ¢ % ¶∞ •∞≠∞∏ßØ¢* ä© ¶™¢•≤¢ÆÆΩ ≥≠ß)
¶μß¥( ¥∞ ™Ø¶ß¨≥ í™¥¥Æ¢Ø¢ ™Æßß¥ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ß ©Ø¢ßØ™ß § Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ß)
Ø∞§∞ß ™ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡( ¢ ©¢¥ßÆ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ±∞Ø™®¢ß¥≥¡ § •∞)
≠∞∏ßØß* Ü≠¡ ±∞≤∞¶ ≥≤ß¶Øßß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢( ¨≤∞Æß ¥∞•∞ ( ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ μ§ß)
≠™ßØ™ß ≤∞≠™ å., § ªß≠∞¢∑ $≤™≥* 0 . (2 % * Ñ≥ß ø¥∞ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ ¥∞Æ( ¥∞
§≤ßÆßØØΩß ™©ÆßØßØ™¡ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞≤∞¶ ¥¢¨®ß ™Æß¿¥ Æß≥¥∞ ( ∑∞¥¡ ∞Ø™ ≥¨∞≤ßß
§≥ß•∞ ™ Øß ¥¢¨ ≥μªß≥¥§ßØØΩ $Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ß ≤¢©≠™™ß _ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ , (3 % *
ë∞§Ω∫ßØØ¢¡ ªß≠∞Ø∞≥¥æ ±∞≤∞¶ § Ø™®Øß) ™ ≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡ ±∞
≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ •∞≠∞∏ßØ∞Æ ≥∞§±¢¶¢ß¥ ≥ ≤¢©§™¥™ßÆ ø∂∂μ©™§∞§ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ªß≠∞)
Ø∞≥¥™ § ©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™ μ≥μ•μ£≠¡ß¥ ∞¥ÆßßØØμ¿ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ* Ñ
≥§¡©™ ≥ ø¥™Æ ÆΩ ±∞±Ω¥¢≠™≥æ ∞∏ßØ™¥æ ™©ÆßØßØ™ß ∞£≠™¨¢ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ § ¥ßßØ™ß
§≥ß•∞ ±ß≤™∞¶¢ ≤¢©§™¥™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ¨¢¨ ß¶™Ø∞•∞ Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨∞•∞
∏ßØ¥≤¢* ì ø¥∞´ ∏ß≠æ¿ Ø¢Æ™ £Ω≠¢ §Ω£≤¢Ø¢ ¶≠¡ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ≥∞±∞≥¥¢§)
≠ßØ™´ •≤μ±±¢ §μ≠¨¢Ø∞§ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¡ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω6 §μ≠¨¢ØΩ
°§™Ø≥¨∞´( î≤ß¥æ¡ íß¨¢( Üß¶ ™ É¢£¢( å∞∫ß•∞ß¨ $ - - 3 1 % ( •∞≤¢ å≠¿ß§≥¨¢¡(
å∞∫ß≠ß§¢( å¢Æ£¢≠æØΩ´( ì¢≤¢´ $ - (- - , % ( àß≠¥∞§≥¨™´( ä≠æ™Ø≥¨™´( ôß≤ØΩß ì¨¢)
≠Ω( - - , . ™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ* ë≤™ ≥≤¢§ØßØ™™ ≥≤ß¶Ø™∑ ©Ø¢ßØ™´ Øß¨∞¥∞≤Ω∑ ∞¨™)
≥≠∞§ ≤¢©≠™ØΩ∑ §∞©≤¢≥¥ØΩ∑ •≤μ±± ±∞≤∞¶ ±∞ ™∑ ¨™≥≠∞¥Ø∞≥¥™ $¥¢£≠ * - 5 % Ø¢™)
£∞≠æ∫™ß ≤¢©≠™™¡ ±∞ §≥ßÆ ±ß¥≤∞•ßØØΩÆ ¨∞Æ±∞ØßØ¥¢Æ ∞£Ø¢≤μ®™§¢¿¥≥¡ § Ø™®Øß)
±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡* Ñ ø¥∞¥ ±ß≤™∞¶ ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ Øß∞•ßØ∞Æ ™ •∞≠∞∏ßØ∞Æ
§∞©≤¢≥¥¢ß¥ ∞£ª¢¡ ªß≠∞Ø∞≥¥æ ø∂∂μ©™§∞§* ë∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ •∞≠∞∏ßØ∞Æ Øß≥¨∞≠æ¨∞
"$%
Ü§ôò°úô •¢òô§öî°ú≤ ¢•°¢ñ°Æ© £ô¶§¢óô°°Æ© ¢ûú•ü¢ñ ñ ∞®®ßõúñî© Ñîßöô¶•û¢ù ñßüûî°¢&
¶ôû¶¢°ú´ô•û¢ù •¶§ßû¶ß§Æ
{ â ä î ë ü â -5
á î ï ü ú ™ î * 2 !¢û¢°´î°úô"
μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ ≥∞¶ß≤®¢Ø™ß § ±∞≤∞¶¢∑ î†C( F\H( >VH ™ íCê¶* å ≥∞®¢≠ßØ™¿( §
Ø™®ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß ¨™≥≠Ωß ø∂∂μ©™§Ω Æ¢≠∞ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØΩ( ¢ § §ß≤∑ØßÆ ±≠™)
∞∏ßØß ∞Ø™ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ ∞¥≥μ¥≥¥§μ¿¥( Ø∞ ™© ¥ß∑ Øß£∞≠æ∫™∑ ≥§ß¶ßØ™´ ∞£ ¢Ø¶ß)
©™¥∞)¶¢∏™¥¢∑ ™ ¶¢∏™¥¢∑( ¨∞¥∞≤Ωß μ Ø¢≥ ™Æß¿¥≥¡( §™¶Ø∞( ¥∞ ¨™≥≠Ωß ™ ≥≤ß¶Ø™ß
±∞≤∞¶Ω ±∞§¥∞≤¡¿¥ §≤ßÆßØØμ¿ ø§∞≠¿∏™¿ £¢©¢≠æ¥∞§ $≤™≥* 0 / % *
Ñ ¥¢£≠* . , ±≤™§ß¶ßØΩ ≥≤ß¶Ø™ß ©Ø¢ßØ™¡ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ D (G V( E ^( KW( Ñ¢( I a%
@ ( Ñ ™ =Z* éß¥∞¶™¨¢ ¢Ø¢≠™©∞§ ™ ≤¢≥ß¥∞§ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ø≠ßÆßØ¥∞§ μ¨¢©¢Ø¢ §
±ß≤§∞´ ¢≥¥™ Æ∞Ø∞•≤¢∂™™ $≤¢©¶ß≠ ∞ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ †®Ø∞)å¢Æ¢¥)
≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¡≥¢%* â¶ß≥æ Ø¢Æ™ ≥≤¢§Ø™§¢¿¥≥¡ ≠™∫æ ¨™≥≠Ωß §μ≠¨¢)
Ø™¥Ω §μ≠¨¢Ø∞§( ™Æß¿ª™∑ ¶∞≥¥¢¥∞Ø∞ ±≤ß¶≥¥¢§™¥ß≠æØΩß •ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ¶¢ØØΩß*
Ñ≥¡ ≥∞§∞¨μ±Ø∞≥¥æ ≤ß©μ≠æ¥¢¥∞§ £Ω≠¢ ≤¢©£™¥¢ Ø¢ ß¥Ω≤ß §≤ßÆßØØΩ∑ ™Ø¥ß≤§¢≠¢ )
G_) /( Gp( J_ ™ J(_: ¨∞¥∞≤ΩÆ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§μ¿¥ •≤μ±±Ω §μ≠¨¢Ø∞§ ¥ß ®ß( ¥∞ ™ §
¥¢£≠* . , * ìμªß≥¥§ßØØΩß ≤¢©≠™™¡ § ≥≤ß¶Ø™∑ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ ¶≠¡ ¨¢®)
¶∞´ ™© §≤ßÆßØØΩ∑ •≤μ±± ¨™≥≠Ω∑ §μ≠¨¢Ø™¥∞§( ¢ ¥¢¨®ß ¢≥¥∞ Øß≥∞±∞≥¥¢§™ÆΩß
±≤ß¶ß≠Ω ¨∞≠ß£¢Ø™´ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ¶¢¿¥ §∞©Æ∞®Ø∞≥¥æ ¶≠¡ ∞£ºß¨¥™§ØΩ∑ ≤¢©≠™™´
•ß∞∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ∞£≠™¨¢ ø¥™∑ ±∞≤∞¶ ™ ¶≤μ•™∑ ¥™±∞§ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ §≥ß∑ §≤ßÆßØØΩ∑
•≤μ±±*
í ™ ≥ * 0 / * í¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ $8¥% ™ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ±ß¥≤∞•ßØØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ)
¥∞§ § ø∂∂μ©™§¢∑ ≤¢©≠™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω
& ) £¢©¢≠æ¥Ω7 ' ) ¢Ø¶ß©™¥∞)£¢©¢≠æ¥Ω 7 ( D ¢Ø¶ß©™¥Ω7 ) ) ¢Ø¶ß©™¥∞)¶¢∏™¥Ω
è¢ ≤™≥* 0 0 ±∞¨¢©¢ØΩ ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞≥¥™ ™©ÆßØßØ™¡ ≤ß¶¨∞ø≠ßÆßØ¥Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢
£¢©¢≠æ¥∞™¶∞§ § ¥ßßØ™ß §≥ß•∞ ±ß≤™∞¶¢ ≤¢©§™¥™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™)
ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* Ñß≤∑Øß±≠™∞∏ßØ∞§Ω´)Ø™®Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§Ω´ ±ß≤™∞¶ ≤¢©§™¥™¡
£¢©¢≠æ¥∞™¶Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ Ø¢¨∞±≠ßØ™ßÆ ªß≠∞ß´ ™ •ß∞∑™Æ™)
ß≥¨™ ≤∞¶≥¥§ßØØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ ) ≤μ£™¶™¡( ≠™¥™¡( £¢≤™¡( ≥¥≤∞Ø∏™¡( £ß≤™≠≠™¡( ¢
¥¢¨®ß ∂¥∞≤¢* ü¥∞ Ø¢∑∞¶™¥ ∞¥≤¢®ßØ™ß § •≤μ±±ß §μ≠¨¢Ø∞§ ©¢±¢¶Ø∞•∞ ≤¡¶¢ $°§™Ø)
≥¨™´( å∞∫ß•∞ß¨( å∞∫ß≠ß§≥¨™´%( ™©≠™§¢¿ª™∑ £¢©¢≠æ¥Ω ≥μ£ªß≠∞Ø∞•∞ ¥™±¢*
ë≤™ ø¥∞Æ ¶∞≠¡ ¨¢≠™¡ § •≤μ±±ß ªß≠∞ß´ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ∞¥ . , ¶∞ /1" ( ¥∞ § ≥§∞¿
∞ß≤ß¶æ ±≤ß¶∞±≤ß¶ß≠¡ß¥ ≥¨¢¨∞∞£≤¢©Ø∞ß μ§ß≠™ßØ™ß ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ≤μ£™¶™¡* ü¥™
™ ¶≤μ•™ß ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞≥¥™ ™©ÆßØßØ™¡ ≥∞≥¥¢§¢ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ § ©¢§™≥™Æ∞≥¥™ ∞¥ ™©)
ÆßØßØ™¡ ªß≠∞Ø∞≥¥™ ±∞¶∞£ØΩ ∞±™≥¢ØØΩÆ Ø¢Æ™ §Ω∫ß ±≤™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨ß ≤ß•™∞)
Ø¢≠æØ∞´ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨∞´ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω
ø¥™ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ≤¢©≠™™¡ ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ ¨∞Ø¨≤ß¥™©™≤μ¿¥≥¡ ±∞ §≤ßÆßØ)
Ø∞´ ±∞≥≠ß¶∞§¢¥ß≠æØ∞≥¥™*
Ñ§™¶μ Øß≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞•∞ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™¡ § ≤¢©≠™ØΩß •ß∞≠∞•™ß≥¨™ß ±ß≤™∞¶Ω
∞≥Ø∞§ØΩ∑ ™ ¨™≥≠Ω∑ ±∞≤∞¶ Øß¥ §∞©Æ∞®Ø∞≥¥™ ±≤∞§ß≥¥™ ¶ß¥¢≠æØ∞ß ≥≤¢§ØßØ™ß •ß∞)
∑™Æ™™ ¨™≥≠Ω∑ ø∂∂μ©™§∞§ ¶≠¡ ≤¢©≠™ØΩ∑ §∞©≤¢≥¥ØΩ∑ •≤μ±±( Ø∞ Æ∞®Ø∞ ±≤ß¶±∞)
≠¢•¢¥æ( ¥∞ ¨¢≤¥™Ø¢ ø§∞≠¿∏™™ ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ £¢©¢≠æ¥¢Æ™ Øß ™©ÆßØ™¥≥¡( ¥¢¨
¨¢¨ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ßÆΩß Ø¢Æ™ ¨™≥≠Ωß ø∂∂μ©™§Ω Ø¢≥≠ß¶μ¿¥ ≥§∞´≥¥§¢ ∞≥Ø∞§ØΩ∑*
ü¥∞ ±≤∞≥≠ß®™§¢ß¥≥¡ Ø¢ ±≤™Æß≤ß •∞≠∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞§ ä≠æ™Ø≥¨™´( àß≠¥∞§≥¨™´(
Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ $≤™≥* 0 1 % * å™≥≠Ωß ±ßÆ©Ω ±∞ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¿ ªß≠∞ß´ Øß ∞£Ø¢≤μ)
®™§¢¿¥ ∞¥≠™™¡ ∞¥ ±∞≤∞¶ §μ≠¨¢Ø¢( ¨∞¥∞≤∞Æμ ∞Ø™ ±≤™Ø¢¶≠ß®¢¥* Ñ ≥∑∞¶ØΩ∑ ±∞
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Ø™ß ¥¡®ß≠Ω∑ Æß¥¢≠≠∞§ § ß≥¥ß≥¥§ßØØΩ∑ ¨∞Ø¶ßØ≥¢¥¢∑ ≥§¡©¢Ø∞ •≠¢§ØΩÆ ∞£≤¢©∞Æ
≥ §Ωªß≠¢™§¢Ø™ßÆ ™© ±∞≤∞∏* ÇØ¢≠∞•™Ø¢ ±≤™≤∞∏¢ ≥∞¶ß≤®¢Ø™´ ªß≠∞Ø∞©ßÆß≠æ)
ØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ $ì¢( F\( Lg%* è¢™ÆßØßß Æ™Øß≤¢≠™©∞§¢ØØΩß #™ ≥¥Ω ß# ¨∞Ø∏ßØ≥¢)
"%"
SY Z _ ]eY &&
ì≤ß¶Ø™ß §ß≠™™ØΩ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ •≠¢§ØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ¥∞§ •≠μ£™ØØΩ∑ ∑≠∞≤™∏Ø∞)
¥Ω( ±≤¢¨¥™ß≥¨™ Øß ≥∞¶ß≤®¢ª™ß ªß≠∞ØΩ∑ Æß¥¢≠≠∞§ $ÆßØßß , (- Æ •+≠ % ( ì¢ ™
F\ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ •™∏≤∞¨¢≤£∞Ø¢¥Ø∞)¢ÆÆ∞Ø™´Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ¶≠¡ ∑∞≤∞∫∞
∞¥≥ß±¢≤™≤∞§¢ØØ∞´ ±¢≤∞•¢©∞§∞´ ∂≤¢¨∏™™ ∑≠∞≤™¶Ø∞)ªß≠∞ØΩ∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ ±ß≤§∞•∞
¥™±¢ $¥¢£≠ * . 0 % *
î≤ß¥™´ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™´ ¥™± •™¶≤∞¥ß≤Æ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ Ø™©¨∞¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ØΩß •™¶{
≤∞¨¢≤£∞Ø¢¥ØΩß ªß≠∞Ø∞©ßÆß≠æØΩß §∞¶Ω* ë≤™Æß≤¢Æ™ ¥¢¨™∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ Æ∞•μ¥
≥≠μ®™¥æ §∞¶Ω ≥≠¢£∞Æ™Øß≤¢≠™©∞§¢ØØΩ∑ ™≥¥∞Ø™¨∞§ Ñ∞≥¥∞Ø∞{ë¢μ®ß¥≥¨∞•∞ ¥ß≤)
Æ¢≠æØ∞•∞ ±∞≠¡( ™Æß¿ª™ß •™∏≤∞¨¢≤£∞Ø¢¥Ø∞{∑≠∞≤™∏ØΩ´ ¨¢≠æ∏™ß§Ω´ ≥∞≥¥¢§
ORPb (* R% &' :6  %,
r ì¢ 13 GV .3 å H ~ AEL^AE9 /, )/ 3 , Æ•+≠( î 9 3 . )5 , sì ( ì ,C9 4 )- 3Æ • +≠ (
ACL 9 , (/ {- Æ•+≠*
ì∞¶ß≤®¢Ø™¡ ≥¥≤∞Ø∏™¡ ¨∞≠ß£≠¿¥≥¡ ∞¥ , (- ¶∞ , (2 Æ •+≠ ( ¢ ≠™¥™¡( ≤μ£™¶™¡ ™
∏ß©™¡ ∞¥ , (, , 1 ¶∞ , (, / Æ•+≠ *
ôß¥§ß≤¥Ω´ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™´ ¥™± ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ ±∞≤∞§Ωß ≤¢≥¥§∞≤Ω ≥μ£±∞§ß≤∑Ø∞≥¥{
ØΩ∑ ¥ß≤Æ∞±≤∞¡§≠ßØ™´* ü¥™ §∞¶Ω ±≤∞±™¥Ω§¢¿¥ ¥∞≠ª™ ±∞≤∞¶ ∞¥ μ≤∞§Ø¡ ±¢≤∞∞£≤¢)
©∞§¢Ø™´ ™ ±∞¡§≠ßØ™¡ ¨∞Ø¶ßØ≥¢¥∞§ $BB ¥™± §∞¶% ¶∞ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ âßÆ≠™* Ñ ≥∞≥¥¢)
§ß §∞¶ ß¥§ß≤¥∞•∞ •ß∞∑™Æ™ß≥¨∞•∞ ¥™±¢ §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ¶§ß ∞£∫™≤ØΩß •≤μ±±Ω6
B % ≥μ≠æ∂¢¥ØΩß ®ß≠ß©™≥¥Ωß ¨¢≠æ∏™ß§∞{Æ¢•Ø™ß§Ωß ≤¢≥¥§∞≤Ω6
L ,E 5 , ) - , ,
: eA  /{3(1 ™ Q " ≥μ≠æ∂¢¥Ø∞{∑≠∞≤™¶ØΩß ¨¢≠æ∏™´{Æ¢•Ø™ß§Ωß
@ Z 4, ì¢ 4,)F\ .,
™≠™ ¢≠¿Æ™Ø™´)®ß≠ß©∞{̈ ¢≠æ∏™ß§Ωß6
L,E 5, >a -,
( eA , ( 5 3 ) 2 ( , * ì≠∞®ØΩ´ ¨¢¥™∞ØØΩ´ ≥∞≥¥¢§ ±∞≤∞§Ω∑
Ç- 2, ì¢ 1, F\ 0, )1 ,
≤¢≥¥§∞≤∞§ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥≥¡ ¶™Ø¢Æ™Ø∞´ ¥ß±≠∞§∞´ ™ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™´ ∞£≥¥¢Ø∞§¨∞´ ™∑
∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ $ë¢Æ±μ≤¢( è∞§™¨∞§( - 5 3 1 % * ìμªß≥¥§ßØØμ¿ ≤∞≠æ § ™∑ ≥∞≥¥¢§ß ™•)7
≤¢¿¥ ªß≠∞Ø∞©ßÆß≠æØΩß Æß¥¢≠≠Ω( ®ß≠ß©∞( ¢≠¿Æ™Ø™´ ¨ Æ¢≤•¢Øß∏* ì∞¶ß≤®¢Ø™¡
≥μ≠æ∂¢¥¢ ™©ÆßØ¡¿¥≥¡ ∞¥ 1 , , ) 2 , , Æ•+≠ ∏∞ - 1 ) - , , • +≠ ( ¥∞ ±≤™£≠™®¢ß¥ ±∞)
≤∞§Ωß §∞∏Ω ¨ ≤¢≥≥∞≠¢Æ* å∞≠™ß≥¥§∞ ∑≠∞≤)™∞Ø¢ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ∏∞ - (1 {/ (4 •+≠ *
ÑΩ≥∞¨∞Æ™Øß≤¢≠™©∞§¢ØØΩß ±∞≤∞§Ωß ≤¢≥¥§∞≤Ω ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ∏≠¡ ©∞Ø ≥∞§≤ßÆßØØ∞•∞
" % #
Ø¢¥≤™ß§Ω∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ ë¢μ®ß¥¨™ $Æ •+≠ %
≥μ≠æ∂™¢∞∞£≤¢ø∞§¢Ø™¡ ™ ≥∞¶ß≤®¢¥ ≥μªß≥¥§ßØØΩß ¨∞≠™ß≥¥§¢ ∏™Ø¨¢ $∏∞ / 0 , Æ •+≠ %(
Æß∏™ $ . ) / / ( 1 Æ • +≠ % ( ¢≠¿Æ™Ø™¡ $ 3 1 ) - 3 , Æ • +≠ % ( Æ¢≤•¢Ø∏¢ $ / {3 5 Æ • +• % ™
®ß≠ß©¢ $¶∞ 1 4 , Æ •+≠ %*
äÆß¿ª™ß≥¡ ∏¢ØØΩß ±∞ ≥∞≥¥¢§¢Æ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞¶ ∞£≠¢≥¥™ ≤¢©•≤μ©¨™ ™ •≠μ)
£∞¨™∑ ≥¨§¢®™Ø ±∞©§∞≠¡¿¥ ≤ß¨∞Ø≥¥≤μ™≤∞§¢¥æ ≤¢§Ø∞§ß≥ØΩ´ ¨∞Æ±∞ØßØ¥ØΩ´ ≥∞≥¥¢§
•™∏≤∞¥ß≤Æ § •≠μ£™ØØΩ∑ ±≠¢≥¥∞§∞)¥≤ßª™ØØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑ ∏≠¡ ±∞§Ω∫ßØØΩ∑ ¥ßÆ±ß)
≤¢¥μ≤ ™ ∏¢§≠ßØ™´* Ñ ø¥™∑ μ≥≠∞§™¡∑ ±≤ß∏±≤™Ø¡¥∞ ±∞≥¥≤∞ßØ™ß ∂™©™¨∞)∑™Æ™ß≥)
¨∞´ Æ∞∏ß≠™ ÆØ∞•∞¨∞Æ±∞ØßØ¥Ø∞´ ≥™≥¥ßÆΩ GV{ì¢{>a{L{ì{L^{ê ¥∞±∞Æ Æ™Ø™Æ™)
©¢∏™™ ≥§∞£∞∏Ø∞´ øØß≤•™™* îß∞≤™¡ ™ Æß¥∞∏™¨¢ Æß¥∞∏¢ Æ∞∏ß≠™≤∞§¢Ø™¡ ø¥∞´ ≥™≥¥ß)
ÆΩ ±∞∏≤∞£Ø∞ ™©≠∞®ßØΩ § ≤¢£∞¥ß Ñ*Ü * ë¢Æ±μ≤Ω ™ ∏≤* $ - 5 3 1 % * É¢©∞§ΩÆ™ ¶¢Ø)
ØΩÆ™ ∏≠¡ Æ∞∏ß≠™≤∞§¢Ø™¡ ≤¢§Ø∞§ß≥Ø∞•∞ ¨∞Æ±∞ØßØ¥Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ∑≠∞≤™∏Ø≥{Ø¢¥≤™ß)
§Ω∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ ±∞≥≠μ®™≠™ ∞≤™•™Ø¢≠æØΩß ™ ≠™¥ß≤¢¥μ≤ØΩß ∏¢ØØΩß ±∞ ∑™Æ™ß≥¨∞)
Æμ ≥∞≥¥¢§μ §∞∏ ™© . , •≠μ£∞¨™∑ ≥¨§¢®™Ø ë¢μ®ß¥≥¨∞•∞ Æß≥¥∞≤∞®∏ßØ™¡( ¢ ¥¢¨®ß
≤¢≥ß¥ØΩß §ß≠™™ØΩ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ì ,C ™ è. L § ±≠¢≥¥∞§Ω∑ μ≥≠∞§™¡∑( ±∞ ∏ßØ)
ØΩÆ ¢§¥∞≤¢ ™ Ñ*é* ìμ•≤∞£∞§¢* Ñ≥ß ≤¢§Ø∞§ß≥ØΩß ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ™≥≥≠ß∏∞§¢≠™≥æ
±≤™ μ≥≠∞§™™( ¥∞ •™∏≤∞¥ß≤ÆΩ ≥μªß≥¥§μ¿¥ § ¥≤ßª™ØØ∞Æ ™ ±∞≤∞§∞Æ ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ß(
§Ω±∞≠ØßØØ∞Æ ∞¥≠∞®ßØ™¡Æ™ ¢)¨§¢≤∏¢( ¢)¨≤™≥¥∞£¢≠™¥¢( ∑¢≠∏ß¶∞Ø¢ ™≠™ ∞±¢≠¢(
¨¢≠æ∏™¥¢( ¢≤¢•∞Ø™¥¢( ≥¢Æ∞≤∞¶Ø∞´ ≥ß≤Ω ™ ±™≤™¥¢* Ñ≥ß ø¥™ ∂¢©Ω ¥™±™ØΩ ∏≠¡
Æß≥¥∞≤∞®∏ßØ™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞•∞ ¥™±¢* è¢©§¢ØØΩß Æ™Øß≤¢≠Ω ±≤ß∞£≠¢∏¢¿¥ § ∞¥≠∞®ß)
Ø™¡∑ ™ ¥≤ßª™ØØ∞Æ §Ω±∞≠ØßØ™™ •™∏≤∞¥ß≤Æ ∑≠∞≤™∏Ø∞{Ø¢¥≤™ß§∞•∞ ¥™±¢* ü¥™ ∞£≥¥∞¡)
¥ß≠æ≥¥§¢ ™ £μ∂ß≤Ø¢¡ ≤∞≠æ ¨¢≤£∞Ø¢¥∞§ ∏≠¡ μ≤∞§Ø¡ ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥™ μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω(
¢ ¨§¢≤∏¢ ) ∏≠¡ ¨≤ßÆØß¨™≥≠∞¥Ω ±∞≥≠μ®™≠™ μ≥≠∞§™¡Æ™ ±∞≥¥≤∞ßØ™¡ ±≤ß¶≠¢•¢ßÆ∞´
Æ∞∏ß≠™* é∞∏ß≠™≤∞§¢Ø™ß ±∞¨¢©¢≠∞( ¥∞ •≠μ£™ØØΩß ≤¢≥¥§∞≤Ω ∞¥≠™¢¿¥≥¡ ±∞ ≤¡∏μ
≥μªß≥¥§ßØØΩ∑ ±≤™©Ø¢¨∞§ ∞¥ ∏ß•¢©™≤∞§¢ØØΩ∑ ∑≠∞≤™∏Ø∞{Ø¢¥≤™ß§Ω∑ §∞∏ § ≥μ£±∞)
§ß≤∑Ø∞≥¥¢Ω∑ μ≥≠∞§™¡∑ $¥¢£≠ * . 0 % *
- u Ñ≥ß §∞∏Ω ∞£≠¢∏¢¿¥ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ¨™≥≠∞¥Ø∞≥¥æ¿* Ñ ±≤∞∏ß≥≥ß ∏ß•¢©¢∏™™ Ø¢
μ≤∞§Øß ±¢≤∞∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ±≤∞™≥∑∞∏™¥ ±∞§Ω∫ßØ™ß ªß≠∞Ø∞≥¥™ •™∏≤∞¥ß≤Æ ∏∞ 3{
4 (1 ( ±∞ Æß≤ß ±∞¥ß≤™ ™Æ™ ≤¢≥¥§∞≤ßØØ∞´ ì ,. )
. * íß©¨∞ ™©ÆßØ¡¿¥≥¡ ¨∞≠™ß≥¥§¢ ªß≠∞Ø∞©ßÆß≠æØΩ∑ Æß¥¢≠≠∞§ ™( § ±ß≤§μ¿
∞ß≤ß∏æ( ì¢ ™* F\ § ≥§¡©™ ≥ £μ≤ØΩÆ ∞¥≠∞®ßØ™ßÆ ¨¢≤£∞Ø¢¥∞§ §Ω∫ß μ≤∞§Ø¡ ∏ß{
•¢©¢∏™™( μÆßØæ∫¢¿¥≥¡ ≤¢§Ø∞§ß≥ØΩß ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™™ Æ¢≤•¢Ø∏¢( ≥¥≤∞Ø™∏™¡( £¢≤™¡
™ ®ß≠ß©¢( ™©∞Æ∞≤∂Ø∞ §∑∞∏¡ª™∑ § ≥∞≥¥¢§ ¨¢≤£∞Ø¢¥Ø∞•∞ §ßªß≥¥§¢* ê¥Ø∞∫ßØ™ß
GV+>V ≤ß©¨∞ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ § ∏ß•¢©™≤∞§¢ØØΩ∑ ≤¢§Ø∞§ß≥ØΩ∑ ≥ ¨¢≠æ∏™¥∞Æ ∑≠∞≤™∏Ø∞)
Ø¢¥≤™ß§æ≤≥ •™∏≤∞¥ß≤Æ¢∑*
"%$
{ â äîë üâ ./
äú†ú´ô•ûúù •¢•¶îñ û¢°òô°•î¶¢ñ ô•¶ô•¶ñô°°Æ© £î§¢ñÆ© •¶§ßù ú •ûñîöú° Ñîßöô¶•û¢ó¢ óô¢¶ô§†îüØ°¢ó¢
/ * ë∞ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ØΩÆ ≥¥μ±ßØ¡Æ § ≥∞∞¥§ß¥≥¥§™™ ≥ ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥æ¿ ™©ÆßØ¡¿¥)
≥¡ ¨∞≠™ß≥¥§¢ ACL ™ ìê~C* ë≤™ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤¢∑ - 1 , ) - 4 , s ì ±≤∞™≥∑∞¶™¥ ∞¥≠∞®ß)
Ø™ß ¨§¢≤∏¢ ™ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™¡ ≤¢§Ø∞§ß≥Ø∞•∞ Æ∞Ø∞Æß≤¢ ATL^HT ≤ß©¨∞ ™©ÆßØ¡ß¥≥¡(
≥∞≥¥¢§≠¡¡ ±≤™ - , , s 2 , ) 3 , Æ•+≠ *
0 * Ü™∂∂ß≤ßØ∏™¢∏™¡ ¨∞Æ±∞ØßØ¥Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ •™∏≤∞¥ß≤Æ ±∞¶™Ø¡ß¥≥¡ ±≤ß®¶ß
§≥ß•∞ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ø∞Æμ •≤¢¶™ßØ¥μ ™ ≤¢©§™¥¢ § §∞¶∞Ø∞≥Ø∞´ ¥∞≠ªß ¨∞≠≠ß¨¥∞≤¢
ßªß ∏∞ μ≤∞§Ø¡ ±¢≤∞∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ™ ¶ß•¢©¢∏™™ $≥Æ * ¥¢£≠* . 0 % *
Ü¢ØØΩß ∞ ∑™Æ™ß≥¨∞Æ ≥∞≥¥¢§ß •¢©∞§∞´ ∂¢©Ω •™∏≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≤¢≥¥§∞≤∞§
≤¢©≠™ØΩ∑ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ¥™±∞§ ±∞≠μßØΩ Ø¢Æ™ § - 5 3 0 • * $¥¢£≠ * . 1 % * å¢¨
≥≠ß∏μß¥ ™© ±∞≠μßØØΩ∑ ∏¢ØØΩ∑( ±∞ Æß≤ß μ¶¢≠ßØ™¡ ∞¥ ©∞ØΩ ≤¢©•≤μ©¨™ ∑≠∞≤™∏Ø∞)
Ø¢¥≤™ß§Ω∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ ™ ±ß≤ß∑∞¶¢ ∞¥ •≠μ£™ØØΩ∑ μ≥≠∞§™´ ¨ ≥μ£±∞§ß≤∑Ø∞≥¥ØΩÆ
≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω ™ ¢©∞¥¢ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ÆßØ¡ß¥≥¡* í¢≥¥§∞≤ßØØΩß •¢©Ω
§ Øß¶≤¢∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ≥™≥¥ßÆΩ ( ≥μ¶¡ ±∞ ≥∞≥¥¢§μ ¨∞Ø¶ßØ≥¢¥∞§ •≠μ£∞¨™∑
≥¨§¢®™Ø( Ø¢ 4 . )5 1" ≥∞≥¥∞¡¥ ™© μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω* ë≤™Æß≥æ ¢≤•∞Ø¢ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ , ( . )
, (2" ( ¢ ∞¥Ø∞∫ßØ™ß T +Ç • ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡ ∞¥ / . ¶∞ 0 , ( ¥∞ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢ ±∞¡§≠ß)
Ø™ß ™©£Ω¥∞Ø∞•∞ ¢≤•∞Ø¢* ä©£Ω¥∞ØΩ´ ¢≤•∞Ø ±∞ ∞¥Ø∞∫ßØ™¿ ¨ ¢¥Æ∞≥∂ß≤Ø∞Æμ §∞©)
≤¢≥¥¢ß¥ § ≤¢≥¥§∞≤ßØØ∞´ ∂≤¢¨∏™™ •¢©∞§ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ¨∞Ø¶ßØ≥¢¥∞§ ìß§ß≤∞)å¢Æ)
£¢≠æØΩ∑ ™ †®Ø∞)åÆ£¢≠æØΩ∑ ¥ß≤Æ∞±≤∞¡§≠ßØ™´* Ñ ≥∞≥¥¢§ß •¢©∞§ §∞©≤¢≥¥¢ß¥
≤∞≠æ ¢©∞¥¢ ∏∞ 1 , ∞£ºßÆØΩ∑ " ™ £∞≠ßß( ¢ ∞¥Ø∞∫ßØ™ß T +Ç • μÆßØæ∫¢ß¥≥¡ ∏∞
- 1 ) . , * ä©ÆßØßØ™¡ § ≥∞≥¥¢§ß •¢©∞§∞´ ∂¢©Ω § ±≤ß∏ß≠¢∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ¢≠æØß´ ≥™≥¥ß)
ÆΩ Æ∞•μ¥ £Ω¥æ ≥§¡©¢ØΩ ≥ #∂¢∏™¢≠æØΩÆ# ™©ÆßØßØ™ßÆ ≥∞≥¥¢§¢ ¨∞≠≠ß¨¥∞≤¢ •™¶{
≤∞¥ß≤Æ ¨ §∞≥¥∞¨μ ∞¥ ©∞ØΩ ≤¢©•≤μ©¨™( ¥ *ß * ¨ ∞≥ß§∞´ ¢≥¥™ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞
∑≤ß£¥¢*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ¢¡ ≥™≥¥ßÆ¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ±≤ß)
∞£≠¢∏¢Ø™ßÆ ≤¢≥¥§∞≤ßØØ∞´ ìêC Ø¢∏ ∏≤μ•™Æ™ •¢©¢Æ™( ¥∞ §ß≥æÆ¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤Ø∞ ∏≠¡
§≥ß∑ øØß≤•ß¥™ß≥¨™ Æ∞ªØΩ∑ §Ω≥∞¨∞¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ØΩ∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≥™≥¥ßÆ
Æ™≤¢( ∞£≠¢¶¢¿ª™∑ £∞≠æ∫∞´ §ß≠™™Ø∞´ μ¶ß≠æØ∞•∞ ¥ß±≠∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢ $≥§Ω∫ß
- , , , Æ¨¢≠ +≥ÆT)≥ß¨%( ) í∞¥∞¨¢§¢( å¢§ß≤¢μ( Ö∞≤¡™´ ë≠¡®( Ñ¢´≤¢¨ß´( Ñ¢´∞)
¥¢±μ( É≤∞¶≠ßØ¶≥ ™ ï©∞Ø*
â¢ ±ß≤™∞¶ ≥ - 5 3 1 ±∞ - 5 3 3 • * § äØ≥¥™¥μ¥ß •ß∞∑™Æ™™ ìê Çè ìììí £Ω≠™
™©Æß≤ßØΩ ™©∞¥∞±ØΩß ≥∞≥¥¢§Ω ≥¥≤∞Ø∏™¡ - 4 ∞£≤¢©∏∞§ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞∏ $¥¢£≠ *. 2 % *
"%%
ôâíóñâ $ï å+î%
~¢°îô°•î¶Æ £î§¢ñÆ© •¶§ßù v¢•¶¢´°¢&Ñîßöô¶•û¢ó¢ ú vô§©°ôó¢ ¶ô§†îüØ°¢ó¢ £¢üôù
~¢°îô°•î¶Æ £î§¢ñÆ© •¶§ßù ¶ô§†¢£§¢≤ñüô°úù ~î†ïîüØ°¢ó¢ ©§ôï¶î
ä©Æß≤ßØ™ß ™©∞¥∞±Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ ≥¥≤∞Ø∏™¡ §Ω±∞≠ØßØ∞ Ø¢ Æ∞¶ß≤Ø™©™≤∞§¢ØØ∞Æ Æ ¢≥≥ )
≥±ß¨¥≤∞Æß¥≤ß é ä )-/,1 ∏§μ∑≠μß§ΩÆ ¨∞Æ±ßØ≥¢∏™∞ØØΩÆ Æß¥∞¶∞Æ* Ñ∞±≤∞≥Ω Æß)
¥∞¶™¨™ ™©Æß≤ßØ™´ ™ ≤¢≥ß¥∞§ ±∞¶≤∞£Ø∞ ™©≠∞®ßØΩ ≤¢Øßß $ë¢Æ±μ≤¢( ë±¿≥Ø™Ø(
ì¢Ø¶™Æ™≤∞§¢( - 5 3 3 % * ÇØ¢≠™© ±≤∞£ ™ ∂≤¢¨∏™´ ™©7 ™∞Ø∞∞£ÆßØØΩ∑ ¨∞≠∞Ø∞¨ ±≤∞§∞)
¶™≠™ Æß¥∞¶∞Æ ¢¥∞ÆØ∞)¢£≥∞≤£∏™∞ØØ∞´ ≥±ß¨¥≤∞∂∞¥∞Æß¥≤™™ Ø¢ ±≤™£∞≤ß IZg`^c )
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¥∞ØØΩß ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ B ±∞≤¡¶¨¢( Øß ±∞¶™Ø¡¿ª™ß≥¡ ¶ß¥¢≠¡Æ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ∂μØ)
¶¢ÆßØ¥¢( Ø∞ ∞£∞©Ø¢¢¿ª™ß ¥ßØ¶ßØ∏™¿ Ø¢±≤¢§≠ßØØ∞•∞ ™©ÆßØßØ™¡ ≥∞≥¥¢§¢ •™∏≤∞)
¥ß≤Æ ≥ ††Ñ Ø¢ ììâ* Ñ ø¥∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™ ¨ ∞¢•μ ≤¢©•≤μ©¨™ μ£Ω§¢¿¥ ≥∞∏ß≤)
®¢Ø™¡ ≠™¥™¡( ¨¢≠™¡( ≤μ£™¶™¡( ∏ß©™¡ ™ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ∞¥Ø∞∫ßØ™ß GV+D § ≥§¡©™ ≥
u¥ßØ∏ßØ∏™ß´ ∞∑≠¢®∏ßØ™¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≤¢≥¥§∞≤∞§ § ø¥∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™* î≤ßØ¶)
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ >B+LHE ™Æßß¥ Ø¢™≠μ∫ßß ≥∞±∞¶™ØßØ™ß ≥ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´
≥¥≤μ¨¥μ≤∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢ §Ω¥¡Øμ¥∞≥¥æ¿ ∞£≠¢≥¥ß´ §Ω≥∞¨™∑ ™ Ø™©¨™∑
©Ø¢ßØ™´ § ììâ Ø¢±≤¢§≠ßØ™™( ±∞∏ß≤¨™§¢¡ Ø¢≠™™ß ©¶ß≥æ •≠μ£™ØØΩ∑ ©∞Ø ±≤∞Ø™)
∏¢ßÆ∞≥¥™( §Ω§∞¶¡ª™∑ §∞¶Ω( ∞£∞•¢ªßØØΩß ≤μ£™¶™ßÆ* î≤ßØ¶Ω ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ¨¢≠æ)
∏™¡ ™ Ø¢¥≤™¡ ≥∞§±¢¶¢¿¥ ±∞ ¨∞Ø∂™•μ≤¢∏™™( ¥¢¨®ß ±∞¶™Ø¡¡≥æ ììâ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¿*
ê≥∞£ßØØ∞≥¥æ¿ ø¥™∑ ¥≤ßØ¶∞§ ¡§≠¡ß¥≥¡ ≥™ÆÆß¥≤™Ø∞≥¥æ ™∑ ≥¥≤∞ßØ™¡( ©¢¨∞Ø∞Æß≤)
Ø∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß ±∞≠ß´ §Ω≥∞¨™∑ ™ Ø™©¨™∑ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´( •≤μ£∞ ≤™≥μ¿ª™∑ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤μ ±∞¥∞¨¢( ∞£ß¶ØßØØ∞•∞ GV ™ ì¢ § ∞≥ß§∞´ ¢≥¥™ ™ ∞£∞•¢ªßØØ∞•∞ Ø¢ ±ß≤™∂ß)
≤™™* î≤ßØ¢ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ >B+LHE ™Æßß¥ ±≤™Æ™¥™§Ø∞ß ≥¥≤∞ßØ™ß( Ø∞ ±∞≠∞®ßØ™ß ¶≠™Ø)
Ø∞´ ∞≥™ ∞§¢≠¢ ≥∞§±¢¶¢ß¥ ≥ •ßØß≤¢≠æØΩÆ Ø¢±≤¢§≠ßØ™ßÆ ±≤ß¶±∞≠¢•¢ßÆ∞•∞ ¶§™®ß¥)}*
Ø™¡ ±∞¥∞¨¢*
ä≥±∞≠æ©μ¡ ¥ß±ß≤æ ¨¢≤¥Ω ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ¥≤ßØ¶¢ ™ Æß¥∞∏ ≤ß•≤ß≥≥™∞ØØ∞•∞ ¢Ø¢)
≠™©¢( Æ∞®Ø∞ ±≤∞™©§ß≥¥™ ∞∏ßØ¨μ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØΩ∑ ©Ø¢ßØ™´ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω •™∏≤∞)
¥ß≤Æ ™ ±∞¨¢©¢¥æ ™∑ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß § ©¢§™≥™Æ∞≥¥™ ∞¥ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω
Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™¡* ì ±∞Æ∞ªæ¿ ≤ß•≤ß≥≥™∞ØØ∞•∞ ¢Ø¢≠™©¢ μ¶¢ß¥≥¡ μ≥¥¢Ø∞§™¥æ øÆ±™)
≤™ß≥¨μ¿ ©¢§™≥™Æ∞≥¥æ Æß®¶μ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤∞´ •™∏≤∞¥ß≤Æ( ∞¥Ø∞∫ßØ™ßÆ GV+D ™
¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™ß´ E^ $Æ • +≠ % * Ü≠¡ ±¢μ®ß¥≥¨™∑ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞∏ ¥¢¨¢¡ ©¢§™≥™Æ∞≥¥æ
§Ω≤¢®¢ß¥≥¡ μ≤¢§ØßØ™ßÆ ≤ß•≤ß≥≥™™ §™∏¢6
îsì 9 -..(./ ' $GV+D%*, ( -,2 ' ì E^ -2(223*
ì≤ß∏Ø™ß ∞¥¨≠∞ØßØ™¡ ≤¢≥≥™¥¢ØØΩ∑ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ ∞¥ ™©Æß≤ßØØΩ∑ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥
§ £∞≠æ∫μ¿ ≥¥∞≤∞Øμ 'F (Hs ( ¢ § ÆßØæ∫μ¿ ) 5 (- s ì ( ¥∞ §±∞≠Øß ∏∞±μ≥¥™Æ∞ ∏≠¡
¨∞≠™ß≥¥§ßØØ∞´ ∞∏ßØ¨™ Ø∞§Ω∑ •ß∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≤¢´∞Ø∞§ ≥ ±≤∞¡§≠ßØ™ßÆ •™∏≤∞¥ß≤Æ
±¢μ®ß¥≥¨∞•∞ ¥™±¢* ë∞≠μßØØ∞ß μ≤¢§ØßØ™ß ™≥±∞≠æ©∞§¢≠∞≥æ ∏≠¡ ≤¢≥ß¥∞§ ¥ßÆ±ß)
≤¢¥μ≤Ω § ≥≠ß¶μ¿ª™∑ ±≤ß¶ß≠¢∑ ©Ø¢ßØ™´ ±ß≤ßÆßØØΩ∑6 ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ GV+D ∞¥ 1 0
∏∞ - / ™ ¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™´ ≠™¥™¡ ∞¥ - ∏∞ F Æ•+≠ * üÆ±™≤™ß≥¨∞ß μ≤¢§ØßØ™ß ±≤™•∞∏)
Ø∞ ∏≠¡ ∞∏ßØ¨™ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω § ™Ø¥ß≤§¢≠ß ∞¥ - 0 , ) - 1 , ¶∞ . . , {. / , sì * ê∏ßØ¨™
¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω ±∞ ##≠™¥™ß§∞Æμ# ¥ß≤Æ∞Æß¥≤μ £Ω≠™ §Ω±∞≠ØßØΩ ±∞ ¨¢®¶∞´ ≥¨§¢®™Øß
™ §ΩØß≥ßØΩ Ø¢ ¨¢≤¥μ( •¶ß ∞£∞£ªßØΩ § §™∏ß ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ¥≤ßØ∏¢ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØΩ∑
¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ $≤™≥* 1 , % * îßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω ±≤ß∏≥¥¢§≠¡¿¥ ≥∞£∞´ ∞∏ßØ¨™ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØΩ∑
©Ø¢ßØ™´ ∏≠¡ §∞∏∞Ø∞≥Ø∞´ ¥∞≠ª™ ±≥ß∂™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§* â¢Æß¥Ø∞ ≥∞∑≤¢ØßØ™ß ¥ßØ∏ßØ)
∏™™ μÆßØæ∫ßØ™¡ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω •™∏≤∞¥ß≤Æ ∞¥ ¿®Ø∞´ ¢≥¥™ Æß≥¥∞≤∞®∏ßØ™¡ ¨ ≥ß)
§ß≤Ø∞´* èß≥∞ÆØßØØ∞( ¥∞ Ø¢ ≤¢≥±≤ß¶ß≠ßØ™ß ±∞¥∞¨¢ •™∏≤∞¥ß≤Æ § ¥∞≠ªß ±≥ß∂™¥∞{
§Ω∑ ¥μ∂∞§ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ß §≠™¡Ø™ß ∞¨¢©Ω§¢¿¥ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß Ø¢≤μ∫ßØ™¡
≤¢©≠™ØΩ∑ ±∞≤¡¶¨∞§ ™ §∞©≤¢≥¥¢* ê¥¢≥¥™ ø¥∞ ©¢Æß¥Ø∞ Ø¢ ¨∞Ø∂™•μ≤¢∏™™
±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ ¥≤ßØ¶∞§( ™Æß¿ª™∑ ∞§¢≠Ω ™ ±∞≠∞≥Ω( §Ω¥¡Øμ¥Ωß § ììâ Ø¢)
±≤¢§≠ßØ™™*
Ñ ≥ß ≤¢©≠∞ÆΩ( ¨∞Ø¥≤∞≠™≤μ¿ª™ß §Ω∑∞¶Ω ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞∏ ™ ±¢≤∞§Ω∑ ≥¥≤μ´(
Æ∞®Ø∞ ±∞∏≤¢©∏ß≠™¥æ Ø¢ ∏§ß •≤μ±±Ω* å ±ß≤§∞´ ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ Æ∞≠∞∏Ωß £≠™©±∞§ß≤∑)
Ø∞≥¥ØΩß ≤¢©≠∞ÆΩ( ≥§¡©¢ØØΩß ≥ •∞≠∞∏ßØ∞§ΩÆ ø¥¢±∞Æ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ §μ≠¨¢Ø∞§ ™
ø¨≥¥≤μ©™´ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* å∞ §¥∞≤∞´ •≤μ±±ß ∞¥Ø∞≥¡¥≥¡ ¨≤μ±ØΩß ≤ß•™∞Ø¢≠æ)
ØΩß ∏∞≠•∞®™§μª™ß ≤¢©≠∞ÆΩ( ¨∞Ø¥≤∞≠™≤μ¿ª™ß §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨μ¿ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ
™ μ∑∞¶¡ª™ß ¨∞≤Ø¡Æ™ § ¨≤™≥¥¢≠≠™ß≥¨™´ ∂μØ¶¢ÆßØ¥* ü¥™ ≤¢©≠∞ÆΩ ∞≥μªß≥¥§≠¡¿¥
"&#




í ™ ≥ * 1 , * ì∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ø∞•∞ ±∞≠¡ ™ ≤ß≠æß∂¢ ¨≤∞§≠™ ∂μØ¶¢ÆßØ¥¢
¥ß±≠∞§∞ß ±™¥¢Ø™ß Ø™®Øß•∞ ™ §ß≤∑Øß•∞ ≥¥≤μ¨¥μ≤ØΩ∑ ¡≤μ≥∞§ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™*
îßÆ±ß≤¢¥μ≤Ø¢¡ ¢Ø∞Æ¢≠™¡ § ≥ß§ß≤Ø∞´ ¢≥¥™ ±∞≠¡ £≠™© ≥¨§¢®™Ø íü{1 ( å{. ,
™ å )- / Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ∞£μ≥≠∞§≠ßØ¢ ±∞¶¥∞¨∞Æ §∞∏ ±∞ ±≤∞Ø™∏¢ßÆ∞´ ©∞Øß § Æß≥¥ß
±ß≤ß≥ßßØ™¡ Æ∞≠∞¶Ω∑ Æß≤™¶™∞Ø¢≠æØΩ∑ ™ ìâ Ø¢≤μ∫ßØ™´* ê¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ≤¢§Ø∞)
Æß≤Ø∞ß ™©ÆßØßØ™ß ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω ±∞ §≥ß´ ±≠∞ª¢¶™ Æß≥¥∞≤∞®∏ßØ™¡ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ)
ß¥ ∞ Ø¢≠™™™ •μ≥¥∞´ ≥ß¥¨™ Æ∞≠∞∏Ω∑ ≤•©≠∞Æ∞§ ™ ∑∞≤∞∫ß´ •™∏≤¢§≠™ß≥¨∞´ ≥§¡©™
Æß®∏μ §≥ßÆ™ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ™ Ø¢≤μ∫ßØ™¡Æ™( ≥ß¨μª™Æ™ §∞¶∞§Æßª¢¿ªμ¿ ¥∞≠ªμ
±≥ß∂™¥∞§Ω∑ ¥μ∂∞§* è¢™£∞≠æ∫¢¡ ±≠∞ª¢∏æ ≤¢≥±≤∞≥¥≤¢ØßØ™¡ §Ω≥∞¨∞¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ØΩ∑
•™∏≤∞¥ß≤Æ ±≤™μ≤∞ßØ¢ ¨ ¿®Ø∞´ ™ ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™ Æß≥¥∞≤∞®∏ßØ™¡ $≥¨§*
Öå ). ( - - / ( - , / ( - , . % * Ñ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ø∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™ ø¥∞ Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ≥§¡©¢Ø∞
≥ Ø¢≠™™ßÆ ©∏ß≥æ ≠™±¢≤™¥∞{∏¢∏™¥∞§Ω´ ø¨≥¥≤μ©™™ ë≠∞≥¨∞´( ¨∞≤Øß§Ωß ¢≥¥™ ¨∞)
¥∞≤∞´ ≥≠μ®¢¥ ∂≠¿™∏∞±≤∞§∞∏Ø™¨¢Æ™( ¢ ±∞≠¡ ≠¢§∞§Ω∑ ±∞¥∞¨∞§ ≥∞©¶¢¿¥ £≠¢•∞±≤™)
¡¥ØΩß μ≥≠∞§™¡ § ¨¢ß≥¥§ß §∞¶∞μ±∞≤∞§ ™ ¥ß±≠∞§Ω∑ ø¨≤¢Ø∞§( ™•≤¢¡ ¥ß≤Æ∞≥¥¢¥™)
≤μ¿ªμ¿ ≤∞≠æ*
ê£∞£ªßØ™ß ¶¢ØØΩ∑ ±∞ ∑™Æ™ß≥¨∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ( ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥™ ™ ¥ß±≠∞§∞´ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤ß Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™´ ≥∞§≤ßÆßØØØΩ∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ § ¨¢´Ø∞©∞´≥¨™∑ ≥¨≠¢∏¢¥Ω∑ ∞£)
≠¢≥¥¡∑ μ¨¢©Ω§¢ß¥ Ø¢Æ Ø¢ ¥∞( ¥∞ ∞Ø™ ≥∞≥¥¢§≠¡¿¥ ß∏™ØΩ´ ø§∞≠¿∏™∞ØØΩ´ ≤¡¶
∞¥ ∑≠∞≤™∏Ø∞{Ø¢¥≤™ß§Ω∑ ¶∞ •™∏≤∞¨¢≤£∞Ø¢¥Ø∞)¨¢≠æ∏™ß§Ω∑ §∞∏* Ñ ø¥∞Æ ®ß Ø¢±≤¢§)
≠ßØ™™ Ø¢£≠¿∏¢ß¥≥¡ ≥Ø™®ßØ™ß £¢©∞§∞´ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞∏ ∞¥ CAA )
/ 1 , ∏∞ / , )0 , sì è §ß≠™™ØΩ μ¶ß≠æØ∞•∞ ¥ß±≠∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢*
è¢™£∞≠ßß Æ∞ªØΩß ¥ß±≠∞§Ωß ±∞¥∞¨™ ≥§¡©¢ØΩ ≥ ±≤∞¡§≠ßØ™¡Æ™ •≠¢§ØΩÆ ∞£≤¢)
©∞Æ ∑≠∞≤™∏Ø∞)Ø¢¥≤™ß§Ω∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ § §μ¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶ß±≤ß≥≥™¡∑ Øß∞•ßØ)
ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢ å¢Æ¢¥¨™ $¨¢≠æ∏ß≤¢ ï©∞Ø { 0 0 - 1 , - , | 2 ¨¢≠ +≥ÆT)≥ß¨%(
è∞§∞´ âß≠¢Ø∏™™ $Ñ¢´≤¢¨ß´( å¢≤¢±™¥™ ) . 4 , , , , ) - , ) v ¨¢≠ +≥Æ.*≥ß¨ %( éß¨≥™¨™(
¢ ¥¢¨®ß ≥μ≠æ∂¢¥Ø∞)∑≠∞≤™∏ØΩ∑  £ß≤ß•∞§Ω∑ ¥ß≤Æ °±∞Ø™™ ™ åμ≤™≠æ≥¨™∑ ∞≥¥≤∞)
§∞§* É∞≠æ∫™Ø≥¥§∞ •ß∞∑™Æ™ß≥¨™∑ ∑¢≤¢¨¥ß≤™≥¥™¨ ¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ §∞∏ ≥§¡©¢Ø∞ ≥
"&%
D ['&FST O%R%ZV R ZSU
í™ ≥ * 1 - * â¢§™≥™Æ∞≥¥æ §ß≠™™Ø ∞¥Ø∞∫ßØ™´ GV+D( >B+>HC ™ T≥∞¶ß≤®¢Ø™´ •¢©∞§
¶≠¡ ∑≠∞≤™¶Ø∞)Ø¢¥≤™ß§Ω∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ ¨≤μ±Øß´∫™∑ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≥™≥¥ßÆ Æ™≤¢
P # ç∞Ø•)Ñø≠≠™ $ìöÇ%7 . ) ä¨≥¥≠¢Ø)¶ß)≠∞≥)ü≤§∞≤≥≥ $éß¨≥™¨¢%7 R ) É∞≠æ)
∫ß)É¢ØØΩß( å¢≤ΩÆ™Ø≥¨™ß ™≥¥∞Ø™¨™ $å¢Æ¢¥¨¢%7 ) # ë¢≤¢¥μØ¨¢ $å¢Æ¢¥¨¢%7
1 ) å™≤ßμØ≥¨™ß ™≥¥∞Ø™¨™ $å¢Æ¢¥¨¢%7 HS ) ë™¥¢¥ß≠ß§≥¨∞ß Æß≥¥∞≤∞®¶ßØ™ß
$Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ì™£™≤æ%( É¢´¨¢≠æ≥¨™´ ≤™∂¥7 F ) êêê7 3 ) å¢§ß≤¢μ $è∞§¢¡ âß≠¢Ø)
¶™¡%7 T ) ë¢μ®ß¥¨¢ $å¢Æ¢¥¨¢%7 . ) Ö∞≤¡™´ ë≠¡® $∞* åμØ¢∫™≤%7 & % #& & #
Ñ¢´≤¢¨ß´( Ñ¢´∞¥¢±μ $è∞§¢¡ âß≠¢Ø¶™¡%7 &' ) É≤∞¶≠ßØ¶≥ $è∞§¢¡ âß≠¢Ø¶™¡%7 &( #
ï©∞Ø $å¢Æ¢¥¨¢%
§ß≠™™Ø∞´ ™∑ ¥ß±≠∞§∞•∞ ±™¥¢Ø™¡* ë≤™ ø¥∞Æ Ø¢£≠¿∏¢ß¥≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ß ™©ÆßØß)
Ø™ß Æ¢≥≥ ™ ∞¥Ø∞∫ßØ™´ •≠¢§ØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ¥∞§ •™∏≤∞¥ß≤Æ { ∑≠∞≤¢( ≥μ≠æ∂¢¥∞§(
ªß≠∞ß´ ™ μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω( ¨¢¨ ø¥∞ ±∞¨¢©¢Ø∞ Ø¢ ≤™≥* 1 - * ó≠∞≤{≥μ≠æ∂¢¥Ø∞ß ∞¥Ø∞∫ß)
Ø™ß §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ±≤¡Æ∞ ±≤∞±∞≤∏™∞Ø¢≠æØ∞ §ß≠™™Øß μ∏ß≠æØ∞•∞ ¥ß±≠∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢*
ó≠∞≤)¨¢≤£∞Ø¢¥Ø∞ß ∞¥Ø∞∫ßØ™ß μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ ≥ ≤∞≥¥∞Æ ¥ß±≠∞§∞•∞ ±∞¥∞¨¢ ™ ¥ßÆ)
±ß≤¢¥μ≤ § ±∞≠Ø∞Æ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§™™ ≥ μÆßØæ∫ßØ™ßÆ ∞£ªß´ ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥™ μ•≠ß¨™≥)
≠∞¥Ω* ê£ªßß ∏¢§≠ßØ™ß § Øß∏≤¢∑ ≥∞§≤ßÆßØØΩ∑ •™∏≤∞¥ß≤Æ Øß ∏∞≥¥™•¢ß¥ . , , £¢≤ )
¥∞¨™ ™Ø§ß≤≥™™ ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥™ μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω ¨¢¨ ∂μØ¨∏™™ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤Ω § ≥™≥¥ß)
Æß #≥∞≠æ { μ•≠ß¨™≥≠∞¥¢ ) §∞∏¢#* Ñ ø¥™∑ μ≥≠∞§™¡∑ ±≤™ ≥Ø™®ßØ™™ ∏¢§≠ßØ™¡
≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥æ μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ∞£≤¢¥Ø∞ ±≤∞±∞≤∏™∞Ø¢≠æØ∞ ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ß*
ë≤™ ∞≥¥Ω§¢Ø™™ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ≤¢≥¥§∞≤∞§ § ±≤∞∏ß≥≥ß ¶§™®ßØ™¡ ™∑ § Øß∞∏Ø∞)
≤∞∏Ø∞Æ ±∞≠ß ™©ÆßØ¡ß¥≥¡ ¨¢ß≥¥§ßØØΩ´ ≥∞≥¥¢§ ¨¢≤£∞Ø¢¥ØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ¥∞§ ™ ≥μ)
ªß≥¥§ßØØ∞ §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥æ μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω* ñ™©™¨∞)∑™Æ™ß≥¨∞ß Æ∞∏ß≠™)
≤∞§¢Ø™ß ≤¢§Ø∞§ß≥ØΩ∑ ¨∞Æ±∞ØßØ¥ØΩ∑ ≥∞≥¥¢§∞§ ≥™≥¥ßÆΩ ìêC{[iV>a{èCê( ±∞ ¶¢Ø)
ØΩÆ î¢¨ßØ∞μ™ ™ åßØØß¶™( ±∞¨¢©¢≠∞( ¥∞( Ø¢±≤™Æß≤( ±≤™ ∏¢§≠ßØ™™ - , , £¢≤ ™
¨∞Ø∏ßØ¥≤¢∏™™ GV>a - ( , 5 . Æ∞≠¡+¨• è., ≤¢≥¥§∞≤™Æ∞≥¥™ ì ,C ™ èCì,© ≤¢§ØΩ6
±≤™ - 1 , sì ì$:C ) , (- . ( èCì ,D ) , ( 0 2 Æ∞≠æ+¨•( è., ±≤™ / , , sì ì ,G )
, ( , , , , 3 ™ èCìêD { , (. Æ∞≠æ+¨• èCê*
î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( ¥ßÆ±ß≤¢¥μ≤ØΩ´ ∂¢¨¥∞≤ ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞ ∞±≤ß¶ß≠¡ß¥ ±∞§ß∏ßØ™ß
μ•≠ß¨™≥≠∞¥Ω( ¢ ≥≠ß∏∞§¢¥ß≠æØ∞( ™ §ß≠™™Øμ ∑≠∞≤{̈ ¢≤£∞Ø¢¥Ø∞•∞ ∞¥Ø∞∫ßØ™¡ ∏≠¡
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wô¢ü¢óú´ô•ûúù ∞®®ôû¶ Çô¢óô°q́ ô¶ñô§¶ú´°¢ó¢ ñßüûî°úõ†î Ñîßöô¶•û¢ù •¶§ßû¶ß§Æ
é™∞∏ßØ∞§Ω´ ¨∞Æ±≠ß¨≥ §μ≠¨¢Ø™¥∞§( ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØØΩ´ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØ∞{∞≥¢¶∞ØΩÆ™
™ §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ±∞≤∞¶¢Æ™( ≤¢©§™¥ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ ±∞ §≥ßÆμ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ë¢μ{
®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( ∞¶Ø¢¨∞ ß•∞ Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤Ø¢¡ ≤∞≠æ Øß∞¶™Ø¢¨∞§¢ Ø¢ ßß ≤¢©)
≠™ØΩ∑ μ¢≥¥¨¢∑* Ñ ≥ß§ß≤Ø∞´ ™ §∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥¡∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ≥≠∞®ßØ¢ ±∞¥™
™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ Æ™∞∏ßØ∞§ΩÆ™ §μ≠¨¢Ø™¥¢Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß ±∞¶Ø¡¥Ω ©¶ß≥æ Ø¢™£∞≠ßß §Ω)
≥∞¨∞ ™ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ( ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß( ±¡¥æ¿ £≠∞¨¢Æ™ §Ω≥∞¥∞´ 3 , , ) - . , , Æ*
Ñ ©¢±¢¶Ø∞´ ™ ¿®Ø∞´ ¢≥¥¡∑ Æ∞ªØ∞≥¥æ Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑ ±∞≤∞¶ ≤ß©¨∞ ≥∞¨≤¢ª¢ß¥≥¡
™ ∞Ø™ ±ß≤ß¨≤Ω¥Ω §μ≠¨¢Ø∞•ßØØΩÆ™ ¨∞Æ±≠ß¨≥¢Æ™ ±≠™∞∏ßØ)ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞
§∞©≤¢≥¥¢*
é∞®Ø∞ ±∞≠¢•¢¥æ( ¥∞ £∞≠æ∫¢¡ •≤μ±±¢ ¨≤μ±ØΩ∑ Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑# ≥¥≤¢¥∞§μ±¨¢Ø∞§(
∞£ºßÆ ¨∞¥∞≤Ω∑ ¨∞≠ß£¢≠≥¡ ∞¥ / , {2 , ¶∞ 4 ,{- , , ¨Æ/ ( ≤¢≥±∞≠¢•¢≠¢≥æ § ∞≥Ø∞§)
Ø∞Æ ±∞ ±ß≤™Æß¥≤μ ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( ¨¢¨ £Ω Ø¢Æß¢¡ ßß ¨∞Ø)
¥μ≤Ω § £μ¶μªßÆ* ä© §≥ß´ Æ¢≥≥Ω Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ $ / , , {/ 1 , ¨Æ/ % ≤ß©)
¨∞ ±≤ß∞£≠¢¶¢¿¥ ±∞≤∞¶Ω ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( Ø¢ ¨™≥≠Ωß ±≤™∑∞¶™¥≥¡ Øß £∞≠ßß
Øß≥¨∞≠æ¨™∑ ±≤∞∏ßØ¥∞§*
ë∞≥≠ß ±ß≤ß≤Ω§¢ § §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( ±≤∞¶∞≠®¢§∫ß•∞≥¡ ≥ ¨∞Ø∏¢
±∞©¶Øß•∞ Æ™∞∏ßØ¢ ™( §ß≤∞¡¥Ø∞( §ß≥æ Ø™®Ø™´ ±≠™∞∏ßØ( Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ Ø∞§Ω´ ±≠™∞)
∏ßØ∞§Ω´ ∏™¨≠ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ¨∞¥∞≤Ω´ ±≤∞¡§™≠≥¡ ±∞¥™ ™≥¨≠¿™¥ß≠æØ∞ § ¿®Ø∞´
™ ©¢±¢¶Ø∞´ ¢≥¥¡∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ë∞≥≠ß¶ØßÆμ ≥≠ß¶μß¥ ∞¥§∞¶™¥æ ≤ß∫¢¿ªμ¿ ≤∞≠æ
¨¢¨ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω § ∏ß≠∞Æ( ¥¢¨ ™ ¨≤μ±Ø∞´ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´
¶ß±≤ß≥≥™™*
Ñ ±≠™∞∏ßØß Øß≥¨∞≠æ¨∞ ÆßØ¡ß¥≥¡ ∑¢≤¢¨¥ß≤ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ∞Ø ≥¥¢Ø∞§™¥)
≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ø¨≥±≠∞©™§ØΩÆ* ÉΩ≠∞ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø∞ ∫ß≥¥æ)≥ßÆæ ¨≤μ±ØΩ∑ ≥¥≤¢{
¥∞§μ≠¨¢Ø∞§ §Ω≥∞¥∞´ ∞¥ 5 , , ) - , , , ¶∞ - 1 , , ) - 3 , , Æ* ê£ºßÆ ±∞≥¥≤∞ß¨ ∞∏ßØ™)
§¢ß¥≥¡ ∞¥ / , ) 1 , ¶∞ 4 , ) - , , ¨Æ/ * êØ™ ≤¢≥±∞≠¢•¢≠™≥æ ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ØΩØß
≥∂∞≤Æ™≤∞§¢ØØ∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( ≥≠™§¢≠™≥æ ≥§∞™Æ™ ±∞¶Ø∞®™¡Æ™ ™ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ™©∞≠™)
≤∞§¢≠™ Ø¢Æß¥™§∫μ¿≥¡ ë¢μ®ß¥≥¨μ¿ ¨∞¥≠∞§™Øμ( § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨∞¥∞≤∞´ § Ø™®Ø™Æ
±≠ß´≥¥∞∏ßØß ∞£≤¢©∞§¢≠≥¡ ©¢Æ¨Øμ¥Ω´ §∞¶ØΩ´ £¢≥≥ß´Ø ∞©ß≤Ø∞•∞ ¥™±¢* Ñ ØßÆ ±¢)
≤¢≠≠ß≠æØ∞ ≥ ±≤∞¶∞≠®¢¿ªß´≥¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ≥¥æ¿ ±∞ ∞£≤¢Æ≠ßØ™¿ ¨∞¥)
≠∞§™ØΩ ∞¥≠¢•¢≠™≥æ •≤μ£∞∞£≠∞Æ∞ØΩß ∞¥≠∞®ßØ™¡( ¢ ©¢¥ßÆ ¥μ∂∞{±ß≥¢Ø™¨™ ™
¢≠ß§≤∞≠™¥Ω ≥≤ß¶Øß•∞ ™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢*
è¢™£∞≠ßß ©Ø¢™¥ß≠æØΩ´ ±∞ ≤¢©Æß≤¢Æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™´ Æ¢≥≥™§ §∞©Ø™¨ § ≤¢ )́
∞Øß •∞≤ ê≤≠™Ø∞ß å≤Ω≠∞( å≠¿ß§≥¨∞´( - - , . Æ* ê£ºßÆ ø¥∞´ ±∞≥¥≤∞´¨™ ±≤™Æß≤)
Ø∞ - , , ¨Æ/ * É∞≠æ∫∞´ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω´ §μ≠¨¢Ø ≤¢≥±∞≠¢•¢≠≥¡ § ≤¢´∞Øß ≥∞§≤ßÆßØØ∞)
•∞ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ Æ¢≥≥™§¢* Ü§¢ ≥≠™§∫™∑≥¡ ≥§∞™Æ™ ±∞¶Ø∞®™¡Æ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑
¢±±¢≤¢¥¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠™≥æ § ≤¢´∞Øß •∞≠∞∏ßØ∞§∞•∞ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ™ ∞¥Æ*
- 1 / , (0 ( ∞£≤¢©∞§¢§ ¿®Øμ¿ ¢≥¥æ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢* ìμªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ω´
%%" IY^" $$) "&(
≥¥≤¢¥∞§μ≠¨¢Ø ≥ ∞¥Æ* BBBA Æ ©¢ÆΩ¨¢ß¥ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ § ßß ¿•∞)§∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™*
ä∑ ≥μÆÆ¢≤ØΩ´ ∞£ºßÆ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § / , , ¨ÆT $≥ μß¥∞Æ ¥μ∂∞§ ™ ¥μ∂∞£≤ß¨™´
ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥ß≤™™%* ê£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∏ßØ¥≤∞§ ±∞≤¢)
©™¥ß≠æØ∞ ¥∞Ø∞ ≥∞∞¥§ß¥≥§μß¥ ∞£ºßÆμ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* å¢¨ ™ § Æ™∞∏ßØß(
≤ß©¨∞ ±≤ß∞£≠¢¶¢¿¥ ±∞≤∞¶Ω ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ∞£ºßÆ ¨™≥≠Ω∑ ±≤∞¶μ¨¥∞§ ™©§ß≤)
®ßØ™´ Øß £∞≠ßß 1 ¨ÆT ™≠™ .{/ §≥ß´ Æ¢≥≥Ω * Ñμ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ §
±≤ß¶ß≠¢∑ Ø¢©§¢ØØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ©¢§ß≤∫™≠¢≥æ ±∞¥™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞( § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ §
¨∞Ø∏ß ±∞©¶Øß•∞ ±≠™∞∏ßØ¢( £Ω¥æ Æ∞®ß¥( § Ø¢¢≠ß ≤¢ØØß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢* ç™∫æ
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ ∏ßØ¥≤¢ ∞Ø¢ ±≤∞¶∞≠®¢≠¢≥æ ≥ Øß©Ø¢™¥ß≠æØΩÆ™ ±ß≤ß)
≤Ω§¢Æ™ ¶∞ ±∞©¶Øß•∞ •∞≠∞∏ßØ¢ §¨≠¿™¥ß≠æØ∞*
Ñ ≤ß©μ≠æ¥¢¥ß £Ω≥¥≤∞•∞ $§ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ≥ÆΩ≥≠ß% ™ ±∞¥™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞•∞
±≤ß¨≤¢ªßØ™¡ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( §ΩØ∞≥¢ £∞≠æ∫™∑ Æ¢≥≥
™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¨≤μ±ØΩÆ™ ±≠™∞∏ßØ∞§ΩÆ™ ∏ßØ¥≤¢Æ™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ±≤∞™≥∑∞)
¶¡¥ ∞£≤μ∫ßØ™¡ §¶∞≠æ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ ¢¨¥™§ØΩ∑ ≤¢©≠∞Æ∞§( ¨∞¥∞≤ΩÆ™ £Ω≠™ ¢≥¥™)
Ø∞ ©¢∑§¢ßØΩ ™ ±∞≥¥≤∞´¨™ §μ≠¨¢Ø∞§* é∞ªØΩß ¨∞Æ±ßØ≥¢∏™∞ØØΩß ¶§™®ßØ™¡ ∞¥≤™)
∏¢¥ß≠æØ∞•∞ ©Ø¢¨¢ § ≥¢Æ∞Æ ¨∞Ø∏ß ±∞©¶Øß•∞ ±≠™∞∏ßØ¢ ™ Ø¢¢≠ß ≤¢ØØß•∞ ±≠ß´≥¥∞)
∏ßØ¢ ∞£μ≥≠∞§™≠™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ¨≤μ±Ø∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ § ßß
≥∞§≤ßÆßØØΩ∑ •≤¢Ø™∏¢∑* ìμ£¨∞≠æ∏ß§∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∏ßØ¥≤∞§ §μ≠)
¨¢Ø™©Æ¢ ±≤ß¶∞±≤ß¶ß≠™≠∞ ™ ∂∞≤Æμ ≥¢Æ∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* ì¢Æ Æß∑¢Ø™©Æ ∂∞≤Æ™≤∞§¢)
Ø™¡ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ Øß ¡§≠¡ß¥≥¡ Øß∞£ΩØΩÆ* ë≤™Æß≤Ø∞ ±∞ ¥¢¨∞´ ®ß
≥∑ßÆß £Ω≠¢ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø¢ ≥™≥¥ßÆ¢ ¥ß≠ß≥¨∞±™≤∞§¢ØØΩ∑ ≠™Øß´ØΩ∑ •≤¢£ßØ∞§ §
≤¢´∞Øß ì≤ß¶™ØØ∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞ØΩ $ê•∞≤∞¶∞§( å∞®ßÆ¡¨¢ ™ ¶≤*(
- 5 3 . % ™ § ≤¡¶ß ¶≤μ•™∑ ≤¢´∞Ø∞§ Æ™≤¢ $é¢¨¶∞Ø¢≠æ¶( - 5 3 1 % *
Ñ ¶¢≠æØß´∫ßÆ ¶ß±≤ß≥≥™¡ ±≤™∞£≤ß≠¢ ßªß £∞≠æ∫μ¿ ¨∞Ø¥≤¢≥¥Ø∞≥¥æ ™ §Ω≤¢®ßØ)
Ø∞≥¥æ ±≤™ ±∞≥≠ß¶μ¿ª™∑ £≠∞¨∞§Ω∑ ±∞¶§™®¨¢∑ § ß¥§ß≤¥™Ø∞ß §≤ßÆ¡( ±≤¢¨¥™ß≥{
¨™ ∞≥¥¢≠¢≥æ § ±≤ß®Ø™∑ •≤¢Ø™∏¢∑( Ø∞ £Ω≠¢ μ≥≠∞®ØßØ¢ ±≤∞¶∞≠®¢§∫™Æ™≥¡ § ßß
±≤ß¶ß≠¢∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ™# §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ™ ±≤∞∏ß≥≥¢Æ™*
ë≠∞¥Ø∞ß( ≥μ£¨∞≠æ∏ß§∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß#¨≤μ±ØΩ∑ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∏ßØ¥≤∞§ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢( £∞≠æ∫∞´ ∞£ºßÆ ™∑ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ Ø¢ ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ Øß£∞≠æ∫∞´
±≠∞ª¢¶™( ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞ß ±≤ß¨≤¢ªßØ™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥)
¥™( Øß≥∞ÆØßØØ∞( ≥Ω•≤¢≠™ ©Ø¢™¥ß≠æØμ¿( ß≥≠™ Øß ≤ß∫¢¿ªμ¿ ≤∞≠æ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢)
Ø™™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™* è¢ ¶¢ØØ∞Æ ø¥¢±ß ™©μßØ™¡ ¥≤μ¶Ø∞ ∞∏ßØ™¥æ ¨∞≠™ß≥¥)
§ßØØ∞ ≤∞≠æ ¥ß¨¥∞Ø™¨™ ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¢¨¨μÆμ≠¡∏™™ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( Ø∞ μ§ß≤ßØØ∞ Æ∞®Ø∞ μ¥§ß≤®¶¢¥æ( ¥∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¢¨¨μÆμ≠¡∏™¡
¡§≠¡ß¥≥¡ §ß¶μª™Æ ±≤∞∏ß≥≥∞Æ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ±∞≠∞®™¥ß≠æØΩ∑ ∂∞≤Æ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω(
¢ ≤∞≠æ ¥ß¨¥∞Ø™¨™ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ Øß§ß≠™¨¢* á≥≠™ ≥™¥¢¥æ Æ¢≤¨™≤μ¿ª™Æ •∞≤™©∞Ø)
¥∞Æ ¨≤∞§≠¿ Æ∞≤≥¨™∑ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ ∞¥≠∞®ßØ™´( ¥∞( Ø¢±≤™Æß≤( § §∞≥¥∞Ø∞´ ¢≥¥™
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ¢Æ±≠™¥μ¶¢ §ß≤¥™¨¢≠æØΩ∑ ±∞¶Ø¡¥™´ ©¢ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ)ß¥§ß≤¥™Ø∞ß
§≤ßÆ¡ Æ∞®ß¥ £Ω¥æ ∞∏ßØßØ¢ § ±ß≤§Ωß ≥∞¥Ø™ Æß¥≤∞§*
ë∞≥≠ß Øß£∞≠æ∫∞•∞ ±ß≤ß≤Ω§¢ ™ ∞≥≠¢£≠ßØ™¡ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ Ø¢±≤¡®ßØ™´ μÆß)
≤ßØØ¢¡ ±∞ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ §∞©∞£Ø∞§≠¡ß¥≥¡ § Ø™®ØßÆ
±≠ß´≥¥∞∏ßØß( ∞¶Ø¢¨∞ ±≤™ ø¥∞Æ ∞Ø¢ ≥Æßª¢ß¥≥¡ ¨ ©¢±¢¶ØΩÆ •≤¢Ø™∏¢Æ ≥¥≤μ¨¥μ)
≤Ω ™ ≥¥¢Ø∞§™¥≥¡ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ø∂∂μ©™§Ø∞´* äØ¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞)
∏ß≥≥∞§ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ μÆßØæ∫™≠¢≥æ* ñ∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ Øß£∞≠æ∫™ß ª™¥∞∞£≤¢©ØΩß ≠¢§∞)
§Ωß §μ≠¨¢ØΩ Üß¶{É¢£¢( î≤ß¥æ¡ íß¨¢( ª™¥∞∞£≤¢©Ø¢¡ ±∞≥¥≤∞´¨¢ å∞∫ß≠ß§≥¨∞{
•∞ §μ≠¨¢Ø¢ ™ §μ≠¨¢Ø¢ °§™Ø≥¨™´* ê£ºßÆ ±∞≥¥≤∞ß¨ Øß£∞≠æ∫∞´ ™ Øß ±≤ß§Ω∫¢ß¥
- , ) . , ¨Æâ( í¢≥±∞≠∞®ßØΩ ∞Ø™ ≤¢≥≥≤ß¶∞¥∞ßØ™ß( ™∑ ≤∞≠æ § Æ∞≤∂∞•ßØß©ß Øß§ß)
≠™¨¢* ì≠¢£¢¡ ±∞ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ ™ §
±≤ß¶ß≠¢∑ ¶ß±≤ß≥≥™™* ê£ºßÆ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ¶¢ØØ∞•∞ ø¥¢±¢ $§Æß≥¥ß ≥ ¥μ∂¢Æ™ ë¢μ)
®ß¥≥¨∞´ ≥ß≤™™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶ß±≤ß≥≥™™% ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § 5 , {- , , ¨ÆT*
ë≤™Æß≤Ø∞ § ≥ß≤ß¶™Øß ≥≤ß¶Øß•∞ ±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ μ≥™≠™§¢¿¥≥¡ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢Ø)
ØΩß £≠∞¨∞§Ωß ¶§™®ßØ™¡( Ø¢™Ø¢ß¥≥¡ ¨≤μ±Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™{
¥∞§∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ $¶¢∏™¥Ω( ≤™∞≠™¥∞{¶¢∏™¥Ω( ≤™∞≠™¥Ω%* ÑΩ∫ß μ®ß ∞¥Æß¢≠∞≥æ(
¥∞ ∞£ª™´ ∞£ºßÆ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥∞§ § ≤¢´∞Øß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ≥ μß¥∞Æ
™∑ ≤¢©ÆΩ§¢ Øß ±≤ß§Ω∫¢≠ 4 , {- , , ¨ÆT* è∞ §¢®Ø∞ ßªß ™ ¥∞ ∞£≥¥∞¡¥ß≠æ≥¥§∞(
¥∞ ∞Ø™ ≤¢≥≥≤ß¶∞¥∞ßØΩ Ø¢ ∞•≤∞ÆØ∞´ ±≠∞ª¢¶™ ™ ¥¡•∞¥ß¿¥ ¨ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩÆ
≥¢Æ∞≥¥∞¡¥ß≠æØΩÆ ∏ßØ¥≤¢Æ ™©§ß≤®ßØ™´ ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™*
éΩ ±≤™∫≠™ ¨ §Ω§∞¶μ( ¥∞ ¥μ∂∞)™•Ø™Æ£≤™¥Ω Øß ∞¨¢©¢≠™ ≤ß∫¢¿ªß•∞ §∞©¶ß´≥¥{
"&)
§™¡ Ø¢ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ¶ß±≤ß≥≥™™ ¨¢¨ ¨≤μ±Øß´∫ß´ ∞¥≤™∏¢¥ß≠æØ∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( ¢
≠™∫æ μ≥≠∞®Ø™≠™ ßß Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤ØΩ´ ±≠¢Ø*
Ñ §ß≤∑ØßÆ ±≠ß´≥¥∞∏ßØß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ≤ß©¨∞ μÆßØæ∫¢ß¥≥¡* Ñμ≠)
¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ±≤∞¶∞≠®¢ß¥≥¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑ å∞∫ß≠ß§≥¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞)
•∞ ∏ßØ¥≤¢* è¢ ≤¢≥¥μªßÆ ±∞¶Ø¡¥™™ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ Øß£∞≠æ∫™ß
≠¢§∞§Ωß §μ≠¨¢ØΩ ™ ø¨≥¥≤μ©™™ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* ê£ª™´ ∞£ºßÆ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ )
1 1 {2 , ¨Æ/ ( ™© Ø™∑ ) - 1 ¨ÆD ™≠™)/1" ±≤™∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ¨™≥≠Ωß ±≤∞¶μ¨¥Ω ™©§ß≤)
®ßØ™´* Ñ ø¥∞ ®ß §≤ßÆ¡ ≥¥≤∞ßØ™ß ¶Ø¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ $¶∞ ø¥∞•∞ §≤ßÆß{ *
Ø™ ±≤∞≥¥∞ß ™ ∞¶Ø∞∞£≤¢©Ø∞ß% μ≥≠∞®Ø¡ß¥≥¡ § ≥§¡©™ ≥ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ßÆ §μ≠¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢( ¢Æ±≠™¥μ¶¢ ¨∞¥∞≤∞•∞ ™©Æß≤¡ß¥≥¡
±≤ß¶ß≠¢∑ 4 , , {- , , , Æ* Ñ∞©Ø™¨Ø∞§ßØ™ß ø¥∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ ≥§¡©Ω§¢ß¥≥¡ Ø¢Æ™ ≥
±∞¶ºßÆ∞Æ ¨≤μ±Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø∞{±≠μ¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ¥ß≠¢ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢ § §ß≤∑Ø™ß
•∞≤™©∞Ø¥Ω ©ßÆØ∞´( ¨∞≤Ω( ¨∞¥∞≤∞ß ∞£μ≥≠∞§™≠∞ ≤ß©¨μ¿ ¶ß∂∞≤Æ¢∏™¿ ¨≤∞§≠™ ∞≥¢)
¶∞ØΩ∑ ¥μ∂∞§ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥ß≤™™* ê Ø¢≠™™™ ¥¢¨∞•∞ §μ≠¨¢Ø∞{±≠μ¥∞Ø™ß≥¨∞•∞
∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ Ø¢ ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ Øß£∞≠æ∫™∑ •≠μ£™Ø¢∑ ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¿¥( ±∞ Ø¢∫ßÆμ
ÆØßØ™¿( ÆØ∞•™ß ¶ß≥¡¥¨™ Æß≠¨™∑ ø¨≥¥≤μ©™´ § ∞≥Ø∞§Ø∞Æ ¨™≥≠∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ¨∞)
¥∞≤ΩÆ™ £μ¨§¢≠æØ∞  ±≤∞Ø™©¢Ø¢ ∞≥¢¶∞Ø¢¡ ¥μ∂∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™*
éØ∞•∞™≥≠ßØØΩß ø¨≥¥≤μ©™§ØΩß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∞£Ø¢≤μ®™§¢¿¥≥¡ § •≠μ£∞¨™∑ §≤ß©¢∑(
≠™∫æ ØßÆØ∞•™ß ™© Ø™∑ §Ω∑∞¶¡¥ Ø¢ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥æ* ê≥¢¶∞Ø¢¡ ¥μ∂∞§¢¡ ¥∞≠ª¢ ≥™≠æ)
Ø∞ ™©ÆßØßØ¢ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩÆ™ ±≤∞∏ß≥≥¢Æ™( ¨∞¥∞≤Ωß ±≤∞¶∞≠®¢¿¥≥¡ § ∞≥≠¢£≠ßØ)
Ø∞Æ §™¶ß ™ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡*
ë∞ ¶¢ØØΩÆ •≤¢§™Æß¥≤™ß≥¨™∑ ≤¢£∞¥ é ä* âμ£™Ø¢( ∞£ºßÆ §μ≠¨¢Ø∞)±≠μ¥∞Ø™{
ß≥¨∞•∞ ¥¢≠¢ ±∞ ¶ß∂ß¨¥μ Æ¢≥≥ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ ±≤™Æß≤Ø∞ § - 1 , , ¨Æ/ * ê ≥∞≥¥¢§ß
ß•∞ ≥μ¶™¥æ ¥≤μ¶Ø∞* é∞®Ø∞ ≠™∫æ ∞¥Æß¥™¥æ ≥≠ß¶μ¿ªμ¿ ¥ßØ¶ßØ∏™¿ § ™©≠™¡Ø™™
±∞≤∞¶ ≤¢©Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢û¢6 g[d ±ß≤™∂ß≤™™ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß
∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢( ¢ § ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞´ ßß ¢≥¥™ { ¨™≥≠Ωß* Ü∞±∞≠Ø™)
¥ß≠æØΩÆ ¶∞§∞¶∞Æ § ±∞≠æ©μ ≥μªß≥¥§∞§¢Ø™¡ Ø¢ Øß£∞≠æ∫∞´ •≠μ£™Øß £∞≠æ∫∞•∞
§μ≠¨¢Ø∞)±≠μ¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡ ≥≠μ®™¥( ±∞ Ø¢∫ßÆμ ÆØßØ™¿( ≤∞®¶ßØ™ß
≤¡¶∞Æ ≥ ±∞¶Ø¡¥™ßÆ å¢Æ£¢≠æØ∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ≥¢Æ∞´ ¨≤μ±Ø∞´ Ø¢ å¢Æ¢¥¨ß •∞≠∞∏ßØ∞{
§∞´ ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ* ä©≠∞®ßØØΩß ≥∞∞£≤¢®ßØ™¡ ±∞©§∞≠¡¿¥ •∞§∞≤™¥æ
∞ ≤ß©¨∞Æ ±∞¶ºßÆß Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨∞•∞ ∂≤∞Ø¥¢ £≠™®ß ¨ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ § Ø∞§ß´∫ßß
≥≤ß¶Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ)•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡* íß©¨∞ß μ§ß≠™ßØ™ß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠)
¨¢Ø™©Æ¢ § •∞≠∞∏ßØß( ¨≤μ±Ø¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ μ≥™≠ßØ™ß §μ≠¨¢)
Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¶ß±≤ß≥≥™™ ±∞¶¥§ß≤®¶¢¿¥ ø¥∞ ©¢ )
¨≠¿ßØ™ß* (
Ñ •∞≠∞∏ßØß ¢¨¥™§Ø¢¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ ±≤∞¶∞≠®¢ß¥≥¡ Ø¢ å∞∫ß≠ß§{
≥¨∞Æ §μ≠¨¢Øß( ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ §μ≠¨¢ØΩ å¢Æ£¢±æØΩ´ ™ ä≠æ™Ø≥¨™´* è¢≤¡¶μ ≥ ∞≥Ø∞§)
ØΩÆ §μ≠¨¢Ø™©Æ∞Æ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ≥™≠æØ¢¡ §≥±Ω∫¨¢ ¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* Ñ ∏ßØ¥)
≤¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ ∞£≤¢©μß¥≥¡ ¨≤μ±Øß´∫¢¡ ø¨≥¥≤μ©™¡ Ü™¨™´
Ö≤ß£ßØæ $ßß ∞£ºßÆ ≤¢§ßØ - 4 ¨Æ/ ( ¢ ≥ μß¥∞Æ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞≠ß´ { . 0 ¨Æ/ %*
ê£ª™´ ∞£ºßÆ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ § •∞≠∞∏ßØß ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ § 5 , ) - , , ¨Æ/ ( ±≤™)
ßÆ ∞≥Ø∞§ØΩß ™ ¨™≥≠Ωß ±∞≤∞¶Ω Ø¢∑∞¶¡¥≥¡ § ±≤™Æß≤Ø∞ ≤¢§Ø∞Æ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™™
$¥¢£≠* . 3 % * ä© §≥ß´ Æ¢≥≥Ω •∞≠´∏ßØ∞§Ω∑ ¨™≥≠Ω∑ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ±≤™Æß≤Ø∞ 1,"
±≤™∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ø¨≥¥≤μ©™¿ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ( ∞≥¥¢≠æØ¢¡ ¢≥¥æ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ ±ßÆ)
©∞§ΩÆ™ ±∞¨≤∞§¢Æ™( ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩÆ™ § ≤¢´∞Øß ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞* ê£ºßÆ ±ßÆ©∞{
±™≤∞¨≠¢≥¥™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡
§ . 1 åÆ/ * á≥≠™ ®ß μ™¥Ω§¢¥æ ±ßÆ©∞§Ωß ±∞≠¡ ©¢ ±≤ß¶ß≠¢Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω(
Ø∞ § Øß±∞≥≤ß¶≥¥§ßØØ∞´ £≠™©∞∞¥™ ∞¥ Øßß( ¥∞ ™∑ ∞£ªß´ ∞£ºßÆ ≥∞≥¥¢§™¥
/ , ) / . ¨Æ/ *
í¢≥±∞≠∞®ßØ™ß £∞≠æ∫™∑ Æ¢≥≥ ¨™≥≠Ω∑ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ §£≠™©™ ¨∞¥≠∞§™ØΩ
∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ±∞©§∞≠™≠∞ ä*Ñ* éß≠ß¨ß≥∏ß§μ( ê*Ç* É≤¢´∏ß§∞´ ™ ü*è* ü≤≠™∑μ
≥¶ß≠¢¥æ §Ω§∞¶ ∞ ¥∞Æ( ¥∞ ¨™≥≠¢¡ ±™≤∞¨≠¢≥¥™¨¢ £Ω≠¢ §Ω£≤∞∫ßØ¢ ±≤™ ∂∞≤Æ™≤∞)
§¢Ø™™ ¨∞¥≠∞§™ØΩ ∞©* åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ $éß≠ß¨ß≥∏ß§ ™ ¶≤ *( - 5 3 0 % * è¢©§¢ØØΩß ±∞)
≥≠ß¶∞§¢¥ß≠™ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢¿¥ ¨∞¥≠∞§™Øμ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ¨¢¨ ¡≤¨™´ ±≤™Æß≤
¨¢≠æ¶ß≤Ω ¥™±¢ å≤¢¨¢¥¢μ* ê¶Ø¢¨∞ ¶ß¥¢≠æØ∞ß ™©μßØ™ß §≥ß∑ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ±∞≠ß´ §
ø¥∞Æ ≤¢´∞Øß Øß ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥ ø¥∞¥ §Ω§∞¶* ë∞¶≤∞£Ø∞ß ≤¢≥≥Æ∞¥≤ßØ™ß §≥ß∑ ¢≥)
±ß¨¥∞§ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡ ±ßÆ©∞§Ω∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ±≤™§ß¶ßØ∞ § ∞¥¶ß≠æØ∞Æ ≤¢©¶ß≠ß*
â¶ß≥æ ÆΩ ∞¥Æß¥™Æ ≠™∫æ ¥∞ ∞£≥¥∞¡¥ß≠æ≥¥§∞( ¥∞ •ß∞≠∞•™ß≥¨¢¡ ≥™¥μ¢∏™¡ ∂∞≤)
"&*
Æ™≤∞§¢Ø™¡ ±ßÆ©∞§Ω∑ ±∞¨≤∞§∞§ ∞¨¢©¢≠¢≥æ ≤ß©§Ω¢´Ø∞ ≥≠∞®Ø∞´ ™ ÆØ∞•∞∞£≤¢©Ø∞´*
å¢¨ ™ § ≥≠μ¢ß ≥ ¥μ∂∞{™•Ø™Æ£≤™¥¢Æ™( ∏ßØ¥≤Ω ™©§ß≤®ßØ™´ ±ßÆ© ∞¨¢©¢≠™≥æ ≤∞∞)
≥≤ß¶∞¥∞ßØØΩÆ™( ¢ ¥™±Ω §Ω§∞¶ØΩ∑ ¢±±¢≤¢¥∞§ { ≤¢©Ø∞∞£≤¢©ØΩÆ™* Ü∞≥¥∞§ß≤Ø∞
§Ω¡§≠ßØ∞ 1{2 •≠¢§ØΩ∑ ∏ßØ¥≤∞§ ™©§ß≤®ßØ™´( ≥ ¨∞¥∞≤ΩÆ™ ≥§¡©¢Ø∞ £∞≠ßß 5,"
§≥ß´ Æ¢≥≥Ω ±ßÆ©∞§∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω* ü¥™ ¶¢ØØΩß ±∞©§∞≠¡)
¿¥ ≥¶ß≠¢¥æ ©¢¨≠¿ßØ™ß( ¥∞ ¨∞¥≠∞§™Ø¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢( ¶Ø∞ ¨∞¥∞≤∞´ Ø¢∑∞)
¶™¥≥¡ Ø¢ - 1 , {. , , Æ ™ Ø™®ß μ≤∞§Ø¡ Æ∞≤¡( ¡§≠¡ß¥≥¡ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´
¶ß±≤ß≥≥™ß´ ¨∞Æ±ßØ≥¢∏™∞ØØ∞•∞ ¥™±¢* á¬ §∞©Ø™¨Ø∞§ßØ™ß Æ∞•≠∞ £Ω¥æ ≥§¡©¢Ø∞ ≥
±∞¥™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØΩÆ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ßÆ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±∞¶Ø¡¥™¡ å¢Æ£¢≠æ)
Ø∞•∞ ∑≤ß£¥¢( •≤∞Æ¢¶Ø∞´ ø¨≥¥≤μ©™™ Ü™¨™´ Ö≤ß£ßØæ ™ £∞≠æ∫∞•∞ ±∞ ≤¢©Æß≤¢Æ
§μ≠¨¢Ø¢ ä≠æ™Ø≥¨™´* ìμÆÆ¢≤ØΩ´ ∞£ºßÆ ™∑ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥
∞¨∞≠∞ 2 , ¨Æ/ ( ¥∞ § Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≤¢© £∞≠æ∫ß ∞£ºßÆ¢ ¨∞¥≠∞§™ØΩ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞
∞©ß≤¢* Ñ £∞≠ßß ∫™≤∞¨∞Æ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞Æ ¢≥±ß¨¥ß ±≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß ¨∞¥≠∞§™ØΩ åμ)
≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ∞¥≤¢®¢ß¥ ±≤∞¶∞≠®¢¿ªßß≥¡ ≤¢©§™¥™ß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞)
Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( ¢ ≥ ¶≤μ•∞´ ≥¥∞≤∞ØΩ( ∞£μ≥≠∞§≠ßØ∞ μ≥™≠ßØ™ßÆ øØß≤•™™ §μ≠¨¢)
Øß{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ § Ø∞§ß´∫ßß §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ{•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡(
¥ *ß * ¨∞¥≠∞§™Ø¢ åμ≤™≠æ≥¨∞•∞ ∞©ß≤¢ ™Æßß¥ μØ¢≥≠ß¶∞§¢ØØ∞)Ø¢≠∞®ßØØΩ´ ∑¢≤¢¨¥ß≤*
è¢≤¢≥¥¢¿ª™ß ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ™ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß∞)
¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ § •∞≠∞∏ßØß( ∞£μ≥≠∞§™§∫™∑ Ø¢™£∞≠ßß ≤ß©¨∞ß μ≥≠∞®ØßØ™ß ¶Ø¢ ë¢μ{
®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™( Ø¢≤¡¶μ ≥ Æ∞ªØ∞´ ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´ ¶ß¡¥ß≠æ)
Ø∞≥¥æ¿ ™ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ≥ß´≥Æ™ß≥¨∞´ ¢¨¥™§Ø∞≥¥æ¿ ¶Ø¢ ¶ß±≤ß≥≥™™( Øß≥∞ÆØßØØ∞(
≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μ¿¥ § ±∞≠æ©μ ±≤∞¶∞≠®¢¿ªß•∞≥¡ ≤¢©§™¥™¡# ë¢μ®ß¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨{
¥∞´™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( ¥∞ ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ¥¢¨®ß ±ß≤™∞¶™ß≥¨™ Ø¢£≠¿¶¢ßÆΩÆ™
≤∞¡Æ™ ©ßÆ≠ß¥≤¡≥ßØ™´ Ø¢ •≠μ£™Ø¢∑ ±∞≤¡¶¨¢ / , ¨Æ $Ö∞≤ß≠æ™¨( - 5 3 0 % ( ¢ ¥¢¨)
®ß Ø¢™£∞≠ßß Ø™©¨™Æ™ ≥¨∞≤∞≥¥¡Æ™ ≥ß´≥Æ™ß≥¨™∑ §∞≠Ø § ø¥∞Æ ≤¢´∞Øß $ñß¶∞¥∞§(
- 5 3 . % *
ë∞¶§∞¶¡ ™¥∞•™ §Ω∫ß™©≠∞®ßØØ∞Æμ( ÆΩ ¨∞Ø≥¥¢¥™≤μßÆ ≤ß©§Ω¢´Ø∞ §Ω≥∞¨μ¿
≥≠∞®Ø∞≥¥æ •ß∞≠∞•™ß≥¨∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ™ ™≥¥∞≤™™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω ) ∞¶Ø∞•∞ ™© ¨≤μ±Øß´∫™∑ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§( å¢Æ¢¥¨™*
î¢¨∞•∞ ¥™±¢ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ¡§≠¡ß¥≥¡ ß¶™Ø≥¥§ßØØ∞´ § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞ØΩ* Ü≠¡ Øßß ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ ±∞§Ω∫ßØØ¢T ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™∑( §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ™ ≤ß•™∞Ø¢≠æØΩ∑ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ § ¥ß)
ßØ™ß §≥ß´ ßß ™≥¥∞≤™™ ≤¢©§™¥™¡* ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´
Øß∞£ΩØΩ´ ±≤™Æß≤ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞ ≥≠∞®Ø∞•∞ ¶∞≠•∞®™§μªß•∞ ∏ßØ¥≤¢( ¢¨¥™§Ø∞ß
≤¢©§™¥™ß ¨∞¥∞≤∞•∞ ±≤∞¶∞≠®¢≠∞≥æ § ¥ßßØ™ß( ±∞ ¨≤¢´Øß´ Æß≤ß( - 1 Æ≠Ø* ≠ß¥ ™
±≤∞¶∞≠®¢ß¥≥¡ ™ § Ø¢≥¥∞¡ªßß §≤ßÆ¡* è¢ £∞≠æ∫μ¿ ±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØ∞≥¥æ øØ¶∞•ßØ)
Ø∞´ ¢¨¥™§Ø∞≥¥™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨μ±∞≠∞§™¶ØΩ∑ ¶≠™¥ß≠æØ∞ ≤¢©§™§¢¿ª™∑≥¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤
μ¨¢©Ω§¢ß¥ †*ë* é¢≥μ≤ßØ¨∞§ ≥ ≥∞¢§¥∞≤¢Æ™ Ø¢ ±≤™Æß≤ß ¶≤μ•™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑
≤¢´∞Ø∞§ å¢Æ¢¥¨™* ë∞ ™∑ ÆØßØ™¿( ¶≠™¥ß≠æØ∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¢¨¥™§Ø∞≥¥™ §
¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤¢∑ Æ∞®ß¥ ¶∞≥¥™•¢¥æ . , {/ , Æ≠Ø* ≠ß¥ $é¢)
≥μ≤ßØ¨∞§ ™ ¶≤*( - 5 2 4 7 é¢≥μ≤ßØ¨∞§( å∞Æ¨∞§¢( - 5 3 3 % *
ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤z ≤¢≥±∞≠¢•¢ß¥≥¡ Ø¢ Æß≥¥ß ≥∞)
≠ßØßØ™¡ åμ≤™≠æ≥¨∞´ ∞≥¥≤∞§Ø∞´ ¶μ•™ Ø∞≤Æ¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢ ™ μ≥≠∞®ØßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™∑ ¶μ• ¥™±¢ å¢Æ¢¥¨™* ü¥™Æ ∞£≥¥∞¡¥ß≠æ≥¥§∞Æ& §™¶™Æ∞( § ≤ß∫¢¿ªß´ ≥¥ß)
±ßØ™ ∞£º¡≥Ø¡¿¥≥¡ ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ßß •ß∞≠∞•™ß≥¨∞´ ™≥¥∞≤™™( ±∞§Ω∫ßØØ¢¡ ±∞¶§™®)
Ø∞≥¥æ ™ ±≤¿Ø™∏¢ßÆ∞≥¥æ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω( §ß≥æÆ¢ ¶≠™¥ß≠æØ∞ß ±≤∞¡§≠ßØ™ß ™Ø¥ßØ≥™§)
Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( §Ω≥∞¨¢¡ ±≠∞¥Ø∞≥¥æ ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™¡ ¨≤μ±ØΩ∑
∏ßØ¥≤∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ { •≠¢§ØΩ∑ ™≥¥∞Ø™¨∞§ §ΩØ∞≥¢ •≠μ£™ØØ∞•∞ §ßªß≥¥§¢ ™ øØß≤)
•™™* ë≤∞™≥∑∞®¶ßØ™ß ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ Øß≠æ©¡ ∞£º¡≥Ø™¥æ ¨¢≠æ¶ß≤∞∞£≤¢©μ¿)
ª™Æ™ ±≤∞∏ß≥≥¢Æ™( ∞£ΩØΩÆ™ ¶≠¡ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ¶™∂∂ß≤ßØ∏™≤∞§¢ØØΩ∑ ≥¥≤¢{
¥∞§μ≠¨¢Ø∞§* êØ¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ¡≤¨™´ ±≤™Æß≤ ≥≠∞®Ø∞•∞ §©¢™Æ∞¶ß´≥¥§™¡
¶≠™¥ß≠æØ∞•∞ ™ Ø¢≤¢≥¥¢¿ªß•∞ ±∞ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞( §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞)
Ø™ß≥¨∞•∞ ™ ≤ß•™∞Ø¢≠æØ∞•∞ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ±≤∞∏ß≥≥∞§( ±≤™ ø¥∞Æ ≤ß∫¢¿ª¢¡ ≤∞≠æ
§ §ΩØ∞≥ß •≠μ£™ØØ∞•∞ §ßªß≥¥§¢ ™ øØß≤•™™ ±≤™Ø¢¶≠ß®™¥ Æ¢•Æ¢¥™ß≥¨™Æ Æ¢≥≥¢Æ
∞≥Ø∞§Ø∞•∞ ≥∞≥¥¢§¢* Ñß¶μª™Æ ±≤∞∏ß≥≥∞Æ ¨¢¨ § ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™™ ¨≤μ±Ø∞•∞ ¢¨¨μÆμ)
≠¡¥™§Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ≥§∞¶¢( ¥¢¨ ™ ¶ß±≤ß≥≥™™ § ß•∞ ±≤ß¶ß≠¢∑ ¡§≠¡ß¥≥¡ ∞•≤∞Æ)
ØΩ´ ±∞ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ ™ ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ™ §ß≥æÆ¢ ¶≠™¥ß≠æØΩ´ øØ¶∞•ßØØΩ´ ±∞¥∞¨ §ß)
ªß≥¥§¢ ™ øØß≤•™™*
"'!
ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ∞¥≤¢®¢ß¥ §≥¿ ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ±≤∞)
∏ß≥≥∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¶¢ØØ∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ∞£≠¢≥¥™ ™ ¡§≠¡ß¥≥¡ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥ØΩÆ
§Ω≤¢®ßØ™ßÆ ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞ §Ω≥∞¨™∑ ±∞ øØß≤•™™ ±≤∞∏ß≥≥∞§( ±≤∞™≥∑∞¶¡ª™∑ § §ß≤∑Øß´
Æ¢Ø¥™™( ¨∞¥∞≤Ωß ±∞¶¶ß≤®™§¢¿¥ ¶≠™¥ß≠æØΩ´ ™ ±∞≥¥∞¡ØØΩ´ §∞≥∑∞¶¡ª™´ ±∞¥∞¨ §ß)
ªß≥¥§¢ ™ øØß≤•™™ § μ≥≠∞§™¡∑ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ±≤∞Ø™∏¢ßÆ∞≥¥™ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω*
ÖÉÄê xÉÄwÉz|vàé|ä vàÄ~tÇ|åyÜ~|ä ãyÇáÖÉv
v vèÇÉÜy wÄàu|ÇÇÉwÉ vyéyÜávt
| âÉÖÅ|ÖÉvtÇ|| ÜáÖà~áàÖè ízÇÉ} ~tÅåtá~|
Ñ¢®Ø∞´ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ¿ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥™≥¥ßÆΩ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ¡§)
≠¡ß¥≥¡ Ø¢≠™™ß ¨≤μ±ØΩ∑ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞
±≤∞≥¥∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ™ ≥≠∞®ØΩ∑ ±∞ •ßØß©™≥μ ¨∞≠æ∏ß§Ω∑ ™ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤* äØ¥ß≤ß≥ ¨ ¥¢¨∞•∞ ≤∞¶¢ ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡Æ ≤ß©§Ω¢´Ø∞ §Ω)
≥∞¨( ±∞≥¨∞≠æ¨μ ∞Ø™ ¨¢¨ £Ω ¢¨¨μÆμ≠™≤μ¿¥ §≥¿ ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ±≤∞∏ß≥≥∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢
™ ¡§≠¡¿¥≥¡ ¨≤μ±ØΩÆ™ ¨∞≠≠ß¨¥∞≤¢Æ™ ¶≤ß§Øß´ ™ ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ∞´
¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™* Üß¥¢≠æØ∞ß ™©μßØ™ß ø¥™∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ¡ßß¨ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ øØ¶∞•ßØØ∞´
¢¨¥™§Ø∞≥¥™ Ø¢¢¥∞ Øß¶¢§Ø∞ ™( §∞©Æ∞®Ø∞( ≥¥¢Øß¥ ∞¶Ø™Æ ™© Ø¢™£∞≠ßß ™Ø¥ß≤ß≥ØΩ∑
Ø¢±≤¢§≠ßØ™´ ±≤™ ™≥≥≠ß¶∞§¢Ø™¡∑ § ∞£≠¢≥¥¡∑ Æ∞≠∞¶∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* Ñ Ø¢≥¥∞¡ªßß
§≤ßÆ¡ ÆØ∞•™ß §∞±≤∞≥Ω( ¨¢≥¢¿ª™ß≥¡ •≠μ£™ØØ∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢)
Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§( ™∑ ¥™±™©¢∏™™( •ßØß©™≥¢( ¶≠™¥ß≠æØ∞≥¥™ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡( ø§∞≠¿)
∏™™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™ ™ ¥*±* ∞≥¥¢¿¥≥¡ Øß≤ß∫ßØØΩÆ™* Ñß≤∞¡¥Ø∞( Øμ®)
¶¢ß¥≥¡ § ¶¢≠æØß´∫ß´ ≤¢©≤¢£∞¥¨ß ™ μ¥∞ØßØ™™ ™ ≥¢Æ ¥ß≤Æ™Ø  ¶∞≠•∞®™§μª™ß
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∏ßØ¥≤Ω **
è¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨ß ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ ¶ß¥¢≠æØ∞ ™©μßØ¢ ≠™∫æ ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ §μ≠{
¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢( ¶≤μ•™ß ¶∞≠•∞®™§μª™ß ∏ßØ¥≤Ω ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™©μ)
ßØΩ § ÆßØæ∫ß´ ≥¥ß±ßØ™* ä §≥ß ®ß ™Æß¿ª™´≥¡ Æ¢¥ß≤™¢≠ ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥¶ß≠¢¥æ
Øß¨∞T≤Ωß ∞£∞£ªßØ™¡ ™ §Ω§∞¶Ω*
ë∞¶ ¥ß≤Æ™Ø∞Æ #¶∞≠•∞®™§μª™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∏ßØ¥≤Ω $ÜÑò% § §μ≠¨¢Ø™ß∞)
¨™∑ ¶μ•¢∑ ¥™±¢ å¢Æ¢¥¨™ ÆΩ ±∞Ø™Æ¢ßÆ ¨≤μ±ØΩß ≥≠∞®Ø∞±∞≥¥≤∞ßØØΩß §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨™ß ∞£≤¢©∞§¢Ø™¡( ¢ ¥¢¨®ß ¨∞≠æ∏ß§Ωß ™ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§Ωß §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß
≥¥≤μ¨¥μ≤Ω $≥™≥¥ßÆΩ ±≤∞≥¥Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞≥¥≤μ¨¥μ≤% ¶™¢Æß¥≤∞Æ . 1 {2 , ¨Æ( § ±≤ß)
¶ß≠¢∑ ¨∞¥∞≤Ω∑ ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞ §Ω≥∞¨™´ ±∞ ±≠∞¥Ø∞≥¥™ ™ Æ∞ªØ∞≥¥™ §ΩØ∞≥
§ßªß≥¥§¢ ™ ø´ß≤•™™ ≥ ≤¢©ØΩ∑ μ≤∞§Øß´ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω ™ §ß≤∑Øß´ Æ¢Ø¥™™ § ¥ßß)
Ø™ß ¶≠™¥ß≠æØ∞•∞ §≤ßÆßØ™* ê£ºßÆ ±≤∞¶μ¨¥∞§ ™©§ß≤®ßØ™´ § ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ¶∞≠•∞®™)
§μª™∑ ±∞≥¥≤∞´¨¢∑ ∞£ΩØ∞ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ - 1 , {. , , ¨Æ ™ ≠™∫æ § ≤ß¶¨™∑ ≥≠μ¢¡∑
μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ ¶∞ 0 , , {1 , , ¨ÆT* Ñ £∞≠ßß ≥≠∞®ØΩ∑ ±∞ ≥¥≤∞ßØ™¿ ¨∞≠æ∏ß§Ω∑
§μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢∑ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ¨∞≠ß£≠ß¥≥¡
∞¥ . , , {. 1 , ¶∞ 2 , , {- , , , ¨ÆT* Ñμ≠¨¢Ø™ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ § ±≤ß¶ß≠¢∑
ÜÑò ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ±≤∞≥¥∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ $∞¥¶ß≠æØΩß ≥≠∞®ØΩß §μ≠¨¢ØΩ% ±≤∞¡§≠¡ß¥ß
≥¡ ±∞¥™ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ ™≠™ ≥ Øß£∞≠æ∫™Æ™ ±ß≤ß≤Ω§¢Æ™ § ™Ø¥ß≤§¢≠ß ∞¥ 0 , , ) 1 , ,
¥Ω≥* ≠ß¥ ¶∞ .{/ Æ≠Ø* ≠ß¥* Ñ Ø¢™£∞≠ßß ≥≠∞®ØΩ∑ ±∞ •ßØß©™≥μ ™ ≥¥≤∞ßØ™¿ §μ≠)
¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢∑ ¨∞≠æ∏ß§∞•∞ ¥™±¢ ±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØ∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™©)
Æ¢ μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ ¶∞ /{1 Æ≠Ø*( ¢ § ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ≥≠μ¢¡∑ Æ∞®ß¥ ¶∞≥¥™•¢¥æ - . {
- 1 Æ≠Ø* ≠ß¥* ê¶Ø¢¨∞ § ±∞≥≠ß¶ØßÆ ≥≠μ¢ß ∞¥Æß¢ß¥≥¡ ©Ø¢™¥ß≠æØΩ´ ≤¢©≤Ω§ §∞
§≤ßÆßØ™ Æß®¶μ ±≤∞¡§≠ßØ™ßÆ Ø¢™£∞≠ßß ≤¢ØØß•∞( Æ™∞∏ßØ∞§∞•∞ ∏™¨≠¢ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢
™ ±∞≥≠ß¶μ¿ª™Æ™ ±≠™∞∏ßØ∞§ΩÆ ™ ß¥§ß≤¥™ØΩÆ ∏™¨≠¢Æ™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* Ñμ≠¨¢Ø™)
ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ § ∞£∞™∑ ¥™±¢∑ ÜÑò ≠∞¨¢≠™©μß¥≥¡ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ≥ß≤™™ £≠™©)
¨∞ ≤¢≥±∞≠∞®ßØØΩ∑ §Ω§∞¶ØΩ∑ ¨¢Ø¢≠∞§ ™ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ £∞≠æ∫™Æ ≤¢©Ø∞∞£≤¢©™ßÆ ¥™)
±∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
Ñ Æ∞≤∂∞•ßØß¥™ß≥¨∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™ ÜÑò ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØΩ $§ ±∞≤¡¶¨ß μ≥≠∞®ØßØ™¡
¥™±∞§ ±∞≥¥≤∞ß¨%6 B % ∞ßØæ ¨≤μ±ØΩÆ™ ª™¥∞§ΩÆ™ $T´™¥∞∞£≤¢©ØΩÆ™% §μ≠¨¢Ø¢Æ™
∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ±≤∞≥¥∞•∞ ≥¥≤∞ßØ™¡ { ¥™± §μ≠¨¢Ø¢ É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ¨¢&7 . % ≥≠∞®)
ØΩÆ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ Æ¢≥≥™§¢Æ™ ≠™Øß´Ø∞{•Øß©¶∞§∞•∞ ™≠™ ∏ßØ¥≤¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢(
¥¢¨™Æ™ ¨¢¨ §μ≠¨¢ØΩ å∞∫ß≠ß§≥¨™´ ™ éμ¥Ø∞§≥¨™´7 / % ≥≠∞®ØΩÆ™ ¨¢≠æ¶ß≤ØΩÆ™
&Ñμ≠¨¢Ø É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ¨¢ §¨≠¿ßØ § •≤μ±±μ ÜÑò § Øß¨∞¥∞≤∞´ Æß≤ß μ≥≠∞§Ø∞*
"'"
§μ≠¨¢Ø¢Æ™( ¨¢¨( Ø¢±≤™Æß≤( §μ≠¨¢Ø ê±¢≠¢7 0 % Ø¢™£≤≠ßß ≥≠∞®ØΩÆ™ ±∞ •ßØß©™≥μ
¨∞≠æ∏ß§ΩÆ™ ™ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§ΩÆ™ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ™ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢Æ™ ≥§∞¶∞§∞•∞
¥™±¢ { ë¢μ®ß¥≥¨¢¡( Ö∞≠Ω•™Ø≥¨¢¡( ó∞¶μ¥¨™Ø≥¨¢¡ ™( §ß≤∞¡¥Ø∞( éμ¥Ø∞§≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω $≥Æ * ≤™≥* 5 % *
ë∞≥≠ß¶Ø™´( Ø¢™£∞≠ßß ≥≠∞®ØΩ´ ¥™± ÜÑò( Øμ®¶¢ß¥≥¡ § ±∞¡≥ØßØ™™* ë∞¶ ¥ß≤Æ™)
Ø∞Æ  ¨∞≠æ∏ß§Ωß §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ÆΩ ±∞Ø™Æ¢ßÆ ≥™≥¥ßÆΩ ±≤∞∞)
¥Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞≥¥≤μ¨¥μ≤( ∞£ºß¶™ØßØØΩ∑ ≥∑∞¶≥¥§∞Æ •ß∞¶™Ø¢Æ™ß≥¨∞´ ∞£≥¥¢Ø∞§¨™(
¨∞≠æ∏ß§ΩÆ™ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™Æ™ Ø¢≤μ∫ßØ™¡Æ™ •≠μ£∞¨∞•∞ ©¢≠∞®ßØ™¡( § ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨∞)
¥∞≤Ω∑ ™Ø¥ßØ≥™§ØΩ´ §μ≠¨¢Ø™©Æ ™ Æ¢•Æ¢¥™©Æ ±≤∞¡§≠¡¿¥≥¡ ±∞¥™ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ §
¥ßßØ™ß ¶§μ∑{¥≤ß∑ ¨≤μ±ØΩ∑ ∏™¨≠∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ∞£ªß´ ±≤∞¶∞≠®™¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ ∞¥
/{1 ¶∞ - . {- 1 Æ≠Ø* ≠ß¥* Ñ Æ∞≤∂∞•ßØß¥™ß≥¨∞Æ ∞¥Ø∞∫ßØ™™ ∞Ø™ ±≤ß¶≥¥¢§≠¡¿¥
≥∞£∞´ ¨≤μ±ØΩß ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß ≥§∞¶Ω ≤¢©Æß≤∞Æ ∞¥ / , {0 , ¶∞
1 , ) 2 , ¨Æ § ±∞±ß≤ßØ™¨ß( ¶≠¡ ¨∞¥∞≤Ω∑ ∑¢≤¢¨¥ß≤ØΩ6 ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞ §Ω≥∞¨™ß ≥≠∞®)
Ø∞≥¥æ ™ Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ™ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§(
ÆØ∞•∞¨≤¢¥Ø∞ ±∞§¥∞≤¡¿ª¢¡≥¡ ≥ÆßØ¢ ≥∞≥¥¢§¢ ±∞≤∞¶ ∞¥ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ¨ ¨™≥≠ΩÆ( Øß)
≤ß¶¨∞ ¥ß≠ß≥¨∞±™≤∞§¢ØØΩ´ ∑¢≤¢¨¥ß≤ ≥¥≤∞ßØ™¡( ¨∞≠æ∏ß§∞ß ≤¢≥±∞≠∞®ßØ™ß ∞¥¶ß≠æ)
ØΩ∑ ¨≤μ±ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§* ë≤™ ø¥∞Æ ±ß≤§Ω´ ∏™¨≠ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¨¢¨
£Ω ≥±∞≥∞£≥¥§μß¥ ≤∞®¶ßØ™¿ ≥≠ß¶μ¿ªß´ §∞≠ØΩ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞¡§≠ßØ™´( ¨∞¥∞)
≤¢¡ Ø¢≤¢ª™§¢ß¥ ≥¥≤μ¨¥μ≤μ ¨¢¨ § §ß≤¥™¨¢≠æØ∞Æ $Ø¢≠∞®ßØ™ß ±∞≥¥≤∞ß¨ ≤¢©≠™ØΩ∑
∏™¨≠∞§%( ¥¢¨ ™ § •∞≤™©∞Ø¥¢≠æØ∞Æ Ø¢±≤¢§≠ßØ™¡∑ $≥ÆßªßØ™ß § ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥§ß §μ≠)
¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ ≤¢©ØΩ∑ ∏™¨≠∞§%* è¢™£∞≠ßß ¨≤μ±ØΩß ¨∞≠æ∏ß§Ωß ≥¥≤μ¨¥μ)
≤Ω $¶ß≥¡¥¨™ ™ ≥∞¥Ø™ ¨™≠∞Æß¥≤∞§ § ¶™¢Æß¥≤ß% ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ Ø¢ μ¢≥¥¨¢∑ Ø¢™)
£∞≠æ∫ß´ ±≤∞Ø™∏¢ßÆ∞≥¥™ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω ™ ∞¥≤¢®¢¿¥ ≥∂∞¨μ≥™≤∞§¢ØØΩ´ § ±≤∞≥¥≤¢Ø≥¥)
§ß ¢Ø∞Æ¢≠æØ∞ §Ω≥∞¨™´ ±∞¥∞¨ §ßªß≥¥§¢ ™ øØß≤•™™ ≥ •≠μ£∞¨™∑ •∞≤™©∞Ø¥∞§ ©ßÆ)
Ø∞´ ¨∞≤Ω ™ §ß≤∑Øß´ Æ¢Ø¥™™* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ¨∞≠æ∏ß§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑
≥¥≤μ¨¥μ≤( Ø¢≤¡¶μ ≥ ¶≠™¥ß≠æØΩÆ ™ ¨∞Ø¥≤¢≥¥ØΩÆ §μ≠¨¢Ø™©Æ∞Æ( ∫™≤∞¨∞ ±≤∞¡§≠ß)
Ø¢ ¶≤ß§Ø¡¡ ™ ≥∞§≤ßÆßØØ¢¡ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØ¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ*
Ñ ≥∞∞¥§ß¥≥¥§™™ ≥ ™©≠∞®ßØØΩÆ §Ω∫ß ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ™ßÆ § †®Ø∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞Øß §Ω¶ß≠ßØΩ ¶ß≥¡¥æ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§
$≥ ≥ß§ß≤¢ Ø¢ ¿•%6 §μ≠¨¢ØΩ ™ ≥≠∞®ØΩß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß Æ¢≥≥™§Ω É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ)
¨¢( ê±¢≠¢( Ö∞≤ß≠Ω´( éμ¥Ø∞§≥¨™´( Ç≥¢¢{àß≠¥¢¡( å≥μ¶¢( å∞∫ß≠ß§≥¨™´( ¢ ¥¢¨)
®ß Ö∞≠Ω•™Ø≥¨¢¡ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§¢¡( ó∞¶μ¥¨™Ø≥¨¢¡ ™ ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ ¨∞≠æ∏ß§Ωß §μ≠¨¢{
Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω $¥¢£≠ * . 4 % * ê£ª¢¡ ±≠∞ª¢¶æ ÜÑò § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®)
Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ) 2 3 , , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ §
. 0 , , ¨Æ/ ( ¥∞ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ ±≤™Æß≤Ø∞ 5," §≥ß•∞ ∞£ºßÆ¢ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ±∞ø¶Øß±≠™∞)
∏ßØ{ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢( ≥¥∞≠æ¨∞ ®ß( ≥¨∞≠æ¨∞ £Ω≠∞ ™©§ß≤•Øμ¥∞ §μ≠¨¢Ø™¥∞§
#©¢ ß¥§ß≤¥™Ø∞ß §≤ßÆ¡( ±≤™Æß≤Ø∞ 2," §≥ß•∞ ∞£ºßÆ¢ ±≤∞¶μ¨¥∞§ ™©§ß≤®ßØ™´
±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ ™ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ ∏™¨≠∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ §Æß≥¥ß §©¡¥Ω∑ $ ) 0 , , , ¨Æ/ %*
è¢ ÜÑò ±≤™∑∞¶™¥≥¡ ±≤™Æß≤Ø∞ 21" ±≠∞ª¢¶™ §≥ß∑ ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ{ß¥§ß≤¥™ØΩ∑
§μ≠¨¢Ø∞§( ∞¨∞≠∞ 2," ) ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ ™ £∞≠ßß 0," §≥ß´ ±≠∞ª¢¶™ ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑
™ ß¥§ß≤¥™ØΩ∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ §Æß≥¥ß §©¡¥Ω∑*
ì≤ß¶™ ±ß≤ß™≥≠ßØØΩ∑ ¥™±∞§ ÜÑò †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ∞≥∞£∞ß Æß≥¥∞ ±≤™Ø¢¶≠ß)
®™¥ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ §μ≠¨¢Ø∞{¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤ß( ¨∞¥∞≤¢¡ ¡§≠¡ß¥T)
≥¡ ≥¢Æ∞´ ¨≤μ±Ø∞´ ±∞ ±≠∞ª¢¶™ ™ ∞£ºßÆμ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* è¢ Øßß ±≤™)
∑∞¶™¥≥¡ £∞≠ßß .," ±≠∞ª¢¶™ ™ .1" §≥ß•∞ ∞£ºßÆ¢ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ÜÑò
†®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* á≥≠™ ®ß μ™¥Ω§¢¥æ ™ ∞£ºßÆ Æ™∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø™¥∞§ ë¢μ®ß¥{
≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω( ¥∞•¶¢ ¶∞≠¡ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±∞≥≠ß¶Øß´ ≥≤ß¶™ §≥ß∑ ¥™)
±∞§ ÜÑò §∞©≤¢≥¥¢ß¥ ¶∞ 0," * ì¥≤μ¨¥μ≤¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞´ ¶≠™)
¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ ±≤∞∏ß≥≥∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ Æ¢•Æ¢¥™©Æ¢( ™ § Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤Ø∞Æ ±≠¢Øß
±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ Ø¢™£∞≠ßß ©≤ß≠Ω´ ¶∞≠•∞®™§μª™´ ∏ßØ¥≤( μØ™¨¢≠æØΩ´ ±∞ ≥≠∞®)
Ø∞≥¥™ ™ Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ™ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§( §
¥∞Æ ™≥≠ß ™ § Ø∞§ß´∫ßß( §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ)•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡*
è™®ß ÆΩ ¨≤¢¥¨∞ ≤¢≥≥Æ∞¥≤™Æ ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ∞£ºßÆ∞§ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢
ÜÑò ™ ∞≥¥¢≠æØΩ∑ ÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ Ø¢ ±≤™Æß≤ß â¢)
±¢¶Ø∞´ ™ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞¶©∞Ø †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™( •¶ß ≥∞≥≤ß¶∞¥∞ßØΩ
§≥ß ¶∞≠•∞®™§μª™ß ∏ßØ¥≤Ω §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
â¢±¢¶ØΩ´ ≤¡¶ §μ≠¨¢Ø∞§ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ . / ±∞≠™•ßØØΩÆ™ ±∞≥¥≤∞´¨¢Æ™ ±∞©¶Øß±≠™{
∞∏ßØ∞§∞•∞( ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ)≤¢ØØß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞( ≤¢ØØß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ™ ≥≤ß¶Øß)
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móîåóèëãú¢ëé ãúîìâñë†éöìëé üéñõô§ áèñóí sâï†âõìë $ö öéãéôâ ñâ ßå%
±≠ß´≥¥∞∏ßØ§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* ë≠∞ª¢¶æ §≥ß∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∞£≤¢©∞§¢Ø™´ â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶)
©∞ØΩ / 4 , , {0 , , , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±≤™Æß≤Ø∞ - / , , {
- / 1 , ¨Æâ* Ñ ø¥∞´ ±∞¶©∞Øß §Ω¶ß≠¡¿¥≥¡ ß¥Ω≤ß ÜÑò6 ë¢μ®ß¥≥¨¢¡ ¨∞≠æ∏ß§¢¡ §μ≠¨¢)
Ø∞¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ $∞¥¶ß≠æØΩß ßß §μ≠¨¢ØΩ ±≤™ ¢Ø¢≠™©ß ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™´ ∞£ºß)
Æ∞§ ∞¥Øß≥ßØΩ ¨ §∞≥¥∞Ø∞Æμ ≤¡¶μ%( Ö∞≠Ω•™Ø≥¨¢¡ ≥μ£¨∞≠æ∏ß§¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢( ¨≤μ±Øß´)
∫™ß §μ≠¨¢ØΩ ê±¢≠¢ ™ É∞≠æ∫¢¡ ä±ß≠æ¨¢* ìμÆÆ¢≤ØΩ´ ∞£ºßÆ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß)
≤™¢≠¢ ÜÑò ∞∏ßØ™§¢ß¥≥¡ ©¶ß≥æ § - - , , {- - 1 , ¨Æ/ ( ¥∞ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ 4 , {41"
§≥ß´ Æ¢≥≥Ω ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ § â¢±¢¶Ø∞´ ±∞¶©∞Øß( ¢ ±≠∞ª¢¶æ ÜÑò ≥∞≥)
¥¢§≠¡ß¥ ±≤™Æß≤Ø∞ 3 , {4," §≥ß´ ±≠∞ª¢¶™ §μ≠¨¢Ø∞§ ±∞¶©∞ØΩ* Ñß≥æÆ¢ ±∞¨¢©¢¥ß≠æ)
Ø∞( ¥∞ ©¶ß≥æ ÆΩ ±∞≠μ™≠™ ±∞¥™ ¥¢¨∞ß ®ß ≥∞∞¥Ø∞∫ßØ™ß ∞£ºßÆ∞§ ÜÑò( ¥∞ ™
±∞ ©∞Øß § ∏ß≠∞Æ* î¢¨™Æ ∞£≤¢©∞Æ( § â¢±¢¶Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ±∞¶©∞Øß ±∞¶¢§≠¡)
¿ª¢¡ Æ¢≥≥¢ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ±≤™∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ß¥Ω≤ß ¨≤μ±ØΩ∑ ÜÑò*
Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ±≤ß¶≥¥¢§≠ßØ¢ . . §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ±∞≥¥≤∞´¨¢Æ™ ±∞©¶Øß)
±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞( ±∞©¶Øß±≠™∞∏ßØ{≤¢ØØß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞( ≤¢ØØß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞( ≥≤ß¶{
Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ∞§∞•∞ ™ •∞≠∞∏ßØ∞§∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* ë≠∞ª¢¶æ ±∞≠™•ßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§
Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞ØΩ ∞¨∞≠∞ / , , , ¨ÆT( ¢ ∞£ºßÆ ™∑ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ ≥∞)
≥¥¢§≠¡ß¥ - . , , {- . 1 , ¨Æ/ * ä© §≥ß´ Æ¢≥≥Ω §μ≠¨¢Ø™¥∞§ §∞≥¥∞Ø∞•∞ ≤¡¶¢ §μ≠¨¢)
Ø∞§ Øß ÆßØßß 5 , , {- , , , ¨ÆD ™≠™ 3 , {4," ±≤™∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ±¡¥æ ÜÑò ) §μ≠¨¢)
ØΩ ™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß Æ¢≥≥™§Ω Ö∞≤ß≠Ω´( éμ¥Ø∞§≥¨™´( Ç≥¢¢{àß≠¥¢¡( ó∞¶μ¥¨™Ø{
≥¨¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ™ å≥μ¶¢*
ë≤™§ß¶ßØØΩß ±∞¶≥ß¥Ω ±∞¨¢©Ω§¢¿¥ ±≤™Æß≤Ø∞ ≤¢§Ø∞ß ¨∞≠™ß≥¥§∞ ™©§ß≤®ßØ)
Ø∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢ § â¢±¢¶Ø∞´ ™ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ±∞¶©∞Ø¢∑( ∞¶™Ø¢¨∞§∞ß
¨∞≠™ß≥¥§∞ ¨≤μ±ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞§ ™ ÜÑò § ∞£ß™∑ ±∞¶©∞Ø¢∑* è¢ ø¥∞Æ ±≤™Æß≤ß ¨¢¨
£μ¶¥∞ ±∞¶¥§ß≤®¶¢ß¥≥¡ ±∞¶ÆßßØØ¢¡ ≤¢Øßß ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞≥¥æ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞•∞ ±≤∞)
∏ß≥≥¢& §Ω≤¢®¢¿ª¢¡≥¡ § ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞Æ ±∞≥¥∞¡Ø≥¥§ß §ΩØ∞≥¢ ™©§ß≤®ßØØ∞•∞ Æ¢)
¥ß≤™¢≠¢ ¨¢¨ § ∞¥¶ß≠æØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ©∞Ø¢∑ å¢Æ¢¥¨™( ¥¢¨ ™ § ±≤ß¶ß≠¢∑ •ß)
Øß¥™ß≥¨™ ∞¶Ø∞≤∞¶ØΩ∑ ¥™±∞§ §μ≠¨¢Ø∞§ ™ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§*
"'$
ä¥¢¨( § †®Ø∞{å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞Øß ≤ß∫¢¿ª¢¡ ≤∞≠æ § §ΩØ∞≥ß
•≠μ£™ØØ∞•∞ §ßªß≥¥§¢ ™ øØß≤•™™ ±≤™Ø¢¶≠ß®™¥ ØßÆØ∞•∞™≥≠ßØØΩÆ ¶∞≠•∞®™§μª™Æ
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ ∏ßØ¥≤¢Æ( ¨∞¥∞≤Ωß ¡§≠¡¿¥≥¡ §¢®Øß´∫™Æ ©§ßØ∞Æ § ≥™≥¥ßÆß μ≥)
≠∞®ØßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ¶μ• ¥™±¢ å¢Æ¢¥¨™*
Ü∞≠•∞®™§μª™ß §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ∏ßØ¥≤Ω $©¢ ™≥¨≠¿ßØ™ßÆ ø¨≥¥≤ßÆ¢≠æØΩ∑ ©Ø¢)
ßØ™´% ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØΩÆ ±∞≥¥∞¡Ø≥¥§∞Æ § ¨∞≠™ß≥¥§ß ™©§ß≤®ßØ)
Ø∞•∞ Æ¢¥ß≤™¢≠¢* ü¥∞ ∞£≥¥∞¡¥ß≠æ≥¥§∞ § ≥∞ß¥¢Ø™™ ≥ £∞≠æ∫∞´ ¶≠™¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ §μ≠)
¨¢Ø™©Æ¢ § ±≤ß¶ß≠¢∑ ÜÑò ±∞©§∞≠¡ß¥ ≥¶ß≠¢¥æ ©¢¨≠¿ßØ™ß ∞ ¥∞Æ( ¥∞ ™∑ ≥μªß≥¥)
§∞§¢Ø™ß ™ ≤¢©§™¥™ß § ∏ß≠∞Æ ±∞ ©∞Øß ∞£ß≥±ß™§¢¿¥≥¡ μ≥¥∞´™§ΩÆ™ §∞ §≤ßÆßØ™
™ ∞ßØæ ≥™≠æØΩÆ™ ™Æ±μ≠æ≥¢Æ™ øØß≤•™™( ¨∞¥∞≤Ωß •ßØß≤™≤μ¿¥≥¡ § •≠μ£∞¨™∑ •∞)
≤™©∞Ø¥¢∑ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω ™ §ß≤∑Øß´ Æ¢Ø¥™™( ¢ ≥¢Æ™ ÜÑò ¡§≠¡¿¥≥¡ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™
ØΩÆ §Ω≤¢®ßØ™ßÆ Æ∞ªØΩ∑ ¨∞Ø§ß¨∏™∞ØØΩ∑ Æ¢Ø¥™´ØΩ∑ ≥¥≤μ´ ™≠™ §™∑≤ß´ §ßªß≥¥)
§¢ ™ øØß≤•™™( ¨∞¥∞≤Ωß Æß¶≠ßØØ∞  §≥±≠Ω§¢¿¥ ¨ ¶Øß§Ø∞´ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥™ § Æß≥¥¢∑
©¢≠∞®ßØ™¡ •≠μ£∞¨™∑ ≤¢≥¨∞≠∞§ ™≠™ ±∞§Ω∫ßØØ∞´ ±≤∞Ø™∏¢ßÆ∞≥¥™ ©ßÆØ∞´ ¨∞≤Ω*
ë∞≥≠ß¶Ø™ß § ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™( §∞©Æ∞®Ø∞( ±∞¶¶ß≤®™§¢¿¥≥¡ Æß∑¢Ø™©)
Æ∞Æ ≤¢≥¥¡®ßØ™¡( ¨∞¥∞≤Ω´ ∞≥∞£ßØØ∞ ¢¨¥™§Ø∞ ±≤∞¡§≠¡ß¥≥¡ Ø¢ •≤¢Ø™∏ß Æß•¢£≠∞{
¨∞§ Éß≤ß•∞§∞•∞ ∑≤ß£¥¢ ™ ∞≥¥¢≠æØ∞´ ¢≥¥™ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* LTS
Æß•¢£≠∞¨¢ §∞©¶ΩÆ¢¿¥≥¡( Ø∞ ≤ß©¨∞ Øß≤¢§Ø∞Æß≤Ø∞ { ¨≤¢´Ø¡¡ ©¢±¢¶Ø¢¡ ¢≥¥æ
¥ß≤≤™¥∞≤™™ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ≥¥¢£™≠æØ¢( ∏ßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ¢≥¥æ ™≥±Ω)
¥Ω§¢ß¥ μ≥¥∞´™§∞ß( Ø∞ Øß£∞≠æ∫∞ß ±∞ ¢Æ±≠™¥μ¶ß §∞©¶ΩÆ¢Ø™ß( §∞≥¥∞Ø¢¡ ¢≥¥æ
™≥±Ω¥Ω§¢ß¥ ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ £Ω≥¥≤∞ß ±∞¶Ø¡¥™ß ≥ ¢Æ±≠™¥μ¶∞´ § Øß≥¨∞≠æ¨∞ ≥∞¥ Æß¥#)
≤∞§ ©¢ ±ß≤™∞¶ ≥ §ß≤∑Øß•∞ ±≠™∞∏ßØ¢ ™ ¶∞ Ø¢∫™∑ ¶Øß´*
ICLMWUGOJG
åμ≤™≠∞)å¢Æ¢¥≥¨™´ ≤ß•™∞Ø ±≤ß¶≥¥¢§≠¡ß¥ ≥∞£∞´ ¥™±™Ø∞ß ©§ßØ∞ ≥™≥¥ßÆΩ
∞≥¥≤∞§ØΩ∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ¶μ• ™ £≠™©¨™∑ ¨ Ø™Æ Æ∞≠∞¶Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß)
≥¨™∑ ≥™≥¥ßÆ ±ß≤ß∑∞¶Ø∞•∞ ¥™±¢( •≠¢§Ø∞´ ∞≥∞£ßØØ∞≥¥æ¿ ¨∞¥∞≤Ω∑ ¡§≠¡ß¥≥¡ ™Ø)
¥ßØ≥™§Ø∞ß ±≤∞¡§≠ßØ™ß §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ¥ßßØ™ß §≥ß´ ™≥¥∞≤™™ ™∑ ∂∞≤Æ™≤∞§¢Ø™¡*
†®Ø¢¡ å¢Æ¢¥¨¢ ≥∞≥¥¢§≠¡ß¥ Øß∞¥ºßÆ≠ßÆμ¿ ¢≥¥æ åμ≤™≠∞)å¢Æ¢¥≥¨∞•∞ ≤ß•™∞)
Ø¢( ßß •ß∞≠∞•™ß≥¨∞ß ≥¥≤∞ßØ™ß( ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ Ø∞§ß´∫¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢
±≤ß¶∞±≤ß¶ß≠ßØΩ Æß≥¥∞±∞≠∞®ßØ™ßÆ ßß Ø¢ ≥¥Ω¨ß •ß∞≠∞•™ß≥¨™∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤( ∂∞≤)
Æ™≤μ¿ª™∑ åμ≤™≠æ≥¨μ¿ ∞≥¥≤∞§Øμ¿ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨μ¿ ¶μ•μ ™ ≥∞£≥¥§ßØØ∞ å¢Æ¢¥¨μ*
Ñμ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨¢¡ ≥™≥¥ßÆ¢ †®Ø∞́ å¢Æ¢¥¨™ ¡§≠¡ß¥≥¡ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞ £∞≠ßß
©≤ß≠∞´ ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ ∞≥¥≤∞§Ø∞´ ¶μ•∞´ Ø∞≤Æ¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢( Ø∞ ±∞ ≥¥ß±ßØ™ ¥ß¨)
¥∞Ø™ß≥¨∞´ ©≤ß≠∞≥¥™ Øß≥¨∞≠æ¨∞ ∞¥≥¥¢ß¥ ∞¥ £∞≠ßß ≥ß§ß≤ØΩ∑ ≤¢´∞Ø∞§ ±∞≠μ∞≥¥≤∞)
§¢* Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ≥£≠™®ßØ™ß ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ø∞)
∂∞≤Æ¢∏™∞ØØΩ∑ ©∞Ø ±∞≠μ∞≥¥≤∞§¢( ¥∞ ∞£μ≥≠∞§™≠∞ ±∞§Ω∫ßØØμ¿ ≥≠∞®Ø∞≥¥æ ßß
•ß∞¶™Ø¢Æ™ß≥¨™∑ μ≥≠∞§™´ ™ ±≤∞∏ß≥≥∞§ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢* ì¥≤μ¨¥μ≤ØΩ´ ±≠¢Ø ßß ∑¢)
≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ≠™Øß´Ø∞´ §Ω¥¡Øμ¥∞≥¥æ¿ ∞≥Ø∞§ØΩ∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤ØΩ∑ ø≠ßÆßØ¥∞§( ¨∞)
¥∞≤Ωß ™Æß¿¥ ≥ß§ß≤∞)§∞≥¥∞Ø∞ß $∞£ªß¨¢Æ¢¥≥¨∞ß% ±≤∞≥¥™≤¢Ø™ß( ™ § ¥∞ ®ß
§≤ßÆ¡ ≥∞§≤ßÆßØØ¢¡ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ≥≠∞®ØΩÆ( Æ∞)
©¢™ØΩÆ ≥¥≤∞ßØ™ßÆ* Ñ ≥§∞ßÆ ≤¢©§™¥™™ ∞Ø¢ ±≤∞∫≠¢ ≥¥¢¶™¿ ∞≥¢¶¨∞Ø¢¨∞±≠ßØ™¡
§ ≥≤¢§Ø™¥ß≠æØ∞ •≠μ£∞¨∞§∞¶ØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑ ∞≥¥≤∞§Ø∞´ ¶μ•™ Ø∞≤Æ¢≠æØ∞•∞ ¥™±¢ ™
Ø¢∑∞¶™¥≥¡ Ø¢ ≥¢Æ∞´ Ø¢¢≠æØ∞´ ≥¥¢¶™™ ≤¢ØØß•∞ ∞≤∞•ßØ¢*
è¢ ≤¢≥≥Æ¢¥≤™§¢ßÆ∞´ ¥ß≤≤™¥∞≤™™ ∞¥ß¥≠™§∞ ±≤∞¡§≠ßØΩ ¥≤™ ¨≤μ±ØΩ∑ ∏™¨≠¢
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ) Æ™∞∏ßØ∞§Ω´( ±≠™∞∏ßØ∞§Ω´ ™ ß¥§ß≤¥™ØΩ´( ¨∞¥∞≤Ωß § ∏ß≠∞Æ ±≤∞)
≥¥≤¢Ø≥¥§ßØØ∞ ≥ÆßªßØΩ ∞¶™Ø ∞¥Ø∞≥™¥ß≠æØ∞ ¶≤μ•∞•∞ ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μ¿¥≥¡ ≥μªß≥¥)
§ßØØΩÆ ≤¢©≠™™ßÆ ¨¢¨ ±∞ ¥™±¢Æ ™ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™(
¥¢¨ ™ ±∞ •ß∞¶™Ø¢Æ™ß≥¨™Æ μ≥≠∞§™¡Æ ßß ±≤∞¡§≠ßØ™¡* é™∞∏ßØ∞§Ω´ ∏™¨≠ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢ ±≤∞¡§≠¡≠≥¡ ©Ø¢™¥ß≠æØμ¿ ¢≥¥æ §≤ßÆßØ™ § ±∞¶§∞¶ØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑ ™ ≠™∫æ
§ ≥¢Æ∞Æ ¨∞Ø∏ß ∏™¨≠¢ Ø¢ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ μ¢≥¥¨¢∑ ∂™¨≥™≤μß¥≥¡ Ø¢©ßÆØ¢¡ §μ≠¨¢Ø™)
ß≥¨¢¡ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ* ë≠™∞∏ßØ∞§Ω´ §μ≠¨¢Ø™©Æ §Ø¢¢≠ß ≤¢©§™§¢≠≥¡ § μ≥≠∞§™¡∑
¥™±™Ø∞´ ∞≥¥≤∞§Ø∞´ ¶μ•™( ¢ § ¨∞Ø∏ß ∏™¨≠¢ ) ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ § ≥μ£¢ø≤¢≠æØΩ∑ μ≥≠∞)
§™¡∑* êØ ≥∂∞≤Æ™≤∞§¢≠ ¶§¢ ±≤∞¥¡®ßØØΩ∑ ø∫ß≠∞Ø™≤∞§¢ØØΩ∑ ≤¡¶¢ §μ≠¨¢Ø∞§( ≤¢©)
§™§¢§∫™∑≥¡ ±∞¥™ ∞¶Ø∞§≤ßÆßØØ∞ ≥ ±∞¶Ø¡¥™¡Æ™ ≠™Øß´Ø∞)≥§∞¶∞§∞•∞ ™ ¨∞≠æ∏ß§∞•∞
¥™±¢* ôß¥§ß≤¥™ØΩ´ ∏™¨≠ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ∞¥≠™¢ß¥≥¡ ∞¥ ±≠™∞∏ßØ∞§∞•∞ ¨¢¨ ±∞ ¥™)
±¢Æ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢( ¥¢¨ ™ ±∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤μ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ¶§™®ßØ™´* êØ ±≤∞¡§≠¡ß¥≥¡
±∞≠Ø∞≥¥æ¿ § Ø¢©ßÆØΩ∑ μ≥≠∞§™¡∑ ™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ §∞©≤∞≥∫ß´ Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥æ¿
§μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ™ ¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§* ë≤™Æß≤Ø∞ ≥ ≥ß≤ß¶™ØΩ ≥≤ß¶Øß•∞
±≠ß´≥¥∞∏ßØ¢ ¥ß≤≤™¥∞≤™¡ †®Ø∞́ å¢Æ¢¥¨™( §ß≤∞¡¥Ø∞( §≥¥μ±¢ß¥ § ±≤™Ø∏™±™¢≠æ)
Ø∞ Ø∞§μ¿ ∂¢©μ ≥§∞ß•∞ ≤¢©§™¥™¡ ) ≤¢ØØß∞≤∞•ßØ∞§μ¿( ¥∞ §Ω≤¢©™≠∞≥æ § ≤ß©¨∞
μ≥¨∞≤ßØØ∞Æ §∞©¶ΩÆ¢Ø™™ ≥™≥¥ßÆΩ £≠∞¨∞§ Éß≤ß•∞§∞•∞ ∑≤ß£¥¢( §∞©≤¢≥¥¢Ø™™ ∞£)
ªß´ ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ § ±≤∞¡§≠ßØ™™ Øß≥¨∞≠æ¨™∑ Æ∞ªØΩ∑ §≥±Ω∫ß¨
¨™≥≠∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢*
ôß¥§ß≤¥™Ø∞Æμ ø¥¢±μ ≤¢©§™¥™¡( Øß≥∞ÆØßØØ∞( ≥≠ß¶μß¥ ∞¥§∞¶™¥æ ∞≥∞£∞ß Æß)
≥¥∞ § ≥¥¢Ø∞§≠ßØ™™ ≥∞§≤ßÆßØØ∞´ Æ∞≤∂∞≥¥≤μ¨¥μ≤Ω †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™* â∞Ø¢ ß¥)
§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ∏ß≠∞Æ ≤ß©¨∞ μ§ß≠™™§¢ß¥≥¡ § ∫™≤™Øμ $≥ ¿•¢ Ø¢ ≥ß)
§ß≤% ™ ß¥¨∞ ±∞¶≤¢©¶ß≠¡ß¥≥¡ Ø¢ ¥≤™ ≠™Øß´Ø∞ §Ω¥¡Øμ¥Ω∑ ±∞¶©∞ØΩ ) â¢±¢¶Øμ¿(
òßØ¥≤¢≠æØμ¿ ™ Ñ∞≥¥∞Øμ¿* â¢±¢¶Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ ≤ß©§Ω¢´Ø∞ ∞¶)
Ø∞∞£≤¢©Ø∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥æ¿ ™ ≤¢©§™¥™ßÆ ±≤¢¨¥™ß≥¨™ ∞¶Ø∞•∞ ¥™±¢
"'&
±∞≥¥≤∞ß¨ ) ª™¥∞∞£≤¢©ØΩ∑ ≥μªß≥¥§ßØØ∞ ≠¢§∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞§ Ø™®Øß)≥≤ß¶Øßß¥§ß≤)
¥™Ø∞•∞ §∞©≤¢≥¥¢* Ñ òßØ¥≤¢≠æØ∞´ ±∞¶©∞Øß ±≤∞¡§™≠≥¡ Æ∞ªØΩ´ ¢≤ß¢≠æØΩ´ §μ≠¨¢)
Ø™©Æ § Ø∞§ß´∫ßß §ß≤∑Øß±≠ß´≥¥∞∏ßØ)•∞≠∞∏ßØ∞§∞ß §≤ßÆ¡* Ñ Ñ∞≥¥∞Ø∞´ ±∞¶©∞Øß
Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ±∞¥™ Øß±≤ß≤Ω§Ø∞ß ±≤∞¡§≠ßØ™ß §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ § ¥ßßØ™ß §≥ß•∞ ß¥)
§ß≤¥™Ø∞•∞ ∏™¨≠¢ ™ ≤¢©§™¥™ß §≥ß∑ ¥™±∞§ ±∞≥¥≤∞ß¨*
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ©∞ØΩ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ Ø¢£≠¿¶¢ß¥≥¡ ∞¥ß¥≠™§¢¡ ±∞±ß)
≤ßØ¢¡ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨¢¡ ©∞Ø¢≠æØ∞≥¥æ( §Ω≤¢®¢¿ª¢¡≥¡ § ©¢¨∞Ø∞Æß≤Ø∞´* ≥Æß)
Øß ¥™±∞§ ±∞≤∞¶ $≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢ ©¢±¢¶% ∞¥ Ø™©¨∞¨¢≠™ß§Ω∑ ß≤ß© ™©§ß≥¥¨∞§∞)ªß)
≠∞ØΩß ¨ ≥μ£∫ß≠∞ØΩÆ( ¢ ¥¢¨®ß § §∞©≤¢≥¥¢Ø™™ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ ≤ß¶¨™∑ ™ Æ¢≠Ω∑
ø≠ßÆßØ¥∞§ ) KW( E ^( Ñ¢( Lg( @ ( =Z( EV( >Z( M^( I * ï§ß≠™ßØ™ß § ¥∞Æ ®ß Ø¢)
±≤¢§≠ßØ™™ Æ¢•Øß©™¢≠æØ∞≥¥™ ±∞≤∞¶ ™ ≥∞¶ß≤®¢Ø™¡ § Ø™∑ ≤ß¶¨™∑ ø≠ßÆßØ¥∞§ •≤μ±)
±Ω ®ß≠ß©¢ $§ ±ß≤§μ¿ ∞ß≤ß¶æ G^( ì∞% ≥§™¶ß¥ß≠æ≥¥§μß¥ ∞ ¥∞Æ( ¥∞ ∞£≤¢©∞§¢)
Ø™ß £∞≠ßß ªß≠∞ØΩ∑ ≤¢≥±≠¢§∞§ Øß ≥§¡©¢Ø∞ ≥ μÆßØæ∫ßØ™ßÆ ≥¥ß±ßØ™ ¢≥¥™Ø∞•∞
±≠¢§≠ßØ™¡ ≥μ£≥¥≤¢¥¢* ì≤ß¶Ø™ß ™ ¨™≥≠Ωß ±∞≤∞¶Ω $©¢ ™≥¨≠¿ßØ™ßÆ ™•Ø™Æ£≤™¥∞§%
§ ±≤ß¶ß≠¢∑ ∞¥¶ß≠æØΩ∑ ±∞¶©∞Ø Ø¢≥≠ß¶μ¿¥ ±ß¥≤∞)•ß∞∑™Æ™ß≥¨™ß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™ £¢)
©¢≠æ¥∞§( ¥∞( Ø¢≤¡¶μ ≥ ¶¢ØØΩÆ™ ±∞ ™©∞¥∞±Ø∞Æμ ≥∞≥¥¢§μ ≥¥≤∞Ø∏™¡( μ¨¢©Ω§¢ß¥(
∞ß§™¶Ø∞( Ø¢ ∞¥≥μ¥≥¥§™ß § ø¥∞Æ ≥≠μ¢ß ©¢≤¢®ßØ™¡ Æ¢•ÆΩ §ßªß≥¥§∞Æ ≥™¢≠™ß)
≥¨∞´ ¨∞≤Ω*
ë∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤μ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ™ ≥∞≥¥¢§μ ±≤∞¶μ¨¥∞§ Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ †®Ø∞´
å¢Æ¢¥¨™ ∞£Ø¢≤μ®™§¢ß¥ ≥∑∞¶≥¥§∞ ≥ Ñ∞≥¥∞Ø∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ©∞Ø∞´(
â¢±¢¶Ø¢¡ ±∞¶©∞Ø¢ ) ≥∞ ì≤ß¶™ØØ∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ±∞¶©∞Ø∞´( ¢ òßØ¥)
≤¢≠æØ¢¡ ±∞ ∑¢≤¢¨¥ß≤μ ±≤∞¡§≠ßØ™¡ ¢≤ß¢≠æØ∞•∞ §μ≠¨¢Ø™©Æ¢ ¨¢¨ ≥ òßØ¥≤¢≠æØ∞)
å¢Æ¢¥≥¨∞´( ¥¢¨ ™ ≥∞ ì≤ß¶™ØØ∞)å¢Æ¢¥≥¨∞´ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™Æ™ ©∞Ø¢Æ™* É≠¢•∞)
¶¢≤¡ ¥∞Æμ( ¥∞ §Ω¶ß≠ßØØΩß ±∞¶©∞ØΩ ©¶ß≥æ ≥£≠™®ßØΩ ±∞ ≥≤¢§ØßØ™¿ ≥ ≥ß§ß≤Ø∞´
¥ß≤≤™¥∞≤™ß´ å¢Æ¢¥¨™( §≥ß ±≤∞∏ß≥≥Ω ™©ÆßØßØ™¡ ∑™Æ™©Æ¢ ±∞≤∞¶ ≥ §∞≥¥∞¨¢ Ø¢
©¢±¢¶ ±≤∞¡§≠ßØΩ £∞≠ßß Ø¢•≠¡¶Ø∞* â¢±¢¶Ø¢¡ ™ Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ ±∞¶©∞ØΩ †®Ø∞´ å¢Æ)
¢¥¨™ ±≤∞¶∞≠®¢¿¥≥¡ Ø¢ åμ≤™≠æ≥¨™∑ ∞≥¥≤∞§¢∑( òßØ¥≤¢≠æØ¢¡ ®ß( ±∞)§™¶™Æ∞Æμ(
∞£≤Ω§¢ß¥≥¡ Ø¢ ¿•ß å¢Æ¢¥¨™* èß≥Æ∞¥≤¡ Ø¢ ¥∞ ( ¥∞ ©∞Ø¢ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞ §μ≠)
¨¢Ø™©Æ¢ ™Æßß¥ ÆØ∞•∞ ∞£ª™∑ ß≤¥ ≥ ¶≤μ•™Æ™ ©∞Ø¢Æ™ ±∞≠μ∞≥¥≤∞§¢( §ß≤∞¡¥Ø∞(
Øß ≥≠ß¶μß¥ ±∞≠Ø∞≥¥æ¿ ∞¥∞®¶ß≥¥§≠¡¥æ ßß ≥ ±∞≥≠ß¶Ø™Æ™* â∞Ø¢ ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞
§μ≠¨¢Ø™©Æ¢ †®Ø∞´ å¢Æ¢¥¨™ ∑¢≤¢¨¥ß≤™©μß¥≥¡ §ß≥æÆ¢ ©Ø¢™¥ß≠æØ∞´ ≥±ß∏™∂™¨∞´
™ Øß ≥¥∞≠æ¨∞ ±∞§¥∞≤¡ß¥( ≥¨∞≠æ¨∞ ∞£ºß¶™Ø¡ß¥ § ≥ß£ß ∞≥∞£ßØØ∞≥¥™( ±≤™≥μª™ß
ß¥§ß≤¥™Ø∞Æμ §μ≠¨¢Ø™©Æμ ¶≤μ•™∑ ©∞Ø å¢Æ¢¥¨™*
ôß¥§ß≤¥™ØΩß â¢±¢¶Ø¢¡ ™ Ñ∞≥¥∞Ø¢¡ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™ß ±∞¶©∞ØΩ § ©Ø¢™¥ß≠æØ∞´
Æß≤ß Ø¢¨≠¢¶Ω§¢¿¥≥¡ Ø¢ ©¢±¢¶ØΩ´ ™ §∞≥¥∞ØΩ´ ≤¡¶Ω ±≠™∞∏ßØ∞§Ω∑ §μ≠¨¢Ø∞§ ™
Ø¢ μ¢≥¥¨¢∑ Ø¢™£∞≠ßß ™Ø¥ßØ≥™§Ø∞•∞ ±≤∞¡§≠ßØ™¡ ±≠™∞∏ßØ)ß¥§ß≤¥™Ø∞•∞* §μ≠¨¢)
Ø™©Æ¢ ∂∞≤Æ™≤μ¿¥≥¡ ≥≠∞®ØΩß ¨∞≠æ∏ß§Ωß §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™ß ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω ™≠™
≠™Øß´Ø∞)¢¨¨μÆμ≠¡¥™§ØΩß ±∞¶Ø¡¥™¡( ¨∞¥∞≤Ωß ¡§≠¡¿¥≥¡ ±∞§ß≤∑Ø∞≥¥ØΩÆ §Ω≤¢®ß)
Ø™ßÆ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ ∏ßØ¥≤∞§ øØ¶∞•ßØØ∞´ ¢¨¥™§Ø∞≥¥™*
ì≤ß¶™ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§ †®Ø∞́ å¢Æ¢¥¨™ ∞≥∞£∞ß Æß≥¥∞
±≤™Ø¢¶≠ß®™¥ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ¨∞≠æ∏ß§∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ≥¥≤μ¨¥μ≤ß ) ∞¶Ø∞Æμ
™© ¨≤μ±Øß´∫™∑ ¶∞≠•∞®™§μª™∑ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ∏ßØ¥≤∞§ å¢Æ¢¥¨™* ë∞ Æ¢≥∫¥¢£¢Æ
™ ¶≠™¥ß≠æØ∞≥¥™ §μ≠¨¢Ø™ß≥¨∞´ ¶ß¡¥ß≠æØ∞≥¥™( ≥≠∞®Ø∞≥¥™ •ß∞¶™Ø¢Æ™ß≥¨∞´ ∞£)
≥¥¢Ø∞§¨™ ™( Ø¢¨∞Øß∏( §Ω≥∞¨∞´ ¢¨¥™§Ø∞≥¥™ Øß¶¢§Ø™∑ ™ ≥∞§≤ßÆßØØΩ∑ §μ≠¨¢Ø∞)
¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨™∑ ™ •™¶≤∞¥ß≤Æ¢≠æØΩ∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ ≥¥≤μ¨¥μ≤¢ ¡§≠¡ß¥≥¡ μØ™¨¢≠æØ∞´
™( Øß≥∞ÆØßØØ∞( ≤¢≥±∞≠∞®ßØ¢ Ø¢ μ¢≥¥¨ß Ø¢™£∞≠æ∫ß´ ±≤∞Ø™∏¢ßÆ∞≥¥™ ©ßÆØ∞´
¨∞≤Ω* ñ∞≤Æ™≤∞§¢Ø™ß ¢¨¨μÆμ≠¡¥™§Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞•∞ ≥§∞¶¢ ë¢μ®ß¥≥¨∞´ ≥¥≤μ¨)
¥μ≤Ω ™ ¨≤μ±Ø∞´ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞Ø™ß≥¨∞´ ¶ß±≤ß≥≥™™ § ßß ±≤ß¶ß≠¢∑ ) ±∞§ß≤∑Ø∞)
≥¥Ø∞ß §Ω≤¢®ßØ™ß Æ¢¨≥™Æ¢≠æØ∞´ Ø¢±≤¡®ßØØ∞≥¥™( §μ≠¨¢Ø™ß≥¨™∑ ™ §μ≠¨¢Ø∞)¥ß¨¥∞)
Ø™ß≥¨™∑ ±≤∞∏ß≥≥∞§ Ø¢ ø¥∞Æ μ¢≥¥¨ß § ¥ßßØ™ß §≥ß´ ™≥¥∞≤™™ ßß ≤¢©§™¥™¡*
Ñ ±≤ß¶ß≠¢∑ ≥¥≤μ¨¥μ≤Ω Ø¢™£∞≠ßß ±∞≠Ø∞ ±≤∞¡§≠ßØΩ ¥≤™ ¨≤μ±ØΩ∑ ∏™¨≠¢ §μ≠¨¢Ø™©)
Æ¢ ) Æ™∞∏ßØ∞§Ω´( ±≠™∞∏ßØ∞§Ω´ ™ ß¥§ß≤¥™ØΩ´( ±≤™ ø¥∞Æ ∞≥Ø∞§Ø¢¡ ≤∞≠æ § ∂∞≤)
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